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VOORWOORD 
Werkloosheid is een ingrijpende ervaring zowel voor jongeren die toegang tot de 
arbeidsmarkt proberen te krijgen ab voor mensen die al een aantal jaren hebben 
gewerkt. Het drukt een stempel op uiteenlopende leefsituaties waar mensen in 
verkeren en geeft, vanwege het onbestemde karakter van de duur van 
werkloosheid, een uiterst onzeker toekomstperspectief. 
In maatschappelijk opzicht is het gewenst om in te kunnen grijpen wanneer een 
deel van de beroepsbevolking jarenlang buitenspel blijft staan op de arbeidsmarkt. 
Deze studie is verricht om een beter inzicht te verwerven in een aantal facetten 
van langdurige werkloosheid. Wij hopen dat deze studie ook anderen een beter 
inzicht geeft in het gecompliceerde karakter van processen die zich in het 
alledaagse leven van langdurig werklozen afspelen. 
Dankzij de medewerking van een groot aantal personen en organisaties zijn wij in 
staat gesteld dit proefschrift te schrijven. De werkzaamheden voor dit proefschrift 
zijn gestart na de afronding van het onderzoek "Langdurig in de bijstand". Voor 
dat onderzoek was opdracht gegeven door de Directie Bijstandszaken van het 
toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en later van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder is dat onderzoek 
mogelijk gemaakt door de medewerking van circa 1100 respondenten, zo'n 70 
interviewers en een aantal medewerkers van verschillende afdelingen van het ITS. 
Een begeleidingscommissie heeft ons bij dat onderzoek terzijde gestaan. 
Na de publicatie van het onderzoeksrapport is door ons een plan gemaakt om op 
basis van het verrichte empirische onderzoek een dissertatie te schrijven. De 
Faculteit der Sociale Wetenschappen, de vakgroep Psychologie van Arbeid en 
Organisatie en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, alle 
onderdeel van de Katholieke Universiteit Nijmegen, hebben ons in de gelegenheid 
gesteld om via een detacheringsovereenkomst aan dit proefschrift te werken. 
Dankzij dit aanbod waren wij in staat om de problematiek van langdurige 
werkloosheid diepgaander te bestuderen en de gegevens uit het verrichte onder­
zoek nader te analyseren. 
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Onze collega's van de themagroep Welzijn en Volksgezondheid bedanken wij voor 
het feit dat zij ons gedurende de detachering hebben ontzien zodat veel dagelijkse 
zorgen door ons niet eens zijn opgemerkt. Prof. dr. Ch.J. de Wolff en Dr. A.P. 
Buunk, respectievelijk promotor en co-promotor, zijn wij zeer erkentelijk voor de 
vele waardevolle suggesties en de stimulerende gesprekken gedurende de looptijd 
van dit project. Verder willen wij nog de medewerkers van enkele ondersteunen-
de afdelingen van het ITS noemen, met name de themagroep methoden en de afde-
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DeelA 
ACHTERGRONDEN, VRAAGSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Hoofdstuk 1 
INLEIDING 
1.1. De aanleiding 
De basis voor dit proefschrift wordt gevormd door een onderzoek naar de maat-
schappelijke positie van bijstandscliënten, dat in 1987 werd afgerond met de publi-
catie 'Langdurig in de bijstand'. Dat onderzoek biedt inzicht in de feitelijke leef-
situatie van enkele categorieën bijstandscliënten. Daarnaast geeft het onderzoek 
inzicht in de aard van strategieën die door mensen worden gebruikt om problemen 
het hoofd te bieden die samenhangen met het langdurig afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering. 
Twee van de drie onderzoeksgroepen die bij dat onderzoek waren betrokken be-
stonden uit langdurig werklozen. De derde onderzoeksgroep bestond uit vrouwen 
die langdurig afhankelijk waren van een bijstandsuitkering, en die als hoofd van 
een eenoudergezin de zorg voor kinderen hadden. In dit proefschrift zal dieper 
worden ingegaan op de problematiek van langdurige werkloosheid. Daarvoor zullen 
de gegevens van de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen nader worden 
geanalyseerd. Het theoretische perspectief dat hierbij wordt gebruikt is voorname-
lijk ontleend aan de stressbenadering. 
In deze inleiding zal eerst een globale uitwerking van de vraagstelling voor dit 
proefschrift plaatsvinden. Daarna wordt aangegeven op welke onderzoeksgroepen 
het onderzoek is gericht. Tenslotte zal de indeling van het proefschrift worden 
geschetst. 
1.2. De globale vraagstelling van het onderzoek 
Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in een aantal aspecten van 
langdurige werkloosheid : 
- wat zijn de achtergronden van langdurige werkloosheid? 
- wat zijn de gevolgen van langdurige werkloosheid voor de betrokkenen? 
• hoe reageren langdurig werklozen op de gevolgen van him langdurige werkloos-
heid? 
In hoofdstuk 6 zal een nadere uitwerking van de vraagstelling gegeven worden. 
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1.3. De onderzoeksgroepen 
Bij de opzet van het onderzoek is ernaar gestreefd het onderzoek te richten op 
betrekkelijk homogene groepen langdurig werklozen. Dit was gewenst om te voor-
komen dat het, vanwege de zeer grote heterogeniteit van leefsituaties waarin 
langdurig werklozen verkeren, vrij moeilijk zou worden om de gevolgen van lang-
durige werkloosheid voor specifieke groepen in kaart te brengen. 
In dit onderzoek zijn twee, naar leeftijd betrekkelijk homogene, groepen van 
langdurig werklozen betrokken namelijk : 
1. werkloze jongeren van 18 tot 23 jaar; 
2. werkloze mannen van 30 tot 45 jaar. 
Deze leeftijdsklassen zijn gekozen vanuit de wens het onderzoek te richten op 
langdurig werklozen die in dezelfde levensfase verkeren. 
De leeftijdsgroep van jongeren is in een levensfase waarin een overgang plaats-
vindt van het thuis naar het zelfstandig gaan wonen. De onderzoeksgroep van 
jongeren is verder verdeeld in gelijke aantallen jongens en meisjes. 
In de levensfase van 30 tot 45 jaar heeft doorgaans de keuze voor de aard en 
omvang van het huishouden plaatsgevonden. Voor mannen wordt in deze levensfase 
meestal duidelijk welke trap op de maatschappelijke ladder zij zullen kunnen be-
reiken. Verder is juist deze leeftijdsgroep gekozen omdat vooral in deze groep 
gezinnen met opgroeiende kinderen voorkomen waarvan verondersteld werd dat die 
het in financieel opzicht zeer moeilijk zouden hebben. De onderzoeksgroep van 
mannen is gesplitst in gehuwden en ongehuwden. Door de verdeling van de twee 
onderzoeksgroepen in twee subgroepen kan ook over aspecten van langdurige 
werkloosheid die met geslacht en burgerlijke staat samenhangen inzicht worden 
verkregen. 
Aspecten van langdurige werkloosheid krijgen met name reliëf als hun relatieve 
karakter in beeld komt. Juist in de vergelijking van gegevens tussen verschillende 
groepen komen specifieke aspecten naar voren. Daarom zijn in het onderzoek 
vergelijkingsgroepen betrokken van werkenden. Het gaat om een specifieke groep 
werkenden, namelijk mensen die er, na een periode van werkloosheid, in geslaagd 
zijn werk te vinden. In hoofdstuk 7 wordt bij de bespreking van de onderzoeksop-
zet, nader ingegaan op de keuze van de verschillende onderzoeksgroepen. 
1.4. De opzet van dit proefschrift 
Dit proefschrift bestaat uit vier delen. In deel A worden de achtergronden van 
deze studie, de vraagstelling en de opzet van het onderzoek beschreven. 
Allereerst zal in dit deel, uitgaande van de literatuur, in de hoofdstukken 2 en 3 
een beeld geschetst worden van achtergronden en gevolgen van langdurige werk-
loosheid. Daarna wordt in de hoofdstukken 4 en 5 het theoretische perspectief van 
de stressbenadering beschreven dat in dit onderzoek een belangrijke rol zal spe-
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len. Vervolgens wordt de vraagstelling uitgewerkt, wordt de opzet van het onder­
zoek beschreven en wordt verslag van het veldwerk gedaan. 
In de delen В en С worden de resultaten van het onderzoek besproken. In deel В 
staat het cross-sectionele karakter van deze studie centraal: de resultaten van 
vergelijkende analyses van langdurig werklozen en werkenden worden besproken. 
Steeds wordt in de hoofdstukken 10 tot en met 15 eerst een beeld gegeven van 
specifieke omstandigheden waarmee langdurig werklozen geconfronteerd worden, 
waarna vervolgens de wijze waarop werklozen met problemen omgaan die met hun 
werkloosheid samenhangen, wordt besproken. Zo komen achtereenvolgens de situa­
tie op de arbeidsmarkt, de financiële situatie en de rol van werkloze aan de orde. 
In hoofdstuk 16 wordt een schets gegeven van de sociale netwerken waar langdu-
rig werklozen deel van uitmaken om zo inzicht te verkrijgen in de mate waarin 
werklozen steun van hun omgeving kunnen krijgen. 
Tenslotte worden stressreacties besproken die samenhangen met langdurige werk-
loosheid. 
In deel С wordt ingegaan op de resultaten van nadere analyses van gegevens van 
langdurig werklozen vanuit het theoretische perspectief van de stressbenadering. 
In de hoofdstukken 18 tot en met 20 staan de onderlinge relaties tussen de ver-
schillende typen variabelen - belastende omstandigheden, vormen van probleemhan­
tering, kenmerken sociale netwerken en stressreacties - die in de voorgaande 
hoofdstukken beschreven zijn centraal. Eerst komen de relaties tussen de omstan­
digheden waarmee werklozen geconfronteerd worden en de stressreacties aan de 
orde. In hoofdstuk 19 worden de relaties tussen de wijze waarop werklozen met 
problemen omgaan enerzijds en omstandigheden en stressreacties anderzijds geana­
lyseerd. In hoofdstuk 20 staan de relaties met kenmerken van sociale netwerken 
centraal. 
In het laatste deel van dit proefschrift worden de bevindingen van het onderzoek 
vanuit een theoretische en een beleidsmatige invalshoek bediscussieerd en wordt 
een samenvatting gegeven. 
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Hoofdstuk 2 
ACHTERGRONDEN VAN LANGDURIGE WERKLOOSHEID 
2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal achtergronden van lang-
durige werkloosheid. Het is in Nederland gangbaar om iemand als langdurig werk-
loos te beschouwen als hij of zij langer dan één jaar een van de werkloosheids-
uitkeringen ontvangt. Eerst wordt aandacht besteed aan de omvang van het ver-
schijnsel langdurige werkloosheid. Op grond van de literatuur wordt een beeld ge-
schetst van factoren die het risico op langdurige werkloosheid vergroten. Op de 
arbeidsmarkt worden werk en werkloosheid verdeeld en herverdeeld over de be-
roepsbevolking. Langdurige werkloosheid is als een van de resultaten van die 
verdelingsprocessen te beschouwen. In paragraaf 5 wordt daarom stilgestaan bij de 
structuur en het functioneren van de arbeidsmarkt. Tot slot worden de belangrijk-
ste aspecten van dit hoofdstuk samengevat. 
2.2. De omvang van langdurige werkloosheid 
Het officiële werkloosheidscijfer is m Nederland sinds 1980 gestegen van circa 
250.000 tot ruim 800.000 in 1984 en circa 660.000 in 1989. Vanaf 1984 ligt het 
aandeel van de langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid op iets meer dan 
50 procent. 
Overzicht 2.1. - Het aandeel van langdurige en zeer langdurige werkloosheid in 
procenten van de totale werkloosheid (bron: Rapportage Arbeidsmarkt, 1989). 
19891 
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Uit vergelijking van de samenstelling van langdurige werkloosheid naar duurklas-
sen, blijkt dat in 1989 met name in de categorie werklozen die langer dan 4 jaar 
werkloos zijn, nog een toename heeft plaats gevonden (Rapportage Arbeidsmarkt, 
1989). 
Bij deze gegevens moet nog aangetekend worden dat hier de cijfers over omvang 
en duur van de werkloosheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid zijn weergegeven die gebaseerd zijn op de werklozen die bij een arbeids-
bureau staan ingeschreven en een baan zoeken van 20 uur of meer. Uit onderzoek 
is gebleken dat de administratieve bestanden waarop deze gegevens gebaseerd zijn, 
aanzienlijk zijn vervuild (Stichting Research voor Beleid, 1986). Verder moet hier-
bij opgemerkt worden dat de gegevens over de omvang van de werkloosheid sterk 
beïnvloed worden door de wijze waarop het begrip werkloosheid wordt gedefi-
nieerd. In het algemeen heeft de vervuiling evenwel geen grote invloed op de ver-
deling van werkloosheid over verschillende categorieën en de verdeling naar duur. 
De omvang van het aandeel langdurige werklozen wordt in de cijfers van over-
zicht 2.1. wat geflatteerd omdat werklozen die verzuimen hun inschrijving tijdig 
te verlengen vervolgens bij herinschrijving als een nieuwe werkloze worden gere-
gistreerd. Op basis van de nieuwe methode die in 1989 voor de vaststelling van 
het werkloosheidscijfer is gekozen, wordt het aantal werklozen voor 1989 geraamd 
op 400.000. 
In vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen is zowel de omvang van de 
werkloosheid in relatie tot de beroepsbevolking als het aandeel van de langdurige 
werkloosheid in de totale werkloosheid in Nederland zeer hoog. Sinds in 1984 
Spanje en Portugal, twee landen met een zeer hoge werkloosheid, tot de EG zijn 
toegetreden ligt het werkloosheidspercentage in Nederland onder het gemiddelde 
werkloosheidspercentage van de EG. Het ligt echter boven dat van de OESO lan-
den. In West-Duitsland en Groot-Brittanië bedraagt het aandeel van de langdurige 
werkloosheid in de totale werkloosheid respectievelijk 32 en 41 procent (Nederland 
56%, cijfers OESO; Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
2.3. Factoren die het risico op langdurige werkloosheid vergroten 
We zullen nu een aantal factoren bespreken die de duai van de werkloosheid 
beïnvloeden. Waarom is een deel van de werklozen slechts korte tijd werkloos en 
blijven anderen langdurig werkloos? 
Leeßjd, burgerlijke staat en geslacht 
Uit een groot aantal onderzoekingen blijkt dat er een relatie bestaat tussen leef-
tijd en duur van de werkloosheid. Zo bleek uit onderzoek van Warr en Jackson 
(1985) dat zowel de jongste als de oudste leeftijdsklasse van werklozen minder 
kans hadden op beëindiging van de werkloosheid. 
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In Nederland blijkt de kans van oudere werklozen op langdurige werkloosheid het 
grootst te zijn: van de werklozen in de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar is 73 procent 
langdurig werkloos tegen 36 procent in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar. Bij de 
tussenliggende leeftijdsgroepen daalt het aandeel van de langdurig werklozen ge-
leidelijk (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). Het relatief gunstige cijfer voor jonge-
ren is overigens ten dele een artefact omdat men, vanwege de leeftijd waarop men 
de arbeidsmarkt kan betreden, pas een jaar later tot de langdurig werklozen kan 
behoren. 
Zowel werkloze gehuwden als werkloze vrouwen blijken een wat grotere kans te 
hebben om uit te stromen dan ongehuwden en mannen (Rapportage Arbeidsmarkt, 
1987). Een verklaring voor deze verschillen in uitstroom wordt overigens niet 
gegeven. 
Opleiding 
Van de werklozen met alleen basisonderwijs is 66 procent langdurig werkloos. 
Voor de werklozen die het vervolgonderwijs zonder diploma hebben verlaten ligt 
dat cijfer op 55 procent. De gunstigste score wordt behaald door de werklozen 
met een middelbare beroepsopleiding. Van hen is 44 procent langdurig werkloos. 
Van de werklozen met een hogere beroepsopleiding of een universitaire opleiding 
is 49 procent langdurig werkloos (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
Nationaliteit 
Een relatief groot deel van de werkloze buitenlanders is langdurig werkloos; van 
de werkloze Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken is circa 60 procent 
langdurig werkloos (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987; Ipso Facto, 1987). Dat het met 
name om de factor etniciteit gaat en niet zozeer om de nationaliteit blijkt wel uit 
het feit dat de langdurige werkloosheid onder Surinamers of Antillianen met de 
Nederlandse nationaliteit eveneens zeer hoog is. De betekenis van de factor etni-
citeit wordt nog onderstreept door onderzoek onder hoog opgeleide Antillianen op 
de Nederlandse arbeidsmarkt (Reubsaet en Kropman, 1986). Bovenkerk (1977) heeft 
er op gewezen dat de omvang van discriminatie op de arbeidsmarkt samenhangt 
met de verhouding tussen vraag en aanbod op de betreffende deelmarkt. 
De regio 
Tussen de verschillende delen van Nederland bestaan aanzienlijke verschillen in de 
totale omvang van de werkloosheid. Het is opmerkelijk dat ook in gebieden met 
een relatief omvangrijke werkloosheid er vrij grote verschillen bestaan in het 
aandeel van de langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid. Met name in de 
regio Oost-Groningen en in de steden Rotterdam, Groningen, Arnhem, Nijmegen, 
Enschede en Apeldoorn is het aandeel van de langdurig werklozen in 1987 relatief 
groot (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
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De gezondheidssituatie 
Verder is er een relatie vastgesteld tussen de aanwezigheid van chronische ge-
zondheidsklachten en de duur van de werkloosheid (Warr en Jackson, 1985). Onder 
de werklozen die tevens arbeidsongeschikt zijn is het aandeel van de langdurig 
werklozen bijzonder hoog, namelijk 65 procent (Rapportage arbeidsmarkt, 1987). 
De duur van werkloosheid 
De factor duur van de werkloosheid oefent een belangrijke zelfstandige invloed uit 
op het werkloos blijven. Uit diverse onderzoekingen blijkt dat degenen die werk 
vinden na een periode van werkloosheid doorgaans kortdurig werkloos zijn geweest 
(Warr en Jackson, 1985; ten Have en Jehoel-Gijsbers, 1985). Zo zijn de uitstroom-
kansen van degenen die in Nederland in 1987 werkloos worden, voor 1987 op 80 
procent geraamd. 
Voor werklozen die tussen de één en twee jaar staan ingeschreven is die kans al 
tot 50 procent gedaald; voor werklozen die 4 tot 5 jaar staan ingeschreven wordt 
de kans op uitstroom op 30 procent geraamd. 
Hierbij moet nog worden aangetekend dat uitstroom niet betekent dat de betrok-
kene werk heeft gevonden. Uitstroom vindt ook plaats wegens het gaan volgen 
van een opleiding, het niet tijdig verlengen van inschrijving, het bereiken van de 
leeftijd van 57,5 jaar, overlijden en dergelijke. Van de totale uitstroom vindt 60 
procent wegens het vinden van werk plaats. Van degenen die uitstromen en langer 
dan 4 jaar werkloos waren, bleek slechts 40 procent uit te stromen wegens het 
vinden van een baan (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). De kansen van langdurig 
werklozen om vanwege het vinden van werk uit te stromen kunnen dus geschat 
worden op 10 à 20 procent. De feitelijke uitstroomkansen van langdurig werklo-
zen variëren verder uiteraard naar andere kenmerken van de werklozen, ab leef-
tijd, opleidingsniveau en dergelijke. Toch komen de uitstroomkansen van specifieke 
categorieën langdurig werklozen steeds dichter bij elkaar te liggen naarmate de 
werkloosheid langer duurt. Kennelijk spelen andere factoren een steeds kleinere 
rol naarmate de werkloosheid langer duurt (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). Deze 
gegevens wijzen erop dat de factor gerealiseerde duur van de werkloosheid als 
zelfstandige factor van grote betekenis is voor het werkloos blijven. 
2.4. Achtergronden van langdurige werkloosheid 
In dit onderzoek worden achtergronden, gevolgen van langdurige werkloosheid en 
reacties op langdurige werkloosheid bestudeerd. Daarbij ligt het accent op de 
gevolgen van en reacties op langdurige werkloosheid zoals die te ontdekken zijn 
In dit cijfer zijn de uitstroomkansen van werkzoekenden verdisconteerd. Een beperking tot werklo-
zen zou tot uitstroomkansen leiden die circa 6 punten lager liggen (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
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bij langdurig werklozen. Voordat we tot dat individuele niveau overgaan, zal in 
deze paragraaf het verschijnsel langdurige werkloosheid in een maatschappelijk 
perspectief worden geplaatst. 
Werkloosheid als discrepantie tussen omvang van de werkgelegenheid en omvang 
van de beroepsbevolking. 
De oorzaak voor het ontstaan van omvangrijke werkloosheid is gelegen in het 
achterblijven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de ontwikkeling van 
de omvang van de beroepsbevolking. Hoe groter de discrepantie is, hoe omvangrij-
ker de werkloosheid. Tussen 1960 en 1987 is de omvang van de bevolking van 15-
64 jaar toegenomen. Het aandeel van de 15 - 64 jarigen in de bevolking dat zich 
aanbiedt op de arbeidsmarkt is gestegen van 57,7 tot 60,6 procent. De ontwikke-
ling van de werkgelegenheid is zeker in de periode 1977 - 1987 daarbij achterge-
bleven. Het niveau van de werkgelegenheid ligt, in arbeidsjaren gemeten, zelfs 
onder het niveau van 1977. In aantallen personen ligt het hoger, dit is een gevolg 
van de sterke stijging van deeltijdarbeid. De discrepantie tussen de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking valt te illustreren aan de hand 
van de volgende cijfers over 1987: de beroepsbevolking steeg dat jaar met circa 
75.000 personen terwijl de werkgelegenheidsgroei op 34.000 arbeidsjaren werd 
geschat (Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt bepaald door tal van factoren van 
economische, sociale en politieke aard. Voor de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in Nederland zijn dat voor een belangrijk deel internationale ontwikkelingen 
zoals de ontwikkelingen op de valuta- en de energiemarkt die gevolgen voor de 
Nederlandse export- en importpositie hebben. De concurrentie van zogenaamde 
lage-lonenlanden en veranderingen in internationale produktieverdelingen spelen 
ook een rol in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland. Verder zijn 
voor de omvang van de werkgelegenheid ook binnenlandse ontwikkelingen als 
veranderingen van lonen en prijzen en de toepassing van nieuwe produktietechnie-
ken van betekenis. 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle werkenden die ofwel loon of salaris 
ontvangen dan wel voor eigen rekening en/of risico een beroep of bedrijf uitoefe-
nen, inclusief hun meewerkende gezinsleden. Daarnaast behoren werklozen tot de 
beroepsbevolking voorzover zij een werkloosheidsuitkering ontvangen, actief zoe-
ken naar werk en beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden (Rapportage Arbeids-
markt, 1987). 
De beroepsbevolking wisselt in feite voortdurend van omvang en naar samenstel-
ling als gevolg van zeer verschillende in- en uitstroomprocessen. De instroom op 
de arbeidsmarkt wordt momenteel vooral bepaald door schoolverlaters en herintre-
ders, waaronder met name herintredende vrouwen die zich melden op de arbeids-
markt. Belangrijke uitstroomredenen voor het mannelijk deel van de beroepsbevol-
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king zijn uittreden vanwege al dan niet vervroegde pensionering, arbeidsonge-
schiktheid en overlijden, en bij vrouwen huwelijk en het krijgen van kinderen. 
De omvang van de beroepsbevolking hangt samen met demografische ontwikkelin-
gen die met de termen ontgroening en vergrijzmg te karakteriseren zijn en met 
een aantal institutionele regelingen. Voorbeelden daarvan zijn de leerplicht, waar-
door jongeren pas vanaf een bepaalde leeftijd op de arbeidsmarkt mogen participe-
ren, de verplichte pensionering op een bepaalde leeftijd en de aanwezigheid van 
bepaalde sociale zekerheidsregelingen die inkomsten uit andere bron dan arbeid 
kunnen bieden. 
Daarnaast wordt de omvang van de beroepsbevolking ook beïnvloed door sociaal-
culturele opvattingen. Dit blijkt het meest duidelijk uit de zich wijzigende opvat-
tingen over de combinatie van betaalde arbeid, huishoudelijke arbeid en de opvoe-
ding van kinderen (Oudijk, 1983). Verder blijken wijzigingen in sociaal-culturele 
opvattingen ook uit veranderingen in keuzen die jongeren maken tussen werken en 
verder leren, uit de discussies over flexibele pensionering of wederkerend leren 
(Leynse, 1984). 
Werkloosheid en arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt is te beschouwen als een markt waarop voortdurend werk en 
daarmee indirect werkloosheid worden verdeeld en herverdeeld over de beroepsbe-
volking. We zullen daarom nu wat dieper op de structuur en functioneren van de 
arbeidsmarkt ingaan. 
Grootings en Hövels (1981) hebben de arbeidsmarkt gedefinieerd als het geheel van 
markt- en werkverhoudingen tussen individuen en groepen bij de produktie van 
goederen en diensten en de instituties, regelingen en organisaties die daarbij een 
rol spelen. Voor dit onderzoek is met name het door hen gemaakte onderscheid 
tussen loonmarkt, werkgelegenheidsmarkt en werksituatie van belang. Op de loon-
markt wordt de prijs van arbeid, dus het loon en de arbeidsvoorwaarden overeen-
gekomen. Op de werkgelegenheidsmarkt ontmoeten vraag en aanbod elkaar feite-
lijk. De werksituatie omvat het geheel van fysieke en sociale verhoudingen waar-
onder de arbeid verricht wordt in de arbeidsorganisatie. Het is zinvol de loon-
markt, de werkgelegenheidsmarkt en de werksituatie van elkaar te onderscheiden 
omdat de ontwikkelingen bij deze drie componenten van de arbeidsmarkt door 
verschillende factoren en actoren worden beïnvloed en ze een verschillende rol 
spelen bij verdelingsprocessen op de arbeidsmarkt. Zo worden in Nederland de 
ontwikkelingen op de loonmarkt steeds meer bepaald door collectieve arbeidsover-
eenkomsten die op centraal niveau of landelijk of per bedrijfstak worden overeen-
gekomen en door besluiten van de overheid over de arbeidsvoorwaarden van het 
overheidspersoneel en de zogenaamde trendvolgers. Voor de werkgelegenheidsmarkt 
zijn de relaties tussen de vraag - onder andere op basis van de uitstroom uit 
relevante opleidingen - en het aanbod - mede op basis van de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de betreffende sector - van belang. Op het niveau van de 
werksituatie zijn de ontwikkelingen op de loonmarkt en de werkgelegenheidsmarkt 
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als randvoorwaarden te beschouwen. Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
spelen de positie van het bedrijf op de voor haar relevante markten en beslissin-
gen over de inrichting van het produktieproces een rol. 
De drie componenten van de arbeidsmarkt spelen ook een verschillende rol bij de 
verdeling en herverdeling van arbeid. Het loon- en de arbeidsvoorwaarden worden 
voor een zeer groot deel op de loonmarkt bepaald in onderhandelingen tussen CAO 
partners die gebonden kunnen zijn aan op centraal niveau overeengekomen afspra-
ken. Op de werkgelegenheidsmarkt wordt gezocht naar een zo goed mogelijke 
matching tussen kwalificatie-eisen voor functies en beschikbare opleidingen/er-
varing van specifieke delen van de beroepsbevolking. De term kwalificatie-eisen 
dient breed te worden opgevat: deze eisen omvatten niet alleen formele kwalifica-
ties zoals bijvoorbeeld diploma's, maar ook sociale vaardigheden en waardenori-
ëntaties. 
Voor de arbeidsorganisaties, waar feitelijk ontslag, werving, selectie en plaatsing 
geschiedt, is de speelruimte voor een eigen beleid beperkt. Verder zijn er nog een 
aantal wettelijke regelingen waarmee op de loonmarkt, de werkgelegenheidsmarkt 
en in de arbeidsorganisatie rekening gehouden dient te worden. 
Deze omschrijving van de arbeidsmarkt verschilt sterk van het traditionele beeld 
van de arbeidsmarkt als een markt waar werkgevers arbeidskracht vragen en 
werknemers deze aanbieden. Deze markt wordt, in de klassieke economische theo-
rie, als een open, voor ieder toegankelijke, markt gezien waar door middel van 
een proces van loven en bieden de arbeidsvoorwaarden tot stand komen. De kwali-
ficaties van een persoon worden als de meest bepalende factor voor zijn kans op 
werk en voor de hoogte van de beloning beschouwd. Uitgangspunten bij deze 
benadering zijn volledige mededinging op een onbegrensde markt en economische 
rationaliteit die het gedrag van vragers en aanbieders beheerst. 
Vóór 1870 benaderen de feitelijke arbeidsverhoudingen nog het meest de opvatting 
over de arbeidsmarkt als een 'open' markt waar door individuele onderhandelingen 
tussen werkgevers en werknemers loon- en arbeidsvoorwaarden overeen worden 
gekomen. De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn na de industriële revolutie 
ingrijpend beïnvloed door wet- en regelgeving zowel van de landelijke overheid 
als van organisaties van werkgevers en werknemers. We verwijzen slechts naar 
wetgeving op het gebied van loon- en inkomensbeleid, op het gebied van arbeids-
omstandigheden en sociale zekerheid (zie Windmuller, en De Galan, 1979; Rey-
naerts en Nagelkerke, 1982). 
Van verschillende kanten is kritiek gekomen op de klassieke benadering. Zo wordt 
in de human capitaltheorie gesteld dat werkgevers naar meer permanente banden 
met werknemers zullen streven om him investering in recrutering, selectie en 
training terug te verdienen en om verstoringen in het produktieproces te voorko-
men. Een andere kritiek is dat de arbeidsmarkt niet volledig doorzichtig is en dat 
de participanten op de markt over zeer uiteenlopende informatie over de markt 
zullen beschikken (Grootings en Hövels, 1981). 
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Ook de theorie van de dubbele arbeidsmarkt heeft op heel aansprekende wijze de 
vraag opgeroepen of het beeld van een goed toegankelijke markt wel juist is. Ze 
heeft de aandacht gevestigd op processen die zich op de arbeidsmarkt voordoen 
waardoor de arbeidsmarkt in min of meer gescheiden delen gesplitst wordt, de 
zogenaamde segmenten (Vissers, 1977 en 1982; Tijdens, 1986; Van Hoof, 1986). De-
ze processen worden bepaald door de relatieve positie die bedrijven ten opzichte 
van elkaar innemen op de diverse markten die voor ondernemingen van belang 
zijn, zoals de markt van grondstoffen, van arbeid, van kapitaal en de afzetmarkt. 
Bedrijven zijn sterker naarmate ze op meer markten een dominante positie weten 
te verwerven. Sterke bedrijven zijn veelal kapitaalsintensief en kennen een ver-
gaande arbeidsverdeling met functies die een grote bedrijfsspecifieke kennis ver-
gen. Voor het functioneren van zo'n bedrijf is het van groot belang dat de ar-
beidsverhoudingen binnen het bedrijf een hoge mate van stabiliteit kennen. Zo'n 
bedrijf zal voor dergelijke functies gunstige arbeidsvoorwaarden bieden en zich bij 
de werving van personeel op specifieke categorieën potentiële werknemers richten 
met kenmerken als een hoog opleidingsniveau, potentiële groeimogelijkheden in een 
bedrijf en een verwacht stabiel arbeidspatroon. Daarnaast kunnen ook sterke be-
drijven voor een bepaald deel van hun functies over een secundaire markt be-
schikken. 
Zwakke bedrijven kunnen weinig invloed op hun markten uitoefenen. Hun positie 
op andere markten beïnvloedt in hoge mate hun vraag op de arbeidsmarkt. Zij 
kunnen werknemers weinig bieden. Zowel werkgevers als werknemers zijn ingesteld 
op frequente wisselingen van baan. Binnen deze bedrijven komt veel ongeschoolde 
arbeid voor. Daarnaast worden deze bedrijven gekenmerkt door relatief belastende 
arbeidsomstandigheden. 
De theorie van de dubbele arbeidsmarkt is ontwikkeld op basis van empirisch 
onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt in enkele grote Amerikaanse 
steden. Op onderdelen van de theorie is zeker kritiek mogelijk. Zij is ontstaan in 
een tijd van hoogconjunctuur en voorspelt bijvoorbeeld dat werknemers uit het 
zwakke segment frequent maar doorgaans kort werkloos zullen zijn. Op dit mo-
ment blijkt in de Verenigde Staten duidelijk dat die voorspelling niet uit is geko-
men. Verder is de vraag van belang in hoeverre de theorie ook in Nederland van 
toepassing is. De belangrijkste bevinding uit een onderzoek naar de mogelijke toe-
pasbaarheid was dat er in Nederland geen sprake is van een scherpe tweedeling 
op de arbeidsmarkt, zoals die wel in sommige Amerikaanse studies was aangetrof-
fen (Valkenburg en Vissers, 1980). Maar in Nederland deden zich wel vergelijkbare 
processen voor. Men vond daarvoor de term sepnenteringsprocessen het meest 
passend. 
Wij willen tot slot op twee structurerende elementen van de arbeidsmarkt wijzen 
die meer terloops ter sprake zijn gekomen. Allereerst is dat de verdeling van de 
arbeidsmarkt in sectoren en bedrijfstakken. Deze verdeling heeft m Nederland in 
feite geleid tot het ontstaan van min of meer van elkaar onderscheiden arbeids-
markten. Iedere deelmarkt heeft haar eigen institutionele regels. Zo zijn er rela-
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ties tussen deelmarkten en opleidingen die leerlingen voorbereiden voor de betref-
fende deelmarkt en bestaan er afspraken tussen werkgevers en vakbonden, die op 
de betreffende deelmarkt actief zijn, over de arbeidsvoorwaarden die in CAO's 
zijn neergelegd. 
Een tweede structurerend element is het bestaan van regionale arbeidsmarkten. 
Ook deze markten zijn min of meer van elkaar gescheiden. Tussen de verschillen-
de regionale arbeidsmarkten in Nederland bestaan onderling grote verschillen zo-
wel in de structuur van de werkgelegenheid als in de omvang en samenstelling van 
de beroepsbevolking. 
De verdeling van werkloosheid 
In dit onderzoek zullen we verder geen aandacht besteden aan factoren die de 
omvang van de werkloosheid bemvloeden. We zullen ons concentreren op aspecten 
die met de verdeling van werkloosheid en met name langdurige werkloosheid sa-
menhangen. 
Bepaalde delen van de beroepsbevolking worden zwaarder door de werkloosheid 
getroffen dan anderen. Zo is de werkgelegenheid in de industrie in de periode 
1977-1987 sterk teruggelopen terwijl de werkgelegenheid bij banken, verzekeringen 
en zakelijke dienstverlening sterk is gestegen. 
Verder is het zinvol om bij het bestuderen van de verdeling van werkloosheid het 
proces van het werkloos worden te onderscheiden van het proces van het werk-
loos blijven. Ter illustratie: het totaal aantal nieuwe werklozen dat zich in 1987 
liet inschrijven bedroeg bijna 700.000 personen en was daarmee ongeveer even 
groot als het totaal aantal ingeschreven werklozen. In sommige deelpopulaties 
werklozen vindt een vrij snelle doorstroming plaats terwijl andere deelpopulaties-
zoals in paragraaf 2.4. werd beschreven - met een grote kans op langdurige werk-
loosheid worden geconfronteerd (Rapportage Arbeidsmarkt 1987). 
Omdat ontslag geven en krijgen enerzijds en selecteren en solliciteren anderzijds 
verschillende processen zijn, dienen we ervan uit te gaan dat de processen van 
werkloos worden en van werkloos blijven tenminste ten dele door verschillende 
factoren zullen worden beïnvloed. 
Welke factoren beïnvloeden nu deze maatschappelijke selectieprocessen? 
Op de arbeidsmarkt vinden voortdurend processen plaats waarbij werk en werk-
loosheid verdeeld en herverdeeld worden. De ontwikkelingen op de loonmarkt 
bepalen de prijs die voor arbeid moet worden betaald en beïnvloeden daardoor de 
vraag naar de verschillende soorten arbeid. Op de werkgelegenheidmarkt wordt de 
verdeling van arbeid bepaald door de verhouding tussen de vraag naar bepaalde 
soorten werk van schoolverlaters, herintreders en werknemers die van baan willen 
veranderen en het aanbod aan werk vanuit arbeidsorganisaties. 
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In de arbeidsorganisatie wordt de verdeling en herverdeling van werk vooral be-
ïnvloed door het wervings-, selectie- en ontslagbeleid dat door werkgevers gevoerd 
wordt. Bij het wervings-en selectiebeleid gaat het om uiteenlopende aspecten als: 
- voor welke functies wordt intern dan wel extern personeel geworven? 
- welke doelgroep van sollicitanten wil men bereiken? 
- van welke kanalen wordt voor de werving van personeel gebruik gemaakt 
(bijvoorbeeld informele netwerken, advertenties, arbeidsbureau)? 
- welke kosten is men bereid voor werving en selectie te maken? 
- welke procedures worden bij de selectie van personeel gevolgd? 
- welke criteria worden bij de selectie aangelegd? 
Voor het ontslagbeleid zijn soortgelijke vragen te stellen. Bij ontslag spelen as-
pecten als het tijdelijke of vaste karakter van het dienstverband, de anciënniteit, 
de leeftijd en de mogelijkheid om van andere voorzieningen als ontslag gebruik te 
maken, zoals vroegtijdige uittreding en arbeidsongeschiktheidsregelingen, een rol. 
We wijzen er verder op dat wervings- en ontslagbeleid niet los van elkaar staan. 
In de afgelopen jaren heeft de economische situatie ertoe geleid dat veel werkge-
vers in hun wervingsbeleid zijn gaan anticiperen op de mogelijkheid om snel ver-
anderingen in de totale omvang van het personeelsbestand aan te kunnen brengen. 
Veelal hebben werkgevers bewust gekozen voor het vergroten van de omvang van 
het deel van het personeel dat op korte termijn ontslagen kan worden. Verder is 
ernaar gestreefd het personeel voor meer verschillende taken in te kunnen zetten. 
Ook dat vergroot de flexibiliteit van de organisatie. 
In dat wervings-, selectie-, en ontslagbeleid spelen ook veronderstellingen van 
werkgevers over het arbeidsmarktgedrag van werknemers een rol. Mensen worden 
niet beoordeeld op grond van hun unieke persoonlijke eigenschappen, maar op 
grond van het beeld dat bij de werkgever leeft over de kenmerken van de catego-
rie waartoe zij behoren. Verschillende auteurs gebruiken hiervoor de term statisti-
sche discriminatie (Oudijk,1983; Epema en Valkenburg, 1984). Uit verschillende 
onderzoekingen is duidelijk geworden dat er ook van discriminatie op grond van 
ras of huidskleur sprake is op de arbeidsmarkt (Stichting Ipso Facto, 1987; Val-
kenburg, ter Huume, 1983; Bovenkerk, 1977). Deze discriminatie hangt samen met 
de soort functie. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld discrimineren op grond van hun 
inschatting van reacties van andere werknemers of op grond van hun inschatting 
van reacties van klanten. De rol die normen en (voor)oordelen van personeelsse-
lecteurs spelen moet daarom niet worden onderschat (Oosterhuis en Glebbeek, 
1988). 
Ook het arbeidsmarktgedrag van werknemers is van belang voor de verdeling en 
herverdeling van werk. Het arbeidsmarktgedrag staat uiteraard niet los van andere 
aspecten van de maatschappelijke positie als opleiding, leeftijd en ervaring. Vol-
gens de theorie van de dubbele arbeidsmarkt (Vissers, 1977) wordt op de verschil-
lende delen van de arbeidsmarkt niet hetzelfde gedrag van werknemers verwacht. 
Sociaal-culturele verschillen in opvattingen, waarden en normen en gedrag kunnen 
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groot zijn. Overigens is hierover, voorzover wij weten, weinig bekend. Theorieën 
over oorzaken en gevolgen van kansarmoede lijken ook toepasbaar op het arbeids-
marktgedrag van laaggeschoolden. Zo wijst bijvoorbeeld Simonse (1982) op de 
gevolgen van armoede en achtergesteld zijn voor waarden, houdingen en gedragin-
gen. Kenmerkend voor kansarmen is dat zij een laag beroepsniveau hebben met 
relatief slechte arbeidsomstandigheden en ongeregelde arbeid, waarbij werkloosheid 
en arbeidsongeschiktheid relatief vaak voorkomen. Hiermee hangt een laag inko-
mensniveau samen. Kansarmen wonen veelal, mede door dat lage inkomensniveau, 
geconcentreerd in bepaalde wijken van steden. Het lage opleidings- en scholingsni-
veau leidt tot een gerichtheid op bepaalde delen van de arbeidsmarkt. Via de 
opvoeding wordt het leefpatroon van de ouders aan de kinderen doorgegeven: ook 
zij gaan vaak op jonge leeftijd van school af om geld te verdienen. Bewoners van 
kansarme buurten kennen waardenoriëntaties, die deels afwijken van die van de 
dominante groepering, de middle class, maar daar deels ook mee overeenkomen. In 
concrete situaties gebruiken mensen die waardenoriëntaties en legitimeringen die 
het meest functioneel zijn. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan: waardenoriëntaties 
die functioneel zijn als aanpassing aan de situatie van werkloosheid, kunnen heel 
dysfunctioneel zijn om tot verandering van die situatie te komen (Overbekking, 
van Rossum en Woldringh, 1983). Zo is berusting bijvoorbeeld een heel reële vorm 
van aanpassing, die tegelijkertijd verandering ernstig bemoeilijkt. Ook Seligman 
wijst op dit verschijnsel met zijn theorie over 'learned helplessness' (Seligman, 
1975). Andere auteurs wijzen erop dat werknemers zich gaan gedragen naar het 
beeld dat werkgevers zich van hen hebben gevormd (Grootings en Hövels, 1981). 
Kornhauser (1965), meent dat in de werksituatie het nemen van eigen initiatieven 
zozeer is afgeremd dat werknemers na een ontslag hetzelfde afhankelijke gedrags-
patroon blijven vertonen. 
Over de verdeling van werkloosheid over de beroepsbevolking kan, uitgaande van 
de segptenteringstheorieën, gezegd worden dat in een economische situatie waarin 
kosten en opbrengsten van bedrijven langdurig onder grote druk staan, dit vooral 
tot bedrijfssluitingen, inkrimpingen, fusies en verplaatsingen van bedrijven zal 
leiden. Zo zal een sanering veelal tot ontslag leiden van werknemers met de 
zwakste rechtspositie zoals tijdelijk personeel en personeel met weinig dienstjaren. 
Een sanering kan echter ook leiden tot het afstoten van dochterbedrijven waar-
door alle betrokken werknemers van de dochterbedrijven ontslagen worden. 
Daarnaast zullen er bedrijven op de primaire segmenten van de arbeidsmarkt zijn 
die met sluiting of afslanking geconfronteerd worden. Voor werknemers met een 
sterke bedrijfsspecifieke ervaring kan het risico op langdurige werkloosheid rela-
tief groot zijn. 
In de segmenteringstheorie wordt nog gewezen op de betekenis van interne mark-
ten voor de verdeling van werk en werkloosheid (Doeringer en Fiore, 1971). Er 
kunnen in een bedrijf meerdere interne markten voorkomen die verbonden zijn aan 
afzonderlijke afzetmarkten of gebaseerd zijn op een verschillende rol in het pro-
duktieproces. Interne markten kennen eigen institutionele regels voor werving en 
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selectie. Zo kunnen er afspraken zijn gemaakt die de instroom van buitenaf regu-
leren. Maar ook zonder het bestaan van formele afspraken kunnen werknemers de 
instroom van nieuwe werknemers beïnvloeden omdat zij de werksituatie en de 
gebruikte selectieprocedures kennen. Naarmate bedrijven meer langs informele 
kanalen werven, ligt het voor de hand dat vooral werkzoekenden en werklozen die 
contacten onderhouden met werknemers die op een of andere wijze betrokken zijn 
bij selectieprocessen, kans op het vinden van een baan hebben. 
2.5. Samenvatting 
Vanaf het begin van de tachtiger jaren is de omvang van de langdurige werkloos-
heid in Nederland snel gestegen. In dit hoofdstuk is nagegaan welke factoren het 
risico van werklozen op langdurige werkloosheid vergroten. Verder is het ver-
schijnsel langdurige werkloosheid in een maatschappelijk perspectief geplaatst. De 
omvang van de werkloosheid komt voort uit discrepanties tussen de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de beroepsbevolking. De verdeling 
van werkloosheid hangt samen met ontwikkelingen van de verschillende onderdelen 
van de arbeidsmarkt: de loonmarkt, de werkgelegenheidsmarkt en de arbeidsorgani-
saties. Verder is nog de werkgelegenheidssituatie in de betreffende sector van de 
arbeidsmarkt en de situatie op de regionale arbeidsmarkt van belang. 
De segmenteringstheorie heeft de aandacht gevestigd op de relatie tussen de posi-
tie van bedrijven op de arbeidsmarkt en op andere voor het bedrijf relevante 
markten als de kapitaalmarkt, de markt voor grondstoffen en de afzetmarkt. Daar-
naast heeft de segmenteringstheorie gewezen op het binnen een bedrijf naast 
elkaar bestaan van verschillende arbeidsmarkten. 
De verdeling van werk en werkloosheid wordt verder beïnvloed door het wer-
vings-, selectie- en ontslagbeleid van werkgevers en door het arbeidsmarktgedrag 
van werknemers. 
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Hoofdstuk 3 
GEVOLGEN VAN WERKLOOSHEID 
3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht worden gegeven van de belangrijkste 
resultaten uit empirisch onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid. Omdat ons 
onderzoek gericht is op langdurige werkloosheid bij bepaalde leeftijdsgroepen, 
gaan we vervolgens in op de vraag in hoeverre de duur van de werkloosheid en de 
leeftijd consequenties hebben voor de gevolgen van werkloosheid. 
In dit hoofdstuk pretenderen we overigens niet een uitputtend overzicht te pre-
senteren van het verrichte onderzoek naar gevolgen van werkloosheid. Er is wel 
naar gestreefd om onderzoek naar de verschillende mogelijke gevolgen van werk-
loosheid tot zijn recht te laten komen. 
Wat als gevolgen van werkloosheid beschouwd mag worden is uiteraard niet onom-
streden. De vele onderzoekingen die hiernaar verricht zijn, leiden tot zeer uiteen-
lopende en voor een deel tegenstrijdige resultaten. Daarom besteden we in een 
aparte paragraaf aandacht aan enkele methodologische en theoretische aspecten 
van onderzoek naar gevolgen van werkloosheid. 
3.2. Gevolgen van werkloosheid 
In onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid is aan een groot aantal mogelijke 
gevolgen meer of minder gedetailleerd aandacht besteed. We zullen achtereenvol-
gens ingaan op financiële gevolgen, gevolgen voor de gezondheid, de gezinsverhou-
dingen, de relatie met andere netwerken en de tijdsbesteding. 
Financiële problemen 
Werkloosheid leidt vrijwel altijd direct tot een aanzienlijke achteruitgang in het 
inkomen (Warr, 1987; Cooke, 1987). Het is uiteraard sterk afhankelijk van het 
vigerende sociale zekerheidsstelsel in hoeverre en op welke termijn werkloosheid 
tot financiële problemen leidt. Verder is dit afhankelijk van de wijze waarop in 
verschillende landen in andere belangrijke levensbehoeften wordt voorzien, zoals 
de kosten van huisvesting, gezondheidszorg en scholing. 
De financiële gevolgen van werkloosheid kunnen verder verschillend zijn, afhanke-
lijk van de sociaal-economische positie, de leeftijd van de werkloze en van de 
omvang van het huishouden dat afhankelijk is van de uitkering. Lagere sociale 
klassen ervaren financiële nadelen van werkloosheid het zwaarst (Verkleij en 
Spruit, 1987). De financiële spanningen die werkloosheid met zich kan brengen, 
worden het sterkst gevoeld in huishoudens waar naast de werkloze een partner en 
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kinderen met de financiële gevolgen van werkloosheid worden geconfronteerd. De 
financiële spanningen nemen toe met de duur van de werkloosheid (Engbersen en 
van der Veen, 1987). Hierbij dient opgemerkt te worden dat een groot deel van de 
werklozen ook voor de werkloosheid al een relatief laag inkomen had (Warr en 
Jackson, 1984). De financiële spanningen nemen, zoals te verwachten was, snel af 
na het vinden van werk (Warr en Jackson, 1985). 
Lichamelijke gezondheid 
Uit een aantal onderzoekingen komen aanwijzingen dat werkloosheid tot negatieve 
gevolgen voor de lichamelijke gezondheid leidt. Op basis van zowel cross-sectio-
neel als longitudinaal onderzoek is door verschillende onderzoekers geconstateerd 
dat de lichamelijke gezondheid van werklozen slechter is dan die van vergelijkbare 
groepen werkenden (voor een overzicht zie: Warr, 1987). De grootste achteruitgang 
treedt op in de periode na het bekend worden van de werkloosheid. Na enkele 
maanden treedt volgens sommige auteurs weer een terugkeer naar de vroegere 
gezondheidssituatie op (Kasl en Cobb, 1982), volgens anderen is er sprake van een 
zekere stabilisatie (Warr, 1987). Overigens blijkt bij een klein deel van de werklo-
zen ook een verbetering van de gezondheidssituatie op te treden. Dit hangt samen 
met het wegvallen van de negatieve invloed die arbeidsomstandigheden op de ge-
zondheid kunnen hebben (Schwefel, John, Pothoff, Hechler, 1984; Warr en Jackson, 
1984; McKenna en McEwen, 1987). De verslechtering in de gezondheidssituatie 
werd door de helft van de werklozen aan het verlies van het werk toegeschreven 
(Warr en Jackson, 1984). 
Volgens een aantal onderzoekers is de gezondheidssituatie van werklozen ook op 
langere termijn slechter dan die van werkenden (Brinkmann, 1984; Warr, 1987). 
Warr (1984) meent dat dit onder andere samen kan hangen met gedragsverande-
ringen die na de werkloosheid optreden zoals een toename van roken (zie ook 
Westcott, 1985). Daarentegen vonden Iversen en Clausen (1986), in hun onderzoek 
naar de gevolgen van ontslag na het sluiten van een Deense scheepswerf, dat een 
andere vorm van riskant gedrag voor de gezondheid, namelijk alcoholconsumptie, 
na het ontslag verminderde als gevolg van financiële beperkingen. Warr (1987) 
heeft ook de interpretatie geopperd dat de armoede die het gevolg van werkloos-
heid kan zijn, op wat langere termijn, onder andere vanwege een andere voeding, 
tot een slechtere gezondheidssituatie zou kunnen leiden. 
Ook in Nederlands onderzoek is een relatie tussen werkloosheid en gezondheid 
vastgesteld (Spruit en Tazelaar 1987). Uit onderzoek onder langdurig werklozen, 
ex-werklozen en werkenden komen eveneens indicaties dat de lichamelijke gezond-
heid van langdurig werklozen slechter is dan van de twee andere groepen. Verder 
wordt de gezondheidssituatie van werklozen wat slechter naarmate de werkloosheid 
langer duurt. Eén tot anderhalf jaar na de aanvang van de werkloosheid vermin-
dert het gemiddeld aantal lichamelijke klachten, wat wordt toegeschreven aan het 
wegvallen van negatieve effecten van de arbeidsomstandigheden. In de periode 
rond de overgang naar de bijstand werden veel psychische en lichamelijke klach-
ten genoteerd. Verder bleek bij degenen die wat langer werkloos zijn geweest de 
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gezondheidssituatie na het vinden van werk duidelijk te verbeteren (Verkleij e.a., 
1987; Verkleij, 1988). Anderzijds vond een andere onderzoeker juist geen relatie 
tussen werkloosheid en gezondheid (Van der Horst, 1988). 
Veel onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid voor de gezondheid was gericht 
op het meten van het eigen oordeel over de gezondheid. Linn, Sandifer en Stein 
(1985) hebben in him onderzoek het ziektegedrag gemeten zoals het aantal bezoe-
ken aan de arts, de medicijnconsumptie en het aantal dagen dat werklozen ziek in 
bed bleven. Zij stelden meer ziektegedrag bij werklozen vast in de eerste zes 
maanden na het ontslag. Daarnaast is in enkele onderzoekingen getracht de ge-
zondheid op medisch-diagnostische wijze vast te stellen. Zo bleek uit onderzoek 
van Kasl en Cobb (1982) dat een aantal fysiologische variabelen negatief werden 
beïnvloed door een bedrijfssluiting. Zes tot acht maanden na de bedrijfssluiting 
waren echter, zowel bij degenen die op dat moment nog werkloos waren als bij 
degenen die weer werk hadden gevonden, de fysiologische maten weer tot een 
normaler niveau teruggekeerd. In ander onderzoek van deze auteurs vonden zij 
geen aanwijzingen voor significante veranderingen in gezondheid na werkloosheid, 
maar de werkloosheidsduur bedroeg slechts enkele maanden (Kasl, Gore en Cobb, 
1975). 
Verschillende onderzoekers hebben getracht door epidemiologisch onderzoek een 
relatie tussen werkloosheid en gezondheid vast te stellen. Brenner vond voor 
Amerika samenhangen tussen werkloosheidscijfers en de sterftecijfers van enkele 
jaren later. De interpretatie van deze samenhangen was echter problematisch 
(Verkleij en Spruit, 1987). Verder vonden andere onderzoekers met gebruikmaking 
van dezelfde methode in andere landen geen samenhangen (bijvoorbeeld voor Ne-
derland, zie van Houwelingen, Tazelaar, Verbeek, 1984). Naast dit soort onderzoek 
dat op de totale populatie is gericht, is er ook epidemiologisch onderzoek uitge-
voerd dat gericht was op specifieke populaties. 
Moser, Fox en Jones (1984; Moser, Fox, Jones, Goldblatt, 1986) stelden bijvoor-
beeld vast dat de mortaliteitscijfers van werkloze mannen tussen de 15 en 64 jaar, 
in een periode van 10 jaar na de werkloosheid, hoger waren dan van werkende 
mannen. De verschillen bleven bestaan na correctie voor verschillen in leeftijd en 
sociale klasse. De verschillen in sterfte waren het grootst voor de doodsoorzaken 
longkanker en zelfdoding. Het aantal zelfdodingen zou vooral bij jongeren toene-
men (Frei en Greif, 1987). 
Platt (1984, o.e. Verkleij en Spruit, 1987; Olaffson en Svensson, 1986) heeft een 
overzichtsstudie gemaakt van onderzoek naar de relatie tussen zelfdoding en 
werkloosheid. Naar zijn mening is er sprake van een positieve samenhang tussen 
werkloosheid en zelfdoding. Platt komt tot twee interpretaties voor een mogelijke 
relatie tussen werkloosheid en (pogingen tot) zelfdoding. In het eerste geval is 
werkloosheid als indirecte oorzaak voor suicide te beschouwen, in het tweede 
geval leidt geestelijke onevenwichtigheid zowel tot werkloosheid als tot suïcide-
(pogingen). Het tweede lijkt naar het oordeel van Platt wat vaker voor te komen 
dan het eerste. 
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Psychische gezondheid 
Veel onderzoekers melden dat werkloosheid negatieve gevolgen voor de psychische 
gezondheid heeft (Cohn, 1978; Kasl e.a., 1975; Feather en Bond, 1983; Klausen en 
Iversen, 1981; Warr, 1987; Spruit en Tazelaar, 1985). De negatieve gevolgen van 
werkloosheid lijken groter en duurzamer te zijn voor de psychische gezondheid 
dan voor de lichamelijke gezondheid (Warr en Jackson, 1984). Er zijn geen aanwij-
zingen dat de psychische gezondheid slechter wordt naarmate de werkloosheid 
langer duurt: na 6 maanden werkloosheid werd geen verdere verslechtering van de 
psychische gezondheid geconstateerd (Jackson en Warr, 1984). Na het weer vinden 
van werk blijkt een snelle verbetering in de psychische gezondheid op te treden 
(Verkleij, 1988; Warr en Jackson, 1985). De werklozen die sterk op werk georiën-
teerd zijn, hebben relatief veel last van psychische problemen (Jackson, Stafford, 
Banks en Warr, 1983). Dat geldt ook voor werklozen die veel financiële spanningen 
ervaren. 
De afname van de psychische gezondheid in de eerste 6 maanden wordt toege-
schreven aan het grote aantal bedreigende gebeurtenissen dat het hoofd moet 
worden geboden: het ontslag moet verwerkt worden, het zelfvertrouwen wordt op 
de proef gesteld, de werkloze moet zich op zijn nieuwe rol gaan instellen en 
daarmee om leren gaan, zowel in de diverse sociale netwerken waar hij deel van 
uitmaakt, als in de omgang met bureaucratische organisaties. Verder moet hij zich 
oriënteren op mogelijkheden voor een nieuwe baan, en moet tegelijkertijd ook de 
financiële gevolgen van werkloosheid op zien te vangen (Warr en Jackson, 1985). 
De psychische gevolgen van werkloosheid komen vooral tot uiting in verhoogde 
angst, in depressieve gevoelens, 'm gebrek aan zelfvertrouwen, lusteloosheid, snelle 
geïrriteerdheid en algemene nervositeit. Daarnaast worden door werklozen meer 
psychosomatische klachten gerapporteerd zoals dermatitis, eczeem, hoge 
bloeddruk, hoofdpijn en verschillende vormen van kanker (Payne, Warr en Hartley, 
1984). 
Naast het hiervoor genoemde onderzoek is er ook epidemiologisch onderzoek naar 
de psychische gezondheid van werklozen gedaan. Zo vonden Bebbington, Hurry, 
Tennant, Sturt en Wing (1981) meer neurotische afwijkingen onder werklozen dan 
onder werkenden. Fruensgaard constateerde dat bij circa 40 procent van de pati-
ënten die tot een psychiatrische voorziening werden toegelaten, werkloosheid een 
belangrijke rol had gespeeld bij het ontstaan van de ziekte (Fruensgaard, Benja-
minsen, Joensen, Helstrup, 1983). Naast werkloosheid speelden vaak relationele en 
familieproblemen een rol. Andere onderzoekers kwamen tot vergelijkbare bevindin-
gen (Finlay-Jones en Eckhardt, 1984). 
Gezinsrelaties 
Jackson en Walsh (1987) wijzen er op dat werkloosheid vooral als een gebeurtenis 
is beschouwd die mannen trof waardoor weinig aandacht is besteed aan de gevol-
gen van werkloosheid voor vrouwen en kinderen. 
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Bahnmüller (1978), concludeert op basis van onderzoek onder geschoolde werklo-
zen dat in de eerste periode na de aanvang van de werkloosheid in veel gezinnen 
een grotere onderlinge betrokkenheid wordt ervaren die als positief wordt beleefd. 
Naarmate de werkloosheid langer duurt zouden meer de negatieve gevolgen van 
werkloosheid worden ervaren. Met name de financiële zorgen dragen hieraan bij. 
Bahnmuller wijst ook op de dubbele rol die het gezin speelt: enerzijds ondersteunt 
ze het slachtoffer maar anderzijds is ook het gezin slachtoffer van de werkloos-
heid. 
Thomas, McCabe en Berry (1980) voerden een onderzoek uit naar de gevolgen van 
werkloosheid van hoog opgeleide тгшпеп voor de gezinsrelaties. Daaruit kwamen 
minder omvangrijke negatieve gevolgen voor de relatie met vrouw en kinderen 
naar voren dan de auteurs hadden verwacht. Zij schrijven dat toe aan het feit dat 
een deel van de vrouwen betaald werk verrichtte of dat na de werkloosheid ging 
verrichten. Verder meenden zij dat huishoudens waarin de sexerollen strikt ge­
scheiden waren meer negatieve gevolgen ervaarden dan huishoudens waarin de 
rollen niet zo gescheiden waren. Dit verschil in de ervaring van negatieve gevol­
gen zou geïnterpreteerd kunnen worden door aan te nemen dat de man die thuis 
kan helpen zich daardoor nuttig voelt. Tegelijk biedt een minder straffe rolschei-
ding de vrouw de gelegenheid betaald werk buitenshuis te gaan verrichten wat de 
financiële «penning verlicht. Opmerkelijk is dat de auteurs geen aandacht besteden 
aan het gegeven dat hun onderzoeksgroep over veel meer ondersteuningsbronnen 
beschikt dan laaggeschoolde werklozen, wat mede de verschillen in ervaren nega-
tieve gevolgen kan verklaren. 
Werkloosheid kan dus tot een verschuiving in de rolverdeling tussen man en vrouw 
leiden. Toch achten Jackson en Walsh (1987) een volledige rolwisseling weinig 
waarschijnlijk, gelet op de langdurige socialisatie van mannen en vrouwen in tra-
ditioneel verschillende rollen in het huishouden. Dit wordt bevestigd in onderzoek 
van Laite en Halfpenny (1987). 
Naast het aspect van de rolverdeling tussen man en vrouw kan de aanwezigheid 
van een werkloze man thuis gevolgen hebben voor de wijze waarop de vrouw haar 
dagelijkse leven kan inrichten en voor haar beleving van de maatschappelijke 
positie van haar gezin (de Lange en Senhorst, 1985). Het verminderen van de 
contacten met collega's kan ook voor de vrouw gevolgen hebben. Verder kan 
onder andere als gevolg van de financiële situatie de afhankelijkheid van ouders 
en schoonouders toenemen (Jackson en Warr, 1987). 
Werkloosheid van de vader zou volgens Frei en Greif (1987) voor de kinderen tot 
een verschuiving in gezagsrelaties binnen het gezin leiden, waarbij de opvoedings-
stijl van de vader in agressief-autoritaire richting zou verschuiven. Verder zou de 
werkloosheid van de vader tot een zekere ontmoediging bij jongeren leiden wat 
het eigen toekomstperspectief betreft. Dit zou blijken uit een gebrek aan zelfver-
trouwen en slechtere schoolprestaties. Meisjes zouden in psychosociaal opzicht 
meer belast worden dan jongens en ook meer problemen in sociale relaties als 
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gevolg van de werkloosheid van de vader ervaren. Een interpretatie hiervoor is 
dat meisjes meer in het gezin zijn geïntegreerd. 
Vettenburg, Walgrave en Van Kerckvoorde (1984) constateerden dat jonge werklo-
zen wat vaker uit een eenoudergezin afkomstig waren. Ouders van werkloze jon-
geren hadden een andere opvoedingsstijl: in de gezinnen van werkloze jongeren 
werden conflicten vaker met fysiek geweld beslecht en gewenst gedrag werd door 
de ouders minder beloond dan bij werkenden. Verder besteden ouders van werkloze 
jongeren minder aandacht aan de schoolloopbaan. Een deel van de werkloze jonge-
ren meende dat de relaties met het gezin verslechterd waren. 
Gevolgen voor relaties met andere sociale netwerken 
Veel onderzoekers hebben gewezen op de gevolgen van werkloosheid voor de rela-
ties met andere sociale netwerken waar mensen aan deelnemen (Brinkmann, 1984; 
Spruit en Tazelaar, 1987; Enhus, 1986). Zo wijst Brinkmann er op dat werkloosheid 
niet alleen tot een uitstoting uit de beroepsgroep leidt maar ook gevolgen heeft 
voor de relaties met vrienden die uit de kring van collega's gerecruteerd zijn. 
Niet alleen het aantal sociale contacten vermindert, ook de aard van de contac-
ten verandert kwalitatief van karakter. In veel sociale contacten wordt over het 
werk gesproken. Werklozen blijven het vaak moeilijk vinden om met bekenden 
over het werkloos zijn te praten. Geldproblemen leiden ertoe dat sociale contac-
ten die kosten met zich mee brengen, worden vermeden (Brinkmann, 1984). Het is 
dan niet zo verwonderlijk dat de interesse in de wijdere omgeving afneemt in de 
loop van de tijd (Binns en Mars, 1984; Fagin en Little, 1984; Seebrook, 1982; 
Jackson en Walsh, 1987). 
Een vermindering van sociale contacten zou met name optreden bij personen die 
voor hun werkloosheid al weinig sociale contacten onderhielden, bij gehuwden en 
gescheiden personen en personen van middelbare leeftijd (Fröhlich, 1979). 
Uit onderzoek van Kasl en Cobb (1982) komt naar voren dat de mate waarin 
werklozen sociale contacten hadden per regio aanzienlijk kan variëren. In een 
landelijk gebied bleek een veel grotere mate van sociale steun te bestaan dan in 
een stedelijk gebied dat in hun onderzoek was betrokken. Veel sociale ondersteu-
ning bleek de negatieve gevolgen van werkloosheid te verminderen. Verder had 
sociale steun gevolgen voor het arbeidsmarktgedrag. Zo trokken oudere werklozen 
die veel steun van hun omgeving ontvingen zich gemakkelijker terug van de ar-
beidsmarkt. 
Tazelaar en Sprengers (1984) hebben geprobeerd om uitgaande van twee verschil-
lende theorieën - de statusinconsistentietheorie en de mentale incongruentietheorie 
- na te gaan welke contacten vooral in intensiteit zouden afnemen. In hun onder-
zoek vonden zij dat in het eerste jaar na werkloosheid van een duidelijk sociaal 
isolement geen sprake was. Maar bij werklozen die geneigd waren tot berusting 
namen de contacten sterker af dan bij werklozen die zich nog actief op de ar-
beidsmarkt wilden begeven. Verder namen contacten met vrienden of kennissen die 
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als mentaal bedreigend werden gezien, sterker af dan contacten die als mentaal 
ondersteunend gekwalificeerd konden worden. 
ty'dsbesteding 
Werklozen besteden hun tijd op een minder gestructureerde wijze dan werkenden. 
Verder is hun tijdsbesteding minder doelgericht dan die van werkenden. Zowel 
werklozen als werkenden die hun tijd meer structureren en meer doelgericht ge-
bruiken, hebben meer zelfwaardering en minder last van depressieve gevoelens 
(Feather en Bond, 1983). Werkloze mannen besteden meer tijd aan huishoudelijk 
werk en aan de verzorging van kinderen, zij zijn vaker thuis en brengen meer 
tijd met het gezin door dan tevoren. Ze doen wat meer klusjes in en om het huis 
en wandelen en winkelen meer zonder direct iets te kopen. Activiteiten die geld 
kosten worden zoveel mogelijk vermeden. Er wordt meer tijd met vrienden en 
buren doorgebracht maar werklozen nemen minder aan sociale ontmoetingen deel 
die kosten met zich brengen (Warr, 1984). 
Veranderingen in tijdsbesteding hangen overigens duidelijk met leeftijd samen. 
Jongeren besteden een minder groot deel van de extra tijd in het ouderlijk huis 
aan huishoudelijke activiteiten en contacten met huisgenoten, gaan meer met 
vrienden om en beperken activiteiten die geld kosten als bioscoopbezoek, het 
kopen van kleding en dergelijke. Naarmate de duur van de werkloosheid toeneemt 
worden activiteiten die geld kosten verder beperkt (Warr, 1984). 
Uit diverse onderzoekingen blijkt dat de maatschappelijke participatie na de aan-
vang van werkloosheid verandert. Er vindt een toename plaats van meer passieve 
activiteiten als televisie kijken en een afname van actieve participatie, zeker 
voorzover die kosten met zich brengt, zoals het lidmaatschap van verenigingen, 
reizen, bezoek aan bioscoop en theater (Brinkmann, 1984; Heineman, Röhrig, Sta-
die, 1983). Volgens sommige onderzoekers blijkt de deelname aan verkiezingen 
relatief laag te zijn (Kiezelbach, 1984). 
De mate van deelname aan het maatschappelijk leven hangt uiteraard mede af van 
de ruimte die daarvoor vanuit allerlei maatschappelijke instituties geboden wordt 
(Piven en Cloward, 1971; van Loo, 1981). 
Overheidsbepalingen, zoals in de dertiger jaren het gratis rijwielplaatje, de 'steun-
jekker' en het dagelijks gaan stempelen, leggen enerzijds beperkingen op aan het 
gedrag van werklozen en maken hen anderzijds als maatschappelijke categorie 
zichtbaar voor alle medeburgers wat vermoedelijk weer eigen effecten heeft. 
Ook in recent Nederlands onderzoek is vastgesteld dat veel werklozen zich in een 
marginale maatschappelijke positie geplaatst voelen en het gevoel hebben niet 
meer mee te tellen (Engbersen en van der Veen, 1987). Een aantal auteurs heeft 
gewezen op de gevaren van tweedeling van de maatschappij in een klasse van 
werkenden en van werklozen en andere uitkeringsgerechtigden (zie: Köbben en 
Godschalk, 1986). Maar dat idee doet geen recht aan de grote diversiteit van 
groepen die zowel onder werkenden als onder werklozen is aan te treffen. Een 
massaal verzet van werklozen tegen hun maatschappelijke positie valt mede daar-
door volgens hen niet te verwachten. Onvrede van werklozen komt tot uiting in 
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negatieve oordelen over de poütiek en over andere groepen aan de onderkant van 
de inkomensladder (Engbersen en van der Veen, 1987). 
3.3. Duur van de werkloosheid en gevolgen van werkloosheid 
Het bekende sociografische onderzoek over de werklozen van Marienthal, heeft 
onder andere de aandacht getrokken omdat de onderzoekers de gevolgen van 
werkloosheid over een langere periode hadden onderzocht. Op basis van een ver-
gelijking met andere onderzoekingen presenteerden Lazarsfeld en Eisenberg in een 
latere studie een vier-fasen model dat aangaf hoe de aanpassing aan de situatie 
van werkloosheid plaatsvond. Aanvankelijk hadden werklozen nog hoop op het 
krijgen van werk, zij zetten zich in om feiteüjk werk te verkrijgen maar naarma-
te de werkloosheid langer duurde trokken zij zich meer en meer terug, verloren 
hun energie en gin£ fatalisme overheersen (Eisenberg en Lazarsfeld, 1938). Op dit 
model is veel kritiek gekomen, onder andere omdat te gemakkelijk verondersteld 
wordt dat werkloosheid voor alle getroffenen dezelfde gevolgen heeft. Verder is 
het onwaarschijnlijk dat de vier fasen door ieder in dezelfde volgorde doorlopen 
zullen worden. Het model is op de veronderstelling gebaseerd dat naarmate de 
werkloosheid langer duurt de negatieve gevolgen van werkloosheid zullen cumule-
ren. 
Uit diverse onderzoekingen die zich met de relatie tussen duur van de werkloos-
heid en de gevolgen van werkloosheid hebben beziggehouden, blijkt dat het om 
een complexe relatie gaat. In eerste instantie lijkt het voor de hand te liggen om 
te veronderstellen dat de gevolgen van werkloosheid zullen toenemen met de duur 
van de werkloosheid. Dat is echter niet zonder meer het geval. Er is ook sprake 
van een aanpassing aan de nieuwe leefsituatie (Warr, 1987). Zo kan de ernst van 
het ontslag wat slijten in de loop van de tijd en kunnen werklozen zich bevrijd 
voelen van de negatieve aspecten van het vroegere werk. Verder kunnen ze vaar-
diger worden in het hanteren van de rol van werkloze waardoor ze minder onze-
ker zijn over de reacties van anderen (Verkley en Spruit, 1987). Alhoewel er 
zeker sprake is van een aanpassingsproces zijn er in diverse onderzoekingen aan-
wijzingen gevonden dat het aantal psychische gezondheidsklachten op een hoger 
niveau blijft liggen dan bij werkenden (Warr, 1987; Verkley en Spruit, 1987). Voor 
specifieke subgroepen kunnen de lange termijn gevolgen van werkloosheid overi-
gens anders uitpakken dan voor andere subgroepen. Zo kan voor degenen die 
werkloos blijven, ondanks het feit dat ze keer op keer trachten werk te verwer-
ven, de regelmatige afwijzing negatieve gevolgen voor hun psychische gezondheid 
hebben, met name voor mensen met een hoog aspiratieniveau (Warr, 1987). 
De gevolgen van werkloosheid op wat langere termijn zijn moeilijk te achterhalen 
omdat mensen zich in de loop van de tijd aan him nieuwe situatie gaan aanpassen 
en zich op een andere wijze gaan gedragen (Warr, 1984). Ook die nieuwe gedra-
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gingen hebben effecten. Zo zullen veranderingen van gedrag ten aanzien van ro-
ken, drinken, voedsel en sportbeoefening gevolgen voor de gezondheid hebben. 
Maar ook op andere levensterreinen zal het gedrag veranderen. Hoe langer de 
werkloosheid duurt, des te moeilijker wordt het om bepaalde verschijnselen als 
gevolg van werkloosheid te beschouwen. Ook voor de betrokkenen zelf is dat ver-
band lang niet altijd meer duidelijk. 
Niet alleen het gedrag maar ook opvattingen van werklozen veranderen in de loop 
van de tijd. Zo wijzen Kasl en Cobb (1982) er op dat naarmate de werkloosheid 
langer duurt, werklozen meer geneigd zijn de oorzaak van de werkloosheid bij 
zichzelf te zoeken, ook als het volstrekt duidelijk is dat externe oorzaken tot het 
ontslag hebben geleid - zoals bij sluiting van een onderneming - en de massale 
werkloosheid de kans op het verkrijgen van werk zeer klein maakt. Jaspers en 
Heesink (1987) vonden daarentegen dat werkloze schoolverlaters een jaar na de 
eerste meting (bij het verlaten van de school) meer geneigd waren de oorzaak 
van de eigen werkloosheid aan externe factoren toe te schrijven. 
Naast het gedrag van de werkloze zelf kan ook het gedrag van andere leden van 
het huishouden veranderen waardoor de nadelige gevolgen van werkloosheid be-
ïnvloed worden. Zo is er in Amerikaans onderzoek een positieve samenhang gevon-
den tussen de duur van de werkloosheid en het gaan werken van de vrouw. Omdat 
m Amerika de uitkering van de werkloze na een paar maanden wordt beëindigd is 
dit een strategie die noodgedwongen wordt toegepast. In Engeland bleken daaren-
tegen relatief veel vrouwen van werklozen hun part-time werk neer te leggen 
omdat voortzetting vanwege de werkloosheidsregelingen, financieel onaantrekkelijk 
was (Warr en Jackson, 1984). 
3.4. Leeftijd en gevolgen van werkloosheid 
Welke gevolgen van werkloosheid door werklozen worden ervaren, hangt uiteraard 
samen met de leeftijd van betrokkenen en met hun feitelijke leefsituatie. Jongeren 
die na het verlaten van de school er niet in slagen om werk te vinden en die bij 
de ouders thuiswonen, zullen de gevolgen anders ervaren dan werknemers die op 
40-jarige leeftijd werkloos worden en deel van een gezin uitmaken. Zo blijken 
werklozen die van de uitkering een gezin onderhouden, meer financiële spanningen 
te ervaren dan oudere werklozen van wie de kinderen het huis al verlaten hebben 
(Warr en Jackson,1984). Jongeren die nog thuiswonen ervaren minder financiële 
problemen omdat ze in economisch opzicht nog tot de huishouding van de ouders 
behoren (Warr, 1987). 
Bij jongeren zou werkloosheid tot isolatie leiden, tot een verlies van zelfrespect, 
tot frustratie en tot depressieve gevoelen. Werkloze schoolverlaters verschillen 
van hun werkende leeftijdgenoten in hun gezondheidsgedrag: zij vertonen vaker 
riskant gedrag ten aanzien van het gebruik van drank, tabak en alcohol. Kinderen 
van werklozen zouden vaker psychosomatische klachten hebben en zouden vaker 
worden opgenomen in ziekenhuizen dan kinderen van werkenden (Olafsson en 
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Svensson, 1986). Warr wijst erop dat werkloze schoolverlaters minder sociaal ge-
ïsoleerd zijn dan andere werklozen, omdat zij contacten met ex-schoolgenoten 
kunnen voortzetten of intensiveren (Warr, 1987). 
Niettemin heeft werkloosheid een sterk negatieve invloed op gevoelens van welbe-
vinden van jongeren (Warr, 1984). Andere onderzoekers vonden daarentegen weinig 
verschillen tussen leeftijdsgroepen. Zo vond Merriam (1987) geen verschillen in 
oordeel over psychische gezondheid, financiële zorgen en mate waarm werklozen 
de schuld voor de werkloosheid bij zich zelf legden tussen verschillende leeftijds-
groepen. 
3.5. Enkele methodologische en theoretische kanttekeningen bij onderzoek 
naar de gevolgen van werkloosheid 
Een belangrijke vraag die opkomt zodra er een verband is vastgesteld tussen het 
voorkomen van werkloosheid en bijvoorbeeld een slechte gezondheidstoestand, is 
of de slechtere gezondheidstoestand nu als een gevolg van werkloosheid mag wor-
den beschouwd. Of is er sprake van een selectie-effect dat wil zeggen: lopen 
mensen met een slechtere gezondheid een grotere kans werkloos te worden dan 
gezondere werknemers? 
Afzonderlijke studies zijn zelden in staat om enerzijds aan te tonen dat er ver-
schillen in bijvoorbeeld de gezondheidssituatie van werklozen en werkenden be-
staan en anderzijds tegelijkertijd aan te tonen hoe deze verschillen geïnterpre-
teerd dienen te worden (zie bijvoorbeeld Schaufeli, 1988). De beantwoording van 
de vraag naar het voorkomen van verschillen vereist namelijk een cross-sectioneel 
onderzoeksopzet waarin populaties werklozen en werkenden met elkaar vergeleken 
worden. De interpretatie van verschillen vraagt daarentegen ideahter een longitu-
dinale opzet. Deze twee benaderingen kunnen zelden tegelijk in een project wor-
den toegepast omdat dat tot een zeer omvangrijk en complex onderzoek zou lei-
den. Voor het beantwoorden van de hiervoor gestelde vraag zullen daarom de 
resultaten van cross-sectioneel en van longitudinaal onderzoek met elkaar in ver-
band moeten worden gebracht. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat ook 
longitudinaal onderzoek geen definitief uitsluitsel geeft over causale relaties. Er 
kunnen in wezen slechts uitspraken worden gedaan over waarschijnlijke relaties 
tussen de factoren die in het onderzoek betrokken zijn. 
Warr (1987) komt op basis van een omvangrijke literatuurstudie tot de slotsom dat 
voor zes aspecten van welzijn zowel in longitudinaal als in cross-sectioneel onder-
zoek een verband met werkloosheid is aangetoond. Deze zes aspecten zijn: gevoe-
lens van geluk, tevredenheid met het leven, negatieve zelfwaardering, algemeen 
gevoel van onbehagen, angst en depressieve gevoelens. Naar zijn mening heeft 
werkloosheid voor de psychische gezondheid duidelijker negatieve gevolgen dan 
voor de lichamelijke gezondheid. 
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Warr (1987) is van mening dat in een tijd dat de werkgelegenheidssituatie relatief 
goed is, verschillen in gezondheid tussen werklozen en werkenden voor een be-
langrijk deel zijn toe te schrijven aan factoren die voorafgaand aan de werkloos-
heid al bestonden. Als de werkgelegenheidsituatie daarentegen slecht is, zou van 
een dergelijk selectie-effect veel minder sprake zijn. Hij baseert dit onder andere 
op het onderzoek van Spruit e.a. (1985). In dit cross-sectioneel onderzoek werden 
uit de populaties van werklozen de personen die voorafgaand aan het ontslag al 
gezondheidsproblemen rapporteerden, verwijderd. Uit de populaties van werkenden 
werden eveneens de personen verwijderd die op eerdere momenten duidelijk ge-
zondheidsklachten vertoonden. Dit leidde tot het verwijderen van respectievelijk 
34 en 10 procent van de respondenten. De resterende populaties bleken significant 
van elkaar te verschillen ten aanzien van psychosomatische klachten en meer 
algemene malaiseklachten. Uit dit onderzoek komen dus aanwijzingen dat er voor-
afgaand aan werkloosheid al verschillen in gezondheid bestaan tussen werklozen en 
werkenden en tevens dat gezondheidsproblemen een gevolg van werkloosheid kun-
nen zijn. 
Naast dit methodologische aspect dient ook nog op een ander aspect te worden 
gewezen. De vraag of mensen met een slechtere gezondheid een grotere kans 
lopen werkloos te worden dan gezonde werknemers, dient bezien te worden tegen 
de achtergrond van het functioneren van het relevante deel van het sociale ze-
kerheidsstelsel. Via welke wegen kunnen werknemers stoppen met het werk en 
toch in de kosten van levensonderhoud blijven voorzien? 
Philipsen en Halfens (1983) hebben in een onderzoek gehuwde werkende mannen 
gematched met gehuwde mannen die respectievelijk een WAO-uitkering of een 
werkloosheidsuitkering ontvingen en een groep vervroegd gepensioneerden. Mat-
ching vond plaats op basis van leeftijdsklassen (10 jaar per klasse), wel of niet 
behorend tot de twee laagste welstandsklassen, provincie en urbanisatiegraad. De 
gezondheid van de vier populaties is op een aantal aspecten met elkaar vergele-
ken. Van de arbeidsongeschikten was de gezondheidssituatie relatief het slechtst. 
Tussen werklozen en werkenden waren er geen verschillen in het doktersbezoek, 
medicijngebruik, aantal lichamelijke klachten en het percentage dat meende een 
handicap te hebben. Het aantal paren was echter klein (20). De onderzoekers 
veronderstellen dat er in alle delen van de beroepsbevolking mensen voorkomen 
die een chronische ziekte hebben of zich gehandicapt achten. Als de werkgelegen-
heid onder druk komt te staan, kunnen deze potentiële bronnen van arbeidsonge-
schiktheid 'geactiveerd' worden. Dit leidt dan tot een uitstoot van de meest onge-
zonde werknemers naar de WAO en van relatief gezonde naar de werkloosheidsuit-
kering. 
Ook in onderzoek van Smulders wordt gewezen op een mogelijke interactie tussen 
ziekteverzuim en werkloosheid (Smulders, van Leeuwen en van Nooten, 1983). Zij 
vergeleken de ziekteverzuimcijfers van 326 organisaties tussen 1974 en 1977 en 
relateerden deze aan regionale werkloosheidscijfers. Uit deze analyse komen indi-
caties dat bij financieel-economische problemen eerst de verzuimduur afneemt en 
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dat vervolgens na stijging van het werkloosheidspercentage de verzuimduur toe-
neemt. Zowel werkloosheid als verzuim worden dus beïnvloed door economische 
omstandigheden. 
Bij het vergelijken van resultaten van empirisch onderzoek tussen verschillende 
landen, dient bedacht te worden dat de uiteenlopende opzet van de sociale zeker-
heid bij de interpretatie van de verschillen betrokken dient te worden. De ar-
beidsongeschiktheidsvoorziening in Nederland is een kwalitatief veel betere voor-
ziening, waar ook op veel grotere schaal gebruik van wordt gemaakt dan de voor-
zieningen die in andere landen getroffen zijn. Het ligt daarom voor de hand te 
veronderstellen dat de verschillen in gezondheid tussen werkenden en werklozen in 
Nederland kleiner zullen zijn dan elders. 
Hiervoor zijn we ingegaan op de vraag in hoeverre gevolgen van werkloosheid 
inderdaad als gevolg van werkloosheid beschouwd mogen worden dan wel als resul-
taat van selectie opgevat moeten worden. Een wat andere maar hiermee samenhan-
gende vraag is of de verschijnselen die na werkloosheid geconstateerd worden, wel 
als gevolg van werkloosheid mogen worden beschouwd. O'Brien (1985) wijst in een 
beschouwing over de onderzoekingen die Bakke in de dertiger jaren verrichtte, op 
diens stelling dat de reacties van werklozen op het verlies van werk, voor een 
groot deel te verklaren zijn uit de ervaringen die de werklozen opdeden in de 
periode dat ze nog een baan hadden. Anderen hadden zeggenschap over de aard 
van hun werk, hun arbeidsomstandigheden en inkomen, zelf konden ze daar heel 
weinig invloed op uitoefenen. Het is dan niet verwonderlijk dat, ook na werkloos-
heid, gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en het idee weinig 
aan de situatie te kunnen veranderen, voorkomen. Bakke vond het daarom belang-
rijk aspecten van de inhoud van het werk te betrekken bij de studie naar de 
gevolgen van werkloosheid. 
3.6. Samenvatting en discussie 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van gevolgen van werkloosheid zoals die 
blijken uit de resultaten van een aantal onderzoekingen. Werkloosheid leidt vrijwel 
altijd tot financiële achteruitgang voor het betreffende huishouden. Verder blijkt 
werkloosheid met name voor de psychische gezondheid gevolgen te hebben. Diverse 
onderzoekers melden negatieve gevolgen van werkloosheid voor de relatie met de 
vrouw en de kinderen. Contacten met andere sociale netwerken lijken te vermin-
deren na werkloosheid. De tijdsbesteding van werklozen verandert: zij besteden 
meer tijd in en om het huis en besteden meer tijd aan passieve vormen van tijds-
besteding. Ook de deelname aan het maatschappelijk leven lijkt te verminderen. 
Bij de onderzoekingen zijn enkele theoretische en methodologische kanttekeningen 
te plaatsen. Allereerst is veel onderzoek gericht geweest op werkloosheid van 
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betrekkelijk korte duur (korter dan een jaar). Op de tweede plaats worden de 
gevolgen van werkloosheid mede beïnvloed door de maatschappelijke context waar-
binnen de werkloosheid voorkomt. Deze zal dus bij het maken van vergelijkingen 
tussen onderzoekingen betrokken dienen te worden. Verder is de interpretatie van 
gevonden verschillen tussen bijvoorbeeld werklozen en werkenden lastig omdat 
verschillen zowel een gevolg van werkloosheid kunnen zijn, als dat zij tot het 
ontstaan van de werkloosheid hebben bijgedragen. Een laatste kanttekening is dat 
het, naarmate de werkloosheid langer duurt, steeds lastiger is om bepaalde ver-
schijnselen als gevolg van werkloosheid te beschouwen in plaats van een gevolg 
van gedragsveranderingen of veranderingen in andere aspecten van de leefsituatie. 
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Hoofdstuk 4 
DE THEORETISCHE BENADERING: HET STRESSPROCES 
4.1. Inleiding 
Deze studie vormt een voortzetting van het al genoemde onderzoek 'Langdurig in 
de bijstand'. De vraagstelling en interpretatie van de resultaten zullen worden 
geplaatst in het begrippenkader dat afkomstig is uit theorieën over het stresspro-
ces, zoals stress, coping en sociale steun. Stresstheorieën bieden een kader dat 
vooral van pas komt bij het verwerven van inzicht in achtergronden en gevolgen 
van langdurige werkloosheid en bij de bestudering van hoe op langdurige werk-
loosheid wordt gereageerd. 
Stress is een veelomvattend begrip, en het onderzoek hierin kent verschillende 
stromingen (voor een overzicht hiervan zie bijvoorbeeld Marcelissen, 1987 en 
Frese en Seminer, 1987). Aanvankelijk richtte de aandacht zich vooral op stress 
als reactie op gebeurtenissen. De bekendste vertegenwoordiger van deze stroming 
is Selye, die in het algemeen als de grondlegger van het stressonderzoek wordt 
beschouwd, met zijn in 1956 verschenen studie 'Stress'. 
Ander onderzoek concentreert zich niet op de reacties op gebeurtenissen, maar 
juist op die gebeurtenissen zelf, op de 'stressful life-events'. In ons onderzoek 
wordt werkloosheid beschouwd als een dergelijke bedreigende levensgebeurtenis. 
Verder zal worden aangesloten bij de transactionele benadering in het stresson-
derzoek. In deze benadering refereert stress aan de psychologische processen die 
tussen stimulus en response plaatsvinden (Reiche, 1982). Lazarus (1966) wordt be-
schouwd als de grondlegger van deze stroming. Hij en zijn navolgers beschouwen 
stress ab de discrepantie tussen eisen van de omgeving en de mogelijkheden van 
het individu, aan deze eisen te voldoen. Het gaat hierbij evenwel niet om een 
objectieve ongelijkheid, maar om het waarnemen van die ongelijkheid. Alleen als 
de situatie als bedreigend wordt ervaren, zal er sprake zijn van nadelige effecten. 
Met andere woorden, deze negatieve effecten als gevolg van gebeurtenissen ont-
staan met name dan, wanneer iemand niet in staat is om met een probleem om te 
gaan, of wanneer een probleem meer aanpassing vereist dan waartoe iemand in 
staat is. Potentieel stresserende gebeurtenissen leiden dus niet altijd tot stress-
reacties. In welke mate dit het geval is wordt beïnvloed door 'modererende' facto-
ren. Naast de hier al genoemde wijze van omgaan met problemen (ook wel 'coping* 
genoemd), wordt in stressonderzoek veel aandacht besteed aan de invloed van 
sociale steun, en van kenmerken gelegen in de persoon zelf. 
Vergelijkbaar met de transactionele benadering is die welke uitgaat van stress als 
een verstoring van het evenwicht tussen belastende factoren, 'susceptibihty fac-
tors', en factoren die de belastbaarheid verhogen, 'resistance factors' (Gentry en 
Kobasa, 1984). Tot de belastende factoren worden niet alleen bedreigende levens-
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gebeurtenissen gerekend, maar ook kenmerken van de persoon zelf, 'verkeerde' 
copingstijlen en sociale factoren, zoals sociale cohesie van de leefgemeenschap 
waarin de persoon verkeert. Tot factoren die de belastbaarheid verhogen behoren 
eveneens kenmerken van de persoon zelf, 'goede' copingstijlen, sociale steun en 
bescherming vanuit de omgeving. Stress in de zin van een gezondheidsrisico ont-
staat pas, wanneer de factoren die samen de belastbaarheid van een persoon bepa-
len niet sterk genoeg zijn om het hoofd te bieden aan het totaal van de belasten-
de factoren. 
In de literatuur is er aandacht voor verschillende soorten stressreacties. Beperkt 
Selye zich vooral tot fysiologische reacties, en dus tot de lichamelijke gezondheid, 
latere auteurs letten ook op de psychische component, het psychisch welbevinden 
of de psychische gezondheid. Er zijn ook auteurs die, naast de lichamelijke en 
psychische reacties, het sociaal functioneren van een individu bij hun omschrijving 
van de effecten in het stressproces betrekken (Marcelissen, 1987; Schreurs, Telle-
gen en Van de Willige, 1984; Folkman en Lazarus, 1980). 
Vanwege hun relatie met het onderwerp van deze studie, werkloosheid, zal hieron-
der dieper worden ingegaan op twee aandachtsgebieden in het huidige stressonder-
zoek, namelijk stress in samenhang met bedreigende levensgebeurtenissen (life-
events), en werk- of organïsatiestress. Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf 
waarin een nadere uitwerking wordt gegeven van werkloosheid als life-event. 
In het volgende hoofdstuk zullen de wijze waarop met stresserende gebeurtenissen 
wordt omgegaan en de invloed van de andere modererende factoren zoals sociale 
steun en kenmerken gelegen in de persoon zelf, aan de orde komen. 
4.2. Stress in samenhang met bedreigende levensgebeurtenissen 
Wat zijn life-events 
Life-events worden gedefinieerd als 'veranderingen in de dagelijkse gang van 
zaken, die op de een of andere manier van betekenis zijn voor iemands bestaan' 
(Van de Willige, Schreurs, Tellegen en Zwart, 1985, p.l), 'those events that create 
a demand for change in a person's life and that occur over a relatively finite 
period of time' (Chiriboga, 1982, p.595), 'discrete, time-limited events requiring 
change or adaptation' (Perkins, 1982, p.320), of 'gebeurtenissen in het persoonlijk 
leven die op een of andere wijze aanpassing van het individu vereisen' (Kleber, 
1982, p.66). Voorbeelden van dergelijke life-events zijn huwelijk, geboorte, overlij-
den van een naaste, ontslag, echtscheiding en dergelijke. De grondleggers van 
deze benadering waren Holmes en Rahe (1967, in: Schreurs e.a., 1984; Perkins, 
1982; Chiriboga, 1982), die aantoonden dat er sprake is van een verband tussen 
het aantal meegemaakte gebeurtenissen en het optreden van gezondheidsklachten. 
In hun opvatting is het hierbij onbelangrijk of de stressveroorzakende gebeurte-
nissen van plezierige of van bedreigende aard zijn (in: Frese en Semmer, 1987). 
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De achtergrond van de gezondheidsklachten is de noodzaak tot aanpassing aan de 
veranderde levensomstandigheden. Hoe meer moeite een persoon heeft om de om-
standigheden te verwerken, des te minder wordt zijn lichamelijke en geestelijke 
weerstand en des te groter is zijn gezondheidsprobleem (in: Kleber, 1981 en 1982). 
In twee van de hierboven genoemde definities wordt aandacht geschonken aan het 
tijdsaspect: de gebeurtenissen of veranderingen zijn beperkt in de tijd die ze in 
beslag nemen. Het lijkt ons echter niet noodzakelijk dit aspect in de definitie van 
life-events op te nemen. Gebeurtenissen als huwelijk, geboorte, ontslag, echtschei-
ding en dergelijke nemen op zich weliswaar maar een beperkte tijd in beslag, 
maar waar het evenzeer om gaat is de toestand die als gevolg van die gebeurtenis 
ontstaat, zoals gehuwd zijn, werkloosheid, gescheiden zijn. 
Chiriboga neemt in een later artikel (1984) het tijdsaspect ook niet meer in zijn 
definitie van life-events op. In dit artikel maakt hij een onderscheid naar drie ni-
veaus waarop life-events kunnen worden onderscheiden, namelijk het micro-, 
meso-, en macro-niveau. Op micro-niveau spelen de dagelijkse, vervelende gebeur-
tenissen, ook wel 'daily hassles' genoemd, een term, afkomstig uit de school van 
Lazarus (zie Kanner, Coyne, Schaefer en Lazarus, 1981). Life-events, in de bete-
kenis zoals ze in het meeste onderzoek worden gebruikt, behoren tot het meso-
niveau. Dit zijn dus stresserende gebeurtenissen, die niet zo vaak voorkomen, en 
direct betrekking hebben op een individu, zoals echtscheiding, werkloosheid, onge-
vallen, dood van een kind, en dergelijke. Daarnaast wijst Chiriboga op het tran-
sitiekarakter van de meeste life-events, zoals huwelijk, eerste baan, uit huis trek-
ken van kinderen, pensionering. Het is niet alleen de gebeurtenis zelf, die aanpas-
sing vereist, maar evenzeer de leefsituatie die als gevolg daarvan ontstaat. Bij 
pensionering moet men zich bijvoorbeeld aanpassen aan het lager geworden inko-
men, en moet men op eigen kracht de dag zien te vullen. Het begrip life strain, 
zoals dat wordt gehanteerd door Pearlin, Lieberman, Menaghan en Mullan (1981) 
komt hiermee overeen: '...events do not necessarily impact upon people directly 
but may, instead, exert their effects through a wider context of life strains' 
(p.339). Ook door Kanner e.a. (1981) wordt opgemerkt dat het effect van life-
events op de gezondheid opereert via de invloed ervan op de daily hassles van een 
persoon. In termen van Chiriboga zelf zouden life-events op het meso-niveau hun 
invloed op gezondheid dus vooral uitoefenen via hun doorwerking op het micro-
niveau. Het begrip life strain kan wellicht goed vertaald worden met 'belastende 
levensomstandigheden'. In figuur 4.1 is de relatie tussen levensgebeurtenis, belas-
tende levensomstandigheden en stressreacties schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.1. - Relatie tussen levensgebeurtemis, belastende levensomstandigheden 
en stressreacties 
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In tegenstelling tot het micro- en het meso-niveau, hebben stressoren op het 
macro-niveau niet alleen betrekking op het individu, maar ook op de maatschappij 
als geheel. Als voorbeelden noemt Chiriboga maatschappelijke veranderingen in 
sociaal en economisch opzicht, zoals de grote depressie in de jaren 30, en in het 
algemeen, veranderingen in de economische conjunctuur. 
De literatuur is niet eenduidig over de relatieve invloed van stressfactoren op 
micro-, meso- en macroniveau op het welbevinden. Chiriboga (1984) testte zelf in 
een longitudinaal onderzoek (over een periode van 11 jaar, met tests in de aan-
vangssituatie en na 5, 7 en 11 jaar) de invloed van stressoren op deze drie ni-
veaus. Hij concludeerde dat gebeurtenissen op het meso-niveau (dat wil zeggen 
life-events) de beste voorspellers waren, beter dan gebeurtenissen op micro- en 
macro-niveau. 
Kanner e.a. (1981) vonden daarentegen in een longitudinaal onderzoek (gedurende 
10 maanden, met eens per maand een test) dat dagelijkse, vervelende gebeurtenis-
sen een grotere samenhang vertoonden met psychologische symptomen dan life-
events. De samenhang met daily hassles bleef, ook nadat de effecten van de life-
events waren verwijderd, en de laatste hadden weinig effect onafhankelijk van de 
daily hassles. 
Dit verschil in resultaten zou o.i. veroorzaakt kunnen worden door het verschil in 
tijdsduur dat de beide onderzoeken in beslag nemen. Een totale tijd van een jaar 
lijkt wat weinig om op persoonlijk niveau variaties in life-events te meten: een 
kenmerk hiervan is immers dat ze maar weinig voorkomen. 
Twee typen onderzoek naar effecten van life-events 
Het onderzoek naar de effecten van life-events kan worden onderverdeeld in twee 
verschillende typen (Marcelissen, 1987; Kessler, Price en Wortman, 1985). Het 
eerste is het life-event onderzoek zoals dat door Holmes en Rahe is uitgevoerd 
(beschreven in Perkins, 1982). Holmes en Rahe ontwikkelden een maatstaf, waarin 
43 mogelijk bedreigende levensgebeurtenissen waren opgenomen. De life stress 
score van individuen was dan het aantal gebeurtenissen dat zij in een bepaald 
tijdsinterval meemaakten. Omdat deze gebeurtenissen onderling nogal verschilden 
in hun bedreigende effecten, werden daar in een later stadium gewichten aan 
toegekend. Zoals hiervoor is aangegeven werden zowel positieve als negatieve 
gebeurtenissen in de lijst van life-events opgenomen. Hierop is later kritiek geko-
men. Van de Willige e.a. (1985), Perkins (1982) en Frese en Semmer (1987) wijzen 
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op onderzoek, waaruit blijkt dat de belastende gevolgen van de life-events vooral 
veroorzaakt worden door de negatief ervaren gebeurtenissen. In haar literatuurstu-
die over de psychische effecten van life-events merkt Thoits (1983) op, dat 
slechts enkele onderzoeken de effecten van het totaal aan life-events en alleen de 
negatief ervaren life-events met elkaar vergelijken. Hieruit blijkt dat de totale 
hoeveelheid veranderingen gevolgen heeft voor de lichamelijke gezondheid, maar 
dat onwenselijke veranderingen gevolgen hebben voor het psychische welbevinden. 
Een ander punt van kritiek betreft de causaliteit van de samenhang: niet onmo-
gelijk is dat de levensgebeurtenis (zoals echtscheiding, ontslag) het gevolg is van 
een bepaalde ziekte of psychische toestand, en niet andersom (Van de Willige e.a., 
1985). Ook het veronderstelde additieve en lineaire verband tussen het voorkomen 
van life-events en klachten is aan kritiek onderhevig. Voor een uitvoerige bespre-
king van de aard van de relaties tussen psychisch welbevinden en (combinaties 
van) life-events, zie het al genoemde artikel van Thoits (1983). 
In Nederland is een meetinstrument om life-events te meten ontwikkeld door Van 
de Willige e.a. (1985), de Vragenlijst Recent Meegemaakte Gebeurtenissen (VRMG). 
In deze vragenlijst worden de respondenten een aantal gebeurtenissen voorgelegd 
waarvan ze moeten aangeven of ze die wel of niet hebben meegemaakt, waarbij ze 
tevens van iedere meegemaakte gebeurtenis de mate van plezierigheid en van 
onplezierigheid konden aangeven. 
Het tweede type onderzoek naar de gevolgen van bedreigende gebeurtenissen richt 
zich op de effecten van 6én bepaalde levensgebeurtenis, zoals de gevolgen van 
echtscheiding, slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf (Wortman 1983), het 
meemaken van een traumatische gebeurtenis (Kleber, 1986). Het zal duidelijk zijn 
dat onderzoek naar de gevolgen van (langdurige) werkloosheid valt onder dit type. 
Later in dit hoofdstuk zal nader aandacht worden besteed aan werkloosheid als 
üfe-event. 
Dimensies van bedreigende levensgebeurtenissen en negatieve effecten 
Waarom is de ene levensgebeurtenis meer bedreigend dan de andere? Bij de be-
antwoording van deze vraag sluiten we aan bij Thoits (1983), die - op grond van 
literatuuronderzoek - aan de hand van dimensies die zij aan life events onderkent 
nagaat welke meer of minder stressreacties veroorzaken, en waarom dat het geval 
is. 
Als eerste noemt zij de mate waarin de levensgebeurtenis ak onwenselijk wordt 
beschouwd. Hoe minder de levensgebeurtenis wordt gewenst, hoe sterker een be-
roep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen of het vermogen de situatie te 
veranderen. Blijken deze ontoereikend te zijn, dan is dit een bedreiging van self-
esteem (het gevoel van eigenwaarde, dat wil zeggen het evaluatieve oordeel dat 
mensen hebben over zichzelf) en van het gevoel van mastery, dit is de mate 
waarin mensen van mening zijn dat ze controle hebben over hun eigen leven. Een 
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bedreigd gevoel van eigenwaarde, en een dreigend verhes van mastery, zijn er de 
oorzaak van dat het aantal psychische klachten toeneemt. 
De tweede dimensie die van belang is betreft de mate waarin controle op de ge-
beurtenis uitgeoefend kan worden. Oncontroleerbare gebeurtenissen blijken vaker 
tot depressieve klachten te leiden dan gebeurtenissen waarover een individu wel 
controle kan uitoefenen. Thoits geeft niet duidelijk aan wat met 'controleerbaar-
heid' wordt bedoeld. Wij zouden hier twee aspecten aan willen onderkennen. In de 
eerste plaats is dit de mate waarin een individu verantwoordelijk is voor het ont-
staan van de gebeurtenis zelf, en verder is dit de mate waarin een individu kan 
ingrijpen in het voortduren van de gebeurtenis. 
In verband met de dimensies wenselijkheid en controleerbaarheid verwijst Thoits 
naar sociaal psychologische theorieën over hulpeloosheid. Hierin wordt gesteld dat 
het ervaren van gebeurtenissen die zowel onwenselijk als oncontroleerbaar zijn, 
leidt tot gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid, die op hun beurt depres-
sieve symptomen met zich meebrengen. 
Een derde dimensie is de mate waarin de gebeurtenis voorspelbaar of verwacht is. 
Onverwachte gebeurtenissen geven vaker aanleiding tot klachten dan die welke 
wel verwacht werden. Thoits gaat niet in op de psychische processen die hier de 
achtergrond van vormen, maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat aan-
passing aan of ingrijpen bij verwachte gebeurtenissen gemakkelijker is dan bij 
onverwachte gebeurtenissen. Vergelijkbaar met deze dimensie, en er voor een 
groot deel mee overeenkomend, is de indeling in normale levensgebeurtenissen die 
bij de levenscyclus horen (zoals van school gaan, in het huwelijk treden, uit huis 
trekken) en niet-normale gebeurtenissen. 
De laatste dimensie die door haar wordt genoemd betreft de ernst van de gebeur-
tenissen. Ernstige gebeurtenissen hebben effecten over langere termijn en vereisen 
meer aanpassing dan niet-ernstige. 
De indeling die Thoits maakt komt sterk overeen met de dimensies die Dohren-
wend en Dohrenwend (1974, in: Schreurs e.a., 1984) aan gebeurtenissen onderschei-
den. Dit zijn de volgende: (a) de mate van aanpassing die vereist is, (b) de duur 
van de gebeurtenis, (c) de mate van (on)wenselijkheid van de gebeurtenis en (d) 
de mate waarin deze gebeurtenis voorspelbaar en controleerbaar wordt geacht door 
de betrokkenen. 
4.3. Werk- of organisatiestress 
In onderzoek op het terrein van werk- en organisatiestress wordt de aandacht 
vooral gericht op de werksituatie, de eisen die van daaruit worden gesteld en de 
negatieve effecten daarvan op de gezondheid als mensen niet voldoende mogelijk-
heden hebben om aan die eisen te voldoen. In Nederland is het met name de 
stressgroep Nijmegen die onderzoek doet op dit terrein. De navolgende beschrij-
ving wordt dan ook aan hun werk ontleend (zie: Kleber, 1977, 1981 en 1982; van 
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Dijkhuizen, 1980; Reiche, 1982; Marcelissen, 1987). Grondleggers van het onder-
zoek naar werk- en organisatiestress waren onderzoekers van het Institute of 
Social Research in Ann Arbor, Michigan. In Nederland wordt hun model vaak 
kortheidshalve aangeduid als 'het Michigan-model'. In het Michigan-model wordt 
stress gezien vanuit een verstoorde wisselwerking tussen omgeving en individu, en 
dit model sluit dus aan bij de transactionele benadering in het stressonderzoek 
(zie paragraaf 4.1.). Het Michigan-model beschrijft het stressproces binnen organi-
saties als een sequentie van gebeurtenissen. In figuur 4.2 wordt deze sequentie 
('stressketen') schematisch weergegeven. 
Figuur 4.2. - Stressketen binnen werkorganisaties 
individuele factoren 
objectieve 
werksituatie 
subjectief waargenomen 
werksituatie 
strams gezondheid 
sociale omgeving 
De eerste schakel in die keten is de objectieve werksituatie, en de tweede schakel 
de subjectieve waarneming van die werksituatie. Het aspect van de werksituatie 
waar de meeste aandacht naar uitgaat in het organisatiestressonderzoek is de 
beroepsrol en de aspecten daaraan die als belastend kunnen worden ervaren, zoals 
rolconflict, rolambiguïteit, rolbelasting. De reacties op de waargenomen situatie 
vormen de derde schakel in de keten. In de terminologie van het Michigan-model 
heten deze strains. Dit zijn de spanningen die ontstaan wanneer de eisen die de 
omgeving (i.e. de rol) stelt niet in overeenstemming zijn met wat een persoon wil 
of kan. Deze strains worden onderverdeeld in fysiologische strains (bijvoorbeeld 
cholesterolgehalte, bloeddruk, hartslag), psychologische strains (bijvoorbeeld onte-
vredenheid met het werk, gezondheidsklachten, angst, bezorgdheid over eigen 
functioneren) en gedragsstrains (zoals overmatig roken, drinken, ziekteverzuim). 
De laatste en vierde schakel is de gezondheid, die aangetast kan worden onder 
invloed van de fysiologische, psychologische en gedragsstrains. 
Er blijken grote individuele verschillen te zijn in de mate waarin mensen onderhe-
vig zijn aan spanningen als gevolg van een onbevredigende werksituatie. De relatie 
tussen stressoren (dit zijn de waargenomen kenmerken van de omgeving) en de 
strains wordt volgens dit model beïnvloed door twee typen factoren, namelijk door 
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individuele factoren, en door factoren uit de sociale omgeving. Bij de individuele 
factoren is vooral aandacht geschonken aan het verschil tussen type A en type В 
persoonlijkheden. Type A persoonlijkheden zijn mensen met een jachtige levens­
stijl, die zich voornamelijk richten op hun werk en nooit tijd genoeg hebben. 
Type A persoonlijkheden blijken vaker last te hebben van hartklachten dan men­
sen met een wat minder jachtige levensstijl. 
Factoren uit de sociale omgeving die zijn onderzocht, hebben met name betrekking 
op de steun die vanuit de omgeving wordt ontvangen. Wanneer mensen zich ge­
steund weten door hun omgeving, blijken ze minder snel onderhevig te zijn aan 
spanningen dan wanneer ze weinig steun vanuit hun omgeving ontvangen. In het 
volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de werking van sociale steun in 
relatie tot ervaren spanningen of welbevinden. 
Als zwak punt in het organisatie-stressmodel wordt de geringe aandacht voor het 
eigen handelen van het individu genoemd, dat zelf invloed kan uitoefenen op zijn 
of haar situatie. Op deze plaats zal daar niet verder op worden ingegaan; ook 
daar zal in het volgende hoofdstuk, waar coping wordt behandeld, aandacht aan 
worden besteed. Als tweede gebrek in het model wordt gewezen op het beperken 
van stressveroorzakende factoren tot de werksituatie; er wordt geen aandacht 
geschonken aan toch niet onbelangrijke factoren buiten de werksituatie als gezin, 
familieomstandigheden, gebrek aan compatibiliteit tussen gezin en werk, maat­
schappelijke factoren en dergelijke. Ook legt het model erg sterk de nadruk op 
fysieke gezondheid, als laatste onderdeel in de keten. Psychische reacties hoeven 
echter niet altijd samen te gaan met fysieke reacties (Kasl en Cobb, 1982; Thoits, 
1983). 
Verder veronderstelt het model een causale relatie tussen de onderdelen van de 
stressketen. Tussen de verschillende onderdelen ervan kan evenwel een wederkeri­
ge relatie bestaan, zoals die tussen gezondheid en strains. 
Ook gaat het Michigan-model er van uit dat de invloed van de objectieve omge­
ving op de strains verloopt via de subjectieve waarneming van de omgeving (Kle­
ber, 1982). Weinig aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de objectieve 
omgeving en subjectieve waarneming. In het algemeen blijkt de relatie van stress­
reacties met subjectieve variabelen sterker te zijn dan die met objectieve variabe­
len. Dit kan echter komen, aldus Kleber, omdat subjectieve variabelen en stressre­
acties niet altijd onafhankelijk van elkaar zijn. Als voorbeeld noemt hij het erva­
ren van teveel werkbelasting als subjectieve ervaring en (on)tevredenheid met het 
werk als stressreactie. 
De veronderstelling dat de objectieve situatie geen rechtstreekse invloed op 
stressreacties heeft, lijkt ons niet juist. Defensiemechanismen kunnen er de oor­
zaak van zijn dat men zich onaangename kenmerken van een situatie niet bewust 
realiseert, terwijl toch stressreacties bestaan. 
Het ligt wellicht niet erg voor de hand om bij onderzoek naar de gevolgen van 
werkloosheid als theoretisch kader te verwijzen naar een model dat zich beperkt 
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tot stress in de werksituatie. De reden waarom wij desondanks het organisatie-
stressmodel toch waardevol achten als denkmodel voor ons onderzoek ligt in het 
belang dat wordt gehecht aan modererende variabelen die de relatie tussen stress-
oren en stressreacties beïnvloeden (zie hieronder in hoofdstuk 5). Een ander ken-
merk is het opnemen van de feitelijke situatie waarin het individu verkeert in 
het stressmodel, naast de perceptie van de situatie. Ook vanuit dat oogpunt ach-
ten wij het model van belang voor ons onderzoek naar de gevolgen van werkloos-
heid. 
De laatste reden die we willen noemen is de centrale plaats die de (beroeps)rol 
inneemt binnen de theorie over werk- en organisatiestress als stressveroorzakende 
factor. Juist het verlies van die beroepsrol kan beschouwd worden als een van de 
oorzaken van stress bij werklozen. 
Hier wordt in de volgende paragraaf nader aandacht aan besteed. 
4.4. Werkloosheid als life-event 
Hiervoor zijn in het life-eventmodel onderscheidingen gemaakt naar life-events, 
transities, belastende levensomstandigheden en micro-, meso- en macroniveau. De 
reden, waarom wij daar aandacht aan hebben besteed is omdat (langdurige) werk-
loosheid als stresserende factor kenmerken van deze elementen in zich draagt. 
Als op zichzelf staande gebeurtenis heeft werkloosheid de betekenis van werkloos 
worden, en kan als zodanig beschouwd worden als een life-event. Wanneer niet 
vrij snel daarna opnieuw een baan wordt gevonden is dit een gebeurtenis die 
tegelijkertijd een transitie is, een overgang naar een toestand van werkloos blij-
ven. Het werkloos blijven en de belastende omstandigheden die daarmee gepaard 
gaan, vormen tezamen de feitelijke situatie waarmee het individu wordt geconfron-
teerd. 
Het onderscheid tussen werkloos worden en werkloos blijven is ook om andere 
redenen niet alleen maar een terminologische kwestie. We doelen hiermee op het 
probleem van de causaliteit van de relatie tussen stressreacties en werkloosheid. 
Wanneer werkloosheid ontstaat als gevolg van gedwongen ontslag, bijvoorbeeld bij 
bedrijfssluitingen, dan kan het werkloos worden beschouwd worden als de oorzaak 
van eventuele stressreacties, en niet andersom. Dit kan niet op voorhemd gesteld 
worden over de relatie tussen stressreacties en werkloos blijven. 
Ook de vier door Thoits (1983) genoemde dimensies laten zich goed toepassen op 
werkloosheid als life event. Werkloosheid zal vooral negatieve psychische conse-
quenties hebben voor werklozen, voor wie hun werkloosheid ongewenst is, die niet 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontslag en ook geen invloed denken te kunnen 
uitoefenen op de mogelijkheid weer aan de slag te komen, voor wie het ontslag 
onverwacht kwam en voor wie de aanpassing eraan lang duurt. 
Zoals hierboven is weergegeven ligt de oorzaak van negatieve effecten van 
levensgebeurtenissen vaak in de belastende levensomstandigheden die het gevolg 
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zijn van die gebeurtenis. Die belastende levensomstandigheden vinden him oor-
sprong in een viertal aspecten die aan werkloosheid onderkend kunnen worden, 
namelijk: 
(a) de achteruitgang in het inkomen; 
(b) het verlies van functies die werk heeft; 
(c) de overgang van de rol van werkende naar die van niet-werkende; 
(d) het niet voldoen aan maatschappelijke waarden en normen. 
Hoewel deze aspecten niet strikt van elkaar zijn te onderscheiden, en elkaar deels 
overlappen, willen we ze toch afzonderlijk behandelen. 
a. Achteruitgang in het inkomen 
Werkloosheid betekent voor de meeste mensen een (aanzienlijke) achteruitgang in 
het inkomen. De aanpassing aan dit lagere inkomen dan men gewend was houdt in 
dat men hetzij moet bezuinigen, hetzij moet proberen dit inkomen aan te vullen 
(Oppedijk van Veen en Schelbergen, 1984). Het zich minder kunnen veroorloven 
dan men gewend was (zoals niet op vakantie kunnen gaan, minder mobiel kunnen 
zijn, vervanging van duurzame gebruiksgoederen moeten uitstellen, minder goede 
kwaliteit artikelen kunnen kopen, minder kunnen deelnemen aan het maatschap-
pelijk verkeer) leidt tot een lagere levensstandaard dan die men vroeger had. Een 
van de methoden die gebruikt kunnen worden om het inkomen aan te vullen be-
staat uit het aangaan van leningen of het maken van schulden. Bij een laag inko-
men brengt dit echter het gevaar met zich mee dat men uiteindelijk terecht komt 
in een proces van verschulding, dat ontstaat wanneer de aflossingslasten zo hoog 
zijn dat van het overgebleven inkomen de overige uitgaven niet meer betaald 
kunnen worden, waarvoor dan opnieuw een lening afgesloten wordt. Armoede als 
maatschappelijk verschijnsel en als gevolg van werkloosheid staat momenteel sterk 
in de belangstelling (zie Engbersen en Van der Veen, 1987). 
b. Verlies van functies van werk 
Voor een individu is de manifeste functie van (betaald) werk dat hij of zij hier-
door een inkomen krijgt. Daarnaast heeft werk ook nog andere, onbedoelde maar 
niet minder belangrijke, functies. Het hierna volgende overzicht van functies van 
werk wordt ontleend aan Hayes en Nutman (1981), Jahoda (1981) en Warr (1983). 
In de eerste plaats stnictureert werk de tijd en geeft een baan het bestaan een 
dagelijks en wekeüjks ritme. Verlies van werk betekent verUes van gevoel voor 
tijd. Het begrip 'vrije tijd' verliest zijn betekenis als er geen werktijd meer is. 
Een werkloze heeft in feite geen vrije tijd, want er is niets waar hij vrij van 
heeft (Ovesen, 1977). Ook het weekend verliest zijn betekenis (Woldringh en Van 
Rossum, 1983). 
Vervolgens zijn mensen door werk in de gelegenheid gesteld activiteiten te ont-
plooien en kennen zij afwisseling in hun bestaan. Het verlies van het activiteiten-
niveau dat mensen in het werk gewend zijn leidt tot een vertraging van het le-
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venstempo en verveling (Sociaal Cultureel Planbureau, 1977; Woldringh en Van 
Rossum, 1983). 
Ook biedt werk de mogelijkheid individuele vaardigheden te oefenen en te ont-
wikkelen en geeft betekenis aan het bestaan. Verlies van werk komt dan neer op 
een verlies van mogelijkheden zich persoonlijk te ontwikkelen (zie voor een over-
zicht van literatuur op het gebied van ontwikkelingen in de levensloop bij volwas-
senen: Boerlijst, 1984). 
Daarnaast geeft betaald werk de gelegenheid andere mensen te ontmoeten, terwijl 
deze sociale contacten niet beperkt hoeven te blijven tot de werksituatie. De 
sociale steun van collega's kan een hulp zijn bij de problemen van het dagelijkse 
bestaan. 
Verder neemt men via werk deel aan gemeenschappelijke activiteiten met gemeen-
schappelijke doeleinden en krijgt men het gevoel gewaardeerd te worden. De bij-
drage van de persoon aan de produktie van goederen of diensten vormt de band 
tussen de individu en de maatschappij waartoe hij of zij behoort. Zonder werk 
voelen mensen zich nutteloos en missen zij een doel in him leven. 
Tenslotte geeft werk status en wordt in werk de persoonlijke identiteit gevormd. 
Het beroep dat iemand heeft is een belangrijke indicatie van zijn maatschappelijke 
status. Werk brengt inkomsten met zich mee, waardoor mannen traditioneel hun 
positie van kostwinner in het gezin aan hun werk konden ontlenen. Verlies van 
werk betekent dus niet alleen verlies van maatschappelijke status, maar ook een 
verandering in de positie binnen het gezin. 
Kortom, werk structureert de tijd, biedt activiteiten en afwisseling in het bestaan, 
geeft sociale contacten, maakt dat men doelen in het leven heeft en biedt maat-
schappelijke status en persoonlijke identiteit. 
Wat zijn nu de psychische implicaties van het verlies van deze latente functies 
van werk? Jahoda (1981) stelt, in navolging van Freud, dat werk de sterkste band 
met de realiteit biedt. Zonder een band met de realiteit verliest een mens zich in 
zijn fantasie en zijn emoties. Verlies, of het niet hebben van werk, dat wil zeg-
gen het ontbreken van een tijdsstructuur, van dagelijkse contacten en activiteiten, 
van doelen in het leven en van maatschappelijke status en identiteit betekent dus 
vanuit dit oogpunt een verminderde band met de realiteit. 
Jahoda (1982) en Warr (1983) willen niet beweren dat deze functies alleen maar 
via (betaald) werk vervuld kunnen worden. Voor werkenden zijn deze evenwel 
vanzelfsprekend en worden deze functies vervuld zonder dat ze daar extra moeite 
voor hoeven te doen, terwijl werklozen daar zelf voor moeten zorgen. Evenmin 
verliezen Jahoda en Warr verhezen niet uit het oog, dat werk naast positieve ook 
negatieve aspecten heeft, zoals vermoeidheid, overbelasting, verveling en derge-
lijke. Of werkloosheid negatieve gevolgen heeft, zal daarom mede samenhangen 
met de kenmerken van het werk dat men daarvoor heeft gehad. 
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c. De overgang van de rol van werkende naar die van niet-werkende 
Werkloosheid kan beschouwd worden als een rolovergang, en wel als de overgang 
van de rol van werkende naar die van niet-werkende (Kleber en Brom, 1983; Warr, 
1983 en 1984). Warr is uitvoerig ingegaan op de inhoud van deze rolovergang, die 
hij uiteenlegt in vier typen veranderingen. In de eerste plaats is dit het verlies 
van de kenmerken van de beroepsrol, waarop hiervoor uitvoerig is ingegaan. De 
tweede verandering houdt in, dat de werkloos geworden persoon een nieuwe rol 
krijgt, met nieuwe kenmerken, en moet voldoen aan nieuwe verwachtingen en 
verplichtingen. De rol van werkloze brengt (in tegenstelling tot die van werkende) 
weinig verplichtingen met zich mee, maar deze weinige zijn in het algemeen on-
aangenaam, zoals de verplichting zich te melden bij het arbeidsbureau, te solli-
citeren, en zich te laten controleren. Vaak wordt van werklozen verwacht dat zij 
blij zijn met een nieuwe baan, ook al is die onaangenaam, en dat zij hun aspira-
ties in overeenstemming brengen met hun nieuwe, lagere, sociale positie. De derde 
verandering, aldus nog steeds Warr, behelst de veranderingen die ook in de andere 
rollen van werklozen worden aangebracht als gevolg van hun werkloosheid. Er 
kunnen bijvoorbeeld veranderingen optreden in de rol als huisvader. Enerzijds 
heeft een werkloze dan meer tijd voor zijn kinderen en voor huishoudelijke taken, 
anderzijds is hij niet langer de kostwinner en dus de bron voor het inkomen. De 
financiële achteruitgang kan ook met zich meebrengen dat hij niet meer of minder 
kan deelnemen aan het verenigingsleven. Verlies van de beroepsrol kan dus ge-
paard gaan met verlies van andere rollen. Als gevolg van deze drie veranderingen 
ontstaat ook een verandering in de wijze waarop werklozen tegen zichzelf en 
tegen de toekomst aankijken en stellen zij zich vragen die zij zich als werkende 
niet hoefden te stellen, zoals 'wat voor werk wil ik doen', 'moet ik misschien 
verhuizen', 'waarom lukt het mij niet een baan te krijgen en anderen wel', 'hoe 
ziet mijn toekomst er uit'. Verlies van de beroepsrol leidt dus tot een proces van 
heroriënëtatie, en tot onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het bestaan. 
d. Het niet voldoen aan (maatschappelijke) waarden en normen 
De mate, waarm werkloosheid als ongewenst wordt beschouwd, is niet alleen een 
individueel gegeven, maar verwijst ook naar de waarden en normen van de net-
werken waartoe een persoon behoort en naar maatschappelijke normen die hier-
over heersen. In maatschappelijk opzicht bestaat er een negatieve waardering van 
werkloosheid. Uit onderzoek naar de publieke opinie over werklozen blijkt, dat 
werklozen nog steeds negatiever worden beoordeeld dim werkenden wat betreft 
eigenschappen als eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, bekwaamheid, waarde 
voor de samenleving en karaktervastheid. Wel is de publieke opinie in 1984 minder 
negatief dan in 1975 en in 1980 (Maassen en De Goede, 1987). Aangenomen kan 
dus worden, dat ook in maatschappelijk opzicht er een negatieve waardering 
heerst voor werkloosheid. 
Met het bovenstaande is een beschrijving gegeven van de belastende omstandighe-
den waarin langdurig werklozen verkeren. We willen er evenwel niet van uit gaan 
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dat deze belastende omstandigheden onder alle omstandigheden en bij alle werklo-
zen voorkomen. Om een paar voorbeelden te geven: de een heeft een grotere 
achteruitgang in inkomen meegemaakt dan de ander; alleenstaanden hebben niet te 
maken met een veranderende positie binnen het gezin; jongeren (schoolverlaters) 
maken een andersoortige rolovergang mee dan werklozen die een baan verhezen; 
werklozen die deel uitmaken van een subcultuur waar weinig waarde wordt ge-
hecht aan algemeen geldende waarden - die immers vaak typerend zijn voor de 
middenklasse - zullen minder belast worden door hun afwijking van algemeen 
geldende waarden en normen. 
Uit deze voorbeelden büjkt al, dat de sociale categorie waartoe de werkloze be-
hoort van invloed is op welke belastende levensomstandigheden optreden als ge-
volg van werkloosheid. In dit verband is vooral de levensperiode waarin de werk-
loze verkeert van belang (zie Merriam, 1987). De hierboven genoemde gevolgen 
van werkloosheid hebben vooral betrekking op werklozen die werk hebben gehad 
en dat zijn kwijt geraakt. Bij schoolverlaters is geen sprake van een verlies van 
werk en een achteruitgang van inkomen. Wel is het zo, dat hun situatie ongun-
stig afsteekt bij die van leeftijdsgenoten, die wel werk hebben gevonden. Voor 
jongeren is het normaal, dat zij op een gegeven ogenblik verantwoordelijkheid 
krijgen voor hun eigen bestaan, en die krijgen zij via werk en via een eigen 
inkomen. In hun levensperiode betekent ouder worden, dat zij hun rol van scholier 
of student op een gegeven moment inwisselen voor de arbeidsrol. In deze arbeids-
rol krijgen zij gelegenheid om nieuwe vaardigheden te leren (niet alleen inhoude-
lijke maar ook sociale vaardigheden, zoals omgang met chef en collega's) en ko-
men zij in aanraking met nieuwe waarden en opvattingen (zie o.a. Sokol en Louis, 
1984). Het niet krijgen van werk komt bij jongeren dus neer op een gebrek aan 
mogelijkheden zich te ontwikkelen. In het volgende hoofdstuk zal verder worden 
ingegaan op de betekenis van het ontbreken van een beroepsrol voor werklozen. 
4.5. Discussie 
Bij de begrippen die we tot nu toe zijn tegengekomen willen we een aantal kant-
tekeningen plaatsen. Deze slaan met name op de begripsmatige overlap die er 
bestaat tussen de verschillende termen die door de diverse auteurs worden ge-
bruikt. Op enkele daarvan hebben we al gewezen. Zo viel op dat de termen chro-
nische stressoren (of chronische stress) en life strain, waarmee gedoeld wordt op 
de directe dagelijkse gevolgen van een life-event, en die sterk medebepalend zijn 
voor de uiteindelijke negatieve effecten van een life-event, inhoudelijk sterk 
overeenkomen met de term daily hassles. Terzijde zij opgemerkt dat de term life 
strain, in deze zin gebruikt, dus opgevat moet worden als een stressveroorzakende 
factor, en niet als een reactie op stress; in het Michigan-model van organisatie-
stress slaat de term strains juist op de reacties op stress. 
In het Michigan-model worden verschillende soorten strains onderkend, die worden 
onderscheiden in fysiologische strains, psychische strains en gedrags-strains. Voor-
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beelden van de laatste zijn onder meer overmatig roken en drinken. In het trans-
actionele stressmodel van Lazarus kunnen deze gedrags-strains evenwel beschouwd 
worden als (wellicht wat minder geslaagde) vormen van coping. 
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Hoofdstuk 5 
INVLOED VAN MODERERENDE FACTOREN 
In het huidige stressonderzoek wordt in het algemeen geaccepteerd dat er een 
relatie bestaat tussen (ervaren) belasting en psychische en lichamelijke gezondheid 
of welbevinden. Er blijken evenwel grote individuele verschillen gesignaleerd te 
worden in de mate waarin de gezondheid of het welbevinden worden belast door 
stresserende factoren. Tegenwoordig richt het onderzoek zich vooral op de verkla-
ring van deze verschillen. Deze wordt gezocht in de werking van modererende 
factoren, dat wil zeggen factoren die de relatie tussen stressor en stressreactie 
beïnvloeden. 
Er worden in het algemeen drie soorten modererende factoren onderkend, name-
lijk: 
- in de persoon gelegen factoren; 
- probleemhantering of aanpassing aan het probleem (coping); 
- sociale steun (social support). 
5.1. In de persoon gelegen factoren 
In de psychologische literatuur wordt de invloed van de in de persoon gelegen 
factoren meestal beperkt tot wat genoemd wordt persoonlijkheidsfactoren, zoals 
type A/B gedrag (Marcelissen, 1987), 'hardiness' (Gentry en Kobasa, 1984), faal-
angst, zelfwaardering en dergelijke (zie voor een beknopt overzicht: Fineman, 
1979). Omdat in ons onderzoek geen aandacht is besteed aan dergelijke factoren, 
zullen we daar niet verder op ingaan. 
Dat is wel het geval met enkele sociale en culturele achtergrondkenmerken zoals 
zijn of haar waarden, verwachtingen, behoeften en vaardigheden en zijn of haar 
opleiding of maatschappelijke achtergrond. 
Aan twee hiervan zal in het onderstaande verder aandacht worden besteed, name-
lijk de betekenis van het hebben van werk en de opleiding c.q. de sociale positie. 
De betekenis van het hebben van werk 
We zullen hier eerst ingaan op de betekenis van werk als variabele die een rol 
speelt in het stressproces. Deze 'betekenis van werk' kan in tweeërlei zin worden 
opgevat, namelijk in de betekenis die het hebben van werk in het algemeen heeft, 
en in de betekenis die een specifieke baan of een specifiek beroep voor iemand 
heeft. 
Merens-Riedstra (1982) is ingegaan op het begrip 'de betekenis van arbeid' en 
heeft aangegeven hoe vanuit de protestantse ethiek en vanuit het marxisme arbeid 
een centrale plaats in ons maatschappelijk bestel kon krijgen. 
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Ons inziens kan de betekenis van werk vanuit een sociologische, een sociaal-psy-
chologische en vanuit een psychologische invalshoek benaderd worden. In sociolo-
gische zin kan de betekenis van werk worden beschouwd als een normatief begrip, 
in de zin van 'work involvement' (Shamir, 1986) of 'employment commitment' 
(Jackson, Stafford, Banks en Warr, 1983). Deze twee begrippen liggen dicht tegen 
elkaar aan. Work involvement wordt door Shamir gedefinieerd als een normatief 
geloof in de waarde van werk in iemands leven, terwijl Jackson met employment 
commitment doelt op de wens betaald werk te hebben. Vergelijkbare begrippen 
zijn 'arbeidsethos' en de term 'centrahteit van werken' (Drenth, 1984). 
Verder kan 'betekenis van werk' in sociaal-psychologische zin worden opgevat als 
een begrip dat dicht aan ligt tegen de beroepsrol als belangrijk onderdeel van de 
zelfidentiteit. Zelfidentiteit verwijst naar de vraag 'wie ben ik?'. Identiteit wordt 
meestal gebruikt in de zin van rohdentiteit. Dit is de subjectieve component van 
de rol, en ontstaat niet alleen uit de cultureel bepaalde verwachtingen die ten 
aanzien van rollen bestaan, maar ook uit de specifieke vertaling die ieder individu 
daaraan geeft op grond van interacties met anderen. Identiteit wordt ook wel 
opgevat als het geheel van iemands roUdentiteiten (Mc Gall en Simmons in: Wei-
gert, 1983). 
Identiteit ontstaat dus in de ontmoeting tussen individu en de verwachtingen die 
anderen over hem of haar hebben op grond van de rollen die hij of zij bekleedt. 
Deze rolverwachtingen geven doel en betekenis aan het leven, en geven een lei-
draad voor het gedrag. 'Thus, if one knows who one is (in a social sense), then 
one knows how to behave' (Thoits, 1983, p.175). De beroepsrol kan worden be-
schouwd als een van de belangrijkste rollen die mensen hebben. 
Thoits stelt dat naarmate mensen meer roUdentiteiten bezitten, zij sterker zijn 
ingebed in hun bestaan en daar meer betekenis aan weten te geven. Een gebrek 
aan roUdentiteiten, of een verhes van rolidentiteit, leidt tot een verlies van een 
dergelijke betekenis en kan aanleiding vormen tot het ontstaan van angst of de-
pressie. 
In psychologische zin duidt de betekenis van werk op de functies die werk of het 
uitoefenen van een beroep heeft, welke buiten het werk veel moeilijker kunnen 
worden vervuld, zoals het structureren van de tijd, sociale contacten, het hebben 
van een doel in het leven, enz.. In het vorige hoofdstuk is hier al op ingegaan. 
Het hebben van werk in het algemeen, of het hebben van een specifiek beroep, 
heeft niet voor iedereen een identieke betekenis, met als gevolg dat ook werk-
loosheid niet door iedereen even sterk negatief beleefd hoeft te worden. 
De waarde van het hebben van werk wordt sterk cultureel bepaald. Uit een onder-
zoek dat is uitgevoerd in enkele buurten waarin relatief veel uitkeringtrekkenden 
en laaggeschoolden wonen, bleek dat het hebben van werk (of het volgen van een 
schoolopleiding) niet meetelt voor de status die mensen die daar wonen hebben 
binnen de buurt (Overbekking, Van Rossum en Woldringh, 1983). 
Jackson e.a. (1983) en Shamir (1986) vonden dat negatieve effecten van werkloos-
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heid op het welbevinden vooral optraden bij personen bij wie werk een centrale 
plaats inneemt. 
De invloed van de betekenis van een specifieke baan komt naar voren in een 
onderzoek van Jacobson (1987). Bij een onderzoek onder technici, die bij een 
recessie werkloos waren geworden, kwam Jacobson tot de conclusie dat dezen 
alleen negatief stonden ten aanzien van hun werkloosheid als ze financiële pro-
blemen hadden. Was dat niet het geval, dan stonden ze er positief tegenover. Hij 
verklaarde dat vanuit de algemeen voorkomende negatieve houding die hij aantrof 
bij deze (maar ook bij werkende) technici ten aanzien van hun werk. 
Opleiding en sociale positie 
Het is vooral Mechanic (1974) geweest die heeft gewezen op het belang van soci-
aal-structurele variabelen op de wijze waarop mensen omgaan met problemen. 
Stress ontstaat wanneer er een discrepantie is tussen de eisen die de omgeving 
stelt en de vaardigheden die een persoon heeft, zijn vermogen om daarmee om te 
gaan. 'This fit between the social structure and environmental demands is probably 
the major determinant of succesful social adaptation. Man's abilities to cope with 
the environment depend on the efficacy of the solutions that his culture provides, 
and the skills he develops are dependent on the adequacy of the preparatory 
institutions to which he has been exposed' (p.33). Tot deze voorbereidende institu-
ties rekent hij de opleiding, maar ook de informele groepen en instituties die 
maken dat individuen cognitieve en sociale vaardigheden verkrijgen waardoor ze 
hun problemen beter het hoofd kunnen bieden (zie voor een bespreking van het 
werk van Mechanic: Winnubst, 1979). 
In een groot aantal, vooral buitenlandse, maar ook enkele Nederlandse onderzoe-
ken is aangetoond dat gezondheid samenhangt met sociale positie. Naarmate de 
sociaal-economische status lager is, komen meer lichamelijke en psychische klach-
ten voor. Mogelijke verklaringen voor deze verschillen kunnen onder andere ge-
zocht worden in de werking van selectieprocessen, verschillen in leefomstandighe-
den, verschillen in gezondheidsgedrag en in de toegang tot sociale netwerken (zie 
voor een literatuuroverzicht: Mackenbach en Van der Maas, 1987). 
In hoeverre een hogere opleiding er toe leidt dat werklozen beter bestand zijn 
tegen hun werkloosheid is o.a. onderzocht door Figueira-McDonough (1979). Zij 
vond in haar steekproef van werklozen in Detroit (die allen recht hadden op een 
werkloosheidsuitkering) dat de hoger opgeleiden zich minder zorgen maakten dan 
degenen met een lagere opleiding. Zij verklaarde dit onderzoeksresultaat uit het 
vermoeden dat hoger opgeleiden een beter inzicht hadden in hun recht op een 
werkloosheidsuitkering dan de lager opgeleiden. Warr (1987) geeft twee tegenge-
stelde hypotheses over de relatie tussen socio-economische status en psychisch 
welbevinden. De ene luidt dat hogere sociale lagen meer te lijden hebben onder 
werkloosheid dan de lagere, vanwege het voor hen grotere sociale stigma dat aan 
werkloosheid kleeft. De hieraan tegengestelde hypothese houdt in dat hogere soci-
ale lagen minder onderhevig zijn aan problemen omdat ze beter toegang hebben 
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tot financiële bronnen dan de lagere sociale lagen. Het lijkt ons te beperkt hun 
grotere toegang tot hulpbronnen te beperken tot die van financiële aard. Hoger 
opgeleiden zijn vóór hun werkloosheid gemiddeld gezonder dan lager opgeleiden, 
en alleen dat is al een verklaring voor verschillen in gezondheid gedurende de 
werkloosheid. Payne, Warr en Hartley (1984) troffen in him onderzoek naar de 
relatie tussen sociale klasse en psychische klachten gedurende werkloosheid even-
wel geen relatie aan tussen socio-economische status en psychische gevolgen van 
werkloosheid. Zij vermoedden dat werkloosheid een homogeniserende invloed heeft 
op de relatie tussen socio-economische status en psychisch welbevinden. 
5.2. Probleemhantering en aanpassing (coping) 
De tweede modererende factor, waar we aandacht aan willen besteden, betreft de 
manier waarop individuen omgaan met hun problemen, in de literatuur gewoonlijk 
aangeduid met coping-gedrag. In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op het 
begrip coping zelf, en op de wijze waarop dat begrip is uitgewerkt in vormen en 
functies van coping. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vraag of de wijze 
waarop mensen met hun problemen omgaan een persoonlijkheidskenmerk is, of dat 
het coping-gedrag verschilt naar gelang de aard van het probleem en van de ef-
fectiviteit van verschillende vormen van coping. 
Daarna zal worden ingegaan op een specifiek begrip dat is gerelateerd aan pro-
bleemhantering, en dat van belang is voor het onderwerp van deze studie, langdu-
rige werkloosheid. We doelen hiermee op attributie. Tot slot zullen de gehanteerde 
begrippen worden toegepast op het verschijnsel werkloosheid. 
Wat is coping 
Wat onder coping of probleemhantering wordt verstaan, wordt slechts zelden pre-
cies omschreven (Tellegen en Winnubst, 1986). De samenhang tussen stress en 
coping, en de plaats van coping in het stressproces, is met name uitgewerkt door 
degenen die uitgaan van de transactionele benadering van stress (zie hoofdstuk 4). 
Daarin werd stress gedefinieerd als de discrepantie tussen de eisen van de omge-
ving en de mogelijkheden van het individu. In de meest gebruikelijke definitie 
wordt coping aangeduid als 'the cognitive and behavioral effort made to master, 
tolerate, or reduce demands that tax or exceed a person's resources' (Cohen en 
Lazarus, 1979, in: Kessler e.a., 1985, p.550). Belangrijk in de uitwerking van het 
coping-begrip is het werk van Lazarus en zijn navolgers geweest. Dit vooral om-
dat zij er van uitgaan dat er een wisselwerking bestaat tussen individu en omge-
ving, die elkaar wederzijds beïnvloeden (Folkman en Lazarus, 1980; de navolgende 
beschrijving is hieraan ontleend). Lazarus definieerde twee processen die op deze 
relatie inwerken, door hem aangeduid met appraisal en coping. Appraisal is het 
cognitieve proces op grond waarvan een gebeurtenis of situatie wordt geëvalueerd 
met betrekking tot datgene wat er aan de hand is (primary appraisal) en wat er 
aan gedaan kan worden (secondary appraisal). De mate waarin een persoon stress 
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ondergaat, wordt bepaald door zijn relatie met de omgeving, waarbij de evaluatie 
van wat er aan de hand is en van de reactiewijzen, van belang zijn. Zoals gezegd 
duidt coping op de cognitieve processen en de gedragingen die tot doel hebben 
tegemoet te komen aan de eisen die aan iemand worden gesteld. Dit maakt duide-
lijk waarom de manier, waarop iemand omgaat met een probleem, in hoge mate de 
mate waarin hij of zij daaronder gebukt gaat - en dus zijn of haar gevoelens van 
welbevinden - beïnvloedt. 
Vormen van coping en bronnen van coping 
Coping heeft, aldus nog steeds Lazarus, twee functies, namelijk de beïnvloeding 
van de omgeving waardoor de bron van stress wordt weggenomen (probleemgericht 
coping-gedrag), en het reguleren van de emoties die gepaard gaan met het pro-
bleem (emotiegerichte coping). Appraisal en coping staan in voortdurende wissel-
werking met elkaar: wanneer is ingegrepen in een situatie wordt deze opnieuw 
geëvalueerd, op grond waarvan besüst wordt of nieuw coping-gedrag noodzakelijk 
is of niet. 
De indeling van Lazarus in probleemgerichte en emotiegerichte coping vindt in het 
algemeen navolging; anderen beschouwen wat Lazarus 'appraisal' noemt als een 
vorm van coping en hanteren de driedeling probleemgerichte coping, het (opnieuw) 
inschatten van het probleem, ook wel cognitieve aanpassing genoemd en emotiege-
richte coping (Pearlin en Schooler, 1978; Moos en Billings, 1982; Menaghan, 1983; 
Kessler, 1985). Behalve een indeling in functies van coping onderscheidde Lazarus 
een indeling in reactiewijzen (Lazarus en Launier, 1978, in: Cameron en Meichen-
baum, 1982). Deze reactiewijzen zijn directe actie, het vermijden van actie, het 
zoeken van informatie en intrapsychische reacties. Bij deze reactiewijzen gaat het 
er vooral om of een probleem actief wordt benaderd of juist wordt vermeden. 
Billings en Moos (1981) hanteren een vergelijkbare tweedeling, namelijk actieve 
coping (weer onderverdeeld in coping op gedrags- en op cognitief niveau) en 
vermijding. Stal en Scheffer (1982) en Fineman (1979) kennen een driedeling, te 
weten confrontatie, vermijding en ondergaan. Het verschil tussen vermijden en 
ondergaan is, dat bij vermijding actief wordt gezocht naar alternatieven (bijvoor-
beeld aan andere dingen gaan denken), terwijl ondergaan duidt op een gebrek aan 
reactie (niets doen, apathie). 
Bij de uitwerking van het coping-begrip in een voor onderzoek hanteerbaar begrip 
gaan sommigen (Pearlin en Schooier, 1978; Moos en Billings, 1982; Stal en Schef-
fer, 1982) uit van de driedeling in functies, die dan verder worden uiteengelegd in 
reactiewijzen. We willen hier niet uitgebreid ingaan op de verschillende in de 
theorie en empirie voorkomende indelingen. Goede overzichten hiervan worden 
aangetroffen in Moos en Billings (1982) en - als Nederlandstalige literatuur - in 
Schreurs e.a. (1984). Veelgenoemde vormen van probleemgericht coping gedrag zijn 
bijvoorbeeld het zoeken van informatie, het zoeken van sociale steun, het direct 
te lijf gaan van het probleem, het zoeken van alternatieven, het vermijden door 
andere dingen te gaan doen en het ondergaan (niets doen). Voorbeelden van de 
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cognitieve aanpassing zijn onder andere het herdefiniëren van het probleem door 
positieve vergelijkingen te maken, het herzien van de eigen waarden en prioritei-
ten, het nadenken over het probleem en over mogelijke reacties, het minimaliseren 
van het probleem en het over andere dingen gaan denken. Op één bepaalde manier 
van cognitieve coping, namelijk het toeschrijven van de oorzaak van een probleem 
aan externe of interne factoren, zal later in deze paragraaf verder worden inge-
gaan. Tot slot kunnen als voorbeelden van emotiegerichte coping genoemd worden 
kwaad zijn, uithuilen, ontkenning, overmatig roken of eten, alcohol- of drugsmis-
bruik en apathie. 
De verschillende vormen van coping sluiten elkaar niet uit. Uit onderzoek dat op 
dit gebied is gedaan blijkt veeleer het tegendeel. Folkman en Lazarus (1980) von-
den dat probleemgerichte en emotiegerichte coping vrijwel altijd gelijktijdig voor-
kwamen. 
Naast de door hen onderscheiden copingstrategieën kennen Lazarus en Launier 
(1978, in: Cameron en Meichenbaum, 1982) coping resources (bronnen), dat wil 
zeggen de mogelijkheden die een individu tot zijn beschikking heeft en zijn pre-
disposities die het voor hem meer of minder gemakkelijk maken bepaalde strate-
gieën toe te passen. Sommige van deze mogelijkheden liggen in het individu zelf 
(zoals gezondheid, vaardigheden, waarden), andere hebben relatie met de omgeving 
(zoals sociale steun, materiële voorwaarden). Pearlin en Schooier (1978) hanteren 
een overeenkomstig begrip van coping bronnen; in hun opvattingen liggen de mo-
gelijkheden enerzijds op het sociale vlak (bijvoorbeeld het behoren tot een be-
paald sociaal netwerk), anderzijds zijn dit psychologische factoren. Hiermee doelen 
zij op de persoonlijkheidskenmerken die het mogelijk maken weerstand te bieden 
aan dreiging uit de omgeving, namelijk een gevoel van eigenwaarde, zelfdenigratie 
en interne beheersingsorientatie. 
Stabiliteit in de wijze van omgaan met problemen 
Er bestaat in de literatuur geen eensgezindheid over de vraag of de wijze waarop 
mensen omgaan met hun problemen beschouwd moet worden als een specifiek per-
soonlijkheidskenmerk of gedragspatroon - wat dan zou leiden tot een consistent 
coping-gedrag over diverse situaties heen - of dat het coping-gedrag van indivi-
duen verschilt naar gelang de aard van het probleem. 
In enkele studies (Pearün en Schooier, 1978; Folkman en Lazarus, 1980; Billings en 
Moos, 1981) is deze vraag onderzocht. Deze onderzoeken worden gekenmerkt door 
het gegeven dat bij een aselecte (dus 'normale') steekproef uit de bevolking on-
derzocht is, hoe zij omgaan met problemen die zich voordoen op verschillende 
levensgebieden, zoals ziekte, dood, werk, kinderen, familie en dergelijke. Het gaat 
hierbij dus om gewone, dagelijkse veel voorkomende problemen, niet om problemen 
in extreme situaties. 
Folkman en Lazarus vonden dat in situaties waarin verandering kan worden aange-
bracht (zoals werk) meer vormen van probleemgerichte coping worden gehanteerd, 
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en in situaties waarin dat niet het geval is (zoals gezondheid), meer vormen van 
emotiegerichte coping. De onderzoeksresultaten van Billings en Moos zijn daar 
voor een gedeelte schijnbaar aan tegengesteld. Ook zij troffen geen consistentie 
aan in gedragspatronen binnen de diverse door hen onderzochte levensgebieden. In 
tegenstelling tot de hiervoor genoemde studie echter riep ziekte relatief het mees-
te probleemgerichte gedrag op. Een verklaring voor deze schijnbare tegenstelling 
kan zijn dat Folkman en Lazarus met gezondheid waarschijnlijk duiden op de 
eigen gezondheid, terwijl Billings en Moos ook doelen op de gezondheid van ande-
ren in de naaste omgeving. 
Pearlin en Schooier kwamen eveneens tot de conclusie dat op de problemen in de 
verschillende door hen onderzochte levensgebieden (namelijk huwelijk, ouderschap, 
financiën en beroep) verschillend werd gereageerd. Ook hun resultaten komen 
echter deels niet overeen met die van Folkman en Lazarus. In het onderzoek van 
Pearlin en Schooier werd het minste probleemgerichte gedrag aangetroffen op het 
terrein van het beroep. Volgens Folkman en Lazarus wordt dit veroorzaakt door 
de aard van enkele door Pearlin en Schooier in hun onderzoek meegenomen pro-
blemen op het gebied van werk, waar inderdaad door individuele werknemers niet 
veel aan gedaan kan worden, zoals slechte arbeidsvoorwaarden, belastende werk-
omstandigheden en een te grote werkbelasting. Folkman en Lazarus zijn van me-
ning dat wanneer in het onderzoek van Pearlin en Schooier meer aandacht was 
besteed aan de wijze van omgaan met interpersoonlijke problemen op het werk, 
daar meer probleemgericht gedrag zou zijn aangetroffen. In het onderzoek van 
Pearlin en Schooier bleek op het terrein van huwelijk en ouderschap namelijk wel 
probleemgericht gedrag voor te komen. 
Het zal duidelijk zijn dat de onderzoeksresultaten elkaar nog te veel tegenspreken 
om te kunnen komen tot een goed gefundeerd inzicht in de relatie tussen de aard 
van de problemen en de manier waarop met deze problemen wordt omgegaan. Een 
gemeenschappelijk verklaringskader is, dat problemen waar iets aan gedaan kan 
worden, meer probleemgerichte en feitelijke gedragsreacties uitlokken dan proble-
men waarvan wordt ingeschat dat er niets aan gedaan kan worden. Waardevol is 
ook het inzicht, dat verschillende probleemgebieden verschillend coping-gedrag 
kunnen uitlokken. 
Effectiviteit van coping 
Werd hierboven aandacht besteed aan de vraag naar de relatie tussen de aard van 
de problematiek en de aard van de reacties daarop, nu willen we ingaan op de 
effectiviteit van coping. In hoeverre heeft de manier waarop met een probleem 
wordt omgegaan invloed op de mate waarin dit probleem leidt tot stress (in zijn 
betekenis van welbevinden)? 
In twee van de hierboven geciteerde onderzoeken is dit onderzocht, namelijk dat 
van Billings en Moos (1981) en dat van Pearlin en Schooier (1978). Beide onder-
zoeken leiden tot de conclusie dat coping een mediërende werking heeft op de 
mate waarin stress wordt ondervonden. Billings en Moos komen tot de bevinding, 
dat vermijden een 'slechte' manier is om met problemen om te gaan. 
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Op het onderzoek van Pearlin en Schooier willen we wat dieper ingaan. Hun werk 
is vooral waardevol, omdat zij in hun analyse een groot aantal variabelen betrek-
ken, namelijk de problemen die mensen op een viertal gebieden (zoals gezegd zijn 
dit huwelijk, ouderschap, gezinsfinanciën en beroep) ontmoeten, enkele psychologi-
sche kenmerken (waarover hieronder meer), het coping repertoire (dit zijn de 
vormen van en variatie in coping-mechanismen) en de emotionele stress die men-
sen ondervinden op ieder van de vier onderzochte gebieden. Daarnaast hebben zij 
de samenhang met geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen onderzocht. Uiteindelijk 
konden zij dan antwoord geven op de cruciale vraag 'what kinds of people employ 
what kinds of responses with what kinds of advantages' (p.8). 
Pearlin en Schooler maken onderscheid naar coping responses (dit is het eigenlijke 
omgaan met problemen) en resources (dat wil zeggen bronnen van coping). Hier-
voor is al aangegeven dat zij daaronder met name het behoren tot een sociaal 
netwerk, en persoonlijkheidskenmerken als gevoel van eigenwaarde, zelfdenigratie 
en interne beheersingsoriëntatie verstaan. Zij hebben in hun onderzoek vooral 
aandacht besteed aan de mate van effectiviteit van enerzijds het door hen onder-
zochte coping repertoire, en anderzijds deze persoonlijkheidskenmerken. Vooral 
met betrekking tot problemen op het gebied van huwelijk blijkt het 'juiste' co-
pingrepertoire te leiden tot minder stress. Dit is ook, zij het in mindere mate, 
het geval bij problemen op het gebied van ouderschap en gezinsfinanciën. Bij 
problemen op het gebied van het beroep hebben de onderzochte copmgmechanis-
men evenwel géén invloed op de mate waarin stress wordt ervaren. Zoals hierbo-
ven al is aangegeven stellen Pearlin en Schooier als verklaring voor het geringe 
effect van copingmechanismen op het gebied van het beroep dat mensen zelf wei-
nig invloed kunnen uitoefenen op hun werkomstandigheden. 
In het algemeen blijkt dat een gevarieerd copingrepertoire, dat wil zeggen het 
toepassen van een verscheidenheid aan copingmechanismen, een positieve uitwer-
king heeft. Welke copingmechanismen het meest effectief zijn, is verschillend per 
probleemgebied. Op het gebied van gezinsfinanciën (en in mindere mate dat van 
het beroep), is manipulatie van waarden en doeleinden het meest effectief. Geld 
minder belangrijk vinden helpt in psychisch opzicht om een gebrekkige financiële 
situatie het hoofd te bieden. Zo is op het terrein van het beroep een devaluatie 
van intrinsieke, en een opwaardering van extrinsieke beloningen nog het meest 
effectief. Op het terrein van huwelijk en gezin is een dergelijke strategie, die in 
dit geval zou neerkomen op het ontkennen van het belang van de partner of de 
kinderen, minder goed mogelijk. Hier is het juist effectief, actief met de proble-
men bezig te zijn en te proberen invloed uit te oefenen. 
De drie bij het onderzoek betrokken persoonlijkheidskenmerken hebben eveneens 
een positieve uitwerking op stress als gevolg van problemen. Vooral een gevoel 
van eigenwaarde, maar ook interne beheersingoriëntatie en zelfdenigratie, hebben 
als gevolg dat problemen minder sterk tot stress leiden. Ook nu geldt dat in min-
dere mate voor beroep als probleemgebied. 
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Leeftijd blijkt niet samen te hangen met de aard van de toegepaste copingmecha-
nismen. Er zijn echter wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn in 
sterkere mate in het bezit van persoonlijkheidskenmerken en passen vaker coping-
mechanismen toe die een positieve uitwerking hebben. 
Ook een hoge opleiding en een hoog inkomen blijken samen te hangen met het 
hebben van de 'juiste' persoonlijkheidskenmerken en de 'juiste' manier om om te 
gaan met problemen, met name op het gebied van inkomen en beroep. Omdat 
aangenomen kan worden dat een hoge opleiding en een hoog inkomen ook samen-
gaan met minder problemen op het gebied van inkomen en beroep, concluderen 
Pearlin en Schooier dan ook '...groups most exposed to hardships are least equip-
ped to deal with it...'(p.l8). 
Attributie 
Een bijzondere uitwerking van cognitieve aanpassing wordt aangetroffen in de 
attributietheorie (zie Weiner, 1980). In de attributietheorie wordt de vraag gesteld, 
waaraan individuen achtergronden en oorzaken van gebeurtenissen en handelingen 
toeschrijven. De attributietheorie is vooral uitgewerkt aan de hand van vragen 
naar de gepercipieerde oorzaken van succes of falen bij prestaties. Er zijn, uiter-
aard, een onbeperkt aantal oorzaken denkbaar, maar de belangrijkste hiervan zijn 
vaardigheid, mate van inspanning, de moeilijkheidsgraad van de taak en geluk 
hebben. Er worden drie dimensies in deze oorzaken onderscheiden. De belangrijk-
ste is de dimensie die interne respectievelijk externe attributie wordt genoemd: 
de oorzaak wordt toegeschreven aan factoren die in de individu zelf zijn gelegen 
(interne attributie), zoals vaardigheid, inspanning en ziekte of aan factoren die 
buiten de individu liggen (externe attributie), zoals moeilijkheidsgraad, geluk of 
andere personen. De tweede dimensie verwijst naar de mate van stabiliteit van de 
gepercipieerde oorzaken. Vaardigheid, of de moeilijkheidsgraad van een taak kun-
nen worden beschouwd als stabiele oorzaken, terwijl mate van geluk en inspanning 
eerder instabiele oorzaken zijn. De derde dimensie verwijst naar de mate waarin 
men van mening is zelf controle te kunnen uitoefenen op de oorzaken van succes 
of falen. Op de mate van inspanning kan bijvoorbeeld wel controle uitgeoefend 
worden, maar minder op vaardigheid, moeilijkheidsgraad of voorkomen van ziekte. 
De oorzaken waaraan succes of falen wordt toegeschreven blijken van invloed te 
zijn op de affectieve reacties op dit succes of falen. De moeilijkheidsgraad van de 
prestatie is hierop eveneens van invloed. Succes bij moeilijke taken wordt toege-
schreven aan kenmerken van de persoon zelf; bij gemakkelijke taken wordt succes 
daarentegen toegeschreven aan dit kenmerk van deze taak. Op dezelfde wijze kent 
falen bij gemakkelijke taken interne attributie, en falen bij moeilijke taken een 
externe. 
Interne attributie bij succes of falen blijkt tot sterkere positieve respectievelijk 
negatieve reacties te leiden dan externe attributie. De precieze aard van deze 
reacties hangt samen met de specifieke oorzaken waaraan het succes of het falen 
wordt toegeschreven. Falen dat wordt toegeschreven aan een gebrek aan vaardig-
heid, leidt tot gevoelens van incompetentie; wordt een gebrek aan inspanning als 
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oorzaak gezien, dan leidt dat tot gevoelens van schuld of schaamte. Falen als 
gevolg van kenmerken van de eigen persoonlijkheid, of een gebrek aan motivatie, 
brengt gevoelens van berusting met zich mee. Wordt het falen daarentegen toege-
schreven aan een tekortschieten van anderen, dan leidt dat tot agressie. 
Verwachtingen omtrent toekomstig succes of falen worden in sterke mate beïn-
vloed door ervaringen met vroeger succes of falen. Met name is dat het geval als 
de oorzaken van dat succes of falen worden toegeschreven aan stabiele oorzaken, 
zoals vaardigheid of moeilijkheidsgraad van de taak. 
Weiner (1980) gaat ook in op de theorie van aangeleerde hulpeloosheid waar voor-
al Seligman (1975) zich mee bezig heeft gehouden. Volgens deze theorie ontstaat 
er een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid, wanneer er geen relatie be-
staat tussen inspanningen en resultaat. De attributietheorie geeft hier een ver-
klaring voor, en stelt dat een toestand van aangeleerde hulpeloosheid met name 
dan ontstaat wanneer de verwachting van het ontbreken van succes gepaard gaat 
met het toeschrijven aan oorzaken die in de persoon zelf zijn gelegen, of die 
stabiel van aard zijn. 
Sweeney, Anderson en Bailey (1986) kwamen op grond van een meta-analyse van 
104 studies tot de conclusie, dat er duidelijk verband bestaat tussen attributiepa-
tronen en depressie. Bij negatieve gebeurtenissen hangt de mate van depressie 
samen met het toeschrijven ervan aan interne, stabiele en globale oorzaken, ter-
wijl bij positieve gebeurtenissen de mate van depressie samenhangt met het toe-
schrijven aan externe, instabiele en specifieke oorzaken. 
Werkloosheid en coping 
Hoe gaan mensen om met hun werkloosheid? Bij het uiteenleggen van gedrags- en 
intrapsychische reacties op werkloosheid kan gebruik gemaakt worden van het 
copingbegrip zoals dat hierboven werd uiteengezet. Allereerst dient hierbij opge-
merkt te worden dat werkloosheid (en zeker langdurige werkloosheid) meer in-
houdt dan het verlies of het niet hebben van werk. In het vorige hoofdstuk is al 
ingegaan op de verschillende functies die werk kan hebben en de daaruit voort-
vloeiende effecten van het verlies van werk. Vooral de financiële achteruitgang, 
de extra 'vrije' tijd en de veranderde relatie met de sociale omgeving vergen 
aanpassingen in het gedrag. Dit zijn vier verschillende probleemgebieden die ieder 
hun eigen wijze van probleemhantering zullen vereisen. 
We willen hierbij nog opmerken dat verschijnselen die op het ene probleemgebied 
het probleem zelf zijn (zoals een tekortschietend inkomen), op een ander pro-
bleemgebied de mogelijkheden en beperkingen van het gedragsrepertoire bepalen. 
Om een voorbeeld te geven: wat mensen doen met de extra vrije tijd, hoe zij 
deze opvullen, wordt voor een deel bepaald door hun financiële mogelijkheden. 
Het begrip probleemhantering (als vertaling van coping) en de verschillende vor-
men van probleemhantering die in de literatuur worden onderkend, lijken ons een 
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goed aanknopingspunt te bieden voor de analyse en interpretatie van reacties op 
werkloosheid. 
De wijze waarop mensen omgaan met hun werkloosheid kent een grote variatie. 
Met behulp van de begrippen en indelingen die we hierboven zijn tegengekomen 
kunnen we hier een structuur in aanbrengen. Hierbij willen we ook onderscheid 
maken naar omgaan met het werkloos worden en omgaan met het werkloos zijn. 
Dit onderscheid lijkt ons vooral van belang wanneer het gaat om cognitieve aan-
passing en emotiegerichte coping. Hoe werklozen psychisch omgaan met hun ont-
slag (als oorzaak van hun werkloos worden) kan onderscheiden worden van hoe 
zij omgaan met het gegeven dat zij er niet in slagen werk te krijgen. Het lijkt 
niet onmogelijk dat met het langer worden van de duur van de werkloosheid, de 
beleving van de werkloosheid vooral wordt beïnvloed door het werkloos blijven, en 
minder door het werkloos worden. 
Een tweede onderscheid dat ons van belang lijkt is dat naar probleemgebieden. Bij 
de behandeling van de paragraaf over de bedreigende levensgebeurtenissen werd er 
op gewezen dat werkloosheid gepaard kan gaan met stressveroorzakende factoren 
op andere gebieden, zoals achteruitgang in het inkomen, een overmaat aan vrije 
tijd en dergelijke. Behalve aan omgaan met problemen als gevolg van de werk-
loosheid zelf, is het in onderzoek onder werklozen dus ook zinvol aandacht te 
besteden aan probleemhantering op deze terreinen. Het laatste onderscheid dat 
we willen maken is dat naar gedragsreacties (zoals gedrag op de arbeidsmarkt, 
financieel gedrag, tijdsbesteding), naar cognitieve aanpassing (zoals het belang dat 
aan werk wordt gehecht, het toeschrijven van de oorzaak van werkloosheid aan in 
de persoon zelf gelegen factoren (interne attributie) of aan factoren die buiten 
hem of haar zijn gelegen (externe attributie) en naar emotiegerichte aanpassing 
(zoals apathie). 
De attributietheorie zoals die hiervoor is geschetst lijkt eveneens een goede in-
gang om een theoretische achtergrond te bieden waarom en onder welke condities 
werkloosheid negatieve gevolgen heeft. We geven enkele voorbeelden. Toegepast 
op werkloosheid kan deze theorie betekenen, dat negatieve gevolgen als gevoelens 
van incompetentie, schaamte, schuld en berusting vooral dan ontstaan wanneer de 
oorzaak van de werkloosheid wordt toegeschreven aan kenmerken van het individu 
zelf (zoals zijn of haar arbeidsmarktkwalificaties of inzet om werk te vinden). 
Deze interne attributie van de oorzaken van werkloosheid zal met name dan 
plaatsvinden, wanneer werklozen van mening zijn dat het gemakkelijk is om aan 
een baan te komen; zijn zij echter van mening, dat dit moeilijk is, dan zullen zij 
de oorzaken van falen (dit is het niet kunnen krijgen van werk) eerder leggen bij 
externe factoren, zoals gebrek aan werkgelegenheid. 
Wanneer werklozen, ondanks herhaalde sollicitatiepogingen, er steeds maar niet in 
slagen om werk te vinden, dan kan dat vooral dan tot een gevoel van hulpeloos-
heid leiden wanneer zij de oorzaken daarvan toeschrijven aan factoren die in hen-
zelf zijn gelegen, of wanneer zij denken dat die oorzaken niet zullen veranderen, 
bijvoorbeeld bij gebrek aan werkgelegenheid. 
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Nog een opmerking die we willen maken is, dat wij ook nu onderscheid zouden 
willen maken tussen de toeschrijving van de oorzaken van het werkloos worden, 
en van het werkloos blijven. De (gepercipieerde) redenen van ontslag hoeven niet 
overeen te komen met die voor het onvermogen om werk te vinden. Brickman, 
Rabinowitz, Karuza, Coates, Cohn en Kidder (1982, in: Wortman, 1983) zijn van 
mening dat slachtoffers van onwenselijke gebeurtenissen hier het best mee om 
kunnen gaan als ze geloven dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis 
zelf, maar dat het wel hun verantwoordelijkheid is er iets aan te doen, wanneer 
het eenmaal gebeurd is. 
Een manco aan de attributietheorie lijkt ons, dat deze nauwelijks rekening houdt 
met sociale normen die bestaan ten aanzien van succes of falen. Voor een werklo-
ze is het niet alleen van belang hoe hij zelf aankijkt tegen zijn werkloosheid, 
maar ook hoe hij denkt dat anderen daar tegen aan zullen kijken. Wanneer er een 
sterke negatieve maatschappelijke waardering heerst voor bepaalde vormen van 
falen (wat bij werkloosheid het geval is), dan zal er de neiging bestaan te zoeken 
naar maatschappelijk geaccepteerde oorzaken van dat falen en is er grote kans 
dat de gepercipieerde oorzaken kenmerken krijgen van rechtvaardiging of veront-
schuldiging, kortom dat er naar legitimering van dat falen wordt gezocht (Philip-
sen, 1978). Een slechte gezondheid, of een te hoge leeftijd kunnen bijvoorbeeld 
legitimeringen zijn van het onvermogen een baan te vinden. Men kan verwachten 
dat de mate waarin legitimeringen maatschappelijk worden geaccepteerd, van in-
vloed is op de mate waarin schaamte en schuldgevoelens ontstaan bij werkloos-
heid. Hierbij zal het er waarschijnlijk niet veel toe doen, of die legitimeringen 
slaan op de persoon zelf, dus intern zijn, of op de omstandigheden waarin hij 
verkeert. 
Een bijzondere uitwerking van de attributietheorie die wel rekening houdt met 
(sociale) normen, die althans expliciet rekening houdt met de wens te slagen, is 
de expectancy-valence theorie (zie bijvoorbeeld Feather en Davenport, 1981). 
Volgens deze theorie ontstaan negatieve gevolgen van werkloosheid vooral bij 
diegenen, die sterk gemotiveerd zijn werk te vinden, en die hoge verwachtingen 
hebben dat zij dat werk zullen vinden. Wanneer deze verwachtingen worden ge-
frustreerd, dan leidt dat tot depressies. 
In de vorige paragraaf waarin het belang van de beroepsrol ab onderdeel van 
iemands roUdentiteit werd behandeld, werd deze identiteit behandeld als onafhan-
kelijke of mediërende variabele: hoe mensen tegen zichzelf aankijken kan van 
invloed zijn op hun psychisch welbevinden. Een andere invalshoek is evenwel die, 
waarin de vraag wordt gesteld wat werklozen doen om een positief zelfbeeld of 
identiteit te handhaven. Iemands identiteit bestaat, zoals we in de vorige para-
graaf al aangaven, uit het geheel van zijn roHdentiteiten. Niet alle rolidentiteiten 
zijn evenwel even belangrijk: sommige zullen een grotere invloed uitoefenen op de 
identiteit dan andere. Ook zal er een samenhang bestaan tussen de rolidentiteiten 
onderling. Verhes van een belangrijke en centrale rol zal daarom onherroepelijk 
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moeten leiden tot een verandering in de identiteit of het zelfbeeld (Hayes en Nut-
man, 1981). 
Deze verandering in het zelfbeeld, dit internaliseren van een nieuwe identiteit, is 
onder meer de invalshoek waaronder Hayes en Nutman de psychische effecten van 
werkloosheid analyseren. Hoe dit proces van aanpassing verloopt bij verhes van 
werk, en welke fasen daarin zijn te onderscheiden, wordt door hen uitvoerig be-
handeld. Zij noemen in hun studie twee strategieën die werklozen kunnen toepas-
sen om hun identiteit te handhaven. De eerste is geheimhouding. Zolang anderen 
niet weten, dat zij werkloos zijn, hoeft er geen verandering op te treden in hun 
interacties met hen en kan de relatie op de oude voet voortgezet worden. De 
tweede strategie bestaat uit het afstand nemen tot andere werklozen, en het be-
nadrukken dat die anderen misschien dan wel lui zijn, maar zijzelf niet. 
Bij verUes van een positief gewaardeerde roUdentiteit, zullen individuen zich extra 
inspanningen moeten getroosten om dit positieve zelfbeeld te handhaven. Rijsman 
(1980) noemt vier strategieën die kunnen worden toegepast om dit positieve zelf-
beeld te handhaven, namelijk wijzigingen in gedrag, verandering in sociale toe-
schrijving, verandering in vergelijkingspersonen, en veranderingen in vergeüj-
kingsdimensie. Dit begrippenkader is door Tjadens (1986) gebruikt bij zijn analyse 
van gespreksgegevens, verkregen bij interviews met enkele zeer langdurig werklo-
zen (met een werkloosheidsduur variërend van ongeveer zeven tot twaalf jaar). De 
hier volgende voorbeelden van strategieën die door langdurig werklozen kunnen 
worden toegepast om een positief zelfbeeld te behouden, worden aan zijn onder-
zoek ontleend. 
a. gedragsstrategieën. Zowel veel, als juist vrijwel niet solliciteren kunnen van 
betekenis zijn bij het behouden van een positief zelfbeeld. Veel solliciteren kan 
een doel geven aan het leven, maar heeft als nadeel de steeds terugkerende con-
frontatie met mislukking. Via nieuwe activiteiten kunnen werklozen doel en struc-
tuur geven aan hun bestaan. 
b. verandering in sociale toeschrijving. De rol van werkloze is een negatief bela-
den rol. Werklozen kunnen proberen tot een positieve omschrijving te komen. Zo 
acht een van de werklozen het negatieve etiket 'werkloos' niet op zichzelf van 
toepassing, maar noemt zich 'werkgeverloos', hetgeen impliceert dat hij niet zon-
der arbeid is, maar zonder loon. 
с verandering in vergelijkingspersonen. Door zichzelf in gunstige zin met anderen 
te vergelijken kunnen mensen een positief zelfbeeld behouden. De categorie waar 
de onderzochte langdurig werklozen zich het meest mee vergelijken wanneer het 
gaat om een positief zelfbeeld te handhaven zijn andere (categorieën van) werklo-
zen (die welke bijvoorbeeld niet actief zijn, welke zwart werken, welke om finan-
ciële redenen gaan scheiden). 
d. verandering in vergelijkingsdimensie. De hiervoor genoemde vergelijking met 
zwart werkers en werklozen die om financiële redenen gaan scheiden, laat zien 
dat voor langdurig werklozen in ieder geval nog één terrein openstaat waarop ze 
niet voor anderen hoeven onder te doen of zelfs beter zijn, namelijk die van het 
moreel gedrag. Treffend is, dat de enige andere sociale vergelijkingscategorie, die 
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hierbij relevant is (naast de andere categorieën werklozen), de 'hoge heren in Den 
Haag1 zijn. Enkele langdurig werklozen noemen hen expliciet om aan te geven dat 
zijzelf beter zijn, of in ieder geval (dit was het argument van een respondent die 
wel eens zwart werk deed), niet slechter. 
5.3. Sociale steun 
De laatste modererende factor waar we op in willen gaan betreft de steun die 
mensen elkaar kunnen geven bij het opvangen of verwerken van stresserende 
gebeurtenissen. Uit allerlei onderzoeken blijkt, dat het behoren tot een sociaal 
netwerk, of het hebben van (vertrouwelijke) contacten, de effecten van stresse-
rende levensgebeurtenissen kan verminderen (zie voor overzichten van literatuur 
over dit onderwerp bijvoorbeeld Kessler e.a., 1985; Lieberman, 1982; Cohen en 
Wills, 1985; Thoits, 1982; Winnubst, Buunk en Marcelissen, 1988). 
In het onderstaande zal eerst worden ingegaan op de betekenis van het begrip 
sociale steun. 
Wat is sociale steun 
Hoewel het begrip 'sociale steun' (als vertaling van social support) op het eerste 
gezicht een inzichtelijk begrip is waarvan het gemakkelijk is te begrijpen wat 
ermee wordt bedoeld, blijkt bij nadere beschouwing dat het niet eenvoudig is het 
precies te omschrijven. Veel definities leiden aan het manco dat ze óf te algemeen 
van aard zijn, óf een circulair karakter hebben (Winnubst e.a., 1988). De achter-
grond van deze conceptuele verwarring is dat het begrip sociale steun een multi-
dimensioneel karakter heeft (Turner, 1983) en op verschillende niveaus geoperatio-
naliseerd kan worden (Winnubst e.a.). 
In deze dimensies of niveaus kan globaal een tweedeling worden aangebracht. De 
eerste gaat er van uit dat het hebben van sociale contacten, of het behoren tot 
een sociaal netwerk, een noodzakelijke voorwaarde is om sociale steun te verkrij-
gen. Binnen deze dimensie zijn nog drie aspecten te onderscheiden. De eerste 
slaat op enkele structurele kenmerken van sociale netwerken, zoals aantal, aard, 
stabiliteit en frequentie van contacten, al dan niet alleen wonen en dergelijke 
(Kessler, e.a., 1985; Thoits, 1982). Een tweede aspect is de aard van de relatie die 
degene die steun geeft, heeft met degene die steun krijgt, met andere woorden de 
bron van de sociale steun (echtgenoten, familieleden, vrienden, collega's). AL· 
laatste aspect van een sociaal netwerk, dat belangrijk is in verband met sociale 
steun, noemen we de kwaliteit van de contacten, zoals de vertrouwelijkheid of de 
intimiteit van de relatie. 
De tweede dimensie gaat in op de inhoud van de sociale steun. 
Een van de meest bekende indelingen naar typen van sociale steun is die van 
House (1984). Hij maakt onderscheid naar (a) emotionele steun (waardoor iemand 
zich vertrouwd en geliefd weet), (b) waarderingssteun (die steun geeft aan het 
gevoel van eigenwaarde), (c) instrumentele steun (steun met goederen of diensten) 
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en (d) informatiesteun (het geven van directe informatie. Cohen en Wills (1985) 
voegen hier nog een voor het onderwerp van dit onderzoek belangrijke vorm van 
sociale steun aan toe, namelijk (e) social-companionship, dat wil zeggen het door-
brengen van vrije tijd met anderen, waardoor mensen worden afgeleid van hun 
problemen. Goede vertalingen van dit begrip zijn wellicht de termen gezelligheids-
of gezelschapssteun. 
Hoe werkt sociale steun 
Veel aandacht is in onderzoek besteed aan de vraag of de relatie tussen sociale 
steun en psychisch welbevinden beschouwd moet worden als een hoofdeffect, of 
dat sociale steun 'als een soort paraplu dienst doet tegen problemen of spannin-
gen' (Van de Vliert en De Boer, 1984, p.5) waardoor beter gesproken kan worden 
van een buffer- of modererend effect. In het eerste geval bestaat er een relatie 
tussen de mate van sociale steun en lichamelijk en psychisch welbevinden, onaf-
hankelijk van het bestaan van problemen. Het feit dat men omringd is door perso-
nen op wie men een beroep kan doen, geeft op zich een positief effect. Sprake is 
van een buffereffect, wanneer de relatie tussen sociale steun en welbevinden zich 
vooral voordoet in een problematische situatie. De sociale steun zorgt ervoor, dat 
individuen beter bestand zijn tegen problemen, daar beter, in psychisch opzicht en 
gedragsmatig, mee om kunnen gaan. In hoofdstuk 20 zal verder aandacht worden 
besteed aan de werking van het buffereffect. 
Cohen en Wills (1985) richtten hun literatuuronderzoek allereerst op de vraag, of 
de onderzoeksresultaten een hoofd- dan wel een buffereffect laten zien. De wijze 
waarop sociale steun is gemeten, dat wil zeggen aan welke dimensie of welk as-
pect van sociale steun in de operationalisatie van dit begrip met name aandacht 
is geschonken, blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Onderzoek dat zich 
richt op het structurele aspect van sociale steun, waarbij met andere woorden 
wordt gemeten in hoeverre personen zijn ingebed in een sociaal netwerk, laat 
vooral hoofdeffecten zien. Dit resultaat kan toegeschreven worden aan hetzij een 
meer algemeen effect van het behoren tot een sociaal netwerk op gevoelens van 
stabilitieit, voorspelbaarheid van het bestaan en gevoelens van eigenwaarde, hetzij 
aan de extreme isolatie van degenen met nauwelijks of geen contacten. 
In onderzoek waarin evenwel wordt gemeten welke functie sociale steun heeft, 
wordt voornamelijk bewijs aangedragen voor een buffereffect. Bij de confrontatie 
met problemen waarbij niet direct een oplossing voorhanden is, kan sociale steun 
een stressreducerend effect hebben. Met anderen kunnen praten over de eigen 
problemen geeft emotionele steun, waardoor een tegenwicht wordt geboden tegen 
de aanslag op het gevoel van eigenwaarde dat voortkomt uit het onvermogen om 
goed met problemen om te gaan. Zo kan informatie-steun een stressreducerend 
effect hebben, omdat deze helpt het probleem op de juiste wijze in te schatten en 
omdat advies wordt gegeven hoe op de beste manier omgegaan kan worden met 
het probleem, waardoor een gevoel ontstaat dat men de situatie meester is. 
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Cohen en Wills hebben aandacht besteed aan de stressreducerende effecten van 
sociale steun, onderscheiden naar de functie die deze steun heeft. De onderzoeken 
die zij bij him literatuurstudie betrokken, hadden als kenmerk dat zij waren ge-
richt op het meten van stress als gevolg van een cumulatie van life-events. Hier-
door konden zij niet nagaan bij welk type problemen welke soort sociale steun 
het meest effectief is, en konden zij niet nagaan wat het buffereffect is van 
instrumentele steun, dat immers is gericht op het verlichten van bepaalde speci-
fieke problemen. Lieberman (1982) heeft, blijkens zijn literatuuroverzicht, vooral 
de nadruk willen leggen op het belang van de bron van de sociale steun, dat wil 
zeggen door wie de sociale steun wordt gegeven. De onderzoeken die hij hierbij 
betrok waren met name gericht op het effect van sociale steun bij problematiek 
op het persoonlijke vlak, namelijk verlies van een kind, verweduwing en ouder-
schap. Een belangwekkend resultaat was, dat heel belangrijk is wie de sociale 
steun geeft. In het onderzoek, gericht op het verlies van een kind en ouderschap 
bleek de echtgenoot de voornaamste rol te spelen bij het geven van sociale steun, 
in het geval van verweduwing de ouders. Konden deze personen als gevolg van 
echtscheiding of overlijden deze steun niet geven, dan waren andere relaties in 
staat deze rol over te nemen. Waren de echtgenoot resp. de ouders er echter wel, 
maar gaven ze geen steun, dan had de steun gegeven door anderen een veel min-
der sterk effect. Kennelijk vervullen de verschillende posities binnen een sociaal 
netwerk ieder een verschillende rol met betrekking tot de betekenis die zij heb-
ben in de ogen van degene die him steun krijgt, en kunnen zij elkaar niet zonder 
meer vervangen. 
Gemeenschappelijk in de literatuurstudies van zowel Cohen en Wills als Lieberman 
is de opvatting, dat bij onderzoek naar het stressreducerend effect van sociale 
steun gelet moet worden op het specifieke karakter van sociale steun, en dit niet 
als een globaal begrip gebruikt mag worden. De vraag 'hoe werkt sociale steun' 
dient dan ook vertaald te worden in 'bij wat voor soort problemen heeft wat voor 
soort sociale steun een positief effect op gevoelens van welbevinden', wil men in-
zicht krijgen in de mechanismen via welke sociale steun een stressreducerend 
effect heeft. 
Enkele opmerkingen bij het begrip sociale steun 
In het voorgaande werd er steeds van uit gegaan dat sociale steun een positief 
effect heeft op het welbevinden. De definitie die van sociale steun werd gegeven, 
laat eigenlijk ook geen andere veronderstelling toe. Hiermee strijdig is het gege-
ven, dat intensieve contacten binnen een netwerk ook aanleiding kunnen geven tot 
spanningen, zoals door Van de Vliert en De Boer (1984) is opgemerkt. Sociale 
contacten kunnen niet alleen positieve functies hebben, maar ook negatieve. Een 
voorbeeld hiervan wordt aangetroffen in het onderzoek van Mechanic (1962, in: 
Winnubst, 1979). Mechanic onderzocht bij studenten die voor een zwaar examen 
stonden hoe zij zich hier op voorbereiden. Hij vond dat studenten, die veel con-
tacten onderhouden met andere studenten die in dezelfde situatie verkeren, zich 
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meer bedreigd voelen dan studenten met een middelmatig aantal contacten. Als 
verklaring hiervoor gaf hij dat studenten met veel contacten meer vergelijkings-
mogelijkheden hebben, waardoor bij hen vaker het gevoel kan ontstaan dat ze 
tekort schieten. 
Ook Rooks (1984) heeft gewezen op het gegeven, dat sociale contacten negatief 
geladen kunnen zijn. Zij maakte in haar onderzoek onderscheid naar sociale con­
tacten met een positieve en met een negatieve lading, en vond daarbij dat contac­
ten met een negatieve lading een sterkere relatie hebben met psychisch welbevin­
den dan contacten die positief geladen zijn. 
Niet alleen sociale steun in de zin van netwerksteun kan negatief uitpakken. Ook 
de inhoud van sociale steun kan, hoewel goed bedoeld, een negatief effect hebben 
op de ontvanger (Winnubst ел., 1988). Teveel hulp kan een ander bijvoorbeeld 
afhankelijk maken, waardoor deze niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. 
Mootz (1984) wees er in haar commentaar op het artikel van Van de Vliert en 
De Boer (1984) op, dat er vaak te weinig aandacht bestaat voor sociaal-culturele 
variabelen. Sociale netwerken worden onder meer gekenmerkt door het bestaan 
van gemeenschappelijke waarden en normen, die richting geven aan zowel opvat­
tingen als het gedrag. Hoe bedreigend een bepaald probleem (bijvoorbeeld werk­
loosheid) is, wordt onder meer bepaald door de opvattingen die hierover heersen 
binnen de netwerken waartoe iemand behoort. Kessler (1985) merkt dan ook op 
dat wanneer bepaalde levensgebeurtenissen het noodzakelijk maken een nieuwe rol 
aan te nemen of nieuwe informatie te verzamelen, netwerken gekarakteriseerd 
door zwakke banden dit eerder mogelijk maken dan netwerken die hecht van aard 
zijn. 
Tot slot dient nog een opmerking gemaakt te worden over de plaats van sociale 
steun in het stressmodel. In het voorgaande werd verondersteld dat sociale steun 
inwerkt op de relatie tussen bedreigende levensgebeurtenissen en psychisch welbe­
vinden. In de werkelijkheid zijn de relaties echter vaak van een grotere complexi­
teit (zie Winnubst e.a., 1988). Zo kunnen stresserende gebeurtenissen een recht­
streekse negatieve invloed uitoefenen op het aangaan of onderhouden van sociale 
contacten, bijvoorbeeld wanneer deze stresserende gebeurtenissen stigmatiserend 
van aard zijn. Verder bestaan er grote individuele verschillen tussen mensen in 
hun vermogen persoonlijke relaties aan te gaan en te onderhouden. Het behoren 
tot een sociaal netwerk, of het krijgen van sociale steun, is vanuit deze optiek 
geen kenmerk van de omgeving, maar kan opgevat worden als een persoonlijk­
heidskenmerk. 
Werkloosheid en sociale steun 
Onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en sociale steun richt zich op twee 
zaken. In de eerste plaats op de invloed van werkloosheid op het aantal, de aard 
en de inhoud van de sociale contacten. Hierboven werd al opgemerkt dat stigmati­
serende levensgebeurtenissen een negatief effect kunnen hebben op het vermogen 
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contacten aan te gaan en te onderhouden. In het voorgaande hoofdstuk over de 
gevolgen van werkloosheid is al aandacht besteed aan een eventuele achteruitgang 
in de sociale contacten van werklozen. 
In de tweede plaats gaat onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en sociale 
steun in op de vraag, in hoeverre sociale steun de effecten van werkloosheid 
verzacht. 
In een van de eerste studies naar de invloed van sociale steun op lichamelijke en 
psychische gevolgen van werkloosheid (Gore, 1978) werd sociale steun nog als een 
globale variabele gemeten, waarin zowel structurele als functionele aspecten ver-
werkt zijn. Zij vond dat een gebrek aan sociale steun de negatieve effecten van 
werkloosheid verergerde. In latere onderzoeken werd wel aandacht geschonken 
aan de diverse hierboven onderscheiden aspecten van sociale steun. 
Zo vonden Ullah, Banks en Warr (1985) bij een onderzoek onder jonge werklozen 
dat contacten met andere jongeren, of met andere werklozen nauwelijks of geen 
bufferende werking hebben. Dat is wel het geval met de mogelijkheid om voor 
bepaalde (maar ook weer niet alle in hun onderzoek gemeten) zaken een beroep te 
kunnen doen op anderen, namelijk in financieel opzicht en voor suggesties wat te 
doen met de vrije tijd. Deze twee vormen van (kennelijk voor jonge werklozen 
belangrijke) instrumentele hulp verminderden het negatieve psychische effect van 
werkloosheid. Emotionele steun, in de betekenis van een beroep op iemand kunnen 
doen om je op te vrolijken, bleek vooral van belang te zijn voor de meisjes in de 
steekproef van Ullah e.a. (1985). 
Spruit, Verkleij, De Jong-Gierveld en Steverink (1987) gingen na welke factoren 
de eenzaamheid bij werklozen beïnvloeden. Eenzaamheid komt vooral voor bij een 
combinatie van zowel het hebben van weinig vrienden en kennissen met wie ver-
trouweüjk gepraat kan worden als het hebben van veel zorgen over zichzelf, hun 
gezin en in financieel opzicht. De onderzoekers wijzen naar aanleiding van deze 
onderzoeksgegevens op het belang van een goed gezinsleven voor werklozen. 
Hendry en Raymond (1986) maken een vergelijkbare opmerking. Zij wezen er op 
dat het feit dat een werkloze deel van een gezin uitmaakt weliswaar betekent dat 
hij steun kan ontvangen van zijn gezin, maar het kan ook een extra bron van 
spanning zijn. 
Sprengers en Tazelaar (1987) analyseerden een voor werklozen wel heel belangrijk 
effect van sociale steun: zij gingen de relatie na tussen kenmerken van het soci-
aal netwerk van werklozen en de terugkeer in het arbeidsproces. Hun onderzoek 
heeft dus geen betrekking op de bufferende werking van sociale steun met betrek-
king tot negatieve lichamelijke of psychische effecten van werkloosheid, maar zij 
richten zich op de relatie tussen sociale steun en gedrag op de arbeidsmarkt. Zij 
stellen dat het niet alleen zo is 'dat binnen een sociaal netwerk mensen elkaar 
aan werk kunnen helpen via persoonlijke bemoeienis of inspanning (voorspraak of 
'kruiwagen'), een heel belangrijke functie van het sociale netwerk is vooral dat er 
informatie over vacatures circuleert'. Door het werk van Granovetter (1973, 1974) 
was hun aandacht gericht op het feit dat voor het krijgen van een baan juist de 
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contacten met mensen met wie men geen nauwe banden heeft van belang zijn. 
Meer dan met sterke bindingen, worden door zwakke banden sociale scheidslijnen 
overbrugd, aldus Sprengers en Tazelaar. Uit hun eigen onderzoek bleek, dat naar-
mate werklozen over een omvangrijker sociaal netwerk beschikken, ze niet alleen 
intensiever zoeken naar een nieuwe werkkring, maar ze ook uiteindelijk eerder 
werk vinden. Werklozen die over een omvangrijk sociaal netwerk beschikken, 
blijken bovendien vaker op informele manier aan hun werk te zijn gekomen. 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat het begrip sociale steun van groot 
belang is wanneer het gaat om onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid. 
Werkloosheid betekent dat iemand geen deel uitmaakt van een netwerk van colle-
ga's. Omdat collega's beschouwd kunnen worden als een mogelijk recruteringsveld 
voor vriendschappen, kan werkloosheid tot consequentie hebben dat het aantal 
contacten van een werkloze minder is dan dat van personen die niet werkloos 
zijn. Ook collega's die geen vrienden zijn, kunnen een bron zijn van informatie. 
Zo kan werkloosheid leiden tot een verminderde mate van emotionele en informa-
tie-steun. Aan de andere kant houdt werkloosheid (een overmaat aan) vrije tijd in, 
waardoor werklozen meer mogelijkheden hebben sociale contacten te onderhouden 
dan werkenden. Werkloosheid schept daarmee tevens de ruimte om nieuwe netwer-
ken op te bouwen. Welke dat zijn, en welke waarden en normen daarbinnen heer-
sen over bijvoorbeeld werkloosheid zal ongetwijfeld van invloed zijn op de opvat-
tingen en het gedrag van werklozen met betrekking tot het krijgen van nieuw 
werk. 
Een van de belangrijkste netwerken waartoe iemand kan behoren is het gezin of 
de samenlevingseenheid waar hij of zij deel van uitmaakt. Welke invloed deze 
gezinsrelaties uitoefenen op het welbevinden van werklozen is niet op voorhand 
precies te voorspellen. Enerzijds kunnen deze een bron van zorgen zijn voor 
werklozen, en dus een extra belasting betekenen, anderzijds kan het gezin ook 
een steun zijn. 
5.4. Discussie 
Het vorige hoofdstuk werd beëindigd met een discussie waarin op een aantal be-
gripsmatige problemen werd ingegaan. Ook nu willen we daar aandacht aan beste-
den. 
Dit hoofdstuk behandelt de invloed van modererende factoren, dat wil zeggen van 
factoren die de relatie tussen belastende omstandigheden en de negatieve gevolgen 
daarvan beïnvloeden. In de Uteratuur worden deze ook wel aangeduid met 'medi-
ërende' factoren. Baron en Kenny (1986) wijzen er evenwel op dat dit twee ver-
schillende begrippen zijn, die niet door elkaar gehaald mogen worden. Het onder-
scheid 'modererend' en 'mediërend' verwijst naar de verschillende functies die 
variabelen kunnen hebben voor de samenhang tussen twee andere variabelen. De 
modererende functie van de derde variabele geeft aan onder welke condities er 
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een maximaal verband bestaat tussen belastende omstandigheden en negatieve 
effecten; de mediërende functies van een derde variabele verwijst naar het mecha-
nisme dat verklaart waarom belastende omstandigheden negatieve effecten hebben. 
In dit onderzoek worden de derde variabelen als modererende variabelen be-
schouwd; nagegaan wordt op welke wijze deze de relatie tussen belastende om-
standigheden en negatieve gevolgen beïnvloeden. 
Zowel bij de behandeling van probleemhantering als bij sociale steun werd opge-
merkt, dat deze ook opgevat kunnen worden als persoonlijkheidsvariabelen. Bij 
'probleemhantering' ging het er om, of individuen in verschillende situaties op 
dezelfde manier reageren of dat zij him reacties aanpassen aan de omstandigheden. 
In het eerste geval is er sprake van voor individuen kenmerkende copingstijlen, in 
het tweede geval niet. Bij 'sociale steun' was de vraag of dit een omgevingsvaria-
bele is (waar individuen dus zelf geen invloed op kunnen uitoefenen), of dat het 
vermogen contacten aan te gaan en te onderhouden een kenmerk van personen 
zelf is. Is dit laatste het geval, dan zou de relatie tussen sociale steun en psy-
chisch welbevinden wel eens omgekeerd kunnen zijn aan wat in het algemeen 
wordt verondersteld. Enerzijds is het voor het aangaan en onderhouden van con-
tacten noodzakelijk te beschikken over een zekere mate van relationele competen-
tie (Winnubst e.a., 1988), wat als een persoonlijkheidsvariabele opgevat kan wor-
den. Terzijde zij hierbij nog opgemerkt dat er dus ook overlap bestaat tussen 
sociale steun en coping. Mensen ondergaan niet alleen hun sociale omgeving, maar 
creëren deze ook zelf. Zij kiezen weliswaar niet hun familieleden, maar wel hun 
vrienden, en ook wanneer het om familieleden gaat hebben ze zelf invloed op de 
sterkte van de band met dezen. 
Verder hebben psychisch gezonde mensen voor anderen aantrekkelijker eigenschap-
pen dan bijvoorbeeld neurotici of personen met een depressieve inslag, en krijgen 
zij daardoor gemakkelijker contacten dan deze laatsten. 
Dit zijn niet alleen maar theoretische of conceptuele problemen. Ook voor de 
hulpverlening aan bijvoorbeeld werklozen maakt het wat uit of een eventueel 
onaangepast arbeidsmarktgedrag een (weliswaar verkeerde) reactie op de situatie 
is, of dat het voortkomt uit persoonlijkheidsfactoren. Is het eerste het geval, dan 
is daar via voorlichting of (bijvoorbeeld soUicitatie)training gemakkelijker iets aan 
te doen dan in het laatste geval. 
Vervolgens willen we ingaan op de begripsmatige overlap die er tussen 'sociale 
steun' en 'probleemhantering' enerzijds en stressreacties anderzijds kan bestaan. 
Bij de behandeling van het begrip stress merkten we op, dat een aantal auteurs 
niet alleen het lichamelijk en psychisch welbevinden, maar ook het sociaal functi-
oneren rekenen tot de gevolgen van stresserende gebeurtenissen. Het zal duidelijk 
zijn dat dit een sterke inhoudelijke overlap betekent met het begrip sociale steun, 
zeker wanneer vooral wordt gelet op de structurele aspecten ervan. Een verminde-
ring in sociale contacten zal immers naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een 
achteruitgang in de sociaal functioneren. Thoits (1982) wijst eveneens op nog een 
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mogelijke feitelijke verwarring. Veel levensgebeurtenissen ontlenen hun stresseren-
de karakter juist aan het gegeven dat ze een verandering in de sociale steun waar 
mensen op kunnen rekenen inhouden, zoals overlijden van een familielid of goede 
vriend, verandering van baan, migratie. De relatie tussen het voorkomen van le-
vensgebeurtenissen en de mate van sociale steun kan dan berusten op een arte-
fact. 
Ook bepaalde in de literatuur genoemde vormen van probleemhantering en bepaalde 
stressreacties verwijzen in feite naar hetzelfde verschijnsel. Met name geldt dat 
voor enkele vormen van emotiegerichte coping. Excessief gaan roken of drinken of 
drugsgebruik wordt door sommigen gerekend tot emotiegerichte coping, terwijl in 
het Michiganmodel dit bij de strains op gedragsniveau wordt gerekend. Een ander 
voorbeeld is het Ondergaan' als een van de reactiewijzen naast confronterend en 
vermijdend gedrag. Apathie en berusting kunnen echter ook beschouwd worden 
voorbeelden van stressreacties. 
In dit hoofdstuk zijn de sociaal-culturele en structurele variabelen, namelijk 'de 
betekenis die aan werk wordt gehecht' en Opleiding c.q. sociale positie', bij el-
kaar gebracht onder het hoofd 'in de persoon gelegen factoren'. Op individueel 
niveau is de betekenis die personen aan het werk hechten een cognitieve variabe-
le. Het is mogelijk dat werklozen zich in cognitief opzicht aanpassen aan hun 
situatie door het hebben van werk minder belangrijk te vinden. Zo beschouwd kan 
de betekenis van werk of het belang van werk gerekend worden tot een vorm van 
cognitieve coping. 
Een laatste opmerking willen we maken over de relatie tussen opleiding of sociale 
positie en sociale steun. Hierboven werd al gezegd dat het voor bezitters van voor 
anderen aantrekkelijke eigenschappen gemakkelijker is sociale contacten aan te 
gaan en te onderhouden dan voor personen die dergelijke eigenschappen niet heb-
ben. Het bekleden van een hoge of anderszins positief gewaardeerde sociale positie 
kan eveneens worden beschouwd als een dergelijke aantrekkelijke eigenschap. 
Personen met een negatief gewaardeerde sociale positie worden in het algemeen 
negatiever bejegend dan personen met een positief gewaardeerde positie. Zij zullen 
niet alleen minder steun krijgen bijvoorbeeld bij het zoeken van werk, maar zul-
len daar ook minder kans op hebben omdat ook werkgevers hen als werknemer 
minder aantrekkelijk vinden. Het behoren tot een etnische minderheidsgroep, 
vrouw zijn, of ongehuwd c.q. gescheiden zijn, maar ook de positie van 'werkloze' 
zijn voorbeelden van dergelijke negatief gewaardeerde sociale posities. 
Al deze opmerkingen en kanttekeningen vormen een pleidooi voor het denken in 
termen van evenwicht dat in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam. Dit even-
wichtsmodel houdt in dat het ontstaan van stressreacties het gevolg is van een 
evenwichtsverstoring tussen enerzijds belastende factoren (waartoe niet alleen 
bedreigende levensgebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende belastende omstan-
digheden, maar ook in het algemeen belastende levensomstandigheden, negatieve 
sociale steun, 'verkeerde' copingstijlen en belastende persoonlijkheidsfactoren 
gerekend worden) en anderzijds factoren die de belastbaarheid verhogen (zoals 
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positieve sociale steun, 'goede' copingstijlen en 'goede' persoonlijkheidsfactoren). 
In dit model worden de begripsmatige verwarringen weliswaar niet opgelost, maar 
ze zijn voor een deel minder belangrijk. Bij een optelsom van positieve en nega-
tieve factoren doet het er minder toe, hoe deze factoren precies worden benoemd 
en waar ze worden ondergebracht, zolang het maar duidelijk is of ze negatief of 
positief uitwerken. 
De begripsmatige verwarring die ook in dit model blijft bestaan, is die tussen 
belastende factoren en factoren die de belastbaarheid verhogen enerzijds en 
stressreacties anderzijds. Met name Payne (1988) heeft er op gewezen dat een 
samenhang tussen stresserende factoren en stressreacties kan ontstaan als gevolg 
van de wijze waarop deze worden gemeten. Wanneer stresserende factoren worden 
gemeten door middel van subjectieve oordelen van de respondent zelf, dan kan de 
relatie met stressreacties veroorzaakt zijn door een achterliggend algemeen opti-
mistische of pessimistische houding. In zijn eigen onderzoek naar het psychisch 
welbevinden van werklozen vond hij dat de relatie tussen stresserende factoren en 
stressreacties volledig werd wegverklaard door het persoonlijkheidskenmerk 'neuro-
ticisme'. Bij dit onderzoeksgegeven dient onzerzijds echter wel de kanttekening 
geplaatst te worden, dat zijn operationalisering van gepercipieerde problemen in 
verband met werkloosheid (met bijvoorbeeld items als 'zich niet kunnen concen-
treren', 'zich zorgen maken over niet weten wat er gaat gebeuren') heel dicht 
aanliggen tegen een begrip als psychisch welbevinden. 
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Hoofdstuk 6 
DE UITWERKING VAN DE VRAAGSTELLING 
6.1. Inleiding 
In het eerste hoofdstuk is de vraagstelling van dit proefschrift globaal beschreven. 
Daar is aangegeven dat het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in 
achtergronden en gevolgen van langdurige werkloosheid en in de wijzen waarop 
langdurig werklozen met hun werkloosheid omgaan. In dit hoofdstuk zullen we de 
vraagstelling nader uitwerken. 
In het tweede hoofdstuk is werkloosheid beschreven als het resultaat van verde-
lingsprocessen op de arbeidsmarkt waarbij betaald werk - en dus ook werkloosheid 
- worden verdeeld en herverdeeld over de beroepsbevolking. Die verdelingsproces-
sen worden door zeer uiteenlopende factoren beïnvloed. 
In het derde hoofdstuk is een overzicht gegeven van onderzoekingen naar gevol-
gen van werkloosheid. Daarbij zijn uiteenlopende gevolgen te onderscheiden zoals 
financiële gevolgen, gevolgen voor relaties in het gezin en voor relaties met ande-
re netwerken en gevolgen voor de tijdsbesteding. Verder is in veel onderzoek 
aandacht besteed aan de gevolgen van werkloosheid voor lichamelijke en psychi-
sche gezondheid. 
Voor de uitwerking van de vraagstelling zullen we gebruik maken van begrippen 
uit de stressbenadering die in het vierde en vijfde hoofdstuk zijn besproken. In de 
stressbenadering staan de relaties tussen stressoren waarmee het individu gecon-
fronteerd wordt en de stressreacties die bij het individu optreden centraal. 
Langdurige werkloosheid wordt in dit onderzoek als stressor opgevat, namelijk als 
een complex van belastende omstandigheden die op individueel niveau tot stressre-
acties kunnen leiden. Langdurig werklozen zullen op verschillende wijze op de 
belastende omstandigheden reageren waardoor stressreacties kunnen verschillen. In 
de stressbenadering worden verschillen tussen individuen in stressreacties onder 
meer verklaard vanuit de invloed van de sociale steun die een individu kan 
ontvangen en van de wijze waarop het individu problemen die uit de belastende 
omstandigheden voortkomen, hanteert (zie hoofdstuk 5). Deze factoren kunnen een 
verzachtende werking hebben op de relatie tussen belastende omstandigheden en 
stressreacties. 
In de volgende paragrafen zullen we nu eerst de vraagstelling voor de vier hier-
voor onderscheiden typen variabelen - namelijk belastende omstandigheden, vormen 
van probleemhantering, kenmerken van sociale netwerken en stressreacties - af-
zonderlijk bespreken (deel В van dit onderzoek). Daarna gaan we in op de vraag-
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Stelling voor de onderlinge relaties tussen deze typen variabelen (deel С van dit 
onderzoek). 
6.2. Langdurige werkloosheid als complex van belastende omstandigheden 
Langdurige werkloosheid kan opgevat worden als een complex van onderling sa­
menhangende belastende omstandigheden. In dit complex onderscheiden we drie 
levensgebieden, namelijk de arbeidsmarkt, de financiële en materiële situatie en de 
rol van werkloze. De belastende omstandigheden kunnen verder worden onder-
scheiden naar belastende omstandigheden samenhangend met het werkloos worden 
en die welke samenhangen met het werkloos blijven. Dit zijn immers twee ver-
schillende processen in de loopbaan van de werkloze (zie hoofdstuk 2 en 4). Een 
ander onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen belastende omstandighe-
den die aanleiding of achtergrond van de werkloosheid vormen en belastende 
omstandigheden die als gevolgen van werkloosheid zijn aan te merken. Bij deze 
laatste gevolgen beschouwen we alleen onontkoombare gevolgen van langdurige 
werkloosheid als belastende omstandigheden. Zodra er sprake is van duidelijke 
keuzemogelijkheden voor de werkloze ten aanzien van gevolgen van werkloosheid, 
beschouwen deze gevolgen als vormen van probleemhantering (bijvoorbeeld de 
Haling van het inkomen is een belastende omstandigheid, maar de methoden om 
rond te komen met het inkomen zijn vormen van probleemhantering). 
We zullen nu achtereenvolgens ingaan op de belastende omstandigheden op de drie 
genoemde levensgebieden. 
a. Belastende omstandigheden op het gebied van de arbeidsmarkt. 
De vraagstelling is welke factoren op het gebied van de arbeidsmarkt als belas-
tende omstandigheden zijn aan te merken voor langdurig werklozen. 
De belastende omstandigheden op dit gebied kunnen vooral gevonden worden in 
het arbeidsverleden van de werklozen. Met deze belastende omstandigheden wordt 
de werkloze, bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, steeds weer geconfronteerd. 
Het gaat hierbij om het opleidingsniveau en het al dan niet of afgerond hebben 
van een opleiding en wisselingen van beroep of van soort werk. Verder kunnen 
ook de aard van arbeidsomstandigheden of -voorwaarden en de duur van de laatste 
baan als een belastende omstandigheden worden beschouwd. De duur van de laatste 
baan kan een aanwijzing zijn voor het welslagen als werknemer. Evenzo kunnen 
de oorzaken die aan het ontslag ten grondslag hebben gelegen een aanwijzing zijn 
voor belastende omstandigheden. 
Zeer uiteenlopende oorzaken kunnen een rol bij het ontslag hebben gespeeld. Het 
ontslag kan voortgekomen zijn uit het feit dat de werknemer een tijdelijke aan-
stelling had die niet voor verlenging in aanmerking kwam; het ontslag kan met 
een, naar het oordeel van de werkgever, onvoldoende functioneren van de werk-
nemer te maken hebben; het kan samenhangen met persoonskenmerken, met een 
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reorganisatie of sanering, met een ingrijpende herziening van het produktieproces 
of met een gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf. Het ontslag kan meer 
of minder verwacht zijn geweest en de werkloze kan er in meerdere of mindere 
mate zelf invloed op hebben uitgeoefend. 
Geheel verschillende factoren kunnen dus invloed uitgeoefend hebben op het werk-
loos worden. Zij kunnen, als zelfstandige belastende omstandigheid, al vóór de 
werkloosheid tot stressreacties hebben geleid die ná de werkloosheid voortduren. 
Zo kan een slechte gezondheidssituatie of een dreigende reorganisatie bijgedragen 
hebben aan een slechte psychische gezondheid die al vóór het werkloos worden 
bestond. We dienen er op bedacht te zijn dat de langdurig werklozen in dit on-
derzoek ook zonder die werkloosheid wellicht al met een aantal belastende om-
standigheden geconfronteerd werden. 
Bij schoolverlaters is de situatie anders dan bij degenen met een arbeidsverleden. 
De overgang van de rol van leerling naar werknemer wordt algemeen als een 
belangrijke stap gezien in het proces van zelfstandig worden. Bij schoolverlaters 
stagneert dat proces. Ook andere stappen in het proces van zelfstandig worden, 
zoals het zelfstandig gaan wonen, kunnen worden belemmerd door het niveau van 
de uitkeringen voor schoolverlaters. Schoolverlaters komen in een soort 'nulrol' 
terecht: ze worden niet langer als scholier gezien maar kunnen evenmin aanspraak 
maken op een bepaalde beroepsrol. Ook bij hen dienen we bedacht te zijn op de 
aanwezigheid van mogelijk belastende omstandigheden voorafgaand aan het werk-
loos worden. Een belangrijk deel van de langdurig werkloze schoolverlaters heeft 
de school immers vroegtijdig verlaten. 
Sommige belastende omstandigheden die tot het werkloos worden hebben bijgedra-
gen oefenen ook invloed uit op het werkloos blijven. Ontslag wegens een hoog 
opgelopen conflict of ontslag vanwege vermeende ongeschiktheid kan doorwerken 
bij nieuwe sollicitaties. Achtergronden van ontslag als sluiting of reorganisatie 
zullen vermoedelijk in mindere mate een belemmering vormen bij het verwerven 
van een nieuwe baan. Bepaalde persoonsgebonden risicofactoren, zoals opleiding, 
leeftijd en nationaliteit, die bij het ontslag al dan niet een rol kunnen hebben 
gespeeld, leiden op de huidige arbeidsmarkt tot een verminderde kans om een 
nieuwe baan te verwerven. Voor het individu hangt het werkloos blijven direct 
samen met feit dat hij of zij er nog steeds niet in geslaagd is een nieuwe baan te 
krijgen. De duur van de werkloosheid vormt vermoedelijk een belangrijke belas-
tende omstandigheid. 
Kort samengevat zullen we ons in dit onderzoek concentreren op de relatie tus-
sen werkloos worden/blijven enerzijds en de schoolloopbaan en de loopbaan op de 
arbeidsmarkt anderzijds omdat daar kwalificaties voor de arbeidsmarkt worden 
verworven. Nagegaan zal worden welke factoren, zoals bijvoorbeeld de vroegere 
werksituatie en de gezondheid, een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en voort-
duren van de werkloosheid. Ook zal ingegaan worden op de rol die de factor duur 
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van de werkloosheid zelf speelt in het werkloos blijven. In de analyse zal tevens 
aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre er een samenhang bestaat 
tussen een aantal persoonlijke achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en bur-
gerlijke staat en het werkloos worden en blijven. 
b. Belastende omstandigheden en de financiële en materiële situatie 
Langdurige werkloosheid noodzaakt tot aanpassing van het alledaagse leven. Een 
zeer ingrijpend gevolg is de sterke daling van het inkomen die met langdurige 
werkloosheid gepaard gaat. Het is opmerkelijk dat in veel studies naar de gevolgen 
van werkloosheid geen aandacht aan dit, naar onze mening zeer belangrijke, as-
pect van werkloosheid wordt besteed. De daling van het inkomen is als een onont-
koombaar gevolg van langdurige werkloosheid te beschouwen. Een bijstandsuitke-
ring is in principe immers een uitkering die de inkomsten van een huishouding 
aanvult tot het niveau van het sociale minimum Daardoor kan de inkomensachter-
uitgang voor het huishouden bijzonder groot zijn. Zowel het totale netto-inkomen 
als het vrij besteedbare inkomen zal veranderen. Verder kan ook de aanwezigheid 
van schulden een graadmeter voor de financiële belasting zijn. Ook het al dan 
niet bezitten van duurzame gebruiksgoederen en uitgaven voor deelname aan het 
maatschappelijk leven kunnen indicaties opleveren voor het voorkomen van belas-
tende omstandigheden. Het gevolg van de inkomensdaling is dat een huishouden 
haar uitgavenpatroon doorgaans op tal van onderdelen aan zal moeten passen om 
rond te komen. 
Voor schoolverlaters ligt de situatie wat anders. Voor hen kan het ontvangen van 
een uitkering tot een verhoging van de eigen inkomsten leiden in vergelijking met 
de tijd dat ze als scholier zakgeld ontvingen. Dit hangt echter sterk af van de 
mate waarin zij aan de ouders de feitelijke financiële lasten van de kosten van 
levensonderhoud moeten betalen. 
De vraagstelling voor dit levensgebied is dus: welke belastende omstandigheden op 
financieel en materieel gebied hangen samen met langdurige werkloosheid? 
с Belastende omstandigheden en de rol van werkloze 
Naast verplichtingen die wegvallen omdat ze verbonden zijn aan werk, zijn er 
nieuwe verplichtingen die uit de rol van werkloze voortkomen. De verplichte in­
schrijving bij het arbeidsbureau, de contacten met de sociale dienst en de ver­
plichting om informatie te geven en zich te laten controleren op aspecten die 
tevoren als privé-domein beschouwd werden, zijn voorbeelden van deze nieuwe 
verplichtingen. De werkloze dient beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en dat 
te laten blijken uit het zoeken naar werk. Deze verplichtingen zijn inherent aan 
de rol van werkloze. 
Verder bestaat er een duidelijk verschil in waardering voor de rol van werkenden 
en uitkeringsgerechtigden dat treffend wordt weergegeven in aanduidingen als 
'actieven' en 'inactieven', 'werkenden' en 'uitkeringstrekkers' en in gangbare 
opvattingen over eigenschappen van werklozen (Maassen en de Goede, 1987). Met 
deze verschillen in maatschappelijke waardering wordt het individu geconfronteerd. 
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Daarom zullen we aan het voorkomen van stigmatisering als mogelijke belastende 
omstandigheid aandacht besteden. 
Samenvattend 
Een belangrijke vraag voor het onderzoek is: wat is de aard van langdurige 
werkloosheid als complex van belastende omstandigheden? Daarbij zijn de volgende 
deelvragen te onderscheiden: 
a. Welke arbeidsmarktfactoren zijn als belastende omstandigheid te beschouwen 
die samenhangen met langdurige werkloosheid? 
b. Welke financiële en materiële factoren zin als belastende omstandigheden te 
beschouwen die samenhangen met langdurige werkloosheid? 
c. Welke belastende aspecten zijn er aan de rol van werkloze te onderkennen die 
samenhangen met langdurige werkloosheid? 
In dit onderzoek zullen de belastende levensomstandigheden die direct voortvloeien 
uit de langdurige werkloosheid zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. De 
belastende omstandigheden worden geïdentificeerd op basis van vergelijkingen 
tussen onderzoeksgroepen van langdurig werklozen en van werkenden. 
Aangezien (nog) niet bekend is of deze belastende omstandigheden ook feitelijk 
samenhangen met stressreacties, worden de belastende omstandigheden die uit de 
vergelijking tussen werklozen en werkenden naar voren komen, als potentieel 
belastende omstandigheden beschouwd. 
Tevens zal in dit deel van het onderzoek aandacht worden besteed aan de relatie 
tussen de verschillende belastende levensomstandigheden en achtergrondkenmerken 
als leeftijd, burgerlijke staat en opleiding. 
In hoofdstuk 7 zal nader op de keuze van onderzoeksgroepen en op de opzet van 
de analyse worden ingegaan. 
6.3. Langdurige werkloosheid en vormen van probleemhantering 
In de vorige paragraaf is gesteld dat we langdurige werkloosheid opvatten als een 
complex van belastende omstandigheden waardoor nieuwe condities aan de leef-
situatie van langdurig werklozen worden opgelegd. Deze belastende levensomstan-
digheden zijn onontkoombaar. Werklozen kunnen zelf slechts kiezen op welke 
wijze zij met de gevolgen van hun langdurige werkloosheid om willen gaan. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde vormen van probleemhantering toepassen op de 
arbeidsmarkt of heel verschillende strategieën gebruiken om de financiële proble-
men aan te pakken. 
In de stressbenadering wordt ten aanzien van probleemhantering conceptueel 
onderscheid gemaakt tussen het beoordelen van een situatie en de wijze waarop 
met het probleem wordt omgegaan. We zullen in dit onderzoek aan beide aspecten 
aandacht besteden. 
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Op verschillende gebieden worden langdurig werklozen met de noodzaak van vor-
men van probleemhantering geconfronteerd: 
a. Depositie op de arbeidsmarkt 
Een belangrijke vraag is hoe werklozen de eigen kansen op de arbeidsmarkt be-
oordelen. Dit is in feite het oordeel van de werkloze over de kans dat de belas-
tende omstandigheid van het werkloos blijven, in de nabije toekomst zal voortdu-
ren. Een tweede vraag is hoe langdurig werklozen zich feitelijk op de arbeids-
markt gedragen. Werklozen kunnen zich actief op de arbeidsmarkt gedragen dan 
wel zich volledig van de arbeidsmarkt afkeren. Zij kunnen binnen de grenzen van 
het aanbod keuzen maken in sollicitatiefrequentie. Verder zullen zij zelf keuzen 
maken in de soort sollicitatiekanalen waarvan zij gebruik maken. Ook ten aanzien 
van de eisen die zij aan werk stellen, zijn keuzen te maken. Het belangrijk vin-
den van werk als vorm van probleemhantering zal hierbij een rol spelen. 
b. De financiële positie 
Ook ten aanzien van de financiële positie zal de vraag gesteld worden hoe werk-
lozen hun financiële situatie beoordelen. Daarnaast zullen vragen gesteld worden 
over de mate waarin werklozen vormen van probleemgerichte coping toepassen. 
De verandering in de financiële situatie zal het huishouden noodzaken tot aanpas-
sing van het dagelijkse consumptiepatroon of wat algemener gesteld van het fi-
nanciële gedrag. Veranderingen in het bestedingsgedrag zijn noodzakelijk - en 
dus als een belastende levensomstandigheid op te vatten - maar er bestaat een 
zekere keuzevrijheid in de uitgaven waarop een huishouden bezuinigt, in de speci-
fieke methode van bezuinigen die wordt toegepast en in de wijze waarop wellicht 
het huishoudbudget wordt verhoogd. 
с De rol van werkloze 
Aan de rol van werkloze zijn twee aspecten te onderscheiden. Allereerst: de rol 
van werkloze is als een opgelegde rol te beschouwen. Hoe gaan langdurig werklo­
zen met die rol om? Hoe open zijn werklozen over hun nieuwe rol naar familie en 
vrienden? In hoeverre nemen zij zelf initiatieven om ondersteuning van uitvoe­
ringsorganen zoals de sociale dienst en het arbeidsbureau te verkrijgen? En hoe 
reageren ze op allerlei uitingen van stigmatisering? 
Het tweede aspect van de rol van werkloze heeft te maken met de tijdsbesteding. 
Een belangrijk gevolg van langdurige werkloosheid is een noodzakelijke verande­
ring in tijdsbesteding. De structurerende werking van een baan voor de tijdsin­
deling van de dag, de week en het jaar verdwijnt. Het wegvallen van de werktijd 
kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid tijd die thuis wordt besteed. Werkloos­
heid kan leiden tot Onderhandelingen' over de verdeling van taken in het huis­
houden. De veranderde mogelijkheden voor tijdsbesteding kunnen tezamen met de 
veranderde financiële situatie ook gevolgen hebben voor de omvang en aard van 
de deelname aan andere sociale netwerken of wat ruimer geformuleerd aan het 
maatschappelijk leven. De rol die de werkloze in andere netwerken vervulde kan 
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dus veranderen zowel door eigen keuzen als onder invloed van anderen. De gewij-
zigde condities die aan de tijdsbesteding worden gesteld zijn als belastende om-
standigheid te beschouwen. De precieze wijzigingen in tijdsbesteding vatten we 
als een aspect van probleemhantering op omdat daarbij een zekere keuzevrijheid 
bestaat. 
Bij de analyses die gericht zijn op het opsporen van specifieke vormen van pro-
bleemhantering die samenhangen met langdurige werkloosheid zullen we, waar 
mogelijk, gebruik maken van de mogelijkheden tot vergelijking van de onderzoeks-
groepen van langdurig werklozen met de onderzoeksgroepen van werkenden. Uit 
die vergelijking zal duidelijk moeten worden welke van de onderzochte factoren 
als specifieke vormen van probleemhantering voor de langdurig werklozen kunnen 
worden beschouwd. 
Bij de analyses van vormen van probleemhantering zal tevens steeds aandacht 
worden besteed aan mogeüjke relaties met achtergrondkenmerken als leeftijd, 
geslacht, burgerlijke staat en opleiding. 
6.4. Langdurige werkloosheid en sociale netwerken 
Volgens de literatuur (zie hoofdstuk 3) kan werkloosheid leiden tot een verminde-
ring van sociale contacten en heeft werkloosheid tevens invloed op de aard van 
de relaties binnen relevante sociale netwerken als het gezin of een vriendenkring. 
Omdat sociale netwerken een bron van steun kunnen zijn en volgens de stress-
benadering tot een reductie van stressreacties kunnen leiden, is het belangrijk 
aandacht te besteden aan veranderingen in de omvang of aard van sociale netwer-
ken als gevolg van langdurige werkloosheid. 
De vraag in dit deel van het onderzoek is: welke kenmerken van sociale netwer-
ken hangen samen met langdurige werkloosheid? Daarbij besteden we aandacht aan 
het al dan niet beschikken over primaire relaties en de aanwezigheid van andere 
mensen met een uitkering in de netwerken. Verder is de vraag in hoeverre 
werklozen emotionele of instrumentele steun vanuit hun netwerken te kunnen 
krijgen. 
Bij de analyses, die gericht zijn op het opsporen van specifieke kenmerken van 
sociale netwerken die samenhangen met langdurige werkloosheid, zullen we gebruik 
maken van de mogelijkheden tot vergelijking van de onderzoeksgroepen van lang-
durig werklozen met de onderzoeksgroepen van werkenden. Uit die vergelijking zal 
duidelijk moeten worden welke van de onderzochte netwerkkenmerken als specifiek 
voor de langdurig werklozen kunnen worden beschouwd. 
In de analyse zal ook aandacht worden besteed aan de vraag welke relaties er 
bestaan tussen deze kenmerken van sociale netwerken en achtergrondkenmerken. 
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6.5. Langdurige werkloosheid en stressreacties 
In paragraaf 6.2. is langdurige werkloosheid als een complex van met elkaar sa­
menhangende belastende omstandigheden beschreven. In de stressbenadering wordt 
er van uitgegaan dat de aanwezigheid van stressoren tot stressreacties bij het 
individu leidt. Als reactie op langdurige werkloosheid en de direct ermee verbon­
den gevolgen kunnen er bij werklozen veranderingen optreden in hun lichamelijke 
of psychische gezondheid of in hun sociaal functioneren (zie hoofdstuk 3). 
De vraagstelling luidt: welke stressreacties zijn bij langdurige werklozen te onder­
kennen? Hierbij baseren we ons op het oordeel van de betrokken werklozen over 
enkele aspecten van de eigen gezondheid en het welbevinden en op de gevolgen 
voor relaties binnen het gezin. Verder zullen we het bezoek aan hulpverlenende 
instellingen als een indicatie voor het bestaan van problemen opvatten. 
In de analyse zal verder aandacht worden besteed aan de relaties tussen deze 
psychosociale gevolgen van langdurige werkloosheid en een aantal achtergrondken-
merken. 
Tot zover de vraagstelling die in deel В van dit proefschrift wordt behandeld. 
Kort samengevat wordt in dit deel een beschrijving gegeven van kenmerken van 
langdurig werklozen. Deze kenmerken betreffen belastende omstandigheden, vormen 
van probleemhantering (beide op drie levensgebieden, namelijk arbeidsmarkt, fi­
nanciële en materiële situatie en de rol van werkloze) en kenmerken van sociale 
netwerken. Deze kenmerken zullen, waar mogelijk worden opgespoord met behulp 
van vergelijkingen tussen de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen en van 
werkenden. Verder zal in deel В de vraagstelling naar het voorkomen van 
stressreacties worden beschreven. 
6.6. De onderlinge relaties tussen belastende omstandigheden en stress­
reacties 
Deel С van deze studie gaat in op de onderlinge relaties tussen de verschillende 
soorten kenmerken van langdurig werklozen (namelijk belastende omstandigheden, 
vormen van probleemhantering, kenmerken van sociale netwerken en stressreac­
ties) die in deel В zijn beschreven. 
De belastende omstandigheden die als specifieke (potentieel) belastende omstandig­
heden van langdurig werklozen uit de vergelijking met de onderzoeksgroepen van 
werkenden naar voren kwamen, behoeven geen effecten te hebben op de psychi­
sche gezondheid van langdurig werklozen. Daarom is een belangrijke vraag die 
allereerst aan de orde komt, welke belastende omstandigheden met stressreacties 
samenhangen. We zijn daarbij met name geïnteresseerd in de vraag welke belas-
tende omstandigheden op de drie levensgebieden de sterkste samenhang vertonen 
met de stressreacties. 
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Vervolgens zullen we ingaan op de vraag welke rol de vormen van probleemhante-
ring in het verminderen dan wel versterken van de stressreacties spelen. Daarbij 
zal eerst aandacht besteed worden aan de relatie tussen belastende omstandighe-
den en de toegepaste vormen van probleemhantering. Bij welke belastende omstan-
digheden worden welke vormen van probleemhantering toegepast? Welke werklozen 
passen welke vormen van probleemhantering toe? Daarna wordt de vraag gesteld 
naar de relatie tussen vormen van probleemhantering en de stressreacties. Deze 
vraag houdt verband met de effectiviteit van vormen van probleemhantering. We 
veronderstellen dat adequate vormen van probleemhantering tot minder stress-
reacties zullen leiden. Verder zullen we mogelijke interactie-effecten tussen 
belastende omstandigheden, vormen van probleemhantering en stressreacties onder-
zoeken. 
De laatste vraag betreft de betekenis van verschillende kenmerken van sociale 
netwerken voor de relatie tussen belastende omstandigheden en stressreacties. In 
hoeverre bieden sociale netwerken steun aan langdurig werklozen? Daarbij wordt 
eerst aandacht besteed aan de betekenis van meer structurele kenmerken van 
netwerken, zoals het al of niet samenwonen of het hebben van vrienden of familie 
met een uitkering. Daarna wordt ingegaan op de invloed van het soort steun dat 
vanuit netwerken geboden kan worden, namelijk emotionele steun en instrumentele 
steun. 
In de analyses beperken we ons tot de onderzoeksgroepen van langdurig werklo-
zen. De vraagstelling wordt onderzocht op de drie onderscheiden levensgebieden. 
6.7. Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de vraagstelling van het onderzoek nader uitgewerkt in twee 
delen. In het eerste deel van het onderzoek komen vier vraagstellingen aan de 
orde. De eerste vraagstelling is gericht op het verkrijgen van inzicht in langduri-
ge werkloosheid als complex van belastende omstandigheden. Welke factoren op 
de arbeidsmarkt zijn als potentieel belastende omstandigheden te beschouwen die 
samenhangen met langdurige werkloosheid? Welke belastende omstandigheden 
komen voort uit de financiële en materiële situatie waar werklozen in verkeren? 
En welke belastende omstandigheden hangen samen met de rol van werkloze? 
De tweede vraagstelling is gericht op het verkrijgen van inzicht in de specifieke 
vormen van probleemhantering die langdurig werklozen toepassen. Hoe reageren 
langdurig werklozen op de belastende omstandigheden die langdurige werkloosheid 
met zich brengt? Hierbij letten we op een aantal vormen van probleemhantering 
op verschillende levensgebieden zoals de arbeidsmarkt, de financiële situatie van 
het huishouden en de wijze waarop werklozen met de eigen rol omgaan. 
In de derde vraagstelling wordt aandacht besteed aan de vraag welke samenhangen 
er bestaan tussen kenmerken van sociale netwerken en langdurige werkloosheid. 
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De vierde vraagstelling is gericht op de stressreacties die langdurig werklozen 
ervaren. Welke gevolgen op psychosociaal gebied onderkennen werklozen bij 
zichzelf en bij hun gezin? Werklozen wordt gevraagd naar de voor- en nadelen 
van werkloosheid voor gezondheid en welbevinden, naar eventuele spanningen in 
de relatie met de partner, de kinderen en de familie en naar het gebruik van 
hulpverleningsinstellingen. 
Bij de analyses die gericht zijn op het opsporen van specifieke belastende omstan-
digheden, vormen van probleemhantering en kenmerken van sociale netwerken die 
samenhangen met langdurige werkloosheid zullen we gebruik maken van de moge-
lijkheden tot vergelijking van de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen met 
de onderzoeksgroepen van werkenden. 
In het tweede deel van het onderzoek is de vraagstelling gericht op de onderlinge 
relaties tussen belastende omstandigheden, vormen van probleemhantering, vormen 
van sociale steun en stressreacties bij de onderzoeksgroepen van langdurig werk-
lozen. 
Een belangrijke vraag die allereerst aan de orde komt, is in hoeverre er relaties 
bestaan tussen de gemeten belastende omstandigheden en stressreacties. De belas-
tende omstandigheden die als specifieke belastende omstandigheden van langdurig 
werklozen uit de vergelijking met de onderzoeksgroepen van werkenden naar vo-
ren kwamen, behoeven nog niet als feitelijk belastende omstandigheden door de 
langdurig werklozen te worden ervaren. Daarom is een belangrijke vraag welke 
van de belastende omstandigheden met stressreacties samenhangen. Wanneer 
daarvan sprake is, kunnen deze omstandigheden als feitelijk belastende omstandig-
heden worden beschouwd. We zijn daarbij met name geïnteresseerd in de vraag 
welke belastende omstandigheden de sterkste samenhang vertonen met de stressre-
acties. 
Verder gaan we in op de vraag welke invloed de verschillende vormen van pro-
bleemhantering hebben op de relaties tussen belastende omstandigheden en 
stressreacties. Tenslotte wordt de vraag gesteld naar de invloed van de verschil-
lende vormen van sociale steun op de relaties tussen de stressoren en de stress-
reacties. 
Het volgende figuur geeft een overzicht van het model dat in het onderzoek 
wordt gebruikt. Een overzicht van de bij het onderzoek betrokken variabelen 
vindt men in de bijlage bij dit hoofdstuk. 
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Figuur 6.1. - Model van onderzoek 
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Hoofdstuk 7 
OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In hoofdstuk 1 is al aan de orde geweest dat deze dissertatie een voortzetting 
vormt van een onderzoek naar de maatschappelijke positie van bijstandscliënten. 
Bij de opzet van dat onderzoek hebben een aantal ervaringen, opgedaan bij een 
eerder verricht longitudinaal onderzoek naar de leefomstandigheden en ervaringen 
van bijstandscliënten (Woldringh en van Rossum, 1983), een belangrijke rol ge-
speeld. 
Uit dat eerdere onderzoek is gebleken dat bijstandscliënten qua achtergrond en 
sociale situatie onderling zo sterk van elkaar kunnen verschillen, dat het - gelet 
op de vraagstelling van het onderzoek naar de maatschappelijke positie van bij-
standscliënten - niet gewenst was om een steekproef uit het totale bestand te 
trekken. Dit gold niet alleen voor het onderscheid tussen personen met een ABW-
uitkering en die met een RWW-uitkering (werklozen). Ook binnen deze uitkerings-
vormen bleek er een grote variatie te zijn naar categorieën bijstandscliënten. 
Binnen de groep RWW-ers was er een groot verschil naar leefomstandigheden 
tussen enerzijds schoolverlaters met een RWW-uitkering en anderzijds oudere 
werklozen, die vaak een langdurig arbeidsverleden achter de rug hebben. Deze 
oudere werklozen zijn in de RWW terecht gekomen omdat ze niet langer recht 
hadden op een van de andere, daaraan voorafgaande, werkloosheidsuitkeringen. Er 
is daarom besloten het onderzoek naar de maatschappelijke positie van bij-
standscliënten toe te spitsen op bepaalde, zo homogeen mogelijke categorieën, 
waaronder werklozen. 
Wat gevolgen van werkloosheid zijn, wordt onderzocht aan de hand van een aantal 
kenmerken van de leefsituatie van werklozen, zoals hun financiële situatie, maat-
schappelijke participatie en hun welbevinden. Onderzoek onder werklozen alleen 
kan niet aantonen dat deze kenmerken zijn terug te voeren op, of samenhangen 
met, werkloosheid. Daarom zijn als vergelijkingsgroepen ook werkenden bij dit 
onderzoek betrokken. 
In dit hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de selectie van de bij het 
onderzoek te betrekken categorieën werklozen in de bijstand. Daarna worden de 
motieven om vergelijkingsgroepen op te nemen en de selectie van vergelijkings-
groepen nader uiteengezet. 
Ook zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de keuze van het onderzoeksinstru-
ment en de omvang van de steekproef. 
Dit hoofdstuk besluit met een bespreking van de mogelijkheden en beperkingen 
van de gekozen onderzoeksopzet. 
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7.1. De keuze van de categorieën werklozen 
Bij de keuze van categorieën werklozen waarop het onderzoek gericht is, hebben 
een tweetal aspecten een rol gespeeld. Allereerst de wens het onderzoek te con-
centreren op het verschijnsel langdurige werkloosheid. De tweede overweging was 
om het onderzoek te richten op vrij homogene categorieën werklozen. Op beide 
aspecten zal nader worden ingegaan. 
Omdat wij met name zijn geïnteresseerd in de gevolgen van werkloosheid die op 
langere termijn optreden, is het onderzoek gericht op enkele categorieën werk-
lozen die langdurig werkloos zijn. Het is in Nederland gangbaar om iemand als 
langdurig werkloos te beschouwen als hij of zij langer dan één jaar een van de 
werkloosheidsuitkeringen ontvangt. 
Verder werd het gewenst geacht om het onderzoek te richten op enkele vrij 
homogene categorieën werklozen. Het belang van een dergelijke beperking bleek in 
hoofdstuk 4, waar werd gesteld dat niet alleen de werkloosheid op zich, maar ook 
de direct daarmee samenhangende gevolgen voor de leefsituatie negatieve effecten 
kunnen veroorzaken. Werklozen als globale sociale categorie hebben weliswaar hun 
werkloosheid gemeen, maar wat werkloosheid voor hen betekent zal voor een 
groot deel samenhangen met de werkloosheidsregeling waarvoor zij in aanmerking 
komen, met de levensfase waarin zij verkeren en met de omvang en samenstelling 
van het huishouden waartoe zij behoren. 
In Nederland bestonden ten tijde van het onderzoek verschillende werkloosheidsre-
gelingen met heel verschillende gevolgen voor de betrokkenen. Conform de wens 
tot homogeniseren is het onderzoek gericht op werklozen die krachtens de Alge-
mene Bijstandswet een RWW uitkering ontvangen. In Nederland kunnen inwoners 
een periodieke uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW) aanvragen, 
als zij kunnen aantonen dat zij niet op andere wijze zelfstandig in de noodza-
kelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Werklozen die geen aanspraak 
(meer) kunnen maken op een andere werkloosheidsuitkering, kunnen een beroep 
doen op de zogenaamde Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW), die 
onderdeel uitmaakt van de Algemene Bijstandswet. Deze wet biedt in principe een 
inkomensgarantie tot het niveau van het sociale mimimnm De langdurig werklozen 
in dit onderzoek hebben gemeenschappelijk dat zij al minstens één jaar een RWW 
uitkering ontvangen. Een deel van de werklozen zal voorafgaand aan de bijstands-
uitkering een andere werkloosheidsuitkering hebben ontvangen. De werkloosheids-
duur van de langdurig werklozen in dit onderzoek is dus tenminste één jaar maar 
zij kan langer dan een jaar zijn. 
Uit het eerdere longitudinale onderzoek (Woldringh en van Rossum, 1983) is geble-
ken dat de voornaamste aanpassingen aan de bijstandssituatie (en aan de oorzaak 
hiervan, zoals werkloosheid en echtscheiding) in het eerste jaar van de bijstands-
afhankelijkheid plaatsvinden. Na ongeveer een jaar is de situatie en de beleving 
van de situatie gestabiliseerd. Omdat het huidige onderzoek erop is gericht om 
inzicht te verwerven in een aantal aspecten van langdurige werkloosheid bij vrij 
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homogene categorieën werklozen, is het onderzoek gericht op werklozen met een 
RWW-uitkermg die al minstens een jaar een RWW-uitkering ontvangen. 
We willen er op wijzen dat de literatuur, zoals die in de hoofdstukken 2 en 3 is 
besproken, doorgaans van de meest gangbare omschrijving van langdurige werk-
loosheid uitgaat. De daar gepresenteerde resultaten van empirische studies zijn dus 
veelal gebaseerd op onderzoeksgroepen die minder lang werkloos zijn. Dit verschil 
in duur van de werkloosheid kan ook gevolgen hebben voor de financiële positie. 
Personen die kort werkloos zijn hebben veelal een uitkering die op het vroegere 
loon is gebaseerd. Onze onderzoeksgroepen worden niet alleen gekenmerkt door 
een marginale positie op de arbeidsmarkt, maar ook door een marginale financiële 
positie in de inkomensverdeling omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen. 
De wens het onderzoek te richten op vrij homogene categorieën werklozen heeft 
verder geleid tot een keuze van twee categorieën werklozen uit het gehele RWW 
bestand. Bij de selectie van de categorieën langdurig werklozen is bij de oor-
spronkelijke onderzoeksopzet gelet op de relatieve betekenis van deze categorieën 
in het gehele bestand van RWW-ers en op de verwachte relevantie voor het beleid 
op het gebied van de sociale zekerheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze 
van twee categorieën werklozen, namelijk langdurig werkloze jongeren van 18-22 
jaar en langdurig werkloze mannen van 30-44 jaar. 
Langdurig werkloze jongeren van 18 tot en met 22 jaar 
Een belangrijke groep binnen het RWW-bestand wordt gevormd door werkloze 
jongeren; in 1984 bedroeg het aandeel van degenen van 18 tot en met 22 jaar 29,8 
procent. In deze leeftijdsgroep komen zowel schoolverlaters voor als jongeren die 
al enige werkervaring hebben opgedaan. Omdat de duur van de werkervaring door-
gaans beperkt zal zijn en deze jongeren al ten minste een jaar werkloos zijn 
(overeenkomstig een van de hiervoor genoemde criteria), is besloten deze jongeren 
in één groep samen te nemen. De precieze leeftijdsgrenzen van 18 en 22 jaar 
hangen samen met bepalingen van het stelsel van sociale zekerheid: beneden de 
18 jaar heeft een jongere (uitzonderingen daargelaten) nog geen recht op een 
bijstandsuitkering, terwijl pas bij 23 jaar recht bestaat op een volledige uitkermg. 
Van 18 tot 23 jaar ontvangen jongeren slechts een deel van het normbedrag waar 
ouderen recht op hebben. 
Omdat het van belang leek in het onderzoek ook aandacht te besteden aan even-
tuele verschillen tussen werkloze jongens en meisjes, is de onderzoeksgroep in 
twee gelijke subpopulaties verdeeld. 
De relevantie voor het beleid werd met name gezien in de problematische positie 
van deze jongeren; in een levensfase waarin normaliter de overgang van school 
naar werk plaatsvindt, worden zij langdurig niet in staat gesteld aan het arbeids-
proces deel te nemen. Ieder jaar komt er weer een nieuwe lichting schoolverlaters 
op de arbeidsmarkt die vanuit een betere concurrentiepositie Hingt naar vrijko-
mende werkgelegenheid. 
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Langdurig werkloze mannen van 30 tot en met 44 jaar 
Een andere belangrijke categorie in de RWW wordt gevormd door werkloze mannen 
van 30 tot en met 44 jaar. Deze categorie bedraagt 31,2 procent op het RWW-
bestand van mannen en 20,7 procent op het totale RWW-bestand (1984). We beper-
ken ons tot mannen, vanuit de wens het onderzoek te richten op homogene cate-
gorieën werklozen. Het aantal vrouwen van 30-44 jaar met een RWW-uitkering is 
relatief gering (in 1984 21,3 procent op het RWW-bestand van 30-44 jaar en 5,6 
procent op het totale RWW-bestand). 
Verschillende overwegingen ten aanzien van de relevantie voor het beleid hebben 
meegespeeld in de keuze van de leeftijdsgroep van 30 tot en met 44 jaar. Om-
streeks hun 30e jaar hebben de meeste mensen hun leven vorm gegeven, zowel op 
het gebied van relaties als op het gebied van werk. Dit werd daarom als beneden-
grens bepaald. De bovengrens is gesteld op 44 jaar, omdat mensen van 45 jaar en 
ouder die werkloos zijn maar een heel geringe kans hebben om werk te vinden, 
terwijl de kans beneden die leeftijd nog reëel genoemd kan worden. Dit betekent 
ook dat de tegenstelling tussen de maatschappelijke verwachting enerzijds en de 
dagelijkse realiteit voor langdurig werklozen anderzijds juist in deze levensfase 
bijzonder groot is. 
Een verdere overweging was dat een deel van de werklozen tussen de 30 en 45 
jaar kinderen heeft die de basisschool of het voortgezet onderwijs bezoeken. De 
financiële belasting ten gevolge van kinderen is in deze levensfase vermoedelijk 
het grootst. 
Tijdens het eerdere onderzoek onder bijstandscliënten was uit (niet gepubliceerde) 
landelijke gegevens over de samenstelling van het RWW-bestand naar burgerlijke 
staat gebleken, dat niet-gehuwden hierin sterk waren oververtegenwoordigd. Omdat 
wij geïnteresseerd waren in mogelijke verschillen tussen gehuwden en niet-gehuw-
den is deze onderzoeksgroep verdeeld in twee gelijke subpopulaties van gehuwden 
en niet-gehuwden. Zo wordt een beeld verkregen van de situatie van gehuwde, 
naast die van de niet-gehuwde (en vaak alleenstaande) langdurig werklozen. 
Enkele andere criteria 
Verder zijn nog enkele criteria vastgesteld waaraan de onderzoekspopulatie diende 
te voldoen met het oog op de gewenste homogenisering: 
- Bij werklozen is de uitkering een vervanging van het loon. Personen die, op 
grond van andere inkomsten (zoals deeltijdarbeid, een uitkering wegens gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid), minder dan 50 procent van het normbedrag aan bij-
stand ontvangen, worden uitgesloten van het onderzoek. Dit laatste om te voor-
komen dat mensen die slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van een bij-
standsuitkering (en dus met andere woorden slechts gedeeltelijk werkloos zijn), 
in de steekproef terecht zouden komen. 
- Een ander punt van overweging was het al of niet opnemen in het onderzoek 
van werklozen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Een argument 
vóór opname was dat werkloosheid onder etnische groepen nog veel hoger is dan 
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die van werklozen met de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk is toch besloten 
om er van af te zien deze werklozen in het onderzoek op te nemen. De belang-
rijkste reden hiervoor was dat de uitwerking van het onderzoek onvoldoende toe-
gesneden zou kunnen worden op de specifieke situatie van werklozen die tot een 
andere etnische groep behoren. Zij hebben een zodanig andere achtergrond dan 
Nederlanders, dat onderzoek bij hen een op hun situatie toegespitste vraagstelling 
vereist. Daarbij komt dat hun aandeel in de verschillende onderzoeksgroepen rela-
tief zo gering is, dat op grond daarvan geen uitspraken gedaan kunnen worden. 
Het niet opnemen van werklozen die tot een andere etnische groep behoren impli-
ceert dus niet dat hun problematiek niet belangrijk wordt gevonden maar hun 
situatie vereist (en verdient) apart onderzoek1. 
7.2. De keuze van vergelijkìngsgroepen 
Zoals gezegd zijn bij een onderzoek naar de gevolgen van langdurige werkloos-
heid, dat zich beperkt tot werklozen, de gevonden onderzoeksgegevens niet vol-
doende om conclusies te trekken over gevolgen van werkloosheid of samenhangen 
met werkloosheid. In hoeverre de waargenomen verschijnselen zijn toe te schrij-
ven aan werkloosheid (of daar in ieder geval mee samen hangen), zal alleen kun-
nen blijken wanneer de gegevens, verkregen bij langdurig werklozen, worden ver-
geleken met die van controle- of vergelijkìngsgroepen. 
In een klassieke experimentele onderzoeksopzet zijn er twee groepen, een experi-
mentele en een controlegroep. Deze dienen aan elkaar gelijk te zijn voor wat 
betreft alle factoren die het uiteindelijke resultaat zouden kunnen beïnvloeden, 
uitgezonderd de factor (de stimulus) waarvan men de invloed wil onderzoeken. Na 
het invoeren van de stimulus (in dit geval: langdurige werkloosheid) op de experi-
mentele groep, kunnen dan alle verschillen tussen experimentele en controlegroep 
herleid worden tot deze stimulus. 
Bij dit onderzoek is het evenwel niet goed mogelijk de experimentele en de con-
trolegroep - met uitzondering van de stimulus - aan elkaar gelijk te maken. Lang-
durig werklozen worden vaak gekenmerkt door een cumulatie van achterstands-
kenmerken, waar de langdurige werkloosheid er één van is. 
Bij de keuze van vergelijkingsgroepen doet zich dus het probleem voor, dat een 
ideale onderzoeksopzet niet goed mogelijk is. Iedere keuze, hoe die er ook uitziet, 
zal zijn eigen tekortkomingen en beperkingen met zich meebrengen. Hieronder 
zullen de mogelijkheden en beperkingen van enkele verschillende alternatieven 
1 In 1987 is een inventariserend onderzoek verschenen naar de positie van buitenlanden in de bijstand 
(Stichting Ipso Facto, Turken en Marokkanen in de bijstand, Ministerie van Sociale Zaken en Werkg-
elegenheid, 1987). 
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naast elkaar worden gezet. Overigens zal duidelijk zijn, dat de twee bij het on-
derzoek betrokken categorieën langdurig werklozen ieder hun eigen vergelijkings-
groep vereisen, die qua leeftijd met hen overeenkomen. 
Om het ideaal van een optimale vergelijkbaarheid tussen experimentele groep (i.e. 
langdurig werklozen) en controlegroep zo veel mogelijk te benaderen, is gezocht 
naar vergelijkingsgroepen die niet langdurig werkloos zijn maar toch wat maat-
schappelijke achtergrond betreft zoveel mogelijk overeenkomen met langdurig 
werklozen. Deze gewenste overeenkomst wat maatschappelijke achtergrond betreft 
met langdurig werklozen, maakt dat de totale groep werkenden niet in aanmerking 
komt als controle groep. 
De selectie van een dergelijke categorie kan op twee manieren plaatsvinden. 
Uitgaande van werkenden als vergelijkingsgroep voor langdurig werklozen in de 
RWW, ligt allereerst een matching op voorhand van langdurig werklozen en verge-
lijkingsgroepen op inkomen, beroep en opleiding (naast uiteraard leeftijd, geslacht 
en burgerlijke staat) voor de hand. Langdurig werklozen en vergelijkingsgroep 
verschillen dan slechts in zoverre van elkaar dat langdurig werklozen geen betaal-
de arbeid hebben en de vergelijkingsgroepen wel. Een matching op beroep en 
opleiding stuit echter al direct op het praktische probleem dat deze achtergrond-
gegevens ten tijde van de steekproeftrekking niet bekend zijn. Ook een matching 
op inkomen is niet goed mogelijk. De eerste reden hiervan is dat er maar heel 
weinig werknemers zijn met een minimumloon: ook werknemers die volgens de 
CAO recht hebben op niet meer dan minimiim loon, ontvangen via toeslagen 
meestal meer dan het minimumloon. In feite zijn het voornamelijk starters op de 
arbeidsmarkt, jonge werknemers dus, die een minimumloon ontvangen. De tweede 
reden ligt in de feitelijke hoogte van de RWW-uitkering. Hoewel deze is afgeleid 
van het minimumloon, ontvangt een groot deel van werklozen in de bijstand (het 
grootste deel zelfs) minder dan het minimumloon: alleen echtparen hebben recht 
op een uitkering die is gebaseerd op 100 procent van het netto minimumloon; 
alleenstaanden met kinderen krijgen 90 procent, en alleenstaanden zonder kinderen 
70 procent. De RWW-uitkering van werkloze jongeren is ook lager dan de minimum 
jeugdlonen. Kortom, het is problematisch groepen werkenden te vinden die qua 
inkomenspositie vergelijkbaar zijn met werklozen in de bijstand. 
Een andere methode van selectie is het kiezen van een categorie werkenden, 
waarvan vermoed kan worden dat deze qua samenstelling naar opleiding, beroep en 
inkomensniveau zo goed mogelijk overeenkomt met de categorie langdurig werklo-
zen. Het zou mogelijk zijn geweest in specifieke bedrijfstakken op zoek te gaan 
naar werknemers met een laag inkomensniveau en een lage scholingsgraad. Deze 
weg is evenwel niet gekozen, omdat dit zou betekenen dat de vergelijkingsgroepen 
beperkt zouden zijn tot enkele beroepsgroepen. 
Uiteindelijk is voor de vergelijkingsgroepen de keuze gevallen op personen die 
werkloos zijn geweest, een WWV-uitkering hebben ontvangen, maar voordat zij in 
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aanmerking kwamen voor de RWW, een baan hebben gevonden. We veronderstelden 
dat deze groep, wat achtergrondkenmerken als opleiding en beroep betreft, de 
onderzoeksgroep van werkloze RWW-ers dicht benadert. Zij hebben een grote kans 
gehad op langdurige werkloosheid maar wisten weer werk te vinden. 
Als vergelijkingsgroep voor de langdurig werklozen van 30-44 jaar komen dus 
ex-WWV-ers van dezelfde leeftijd in aanmerking. De keuze van juist deze verge-
lijkingsgroep geeft zicht op de processen die een rol spelen bij de uitstroom uit 
c.q. het voortduren van de uitkeringssituatie. 
De groep werkloze jongeren van 18-22 jaar in de bijstand bestaat deels uit 
schoolverlaters (die rechtstreeks in de RWW zijn ingestroomd) en deels uit jonge-
ren die een baan hebben gehad en werkloos zijn geworden. Daarom is besloten de 
vergelijkingsgroep van de werkloze jongeren voor een deel te kiezen uit jongeren, 
die eerst een baan hebben gehad, werkloos zijn geworden en daarna opnieuw werk 
hebben gevonden (ex-WWV-ers van 18-22 jaar) en voor een deel uit jongeren die 
rechtstreeks de RWW instroomden en van daaruit werk hebben gevonden 
(ex-RWW-ers van 18-22 jaar). We veronderstelden dat deze groep wat achtergrond-
kenmerken als opleiding, werkervaring en beroep betreft de groep werkloze jonge-
ren dicht benadert. 
Er dient nog één opmerking te worden gemaakt over de werkenden (ex-werklo-
zen). Bij de afbakening van de vergelijkingsgroepen is geen beperking gesteld aan 
de duur van hun werkloosheid (deze kon evenwel niet langer dan 2,5 jaar geduurd 
hebben, het zijn immers meest ex-WWV-ers). Wel is gesteld dat het gewenst is dat 
ze enige ervaring in hun nieuwe baan hebben opgedaan. Daarom is besloten alleen 
die ex-WWV-ers en ex-RWW-ers bij het onderzoek te betrekken die een half jaar 
tot 15 maanden voor het moment van steekproeftrekking een baan hebben gevon-
den. Door de keuze van deze periode werd eveneens bereikt dat de periode van 
werkloos worden voor beide groepen ongeveer aan elkaar gelijk zou zijn. 
7.3. De keuze van het onderzoeksinstrument 
Op zich zou een deel van de vraagstelling, zoals bij voorbeeld sociale en psychi-
sche gevolgen van langdurige werkloosheid, zich heel goed hebben geleend voor 
kwalitatief onderzoek, waarbij de diepgang van de gesprekken en de gesprekson-
derwerpen mede worden bepaald door de respondenten. De breedheid van de on-
derzoeksopzet, zowel wat de vraagstelling betreft als het aantal onderzoeksgroe-
pen, maakt echter standaardisering van de vraagstelling noodzakelijk. De keuze 
voor kwantitatief onderzoek bij een groot aantal respondenten, in plaats van 
kwalitatief onderzoek bij een gering aantal, ügt dan voor de hand. In de analyse 
van het onderzoek zullen de langdurig werklozen met hun vergehjkingsgroepen, 
worden vergeleken. Ook daarom is een standaardisering van de vraagstelling nood-
zakelijk. De onderwerpen die aan de verschillende onderzoeksgroepen worden 
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voorgelegd, zullen met elkaar overeen moeten komen, en zullen ook op dezelfde 
manier moeten worden uitgewerkt in een precieze vraagstelling. Daarnaast is in de 
uitwerking van de vraagstelling rekening gehouden met kenmerken van de afzon-
derlijke onderzoeksgroepen. Per onderzoeksgroep zijn afzonderlijke vragenlijsten 
vervaardigd. 
Verder is gekozen voor een mondelinge benadering van de respondenten, met 
behulp van voor deze gesprekken getrainde interviewers. 
7.4. De omvang van de steekproef 
De omvang van de steekproef is bepaald op 200 respondenten per deelpopulatie. 
Deze omvang is een afweging geweest van de wens zo betrouwbaar mogelijke 
uitspraken te kunnen doen en van het kostenaspect. Bij een omvang van 200 res-
pondenten is het mogelijk met een betrouwbaarheidsmarge van 6,9 procent (en 
met een waarschijnlijkheid van 95 procent) uitspraken te doen over de onder-
zoekspopulatie waaruit de steekproef getrokken is. Een aantal van 200 responden-
ten maakt het bovendien mogelijk nog een onderverdeling te maken in enkele 
subcategorieën. 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende respondenten per subpopulatie in de steek-
proef werden opgenomen, is besloten de onderzoeksgroepen van de jongeren te 
verdelen in een subpopulatie van 100 jongens en een subpopulatie van 100 meisjes. 
De onderzoeksgroepen van de mannen (30-44 jaar) zijn ook verdeeld in twee sub-
populaties: 100 gehuwden en 100 niet-gehuwden. 
Ter recapitulatie presenteren we hier een schema van langdurig werklozen en 
vergelijkingsgroepen, met de omvang van de steekproef. 
Schema 7.1. - Omvang van de gewenste steekproef van langdurig werklozen en 
vergelijkingsgroepen 
langdurig werklozen vergelrjkings groep 
langdurig werkloze jongeren, 
18-22 jaar 
meisjes N = 100 
jongens N = 100 
langdurig werkloze mannen, 
30-44 jaar 
gehuwd N = 100 
niet-gehuwd N = 100 
werkende jongeren (ex-WWV/ 
ex-RWW), 18-22 jaar 
meisjes N = 100 
jongens N = 10O 
werkende mannen (ex-WWV) 
30-44 jaar 
gehuwd N = 100 
niet-gehuwd N = 100 
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7.5 Mogelijkheden en beperkingen die samenhangen met de onderzoeksopzet 
In deze paragraaf willen we nader ingaan op enkele methodologische aspecten die 
samenhangen met de gekozen onderzoeksopzet, te weten: 
- de keuze van enkele specifieke categorieën langdurig werklozen; 
- de inbreng van vergelijkingsgroepen; 
- het vooraf bepalen van de steekproeffracties van aantallen jongens en meisjes 
bij de jongeren, en de aantallen gehuwden en niet-gehuwden bij de mannen van 
30-44 jaar. 
De keuze van enkele specifieke categorieën langdurig werklozen 
De steekproef van werklozen is getrokken uit het RWW-bestand van de gemeenten 
die bij de steekproef zijn betrokken (zie hoofdstuk 8). 
De onderzoeksgroepen vormen een deel van het totale RWW-bestand. In onder-
staand schema wordt een kwantitatief inzicht gegeven in de relatieve betekenis 
van de gekozen onderzoekspopulaties ten opzichte van het totale RWW-bestand. 
Schema 7.2. - Aantallen werklozen in RWW-bestand in Nederland (1984) 
totaal bestand RWW (1984) 369.000 
totaal aantal, 18-22 jaar 
aantal jongens, 18-22 jaar 
aantal meisjes, 18-22 jaar 
totaal aantal mannen, 30-44 jaar 
aantal mannen 30-44 jaar, gehuwd 
aantal mannen 30-44 jaar, niet-gehuwd 
Bron: CBS, Ontvangere van periodieke bijstand, voorlopige gegevens 1984. Den Haag, 1986. 
Een beperking tot de betreffende specifieke categorieën betekent dus een beper-
king tot de helft van het RWW-bestand. Bij deze cijfers is echter geen rekening 
gehouden met de uitkeringsduur. De gegevens uit dit onderzoek mogen niet gege-
neraliseerd worden voor de totale RWW-populatie, omdat de uitstroom vermoedelijk 
selectief zal zijn. Generalisatie is toegestaan tot de subpopulaties die langer dan 
één jaar in de bijstand verblijven. 
109.800 
58.700 
51.100 
76.300 
33.200 
43.100 
(53%) 
(47%) 
(44%) 
(56%) 
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De inbreng van vergelijkingsgroepen 
Vervolgens willen we aandacht besteden aan mogelijkheden en beperkingen die 
samenhangen met het betrekken van vergelijkingsgroepen bij het onderzoek. Zoals 
eerder gesteld zijn vergelijkingsgroepen bij het onderzoek betrokken om beter 
zicht te krijgen op kenmerken die typerend zijn voor langdurig werklozen. Dat 
betekent evenwel niet dat er causale verbanden mogen worden gelegd op grond 
van dergelijk cross-sectioneel onderzoek. Zoals hierboven is aangegeven gaat lang-
durige werkloosheid vaak gepaard met een cumulatie van achterstandskenmerken. 
Er moet dan ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat de factoren 
die de instroom en het verblijf van werklozen in de bijstand beïnvloeden, ook een 
zelfstandige invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen van langdurige werkloos-
heid. 
In beginsel maakt een longitudinaal design het mogelijk causale relaties te leggen 
tussen oorzaken en gevolgen van werkloosheid maar in de praktijk zijn ook aan 
deze benadering in dit opzicht beperkingen verbonden (voor een bespreking van de 
merites en beperkingen van cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar oor-
zaken en gevolgen van werkloosheid: zie Schaufeli, 1986). 
Het vooraf bepalen van steekproeffracties met betrekking tot subcategorieën 
Als laatste vraagstuk dat naar voren komt bij de analyse van de gegevens en de 
interpretatie van de resultaten willen we wijzen op het vooraf bepalen van de 
steekproefverhoudingen van subcategorieën binnen enkele onderzoeksgroepen. 
Bij de jongeren zijn jongens en meisjes in gelijke mate in het onderzoek opgeno-
men, en bij de werkloze en werkende mannen zijn de niet-gehuwden even sterk 
vertegenwoordigd als de gehuwden. De achtergrond hiervan is dat we in ieder 
geval een voldoend aantal jongens en meisjes respectievelijk gehuwden en niet-
gehuwden bij het onderzoek wilden betrekken, om ook nog binnen deze subcatego-
rieën te kunnen analyseren indien dat noodzakelijk mocht blijken. 
Ten tijde van de steekproeftrekking waren geen precieze landelijke statistische 
gegevens bekend over de totale aantallen van de specifieke onderzoekspopulaties. 
Pas later waren statistische gegevens beschikbaar die ten aanzien van enkele 
kenmerken vergelijking mogelijk maken. De gegevens met betrekking tot langdurig 
werklozen vindt men in schema 7.2. 
Op grond van de gegevens in schema 7.2 kan geconcludeerd worden, dat de vooraf 
bepaalde gewenste aantabverhoudingen van jongens en meisjes in de steekproef 
van de langdurig werklozen een goede benadering vormen van de werkelijke aan-
talsverhoudingen in deze categorieën. Hierbij moet worden aangetekend dat in het 
populatie-overzicht over de RWW geen rekening is gehouden met de duur van de 
RWW-uitkering. In hoofdstuk 9 zal blijken dat dit vermoedelijk tot een nog geUj-
kere verdeling mannen-vrouwen zal leiden. 
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Schema 7.3. - Uitstroom uit WWV respectievelijk RWW vanwege het vinden van 
werk, bij mannen en vrouwen t/m 22 jaw (1983) 
uitstroom WWV 
uitstroom RWW 
totaal 
mannen 
6.246 
109.311 
115.557 
(65 procent) 
vrouwen 
1.036 
60.971 
62.007 
(35 procent) 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1984. 
De uitstroom uit de WWV en de RWW vanwege het vinden van werk bestaat in de 
leeftijdscategorie tot en met 22 jaar voor het merendeel uit mannen. Het gaat 
hier dus niet om de totale uitstroom. Andere redenen om uit te stromen zijn 
bijvoorbeeld het gaan volgen van een opleiding, of gaan samenwonen met een 
partner met een eigen inkomen. Dit laatste is er de oorzaak van, dat vrouwen zijn 
ondervertegenwoordigd in de categorie die vanwege het vinden van werk uit-
stroomt uit de WWV en de RWW. 
In de steekproef van de ex-WWV/RWW-ers, waarin is gezorgd voor een gelijke 
vertegenwoordiging naar geslacht, zijn de meisjes dus oververtegenwoordigd. Was 
een representatieve steekproef getrokken, dan waren de aantalsverhoudingen niet 
100 :100 geweest, maar 130 : 70 (jongens respectievelijk meisjes). 
In schema 7.2 staan eveneens de gegevens over de samenstelling van de onder-
zoekspopulaties van mannen in de RWW van 30-44 jaar naar burgerlijke staat 
vermeld. Hieruit blijkt dat bij het RWW bestand de gewenste steekproefverhoudin-
gen vrijwel overeen komen met de werkelijke aantalsverhoudingen. 
Bij de ex-WWV-ers wijkt de gewenste steekproefverhouding echter sterk af van de 
feitelijke aantalsverhoudingen. Bij een aselecte steekproeftrekking zonder vooraf 
bepaalde steekproeffracties zouden we bij de ex-WWV-ers een aantal van ongeveer 
168 gehuwden verwachten en 32 niet-gehuwden (zie schema 7.4). 
De steekproeffracties van de subpopulaties van de langdurig werklozen in de bij-
stand komen dus redelijk overeen met de werkeüjke aantalsverhoudingen, die in 
de vergelijkingsgroepen wijken daar van af. 
De steekproefgegevens van de werkenden (ex-werklozen) mogen dan ook niet 
zonder meer gegeneraliseerd worden naar de totale populatie van de ex-WWV-ers. 
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Schema 7.4. - Uitstroom uit WWV vanwege het vinden van werk, bij mannen van 
30-40, 40-50 en 30-50 jaar, naar burgerlijke staat (1983) 
gehuwd 
niet-gehuwd 
30-40 
19.848(81%) 
4.674 (19%) 
40-50 
6.553(89%) 
822(11%) 
30-50 
27.711 (83%) 
5.496(17%) 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1984 
Vergelijking van de gegevens van de werklozen met die van de werkenden komt in 
dit onderzoek dus neer op een vergelijking onder constanthouding van burgerlijke 
staat (bij de mannen van 30 tot 45 jaar) of van geslacht (bij de jongeren van 18 
tot 22 jaar). 
De lezer die ten aanzien van de werkenden geïnteresseerd is in gegevens, die wel 
gegeneraliseerd mogen worden naar de totale populatie van deze specifieke catego-
rie werkenden, wordt verwezen naar het oorspronkelijke onderzoeksverslag. Hierin 
is een weging op de gegevens van de werkenden toegepast, waardoor de samen-
stelling naar burgerlijke staat respectievelijk het geslacht gelijk is aan die m de 
uitstroom uit de WWV en RWW (bij de jongeren). 
7.6. Enkele opmerkingen over de data-analyse 
In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de weging op burgerlijke staat en 
opleidingsniveau die - wanneer dat noodzakelijk mocht blijken - zal worden toe-
gepast. Daarna wordt overgegaan op de in dit onderzoek toegepaste analyse me-
thoden. 
Weging 
In de vorige paragraaf is geschreven, dat door de keuze van werkenden (ex-werk-
lozen) als vergelijkingsgroep van de langdurig werklozen er naar is gestreefd om 
een vergelijkingsgroep te creëren, die qua samenstelling naar achtergrondkenmer-
ken zo goed mogelijk overeenkomt met die van de langdurig werklozen. Door 
tegelijkertijd in de onderzoeksopzet te kiezen voor gelijke aantallen niet-gehuw-
den en gehuwden (bij de mannen) respectievelijk jongens en meisjes (bij de jonge-
ren), werd bereikt dat een analyse binnen deze subgroepen uitgevoerd zou kunnen 
worden, mocht dat noodzakelijk geacht worden. Deze opzet heeft als consequentie 
dat een vergelijking tussen werklozen en werkenden wat betreft burgerlijke staat 
en geslacht niet mogelijk is. 
Na afloop van het veldwerk (waarover in het volgende hoofdstuk verslag wordt 
gedaan) bleek bij de inventarisatie van de eerste onderzoeksresultaten dat er aan 
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twee aspecten aandacht besteed diende te worden. In de eerste plaats bleek bij de 
vergelijking van de achtergrondkenmerken van de werklozen met die van de wer-
kenden, dat het opleidingsniveau van de werkenden duidelijk hoger ligt dan dat 
van de werklozen (in hoofdstuk 9 wordt hier meer aandacht aan besteed). Dit 
heeft als consequentie dat eventuele verschillen tussen werklozen en werkenden in 
bijvoorbeeld financieel gedrag, of sociale contacten, veroorzaakt zouden kunnen 
worden door him verschil in opleiding. 
Verder bleken er bij de onderzoeksgroep van de werkende mannen geen gelijke 
aantallen gehuwden en niet-gehuwden in de steekproef voor te komen. Door de 
hoge uitval bij met name de niet-gehuwden zijn deze in de steekproef onderverte-
genwoordigd. Bij de jongeren waren er wel even grote aantallen jongens en meis-
jes in beide steekproeven. 
Om beide problemen zo goed mogelijk te ondervangen zullen de gegevens van de 
beide onderzoeksgroepen werkenden (ex-werklozen) worden gewogen, waar dat 
noodzakelijk mocht blijken. De gegevens van de werkende mannen van 30 tot en 
met 44 jaar zullen dan worden gewogen naar opleiding en burgerlijke staat, en de 
gegevens van de werkende jongeren van 18 tot en met 22 jaar alleen naar oplei-
ding. Door deze weging komen de rechte tellingen van de gegevens van deze 
categorieën overeen met die van de onderzoeksopzet, namelijk overeenkomst tus-
sen werklozen en werkenden naar achtergrondkenmerken, en gelijke aantallen 
gehuwden en niet-gehuwden bij de mannen van 30 tot 44 jaar. 
Bij het bovenstaande willen we nog een kanttekening plaatsen bij de zinssnede 
'waar dat noodzakelijk mocht blijken'. Wanneer de doelstellingen van een onder-
zoeksopzet niet worden gerealiseerd in een steekproef, zal dat alleen effecten 
hebben op de afhankelijke variabelen wanneer de achtergrondkenmerken van de 
respondenten die een vertekening vertonen samenhangen met die afhankelijke 
variabelen. Ook dan zijn er alleen maar effecten op de rechte tellingen, en niet 
of nauwelijks op bivariate samenhangen ('t Hart, 1974, in: De Goede en Maassen, 
1988). Bij het onderzoek naar verschillen tussen de langdurig werklozen en de 
werkenden in het onderzoek zal daarom alleen weging worden toegepast wanneer 
de opleiding of de burgerlijke staat een significante samenhang vertonen met de 
betreffende variabelen. Om aan de veilige kant te blijven, is hierbij gekozen voor 
een relatief hoog significantieniveau, namelijk 0.10. (Voor een meer uitgebreide 
behandeling van noodzaak en consequenties van weging, zie: De Goede en Maas-
sen, 1988). 
Een bezwaar van weging is dat de gebruikelijke statistische toetsen niet toegepast 
mogen worden. Deze weging is in feite een schatting van de nieuwe steekproef, en 
daar dient eerst naar gecorrigeerd te worden. Daarom zal worden uitgegaan van 
de gegevens uit de oorspronkelijke steekproef, en zal in de tekst alleen aandacht 
worden geschonken aan de resultaten van de weging, wanneer die beduidend af-
wijken van de oorspronkelijke gegevens. Er zijn geen harde criteria voorhanden 
om te bepalen wanneer een afwijking als 'beduidend' beschouwd mag worden. In 
dit onderzoek willen we bij gemiddelden een afwijking, groter dan een tiende deel, 
hanteren als (willekeurig) criterium; bij percentages zal een afwijking van de 
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oorspronkelijke gegevens van 5 tot 10 procent als criterium worden gehanteerd 
(om een voorbeeld te geven: bij een oorspronkelijk percentage van rondom 50 
procent zullen afwijkingen die groter zijn dan 10 procent worden vermeld; bij een 
oorspronkelijk percentage kleiner dan 25 procent en groter dan 75 procent worden 
afwijkingen die groter zijn dan 5 procent vermeld). 
Bij correlaties zal eveneens een afwijking, groter dan .05 tot .10, ab (willekeurig) 
criterium worden gehanteerd voor vermelding in de tekst. In de bijlagen bij de 
betreffende hoofdstukken worden de resultaten van de uitgevoerde weging naar 
opleidingsniveau en burgerlijke staat beschreven. 
Toegepaste analysemethoden 
Bij het analyseren van verbanden is gebruik gemaakt van bivariate en multivaria-
te analyses. Bij de bivariate analyses zijn de t-toets, de daarmee samenhangende 
toets op de verschillen tussen percentages en r-correlaties gebruikt. De r-corre-
laties die zijn toegepast, zijn Pearson's r-correlaties (bij twee multicategoriële 
variabelen), point-biserial coëfficiënten (bij één multicategoriële variabele en één 
dichotome variabele) en r-phi (bij twee dichotome variabelen). De laatste twee 
zijn afgeleiden van de eerste, en komen rekenkundig op hetzelfde neer. Wanneer 
in het vervolg wordt gesproken over (Pearson's) r-correlaties, worden hier ook 
de point-biserial coëfficiënt en r-phi mee inbegrepen. 
Bij de multivariate analyses zijn regressie-analyses, covariantie-analyses en discri-
minantanalyses toegepast. 
Om een totaal overzicht van de verschillen tussen langdurig werklozen en werken-
den te verkrijgen, is gebruik gemaakt van de discriminantanalyse. Met behulp van 
discriminantanalyses wordt geanalyseerd welke variabelen het best (gegeven een 
bepaalde set variabelen) de verschillen tussen categorieën (in ons geval: langdurig 
werklozen en werkenden) aangeven, en wordt tevens aangegeven wat de volgorde 
van belangrijkheid van die variabelen is. De variabelen die in deze analyse als 
belangrijk naar voren komen, zijn die welke kenmerkend zijn voor de verschillen 
tussen de categorieën. 
Verder blijkt uit de discriminantanalyse, hoe sterk de categorieën van elkaar 
verschillen, omdat de toekenning aan categorieën op grond van de bij de analyse 
betrokken variabelen wordt vergeleken met de feitelijke indeling in categorieën. 
Het aantal correct geclassificeerde gevallen is dan een maatstaf van de verschillen 
tussen de klassen. 
Multipele regressie-analyses zijn toegepast bij de analyse van de samenhang tussen 
belastende omstandigheden en stressindicatoren. De R-kwadraat die het resultaat is 
van de multipele regressie-analyse, geeft aan welk deel van de totale variantie 
van een afhankelijke variabele wordt verklaard door de bij de analyse betrokken 
onafhankelijke variabelen. Als maatstaf voor het percentage verklaarde variantie 
wordt de 'adjusted' R-kwadraat gehanteerd. Dit is de R-kwadraat, gecorrigeerd 
naar het aantal voorspellers in verhouding tot het aantal respondenten. Wanneer 
het aantal voorspellers relatief hoog is, is de kans groter dat toevalsfactoren de 
R-kwadraat hoger laten uitvallen dan in werkelijkheid het geval is. De adjusted 
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R-kwadraat geeft daarom een nauwkeuriger schatting van het percentage verklaar-
de variantie in de totale populatie dan de niet gecorrigeerde R-kwadraat. Het 
nadeel van de formule die voor de berekening van de adjusted R-kwadraat wordt 
gebruikt is dat deze, bij een lage oorspronkelijke R-kwadraat, negatief kan wor-
den. In dit geval is het percentage verklaarde variantie door ons op 0 gesteld. 
Verder zijn covariantie-analyses en regressie-analyses gebruikt om het effect van 
modererende factoren op de relatie tussen belastende factoren en stress-indicato-
ren na te gaan. Een nadere toelichting op de werkwijzen wordt in de betreffende 
hoofdstukken 18,19 en 20 gegeven. 
Om bij schaalconstructies het oorspronkelijke aantal items te reduceren tot een 
geringer aantal variabelen, zijn factoranalyses toegepast. Factoranalyse laat de 
onderliggende dimensies van een set variabelen of items zien. De factoranalyses 
zijn uitgevoerd volgens de principale componentenmethode, met varimaxrotatie. 
Voor het bepalen van het aantal te trekken factoren is als criterium gehanteerd 
dat gestopt moest worden wanneer de eigenwaarde van de laatste factor kleiner 
werd dan 1. Met behulp van items die een hoge lading vertonen op dezelfde fac-
tor, kunnen dan nieuwe variabelen worden geconstrueerd. Als criterium voor de 
interne consistentie is Cronbach's alpha berekend. De hoogte van Cronbach's alpha 
wordt enerzijds bepaald door de hoogte van de gemiddelde correlaties tussen de 
items, en anderzijds door het aantal items. Nunnally (1978) stelt dat een Cron-
bach's alpha van .60 of .70 voldoende is bij de constructie van variabelen of tests 
wanneer deze niet gebruikt worden bij het beoordelen van individuele personen. 
Omdat de hoogte van Cronbach's alpha sterk afhangt van het aantal samenstellen-
de items, wordt bij twee items gekeken naar de hoogte van de r-correlatie. Is 
deze hoger dan .20, dan wordt de onderlinge samenhang hoog genoeg geacht om 
constructie van een samengestelde index te rechtvaardigen. 
Zoals in hoofdstuk 6 is weergegeven, worden er twee soorten analyses uitgevoerd. 
Eerst worden de werklozen en werkenden met elkaar vergeleken, en vervolgens 
worden binnen de categorie werklozen verdere analyses uitgevoerd. Voor het eer-
ste doel zijn factor-analyses uitgevoerd en Cronbach's alpha's berekend over de 
werklozen en werkenden geamenlijk. Omdat verdere analyses zijn uitgevoerd bin-
nen de beide catogorieën werklozen, zijn ook voor deze onderscheiden categorieën 
Cronbach's alpha's berekend. 
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Hoofdstuk 8 
STEEKPROEFOPZET EN VERSLAG VELDWERK 
In dit hoofdstuk zal een verantwoording worden gegeven van de opzet en trekking 
van de steekproef en wordt verslag gedaan van het veldwerk. Hierbij zal ook 
worden ingegaan op de wijze waarop toestemming is verkregen om een gesprek te 
voeren met de betrokken langdurig werklozen en werkenden. Tot slot van dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de eventuele selectiviteit van de uitval. 
8.1. Steekproef opzet 
Ten einde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gekozen categorieën 
langdurig werklozen in de bijstand, is besloten dat het veldwerk plaats zou moe-
ten vinden in enkele gemeenten, variërend naar regio en gemeentegrootte. Omdat 
uit voorgaand onderzoek (Woldringh en Van Rossum, 1983) was gebleken, dat de 
steekproeftrekking en de contacten met de afzonderlijke sociale diensten erg ar-
beidsintensief zijn en veel tijd vergen, is het aantal gemeenten in de steekproef 
beperkt tot acht. 
In de periode dat de opzet van het onderzoek plaats vond, waren de meest recen-
te gegevens over aantallen bijstandscliënten die van 1982. In schema 8.1 zijn 
gegevens vermeld, verkregen bij de afdeling documentatie van de Directie 
Bijstandszaken. Deze gegevens betreffen de aantallen RWW-cliënten (thuiswonend, 
sedentair, jonger dan 65 jaar, met een periodieke algemene uitkering), uitgesphtst 
naar urbanisatiegraad (eind 1982). 
Schema 8.1. - RWW-bestand in 1982, uitgesplitst naar urbanisatiegraad 
1982 
(verstedelijkt) platteland 24 
steden, < 100.000 inwoners 28 
steden, > 100.000 inwoners (exclusief 
de 4 grote gemeenten) 20 
4 grote gemeenten 29 
Totaal ( = 100%) (191.424) 
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De steekproeftrekking is zodanig opgezet dat dezelfde aantalsverhoudingen gereali-
seerd zouden worden bij de verdeling van de respondenten over de steekproefge-
meenten. Ter vergelijking: het aantal personen met een uitkering krachtens de 
RWW bedroeg in 1987: 393.400, waarvan 52 procent in gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners. 
In concreto is gekozen voor de volgende gemeenten: 
1. een van de vier grote steden: Rotterdam; 
2. twee grote steden met meer dan 100.000 inwoners, niet in de Randstad: Apel-
doorn en Eindhoven; 
3. twee middelgrote steden: Almelo en Kerkrade; 
4. drie kleinere gemeenten, namelijk twee gemeenten met een plattelandskarak-
ter, (Wolvega en de randdorpen van Emmen en één forensengemeente (Heems-
kerk)1. 
De verdeling van het aantal respondenten per onderzoeksgroep (van 200 respon-
denten) over de verschillende gemeenten is nu als volgt: 
Schema 8.2. -Aantallen te benaderen respondenten per onderzoeksgroep 
Gemeente(type) 
(verstedelijkt) platteland (24%) 48 
Emmen randdorpen 24 
. Heemskerk 12 
. Wolvega 12 
steden < 100.000 (28%) 56 
. Almelo 28 
. Kerkrade 28 
steden > 100.000 (20%) 40 
. Apeldoorn 20 
. Eindhoven 20 
4 grote steden (29%) 58 
. Rotterdam 58 
Totaal 202 
Uit practische overwegingen is uit de gemeenten met een plattelandskarakter gekozen voor ener-
zijds een gemeente met een relatief groot aantal inwoners (Wolvega, met in totaal 24.000 inwo-
ners) en anderzijds de randdorpen van de gemeente Emmen. Emmen is een gemeente met 91.000 
inwoners, waarvan ongeveer de helft woont in de randdorpen rondom de kem Emmen). 
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Ten einde bij eventuele uitval van respondenten een voldoend aantal reserve-ad-
ressen achter de hand te hebben, is in de plattelandsgemeenten drie keer het 
aantal adressen getrokken dat noodzakelijk was, en in de stedelijke gemeenten 
vier keer. 
De feitelijke steekproeftrekking was erg arbeidsintensief. Deze moest per gemeente 
worden aangepast, afhankelijk van de uiteenlopende opzet van de administratie per 
gemeente en, in een aantal gevallen, per bestand. De steekproeftrekking van de 
langdurig werklozen in de bijstand was, hoewel arbeidsintensief, nog betrekkelijk 
eenvoudig. Bij de opslag van gegevens van bijstandscliënten wordt landelijk de 
'facettencode' gehanteerd. De registratieformulieren die door sociale diensten 
worden gehanteerd, zijn grotendeels volgens deze facettencode opgesteld. 
In zeven van de acht gemeenten die bij het onderzoek waren betrokken werd ten 
tijde van het onderzoek deze facettencode gehanteerd. In de overgebleven ge-
meente was het eigen administratiesysteem voldoende om langdurig werklozen met 
de voor dit onderzoek vereiste kenmerken te selecteren. De selectie van de lang-
durig werklozen gebeurde, behalve naar nationaHteit, aan de hand van vijf ken-
merken, namelijk leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, bijstandsduur en de hoogte 
van de uitkering (alleen degenen met een uitkering die minstens de helft van de 
norm bedroeg kwamen in aanmerking). 
In vier gemeenten was de automatisering zover gevorderd, dat het mogelijk was 
de populatie RWW-ers met de vereiste kenmerken met behulp van de computer te 
selecteren. Het enige wat daarna nog hoefde te gebeuren was de selectie van de 
respondenten uit deze bestanden. 
In drie andere gemeenten kon worden beschikt over een computeruitdraai van het 
hele RWW-bestand. Uit deze bestanden moesten eerst handmatig de onderzoeks-
groepen worden samengesteld, waarna de steekproef kon worden getrokken. Wat 
deze procedure extra arbeidsintensief maakte, was de beveiliging van de gegevens-
opslag: gegevens over kenmerken van bijstandscliënten zijn in een ander bestand 
opgeslagen dan die van de namen en adressen van bijstandscliënten. 
In één (plattelands)gemeente tenslotte was de gegevensopslag nog niet geautomati-
seerd en moest de steekproef geheel met de hand worden getrokken uit de dos-
siers. 
De steekproef van werkenden - die werkloos waren geweest maar werk hadden 
gevonden - was lastiger. Omdat sociale diensten de uitvoerende instantie zijn van 
de WWV, bevindt zich daar het beheer van de gegevensopslag van het WWV-be-
stand. Van degenen die niet langer recht hebben op een uitkering krachtens de 
WWV omdat ze niet meer als werklozen worden beschouwd, worden de dossiers 
met de gegevens uit het WWV-bestand verwijderd en overgebracht naar een ar-
chiefbestand van ex-WWV-ers. De reden waarom geen recht meer bestaat op de 
uitkering, wordt hierin aangetekend. Dit geldt uiteraard niet voor werklozen die 
niet langer recht hebben op een uitkering krachtens de WWV omdat de periode 
waarop ze recht hebben op deze uitkering is overschreden; hun dossiers en gege-
vens worden overgebracht van het WWV-bestand naar het RWW-bestand. 
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Gemeenten zijn wettelijk verplicht hun gegevens minstens vijf jaar te bewaren. Zo 
worden de dossiers van degenen die een uitkering krachtens de WWV of de RWW 
hebben gehad minstens vijfjaar opgeslagen. 
Er bestaat geen landelijke uniformering van de registratie van personen die een 
WWV-of RWW-uitkering hebben gehad. Sommige gemeenten hebben deze gegevens 
al geautomatiseerd, bij andere zijn de voornaamste gegevens uit de dossiers over-
genomen op kaarten in een aparte kaartenbak (waarop overigens niet de namen en 
adressen worden vermeld, alleen de gegevens met het registratienummer), terwijl 
er ook gemeenten zijn waar dit soort gegevens niet worden geregistreerd en de 
dossiers van ex-WWV-ers en ex-RWW-ers meteen worden overgebracht naar het 
archief. 
De selectie van ex-RWW-ers en ex-WWV-ers gebeurde, behalve naar nationaliteit, 
aan de hand van vijf kenmerken, namelijk leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, en 
het tijdstip waarop en de reden waarom de RWW of WWV werd verlaten. 
In drie van de acht gemeenten waar het onderzoek werd uitgevoerd, was de auto-
matisering zover gevorderd, dat per computer een uitdraai van de gevraagde be-
standen van ex-WWV-ers en ex-RWW-ers kon worden verkregen, waarna de res-
pondenten hieruit geselecteerd konden worden. In twee gemeenten kon de selectie 
gebeuren via het doorzoeken van kaartenbakken, terwijl eveneens in twee gemeen-
ten de dossiers in de archieven doorgezocht moesten worden. In de laatste ge-
meente tenslotte moest de selectie van respondenten gebeuren met behulp van 
een microfilm, waarop de kenmerken van alle cliënten en ex-cliënten van de be-
treffende dienst in code waren opgeslagen. 
Voor het resultaat van de steekproeftrekking wordt men verwezen naar de bijla-
gen bij het oorspronkelijke onderzoeksrapport (Woldringh, Miltenburg en Peters, 
1987). 
8.2. Verslag van het veldwerk 
In Nederland worden de gegevensbestanden die onder de hoede zijn van sociale 
diensten zorgvuldig beschermd. Hieronder zal eerst worden ingegaan op de proce-
dures die zijn gehanteerd om die toestemming te verkrijgen. Een belangrijke rol 
bij de besüssing welke procedure te volgen werd gespeeld door de vereniging van 
directeuren van sociale diensten, DIVOSA. Hoewel de uiteindelijke beslissing over 
de te volgen procedure op gemeentelijk niveau ligt, had DIVOSA wel een belang-
rijke adviserende stem in het geheel. 
De toestemmingsprocedure en de resultaten van de schriftelijke benadering 
In het voorgaande onderzoek 'Bijstandskliënten, hun levensomstandigheden en 
ervaringen' (Woldringh en Van Rossum, 1983) is een 'actieve' toestemmingsproce-
dure gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat de sociale diensten de steekproef 
trekken, dat zij de cliënten aanschrijven met het verzoek om medewerking en dat 
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alleen van de cliënten die hier positief op reageren de namen en adressen worden 
doorgegeven. In het genoemde onderzoek leidde dit tot een positieve respons van 
35 procent, een negatieve van 24 procent, terwijl 41 procent in het geheel niet 
reageerde. Vooral het hoge aantal cliënten dat geen antwoord gaf deed DIVOSA 
besluiten, zich achter een 'passieve' toestemmingsprocedure te stellen waarbij 
cliënten eveneens door de sociale dienst om medewerking worden verzocht, maar 
waarbij hen wordt gevraagd alleen te reageren als men niet mee wil doen aan het 
onderzoek. 
In de acht gemeenten waar het onderzoek werd uitgevoerd stelden twee sociale 
diensten zich geheel achter het standpunt van DIVOSA: zij schreven de cliënten 
aan en cliënten konden hun weigering bij hen te kennen geven. Drie sociale dien-
sten namen een ander standpunt in. Deze waren van mening dat cliënten niet de 
indruk mochten krijgen dat de sociale dienst op enigerlei wijze druk op hen uit-
oefende om mee te doen met het onderzoek. Daarom wilden zij de benadering van 
de cliënten buiten de sociale dienst om laten verlopen: de cliënten werden door 
het onderzoeksinstituut aangeschreven en konden hun weigering ook aan dit insti-
tuut te kennen geven. 
De drie overige sociale diensten namen een tussenpositie in: de cliënten werden 
door hen aangeschreven, maar konden zelf kiezen of ze hun weigering aan de GSD 
of aan het onderzoeksinstituut kenbaar wilden maken. 
In schema 8.3 wordt het resultaat van de schriftelijke benadering per onderzoeks-
groep weergegeven. 
Schema 8.3. - Resultaat schriftelijke benadering per onderzoeksgroep 
langdurig wciUazen 
werkloze mannen 
30-44 jaar 
werkloze jongeren 
18-22 jaar 
subtotaal langdurig werklozen 
werkende mannen 
30-44 jaar 
werkende jongeren 
18-22 jaar 
subtotaal werkenden 
totaal werklozen en werkenden 
gehuwd 
met-gehuwd 
mannen 
vrouwen 
gehuwd 
niet-gehuwd 
mannen 
vrouwen 
totaal 
aangeschreven 
adressen 
460 
391 
387 
419 
1657 
397 
335 
448 
387 
1567 
3224 
% schriftelijke 
weigering 
35,0 
28,1 
33,1 
37,9 
33,7 
36,8 
25,4 
34,2 
37,0 
33,6 
33,7 
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Uit deze gegevens blijkt, dat een derde deel van de aangeschreven respondenten 
te kennen heen gegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek. Er blijken 
geen verschillen te bestaan tussen de langdurig werklozen als totaal en de verge-
lijkingsgroepen van de werkenden als totaal. Ook per onderzoeksgroep zijn er 
geen verschillen in weigeringspercentages tussen de werklozen en de werkenden. 
Wel worden er enige verschillen aangetroffen binnen de onderzoeksgroepen. De 
hoogste weigeringspercentages worden aangetroffen bij de vrouwen van 18-22 jaar, 
met percentages van respectievelijk 37,9 (werkloze meisjes) en 37,0 (werkende 
meisjes). De laagste weigeringspercentages zien we bij de niet-gehuwde mannen, 
met percentages van respectievelijk 28,1 (werklozen) en 25,4 (werkenden). 
Bij uitsplitsing van de gegevens naar gemeente blijkt, dat de hiervoor besproken 
drie varianten in de toestemmingsprocedure geen invloed hebben gehad op het 
weigeringspercentage. 
Resultaten persoonlijke benadering 
De cliënten die geen weigeringskaartje hebben teruggezonden, zijn door intervie-
wers benaderd voor een mondelinge enquête. De veldwerkperiode vond plaats in de 
maanden mei, juni, september en oktober van het jaar 1984. 
In schema 8.4 wordt een overzicht gegeven van het aantal binnengekomen inter-
views en de uitval per onderzoeksgroep. 
Uit schema 8.4 blijkt, dat het aantal binnengekomen interviews bij de bijstands-
groepen vrijwel overeenkomt met het geplande aantal interviews. Bij de vergelij-
kingsgroepen is dat eveneens het geval, met uitzondering echter van de 
niet-gehuwde mannen. Bij hen was aan het eind van de veldwerkperiode ruim de 
helft van het aantal interviews zoals dat in de steekproefopzet gepland was, afge-
nomen. Dit lage aantal heeft twee oorzaken. In de eerste plaats lukte het al niet, 
bij de steekproeftrekking voldoende reserve-adressen te krijgen. Daarnaast kende 
deze groep de hoogste uitval van alle onderzoeksgroepen. Deze uitval is overigens 
bij alle onderzoeksgroepen hoog te noemen. Gemiddeld bedraagt de uitval 60 pro-
cent. De uitval was bij de werkenden overigens hoger dan bij de langdurig werk-
lozen, met respectievelijk 64 en 57 procent. 
Een deel van deze uitval kan beschouwd worden als 'onzuivere' uitval. Uitval 
wordt als onzuiver beschouwd, wanneer de respondent niet tot de steekproefpopu-
latie behoort, wanneer hij of zij niet meer woont of nooit heeft gewoond op het 
opgegeven adres, of om andere reden onbereikbaar is (overleden, in de gevangenis, 
in militaire dienst, e.d.). Bij een hypothetische controle van de adressen direct 
voorafgaande aan de persoonlijke benadering, zouden deze immers uit het steek-
proefbestand zijn verwijderd. Van de totale uitval kan 54,8 procent gerekend 
worden tot de onzuivere uitval, namelijk: 
- verhuisd: 22,8 procent; 
- buiten de populatie: 24,3 procent; 
- geen Nederlandse nationaliteit: 3,3 procent; 
- overig onbereikbaar: 4,4 procent. 
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Voor de uitvalsredenen, uitgesplitst naar onderzoeksgroep, wordt men verwezen 
naar de bijlagen bij het oorspronkelijke onderzoeksrapport. 
Schema 8.4. - Resultaten veldwerk, uitgesplitst naar onderzoeksgroep 
langdurig weiklazen 
werkloze mannen 
gehuwd 
niet-gehuwd 
werkloze jongeren 
mannen 
vrouwen 
subtotaal werklozen 
wertenden 
werkenden mannen 
gehuwd 
niet-gehuwd 
werkende jongeren 
mannen 
vrouwen 
subtotaal werkenden 
totaal 
aantal te 
benaderen 
adressen 
100 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
400 
800 
totaal aantal 
benaderde 
adressen 
242 
261 
231 
206 
940 
255 
198 
232 
212 
897 
1837 
binnen-
komst 
107 
116 
92 
90 
405 
87 
57 
86 
94 
324 
729 
uitval 
135 (56%) 
145 (56%) 
139 (60%) 
116 (56%) 
535 (57%) 
168 (66%) 
141 (71%) 
146(63%) 
118 (56%) 
573 (64%) 
1108 (60%) 
1 De aantallen van de interviews, waarop de uiteindelijke analyse is uitgevoerd, kunnen iets hoger of 
lager liggen. Bij controle van de interviews bleken er enkele achteraf niet geldig te zijn. Ook kwam 
bij enkele vraaggesprekken naar voren, dal de respondent in een andere categorie thuis hoorde dan 
bij de steekproeftrekking het geval was. Zo waren enkele respondenten die volgens onze opgave een 
RWW-uitkering hadden, er in geslaagd weer werk te vinden. Als die verandering langer dan een half 
jaar voorafgaand aan de datum van het vraaggesprek had plaatsgevonden, werden ze door ons toege-
voegd aan de categorie van de werkenden. Ook bleken in een aantal gevallen respondenten van bur-
gerlijke staat veranderd te zijn tussen steekproeftrekking en vraaggesprek. 
Weigeringen maken voor 27,9 procent deel uit van de uitval, terwijl 15,3 procent 
van de uitval zijn oorzaak vond in de herhaalde afwezigheid van de respondent. 
De categorie 'buiten de populatie' verdient nog even afzonderlijke aandacht. Tot 
deze categorie horen respondenten die wel bereikt konden worden, maar die niet 
meer behoren tot de onderzoeksgroepen zoals die door ons zijn gedefinieerd. De 
achtergrond hiervan verschilt per respondentgroep. Bij de werklozen van 30-44 
jaar betekent de categorie 'buiten populatie' dat dezen tussen de periode van 
steekproeftrekking en mondelinge benadering werk hebben gevonden; bij de wer-
kenden dat ze in die periode opnieuw werkloos zijn geworden. Bij de jongere 
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werklozen en werkenden zijn dit ook de meest voorkomende redenen, maar daar-
naast viel een aantal van hen buiten de onderzoekspopulatie vanwege het gaan 
volgen van een opleiding, of (bij de werkloze meisjes) het aangaan van een huwe-
lijk. Voor nadere gegevens wordt men wederom verwezen naar de bijlagen bij het 
oorspronkelijke onderzoeksrapport. 
Uit deze gegevens over het percentage van de steekproef dat niet (meer) tot de 
onderzoekspopulatie behoort blijkt onder meer dat ruim een vijfde deel tot een 
kwart van de ex-WWV-ers van 30-44 jaar in de steekproef opnieuw werkloos is 
geworden in de periode tussen steekproeftrekking en mondelinge benadering. Aan-
gezien deze ex-WWV-ers een half tot anderhalf jaar na hun werkhervatting bena-
derd werden met het verzoek hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, 
betekent dit dat zij een hoog risico lopen op herhaalde werkloosheid binnen een 
zo korte periode na hun werkhervatting. 
Een ander gegeven dat het vermelden waard lijkt, is het verschil tussen de ge-
huwde en niet-gehuwde werklozen van 30-44 jaar naar de mate waarin zij er 
tussen de periode van steekproeftrekking en vraaggesprek in geslaagd zijn werk te 
vinden. Van de gehuwden was dit namelijk 9,1 procent, en van de niet-gehuwden 
1,5 procent. In een volgend hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de samenhang 
tussen burgerlijke staat en werkloos blijven. 
8.3. Vergelijking van de oorspronkelijke steekproef met de uiteindelijke steek-
proef (respons) 
In de vorige paragraaf is ingegaan op de redenen waarom een aantal 
vraaggesprekken geen doorgang kon vinden. Deze uitvalsredenen geven echter nog 
geen zicht op het effect van de uitval op de samenstelling en kenmerken van de 
steekproef. De mogelijke vertekening tengevolge van de uitval is het onderwerp 
van deze paragraaf. 
De sociale diensten beschikken over een aantal administratieve gegevens van de 
bijstandscliënten in hun bestand. Bij de steekproeftrekking zijn enkele gegevens 
overgenomen, namelijk leeftijd, 'uitkeringstype' en (bij de RWW-ers) de 'nadere 
classificatie . Hierdoor is het mogelijk de oorspronkelijke steekproef op tenminste 
enkele kenmerken te vergelijken met de uiteindelijke respons. 
2 Het uitkeringstype kent de volgende categorieën: 
echtpaar zonder kinderen, echtpaar met kinderen, thuiswonend kind, overig. 
De nadere classificatie heeft als categorieën: 
ex-zelfstandige, schoolverlaters, geen of onvoldoende arbeidsverleden, einde maximale periode WWV, 
uitgesloten van WWV, overig. 
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Hieraan voorafgaand willen we een paar opmerkingen maken: 
- Het probleem van een eventuele vertekening ligt in dit onderzoek anders dan 
in een onderzoek dat representatief moet zijn voor een heterogene populatie. 
In dit laatste type kan selectieve uitval leiden tot een over- of ondervertegen-
woordiging van bepaalde belangrijke subgroepen. In dit onderzoek, dat gericht 
is op redelijk homogene groepen met van te voren vastgestelde specifieke 
kenmerken, leidt uitval niet tot een (wezenlijk) andere samenstelling van de 
steekproef, omdat de reserve-adressen immers dezelfde specifieke kenmerken 
hebben als de hoofdadressen, voorzover het althans om de kenmerken gaat die 
bij de steekproeftrekking als selectiecriterium dienden. 
- De vraag kan worden gesteld of als gevolg van uitval mensen met bepaalde 
eigenschappen of kenmerken, die niet als selectiecriterium bij de steekproef-
trekking dienden, over- of ondervertegenwoordigd zullen zijn. En, nog belang-
rijker, welke invloed dit heeft op de onderzoeksresultaten. In het algemeen kan 
worden gesteld, dat uitval alleen effect heeft op onderzoeksresultaten, wanneer 
de onderzoeksvariabelen rechtstreeks samenhangen met de reden van uitval. Om 
een voorbeeld te geven: mensen die vrijwel nooit thuis zijn zullen in onderzoek 
ondervertegenwoordigd zijn; de mate van bijvoorbeeld cafébezoek zal dan ook 
moeilijk via een onderzoek waarbij de respondent thuis wordt geïnterviewd 
nauwkeurig zijn te meten. 
- Wanneer uitval selectief is heeft dit invloed op de samenstelling van de uitein-
delijke steekproef. Op grond van plausibiliteit kan dan beredeneerd worden 
welke kenmerken of variabelen van de steekproef mogelijk een vertekening 
vertonen als gevolg van de uitval. Selectieve uitval heeft echter een veel min-
der sterke invloed op relaties tussen variabelen. Om in het voorbeeld te blij-
ven: ondervertegenwoordiging van personen die vaak een café bezoeken hoeft 
niet zo'n sterk effect te hebben op de relatie tussen frequentie van cafébezoek 
en leeftijd. 
Al met al kan worden gesteld dat selectieve uitval invloed kan hebben op ken-
merken van de steekproef, maar minder op relaties tussen variabelen. 
Om na te gaan of er sprake is geweest van selectieve uitval, zou idealiter de 
samenstelling van de respondentgroepen moeten worden vergeleken met het totale 
bestand aan langdurig werklozen in de bijstand, althans dat deel uit het totale 
bestand dat voldoet aan de steekproefcriteria. Omdat deze specificaties niet be-
schikbaar zijn, is dit echter niet mogelijk. Wel zijn zoals gezegd enkele gegevens 
van de oorspronkelijke steekproef voorhanden. 
De oorspronkelijke steekproef is op volstrekt toevallige wijze getrokken uit de 
relevante populaties binnen het bestand van de sociale diensten. In de kleinere 
plattelandsgemeenten zijn (vrijwel) alle langdurig werklozen in de bijstand uit de 
onderzoeksgroepen in de steekproef terechtgekomen, in de kleine en middelgrote 
steden ongeveer een kwart en in Rotterdam ongeveer 10 procent. We mogen dan 
ook aannemen dat de oorspronkelijke steekproef een goed beeld geeft van het 
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totale bestand aan langdurig werklozen in de bijstand die tot de onderzoeksgroe-
pen behoren in deze gemeenten. 
Van de ex-WWVers kon niet in alle gemeenten nagegaan worden welk deel de 
getrokken steekproef uitmaakte van de onderzoekspopulatie in de gemeente. 
Dit was met name in drie gemeenten het geval, waar het bestand nog niet geauto-
matiseerd en het aantal dossiers te groot was om alles door te lezen en te tellen. 
In de overige vijf gemeenten werd ongeveer een derde deel van de onderzoekspo-
pulatie in de steekproef opgenomen. 
Zoals aan het begin van deze paragraaf is gezegd kunnen de oorspronkelijke 
steekproef en de uiteindelijke respondenten op drie kenmerken met elkaar worden 
vergeleken, namelijk: leeftijd, 'uitkeringstype' en 'nadere classificatie' van de 
RWW-ers. Deze laatste twee kenmerken zijn (uiteraard) alleen bij de langdurig 
werklozen in de bijstand opgenomen. 
Voor wat betreft de leeftijd is het mogelijk, op grond van gegevens van alle acht 
gemeenten, een vergelijking te maken tussen uiteindelijke respondenten en oor-
spronkelijke steekproef. 
Van één gemeente ontbreken gegevens over het uitkeringstype en de nadere clas-
sificatie van RWW-ers. Dit komt omdat de sociale dienst in deze gemeente bij de 
opslag van administratieve gegevens een ander systeem hanteert dan de facetten-
code (dit is de indeling die vrijwel alle gemeenten gebruiken). Voor zover het de 
nadere classificatie van RWW-ers betreft ontbreken ook de gegevens van een 
andere gemeente, omdat de nauwkeurigheid waarmee dit gegeven daar in de admi-
nistratie is opgenomen in twijfel getrokken kan worden. 
Per onderzoeksgroep zijn de oorspronkelijke steekproef en de uiteindelijke respon-
denten met elkaar vergeleken. Slechts in enkele gevallen week de samenstelling 
van de uiteindelijke respons significant af van de samenstelling van de oorspron-
kelijke steekproef. Per onderzoeksgroep waren de bevindingen (zie voor uitvoerige 
gegevens de bijlagen bij het oorspronkelijke onderzoeksrapport): 
Werkloze mannen, (30-44 jaar) gehuwd: 
- geen significante verschillen tussen respondenten en steekproef. 
Werkloze mannen, (30-44 jaar) niet-gehuwd: 
- geen significante verschillen tussen respondenten en steekproef. 
Werkloze jongeren, (18-22 jaar) mannen: 
- er is één significant verschil tussen steekproef en respondenten. Bij de laatsten 
zijn degenen met onvoldoende arbeidsverleden ondervertegenwoordigd. 
Werkloze jongeren, (18-22 jaar) vrouwen: 
- geen significante verschillen tussen steekproef en respondenten. 
Werkende mannen, (30-44 jaar) gehuwd: 
- geen significante verschillen. 
Werkende mannen, (30-44 jaar) niet-gehuwd: 
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- er is een oververtegenwoordiging van 30- tot 34-jarigen in de steekproef en 
een ondervertegenwoordiging van 35- tot 39-jarigen. 
Werkende jongeren, (18-22 jaar) mannen: 
- geen significante verschillen. 
Werkende jongeren, (18-22 jaar) vrouwen: 
- geen significante verschillen. 
De belangrijkste conclusie, die op grond van deze vergelijking kan worden getrok-
ken luidt, dat de uitval (althans ten aanzien van deze kenmerken) niet selectief is 
geweest. Met andere woorden, er is - voor zover kon worden nagegaan - een 
representatieve steekproef getrokken. 
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Deel В 
VERSCHILLEN TUSSEN LANGDURIG WERKLOZEN EN WERKENDEN 
INLEIDING 
In de hoofdstukken 9 tot en met 17 worden de resultaten van het eerste deel van 
het onderzoek gepresenteerd. De vraag, die in dit gedeelte van het onderzoek 
centraal staat, is welke belastende omstandigheden, welke vormen van probleem­
hantering en kenmerken van sociale steun specifiek voor langdurig werklozen zijn 
en welke stressreacties bij langdurig werklozen optreden. 
We veronderstellen dat verschillen die uit de vergelijkingen van langdurig werklo­
zen en werkenden naar voren komen, samenhangen met langdurige werkloosheid. 
Eerst wordt in hoofdstuk 9 een beschrijving gegeven van de samenstelling van de 
onderzoeksgroepen. In de hoofdstukken 10 tot en met 15 wordt geanalyseerd welke 
verschillen er bestaan tussen langdurig werklozen en werkenden wat betreft belas­
tende omstandigheden en vormen van probleemhantering op drie verschillende 
levensgebieden. 
In hoofdstuk 10 staan belastende omstandigheden die samenhangen met het 
arbeidsverleden centraal. In hoofdstuk 11 worden de toegepaste vormen van pro­
bleemhantering op de arbeidsmarkt besproken. Evenzo komen in hoofdstuk 12 en 
13 de belastende omstandigheden en de daarbij behorende vormen van probleem­
hantering op financieel gebied aan de orde. De belastende omstandigheden die met 
de rol van werkloze samenhangen en de wijze waarop langdurig werklozen met 
deze rol omgaan, worden in hoofdstukken 14 en 15 besproken. Daarna wordt in 
hoofdstuk 16 geanalyseerd welke kenmerken van sociale netwerken samenhangen 
met langdurige werkloosheid. Tenslotte wordt in hoofdstuk 17 nagegaan welke 
stressreacties bij langdurig werklozen optreden. 
Dit deel van het onderzoek wordt besloten met een beknopte samenvatting. 
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Hoofdstuk 9 
DE SAMENSTELLING VAN DE ONDERZOEKSGROEPEN NAAR ENKELE 
ACHTERGRONDKENMERKEN 
9.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk zal allereerst een beschrijving geven van de onderzoeksgroepen naar 
enkele achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidings-
en beroepsniveau en woonsituatie. 
Daarbij zal aandacht worden besteed aan het feit dat bij de opzet van het onder-
zoek de steekproeven zo zijn samengesteld dat in de leeftijdsgroep van 18-22 jaar 
gelijke aantallen jongens en meisjes zouden voorkomen en in de leeftijdsgroep van 
30-44 jaar gelijke aantallen gehuwde en niet-gehuwde mannen (zie hoofdstuk 7). 
Voor deze opzet is gekozen omdat het gewenst werd geacht bij de vergelijking 
van gegevens van werklozen en werkenden inzicht te kunnen krijgen in verschil-
len die samenhangen met de factoren geslacht en burgerlijke staat. Op grond van 
eerder onderzoek waren er aanwijzingen dat de verdeling naar geslacht en burger-
lijke staat van de onderzoeksgroepen sterk uiteen zou kunnen lopen (Woldringh en 
van Rossum, 1983). Later hebben ook andere auteurs op deze verschillen in verde-
ling gewezen (Zie bijvoorbeeld Valkenburg en ter Huurne, 1983, Spruit en Taze-
laar, 1987 en Lemmens, 1988). 
Het voordeel van deze stratificatie is dus dat deze opzet betere mogelijkheden 
biedt om aparte analyses uit te voeren voor de categorieën gehuwden en niet-ge-
huwden en voor jongens en meisjes. Het gevolg van deze keuze is dat het onder-
zoek geen inzicht kan bieden in de betekenis van geslacht en burgerlijke staat als 
selectiefactoren voor het proces van werkloos blijven. Daarom zal in de vierde 
paragraaf een beeld geschetst worden van de betekenis van deze twee factoren 
voor het werkloos blijven door gebruik te maken van landelijke secundaire gege-
vens. Een tweede gevolg van deze stratificatie is dat de onderzoeksresultaten 
zowel voor de werklozen als voor de werkenden alleen naar het populatieniveau 
gegeneraliseerd mogen worden voorzover tenminste de verdeling naar geslacht en 
burgerlijke staat in de populatie niet afwijkt van die in de gestratificeerde steek-
proef. Ook aan dit aspect zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed. 
9.2. Persoonsgebonden achtergrondkenmerken 
Zoals in hoofdstuk 7 aan de orde kwam, worden in dit onderzoek twee onder-
zoeksgroepen onderscheiden (ieder met zijn eigen vergelijkingsgroep), namelijk: 
- langdurig werkloze jongeren van 18-22 jaar; 
- langdurig werkloze mannen van 30-44 jaar. 
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De vergelijkingsgroepen van de langdurig werklozen in dit onderzoek zijn werken-
den die werkloos zijn geweest maar een baan hebben gevonden. De overeenkomst 
tussen de langdurig werklozen en werkenden in het onderzoek is dus dat zij op 
een gegeven ogenblik werkloos zijn geworden; het verschil is dat de langdurig 
werklozen werkloos zijn gebleven en de werkenden niet. Deze onderzoeksopzet 
biedt dus mogelijkheden om dieper in te gaan op achtergronden van het werkloos 
blijven. 
De onderzoeksgroepen worden allereerst beschreven naar de factoren leeftijd, 
geslacht en burgerlijke staat. Daarna wordt ingegaan op de factoren opleiding, 
beroepsniveau en woonsituatie. 
Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. 
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de verdeling naar leeftijd en geslacht over de 
onderzoeksgroepen van langdurig werkloze en werkende jongeren. 
Tabel 9.1. - Vergelijking tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar), naar 
geslachten leeftijd, in percentages 
18-19 
20-22 
Totaal 
(N = 100%) 
werklozen 
jongens 
34 
66 
(87) 
meisjes 
37 
63 
(91) 
totaal 
36 
64 
(178) 
werkenden 
jongens 
23 
77 
(86) 
meisjes 
36 
64 
(85) 
totaal 
30 
70 
(171) 
Uit tabel 9.1 blijkt dat de bij de steekproeftrekking beoogde gelijke verdeling 
naar geslacht bereikt is in de feitelijke onderzoeksgroepen. 
Er zijn geen significante verschillen naar leeftijd tussen werkloze en werkende 
jongeren. De leeftijdscategorie van 20-22 jaar is sterker vertegenwoordigd dan de 
leeftijdscategorie 18-19 jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste categorie 
een jaar meer omvat en vanwege de gestelde criteria voor de steekproeftrekking: 
werkloze jongeren dienden tenminste één jaar een werkloosheidsuitkering ontvan-
gen te hebben en werkende jongeren een periode waarin zij een uitkering ontvin-
gen en een werkperiode. De kans dat 18-jarigen hieraan kunnen voldoen is uiter-
aard kleiner dan voor 20 tot 22-jarigen. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling van werkloze en 
werkende mannen naar burgerlijke staat. 
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Tabel 9.2. - Vergelijking tussen werkloze en werkende mannen (30-44 jaar) naar 
leeftijd en burgerlijke staat, in percentages 
leeftijd 
30-34 
35-39 
4044 
Totaal 
(N = 100%) 
werklozen 
gehuwd 
35 
46 
19 
(98) 
niet-
gehuwd 
50 
27 
23 
(114) 
totaal 
43 
36 
21 
(212) 
werkenden 
gehuwd 
44 
32 
24 
(94) 
niet-
gehuwd 
7 2 " 
15 
13 
(53) 
totaal 
54· 
26 
20 
(147) 
' p < .05;** ρ < .01 
Uit tabel 9.2 blijkt dat in de onderzoeksgroep van de werkloze mannen de feite­
lijke verhouding tussen gehuwde en ongehuwde mannen goed overeenkomt met de 
gewenste gelijke verhouding. Bij de onderzoeksgroep van de werkende mannen is 
dit echter niet het geval. 
Uit het overzicht blijkt dat de werkende mannen wat jonger zijn dan de werklo­
zen. Dit geldt met name voor de niet-gehuwden. Verder is de leeftijdsverdeling bij 
de niet-gehuwden opmerkelijk scheef: de niet-gehuwden bevinden zich met name in 
de leeftijdscategorie van 30-34 jaar. Dit is bij de werkenden het meest uitgespro­
ken. 
Opleidingsniveau 
De gegevens over de opleiding laten zien, dat er grote verschillen bestaan tussen 
de werkloze en werkende jongeren en mannen. Dit geldt zowel voor het niveau als 
voor de aard van de opleiding. 
Opmerkelijk is dat zowel van de werkloze jongeren als van de werkloze mannen 
bijna 60 procent geen diploma van het voortgezet onderwijs bezit. Slechts een op 
de vier werklozen heeft een beroepsopleiding (LBO, MBO, HBO of meer) afgerond. 
Van de werkenden heeft een groter deel een beroepsopleiding voltooid, namelijk 
ruim de helft. Verder is het verschil in opleidingsniveau tussen werkende mannen 
en jongeren groter dan bij de onderzoeksgroep van werklozen. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat deze categorie werkenden tijdens hun loopbaan vaker verdere 
opleidingen hebben gevolgd dan de werkloze mannen. Dit resultaat kan echter ook 
(deels) een selectie-effect zijn: werkloze jongeren slagen er wellicht beter in om 
met een lager opleidingsniveau nog werk te vinden dan werkloze mannen. Bij de 
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werkenden leidt dit dan tot een relatief groot verschil in opleidingsniveau tussen 
jongeren en mannen. 
Tabel 9.3. - Vergelijking van het opleidingsniveau tussen werkloze en werkende 
jongeren (18-22 jaar) en werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), in percenta­
ges 
lager onderwijs 
onvoltooid LBO/MAVO 
LBO 
MAVO 
HAVO/VWO 
MBO 
HBO en meer 
Totaal ( N = 1 0 0 % ) 
jongeren 
werklozen 
6 
52 
24 
7 
5 
5 
1 
(179) 
werkenden 
0 
2 2 · " 
36·* 
1 8 " 
6 
1 4 " 
5 
(171) 
mannen 
werklozen 
27 
29 
21 
11 
2 
5 
6 
(210) 
werkenden 
1 1 " · 
1 6 " 
31 
3 " 
3 
2 7 · " 
10 
(147) 
'•p< . 0 1 ; " · ρ < .001 
Naast de jongeren die een LBO/MAVO opleiding niet hebben afgerond, heeft nog 
11 procent van de werkloze (en 17 procent van de werkende jongeren) een oplei­
ding boven dat niveau niet afgerond (zie Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987). 
Twee van de drie werkloze jongeren (63 procent) zijn dus voortijdig opgehouden 
met hun laatste opleiding, tegen vier van de tien werkende jongeren (39 procent). 
Ook landelijke gegevens laten zien dat het opleidingsniveau van de beroepsbevol­
king aanzienlijk hoger ügt dan dat van de werklozen (zie tabel 9.4). 
Uit tabel 9.4 blijkt verder dat langdurig werklozen een lager opleidingsniveau 
hebben dan werklozen die nog niet zo lang werkloos zijn. Vergelijking van tabel 
9.4 met 93 laat zien dat de werkenden in dit onderzoek - die in het verleden 
werkloos zijn geweest - een opleidingsniveau hebben dat ligt tussen dat van de 
werklozen en de beroepsbevolking. Maar het komt meer overeen met het oplei-
dingsniveau van de werklozen dan met dat van de beroepsbevolking. 
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Tabel 9.4. - Opleidingsniveau van de beroepsbevolking (15-24 en 30-44 jaar) en 
van de werklozen (15-64 jaar) naar duur van de werkloosheid, in percentages 
opleidingsniveau 
lager onderwijs 
MAVO 
LBO 
HAVO/VWO 
MBO 
HBO en meer 
Totaal (N = 100%) 
beroepsbevolking 
15-241 30-442 
12 15 
13 5 
29 18 
9 3 
30 36 
6 22 
100 100 
werklozen 15-64 
Ijaar 
27 
8 
29 
4 
24 
8 
100 
jaar* 
> Ijaar 
42 
8 
23 
3 
17 
6 
100 
1 = mannen en vrouwen; 2 = mannen. 
Bron: berekend op basis van: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985. 
Beroepsniveau 
De volgende tabel geeft een beeld van het beroepsniveau van de werkloze en 
werkende mannen en jongeren in het onderzoek. Bij de jongeren is dit uiteraard 
alleen gevraagd aan de jongeren die werkervaring hebben. Om de vergelijking zo 
zuiver mogelijk te houden is bij de werkenden gevraagd naar het beroepsniveau 
voordat ze werkloos werden. Het beroepsniveau is bepaald met behulp van de ITS 
beroepenklapper. Deze indeling berust op de aard van de functie, het al dan niet 
leiding geven en op het opleidingsniveau. 
Uit het overzicht blijkt dat er tussen werkloze en werkende jongeren geen signi-
ficante verschillen in beroepsniveau zijn. Bij de mannen hebben werklozen vaker 
ongeschoold werk gedaan dan de werkenden en zij hebben minder vaak werk ver-
richt waarvoor een zekere mate van scholing vereist is. Verder is het relatief 
hoge aantal werklozen dat vroeger als zelfstandige heeft gewerkt, opvallend. Het 
hgt boven het aandeel van de zelfstandigen in de mannelijke beroepsbevolking 
(1984: 11,8 procent; CBS, Statistisch Zakboek, 1987; in 1985 in de leeftijdsklasse 
30-44 jaar: 11.3 procent; CBS, Arbeidskrachtentelling, 1985). 
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Tabel 9.5. - Vergelijking van het beroepsniveau tussen werkloze en werkende 
jongeren (18-22 jaar) en werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), in percenta-
ges 
ongeschoold 
geschoold 
lagere employé 
zelfstandige 
middelbare employé 
hogere employé 
Totaal (N=100%) 
jongeren 
werkloos 
32 
41 
27 
-
-
(71) 
werkend 
23 
39 
38 
-
-
(97) 
mannen 
werkloos 
21 
43 
14 
17 
3 
2 
(205) 
werkend 
8·** 
54" 
16 
„1 
18"· 
4 
(142) 
1 In deze steekproef konden geen ex-zelfstandigen zijn opgenomen omdat deze niet in aanmerking komen 
voor een WWV-uitkering. 
•*p < .01;*"p< .001 
De relatie tussen geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, opleiding en beroepsniveau 
Tabel 9.6 geeft een beeld van de onderlinge correlaties tussen de achtergrondken-
merken van jongeren en van mannen. 
Er bestaat, zowel bij jongeren als bij mannen, een duidelijke samenhang tussen 
opleiding en beroepsniveau. Verder bestaat er een hoge negatieve correlatie tussen 
het opleidingsniveau en het vroegtijdig verlaten hebben van de school. Het vroeg-
tijdig verlaten van de school komt veel vaker voor bij een laag opleidingsniveau. 
Binnen de groepen werkloze en werkende jongeren bestaan ook enkele verschillen 
tussen jongens en meisjes. De werkloze meisjes hebben hun opleiding iets vaker 
afgerond dan jongens. Verder hadden de werkende meisjes gemiddeld een hoger 
beroepsniveau voor hun werkloosheid dan de werkende jongens. Werkende meisjes 
zijn vaker als employé werkzaam geweest, terwijl werkende jongens vaker ge-
schoolde of ongeschoolde arbeid hebben verricht. 
Opmerkelijk is dat de gehuwde werklozen over het algemeen een lager opleidings-
niveau hebben dan de niet-gehuwde werklozen. Ook dit wijst wellicht op een 
selectie-effect: bij een gelijk opleidingsniveau vinden gehuwden vermoedelijk eer-
der werk dan niet-gehuwden. Verder gaat bij de werkloze mannen een hogere 
leeftijd samen met een lager opleidingsniveau. Bij de werkenden is van een derge-
lijke samenhang geen sprake. 
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Tabel 9.6. - Significante r-correlaties tussen achtergrondkenmerken van jongeren 
(18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar) 
wcikküz jongeren 
1. leeftijd 
2. geslacht 
3. opleiding .15* 
4 vroegtijdig schoolverlater -.16* - .62" 
5 vroeger beroepsniveau .31** 
werkende jongeren 
1. leeftijd 
2. geslacht 
3 opleiding 
4 vroegtijdig schoolverlater 
5 vroeger beroepsniveau .53* 
-.59· 
2 9 " 
werkloze mannen 
1. leeftijd 
2 burgerlijke staat 
3. opleiding -.24*** - .19" 
4 vroeger beroepsniveau .44* 
welkende mannen 
1 leeftijd 
2 burgerlijke staat 2 6 " 
3 opleiding 
4 vroeger beroepsniveau 45* 
• p < 05, " p < 0 1 ; * " ρ < 001 
Aangezien de variabele opleiding eenduidiger is dan de variabele beroepsniveau, 
beter differentieert binnen de onderzoeksgroepen en een gegeven is dat op alle 
respondenten van toepassing is (een groot deel van de jongeren heeft immers geen 
beroepservaring), zal bij de verdere analyses alleen de variabele opleiding betrok­
ken worden. 
Tussen opleiding en het vroegtijdig schoolverlater zijn bestaat een sterke (nega­
tieve) samenhang. Ook deze variabele is slechts op een deel van de respondenten 
van toepassing. Daarom zal de variabele vroegtijdig schoolverlater verder buiten 
beschouwing blijven. 
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9.3. De woonsituatie van de onderzoeksgroepen 
De woonsituatie verschilt aanzienlijk per onderzoeksgroep (zie tabel 9.7). Zowel 
van de werkloze als van de werkende jongeren woont het merendeel nog bij de 
ouders thuis. Werkloze jongeren blijken evenwel vaker niet meer thuis te wonen 
dan werkende jongeren: 42 procent van de werkloze jongeren woont niet meer 
thuis tegen 23 procent van de werkende jongeren. Dit komt vooral omdat werkloze 
jongeren vaker op kamers wonen. Werkloze jongeren beschikken niet significant 
vaker dan werkende jongeren over zelfstandige woonruimte. Het is opmerkelijk dat 
zo'n groot deel van de werkloze jongeren niet meer thuiswonend is, omdat het op 
kamers wonen duurder is. 
Tabel 9.7. - Vergelijking van de woonsituatie tussen werkloze en werkende jonge-
ren (18-22 jaar), in percentages 
thuis 
op kamers 
zelfstandige woonruimte 
Totaal (N = 100%) 
werkloze jongeren 
58 
19 
23 
(178) 
werkendejongeren 
7 7 · · ' 
5 · · · 
18 
(168) 
• • • p < .001 
Bij de leeftijdsgroep van 30-44 jaar is het met name opmerkelijk dat een aanzien-
lijk deel van de alleenstaande mannen nog bij de ouders thuis woont (34 procent 
van de werkloze en 26 procent van de werkende alleenstaande mannen). Bij de 
mannen wonen de werkende mannen vaker in een koopwoning dan de werkloze 
mannen. Dit verschil kan beïnvloed zijn door de werking van de vermogenstoets 
die in de ABW wordt gehanteerd. 
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Tabel 9.8. - Vergelijking van de woonsituatie tussen werkloze en werkende mannen 
(30-44 jaar), in percentages 
huurwoning 
koopwoning 
inwoning bij ouders 
Totaal (N = 100%) 
werkloze 
alleen1 
65 
1 
34 
(101) 
mannen 
samen
2 
87 
9 
4 
(111) 
werkende 
alleen1 
61 
13 
26 
(38) 
mannen 
samen 
5 4 . . . 
4 6 " ' 
0 
(109) 
1 = alleenstaand; 2 = samenwonend. 
· · · ρ < .001 
9.4. De betekenis van de factoren geslacht en burgerlijke staat bij langdurige 
werkloosheid 
In hoofdstuk 7 is uiteengezet dat de steekproeven tevoren zo zijn ontworpen dat 
in de onderzoeksgroepen idealiter gelijke aantallen jongens en meisjes en gelijke 
aantallen gehuwden en niet-gehuwden voor zouden komen. In deze paragraaf zal 
nagegaan worden hoe de verdeling naar geslacht en burgerlijke staat in de betref­
fende populaties feitelijk is. Een gevolg van de toegepaste stratificatie is dat de 
onderzoeksresultaten geen inzicht geven in de vraag in hoeverre de factoren ge­
slacht en burgerlijke staat een rol spelen bij het werkloos worden dan wel het 
werkloos blijven. Daarom wordt ook op deze vraag aan de hand van beschikbare 
landelijke gegevens ingegaan. 
De relatie tussen geslacht en werkloos worden en blijven 
Schema 9.1 laat zien hoe overeenkomstige landelijke deelpopulaties van jongeren 
zijn samengesteld naar geslacht. 
Uit de gegevens in schema 9.1 blijkt niet, dat meisjes een groter risico lopen 
werkloos te worden dan jongens. Wel laten de gegevens zien dat meisjes, als ze 
eenmaal werkloos zijn, langer werkloos blijven dan de jongens. De populatie die 
langer dan een jaar werkloos is bestaat voor 57 procent uit meisjes, terwijl de 
totale populatie werklozen voor 49 procent uit meisjes bestaat. 
Dat meisjes langer werkloos blijven dan jongens kan niet veroorzaakt worden door 
een verschil in opleidingsniveau. Meisjes hebben eerder gemiddeld een hogere, dan 
een lagere opleiding dan jongens (zie tabel 9.9). In ander onderzoek zijn aanwij­
zingen gevonden dat jongens een grotere kans op herhaalde werkloosheid hebben 
en meisjes een grotere kans op langdurige werkloosheid (Den Broeder, 1986). Deze 
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verschillen zouden met name voortkomen uit verschillen in sectoren waar jongens 
en meisjes werkzaam zijn. 
Schema 9.1. - Samenstelling van een aantal deelpopulaties van jongeren naar ge-
slacht1 
% jongens % meisjes 
totale bevolking, 20-24 jaar 51 49 
beroepsbevolking 15-24 jaar 50 50 
werklozen, 19-22 jaar 51 49 
werklozen, 19-22 jaar, 
langer dan een jaar werkloos 43 57 
1 Bronnen: 
totale bevolking: CBS, Statistisch Zakboek, 1987. 
beroepsbevolking:Rapportage Arbeidsmarkt, 1987. 
werklozen: CBS, supplement bij sociaal - economische maandstatistiek, juli 1988. 
Verder blijkt uit vergelijking van tabel 9.1 met schema 9.1 dat de verdeling naar 
geslacht in de gestratificeerde steekproef van de werkende jongeren overeenkomt 
met die in de populatie werkende jongeren. De tevoren gekozen verdeling naar 
geslacht bij de onderzoeksgroep van langdurig werkloze jongeren verschilt van de 
verdeling bij de populatie langdurig werkloze jongeren. 
Tabel 9.9. - Opleidingsniveau van de beroepsbevolking (15-24 jaar), naar geslacht 
in percentages1 
jongens meisjes 
lager onderwijs 15 10 
MAVO 11 14 
LBO 35 24 
HAVO/VWO 8 11 
MBO 27 34 
HBO en meer 5 8 
Totaal (N = 100%) 100 100 
1 Berekend uit: CBS, Arbeidskrachtentelling 1985. 
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Uit ons onderzoek blijkt geen samenhang tussen geslacht en opleidingsniveau (zie 
tabel 9.6). Wel blijken werkloze meisjes hun opleiding vaker te hebben afgerond 
dan jongens. Weliswaar is de richting van hun opleiding veelal anders (hun LBO 
opleiding is vaak de LHNO), maar het is niet aannemelijk dat de richting van de 
opleiding slechts een rol zou spelen bij het werkloos blijven en niet bij het werk-
loos worden. Verder is ook het beroepsniveau van werkende meisjes, voorafgaand 
aan hun werkloosheid, in ons onderzoek hoger dan dat van jongens (zie tabel 9.6). 
Kennelijk hebben meisjes dus hogere kwalificaties nodig om, als ze eenmaal werk-
loos zijn, weer werk te krijgen. Dit wijst erop dat het vrouw zijn een negatieve 
rol speelt bij de terugkeer op de arbeidsmarkt. 
De relatie tussen burgerlijke staat, werkloos worden en werkloos blijven 
In schema 9.2 staat de samenstelling naar burgerlijke staat van verschillende deel-
populaties van de mannelijke bevolking, die wat leeftijdscategorieën betreft, over-
eenkomen met de leeftijdscategorie van mannen van 30-44 jaar waar het onder-
zoek zich op richt. Er is in schema 9.2 een specifiekere indeling aangehouden 
omdat deze enkele interessante bevindingen oplevert. 
Uit schema 9.2 blijkt dat de gekozen stratificatie in de onderzoeksgroepen van 
langdurig werkloze en werkende mannen niet overeenkomt met de verdeling in de 
populaties. De gegevens die in de volgende hoofdstukken gepresenteerd worden, 
zijn uit gestratificeerde steekproeven afkomstig. Met name bij de werkende man-
nen is het aandeel van de gehuwden veel groter dan in de onderzoeksgroep. De 
lezer dient zich dus te realiseren dat de gegevens van deze onderzoeksgroep niet 
zonder meer gegeneraliseerd mogen worden naar de betreffende populaties. 
Verder blijkt uit schema 9.2 dat er grote verschillen bestaan in het aandeel van 
niet-gehuwde mannen in de verschillende deelpopulaties van 30-44 jaar. Het aan-
deel van de niet-gehuwden in de populaties werklozen is beduidend hoger dan op 
grond van het aandeel in de bevolking en beroepsbevolking verwacht zou worden. 
De bronnen die voor de samenvatting van schema 9.2 beschikbaar waren, hebben 
niet allen op dezelfde jaargang betrekking. Maar vergelijking met gegevens over 
eerdere jaren levert een soortgelijk beeld op. Enkele andere onderzoekingen in 
Nederland wijzen in dezelfde richting. Een onderzoek dat in enkele oude stads-
wijken in Rotterdam is uitgevoerd, laat zien dat onder de (Nederlandse) werklozen 
minder gehuwden/samenwonenden worden aangetroffen dan onder overeenkomstige 
leeftijdscategorieën van werkenden, namelijk respectievelijk 43 procent en 57 
procent (Valkenburg en ter Huume, 1983). In deze onderzoeken wordt overigens 
geen verklaring voor dit verschijnsel geboden. 
Uit de verschillen in het aandeel niet-gehuwden tussen de beroepsbevolking 30-44 
jaar en de werkloze beroepsbevolking, blijkt dat het risico voor niet-gehuwden om 
werkloos te worden, groter is dan voor gehuwden. Als vervolgens het aandeel van 
de niet-gehuwden in de werkloze beroepsbevolking vergeleken wordt met het aan-
deel in de RWW populatie, dan wijst dit er op dat het risico om werkloos te blij-
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Schema 9.2. - De samenstelling van een aantal deelpopulaties van de mannelijke 
bevolking naar burgerlijke staat 
% gehuwd % niet-gehuwd 
bevolking 30-34 
bevolking 35-39 
bevolking 40-44 
bevolking 30-44 
werkende beroepsbevolking 30-34 
werkende beroepsbevolking 35-39 
werkende beroepsbevolking 40-44 
werbende beroepsbevolking 30-44 
werkloze beroepsbevolking 30-34 
werkloze beroepsbevolking 35-39 
werkloze beroepsbevolking 40-44 
werkloze beroepsbevolking 30-44 
RWW bestand 30-34 
RWW bestand 35-39 
RWW bestand 40-44 
RWW bestand 3044 
70 
80 
84 
Tl 
77 
84 
87 
82 
49 
61 
66 
57 
28 
37 
44 
35 
30 
20 
17 
23 
23 
16 
13 
18 
51 
39 
34 
43 
72 
63 
56 
65 
RWW bestand 30-34 langer dan 
RWW bestand 35-39 3 jaar 
RWW bestand 4044 RWW 
RWW bestand 3044 
30 
40 
49 
33 
70 
60 
51 
67 
WWV bestand 3044 
WWV instroom 3044 
WWV uitstroom 30-44b 
RWW instroom 3044 e 
RWW uitstroom 30-44b 
60 
69 
69 
57 
45 
40 
31 
31 
43 
55 
a incl. verweduwd en gescheiden 
b uitstroom uitsluitend in verband met aanvaarden werk. 
с RWW cijfers zijn berekend op grond van uitstroomonderzoek WWV 1985 en onderzoek tussen loon­
derving en bijstand; het betreft dus uitsluitend instroom van WWV'ers in de RWW. 
1 Bronnen: 
CBS,Statistisch Zakboek, 1987. 
berekening op basis van CBS, Arbeidskiachtentelling 1985. 
berekening op basis van CBS, Arbeidskiachtentelling 1985. 
bevolking: 
beroepsbevolking: 
werkloos: 
WWV-bestand en 
WWV/RWW stroomgeg.: 
RWW-bestand: 
verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
op basis stroomonderzoek 1985. 
verstrekt door CBS op basis van voorlopige bijstandsstatistiek 
1987 
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ven voor niet-gehuwden groter is dan voor gehuwden. Ook uit vergelijking van de 
schatting van het WWV-bestand met de WWV-uitstroom en evenzo uit vergelijking 
van het RWW-bestand met de uitstroomgegevens blijkt dat gehuwden een grotere 
kans hebben om wegens werkaanvaarding uit te stromen dan de niet-gehuwden. De 
Rapportage Arbeidsmarkt (1985, 1987) bevestigt dat de kans om werkloos te blij-
ven voor niet-gehuwden groter is dan voor gehuwden. Niet-gehuwde mannen had-
den in 1986/87 in vergelijking met een referentiegroep van gehuwde mannen met 
dezelfde arbeidsmarktkwalificaties (met een uitstroomkans 1.00) een uitstroomkans 
van 0.89. We wijzen er op dat als de uitstroomkansen per jaar tussen gehuwden 
en niet-gehuwden verschillen, de verschillen in de verhouding tussen gehuwden en 
niet-gehuwden in de populatie werklozen groter worden naarmate de werkloosheid 
langer duurt. 
Welke factoren zouden de samenhang tussen duur van de werkloosheid en niet-
gehuwd zijn, kunnen verklaren? De samenhang kan geïnterpreteerd worden vanuit 
factoren die verbonden zijn met de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid en vanuit 
factoren die verbonden zijn met processen van relatievorming. We gaan eerst op 
het eerste type interpretatie in. 
De hogere uitstroomkans van werkloze gehuwden zou samen kunnen hangen met de 
regelgeving van de bijstandswet. Twee specifieke kenmerken van de bijstandswet-
geving kunnen van invloed zijn op het relatief hoge aantal niet-gehuwden in de 
RWW. Een gehuwde man, van wie de vrouw werkt en een inkomen heeft op of 
boven het bijstandsniveau, komt na afloop van zijn WWV-periode niet voor een 
bijstandsuitkering in aanmerking. Daarnaast komen onder gehuwden meer 
eigen-huisbezitters voor dan onder niet-gehuwden. Eigenaren van een woning 
kunnen in aanmerking worden gebracht voor de vermogenstoets. De vermogens-
toets bij de overgang van de WWV naar de RWW zou voor de eigenaren van een 
koopwoning een extra stimulans kunnen betekenen om buiten de RWW te blijven. 
In hoeverre bieden deze beide aspecten, verbonden aan de regelgeving van de 
bijstandswet, een verklaring voor de grote sprong in het aandeel niet-gehuwden 
van de werklozen- naar de RWW-populatie? Naar schatting wordt het verschil in 
het aandeel van de niet-gehuwden tussen het WWV- en het RWW-bestand voor 
maximaal de helft veroorzaakt door de regelingen van de bijstandswetgeving (Wol-
dringh, Miltenburg en Peters, 1987). 
Een tweede mogelijke interpretatie voor de grotere uitstroomkans van gehuwden 
is, dat zij beter gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau is 
de belangrijkste indicator voor het kwalificatieniveau (zie tabel 9.10). 
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Tabel 9.10. - Opleidingsniveau van de mannelijke beroepsbevolking (30-44 jaar), 
naar burgerlijke staar. 
gehuwd niet-gehuwd 
Lager onderwijs 15 19 
MAVO 5 6 
LBO 19 16 
HAVO/VWO 2 5 
MBO 39 27 
HBO 14 16 
Univerateit 7 11 
Totaal (N = 100%) 100 100 
I berekend op basis van CBS, Arbeidskrachtentelling 1985. 
Tabel 9.10 maakt duidelijk dat er weliswaar verschillen in opleidingsniveau zijn, 
maar niet-gehuwden hebben zeker geen duidelijk lager opleidingsniveau. Onze 
onderzoeksgegevens wijzen eerder op een samenhang tussen niet-gehuwd zijn en 
een hoger opleidingsniveau (zie tabel 9.6). In hoofdstuk 10 zal nagegaan worden in 
hoeverre gehuwden en niet-gehuwden wellicht ten aanzien van andere kwalifica-
ties, die voor de arbeidsmarkt relevant zijn, van elkaar verschillen. In hoofdstuk 
II zal worden gelet op eventuele verschillen in arbeidsmarktgedrag tussen gehuw-
den en niet-gehuwden. 
Een derde mogelijke interpretatie is, dat er verschillen zijn in het aanname- en 
ontslagbeleid voor gehuwden en niet-gehuwden. Verondersteld wordt dan, dat 
werkgevers niet-gehuwden mogelijk eerder ontslaan dan gehuwden en/of minder 
geneigd zijn hen aan te nemen. Deze veronderstelling is gebaseerd op de gedachte 
dat werkgevers het voor een gehuwde misschien noodzakelijker vinden een baan te 
hebben dan voor een niet-gehuwde. Het is ook mogelijk dat werkgevers verwach-
ten dat niet-gehuwden een minder voorspelbaar arbeidsgedrag vertonen dan ge-
huwden dan wel dat werkgevers vrezen dat een niet-gehuwde minder goed past bij 
de overige werknemers. Onze ervaringen bij de steekproeftrekking en het veld-
werk lieten zien dat gehuwden in deze leeftijdsklasse vaker, na werkloos te zijn 
geweest, weer aan de slag komen dan niet-gehuwden (zie hoofdstuk 8). 
Bij het tweede type interpretatie, wordt de verklaring voor de samenhang tussen 
duur van de werkloosheid en niet-gehuwd zijn, gezocht in het verloop van proces-
sen van relatievorming. 
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Uit schema 9.2 blijkt dat het aandeel van de niet-gehuwden in de (beroepsbevol-
king afneemt tussen de leeftijdsklassen 30-34 en 40-44 jaar van 23 tot 13 procent. 
Een dergelijke afname komt ook bij de werkloze mannen voor maar bij hen is de 
afname van het aandeel niet-gehuwden beduidend minder dan bij de werkende 
mannen. Zo is de afname bij de niet-gehuwde werkende mannen 43 procent (30-34 
jaar in vergelijking met 40-44). De vergelijkbare afname bij de niet-gehuwde 
werkloze mannen is lager: 33 procent. De afname bij de niet-gehuwde mannen die 
een RWW uitkering ontvangen is 22 procent. Dit vormt een aanwijzing dat het in 
deze leeftijdsfase voor niet-gehuwde werklozen moeilijker is een huwelijkspartner 
te vinden dan voor niet-gehuwde werkende mannen en dat dit moeilijker is naar-
mate de duur van de werkloosheid toeneemt. Redenen hiervoor zouden zowel de 
werkloosheid en het hiermee gepaard gaande lage inkomen kunnen zijn als het 
vaker voorkomen van psychische klachten. Gegevens uit een onderzoek onder 
werklozen van 19-29 jaar, waar naar voren kwam dat bij mannen en vrouwen die 
langdurig werkloos waren of die in een periode van 3,5 jaar tenminste twee keer 
werkloos waren, samenwonen met een partner minder voorkwam dan bij werken-
den, wijzen in dezelfde richting (Den Broeder, 1986). 
Een andere mogelijke interpretatie van de toename van het aandeel van niet-ge-
huwden is dat na werkloosheid echtscheiding toeneemt (van den Akker en Nelis-
sen, 1986). De redenen hiervan kunnen gelegen zijn in het verminderde inkomen 
van de man, het niet realiseren van de financiële verwachtingen van de partner 
en de aantasting van het rolpatroon. 
Om inzicht te krijgen in de relatieve betekenis van een kleinere huwelijkskans 
respectievelijk een grotere kans op echtscheiding, is schema 9.3 opgesteld. Dit 
schema geeft een wat preciezer inzicht in de samenstelling van het RWW bestand 
van 30-44 jaar naar nooit-gehuwde en gescheiden mannen en naar duur van de 
werkloosheid. De oververtegenwoordiging van niet-gehuwden onder de werklozen 
met een RWW uitkering blijkt in ieder geval niet specifiek aan gescheiden mannen 
toegeschreven te kunnen worden, maar vooral in de categorie 'nooit-gehuwd' voor 
te komen. 
AL· de verschillende leeftijdscategorieën 30-34, 35-39 en 40-44 jaar met elkaar 
vergeleken worden, dan büjkt dat het aandeel van de nooit-gehuwden in de popu-
latie afneemt en dat het aandeel van de gescheiden mannen toeneemt. Het aandeel 
van de gescheiden mannen in de bevolking ligt op een aanzienlijk lager niveau 
dan bij de werklozen: in de leeftijd van 30-34 jaar is 5,4 procent van de mannen 
gescheiden, in de leeftijd van 35-39 jaar is dit 7,1 procent en in de leeftijd van 
40-44 jaar 7,3 procent (CBS, Statistisch Zakboek, 1987). Het percentage geschei-
den mannen is bij werklozen drie tot vier keer zo hoog aL· bij de bevolking. Dit 
lis een aanwijzing dat echtscheiding bij gehuwde werkloze mannen vaker voorkomt 
dan bij gehuwde werkende mannen. 
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Schema 9.3. - Het aandeel van nooit-gehuwde en gescheiden mannen in de RWW 
populatie, naar leeftijd en duur van de RWW, in percentages1 
RWW gehuwd nooit- gescheiden3 Totaal 
gehuwd 
30-34 jaar < Ijaar 
30-34jaarl-3jaar 
30-34 jaar > 3jaar 
35-39jaar < Ijaar 
35-39 jaar 1 -3jaar 
35-39 jaar > 3jaar 
40-44 jaar < 1 jaar 
40-44 jaar 1 -3jaar 
40-44 jaar > 3jaar 
29 
31 
26 
37 
40 
34 
45 
46 
42 
56 
54 
63 
37 
36 
45 
26 
25 
32 
16 
15 
12 
26 
23 
20 
29 
29 
26 
10.423 
14.755 
17.161 
7.192 
10325 
14599 
5.337 
7.978 
11.502 
a gescheiden, incl. gescheiden van tafel en bed, incl. gehuwd maar verlaten 
b totaal, excl. weduwnaars. 
1 Bron: berekend op basis van gegevens verstrekt door CBS, uit voorlopige bijstandsstatistiek 1987. 
Binnen iedere leeftijdscategorie blijkt het aandeel van de nooit-gehuwden toe te 
nemen met de duur van de werkloosheid. Het aandeel van de gescheiden mannen 
vertoont een lichte daling naarmate de duur van de werkloosheid toeneemt. 
Vanuit de gedachte dat processen van relatievorming invloed uitoefenen op het 
risico langdurig werkloos te blijven, is ook nog een andere verklaring mogelijk. 
Deze luidt dat niet-gehuwden een kleiner sociaal netwerk bezitten dan gehuwden 
en dat zij minder steun van hun omgeving krijgen bij het vinden van werk. Op 
deze interpretatie zal in de hoofdstukken 11 en 16 verder worden ingegaan. 
Al met al moeten we constateren dat vermoedelijk een aantal zeer verschillende 
factoren leiden tot een relatief grote kans van niet-gehuwden zowel om werkloos 
te worden als vervolgens ook werkloos te blijven. Verschillende processen, zowel 
op het vlak van relatievorming als processen die met de arbeidsmarkt en met de 
regelgeving van de bijstand te maken hebben, spelen hierbij een rol. Om een goed 
beeld te krijgen van de relatieve betekenis van de verschillende factoren is in 
feite een cohort-studie gewenst. 
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9.5. Samenvatting en discussie 
In dit hoofdstuk is een beschrijving van de onderzoeksgroepen naar de achter-
grondkenmerken leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroepsni-
veau en woonsituatie gegeven. Daarbij is gebleken dat de beoogde stratificatie van 
de onderzoeksgroepen van werkloze jongeren en mannen en van werkende jonge-
ren ook feitelijk gerealiseerd is. Bij de onderzoeksgroep van werkende mannen is 
dit niet het geval: ter controle van de bevindingen is daarom een weging van de 
bevindingen uitgevoerd (zie hoofdstuk 7). 
Verder is er op gewezen dat de gegevens, die in de volgende hoofdstukken gepre-
senteerd worden, gebaseerd zijn op de naar geslacht en burgerlijke staat gestrati-
ficeerde onderzoeksgroepen en uiteraard niet zonder meer gegeneraliseerd mogen 
worden naar het populatieniveau. Met name voor de werkende mannen verschilt de 
verhouding gehuwden en niet-gehuwden in de populatie sterk van die in de onder-
zoeksgroep. 
Het belangrijkste achtergrondkenmerk waarop werklozen en werkenden van elkaar 
verschillen is de opleiding. Zowel voor de werkloze jongeren van 18 tot 22 jaar 
als voor de werkloze mannen van 30 tot 44 jaar geldt dat een zeer groot deel 
geen diploma heeft van een of andere vorm van voortgezet onderwijs. Dat is 
opmerkelijk omdat de mannen tussen 1948 en 1962 en de jongeren tussen 1970 en 
1974 aan hun schoolloopbaan begonnen. De ontwikkelingen die binnen het onder-
wijs in die periode hebben plaatsgevonden - zoals de uitbreiding van allerlei vor-
men van onderwijs, de ontwikkeling van nieuwe beroepsopleidingen, veranderingen 
in onderwijsmethoden - hebben kennelijk weinig gevolgen gehad voor het onder-
wijsniveau van deze werklozen. Uit vergelijking van de cijfers blijkt alleen dat 
jongeren minder vaak alleen lager onderwijs hebben gevolgd. Wij veronderstellen 
dat dit een gevolg is van de verlenging van de leerplicht. 
Het verschil in opleidingsniveau tussen werkende mannen en jongeren is groter 
dan bij de onderzoeksgroep van werklozen. Dit zou er op kunnen wijzen dat deze 
categorie werkenden tijdens hun loopbaan vaker verdere opleidingen hebben ge-
volgd dan wel dat oudere werkloze mannen met name kans op het verkrijgen van 
werk hebben als ze meer opleiding hebben genoten. We vestigen daarom de aan-
dacht op de mogelijke rol van een goed stelsel van opleidingen - en een goed 
gebruik van dat stelsel - tenminste voor dat deel van de beroepsbevolking dat op 
jonge leeftijd het onderwijs verlaat en daardoor een grote kans op werkloosheid 
heeft. 
Verder is in dit hoofdstuk stil gestaan bij de rol die de variabelen geslacht en 
burgerlijke staat spelen bij het werkloos worden en met name bij het werkloos 
bhjven. De kans om werkloos te worden is voor meisjes dezelfde als voor jongens 
maar de kans om werkloos te blijven is voor meisjes groter dan voor jongens. Dat 
is des te opvallender als erbij betrokken wordt dat meisjes vaker een opleiding na 
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het basisonderwijs hebben afgerond dan jongens en ook vaker een beroepsopleiding 
hebben gevolgd. In het verdere onderzoek zullen we nagaan in hoeverre er aan-
wijzingen gevonden kunnen worden die de grotere kans op werkloos blijven van 
meisjes kunnen verklaren. 
De kans om werkloos te worden, en met name de kans om werkloos te blijven, is 
voor niet-gehuwden beduidend groter dan voor gehuwden. Hoe belangrijk de factor 
burgerlijke staat is, blijkt ook uit het gegeven uit ons onderzoek dat niet-gehuw-
de werklozen gemiddeld een wat hoger opleidingsniveau hebben dan gehuwden. 
Kennelijk spelen krachtige selectiemechanismen een rol. 
Bij de interpretatie van de samenhang tussen burgerlijke staat en duur van de 
werkloosheid, zoals die uit secundaire gegevens naar voren komt, is een onder-
scheid te maken tussen factoren verbonden met de arbeidsmarkt en de werkloos-
heidsregelingen enerzijds en factoren die invloed uitoefenen op processen van 
relatievorming anderzijds. 
De grote uitstroom van gehuwde werklozen wordt deels veroorzaakt door de regel-
geving van de bijstandswet. Daarnaast spelen wellicht ook arbeidsmarktfactoren 
een rol. 
Verder blijkt dat niet-gehuwde werklozen een kleinere kans hebben om te huwen 
dan niet-gehuwde werkende mannen van dezelfde leeftijd. Daarnaast liggen de 
echtscheidingscijfers voor werklozen ver boven het niveau van de bevolking. Dit 
wijst er op dat echtscheiding vaker voorkomt bij gehuwde werkloze dan bij ge-
huwde werkende mannen. 
Wat algemener gesteld ziet het er naar uit dat zich op de arbeidsmarkt en op de 
huwelijksmarkt selectieprocessen afspelen die elkaar versterken: een niet-gehuwde 
werkloze man maakt op beide markten weinig kans. 
We zullen bij de verdere analyse van de resultaten van het onderzoek aandacht 
aan de betekenis van de variabele burgerlijke staat besteden om zo meer inzicht 
te verkrijgen in de samenhang tussen burgerlijke staat en werkloos blijven. 
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Hoofdstuk 10 
HET ARBEIDSVERLEDEN 
10.1. Inleiding 
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het risico om werkloos te worden of te blijven 
niet gelijkelijk over de beroepsbevolking is verdeeld. Sommige categorieën werk-
nemers hebben meer kans om werk te krijgen en het werk ook te behouden dan 
andere. In het geval werknemers werkloos worden slaagt een deel van hen er in 
om na korte of langere tijd weer werk te vinden, maar anderen lukt dat niet en 
zij blijven daardoor werkloos. Er vinden dus voortdurend processen plaats waarbij 
betaald werk - en daarmee indirect werkloosheid - wordt verdeeld en herverdeeld 
over de beroepsbevolking. In hoofdstuk 2 is een relatie gelegd tussen het verloop 
van deze verdelingsprocessen en segmenteringsprocessen die zich op de arbeids-
markt voordoen. In dit hoofdstuk sluiten we aan bij het theoretisch kader dat in 
de hoofdstukken 4 en 5 is geschetst. De processen waardoor werk en werkloosheid 
worden verdeeld over de beroepsbevolking confronteren mensen op individueel 
niveau met (potentieel) belastende omstandigheden. In hoofdstuk 9 is de rol van 
persoonlijke achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, oplei-
dings- en beroepsniveau bij het werkloos worden en blijven al aan de orde ge-
weest. 
In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op mogelijke andere belastende omstan-
digheden die met het arbeidsverleden verband houden. De gegevens van de onder-
zoeksgroepen van werklozen en werkenden - de ex-werklozen - tezamen, geven 
een beeld van de factoren die een rol spelen bij het werkloos worden. Uit de 
vergelijking tussen werklozen en werkenden blijkt welke van de mogelijk belas-
tende omstandigheden verband houden met het werkloos blijven. Op dit proces van 
het werkloos blijven zullen we ons concentreren. 
Vanuit twee verschillende invalshoeken zijn de omstandigheden waarmee langdurig 
werklozen op de arbeidsmarkt geconfronteerd zijn, als 'belastende' omstandigheden 
te karakteriseren. Allereerst zegt de positie die de werkloze op de arbeidsmarkt 
innam, iets over de risicofactoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan 
van de werkloosheid. Ten tweede zal de loopbaan van de langdurig werklozen, bij 
sollicitaties, een rol spelen in de oordeelsvorming van werkgevers. Vanuit deze 
invalshoek is bijvoorbeeld een instabiel arbeidsverleden te beschouwen als een 
mogelijke negatieve kwalificatie en daardoor als een belastende omstandigheid voor 
een terugkeer op de arbeidsmarkt. 
In dit hoofdstuk zal nu allereerst aandacht besteed worden aan enkele kenmerken 
van de werkloosheid zoals de duur van de huidige werkloosheid en de gevolgde 
uitkeringsroute. Onder de uitkeringsroute verstaan we de verschillende uitkerings-
regelingen die werklozen in dit onderzoek hebben doorlopen alvorens ze een RWW 
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uitkering verkregen. Daarna gaan we in op enkele kenmerken van het arbeidsver-
leden, zoals de achtergronden van het ontslag, de duur van de laatste baan, de 
arbeidsomstandigheden en enkele kenmerken van de vroegere loopbaan. Nagegaan 
zal worden in hoeverre de kenmerken van de positie op de arbeidsmarkt samen-
hangen met persoonlijke achtergrondkenmerken en in hoeverre de kenmerken van 
de positie op de arbeidsmarkt ook onderling met elkaar samenhangen. Tot slot 
wordt de relatieve betekenis van de verschillende kenmerken voor het werkloos 
blijven besproken. 
We concentreren ons dus op de volgende vraagstelling: welke arbeidsmarktfactoren 
zijn als belastende condities te beschouwen waarmee langdurig werklozen worden 
geconfronteerd? We wijzen er op dat in hoofdstuk 17 de vraag aan de orde komt 
welke belastende condities, die verband houden met het werkloos blijven, tot 
stressreacties leiden. Vanuit de stressbenadering bezien zijn dit de 'echte' belas-
tende omstandigheden. 
10.2. De werkloosheid 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de duur van de werkloosheid en op de uitke-
ringsroute die langdurig werkloze mannen en jongeren met een RWW uitkering 
hebben gevolgd. Omdat per 1-1-1987 een herziening heeft plaatsgevonden van het 
stelsel van sociale zekerheid, waaronder de werkloosheidsregelingen, is een toe-
lichting gewenst op de destijds vigerende werkloosheidsregelingen. 
Ten tijde van het onderzoek (1984) waren er drie verschillende uitkeringen waar-
voor werklozen in aanmerking konden komen, namelijk die krachtens de werkloos-
heidswet (WW), de wet werkloosheidsvoorziening (WWV) en de rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers (de RWW), welke laatste regeling een onderdeel vormt van 
de Algemene Bijstandswet (ABW). De hoogte van de RWW-uitkering was (en is) 
gelijk aan de bijstandsnorm, terwijl de hoogte van de WW- en WWV-uitkering 
afgeleid was van het laatstgenoten loon. Een WW-uitkering duurde een half jaar 
en bedroeg 80 procent van het laatstgenoten bruto dagloon, terwijl een uitkering 
krachtens de WWV een looptijd had van twee jaar, en 75 procent van het laatst-
genoten bruto dagloon bedroeg. Wilde een werkloos geworden werknemer in aan-
merking komen voor een uitkering krachtens de WW of de WWV, dan moest hij of 
zij aan verschillende criteria voldoen. In de eerste plaats moest iemand een half 
jaar lang aaneengesloten gewerkt hebben. Daarnaast gold als voorwaarde dat de 
werkloosheid onvrijwillig was, dat wil zeggen dat de werknemer buiten zijn schuld 
ontslag had gekregen, en niet ontslag had genomen of door eigen schuld was 
ontslagen. Voldeed iemand aan deze voorwaarden, dan kreeg hij eerst (gedurende 
een half jaar) een uitkering krachtens de WW, en vervolgens (gedurende twee 
jaar) een WWV-uitkering. Daarna was hij aangewezen op de RWW. Was het ontslag 
echter niet onvrijwillig, dan kon een WW uitkering geweigerd worden. De werkloze 
diende dan een aanvraag voor een WWV uitkering of - als hij ook daarvoor niet 
in aanmerking kwam - een RWW uitkering in. Wanneer iemand minder dan een 
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half jaar aaneengesloten gewerkt had, kon hij geen recht doen gelden op de WW, 
noch op de WWV, en moest hij meteen een beroep doen op de RWW. Schoolverla­
ters kwamen, na afloop van een wachttijd van een half jaar, alleen in aanmerking 
voor een RWW uitkering. Ook ex-zelfstandigen konden, omdat zij niet in loon­
dienst hadden gewerkt, alleen aanspraak maken op een RWW uitkering. Om in 
aanmerking te komen voor een uitkering krachtens een van de werkloosheidsrege­
lingen gold als voorwaarde dat iemand als werkzoekende was ingeschreven bij het 
arbeidsbureau. 
Duur van de werkloosheid 
Allereerst wijzen we er op dat de duur van de werkloosheid een zelfstandige 
negatieve invloed uitoefent op het werkloos blijven (zie hoofdstuk 2). In de 
onderstaande tabel staat de duur van de huidige werkloosheid, respectievelijk van 
de laatste werkloosheidsperiode van de onderzoeksgroepen weergegeven. We roepen 
nog even in herinnering dat de steekproeven van werklozen getrokken zijn uit het 
bestand RWW dat langer dan eenjaar een uitkering ontving (zie hoofdstuk 7). 
Tabel 10.1. - Vergelijking van de duur van de huidige, respectievelijk laatste 
werkloosheid, tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werk­
loze en werkende mannen (30-44 jaar), in percentages 
jongeren 
werklozen werkenden 
mannen 
werklozen werkenden 
< И jaar 
И tot 1 jaar 
1 tot 2 jaar 
2 tot 3 jaar 
3 tot 5 jaar 
S tot 7 jaar 
> 7 jaar 
0 
17 
38 
37 
7 
1 
0 
30 
31 
24 
11 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
16 
32 
22 
23 
23 
33 
28 
13 
3 
0 
0 
Totaal (N = 100%) (177) (171) (195) (147) 
De werkloze jongeren zijn gemiddeld bijna 3 jaar werkloos. De duur van de werk­
loosheid blijkt bij mannen gemiddeld iets meer dan S jaar te zijn. Gelet op de 
leeftijd en op het feit dat schoolverlaters rechtstreeks instromen in de RWW, was 
te verwachten dat de werkloze jongeren minder langdurig werkloos zouden zijn 
geweest dan de mannen van 30-44 jaar. De langste werkloosheidsduur blijkt bij 
jongeren 8 en bij de werkloze mannen 15 jaar te zijn. 
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De werkloosheid van de vergelijkingsgroep is gemiddeld uiteraard van kortere duur 
geweest dan die van de langdurig werklozen, maar toch is ook van hen meer dan 
veertig procent volgens de gebruikelijke maatstaf langdurig, dat wil zeggen langer 
dan een jaar, werkloos geweest. Gemiddeld zijn de werkende jongeren 11 maanden 
en de werkende mannen 1 jaar werkloos geweest. 
De uitkeringsroute 
Tabel 10.2 geeft een beeld van de uitkeringsroute die de onderzoeksgroepen van 
werklozen hebben gevolgd. 
Tabel 10.2. - De uitkeringsroute van werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze 
mannen (30-44 jaar), in percentages 
direct in de RWW 
eeret WW en/of WWV 
anders 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
80 
18 
2 
(179) 
mannen 
35 
59 
7 
(210) 
De onderzoeksgroep van de langdurig werkloze jongeren bestaat voor bijna zestig 
procent uit schoolverlaters. Van de langdurig werkloze jongeren met werkervaring 
büjkt maar de helft recht op een WW- of WWV-uitkering gehad te hebben. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de jongeren te kort hadden gewerkt om 
recht op een WW-uitkering te hebben. Daarnaast heeft een deel geen recht op een 
WW- of WWV-uitkering omdat ze zelf ontslag genomen hadden. 
Van de werkloze mannen heeft 59 procent voorafgaand aan de RWW-uitkering een 
WW- en/of WWV-uitkering gehad. Circa 35 procent van de werkloze mannen is 
rechtstreeks in de RWW terecht gekomen. Bijna de helft van deze mannen had 
geen recht op een WW- of WWV-uitkering omdat zij daar als ex-zelfstandige niet 
voor in aanmerking kwamen. De andere helft had deels geen recht op een uitke-
ring omdat ze te kort hadden gewerkt, deels omdat ze zelf ontslag hadden geno-
men of ontslag hadden gekregen na een conflict en een enkele keer om andere 
redenen (zoals niet in Nederland gewerkt hebben, geen recht op WW/WWV omdat 
het bedrijf geen sociale premies had afgedragen en dergelijke). De overigen (7 
procent) zijn hetzij via de ABW, hetzij via de ziektewet of de WAO in de RWW 
terecht gekomen. Van de ondervraagde langdurig werkloze mannen heeft al met al 
40 procent geen werkloosheidsuitkering gehad direct voorafgaand aan de RWW. 
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Het hoge percentage langdurig werklozen dat rechtstreeks is ingestroomd in de 
RWW is opmerkelijk. Bij de jongeren geeft dit aan dat het probleem van langduri-
ge werkloosheid voor een zeer groot deel een probleem van starters op de ar-
beidsmarkt is. Ook bij de mannen is de rechtstreekse instroom opmerkelijk groot. 
Dit is tekenend voor hun marginale positie op de markt van loonarbeid. 
De relatie tussen werkloosheidsroute, -duur en achterp-ondkenmerken 
Bij de jongeren bestaat er geen relatie tussen de gevolgde werkloosheidsroute en 
de achtergrondkenmerken opleiding, geslacht en het schoolverlater zijn. Laag 
opgeleide werkloze jongeren zijn langer werkloos dan jongeren met een hogere 
opleiding (r = -.19, p<.01). Bij de jongeren die werk hebben gevonden is dit ver-
band nog sterker (r = -.28, p<.001). De werkende meisjes blijken langer werkloos 
te zijn geweest vóórdat ze werk vonden dan de werkende jongens (r = .27, p< .01). 
Ook bij de werkloze mannen is er een duidelijke relatie tussen duur van de 
werkloosheid en opleiding (r = -.19, ρ < .01). Bij de werkloze mannen bestaat er ook 
een duidelijke relatie tussen duur van de werkloosheid en leeftijd: hoe ouder hoe 
langer werkloos (r = .14, p<.05). Verder zijn bij de werkloze mannen de hoger 
opgeleiden vaker rechtstreeks in de RWW terecht gekomen (r = -.17, p< .05). 
Bij de werkende mannen zijn de gehuwden langer werkloos geweest dan de niet-
gehuwden (r = .18, p< .05). Dit is opmerkelijk gelet op de analyse (in hoofdstuk 9) 
van secundaire bronnen waaruit bleek dat gehuwde mannen vaker uitstroomden dan 
niet-gehuwden. Er dient echter op gewezen te worden dat de relatief grotere uit­
stroom van gehuwde werklozen zich voordoet als het gehele WWV en RWW be­
stand bekeken wordt, terwijl de uitstroom die in de steekproef is opgenomen-
gelet op de gemiddelde werkloosheidsduur - vooral uit de beginperiode van de 
WWV afkomstig is. 
10.3. De vroegere positie op de arbeidsmarkt 
In deze paragraaf worden eerst enkele kenmerken van de laatste baan, zoals de 
duur van de laatste baan, de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en de 
achtergronden van het ontslag besproken. Daarna wordt ingegaan op het verdere 
arbeidsverleden. Bij de gegevens over het arbeidsverleden dient voor ogen gehou­
den te worden dat deze gegevens niet op alle jongeren betrekking hebben. Bij een 
deel van de jongeren is immers geen sprake van een 'arbeidsverleden': zij zijn als 
schoolverlaters in de RWW terecht gekomen. Dit was bij 60 procent van de werk­
loze en 43 procent van de werkende jongeren het geval. De gegevens van de 
werkende jongeren zijn overigens niet indicatief voor de totale populatie van 
ex-werkloze jongeren. Bij de opzet van het onderzoek is ervoor gekozen, om de 
vergelijkingsgroep van werkende jongeren zoveel mogelijk overeen te doen komen 
met de onderzoeksgroep van werkloze jongeren. Daarom is er bij de 
steekproeftrekking naar gestreefd om de verhouding ex-WWV-ers en ex-RWW-ers 
bij de werkenden zoveel mogelijk gelijk te doen zijn aan de verhouding 
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werklozen-schoolverlaters bij de jongeren in de RWW. Dit is redelijk gelukt 
(werkloze jongeren: 57 procent schoolverlaters; werkende jongeren: 66 procent 
ex-RWW-ers). 
Voor de positie op de arbeidsmarkt is verder het opleidingsniveau van grote bete­
kenis (zie hoofdstuk 9). We roepen even in herinnering dat het opleidingsniveau 
van langdurig werklozen laag is in vergelijking met de werkenden. Van de werklo­
ze jongeren en mannen heeft circa 60 procent alleen lager onderwijs en een on­
voltooide opleiding op LBO of MAVO niveau achter de rug. De werkenden hebben 
met name vaker een voltooide LBO of MBO opleiding. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de werkenden in dit onderzoek ook een laag opleidingsniveau hebben 
in vergelijking met de beroepsbevolking. 
De duur van de laatste baan 
De werkloze jongeren, die voor hun werkloosheid gewerkt hebben, hebben hun 
laatste baan minder lang behouden dan de werkende jongeren: bij de werkloze 
jongeren duurde de laatste baan gemiddeld bijna 6 maanden, de werkende jongeren 
werkten voorafgaand aan hun werkloosheid gemiddeld bijna 10 maanden in hun 
laatste baan. 
Ook de werkloze mannen hebben hun laatste baan iets minder lang gehouden dan 
de werkenden (gemiddeld 3 jaar en 5 maanden tegen gemiddeld 4 jaar en 1 
maand), maar deze verschillen zijn niet significant (zie tabel 10.3). 
Tabel 10.3. - Vergelijking van de duur van de laatste baan tussen werkloze en 
werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende mannen (30-44 
jaar), in percentages 
< Ijaar 
Ijaar 
2 jaar 
3 of 4 jaar 
Sof 6 jaar 
7 jaar of meer 
Totaal (N =  100%) 
jongeren 
werkloos 
67 
25 
6 
3 
0 
0 
(72) 
werkend 
4 6 " 
33 
16 
5 
0 
0 
(95) 
mannen
1 
werkloos 
24 
23 
14 
11 
10 
19 
(167) 
werkend 
16 
23 
14 
15 
10 
22 
(145) 
1 voorzover in loondienst geweest; · · ρ < .01 
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De arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van de laatste baan. 
In het onderzoek zijn de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de 
laatste baan gemeten met behulp van een twaalftal items die aan de respondenten 
zijn voorgelegd. Zij konden aangeven of him laatste baan al dan niet, of soms, 
gekenmerkt werd door deze arbeidsomstandigheden of -voorwaarden. 
Tabel 10.4. - Vergelijking van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden tussen 
werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende 
mannen (30-44 jaar), gemiddelde scores 
werk in ploegendienst 
werk met stank of lawaai 
zwaar werk 
vuil werk 
werk aan lopende band 
veel verantwoordelijkheid 
onregelmatige werktijden 
gunstige werkomstandigheden 
goede promotiekansen 
gunstige arbeidsvoorwaarden 
vaste baan 
veel wisselingen in loon 
jongeren 
werkloos 
2.77 
2.15 
2.03 
2.07 
2.64 
2.03 
2.60 
1.96 
2.70 
2.21 
1.96 
2.67 
werkend 
2.78 
2.52·· 
2.23 
2.32 
2.83 
1.90 
2.42 
1.64» 
2.70 
1.78·* 
1.82 
2.73 
mannen 
werkloos 
2.60 
2.21 
1.97 
2.02 
2.80 
1.56 
2.33 
1.88 
2.56 
1.86 
1.64 
2.37 
werkend 
2.90··* 
2.28 
2.01 
2.05 
2.92' 
1.36· 
2.38 
1.76 
2.56 
1.77 
1.59 
2.45 
1 scores lopen van 1 (vaak) tot 3 (nee) 
*ρ<.05; · ·ρ<.01; · · ·ρ<.001 
Tussen werklozen en werkenden blijken er verschillen in arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden te zijn in de laatste baan voorafgaand aan hun werkloosheid. 
Dit geldt zowel voor de jongeren als voor de mannen. De werkloze jongeren 
werkten vaker onder belastende werkomstandigheden (stank, lawaai) dan de wer­
kende jongeren, terwijl deze laatsten vaker gunstiger arbeidsomstandigheden en 
voorwaarden hadden. De langdurig werkloze mannen werkten vaker in ploegen­
dienst en aan de lopende band dan de werkende mannen. De werkende mannen 
hadden vaker werk met veel eigen verantwoordelijkheid (zie tabel 10.4). 
Er is een factoranalyse uitgevoerd over de gemeten arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden. Deze factoranalyse is over alle groepen uitgevoerd. Er zijn 
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vier factoren getrokken. In het resultaat van de factoranalyse, dat hieronder 
wordt gepresenteerd, worden alleen de ladingen, hoger dan .40, vermeld. 
Tabel 10.5. - Factoranalyse 
groepen 
werk met stank of lawaai 
zwaar werk 
vuil werk 
goede promotiekansen 
gunstige arbeidsvoorwaarden 
vaste baan 
veel wisselingen in loon 
onregelmatige werktijden 
werk in ploegendienst 
werk aan lopende band 
Cronbach's alpha 
vier groepen gezamenlijk 
werkloze jongeren 
werkloze mannen 
over arbeidsomstandigheden 
factor 1 
.74 
.78 
.86 
.74 
.61 
.73 
factor 2 
.62 
.75 
.48 
.42 
69 
.42 
t en • 
factor 3 
.62 
.80 
.46 
.46 
.46 
•voorwaarden, alle 
factor 4 
.68 
.80 
.43 
.36 
.38 
Totaal percentage verklaarde vanantie: 56% 
Op grond van de hoogte van Cronbach's alpha, zoals berekend voor de vier onder-
zoeksgroepen, wordt alleen de eerste factor, die we fysieke belasting noemen, 
meegenomen in de verdere analyse (zie paragraaf 4). De nieuwe variabele is ver-
kregen door middeling van de oorspronkelijke variabelen. 
Achtergronden van het ontslag 
De respondenten is gevraagd om de belangrijkste redenen van ontslag aan te 
geven (zie tabel 10.6). Bij de werkenden gaat het om de achtergronden van het 
ontslag voorafgaand aan hun laatste werkloosheidsperiode. 
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Tabel 10.6. - Vergelijking van achtergronden van ontslag tussen werkloze en 
werkende jongeren, (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende mannen (30-44 
jaar), in percentages 
zelf ontslag genomen 
ontslag gekregen wegens: 
. conflict, ongeschiktheid 
. sluiting/reorganisatie 
. tijdelijke aanstelling 
. wegens ziekte 
. andere redenen 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
werklozen 
19 
28 
8 
26 
11 
7 
(72) 
werkenden 
25 
20 
11 
39 
4 
0 
(71) 
mannen 
werklozen 
19 
7 
27 
20 
18 
9 
(166) 
werkenden 
10· 
10 
25 
4 6 · " 
3 " * 
6 
(143) 
1
 p<.05; ••p<.01; "* ·ρ<.001 
Circa 80 procent van de werklozen is werkloos omdat ze ontslag hebben gekregen, 
niet omdat ze ontslag hebben genomen. Bij de jongeren is er in dit opzicht geen 
verschil tussen werklozen en werkenden. De werkloze mannen hebben wel vaker 
zelf ontslag genomen dan de werkenden. 
Bijna de helft van de werkloze jongeren die zelf ontslag namen, zegt dat te heb­
ben gedaan omdat ze niet met hun baas overweg konden terwijl bijna een derde 
deel van de jongeren dat deed omdat het werk hen niet beviel. Het zelf ontslag 
nemen blijkt samen te hangen met werk onder ongunstige arbeidsvoorwaarden. Van 
de werkloze jongeren met ongunstige arbeidsvoorwaarden nam 46 procent zelf 
ontslag. Hieruit blijkt dat arbeidsmarktgedrag als ontslag nemen, dat gebonden 
lijkt te zijn aan kenmerken van de werknemer, nauw verbonden is met kenmerken 
van het bedrijf. Hoewel de werkende jongeren even vaak zelf ontslag hebben 
genomen als de werkloze jongeren, noemen zij veel minder vaak als redenen dat 
zij niet met de baas overweg konden of dat het werk niet beviel. Hun redenen om 
zelf ontslag te nemen waren zeer divers van aard. 
Bij de werkloze en werkende mannen en bij de werkende jongeren zijn bedrijfsge­
bonden achtergronden, zoals bedrijfssluiting, reorganisatie en een tijdelijke aan­
stelling, de belangrijkste redenen voor het krijgen van ontslag. De mannen werden 
echter vaker ontslagen vanwege een bedrijfssluiting of reorganisatie dan de jonge­
ren. Voor werkenden is een tijdelijke aanstelling de belangrijkste reden voor het 
krijgen van ontslag. Het verschil met de werklozen kan ten dele verklaard worden 
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doordat het ontslag van werkenden van recenter datum is. Het aantal werknemers 
dat bij aanname een tijdelijke aanstelling kreeg is de afgelopen jaren sterk toege-
nomen, met als gevolg dat dit ook steeds vaker de grondslag voor ontslag vormt: 
circa 13 procent van de loontrekkenden verricht momenteel enigerlei vorm van 
tijdelijke arbeid (Vissers, de Vries en Schepens, 1986). Het feit dat ook de huidige 
baan van werkenden vaak (bij 33 procent) in tijdelijk dienstverband uitgeoefend 
wordt, wijst in dezelfde richting. 
Opvallend is verder dat bij de werkloze jongeren die ontslag kregen, een conflict 
met de werkgever of het oordeel 'ongeschikt' de ontslagreden is die het meest 
werd genoemd. Ook deze conflictsituaties blijken met name voor te komen in 
situaties waar de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden ongunstig zijn. 
Van de werkloze jongeren die onder gunstige arbeidsomstandigheden werkten, 
kreeg acht procent wegens een conflict ontslag. Van de werkloze jongeren die 
onder ongunstige arbeidsomstandigheden werkten, kreeg 26 procent wegens een 
conflict ontslag. Evenzo kreeg zes procent van de werkloze jongeren die onder 
gunstige en 29 procent van de jongeren die onder ongunstige arbeidsvoorwaarden 
werkten, wegens een conflict ontslag. 
Eerder kwam al naar voren dat de helft van de jongeren die zelf ontslag namen, 
dat deden omdat ze niet met hun baas overweg konden. In totaal heeft dus bijna 
veertig procent van de langdurig werkloze jongeren problemen gehad met de 
werkgever die tot ontslag nemen of krijgen hebben geleid. 
Ziekte of een slechte gezondheid heeft volgens de werkloze jongeren, maar met 
name volgens de werkloze mannen, een belangrijke rol gespeeld bij het ontslag. 
Hoewel ziekte geen officiële reden van ontslag kan zijn, was toch bijna twintig 
procent van de werkloze mannen van mening dat dat (mede) de feitelijke reden 
was geweest waarom ze ontslag hadden gekregen. Bij de werkende jongeren en 
mannen was een slechte gezondheid bij slechts 3 procent à 4 procent een reden 
van ontslag. 
Uit de vraaggesprekken met werklozen is verder naar voren gekomen dat ook 
andere factoren (mede) tot ontslag hebben geleid. Zo zijn enkele werklozen voor-
afgaand aan hun werkloosheid met politie of justitie in aanraking geweest c.q. 
hebben een gevangenisstraf ondergaan. In enkele gevallen speelde een juridische 
procedure met de werkgever een rol bij het ontslag. Een van de werklozen verloor 
zijn baan bij zijn schoonvader na een echtscheiding. Bij enkele werklozen hing 
het ontslag volgens hen met discriminatie op het werk samen. Zowel wegens et-
nische afkomst als wegens sexuele geaardheid werden mensen door collega's 'weg-
gepest'. Dat discriminatie in dit onderzoek weinig gesignaleerd werd komt overi-
gens voort uit het feit dat werklozen zonder nederlandse nationaliteit niet in de 
steekproef zijn opgenomen (zie hoofdstuk 7). 
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Het verdere arbeidsverleden 
Bij het onderzoek zijn enkele gegevens over het arbeidsverleden voorafgaand aan 
de laatste periode van werkloosheid betrokken, namelijk het aantal werkgevers 
waarbij men achtereenvolgens heeft gewerkt, de mate waarin wisselingen in de 
aard van het werk voorkwamen en het aantal eerdere uitkeringsperioden. Deze 
variabelen beschouwen we als indicatoren voor de stabiliteit van het arbeidsverle­
den (zie tabel 10.7). 
Tabel 10.7. - Vergelijking van de stabiliteit van het arbeidsverleden tussen werk­
loze en werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende mannen 
(30-44 jaar), in percentages 
aantal werkgevers: 
l o f 2 
3-5 
6 of meer 
Totaal ( N = 100%) 
aard van het werk: 
steeds zelfde werk 
gelijksoortig werk 
verschillend werk 
Totaal (N= 100%) 
aantal uitkerineen: 
0 
1 
2 of meer 
Totaal (N 1 = 100%) 
jongeren 
werklozen 
57 
42 
1 
(70) 
52 
11 
37 
(71) 
78 
22 
0 
(178) 
werkenden 
71 
29 
0 
(98) 
51 
12 
37 
(98) 
75 
16 
9 
(171) 
mannen 
werklozen 
17 
43 
40 
(170) 
27 
12 
61 
(170) 
52 
25 
23 
(200) 
werkenden 
24 
38 
38 
(143) 
4 3 ' · 
23 
34 
(145) 
42 
27 
31 
(147) 
1 De N verschilt van de twee voorgaande variabelen omdat bij de jongeren de eerste twee vragen 
alleen aan jongeren met een arbeidsverleden zijn gesteld; bij de mannen zijn de eerste twee vragen 
niet aan de zelfstandigen gesteld. 
· · ρ < .01 
Werkloze en werkende jongeren verschillen niet significant naar het aantal werk­
gevers waarbij zij gewerkt hebben. Werkloze jongeren hebben in het verleden 
evenmin vaker verschillende soorten werk gedaan dan werkende jongeren. De 
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langdurig werkloze mannen hebben daarentegen wel vaker verschillend werk ge-
daan dan de werkenden. 
Uit tabel 10.7 blijkt verder dat het voor de helft van de langdurig werklozen niet 
de eerste keer was dat ze een uitkering ontvingen. Zowel bij de jongeren als bij 
de mannen is er kennelijk sprake van een grote overlap tussen de categorie die 
langdurig werkloos is en degenen die herhaaldelijk werkloos worden. 
Eén van de werklozen bleek al negen keer eerder een uitkering gehad te hebben; 
bij de werkenden was de hoogste score zelfs 16. Bij zowel de werklozen als de 
werkenden betroffen deze uitkeringen bijna steeds een van de drie toenmalige 
werkloosheidsuitkeringen (WW/WWV/RWW). Bij één op de vijf tot één op de tien 
uitkeringen betrof het een andere uitkering. 
10.4. De relatie tussen kenmerken van de laatste baan, kenmerken van het ar-
beidsverleden en achtergrondkenmerken 
We gaan nu in op de relaties tussen de onderzochte kenmerken van de laatste 
baan, het verdere arbeidsverleden en de persoonlijke achtergrondkenmerken. In 
tabel 10.8 wordt een overzicht van de gevonden samenhangen gepresenteerd. 
Bij de jongeren blijken meisjes een stabieler arbeidsverleden achter de rug te 
hebben dan jongens. Dit geldt met name voor de werkende meisjes: hun laatste 
baan vóór de werkloosheid duurde langer, zij wisselden minder van werkgever en 
hadden minder vaak al eerder een uitkering dan jongens. De werkloze meisjes 
maakten minder wisselingen in de aard van het werk mee dan de werkloze jongens 
en zij hadden minder last van fysieke belasting. Zowel bij de werkloze als bij de 
werkende jongeren zijn laag opgeleide jongeren langer werkloos, respectievelijk 
werkloos geweest, dan hoger opgeleide jongeren. Bij de werkende jongeren blijken 
verder de hoger opgeleiden bij minder werkgevers gewerkt te hebben. De nu wer-
kende jongens zijn in het verleden vaker wegens bedrijfsgebonden factoren ont-
slagen dan de meisjes. 
Bij de mannen hebben met name de hoger opgeleiden een wat stabieler arbeidsver-
leden dan de mannen met een lagere opleiding. Opmerkelijk is wel dat de hoger 
opgeleide werkloze mannen vaker zelf ontslag genomen hebben dan de lager opge-
leiden. Verder hebben gehuwde werkloze mannen vaker ontslag gekregen en meer 
werkgevers gehad dan de niet-gehuwden. Tenslotte blijkt bij de werkloze mannen 
een samenhang te bestaan tussen een laag opleidingsniveau en een lange duur van 
de werkloosheid. 
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Tabel 10.8. - Sigiificante r-correlaties tussen kenmerken van de laatste baan en 
van het verdere arbeidsverleden en achtergrondkenmerken 
duur laatste baan 
fysieke belasting 
ontslagl 
ontslag2 
aantal werkgevers 
wisselingen werk 
aantal uitkeringen 
duur laatste baan 
fysieke belasting 
ontslagl 
ontslag2 
aantal werkgevers 
wisselingen werk 
aantal uitkeringen 
werkloze jongeren 
opleiding geslacht3 
.24* 
-.29·· 
werkloze mannen 
opleiding gehuwd 
.26· · · 
-.22·· 
- .26· · ' 
.19' 
.22·· 
leeftijd 
.24* 
leeftijd 
.30· · · 
werkende jongeren 
opleiding geslacht 
.27" 
.20· 
.35" 
-.23' - .23" 
-.24·* 
werkende mannen 
opleiding gehuwd 
.18* 
. 2 1 " 
.18' 
-.21** 
-.28*·· 
leeftijd 
leeftijd 
1 ontslag zelf genomen/gekregen; 2 ontslag wegens bedrijfsgebonden factoren/andere factoren; 3 
man/vrouw; 4 niet-gehuwd/gehuwd. 
•p<.05;"p<.01;*"p<.001. 
10.5. Nadere analyse van de relatie tussen werkloos blijven, kenmerken van de 
laatste baan en van het arbeidsverleden 
Er is een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang 
tussen de kenmerken van werkloosheid, de kenmerken van de laatste baan en van 
het verdere arbeidsverleden. Tabel 10.9 geeft een beeld van de significante samen-
hangen tussen de volgende variabelen: duur van de laatste baan, reden van 
ontslag, fysieke belasting van het werk in de laatste baan, aantal werkgevers 
voorafgaand aan werkloosheid, wisselingen in aard van het werk, aantal 
uitkeringsperioden in het verleden en duur van de werkloosheid. 
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Tabel 10.9. - Significante r-correlaties tussen kenmerken van de laatste baan, 
kenmerken van het arbeidsverleden en duur van de werkloosheid, per onderzoeks­
groep 
WCIUGZC jongpren 
wisselingen in werk 
aantal uitkeringen 
duur werkloosheid 
weitende jongeicn 
ontslag genomen/gekregen 
ontslag om bedrijfsreden 
wisselingen in werk 
aantal uitkeringen 
wciUuoe шалпед 
ontslag genomen/gekregen 
ontslag om bedrijfsreden 
aantal werkgevers 
wisselingen in werk 
aantal uitkeringen 
duur werkloosheid 
1 
.46··· 
-.27·· 
.38··· 
-.26·' 
.18* 
-.21· 
2 
-.30·· 
-.16' 
3 
.47··* 
.67*·· 
.34··· 
.17' 
.30··· 
.18« 
-.16· 
4 
.34" · 
S 
-.16' 
.18· 
-.20* 
weitende mannen 
ontslag om bedrijfsreden -.23* 
fysieke belasting -.21·* 
wisselingen in werk .17* 
aantal uitkeringen -.25··· .23*· 
duur werkloosheid . 2 1 " -.19" .26·' 
1 duur laatste baan 4 wisselingen in werk 
2 fysieke belasting 5 aantal uitkeringen. 
3 aantal werkgevers 
•p<.05;"p<.01; · " ? < . 0 0 1 
Uit tabel 10.9 bhjkt dat er met name relaties bestaan tussen de variabelen die 
verwijzen naar de stabiliteit van het arbeidsverleden namelijk het aantal werkge­
vers, wissehngen in het werk en het aantal uitkeringen voorafgaand aan de huidi­
ge werkloosheidsperiode. Van een relatie tussen de duur van de werkloosheid 
enerzijds en kenmerken van de laatste baan en het verdere arbeidsverleden ander-
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zij ds is alleen sprake bij de mannen. Naarmate bij werkloze mannen de fysieke 
belasting in de laatste baan hoger was, is de werkloosheidsduur langer. Bij de 
werkende mannen blijkt een langere duur van de laatste werkloosheidsperiode 
samen te hangen met een langere duur van de aan de werkloosheid voorafgaande 
baan, met een kleiner aantal werkgevers en minder uitkeringsperioden in het ver-
leden. Dit wijst erop dat het voor werknemers met een stabiel arbeidsverleden 
moeilijk is om, na werkloos te zijn geworden, een nieuwe baan te verwerven. 
De analyse, als weergegeven in tabel 10.9, is zowel uitgevoerd over de variabele 
zelf ontslag genomen/ontslag gekregen als over de variabele ontslag door 
bedrijfsredenen/ontslag door andere redenen. Zowel bij de werkloze mannen als bij 
de werkende jongeren bestaat er een relatie tussen de (korte) duur van de laatste 
baan en de variabele ontslag om bedrijfsredenen. Verder is er zowel bij werkloze 
als bij werkende mannen sprake van een samenhang tussen ontslag om bedrijfs-
redenen en het hebben gehad van méér uitkeringen in het verleden. Dit wijst erop 
dat ontslag om bedrijfsgebonden redenen vaker voorkomt bij degenen bij wie de 
baan, die aan de werkloosheid vooraf ging, korter duurde of bij degenen die in 
het verleden al eerder een uitkering hebben gehad. 
Zowel bij de werklozen als bij de werkenden is er dus kennelijk een groep bij wie 
korte perioden van werk en werkloosheid elkaar afwisselen. 
Voorts is nog aandacht besteed aan de mogelijke samenhangen tussen de gevolgde 
uitkeringsroute en de kenmerken van de laatste baan en het arbeidsverleden. De 
jongeren die zelf ontslag hebben genomen of wegens een conflict met de werkge-
ver ontslag hebben gekregen blijken in circa 60 procent van de gevallen recht-
streeks in de RWW in te stromen. Bij ontslag in conflictsituaties blijkt een klein 
deel van de werkloze jongeren eerst een andere uitkering ontvangen te hebben. 
Bij de werkloze mannen met deze twee ontslaggronden blijkt 45 respectievelijk 30 
procent rechtstreeks in de RWW te stromen. De langdurig werklozen die vooraf-
gaand aan een werkloosheidsuitkering eerst een andere uitkering hebben gehad, 
zijn vaker om 'overige redenen' ontslagen (namelijk 75 procent tegen 15 procent 
van degenen die eerst een werkloosheidsuitkering ontvmgen; het aantal werklozen 
dat eerst een andere uitkering ontving is echter klein (N = 10). 
10.6. De relatieve betekenis van de belastende omstandigheden op de 
arbeidsmarkt 
In dit hoofdstuk zijn factoren besproken die een beeld geven van mogelijke belas-
tende omstandigheden waarmee langdurig werklozen op de arbeidsmarkt geconfron-
teerd worden. In deze paragraaf zal nagegaan worden wat de relatieve betekenis is 
van deze verschillende factoren. Eerst worden de correlaties tussen de afzonder-
lijke kenmerken van de positie op de arbeidsmarkt in relatie tot het werkloos zijn 
c.q. werk hebben, besproken. Daarna wordt, door middel van discriminantanalyses, 
nagegaan wat de belangrijkste variabelen zijn die de verschillen tussen werklozen 
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en werkenden verklaren. Bij beide analyses is de variabele duur van de 
werkloosheid uit de analyse gehouden, omdat juist op deze variabele de 
onderzoeksgroepen in de opzet van het onderzoek al van elkaar zijn onderschei-
den. 
Tabel 10.10. - Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden samen-
hangend met de positie op de arbeidsmarkt en werkend/werkloos zijn, bij jongeren 
(18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar) 
jongeren 
opleiding 
duur laatste baan 
fysieke belasting 
ontslag genomen 
ontslag wegens bedrijfsreden 
aantal werkgevers 
wisselingen in werk 
aantal uitkeringen 
-.35··· 
-.19·· 
.19·· 
.15' 
-.34' 
.15' 
-.18' 
.24' 
Bij weging naar opleiding valt de betekenis van deze variabele uiteraard weg. De 
naar opleiding en burgerlijke staat gewogen gegevens leveren verder hetzelfde 
beeld op als tabel 10.10. 
Uit overzicht 10.10 blijkt dat de verschillen tussen werklozen en werkenden vooral 
naar voren komen in hun verschil in opleidingsniveau. Daarnaast spelen bij jonge-
ren ook verschillen in kenmerken van de laatste baan (bij werklozen duurde deze 
korter en bracht deze meer fysieke belasting met zich mee) en in het verdere 
arbeidsverleden mee (werkloze jongeren hadden meer werkgevers). Bij de mannen 
zijn naast de opleiding vooral de achtergronden van het ontslag en het arbeids-
verleden van belang. De werkloze mannen namen vaker zelf ontslag en werden 
minder vaak om bedrijfsgebonden redenen ontslagen dan de werkende mannen. 
Verder verrichten de werkloze mannen vaker verschillende soorten werk. 
De discriminantanalyse is gericht op de vraag welke variabelen, verbonden met de 
positie op de arbeidsmarkt, het beste discrimineren tussen langdurig werklozen en 
werkenden. In de discriminantanalyse is ook de variabele opleiding opgenomen 
omdat dit een belangrijk kenmerk van de positie op de arbeidsmarkt vormt. De 
analyse is uitsluitend uitgevoerd over die werklozen die een arbeidsverleden als 
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werknemer hebben (schoolverlaters en zelfstandigen zijn buiten beschouwing 
gebleven). 
Tabel 10.11. - Resultaten discriminantanalyses naar het arbeidsverleden van werk-
loze versus werkende jongeren (18-22 jaar) en werkloze versus werkende mannen 
(30-44 jaar) met partiële r-correlaties en percentage correct geclassificeerd 
Jongeren1 
1. opleiding (minder)2 
2. duur laatste baan (korter) 
3. fysieke belasting (meer) 
percentage goed geclassificeerd: 
werklozen 
werkenden 
.16 
.19 
.21 
5 1 % 
90% 
Mannen1 
1. opleiding (minder) 
2. wisselingen in soort werk (meer) 
3. ontslag om andere dan bedrijfs-
gebonden factoren (meer) 
percentage goed geclassificeerd: 
werklozen 
werkenden 
.10 
.14 
.17 
77% 
7 1 % 
1 cumulatieve bijdrage aan verklaarde varianti« 
2 tussen () staat de richting van de variabele voor werklozen vermeld 
De discriminantanalyses zijn twee keer uitgevoerd, één keer met de variabele ont-
slag genomen versus ontslag gekregen en één keer met de variabele ontslag 
wegens bedrijfsgebonden redenen versus wegens andere factoren. Gezien de 
onderlinge samenhang tussen deze ontslagvariabelen konden ze niet tegelijkertijd 
in de analyse worden opgenomen. Op grond van het aantal goed geclassificeerde 
werklozen en werkenden is besloten de discriminantanalyses met de laatstgenoemde 
ontslagfactor hier weer te geven. Verder zijn nog discriminantanalyses uitgevoerd 
met gewogen gegevens van de werkende jongeren en mannen. Bij de jongeren 
betrof dit de variabele opleiding en bij de mannen de variabelen opleiding en bur-
gerlijke staat. De uitgevoerde weging bij de onderzoeksgroep van werkende 
mannen naar burgerlijke staat blijkt tot hetzelfde resultaat bij de discriminant-
analyse te leiden als de niet-gewogen gegevens. Bij weging van de onderzoeks-
groepen naar opleiding valt deze factor uiteraard uit als belangrijkste verklarende 
factor. De overige verklarende factoren blijven, ook qua sterkte, gelijk. Gelet op 
het resultaat van deze, ter controle uitgevoerde, wegingen is het verantwoord de 
resultaten van de discriminantanalyses over de niet-gewogen gegevens te pre-
senteren. 
Als de duur van de werkloosheid buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt de lage 
opleiding van werklozen de belangrijkste variabele te zijn die de verschillen tus-
sen werklozen en werkenden kan verklaren. Verder hebben werkloze jongeren 
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korter gewerkt in hun laatste baan dan de werkende jongeren. Werkloze jongeren 
hadden meer fysiek belastend werk dan werkende jongeren. 
Werkloze mannen maakten meer wisselingen mee in het soort werk dat zij ver-
richten en zij kregen vaker ontslag om andere redenen dan sluiting, reorganisatie 
of tijdelijk werk, dan werkende mannen. De totale verklaarde variantie is echter 
beperkt tot 17 à 21 procent. Opmerkelijk is, dat bij de jongeren het percentage 
'goed geclassificeerd' uiteenloopt van 51 procent bij de werkloze jongeren tot 90 
procent bij de werkende jongeren. Bij de werkloze jongeren is het percentage dus 
gelijk aan de verdeling die op basis van toeval verwacht mocht worden. Gelet op 
de percentages 'goed geclassificeerd' bij de drie andere onderzoeksgroepen lijken 
er duidelijke verschillen aanwezig tussen werklozen en werkenden. Het resultaat 
wijst erop dat de werkloze jongeren, wat hun scores op de onderzochte variabelen 
betreft, een meer heterogene populatie vormen dan de werkende jongeren. 
10.7. Samenvatting en discussie 
In de inleiding van dit hoofdstuk is de vraag gesteld: welke arbeidsmarktfactoren 
zijn als belastende condities te beschouwen waarmee langdurig werklozen worden 
geconfronteerd? Alvorens de resultaten van de analyses te bespreken moet er op 
worden gewezen dat, blijkens de literatuur, de factor duur van de werkloosheid 
een zeer belangrijke zelfstandige rol speelt in het proces van het werkloos blijven 
(Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). In de uitgevoerde vergeüjkende analyses moest 
deze factor buiten beschouwing blijven omdat bij de opzet van dit vergeüjkende 
onderzoek een minimale en maximale duur van de werkloosheid van de onder-
zoeksgroepen van respectievelijk langdurig werklozen en werkenden was gekozen. 
De opzet van het onderzoek maakt het uiteraard niet mogelijk om de betekenis 
van deze factor te kwantificeren. 
Gemiddeld waren de werkloze jongeren en de mannen respectievelijk drie en vijf 
jaar werkloos. De werkende jongeren en mannen hadden gemiddeld een werkloos-
heidsperiode van één jaar achter zich. In feite betekent deze lange tot zeer lange 
duur van de werkloosheid dat er in dit onderzoek een 'strenge' norm is aangelegd 
om te beoordelen welke kenmerken als typerend voor langdurig werklozen 
beschouwd mogen worden. 
Uit de discriminantanalyses komt naar voren dat de lagere opleiding van werklo-
zen de belangrijkste variabele is in het onderscheid tussen werklozen en werken-
den. Verder blijkt bij de jongeren, die vóór hun werkloosheid al een baan hebben 
gehad, dat die laatste baan van de werkloze jongeren korter heeft geduurd dan de 
baan van de werkende jongeren. De werkloze jongeren hadden in die laatste baan 
ook meer met fysiek belastende arbeid te maken. De werkloze mannen onderschei-
den zich van werkende mannen doordat ze met meer wisselingen in het werk te 
maken kregen en vaker ontslag kregen om andere dan bedrijfsgebonden factoren. 
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Naast de resultaten van de discriminantanalyses - die tot het identificeren van de 
belangrijkste verklarende variabelen leidt - is het van belang ook op verschillen 
binnen de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen te wijzen. Zo is er bij de 
jongeren een omvangrijke categorie die sinds het verlaten van de school nooit of 
slechts zeer kort heeft gewerkt. Zij zijn inmiddels al door twee of drie jaargan-
gen schoolverlaters ingehaald. Zij zijn er nooit in geslaagd een startpositie op de 
arbeidsmarkt te verwerven. 
Bij de mannen van 30-44 jaar is het opmerkelijk dat een relatief groot aantal 
mannen bij de aanvang van hun werkloosheid niet in aanmerking kwam voor een 
uitkering van de sociale verzekering. Zij waren er niet in geslaagd om een enigs-
zins stabiele positie als werknemer te verwerven c.q. te behouden of zijn uitgeslo-
ten van de WW omdat ze zelf ontslag hadden genomen. Dit wijst er op dat zij 
ondanks hun leeftijd een marginale positie op de arbeidsmarkt hebben ingenomen. 
Verder stroomde een deel van de werkloze mannen rechtstreeks in de RWW omdat 
hun eigen onderneming beëindigd werd. Het relatieve aandeel van de ex-zelfstandi-
gen onder de langdurig werklozen roept de vraag op of bij de arbeidsbemiddeling 
wel voldoende aandacht aan de specifieke problematiek van deze werklozen wordt 
besteed. 
Bij het ontslag van langdurig werkloze mannen blijken factoren als ziekte, contact 
met justitie c.q. gevangenisstraf, juridische procedures tegen de werkgever, verlies 
van werk wegens echtscheiding en discriminatie bij het bedrijf een rol te hebben 
gespeeld. Bij de werkloze jongeren met werkervaring blijkt dat conflicten met de 
werkgever relatief vaak een rol hebben gespeeld bij het ontslag. Beide gegevens 
wijzen er op dat werkloos worden en werkloos büjven niet uitsluitend vanuit de 
optiek van specifieke arbeidsmarktfactoren bezien dient te worden. 
Juist de aanwezigheid van een cumulatie van problemen zou wel eens een belang-
rijke rol bij langdurige werkloosheid kunnen spelen. 
In hoofdstuk 9 is aandacht besteed aan mogelijke verklaringen voor de samenhang 
tussen duur van de werkloosheid en niet-gehuwd zijn. Uit de analyses die in dit 
hoofdstuk zijn uitgevoerd, is gebleken dat niet-gehuwden vaker zelf ontslag heb-
ben genomen uit him laatste baan en dat zij bij minder werkgevers hebben ge-
werkt dan gehuwden. Zelf ontslag nemen en vervolgens werkloos worden, wordt 
doorgaans bij sollicitaties negatief beoordeeld. Voor het andere gegeven - niet-
gehuwden hebben bij minder werkgevers gewerkt dan gehuwden - is dat minder 
eenduidig. Enerzijds kan dit op een grotere gehechtheid aan een baan wijzen, een 
veelal gewaardeerde eigenschap, maar anderzijds kan het ook gemakkelijk tot een 
beperkte oriëntatie op de arbeidsmarkt leiden, een eigenschap die bij sollicitaties 
eerder reden tot afwijzing geeft. Overigens wijzen we erop dat het gegeven dat 
niet-gehuwden gemiddeld bij minder werkgevers hebben gewerkt dan gehuwden ook 
een aanwijzing kan zijn dat het voor niet-gehuwden moeilijker is om een andere 
baan te verwerven dan voor gehuwden. 
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Hoofdstuk 11 
PROBLEEMHANTERING OP DE ARBEIDSMARKT 
11.1. Inleiding 
In hoofdstuk 10 is uiteengezet welke factoren invloed uitoefenen op de kansen 
om werkloos te worden en op de kansen van werklozen om een baan te verwer-
ven. Dat zijn de condities waarmee werklozen op de arbeidsmarkt worden gecon-
fronteerd. We zullen nu aandacht besteden aan verschillende vormen van pro-
bleemhantering of coping die door langdurig werklozen op de arbeidsmarkt worden 
toegepast. We gaan eerst in op het oordeel van werklozen over hun kansen op de 
arbeidsmarkt. In feite is dit de subjectieve waardering van de risicofactoren en 
negatieve kwalificaties waarmee zij, bij pogingen tot herintrede op de arbeids-
markt, worden geconfronteerd. Verder wordt aandacht besteed aan het belang dat 
werklozen hechten aan het vinden van werk, als maatstaf voor de mate waarin 
betaald werk centraal staat in iemands leven. Daarna besteden we aandacht aan 
enkele aspecten van het feitelijke arbeidsmarktgedrag. Verschillen in arbeids-
marktgedrag tussen werklozen en werkenden kunnen aanwijzingen opleveren voor 
factoren die samenhangen met het werkloos blijven. 
Nagegaan zal worden in hoeverre de vormen van probleemhantering op de arbeids-
markt samenhangen met persoonlijke achtergrondkenmerken en in hoeverre de 
vormen van probleemhantering ook onderling samenhangen. Tot slot wordt de 
relatieve betekenis besproken van de verschillende vormen van probleemhantering 
voor het werkloos blijven. 
11.2. Het oordeel over de kansen op werk en het belang van werk 
In deze paragraaf komt het oordeel van langdurig werklozen over de eigen kansen 
op werk en hun oordeel over het belang van werk, aan de orde. Aan de werken-
den zijn deze vragen niet voorgelegd. Een vergelijking van de onderzoeksgroepen 
op deze twee punten is zodoende niet mogelijk. 
Inschatting van kansen op de arbeidsmarkt 
De werklozen is om een oordeel gevraagd over de kans om binnen afzienbare tijd 
(d.w.z. een half jaar) werk te vinden. Uit tabel 11.1 blijkt dat de langdurig werk-
lozen de toekomst in dit opzicht zeer somber inzien. 
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Tabel 11.1. - Vergelijking van de inschatting van de kansen om binnen een half 
jaar werk te vinden tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar), 
in percentages 
geen kans 
geringe kans 
matige of grote kans 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
33 
43 
2 4 · · · 
(172) 
mannen 
44 
45 
11 
(209) 
• " p < .001 
De jongeren schatten de kansen om binnen afzienbare tijd (een half jaar) werk te 
vinden gunstiger in dan de mannen van 30-44 jaar. 
Wat zien de langdurig werklozen zelf als reden voor hun geringe kansen op de 
arbeidsmarkt? Om antwoord te vinden op deze vraag, zijn aan degenen die zich 
een geringe of geen kans geven om binnen afzienbare termijn werk te vinden een 
aantal redenen voorgelegd en is hen gevraagd hier de belangrijkste redenen uit te 
kiezen. 
De indeling van tabel 11.2 geeft de rangorde van redenen volgens de werkloze 
mannen weer. Meer dan de helft (53 procent) van de langdurig werkloze mannen 
die hun kansen (heel) gering inschatten wijst op de arbeidsmarkt als de belang-
rijkste factor. Op de tweede plaats komt de leeftijd (door 41 procent genoemd), 
terwijl de duur van de werkloosheid, de (slechte) gezondheidssituatie en het (lage) 
opleidingsniveau door tussen de 25 en 30 procent als belangrijkste redenen worden 
genoemd. 
De langdurig werkloze jongeren zien hun lage opleidingsniveau, hun geringe erva-
ring en de situatie op de arbeidsmarkt als de belangrijkste redenen voor hun 
geringe kans op werk. 
De respondenten is ook gevraagd van het voorgegeven lijstje met mogelijke rede-
nen de drie belangrijkste redenen voor de geringe kans op werk, te noemen. Deze 
antwoorden geven voor de werkloze mannen een iets ander beeld dan tabel 11.2. 
Als gekeken wordt naar de reden die door de meeste langdurig werkloze mannen 
als eerste reden wordt genoemd, dan is dat de gezondheidssituatie: bijna 30 pro-
cent van de mannen noemt dat als eerste reden. Als tweede reden wordt de duur 
van de werkloosheid het meest genoemd en als derde reden de arbeidsmarkt (49 
procent). 
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Tabel 11.2. - Vergelijking van de belangrijkste redenen voor de geringe kansen op 
de arbeidsmarkt tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar), die 
geringe kansen menen te hebben, in percentages ja-antwoorden 
jongeren mannen 
arbeidsmarkt 
leeftijd 
duur werkloosheid 
gezondheid 
opleidingsniveau 
beroep/opleiding 
geringe ervaring 
weinige sollicitaties 
33 
18 
19 
10 
36 
27 
37 
10 
5 3 " · 
41*· · 
29· 
29" 
27 
23 
16*·· 
10 
Totaal (N = 100%) (130) (184) 
•p < .05;·*· ρ < .001 
In hoofdstuk 5 is een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde externe en in­
terne attributie. Met externe attributie wordt in dit geval bedoeld dat werklozen 
hun geringe kansen om werk te vinden aan buiten hen zelf gelegen factoren toe­
schrijven; bij interne attributie wordt de reden van de geringe kansen bij per­
soonsgebonden factoren gezocht. Redenen als leeftijd, duur werkloosheid, gezond­
heid, opleidingsniveau, geringe ervaring en weinig solliciteren verwijzen naar 
interne attributie. Een reden als 'de arbeidsmarkt' wijst op externe attributie. 
Bij de werkloze jongeren ligt wat meer nadruk op interne attributie dan op exter­
ne attributie (53 procent van de jongeren noemt geen externe factor, 47 procent 
noemt interne en externe factoren). Zij wijzen vooral op hun lage opleiding en op 
het gebrek aan werkervaring. Bij de werkloze mannen is er vaker sprake van 
externe èn interne attributie. Bij hen wijst 41 procent alleen op interne redenen, 
59 procent wijst op externe en interne redenen. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat externe attributie maar met één item is gemeten. 
Om inzicht te krijgen in de meest voorkomende combinatie van interne en externe 
attributie, is een tweedeling in de mate van interne attributie aangebracht en is 
deze vervolgens in verband gebracht met het al dan niet voorkomen van externe 
attributie. Daaruit blijkt dat het type waarbij een lage interne attributie samen-
gaat met externe attributie vaker voorkomt bij werkloze mannen dan bij jongeren 
(43 respectievelijk 31 procent, ρ < .05). 
Gezien de leeftijdscategorie waarbij het onderzoek is uitgevoerd, zijn er opvallend 
veel respondenten die wijzen op hun leeftijd of slechte gezondheid als belangrijk-
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ste oorzaak voor de geringe kansen op werk. De oudere mannen noemen deze 
redenen overigens wel vaker dan de jongere mannen: van de 40- tot 45-jarigen die 
hun kansen laag inschatten, zegt 44 procent dat om gezondheidsredenen te doen, 
en 69 procent vanwege hun leeftijd. 
Tabel 11.3. - Vergelijking van gezondheid en leeftijd als belangrijkste redenen van 
langdurig werkloze mannen om de eigen kansen op de arbeidsmarkt laag in te 
schatten, tussen leeftijdscategorieën, in percentages 
gezondheid 
leeftijd 
Totaal (N = 100%) 
30-34 
22 
30 
(74) 
35-39 
30 
39 
(65) 
40^4 
44* 
6 9 · " 
(37) 
totaal 
26 
38 
(176) 
• ρ < .05; *** ρ < .001 
Uit een nadere analyse van de gegevens blijkt dal de werkloze mannen die, van­
wege hun gezondheid, menen weinig of geen kans op de arbeidsmarkt te maken, in 
hun laatste baan fysiek zwaar belast waren (88 procent was fysiek belast, 13 
procent niet (N = 48)). Een relatief groot deel van deze mannen, namelijk een 
derde deel kreeg ontslag om 'overige redenen'. 
De werkloze jongeren die, vanwege hun gezondheid, menen weinig of geen kans te 
maken op de arbeidsmarkt (tien procent van de jongeren met een arbeidsverleden), 
zijn allemaal in hun laatste baan met fysieke belasting geconfronteerd. Verder 
namen zij zelf ontslag of kregen na een conflict ontslag. 
Het belang van werk 
De werklozen is de vraag gesteld: 'Hoe belangrijk vindt U het om binnen een half 
jaar een betaalde baan te vinden: is dat heel belangrijk voor U, wilt U hever 
voorlopig geen baan of kan het U niet zoveel schelen?' Vervolgens is de werklo­
zen gevraagd waarom ze het belangrijk (of niet belangrijk) vinden om werk te 
krijgen. 
Uit tabel 11.4 blijkt dat zowel de werkloze jongeren als de mannen het belangrijk 
vinden om betaald werk te krijgen: circa 85 procent vindt dit heel belangrijk of 
belangrijk. 
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Tabel 11.4. - Vergelijking van het belang van betaald werk, tussen werkloze jon­
geren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar), in percentages 
jongeren mannen 
heel belangrijk 52 S3 
belangrijk 33 29 
kan me niet schelen 7 12 
liever nog geen baan 8 б 
Totaal (N = 100%) (179) (209) 
Uit de antwoorden op de vraag waarom ze het belangrijk vinden om werk te 
krijgen blijkt dat bij de jongeren het argument overheerst om zelf het geld te 
willen verdienen: 66 procent noemt dat als reden om betaald werk belangrijk te 
vinden, terwijl een minder groot aantal, namelijk 48 procent het belangrijk vindt 
om meer geld te krijgen. 
De (enkele) jongeren die zeggen het niet belangrijk te vinden om betaald werk te 
krijgen, geven als voornaamste reden daarvoor op 'ik wil een opleiding volgen', 
terwijl 'ik voel niets voor de dagelijkse sleur van werk' bij hen op de tweede 
plaats komt (Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987). 
Bij de werkloze mannen overheerst het financiële argument: 63 procent zegt het 
krijgen van werk belangrijk te vinden omdat ze dan meer geld krijgen. Verder 
zegt meer dan de helft dit belangrijk te vinden omdat ze zelf hun geld willen 
verdienen (58 procent) of omdat ze iets te doen willen hebben (53 procent). 
11.3. De relatie tussen het oordeel over enkele aspecten van de arbeidsmarkt 
en achtergrondkenmerken 
De oordelen van werklozen over het belang van werk en over hun kansen op de 
arbeidsmarkt, zijn in verband gebracht met de volgende achtergrondkenmerken: 
opleiding, geslacht, schoolverlater zijn, duur van de werkloosheid (bij de werkloze 
jongeren) en opleiding, leeftijd, burgerlijke staat, duur van de werkloosheid en 
aantal uitkeringen in het verleden (bij de werkloze mannen). 
Zowel de werkloze jongeren als de mannen geven zichzelf minder kans op werk 
naarmate de werkloosheid langer duurt (r = .19 en ρ < .01, respectievelijk г = .20 en 
p<.01). Verder schatten de hoger opgeleide mannen de kans dat zij werk zullen 
vinden groter in dan de lager opgeleiden (r = -.14, p<.05). De gehuwde werkloze 
mannen vinden werk belangrijker dan de niet-gehuwden (r = -.15, p<.05). School­
verlaters en mannen die voor de eerste keer werkloos zijn blijken er geen ander 
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oordeel over deze twee aspecten op na te houden dan jongeren met werkervaring 
en langdurig werklozen die al vaker van een uitkering afhankelijk zijn geweest. 
11.4. Het arbeidsmarktgedrag 
We zullen nu aandacht besteden aan het feitelijk arbeidsmarktgedrag van langdurig 
werklozen. Door het arbeidsmarktgedrag van werklozen te vergelijken met het 
arbeidsmarktgedrag van degenen die, na een periode van werkloosheid, weer werk 
hebben gevonden, hopen we inzicht te krijgen in factoren die het langdurig werk-
loos blijven mede kunnen verklaren. Aan het ontvangen van RWW uitkering is de 
verplichting verbonden ingeschreven te staan bij het arbeidsbureau. Werklozen 
dienen aan te kunnen tonen dat zij zoeken naar passend werk. 
Allereerst wordt ingegaan op de sollicitatiefrequentie. De sollicitatiefrequentie van 
werklozen in het half jaar voorafgaand aan het onderzoek en de sollicitatiefre-
quentie over eenzelfde periode van de werkenden, voorafgaand aan het vinden van 
hun baan, worden met elkaar vergeleken. Daarbij wordt de vraag waarom werklo-
zen al dan niet solliciteren aan de orde gesteld. Daarna wordt aandacht besteed 
aan de feitelijk door werklozen gebruikte sollicitatiekanalen. Deze worden vergele-
ken met de kanalen waardoor de werkenden, na hun werkloosheid, hun baan ver-
wierven. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre werklozen bereid zijn 
c.q. werkenden bereid waren bepaalde offers te brengen om een baan te verkrij-
gen. 
Sollicitatiefrequentie 
In het onderzoek is de sollicitatiefrequentie in het laatste half jaar voorafgaand 
aan het interview onderzocht (zie tabel 11.5). Bij de langdurig werkloze mannen 
blijken er opvallend grote onderlinge verschillen voor te komen in de mate waarin 
ze (nog steeds) solliciteren: 40 procent heeft in het laatste half jaar niet gesolli-
citeerd, 25 procent een tot vijf keer, en circa een derde deel zes keer of meer. 
Bij de werkloze jongeren is de sollicitatiefrequentie wat gelijkmatiger verdeeld. 
Jongeren solliciteren minder vaak niet en vaker frequent dan de werkloze mannen 
De gegevens over het aantal werklozen dat niet (meer) solliciteert komen overeen 
met die in ander onderzoek. Uit het Rotterdamse onderzoek van Valkenburg en 
Ter Huurne (1983) blijkt bijvoorbeeld dat 33 procent van de Nederlandse werklo-
zen die langer dan een half jaar werkloos zijn, niet heeft gesolliciteerd in het 
afgelopen halfjaar. 
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Tabel 11.5. - Vergelijking van de sollicitatiefrequentie in het afgelopen half jaar 
tussen langdurig werkloze jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar), in per­
centages 
werkloze werkloze 
jongeren mannen 
niet 22 4 0 · " 
1-5 keer 28 25 
6-10 keer 20 18 
> 10 keer 30 17·· 
Totaal (N = 100%) (176) (212) 
· · ρ < .01; **· ρ < .001 
Verder is nagegaan in hoeverre de sollicitatiefrequentie van werkenden in het half 
jaar voorafgaand aan het vinden van werk, afwijkt van de sollicitatiefrequentie 
van werklozen. Om tot een zo zuiver mogelijke vergelijking te komen zijn twee 
beperkingen in het materiaal aangebracht. Allereerst is de analyse beperkt tot de 
werkenden die tenminste een jaar werkloos zijn geweest. Ten tweede zijn - omdat 
voor het verkrijgen van een baan een sollicitatie noodzakelijk is - zowel bij de 
werklozen als bij de werkenden, degenen die niet solliciteerden buiten beschou­
wing gebleven (zie tabel 11.6). 
Tabel 11.6. - Vergelijking van de sollicitatiefrequentie in het afgelopen half jaar, 
c.q. in het half jaar voorafgaand aan het vinden van werk, tussen werkloze en 
werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende mannen (30-44 
jaar), in percentages 
1-5 keer 
6-10 keer 
> 10 keer 
Totaal (N = = 100%) 
jongeren 
werkloos 
36 
26 
38 
(137) 
wertend 
24 
19 
53 
(40) 
mannen 
werkloos 
41 
31 
28 
(212) 
werkend 
8 
26 
6 6 " * 
(40) 
· · ' ρ < .001 
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Tussen de werkloze en werkende jongeren zijn geen significante verschillen in 
sollicitatiefrequentie. De werkende mannen onderscheiden zich echter van de 
werklozen doordat ze frequenter solliciteerden. Hierbij moet uiteraard in het oog 
worden gehouden dat de duur van de werkloosheid varieert tussen tenminste 1 
jaar (de werkenden), gemiddeld 3 jaar (de werkloze jongeren) tot gemiddeld 5 jaar 
(de werkloze mannen). Niettemin ook als met deze verschillen in duur zo goed 
mogelijk rekening gehouden wordt, blijkt dat de werkende mannen frequenter 
solliciteerden gedurende hun werkloosheidsperiode (Woldringh, Miltenburg en Pe­
ters, 1987). 
Verder is de sollicitatiefrequentie vergeleken binnen de onderzoeksgroepen van 
langdurig werklozen van verschillende duurgroepen (zie tabel 11.7). Er bestaat bij 
de mannen een sterke relatie tussen sollicitatiefrequentie en werkloosheidsduur: 
degenen die al lang werkloos zijn solliciteren minder vaak dan degenen die korter 
werkloos zijn (werkloze mannen, r = -.24 ρ < .001). Degenen die extreem lang 
werkloos zijn, solliciteren vaker in het geheel niet. Bij de werkloze jongeren is de 
tendens dezelfde maar de verschillen in sollicitatiefrequentie zijn niet significant. 
De samenhang tussen werkloosheidsduur en sollicitatiefrequentie komt overeen met 
de gegevens uit ander onderzoek (Vissers, de Vries en Schepens, 1986; Tazelaar en 
Sprengers, 1984 en Ten Have en Jehoel-Gijsbers, 1985). Toch is het opmerkelijk 
om te zien dat ook bij de categorie met de langste werkloosheidsduur 15 tot 24 
procent nog frequent solliciteert. 
Bij tabel 11.7 kan nog opgemerkt worden dat naast de duur van de werkloosheid 
ook de leeftijd een rol speelt: werkloze jongeren solliciteren wat frequenter dan 
werkloze mannen (p < .01). 
Verder is nog nagegaan in hoeverre er verband bestaat tussen sollicitatiefrequentie 
enerzijds en de gevolgde uitkeringsroute, de fysieke belasting in de laatste baan 
en de reden van ontslag anderzijds. De werkloze jongeren en mannen die recht­
streeks in de RWW stroomden, vertonen geen afwijkende sollicitatiefrequentie van 
degenen die via de WW en WWV in de RWW stroomden. De reden van ontslag uit 
de laatste baan blijkt door te werken in de sollicitatiefrequentie: met name bij de 
werkloze jongeren blijken degenen die zelf ontslag namen en die wegens een 
conflict met de werkgever ontslag kregen, vaker niet gesolliciteerd te hebben in 
het afgelopen half jaar, dan degenen die om bedrijfsgebonden redenen (sluiting, 
reorganisatie of tijdelijke baan) ontslag kregen (bij de jongeren 41 tegen 4 pro­
cent (N = 41, resp. N = 26; ρ < .001). De werkloze mannen die vanwege hun ge­
zondheid meenden weinig of geen kans op werk te hebben, solliciteerden vaker 
niet dan de overige langdurig werkloze mannen (54 tegen 38 procent; N = 54, 
resp. N = 130; ρ < .05). 
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Tabel 11.7. - Vergelijking van de sollicitatiefrequentie naar duur van de werkloos-
heid, tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze mannen (30-44 jaar), in 
percentages 
weikloT» jongeren 
0 
1-5 
6-10 
> 10 
Totaal (N = 100%) 
werkloze mannen 
0 
1-5 
6-10 
> 10 
Totaal (N = 100%) 
< 2 jaar 
10 
40 
23 
27 
(30) 
< 3jaar 
27 
25 
25 
23 
(48) 
< 3jaar 
25 
22 
20 
34 
(65) 
3/4 jaar 
31 
31 
22 
17 
(65) 
3jaar 
IS 
33 
18 
33 
(40) 
5/6 jaar 
52 
26 
11 
11 
(46) 
> 3jaar 
32 
26 
18 
24 
(38) 
> 7 jaar 
54 
19 
13 
15 
(48) 
totaal 
22 
28 
20 
30 
(173) 
totaal 
40 
26 
18 
17 
(207) 
Sollicitatieredenen 
Om een beeld te krijgen van de sollicitatieredenen van langdurig werklozen, zijn 
hen een aantal uitspraken voorgelegd over hun sollicitatiegedrag. 
De belangrijkste reden om te büjven solliciteren blijkt uiteraard de wens om werk 
te vinden. Van de langdurig werkloze mannen die solliciteren zegt 84 procent 
zoveel mogelijk of op alles wat maar als passend werk beschouwd kan worden, te 
solliciteren. Veel minder mannen zeggen alleen op aantrekkelijke banen te solli-
citeren (13 procent) of alleen omdat het moet (9 procent). Bij de jongeren treffen 
we vergelijkbare cijfers aan. Bij hen is het aandeel van degenen die alleen op 
aantrekkelijke banen solliciteren iets groter. De werkenden blijken geen andere 
redenen te hebben gehad dan de langdurig werklozen voor hun sollicitaties. 
Tabel 11.8 geeft een beeld van de redenen om niet te solliciteren. 
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33 
26 
13 
15 
8 
45 
26 
12 
7 
2 
Tabel 11.8. - Vergelijking van de redenen om niet te solliciteren tussen werkloze 
jongeren (18-22 jaar) en werkloze mannen (30-44 jaar), in percentage ja-antwoor-
den 
jongeren 
er is toch geen werk voor mij 
vanwege mijn gezondheid 
ik red mezelf best 
ik doe onbetaald vrijwilligerswerk 
omdat ik een opleiding volg 
Totaal (N = 100%) (39) (84) 
De belangrijkste reden om niet te solliciteren is dat werklozen menen dat er toch 
geen werk voor hen is. Dat geldt het sterkst voor de mannen van 3 0 - 4 4 jaar. 
Daarnaast blijkt de gezondheid een belangrijke reden zowel voor jongeren als voor 
mannen om niet te solliciteren. 
Sollicitatiekanalen 
Werklozen, die in aanmerking willen komen voor een uitkering, zijn verplicht om 
als werkzoekende ingeschreven te staan bij het gewestelijk arbeidsbureau. Voorts 
dienen werklozen zelf activiteiten te ontplooien om werk te vinden. Aan de lang-
durig werklozen die te kennen gaven werk te zoeken is een lijst van mogelijke 
sollicitatiekanalen voorgelegd, met de vraag welke kanalen zij, in het afgelopen 
half jaar, zelf wel eens hebben gebruikt. Het ging hierbij om het al of niet toe-
passen van bepaalde solhcitatiekanalen, niet om de frequentie of intensiteit van 
het gebruik. De werklozen konden dus meerdere mogelijkheden aangeven. Aan de 
werkenden is gevraagd via welk sollicitatiekanaal zij him huidige baan hebben 
gevonden. De percentages van de werkenden zijn daardoor per kanaal lager dan 
die van de werklozen. De gegevens van de werklozen hebben dus betrekking op de 
gebruikte solhcitatiekanalen, die van de werkenden op de met succes gebruikte 
solhcitatiekanalen. 
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Tabel 11.9. - Sollicitatiekanalen van werkloze jongeren (18-22 jaar) en mannen 
(30-44 jaar), die in het afgelopen half jaar hebben gesolliciteerd, c.q met succes 
gebruikte sollicitatiekanalen van werkende jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 
jaar), in percentages 
jongeren mannen 
werkloos werkend werkloos werkend 
1. 
2 
3. 
4 
5 
6. 
7 
8. 
9. 
10 
11 
12. 
13 
familie,buurt,vnenden 
informeren bij GAB 
informeren bedrijven 
lüjken in krant 
ingaan aanbod GAB 
reageren advertentie 
kijken in vacaturebank 
via uitzendbureau 
ex-collega's/werkgevers 
via school/stage 
informeren bij GSD 
ingaan suggestie GSD 
anders 
37 
49 
50 
64 
11 
67 
40 
23 
8 
2 
4 
2 
4 
32 
30 
25 
20 
20 
19 
14 
14 
4 
5 
4 
2 
7 
28 
61 
42 
66 
10 
61 
43 
15 
21 
-
17 
5 
8 
27 
25 
26 
22 
18 
21 
17 
10 
25 
2 
7 
2 
21 
Totaal (N = 100%) (129) (171) (125) (147) 
In tabel 11.9 zijn de sollicitatiekanalen gerangschikt naar de mate waarin de wer-
kende jongeren ze noemden als de kanalen waardoor ze hun huidige werk hebben 
gevonden. De kanalen die de werklozen het meest gebruiken zijn het reageren op 
advertenties en het kijken in de krant. Bij de werkloze jongeren is daarnaast een 
veel gebruikt kanaal het informeren bij het arbeidsbureau en het zelf bij bedrij-
ven informeren naar vacatures. De twee door de werkloze jongeren meest gebruik-
te kanalen staan niet in de top van de succesvolle kanalen. De kennelijk meest 
effectieve methode - inwinnen van informaties bij familie, buren en vrienden-
wordt zowel door werkloze jongeren als door werkloze mannen relatief weinig 
gebruikt, althans in vergelijking met enkele andere methoden. Verder valt op dat 
een door werkenden vaak met succes gebruikte methode - werk zoeken via ex-
coUega's of ex-werkgevers - bij werkloze mannen een relatief lage plaats in hun 
rangorde heeft. Dat is echter begrijpelijk als gelet wordt op het verschil in werk-
loosheidsduur tussen werkloze en werkende mannen. Opmerkelijk is verder dat 
van de werkenden 20 procent (mede) door in te gaan op een aanbod van het GAB 
zijn huidige baan heeft gekregen terwijl van de werklozen kennelijk slechts 10 
procent met een dergelijk aanbod te maken heeft gehad. Bij het doorbreken van 
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de werkloosheid van degenen die nu weer werk hebben, heeft dus ook een aanbod 
van buitenaf een - overigens bescheiden - rol gespeeld. 
Op grond van deze gegevens kunnen we stellen dat werklozen vooral gebruik 
hebben gemaakt van sollicitatiekanalen die, zoals blijkt uit de gegevens van de 
werkenden, relatief weinig kans op succes geven. In hoeverre werklozen in dit 
opzicht verschillen van werkenden is echter niet bekend. We weten immers niet in 
hoeverre de werkenden in dezelfde mate van dergelijke kanalen gebruik hebben 
gemaakt. De gegevens van de werkenden maken wel duidelijk hoe belangrijk de 
meer informele kanalen zijn voor het verkrijgen van werk. 
De offerbereidheid met het oog op een nieuwe baan 
Bij het feitelijke arbeidsmarktgedrag spelen ook de eisen die aan een nieuwe baan 
gesteld worden een rol. Bij werklozen kunnen er in de loop van de tijd veran-
deringen optreden in wat ze voor zichzelf als passend werk beschouwen. Zo kun-
nen er veranderingen optreden in de opvattingen ten aanzien van de aard van het 
werk, de functie, de hoogte van het loon, de secundaire arbeidsvoorwaarden of de 
aanvaardbare reisafstanden. In welke richting deze veranderingen zullen gaan is 
niet op voorhand te voorspellen (zie ook: Valkenburg en ter Huurne, 1983; Van 
Wezel, 1972). Enerzijds zou men kunnen veronderstellen dat werklozen, naarmate 
hun werkloosheid langer duurt, hun eisen zullen verlagen ten aanzien van het 
werk dat ze zouden willen doen; anderzijds kan het zijn dat werkloosheid en het 
ontbrekende toekomstperspectief op den duur leiden tot berusting. Dat zou dan als 
gevolg kunnen hebben dat werklozen op den duur juist minder bereid zijn hun 
eisen ten aanzien van passend werk te verlagen. De feitelijke veranderingen zijn 
in tabel 11.10 in kaart gebracht. 
Het merendeel van de ondervraagden (vrijwel steeds circa 60 procent van zowel de 
werklozen als de werkenden) heeft te kennen gegeven dat de eisen die ze aan hun 
werk stellen niet veranderd zijn. Voorzover er echter veranderingen zijn opgetre-
den, houden deze vooral in dat ze in de loop van de tijd lagere eisen zijn gaan 
stellen. De langdurig werkloze mannen zijn met name lagere eisen gaan stellen aan 
de reistijden, de langdurig werkloze jongeren aan de aansluiting tussen opleiding 
en werk en aan het soort werk. De langdurig werklozen onderscheiden zich van de 
werkenden doordat ze vaker hogere eisen zijn gaan stellen aan het loon en het 
soort werk. Bij de beoordeling van dit gegeven dient rekening te worden gehouden 
met het feil dat de langdurig werklozen in hun laatste baan meer geconfronteerd 
werden met belastende arbeidsomstandigheden en met ongunstige arbeidsvoorwaar-
den dan de werkenden (zie hoofdstuk 10). 
De vijf aspecten van het werk waaraan hogere of lagere eisen zijn gesteld, zijn 
samengevoegd tot één variabele door de percentages respondenten die minder eisen 
zijn gaan stellen, te sommeren. (Cronbach's-alpha over deze vijf aspecten bedroeg 
bij de langdurig werkloze jongeren en mannen respectievelijk .77 en .75, en bij 
de werkende jongeren en mannen .81 en .79). 
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De nieuwe variabele - die vermindering van tenminste één eis wordt genoemd-
is verkregen door sommering van degenen die tenminste één eis laten vallen. Deze 
laat zien dat bij de mannen de werkenden vaker zeggen minstens één van hun 
eisen te hebben verlaagd dan de werklozen. Bij de jongeren zijn er geen verschil-
len tussen werkenden en werklozen (zie tabel 11.10). 
Tabel 11.10. - Vergelijking van de offerbereidheid ten behoeve van een baan gedu-
rende de werkloosheidsperiode, tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) 
en tussen werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), in percentages 
jongeren mannen 
werkloos werkend werkloos werkend 
hogere eisen 
lagere eisen 
soort werk 
hogere eisen 
lagere eisen 
reistijden 
hogere eisen 
lagere eisen 
aansluiting opleiding/werk 
hogere eisen 
lagere eisen 
arbeidsvoorwaarden 
hogere eisen 
lagere eisen 
20 
21 
21 
33 
8 
27 
5 
33 
9 
21 
5 · · · 
25 
6 · · · 
32 
2 
32 
4 
32 
3 ' 
21 
17 
19 
14 
22 
10 
30 
9 
23 
11 
15 
6 · " 
33 
4 . . . 
33 
0 
42 
5 
31 
6 
30 
sommering 
vermindering tenminste een eis 53 58 44 56* 
Totaal (N = 100%) (169) (165) (212) (147) 
•p < .05;··· ρ < .001 
Ten behoeve van de verdere analyse is ook de gemiddelde score op deze vijf 
aspecten berekend. Deze variabele wordt offerbereidheid genoemd. Deze variabele 
is in verband gebracht met de duur van de werkloosheid om inzicht te krijgen in 
de aard van een mogelijk verband tussen deze factoren. Uit de gegevens blijkt 
dat naarmate de werkloosheid langer duurt er meer werkloze jongeren een grote 
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offerbereidheid hebben. In de eerste twee jaar van de werkloosheid stelt 38 pro­
cent van de werkloze jongeren gemiddeld minder eisen, na twee jaar is dat 54 
procent (p < .05). Bij de mannen is er daarentegen sprake van een afname van of­
ferbereidheid in de loop van de werkloosheid (43 en 32 procent). Dit verschil is 
echter niet significant. 
Over de variabelen die in deze paragraaf aan de orde zijn geweest en die tesamen 
een beeld geven van het arbeidsmarktgedrag, is geen discriminantanalyse uitge­
voerd omdat de vraagstelling ten aanzien van het gebruik van sollicitatiekanalen 
voor werklozen en werkenden niet gelijk was (gebruikte kanalen versus met succes 
gebruikte kanalen) en omdat het resterend aantal variabelen te klein was om een 
dergelijke analyse zinvol te doen zijn. 
11.5. De relatie tussen arbeidsmarktgedrag en achtergrondkenmerken 
De mogelijke samenhang tussen de onderzochte aspecten van het arbeidsmarktge­
drag zoals sollicitatiefrequentie, de gebruikte sollicitatiekanalen en de verminde­
ring van eisen ten aanzien van een nieuwe baan en een aantal achtergrondken­
merken worden in deze paragraaf besproken. De gebruikte sollicitatiekanalen zijn 
in drie typen verdeeld: 
a. het gebruik van formele sollicitatiekanalen, namelijk het arbeidsbureau en rea­
geren op advertenties (items 2,5 en 6; zie tabel 11.9); 
b. het gebruik van informele kanalen in de naaste omgeving (familie, buren, 
vrienden, item 1); 
с het gebruik van overige informele kanalen (ex-collega's, vroegere werkgevers, 
zelf informeren bij bedrijven, items 3 en 9). 
Het eerste en laatste type zijn geconstrueerd door sommering van de samenstel­
lende items op basis van het wel of niet gebruiken van het betreffende kanaal. 
De meeste samenhangen blijken te bestaan tussen sollicitatiefrequentie, het sollici­
teren via formele kanalen en de achtergrondkenmerken en met name de duur van 
de werkloosheid (zie tabel 11.11). 
Bij de werkloze jongeren blijkt dat jongeren met een hogere opleiding frequenter 
solliciteren en vaker van formele sollicitatiekanalen gebruik maken. Verder maken 
werkloze jongeren naarmate ze langer werkloos zijn, minder gebruik van formele 
sollicitatiekanalen. Werkloze meisjes blijken de eisen die ze aan een nieuwe baan 
stellen vaker te verlagen dan de werkloze jongens. Voorts is nog interessant dat 
werkende meisjes hun huidige baan minder vaak via informele kanalen verkregen 
hebben dan de jongens. 
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Tabel 11.11. - Significante r-correlaties tussen sollicitatiefrequentie, gebruikte 
sollicitatiekanalen en achtergrondkenmerken, bij werkloze en werkende jongeren 
(18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar). 
opleiding geslacht duur werkloosheid 
weitloze jongeren 
sollicitatiefrequentie 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
informele kanalen overig 
offerbereidheid 
.24* 
.17· 
-.21' 
.15' 
werkende jongeren 
sollicitatiefrequentie 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
informele kanalen overig 
offerbereidheid 
•.18' 
opleiding gehuwd leeftijd duur werkloosheid 
werkloze mannen 
sollicitatiefrequentie 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
informele kanalen overig 
offerbereidheid 
-.16· -.24* 
-.20' 
-.20* 
welkende mannen 
sollicitatiefrequentie 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
informele kanalen overig 
offerbereidheid 
.21* 
.19' 
лб-
зз · · · 
1 manAoOuw, 2 niet-gehuwd/gehuwd 
* ρ < .05; ** ρ < .01; *** ρ < .001 
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Voor de werkloze mannen geldt dat de extreem langdurig werklozen minder fre-
quent solliciteren en minder van formele sollicitatiekanalen gebruik maken. De 
werkloze mannen solliciteren verder minder frequent naarmate ze ouder worden. 
Verder maken de werkloze mannen met een hogere opleiding minder gebruik van 
informele sollicitatiekanalen via ex-collega's. Bij de werkende mannen zien we 
daarentegen juist een toename van de sollicitatiefrequentie naarmate de werkloos-
heid langer duurt. Ook hebben de werkende mannen, naarmate de werkloosheid 
langer duurde, vaker hun huidige baan via formele sollicitatiekanalen gevonden. 
Verder is nog van belang te vermelden dat de gehuwde werkende mannen hun 
huidige baan vaker via informele kanalen uit de directe omgeving hebben verkre-
gen dan niet-gehuwden. De gehuwde werkende mannen waren meer offerbereid 
voor een nieuwe baan. Deze twee factoren zouden dus van betekenis kunnen zijn 
bij de interpretatie van de samenhang tussen werkloos blijven en niet-gehuwd zijn 
(zie hoofdstuk 9). 
Tot slot willen we nog ingaan op de tegengestelde relatie tussen werkloosheids-
duur en arbeidsmarktgedrag bij de werkloze en werkende mannen die hiervoor 
werd geconstateerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de werkloosheid van 
de werkenden veel korter duurde dan die van de langdurig werklozen. Voor de 
werklozen geldt dat in het begin van de werkloosheid vrij frequent gesolliciteerd 
wordt, waarna de sollicitatiefrequentie na verloop van tijd afneemt. Bij de jonge-
ren is er na een werkloosheid van meer dan drie jaar sprake van een zekere 
omslag, bij de werkloze mannen doet zich na vijf à zes jaar zo'n omslag voor (zie 
ook tabel 11.7). Een vergelijkbare berusting treedt op ten aanzien van de offerbe-
reidheid: gedurende de eerste drie jaar van de werkloosheid vermindert 58 procent 
van de werkloze mannen de eisen voor een baan, na drie jaar is dat nog 40 pro-
cent (N = 43 en 150), bij de jongeren lopen de percentages terug van 50 naar 40 
procent (N = 94 en 75) . 
11.6. Nadere analyse van de relaties tussen kenmerken van het arbeidsmarkt-
gedrag 
Er is een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang 
tussen de gemeten kenmerken van het arbeidsmarktgedrag. Voor de werklozen die 
solliciteerden in het afgelopen half jaar en de werkenden die solliciteerden voor 
het verkrijgen van de huidige baan, is nagegaan in hoeverre er relaties bestaan 
tussen sollicitatiefrequentie, de verschillende sollicitatiekanalen en de offerbereid-
heid voor het verkrijgen van een nieuwe baan (zie label 11.12). 
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Tabel 11.12. - Significante r-correlaties tussen kenmerken van het arbeidsmarktge-
drag bij werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en werkloze en werkende 
mannen (30-44 jaar) 
sollicitatie- formele informele 
frequentie sollicitatie- sollicitatie-
kanalen kanalen omgeving 
weiUütcejoogeicii 
formele sollicitatie kanalen 
informele kanalen omgeving 
overige informele kanalen 
offerbereidheid 
werkende jongeren 
formele sollicitatie kanalen 
informele kanalen omgeving 
overige informele kanalen 
offerbereidheid 
werkloze mannen 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
overige informele kanalen 
offerbereidheid 
welkende mannen 
formele sollicitatiekanalen 
informele kanalen omgeving 
overige informele kanalen 
offerbereidheid 
• ρ < .05; · · ρ < .01; · · · ρ < .001 
De variabele sollicitatiefrequentie blijkt de meeste samenhangen met de andere 
variabelen te vertonen. Opmerkelijk is dat zowel bij de langdurig werkloze jonge­
ren als bij de mannen een hogere sollicitatiefrequentie samenhangt met het ge­
bruik van formele sollicitatiekanalen en met het gebruik van informele kanalen 
via ex-collega's e.d. Verder blijkt bij alle vier de onderzoeksgroepen een hogere 
sollicitatiefrequentie samen te gaan met het vaker bereid zijn om eisen ten aan­
zien van een baan te verminderen. Bij de werkende jongeren en mannen is de 
samenhang tussen sollicitatiefrequentie en offerbereidheid sterker dan bij de werk­
lozen. Dit kan samenhangen met het feit dat bij hen de werkloosheidsduur korter 
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.25·· 
.30**· 
.16* 
.19* 
.22*· 
. 3 5 · " 
.28 · · · 
.29**· 
.38·** .25*· 
.21** 
.18' 
.26** 
3 7 * · * .28· · · 
.30*·· .28·** 
was. Bij de werklozen bleek ook in de eerste jaren van werkloosheid de offerbe-
reidheid groter dan in de latere jaren (zie paragraaf 11.5). 
De werkenden onderscheiden zich van de werklozen doordat bij hen samenhangen 
bestaan tussen het met succes gebruiken van informele sollicitatiekanalen uit de 
omgeving en het gebruik van de andere sollicitatiekanalen. Bij de werkenden en 
vooral bij de werkende mannen zijn de contacten met de omgeving kennelijk een 
stimulans geweest voor een actief arbeidsmarktgedrag. Dit geeft de betekenis van 
steun vanuit de direkte omgeving voor de werkenden aan. 
11.7. Samenvatting en discussie 
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat landurig werklozen nog veel 
belang hechten aan betaald werk. Regelmatig is de gedachte geponeerd dat werk-
lozen, omdat zij maatschappelijk gezien buitenspel zijn geplaatst, zich zouden 
afkeren van vrij algemeen aanvaarde waarden en normen. In ons onderzoek zijn er 
echter geen aanwijzingen te vinden dat zo'n verschijnsel zich op aanzienlijke 
schaal voordoet. Misschien kunnen we beter stellen dat juist langdurig werklozen 
veel belang aan betaald werk hechten omdat zij aan den lijve de nadelen van het 
werkloos zijn ervaren. Dat blijkt ook uit de argumenten die genoemd worden om 
zoveel belang aan werk te hechten: bij de jongeren overheerst het argument om 
financieel zelfstandig te worden, de mannen vinden het vooral van belang om meer 
inkomsten te krijgen. Gelet op de grote verschillen in inkomen, in vergelijking 
met werkenden, waarmee deze huishoudens al een aantal jaren geconfronteerd 
worden (zie hoofdstuk 12), is dit heel begrijpelijk. 
Zes van de zeven werklozen vinden het (heel) belangrijk om betaald werk te 
krijgen. Tegelijk büjken drie van de vier jongeren en negen van de tien mannen 
zichzelf vrijwel geen kans te geven om binnen een half jaar feitelijk werk te 
krijgen. In vergelijking met de feitelijke kans op uitstroom bij een gemiddelde 
werkloosheidsduur van 3 respectievelijk 5 jaar, zijn de schattingen van werkloze 
jongeren en mannen beslist geen pessimistische schattingen (voor 1987 valt de 
kans op uitstroom wegens het vinden van werk op 10 à 20 procent te ramen; zie 
hoofdstuk 2; voor 1984 - het jaar waarm het veldwerk plaatsvond - zijn helaas 
geen schattingen bekend, maar gelet op de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
zullen deze cijfers beneden die van 1987 üggen). 
Het zal duidelijk zijn dat de discrepantie tussen het belang dat aan werk wordt 
gehecht en de eigen inschatting van de kans op werk een bron van spanning is. 
Dit geldt temeer omdat hel vrijwel ontbreken van kansen voor een belangrijk deel 
aan niet door het individu beïnvloedbare factoren als arbeidsmarkt, duur werkloos-
heid, leeftijd en geringe ervaring wordt toegeschreven. Dit geldt het sterkst voor 
de mannen. Opmerkelijk is dat die werkloze mannen die zichzelf vrijwel geen kans 
meer geven op de arbeidsmarkt, vaak als eerste reden daarvoor hun gezondheid 
noemen. Jongeren wijzen vaker op beïnvloedbare factoren als een lage opleiding. 
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Een deel van de langdurig werklozen blijft, ondanks de werkloosheidsduur en 
ondanks het feit dat ze zich zelf vrijwel geen kans geven, toch frequent sollicite-
ren. Ook dit is vermoedelijk een bron van spanning. In hoofdstuk 20 wordt hier 
verder op in gegaan. 
De werkende mannen blijken in het half jaar voorafgaand aan het vinden van een 
baan frequenter gesolliciteerd te hebben dan de werkloze mannen. Ook als zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met werkloosheidsduur blijft dit verband be-
staan. 
Uit de analyse van gebruikte sollicitatiekanalen blijkt dat bij werklozen een hoge-
re sollicitatiefrequentie samengaat met het meer gebruiken van formele sollicita-
tiekanalen of het proberen werk te vinden via contacten met ex-collega's. Bij 
werkenden bestaat er een nauwe samenhang tussen de verschillende typen sollici-
tatiekanalen die met succes zijn toegepast. Werkenden gebruiken met name vaker 
hun direkte sociale omgeving bij het zoeken van werk respectievelijk krijgen daar 
meer steun van. Dit zou (een deel van) de verklaring kunnen zijn voor de grotere 
sollicitatiefrequentie van werkenden. 
Werkloze meisjes maken nog minder gebruik van informele sollicitatiekanalen uit 
hun omgeving dan de jongens. Verder büjken gehuwde werkenden vaker via infor-
mele kanalen aan hun huidige werk te zijn gekomen, dan niet-gehuwden. De ge-
huwde werkende mannen hebben een grotere offerbereidheid dan de niet-gehuwde 
werkenden: zij hebben bij het solliciteren vaker hun eisen verlaagd. Deze laatste 
twee factoren zouden een rol kunnen spelen bij de samenhang tussen werkloos 
blijven en het niet-gehuwd zijn (zie hoofdstuk 9). 
Zowel werkloze jongeren als werkloze mannen blijken hun eisen ten aanzien van 
een nieuwe baan met name in de eerste drie jaar van werkloosheid te verlagen, 
daarna treedt een zekere berusting op. Werkende jongeren en mannen stelden 
vrijwel nooit hogere eisen gedurende hun werkloosheidsperiode; bij werklozen 
kwam dit vaker voor, met name ten aanzien van de hoogte van het loon en het 
soort werk. Werklozen hadden in hun laatste baan echter vaker te maken met 
belastende arbeidsomstandigheden en/of ongunstige arbeidsvoorwaarden. Het ligt 
voor de hand om te veronderstellen dat deze werklozen niet in eenzelfde situatie 
terecht wilden komen. 
De variabele gezondheid speelt een belangrijke de rol bij de achtergronden van 
werkloosheid en bij het arbeidsmarktgedrag. Bij een deel van de werklozen speelde 
de slechte gezondheid mee bij het ontslag (bij 18 procent van de mannen en 11 
procent van de jongeren; zie hoofdstuk 10). Door een deel van de werkloze jonge-
ren en de mannen wordt de gezondheid genoemd als reden om in het laatste half 
jaar niet te solliciteren. Verder noemt één op de drie mannen en één op de tien 
werkloze jongeren de gezondheid als een van de drie belangiijkste redenen om de 
eigen kansen op de arbeidsmarkt zeer laag in te schatten. Dit roept de vraag op 
in hoeverre er onder de langdurig werklozen sprake is van een verslechtering van 
de gezondheidssituatie gedurende de werkloosheid. In hoeverre deze antwoorden 
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zijn ingegeven door een behoefte aan legitimering van de werkloosheid, is moeilijk 
vast te stellen. De slechte gezondheid hoeñ daarom in de beleving van de langdu-
rig werklozen overigens nog niet minder reëel te zijn. Ook in dat geval is er 
sprake van een bron van spanning die kennelijk groter wordt bij het voortduren 
van de werkloosheid. Deze gegevens zijn aanleiding om te veronderstellen dat er 
sprake is van verborgen arbeidsongeschiktheid bij degenen die gebruik maken van 
de werkloosheidsregelingen. 
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Hoofdstuk 12 
DE FINANCÍELE EN MATERIELE SITUATIE 
12.1. Inleiding 
Een van de belangrijkste gemeenschappelijke kenmerken van personen met een 
uitkering krachtens de Bijstandswet (inclusief de RWW) is dat het niveau van hun 
uitkering is vastgesteld op 'de noodzakelijke kosten van het bestaan'. Deze laatste 
formulering uit de Algemene Bijstandswet duidt op de minimuminkomensgarantie-
de 'vloer' - in de sociale zekerheid. De bijstand is de laatste voorziening waar 
burgers een beroep op kunnen doen als zij niet in staat zijn op andere wijze in 
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. In de totale inkomensver-
deling behoren personen met een bijstandsuitkering daardoor samen met anderen 
die een uitkering op hetzelfde niveau ontvangen tot wat genoemd wordt de cate-
gorie 'minima'. 
We willen nog op twee andere kenmerken van een bijstandsuitkering wijzen. Een 
bijstandsuitkering moet als een aanvullende uitkering worden beschouwd; eigen 
inkomsten van de aanvrager worden in mindering gebracht op de uitkering. Verder 
wordt bijstand in principe als gezinsbijstand verstrekt. Dit komt tot uiting in het 
feit dat bij het bepalen van de hoogte van de bijstand rekening wordt gehouden 
met inkomsten van de partner. Verder blijkt dit uit het feit dat de normbedragen 
voor de verschillende typen bijstandscliënten zijn afgeleid van de norm voor een 
echtpaar met of zonder kinderen. Een eenoudergezin ontvangt 90 procent van deze 
norm en een alleenstaande ontvangt 70 procent. Alleenstaanden beneden de 23 jaar 
ontvangen lagere bedragen. In concreto betekent dit dat in 1984 (het jaar van 
onderzoek) een echtpaar recht had op een uitkering van (afgerond in guldens) 
ƒ 1447,- per maand; een eenoudergezin van ƒ 1302,- per maand en een alleen-
staande (van 23 en ouder) van ƒ 1013,- per maand. Bij jongeren van 21 of 22 jaar 
bedroeg de uitkering ƒ 769,- respectievelijk ƒ 885,-. Bij jongeren van 18 tot 20 
jaar hing de hoogte van de uitkering samen met him woonsituatie en leeftijd. 
Woonden ze zelfstandig, dan bedroeg hun uitkering ƒ 708.-; woonden ze bij hun 
ouders, dan Hep hij op van ƒ 332,- tot ƒ 426,- per maand. 
Van 1972 tot 1983 was de bijstandsnorm direct gekoppeld aan het netto minimum-
loon. Op het moment van ons onderzoek lag de bijstandsnorm voor een echtpaar 
iets lager dan het netto minimumloon (± ƒ 20,- per maand). 
Er bestaan dus in feite twee minimumniveaus: één voor de werkenden en één voor 
personen met een bijstandsuitkering. De feitelijke verschillen in inkomsten tussen 
huishoudens van werkenden met een minimumloon en huishoudens van bijstandscli-
ënten kunnen echter wel groter zijn dan die ƒ 20,- per maand. Bij werkenden 
worden de inkomsten van de partner niet in mindering gebracht, bij personen met 
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een bijstandsuitkering wel. Ook is het minimumloon van een alleenstaande werken-
de even hoog als dat van een gehuwde; de bijstandsuitkering van een alleenstaan-
de bedraagt evenwel 70 procent van die van een gehuwde (of samenwonende). 
Werknemers met een minimumloon ontvangen verder eveneens vaak toeslagen bo-
ven het minimumloon. 
In hoofdstuk 3 is gesteld dat de negatieve gevolgen in lichamelijk en psychisch 
opzicht van langdurige werkloosheid als life-event deels worden veroorzaakt door 
belastende omstandigheden die gepaard gaan met deze langdurige werkloosheid. De 
achteruitgang in het inkomen en de, daarmee samenhangende, achteruitgang in de 
materiële situatie kunnen ons inziens worden beschouwd als belangrijke belastende 
omstandigheden. 
Fryer (1988) merkt op dat in recente psychologische literatuur over ervaringen 
met werkloosheid de achteruitgang in het inkomen een opmerkelijk geringe nadruk 
krijgt. Financiële problemen worden weliswaar genoemd als één van de verklarende 
factoren, maar krijgen geen centrale plaats toebedeeld. Fryer is van mening dat er 
een aantal overtuigende redenen zijn waarom armoede een cruciale rol speelt in 
de ervaring met werkloosheid. In de eerste plaats geven werklozen zelf te kennen 
dat het gebrek aan geld hun voornaamste probleem is, een bevinding die ook in 
dit onderzoek wordt aangetroffen (zie hoofdstuk 17). In de tweede plaats gaat 
werkloosheid vaak gepaard met een aanzienlijke achteruitgang in het inkomen, 
terwijl aan de andere kant werklozen worden geconfronteerd met kosten die ze 
vroeger niet hadden (bijvoorbeeld hogere uitgaven voor energiekosten omdat ze 
vaker thuis zijn, kosten in verband met het zoeken naar werk, het stoppen van 
faciliteiten die hun vroegere baan meebracht, zoals goedkope sportfaciliteiten of 
andere verenigingsactiviteiten, ongunstiger voorwaarden bij kredietverlening). Als 
derde reden noemt hij de bestaande relatie tussen indicatoren van financiële en 
die van psychische problemen. 
In de uitwerking van de vraagstelling (hoofdstuk 6) werd gesteld dat onderscheid 
wordt gemaakt naar belastende omstandigheden als onontkoombare gevolgen van 
werkloosheid, en de manier waarop langdurig werklozen daarmee omgaan. Het 
laatste houdt een zekere keuzevrijheid in. Bij een achteruitgang in het inkomen is 
het onvermijdelijk dat men een zekere aanpassing in het leefpatroon aanbrengt; 
hoe men dat doet is evenwel een kwestie van keuzes en prioriteiten en wordt 
door ons beschouwd als een vorm van probleemhantering (coping). 
Begripsmatig is dit onderscheid tussen belastende omstandigheden (de onontkoom-
bare gevolgen) en methoden van probleemhantering (de aanpassing hieraan) duide-
lijk. Passen we dit onderscheid evenwel toe op een begrip als 'de feitelijke mate-
riële situatie' dan zien we dat deze elementen van beide begrippen in zich draagt. 
Aanpassing in de materiële situatie is voor langdurig werklozen onvermijdelijk, 
maar hoe deze aanpassing er uiteindelijk uitziet is tegelijk het gevolg van de 
prioriteiten die iemand zich heeft gesteld en de keuzes die zijn gemaakt. 
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Gezien de wijze waarop de betreffende vragen over de materiële situatie feitelijk 
zijn geformuleerd leek het ons de beste oplossing de materiële situatie onder te 
brengen onder de belastende omstandigheden. De vragen die gericht zijn op hoe 
langdurig werklozen handelen in bepaalde financiële aangelegenheden, beschouwen 
wij als vormen van probleemhantering. Er zijn ook auteurs (Wilhelm en Ridley, 
1988) die de andere keus hebben gemaakt en de veranderingen in het financiële 
beheer rekenen tot de mogelijke belastende omstandigheden die gepaard gaan met 
werkloosheid. Vanwege de mogelijkheid die er is om prioriteiten te stellen, hebben 
wij dat niet willen doen. 
Het dubbele karakter moge overigens ook blijken uit de plaatsing van de schulden 
in ons model. De hoogte van de schulden worden gerekend bij de belastende om-
standigheden; het al of niet aangaan van schulden (en bij welke instantie) bij de 
financiële strategieën. 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de financiële en materiële situ-
atie van langdurig werklozen als een beschrijving van (potentieel) belastende om-
standigheden waarin zij verkeren. Door de gegevens van de langdurig werklozen 
te vergelijken met die van de werkenden wordt inzicht gekregen in de mate waar-
in een slechte financiële situatie kenmerkend is voor langdurig werklozen. 
In hoeverre financiële en materiële belastende omstandigheden op zich ook in 
psychisch opzicht een belasting vormen, is onderwerp van hoofdstuk 18, waarin de 
belastende omstandigheden worden gerelateerd aan het voorkomen van stressreac-
ties. 
Het subjectieve oordeel van de langdurig werklozen over hun inkomen en de me-
thoden die langdurig werklozen gebruiken om zich aan te passen aan de achteruit-
gang van hun inkomen vormen het onderwerp van het volgende hoofdstuk. De 
relatie tussen de financiële en materiële situatie en het toepassen van financiële 
strategieën om zich aan te passen aan het lage inkomen komt in hoofdstuk 19 aan 
bod. 
In hoofdstuk 9 is gebleken, dat het opleidingsniveau van de werkenden in het 
onderzoek hoger is àan dat van de werklozen. Omdat het opleidingsniveau moge-
lijk ook een zelfstandige samenhang vertoont met de belastende omstandigheden in 
financieel opzicht, zijn de gegevens van de werkenden niet alleen voor de oor-
spronkelijke steekproef nagegaan, maar zijn ze ook herberekend onder weging van 
het opleidingsniveau. Een overzicht van de gegevens over de weging naar oplei-
dingsniveau vindt men in de bijlagen bij dit hoofdstuk. 
Eerst zal een beschrijving worden gegeven van de financiële situatie waarin de 
langdurig werklozen verkeren, vergeleken met die van de werkenden. Daarna zal 
aandacht worden gegeven aan de materiële situatie waarin zij verkeren. Tot slot 
wordt ingegaan op de vraag welke van de bij het onderzoek betrokken financiële 
en materiële omstandigheden het meest kenmerkend zijn voor langdurig werklozen. 
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12.2. De financiële situatie 
Zoals uit de inleiding bij dit hoofdstuk bleek is de hoogte van de bijstandsuitke-
ring afgestemd op de gezinssituatie of de samenlevingseenheid waarin de bij-
standscliënt verkeert. De hoogte van het inkomen is geen goede maatstaf voor 
iemands bestedingsruimte, wanneer niet tevens rekening wordt gehouden met diens 
noodzakelijke uitgaven. Naarmate het aantal personen dat afhankelijk is van dat 
inkomen groter is, zullen deze noodzakelijke uitgaven immers hoger zijn. Daarom 
zullen in de beschrijving van de financiële situatie de gegevens worden uitgesplitst 
naar het type huishouden waartoe de respondent behoort. Het is evenwel niet 
altijd duidelijk, wie wel en wie niet tot een huishouden gerekend moeten worden. 
Om een voorbeeld te geven: maken volwassen kinderen met een eigen inkomen die 
kostgeld betalen deel uit van een huishouden, of is hun positie in een huishouden 
vergelijkbaar met die van een kostganger? In navolging van Wiebrens (1981) ver-
staan wij onder een huishouden het hoofd van een huishouden, zijn of haar even-
tuele partner en alle thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Thuiswonende kin-
deren van 18 jaar en ouder worden door ons dus niet tot het huishouden gere-
kend. Naar analogie hiermee worden de werkloze en werkende jongeren van 18 tot 
23 jaar in dit hoofdstuk niet beschouwd als behorend bij het huishouden van hun 
ouders. Hun financiële situatie wordt behandeld alsof zij een eigen huishoudeen-
heid vormen, onafhankelijk van het feit of zij thuis wonen of niet. Daarnaast 
worden uitwonende kinderen - ook als ze jonger dan 18 jaar zijn - niet tot het 
huishouden gerekend. De reden hiervoor is dat deze uitwonende kinderen in eco-
nomisch opzicht tot andere huishoudens behoren. 
Als gevolg van deze definitie zijn in de huishoudens van de langdurig werklozen 
en werkenden de inkomsten van en uitgaven voor zowel uitwonende kinderen als 
voor thuiswonende jongeren van 18 jaar en ouder buiten beschouwing gebleven. 
Overigens is nagegaan wat de gevolgen zijn van de keuze van deze definitie. Het 
aantal huishoudens met kinderen van 18 jaar en ouder is, gelet op het totaal van 
de onderzochte huishoudens, slechts gering (gemiddeld 11 % van het totaal). Voor 
een uitvoerige behandeling van de consequenties van deze huishouddefinitie zie de 
bijlagen bij het oorspronkelijke onderzoeksrapport. 
Zoals hierboven is gesteld wordt de bestedingsruimte die iemand heeft niet alleen 
bepaald door de hoogte van diens inkomen. Daarnaast moet rekening worden ge-
houden met een aantal noodzakelijke uitgaven. De voornaamste hiervan zijn wel de 
woonlasten. Naast het totale netto-inkomen, zal in dit onderzoek de hoogte van 
het vrij besteedbare inkomen, dat wil zeggen het totale netto-inkomen met aftrek 
van de woonlasten, als maatstaf voor de financiële situatie worden gebruikt. 
Als laatste maatstaf voor de financiële situatie tenslotte wordt ingegaan op de 
schuldsituatie van de langdurig werklozen. Het verhogen van de bestedingsruimte 
door geld te lenen, betalingen uit te stellen of op afbetaling te kopen is een van 
de manieren om een ontoereikend inkomen het hoofd te bieden (zie volgend 
hoofdstuk). De veronderstelling dat met name bij een terugval in het inkomen 
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individuen er toe zullen overgaan om schulden te maken, lijkt dan ook gewettigd. 
De laatste jaren valt er een toename van het aantal problematische schuldsituaties 
m Nederland te constateren (Engbersen en Van der Veen, 1987), wat waarschijn-
lijk voor een deel op het conto van de stijgende werkloosheid geschreven kan 
worden. Schuldsituaties zijn met name dan problematisch, wanneer het inkomen 
niet toereikend is om, naast de minimale kosten van het levensonderhoud, de 
rente en aflossingen te dragen. 
De financiële situatie zal dus worden besproken aan de hand van vier onderwer-
pen, namelijk: 
- de totale hoogte van het gezinsinkomen 
- de woonlasten 
- hoogte van het vrij besteedbare inkomen. 
- hoogte van de schulden 
De hoogte van het totale netto inkomen 
Ook de definitie van het inkomen verdient een nadere toelichting. Er is naar 
gestreefd een zo volledig mogelijk beeld te geven van alle inkomsten van een 
huishouden. Daarom worden tot het totale netto inkomen alle inkomsten gerekend 
die regelmatig door het huishouden ontvangen worden, ongeacht voor wie of wat 
ze bedoeld zijn. Zodoende worden de kinderbijslag, de huursubsidie, het vakantie-
geld, en inkomsten van de partner en van thuiswonende kinderen beneden de 18 
jaar bij het totale netto inkomen van het huishouden gerekend. Ook de zogenaam-
de 'eenmalige uitkering' is bij het totale inkomen meegerekend. (Voor een over-
zicht en beschrijving van de diverse bronnen van inkomsten van de werklozen en 
werkenden die tezamen het netto-inkomen uitmaken, zie het oorspronkelijke on-
derzoeksrapport, Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987.) 
We zullen hier niet ingaan op de precieze hoogte van de verschillende inkomsten-
bronnen. Wel zal één specifieke inkomstenbron vermeld worden, namelijk de hoog-
te van de uitkering of het salaris. 
Het totale netto inkomen van de onderscheiden onderzoeksgroepen wordt gepre-
senteerd als netto inkomen per maand, ook al worden sommige inkomsten per 
kwartaal (kinderbijslag) of per jaar (bijvoorbeeld eenmalige uitkering) ontvangen. 
In tabel 12.1 vindt men per onderzoeksgroep de uitkering/het salaris en het ge-
middelde netto maandinkomen weergegeven. Omdat de hoogte van de uitkering, 
maar ook de hoogte van de overige gezinsinkomsten samenhangen met het type 
huishouden (alleenstaanden kennen geen inkomsten als verdiensten van partner of 
kinderen), zullen de gegevens worden gespecificeerd naar type huishouden. 
Voor de overzichtelijkheid zijn tevens binnen ieder type huishouden de bedragen 
van de langdurig werklozen gesteld op 100, en is berekend hoe de bedragen van 
de werkenden zich daartoe verhouden. 
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Tabel 12.1. - De hoogte van de uitkering/het salaris en het gemiddelde totale 
netto inkomen per maand bij de onderscheiden onderzoeksgroepen, naar type huis-
houden 
werkloze jongeren 
thuiswonend 
zelfstandig 
zelfstandig met partner 
werkende jongeren 
thuiswonend 
zelfstandig 
zelfstandig met partner 
langdurig werkloze mannen 
alleenstaand 
samenwonend 
werkende mannen 
alleenstaand 
samenwonend 
uitkering/ 
salaris 
ƒ560 
ƒ818 
ƒ1013 
ƒ1196 
ƒ1266 
ƒ1260 
ƒ989 
ƒ1316 
ƒ1912 
ƒ1906 
100 
100 
100 
214 
155 
124 
100 
100 
193 
145 
totale 
netto inkomen 
ƒ 654 
ƒ989 
ƒ1608 
ƒ1278 
ƒ1381 
ƒ2785 
ƒ1101 
ƒ1830 
ƒ2098 
ƒ2722 
100 
100 
100 
195 
140 
173 
100 
100 
191 
149 
N 
(104) 
(56) 
(19) 
(129) 
(14) 
(28) 
(101) 
(111) 
(38) 
(109) 
In tabel 12.1 wordt een grote hoeveelheid gegevens vermeld die we hieronder 
puntsgewijs zullen behandelen. 
a. Verschil tussen uitkering/salaris en totale netto inkomen. Bij de alleenstaande 
mannen en jongeren zijn de verschillen tussen de uitkering/het salaris en het 
totale netto-inkomen betrekkelijk gering, bij de meeste categorieën niet meer dan 
zo'n honderd gulden. Naast hun uitkering/salaris hebben zij weinig andere bronnen 
van inkomsten. Bij de samenwonende mannen en jongeren zijn de verschillen gro-
ter, vooral omdat zij vaker recht hebben op huursubsidie en kinderbijslag. 
b. Invloed van de woonsituatie op de hoogte uitkering/salaris en totale netto 
inkomen. Bij de werklozen blijkt de hoogte van de uitkering sterk beïnvloed te 
worden door de wijze waarop zij wonen, alleen of samen met een partner (en bij 
de jongeren ook nog samen met hun ouders). Degenen die alleen wonen, of bij 
hun ouders wonen, ontvangen een lagere uitkering dan degenen die met een part-
ner wonen. Bij de werkenden heeft de woonsituatie evenwel nauwelijks invloed 
op de hoogte van het salaris. De verschillen naar woonsituatie nemen toe wanneer 
het gaat om het totale netto inkomen. Bij de werklozen komt dit omdat samen-
wonenden vaker recht hebben op huursubsidie en kinderbijslag dan de alleenstaan-
den; bij de werkenden wordt dit effect veroorzaakt door de kinderbijslag en het 
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inkomen van de partner. Slechts weinig werkenden hebben recht op huursubsidie. 
Dat het inkomen van de werkende jongeren die met een partner samenwonen 
hoger is dan dat van de samenwonende werkende mannen, komt omdat vrijwel alle 
partners van de werkende jongeren een betaalde baan hebben, terwijl van de 
partners van werkende mannen niet meer dan 37 procent werkt. Bovendien is het 
inkomen van de partners van de werkende jongeren die een baan hebben, gemid­
deld hoger dan dat van de partners van de werkenden. 
с Verschillen tussen werklozen en werkenden. Bij de alleenstaande werkende 
mannen is het salaris en het totale netto inkomen bijna twee keer zo hoog als dat 
van de alleenstaande werkloze mannen; bij de samenwonenden is dit bijna ander­
half keer zo hoog. In absolute bedragen uitgedrukt scheelt het totale netto inko­
men van werklozen en werkenden ongeveer 900 gulden per maand. Dit ligt bij de 
alleenstaanden vrijwel volledig aan het verschil tussen uitkering en salaris. Bij de 
samenwonenden ligt dit, behalve aan het verschil tussen uitkering en salaris, ook 
aan het verschil in verdiensten van de partners. Heeft van de werkende mannen 
37 procent een verdienende partner (met een gemiddeld inkomen van ƒ 993,- per 
maand), van de werklozen is dit niet meer dan 4 procent (met een gemiddeld 
inkomen van ƒ 269,- per maand). 
De algemene conclusie die op grond van het bovenstaande kan worden getrokken 
luidt, dat het inkomen van de werkenden beduidend hoger (variërend van ongeveer 
anderhalf tot twee keer zo hoog) is dan het inkomen van de werklozen. 
De woonlasten 
Voor een inzicht in de financiële situatie van langdurig werklozen is het niet 
alleen noodzakelijk te weten wat hun inkomsten zijn, maar ook wat de hoogte is 
van enkele belangrijke uitgaven. Daarbij is besloten met name aan de woonlasten 
aandacht te besteden en wel om twee redenen: 
a. de woonlasten zijn de laatste jaren sterk gestegen en vormen een van de 
grootste uitgavenposten; 
b. het niveau van de woonlasten bepaalt in hoge mate het vrij besteedbare inko-
men. 
Voor een belangrijk deel van de respondenten die een huurhuis bewonen bleek het 
niet mogelijk te zijn om de kale huur te scheiden van energielasten, servicekos-
ten, gebruik van antenne/kabelaansluiting etc. Om deze reden verstaan wij onder 
woonlasten de huur samen met de servicekosten en de energielasten (verwarming, 
(kook)gas, water, elektra en gebruik van antenne of kabel). Omdat de huursubsidie 
door ons bij het netto inkomen werd gerekend, is deze niet van de huursom afge-
trokken. 
Eigenaar-bewoners is gevraagd naar het bedrag dat zij maandelijks aan rente en 
aflossing moeten betalen. Gemeentelijke belastingen die met bezit en/of gebruik 
van de woning samenhangen, zijn niet meegerekend. Verder is geen rekening ge-
houden met eventuele belastingaftrek in verband met de eigen woning. 
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De respondenten die bij hun ouders thuis wonen is gevraagd naar het kostgeld. 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat kostgeld vaak als vergoeding is bedoeld 
voor meer uitgaven dan alleen de woonlasten. 
De gemiddelde woonlasten van de onderzoeksgroepen hangen sterk samen met de 
woonsituatie waarin de respondenten zich bevinden. Omdat de woonsituatie aan-
zienlijk verschilt per onderzoeksgroep (zie hoofdstuk 9), worden in tabel 12.2 niet 
alleen de woonlasten, maar ook de woonsituatie per onderzoeksgroep gepresen-
teerd. 
Tabel 12.2. - Woonsituatie in percentages en gemiddelde woonlasten per maand, bij 
de vier ondenoeL·groepen 
werkloze jongeren, 18-22 
werkende jongeren, 18-22 
werkloze mannen, 30-44 
alleenstaand 
samenwonend 
werkende mannen, 30-44 
alleenstaand 
samenwonend 
huurwoning/ 
op kamers 
% 
42 
24 
68 
88 
68 
54 
ƒ401 
ƒ533 
ƒ439 
ƒ607 
ƒ496 
ƒ662 
koopwoning 
% 
-
-
1 
9 ƒ1013 
16 ƒ711 
45 ƒ899 
bij ouders 
% 
58 
75 
31 
3 
16 
-
ƒ146 
ƒ168 
ƒ230 
ƒ419 
ƒ438 
-
N 
(174) 
(167) 
(90) 
(110) 
(34) 
(108) 
Voor de huurders zijn de gemiddelde woonlasten lager dan voor degenen met een 
eigen woning, maar hierbij moet bedacht worden dat het belastingvoordeel en de 
onderhoudskosten van de eigen woning niet in de woonlasten is verwerkt. Daarom 
zullen de woonlasten van de werkloze mannen worden vergeleken met die van de 
werkende mannen van 30-44 jaar die een huurwoning hebben. Deze verschillen in 
woonlasten blijken niet erg groot te zijn: gemiddeld liggen die van de werkenden 
tegen de zestig gulden per maand (dit is ruim een tiende deel) boven die van de 
werkloze mannen. Bij de jongeren zijn de verschillen groter; bij degenen die zelf-
standig wonen liggen de woonlasten van de werkende jongeren ongeveer 130 gul-
den (dit is een derde deel) boven die van de werklozen. 
Degenen die bij hun ouders wonen en kostgeld betalen hebben gemiddeld lagere 
lasten dan degenen die zelfstandig wonen. Dit komt enerzijds omdat de bedragen 
die aan kostgeld worden gevraagd lager liggen dan de huurprijzen van de zelf-
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standig wonende jongeren, maar ook omdat een behoorlijk groot deel van de jon-
geren in het geheel geen kostgeld hoeft te betalen. Van de werkloze jongeren is 
dit bij 31 procent het geval, van de werkende jongeren bij 25 procent. Bij de 
jongeren die thuis wonen en kostgeld betalen, is er geen verschil in de gemiddelde 
hoogte van het kostgeld tussen werkenden en werkloze jongeren (beiden circa 220 
gulden). Kennelijk spelen de grote verschillen in inkomen geen rol bij het bepalen 
van de hoogte van het kostgeld. 
De bedragen die mensen aan woonlasten betalen en de verschillen daartussen 
krijgen meer betekenis als deze worden gerelateerd aan de totale netto inkomens. 
Daarom is voor alle groepen ook een woonlastenquote berekend. Hiertoe zijn per 
respondent de woonlasten gedeeld door het totale netto inkomen en omgezet in 
percentages. Een woonlastenquote van bij voorbeeld 35 wil zeggen dat 35 procent 
van het totale netto inkomen aan woonlasten wordt besteed. We wijzen nog op 
onze definitie van woonlasten die zowel de huur (exclusief huursubsidie) als servi-
ce- en energiekosten (maar niet: gemeentelijke belastingen) omvat. De woonlasten-
quote moet goed worden onderscheiden van de huurquote waarmee alleen de ver-
houding (kale) huur/inkomsten wordt weergegeven. 
Omdat de inkomens (uitkeringen) van langdurig werklozen afhankelijk zijn van de 
leefsituatie (wel of niet met partner samenwonen) en die van jongere werklozen 
van hun woonsituatie zijn de woonlastenquotes naar deze categorieën uitgesplitst. 
Tabel 12.3. - Woonlastenquotes voor de vier onderzoeksgroepen, uitgesplitst naar 
woonsituatie 
werkloze jongeren, 18-22 
bij oudeis wonend 21 
zelfstandig 36 
werkende jongeren, 18-22 
bij ouden wonend 14 
zelfstandig 23 
werkloze mannen, 30-44 
alleenstaand 35 
samenwonend 35 
werkende mannen, 30-44 
alleenstaand 27 
samenwonend 29 
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De woonlastenquote van de langdurig werkloze mannen en de zelfstandig wonende 
langdurig werkloze jongeren blijkt op gelijke hoogte te liggen, en bedraagt onge-
veer 35 procent. Dit is circa 8 procent meer dan de woonlastenquote van de wer-
kende mannen, en 13 procent meer dan de woonlastenquote van de zelfstandig 
wonende jongeren. 
De gemiddelde woonlastenquote van thuiswonende jongeren is, zoals te verwach-
ten, lager dan die van degenen die zelfstandig wonen. Ook bij hen blijkt de 
woonlastenquote van de werklozen hoger te liggen dan die van de werkenden. 
Het vrij besteedbare inkomen 
Hierboven is beschreven welk deel van het inkomen aan woonlasten wordt besteed. 
Het overige inkomen noemen wij het vrij besteedbare inkomen. Van dit vrij be-
steedbare inkomen moeten de andere vaste lasten (zoals aflossingen, verzekerin-
gen, telefoon, vervoer), de kosten voor kleding, voeding en persoonlijke verzor-
ging, de inventaris, de ontspanning en de vakantie betaald worden. De hoogte van 
het vrij besteedbare inkomen is van groot belang, omdat huishoudens in feite van 
dit deel van het inkomen rond moeten zien te komen. Bij een achteruitgang in 
inkomen (bij voorbeeld door werkloosheid) zullen de noodzakelijke bezuinigingen 
vooral in dit deel van de uitgaven gevonden moeten worden, omdat woonlasten 
immers veel minder direct te beïnvloeden zijn. 
In tabel 12.4 wordt een overzicht gegeven van het vrij besteedbare inkomen van 
de vier onderzoeksgroepen. 
Tabel 12.4. - Gemiddeld vrij besteedbaar inkomen voor de vier onderzoeksgroepen, 
naar woonsituatie 
inkomen index N 
werkloze jongeren, 18-22 
bij ouders wonend 
zelfstandig 
werkende jongeren, 18-22 
bij ouden wonend 
zelfstandig 
werkloze mannen, 30-44 
alleenstaand 
samenwonend 
werkende mannen, 30-44 
alleenstaand ƒ1603 222 (191) 
samenwonend ƒ1953 164 (148) 
ƒ525 
ƒ 756 
ƒ1106 
ƒ1791 
ƒ723 
ƒ1190 
100 
100 
211 
237 
100 
100 
(104) 
(75) 
(129) 
(42) 
(101) 
(111) 
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Hiervoor zagen we dat het totale netto inkomen van de werkenden bij de samen-
wonende mannen bijna 1,5 keer zo hoog is als dat van de werklozen, en bij al-
leenstaanden bijna twee keer zo hoog. Hier blijkt dat de verschillen in het vrij 
besteedbare inkomen verhoudingsgewijs nóg groter zijn; nu zijn de verhoudingsge-
tallen respectievelijk 1,6 en 2,2. 
Het vrij besteedbare inkomen van de zelfstandig wonende werkende jongeren is 
gemiddeld 2,4 keer zo hoog als dat van de werkloze jongeren; bij de thuiswonende 
jongeren is dat 2,1 keer zo hoog. Vooral de zelfstandig wonende werkloze jonge-
ren hebben dus veel minder 'vrij' te besteden dan hun leeftijdsgenoten die wer-
ken. 
Hoogte van de schulden 
De schuldenproblematiek is een onderwerp dat raakvlakken heeft met vele aspec-
ten van de financiële situatie. Schulden vormen, net als woonlasten, een belang-
rijke uitgavenpost, die iedere maand terugkeert en het vrij te besteden inkomen 
beperkt. Naast het aspect van uitgavenpost vormt alleen al de wetenschap van het 
hebben van schulden een last voor veel huishoudens. 
De aard van de schulden kan heel verschillend zijn, en varieert van leningen bij 
een bank, schulden bij familie tot het achterlopen met betalen van de gasrekening 
of de huur. Eventuele hypotheken en studieschulden zijn door ons buiten beschou-
wing gelaten. 
De werkenden in het onderzoek hebben minder vaak schulden dan de langdurig 
werklozen. Dit geldt zowel voor de jongeren (met uitzondering van de jongeren 
die nog bij hun ouders thuis wonen) als voor de mannen van 30 tot 45 jaar. De 
schulden van de werkenden zijn evenwel verhoudingsgewijs hoger, evenals hun 
aflossingen. Dit kan te maken hebben met het feit dat zij makkelijker in aanmer-
king komen voor een hogere lening bij fmancieringsinstellingen. 
Dat jongeren in het algemeen minder schulden hebben dan de leeftijdscategorie 
van 30 tot 45 jaar, komt vooral door degenen die nog bij hun ouders thuis wonen. 
De percentages met schulden liggen bij de zelfstandig wonende jongeren even 
hoog als in de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar. 
Het aantal respondenten dat zijn schulden maandelijks moet aflossen ligt overigens 
lager dan het aantal dat schulden heeft gemaakt. Dit komt omdat door ons ook 
schulden die buiten financieringsinstellingen om zijn gemaakt (zoals bij familie en 
vrienden of bij winkeliers) bij de vraag naar de hoogte van de schulden zijn 
meegeteld. 
Er is nagegaan wanneer de schulden van de respondenten zijn ontstaan, gedurende 
de werkloosheid of al daarvoor. Het blijkt dat een groot deel van de schulden 
tijdens de werkloosheid zijn ontstaan. De helft van de werkloze mannen die vroe-
ger geen schulden had, heeft ze nu wel, terwijl slechts een kwart van de werklo-
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zen die vroeger schulden hadden, er in is geslaagd die af te lossen. Van de werk­
loze jongeren had vroeger slechts een klein deel schulden (6%). 
Tabel 12.5. - Vergelijking tussen werklozen en werkenden ten aanzien van de 
hoogte van de schulden en aflossingen, naar woonsituatie, in percentages 
hoogte schulden 
geen <1000 1000-2000-> 5000 
1999 4999 N 
aflossingen 
ja gemid­
deld 
jongeren, 18-22 
bij ouders wonend 
werkloos 
werkend 
zelfstandig wonend 
werkloos 
werkend 
80 
85 
41 
69·* 
14 
10 
35 
12 
3 
2 
15 
2 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
5 
12 
(104) 
(129) 
(75) 
(42) 
10 
9 
44 
24* 
ƒ130 
ƒ237 
ƒ99 
ƒ231 
mannen, 30-44 
alleenstaand 
werkloos 
werkend 
samenwonend 
werkloos 
werkend 
47 
66* 
38 
60·** 
20 
3 
15 
6 
11 
16 
6 
4 
11 
3 
19 
17 
11 
13 
22 
13 
(101) 
(38) 
(111) 
(109) 
31 
24 
45 
32' 
ƒ127 
ƒ290 
ƒ189 
ƒ247 
" ρ < .05; "* ρ < .01; ·*· ρ < .001 
12.3. De materiële situatie 
Volgens de bijstandswet moet de hoogte van de uitkering krachtens de ABW (en 
dus ook die krachtens de RWW) niet alleen voldoende zijn voor de noodzakelijke 
levensbehoeften, maar dient deze ook ruimte te bieden voor deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. Daarom zal in deze paragraaf niet alleen aandacht wor-
den geschonken aan het bezit van enkele materiële goederen, maar ook aan een 
aantal indicatoren voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, en wel op 
enkele vormen die financiële consequenties met zich meebrengen. 
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Bezit duurzame gebruiksgoederen 
Op het moment van ontslag zullen werklozen de in een huishouden gebruikelijke 
duurzame gebruiksgoederen (zoals koelkast, wasmachine, stofzuiger, televisie, ra-
dio) in hun bezit hebben. Omdat het kenmerk van deze gebruiksgoederen hun 
duurzaamheid is, zal de aanschaf van nieuwe apparatuur meestal niet direct een 
probleem vormen. Uit vorig onderzoek was dan ook gebleken dat bij bijstands-
cliënten die nog niet zo lang een uitkering ontvangen de verspreiding van deze 
goederen even algemeen was als in de totale bevolking (Woldringh en Van Rossum, 
1983). Het zou echter kunnen dat zij pas na enkele jaren in de problemen komen, 
omdat de apparatuur veroudert en zij het zich niet kunnen veroorloven iets 
nieuws aan te schaffen. Daarom is in dit onderzoek niet alleen gevraagd naar het 
bezit van duurzame gebruiksgoederen, maar ook naar de ouderdom ervan. 
In tabel 12.6 vindt men het bezit van een aantal duurzame gebruiksgoederen weer-
gegeven bij de vier onderzoeksgroepen. Omdat duurzame gebruiksgoederen meestal 
collectief in een huishouden worden gebruikt, staan hier alleen de gegevens gepre-
senteerd van degenen die niet bij hun ouders wonen. 
Tabel 12.6. - Vergelijking tussen werklozen en werkenden ten aanzien van het 
bezit van duurzame gebruiksgoederen, uitgesplitst naar woonsituatie , in percenta-
ges 
-koelkast 
-wasmachine 
-stofzuiger 
-auto 
-kleuren-TV 
-video 
-stereo 
-tuner 
-platenspeler 
-cassettedeck 
-bromfiets 
-fiets 
Tot. (N = 100%) 
jongeren, 18-22 
bij ouders 
werk-
loos 
. 
-
-
15 
-
-
-
34 
54 
44 
24 
66 
(104) 
wer-
kend 
m 
-
-
4 2 · " 
-
-
-
47' 
57 
50 
15 
8 5 · ' · 
(125) 
zelfstandig 
werk-
loos 
65 
42 
65 
14 
-
-
-
58 
68 
51 
16 
51 
(72) 
wer-
kend 
80 
70· · 
8 8 " 
68"* 
-
-
-
8 8 · " 
83 
8 3 · " 
8 
85"* 
(40) 
mannen, 30-44 
alleenstaand 
werk-
loos 
63 
36 
57 
28 
38 
4 
45 
(95) 
wer-
kend 
68 
43 
65 
5 3 — 
47 
11 
7 1 " 
-
-
-
-
-
(35) 
samenwonend 
werk-
loos 
98 
96 
96 
49 
82 
24 
63 
(110) 
wer-
kend 
100 
96 
100 
8 6 · " 
90 
27 
8 0 " 
-
-
-
-
-
(104) 
1 - = De vraag over het bezit van deze gebruiksgoederen is niet aan de betreffende onderzoeksgroep 
voorgelegd. 
• ρ < .05; " ρ < .01; " · ρ < .001 
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Uit tabel 12.6 blijkt dat er, op twee uitzonderingen na, bij de alleenstaande en 
samenwonende mannen van 30 tot 45 jaar geen verschillen zijn tussen werklozen 
en werkenden wat betreft het bezit van duurzame gebruiksgoederen. Dit geldt niet 
alleen voor huishoudelijke apparatuur, zoals koelkast, stofzuiger en wasmachine, 
maar ook voor de 'huisbioscoop' (kleuren-TV en video). Wel is de apparatuur van 
de werkloze mannen gemiddeld iets ouder dan die van de werkenden (zie voor 
meer uitvoerige gegevens het oorspronkelijke onderzoeksrapport). De uitzonderin-
gen zijn in de eerste plaats het autobezit, en daarnaast het bezit van stereo-
apparatuur. Vooral het verschil in autobezit is opmerkelijk. Voor zover langdurig 
werklozen een auto bezitten, is deze bovendien veel ouder dan die van de wer-
kenden: de helft van de auto's van de langdurig werklozen is meer dan vijf jaar 
oud, en een vijfde deel zelfs meer dan tien jaar (ter vergelijking, bij de werken-
den is dat respectievelijk 16 procent en 3 procent). 
De gegevens van de jongeren laten zien, dat er vooral bij de zelfstandig wonende 
jongeren grote verschillen zijn te constateren naar het bezit van duurzame ge-
bruiksgoederen. Bij de jongeren die nog bij hun ouders thuis wonen zijn die ver-
schillen minder groot, en is alleen het verschil in autobezit aanzienlijk te noemen. 
(Het verschil in het bezit van een nets wordt minder groot na weging naar oplei-
dingsniveau). Bij de jongeren die zelfstandig wonen is vooral het verschil in auto-
bezit aanzienlijk, maar daarnaast bezitten de werkenden onder hen ook aanzienlijk 
vaker huishoudelijke apparatuur, audio-visuele apparatuur en een fiets dan de 
werkloze jongeren die zelfstandig wonen. 
De gegevens van de jongeren en mannen zijn alleen met elkaar te vergelijken met 
betrekking tot het bezit van huishoudelijke apparatuur en een auto. Het blijkt dan 
dat verschil in bezit van huishoudelijke apparatuur tussen beide categorieën werk-
lozen niet zozeer samenhangt met de leeftijd, als wel met het verschil naar woon-
situatie. Alleenstaande mannen hebben niet vaker dergelijke apparatuur in hun 
bezit dan zelfstandig wonende jongeren. Het autobezit blijkt zowel samen te han-
gen met de leeftijd, als met de woonsituatie: bij de samenwonende mannen is die 
het hoogst, bij de werkloze jongeren het minst, terwijl de alleenstaande mannen 
een tussenpositie innemen. 
Deelname aan het maatschappelijk verkeer 
De deelname aan het maatschappelijk verkeer zal worden nagegaan aan de hand 
van drie onderwerpen, namelijk het geabonneerd zijn op een krant of 
tijdschrift/weekblad, het bezit van een telefoonaansluiting en het op vakantie 
gaan. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat jongeren die nog thuis wonen de 
krant, tijdschriften of weekbladen lezen van hun ouders, en slechts zelden een 
eigen abonnement bezitten, behalve als het gaat om jeugd- of jongerenbladen. Ook 
zullen zij de telefoon van hun ouders gebruiken. Daarom zijn vragen hierover 
alleen aan jongeren die niet meer bij hun ouders thuis wonen gesteld. 
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Het aantal langdurig werklozen dat is geabonneerd op een krant of tijdschrift is 
beduidend lager dan het aantal werkenden (zie tabel 12.7). Dat de werkloosheid 
hiervan als oorzaak moet worden beschouwd, blijkt ook uit het gegeven dat bijna 
de hein van de langdurig werkloze mannen (42 procent) een of meerdere abonne­
menten heeft opgezegd na in de uitkeringssituatie te zijn beland. Na weging naar 
het opleidingsniveau worden de verschillen bij de jongeren overigens wel kleiner, 
met name wat betreft het geabonneerd zijn op tijdschriften en weekbladen (wer­
kende jongeren: 41 procent). 
Tabel 12.7. - Vergelijking tussen werklozen en werkenden ten aanzien van deelna­
me aan enkele vormen van maatschappelijk verkeer, uitgesplitst naar woonsituatie, 
in percentages 
-krant1 
-tijdschrift/ 
weekblad1 
-telefoon1 
-vakantie 
Tot. (N = 100%) 
jongeren, 
bij ouders 
werk­
loos 
m 
-
-
47 
(104) 
18-22 
wer­
kend 
m 
-
-
52 
(129) 
zelfstandig 
werk­
loos 
10 
26 
36 
20 
(75) 
wer­
kend 
3 2 " 
5 1 " 
6 6 " 
4 3 " 
(42) 
mannen, 30-44 
alleenstaand 
werk­
loos 
14 
14 
35 
15 
(100) 
wer­
kend 
4 1 " 
3 8 " 
6 5 " 
35' 
(38) 
samenwonend 
werk­
loos 
25 
28 
84 
15 
(110) 
wer­
kend 
5 9 " * 
5 4 " * 
9 6 " 
5 2 " · 
(104) 
1 - = Alleen gemeten bij jongeren, die niet meer bij hun ouders thuis wonen (N = 75) 
* ρ < .05; " ρ < .01;"· ρ < .001 
Het aantal werklozen dat een telefoonaansluiting heeft, is eveneens minder hoog 
dan bij de werkenden. Het nog betrekkelijk hoge aantal aansluitingen bij langdurig 
werkloze mannen die in een gezinssituatie verkeren is in overeenstemming met 
wat Hagenaars e.a. (1987) vermelden, namelijk dat een groot deel van de bevolking 
de kosten van de telefoonaansluiting tot de vaste kosten rekent, waar ze zo laat 
mogelijk op bezuinigen. 
Gezien de aandacht die er in de publiciteitsmedia aan mogelijkheden voor zomer­
en wintervakanties wordt besteed, moet het op vakantie gaan als een belangrijke 
vorm van deelname aan het maatschappelijk verkeer worden beschouwd. Ook het 
belang van vakanties als iets dat afwisseling brengt in het bestaan, dat de tijd 
structureert, en dat iets is om naar uit te kijken, moet niet onderschat worden. 
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Met name de werkloze mannen die in gezinsverband leven, gaan veel minder vaak 
op vakantie dan de werkenden die in dezelfde omstandigheden verkeren. Van de 
laatsten is ongeveer de helft in het jaar voorafgaand aan het onderzoek op va-
kantie geweest, tegen niet meer dan 15 procent van de werklozen. Bij de andere 
categorieën werklozen zijn de verschillen minder groot, zeker na weging naar het 
opleidingsniveau. De percentages bij de werkende zelfstandig wonende jongeren en 
alleenstaande mannen zakken dan met ongeveer tien procent tot respectieveüjk 34 
en 24 procent. 
Eerder in deze paragraaf bleek dat verschillen in materiële bezittingen tussen 
werkloze jongeren en mannen eerder samenhingen met hun verschil in woonsitua-
tie dim met hun verschil in leeftijd. Ook nu zien we dat de mate waarin de lang-
durig werklozen deebemen aan enkele vormen van maatschappelijk verkeer eerder 
samenhangt met hun woonsituatie dan met hun leeftijd. Zo zijn de samenwonende 
mannen het meest geabonneerd op een krant, en hebben zij vaker dan de anderen 
een telefoonaansluiting. De werkloze jongeren die bij nog hun ouders wonen gaan 
het meest op vakantie. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat zij dat kun-
nen doen omdat zij met hun ouders meegaan. 
12.4. Relatie met achtergrondkenmerken en onderlinge samenhang tussen 
belastende omstandigheden in financieel opzicht 
We zagen in de voorgaande paragraaf dat - zoals verwacht kon worden gelet op 
de regelgeving van de bijstandswet - de financiële situatie van langdurig werklo-
zen sterk samenhangt met hun leeftijd en hun woonsituatie. Ook de materiële 
situatie hangt daarmee samen, met name met de woonsituatie. Welke relatie be-
staat er verder nog tussen de financiële en materiële situatie van langdurig werk-
lozen en enkele persoonsgebonden kenmerken als opleiding, geslacht en duur van 
de werkloosheid? Omdat de hoogte van de bijstandsuitkering hier niet mee samen-
hangt, verwachten we niet dat deze een sterke samenhang laten zien met de fi-
nanciële en materiële situatie van langdurig werklozen. Daarnaast wordt in tabel 
12.8 voor de volledigheid ook nog de relatie met de woonsituatie en de leeftijd 
gepresenteerd (om de eenheid met andere hoofdstukken te bewaren, is hier bij de 
mannen gekozen voor 'burgerlijke staat' als variabele, niet voor 'woonwituatie'; de 
onderzoeksresultaten zijn voor beide variabelen vrijwel hetzelfde). 
Om het overzicht in de relaties niet te verliezen, is het aantal variabelen met 
betrekking tot de materiële situatie eerst gereduceerd. Als nieuwe variabelen zijn 
geconstrueerd: 
- bezit huishoudelijke apparatuur. Deze variabele is verkregen door sommering van 
het bezit van koelkast, wasmachine en stofeuiger. 
- bezit audio-visuele apparatuur. Deze variabele is geconstrueerd door sommering 
van het bezit van een kleuren-TV, video- en stereo-apparatuur (bij de mannen) 
en het bezit van platenspeler, cassettedeck en tuner (bij de jongeren). 
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- bezit abonnementen. Deze variabele is geconstrueerd door sommering van het 
bezit van een abonnement op de krant en op tijdschriften/weekbladen. 
Tabel 12.8. - Significante r-correlaties tussen financiële en materiële situatie met 
enkele асЫетфопакептегкеп, bij werkloze jongeren en mannen 
-totaal inkomen 
-woonlasten 
•besteedbaar inkomen 
-hoogte schulden 
-adossingen 
-huishoud. 
apparatuur 
-auto 
-audio-vis. 
apparatuur 
-bromfiets 
-fiets5 
-abonnementen 
jongeren (N 
woon­
situatie1 
.58*·· 
.64· · · 
3 4 · · · 
25" 
. 
.16' 
-.14' 
. 
-179) 
oplei­
ding 
.17· 
.37*·· 
. 2 0 " 
-.40*·· 
slacht2 
. 2 4 " 
-.16· 
-.22·· 
.15' 
leef-
tijd 
5 5 " · 
3 8 · · · 
.17» 
-.23' 
werkloos­
heidsduur 
52"· 
.15» 
-.18* 
mannen(N : 
burgerlij­
ke staat3 
.21·* 
.22*· 
.15* 
.14» 
.22·* 
56··· 
.21*· 
.37·· 
-
= 212) 
leef­
tijd 
. 7 6 · " 
.48 ' · · 
.63··* 
-
.20·Μ4· 
-telefoon 
•vakantie 
.48· 
-.20' .25' -.17· 
.17* 
.24*·* 
1 bij ouders/zelfstandig 
2 man/vrouw 
3 niet-gehuwd/gehuwd 
4 - = alleen gemeten bij jongeren die niet meer bij hun ouders thuis wonen (N=75) 
5 - = niet gemeten bij mannen, 30-44 jaar 
* ρ < . 0 5 ; · · ρ < .01; " · ρ < .001 
Bij de mannen blijkt de financiële en materiële situatie het meest duidelijk samen 
te hangen met hun burgerlijke staat. Er is geen enkele samenhang met hoogte van 
de opleiding en duur van de werkloosheid. Alleen de leeftijd blijkt nog enige 
invloed uit te oefenen, wat niet verwonderlijk is, gezien de samenhang tussen 
leeftijd en burgerlijke staat (zie hoofdstuk 9). Binnen de leeftijdscategorie van 30 
tot 45 jaar nemen ouderen iets vaker deel aan enkele vormen van het maatschap-
pelijk verkeer dan jongeren. Bij de jongeren hangt de hoogte van de uitkering 
niet alleen samen met him woonsituatie, maar stijgt ook met de leeftijd. Toch 
blijken ook binnen de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar de schulden nog toe te 
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nemen met de leeftijd. De hogere financiële verplichtingen bij het toenemen van 
de leeftijd worden kennelijk niet volledig gecompenseerd door de stijging van de 
uitkering. Bij de jongeren is er wel een relatie tussen enkele andere achtergrond-
kenmerken (die niet bepalend zijn voor de hoogte van de uitkering) en de financi-
ële en materiële situatie. 
De relaties met de duur van de werkloosheid vertonen deels eenzelfde beeld als 
die met de leeftijd, en liggen ook voor de hand gezien de onderlinge samenhang 
tussen deze variabelen (zie hoofdstuk 10). Daarnaast blijkt verder dat de deelname 
aan het maatschappelijk verkeer afneemt met de duur van de werkloosheid: naar-
mate hun werkloosheid langer duurt, hebben werkloze jongeren minder vaak een 
fiets en gaan ze minder vaak met vakantie. 
De relatie tussen opleiding en financiële en materiële situatie laat zien, dat hoger 
opgeleide werklozen kennelijk meer belang hechten aan uitgaven voor deelname 
aan het maatschappelijk verkeer (abonnementen, vakantie, bezit fiets) dan werklo-
zen met een lage opleiding. Op dit punt zal hier niet verder worden ingegaan; in 
het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de relatie tussen financieel ge-
drag en achtergrondkenmerken van werklozen. Verder blijkt dat de jongeren met 
een hogere opleiding gemiddeld een hoger inkomen hebben dan jongeren met een 
lagere opleiding. Nadere analyse leert dat dit komt omdat hoger opgeleide jonge-
ren vaker (en hogere) bijverdiensten hebben (r = .18, ρ < .05), vaker een uitkering 
hebben naast hun RWW-uitkering (r = .16, ρ < .05), of een partner hebben met 
eveneens een uitkering (r = .15, ρ < .05). 
Tot slot de relatie tussen financiële en materiële situatie en geslacht. Werkloze 
meisjes hebben minder vaak een abonnement op krant of tijdschrift dan jongens. 
Eveneens hebben meisjes minder vaak een auto dan werkloze jongens, en zijn ze 
ook minder vaak in bezit van audio-visuele apparatuur. Nadere analyse laat zien 
dat deze samenhangen tussen geslacht en dergelijke bezittingen alleen voorkomen 
bij werkloze jongeren die nog bij hun ouders wonen, en niet bij zelfstandig wo-
nende jongeren. Wanneer meisjes zelfstandig gaan wonen, halen ze kennelijk hun 
achterstand ten aanzien van de jongens in. Wel hebben meisjes (onafhankelijk 
van hun woonsituatie) vaker een fiets. 
Het tweede deel van deze paragraaf betreft de onderlinge samenhang tussen de 
variabelen die betrekking hebben op de financiële en materiële situatie. Gegevens 
hierover vindt men in tabel 12.9. Het valt te verwachten, dat er een sterke relatie 
bestaat tussen deze variabelen, waarbij overigens wel bedacht dient te worden, dat 
de uitkering samenhangt met de woonsituatie en dat tegenover hogere inkomsten 
dus vaak ook hogere uitgaven staan. 
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Tabel 12.9. - Significante onderlinge r-correlaües tussen kenmerken van de financiële en materiële situatie, bij werk-
loze jongeren en werkloze mannen 
jongeren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
η 
totaal 
inkomen 
woon­
lasten 
besteedb. 
inkomen 
hoogte 
schulden 
aflos­
singen 
huishoud. 
apparaten 
auto 
audio-vis. 
apparaten 
bromfiets 
fiets 
abonne­
menten 
tele­
foon1 
vakantie 
-
.68· · · 
.89· · · 
.28· · · 
3 3 " * 
. 4 4 · " 
•28'· 
-
.28*· 
. 3 6 " · 
за*
т
· 
.51··* 
.15* 
-.16* 
.42* 
-.17· 
-
.16' 
36" 
3 1 · · · 
26" 
.62· 
.26· 
37*· 
-.17' 
-.25·" -.26* 
.38··· 
-.17- .15* 36* 
Vervolg tabel 12.9. 
mannen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 totaal 
inkomen 
2 woon­
lasten 
3 besteedb. 
inkomen 
4 hoogte 
schulden 
5 aflos­
singen 
6 huishoud. 
apparaten 
7 auto 
8 audio-vis. 
apparaten 
9 abonne­
menten 
10 tele­
foon 
11 vakantie 
-
.63*·· 
.84·*· 
.21·* 
.19·· 
.56*** 
.25*" 
3 2 · · · 
.25··* 
5 0 — 
1 = niet gevraagd aan jongeren die nog bij hun ouders thuis wonen 
* ρ < .05; *· ρ < .01; *·* ρ < .001 
.25·*· 
.24**· 
.47··* 
. 1 7 · · ' 
.34* 
.19*· 
.44**· 
36*** 
.22* 
. 1 5 " 
.18·· 
31'" 
-
л·*· -
.14* 
.16** 
.17· 
.14* 
-
•21*** 
SI" 
.19·· 
ST" 
.17· 
25' .36' .30** 
Bij de werkloze jongeren bestaat er een sterke onderlinge relatie tussen de finan-
ciële variabelen en de materiële variabelen die betrekking hebben op het bezit van 
duurzame gebruiksgoederen. De overige materiële variabelen, die slaan op het bezit 
van vervoermiddelen en deelname aan het maatschappelijk verkeer, vertonen daar 
echter weinig samenhang mee, en laten ook weinig onderlinge samenhang zien. De 
relaties die voorkomen, wijzen er op dat bij de jongeren hogere uitgavenposten 
(zoals woonlasten, schulden, aflossingen) samengaan met een geringer bezit aan 
vervoermiddelen (fiets, bromfiets) en minder deelname aan het maatschappelijk 
verkeer (vakanties). Bij de werkloze mannen wordt een iets ander beeld aangetrof-
fen. Bij hen zijn de relaties tussen de kenmerken van de financiële en materiële 
situatie onderling tamelijk sterk. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door 
het op vakantie gaan, dat nauwelijks een samenhang vertoont met de overige 
financiële en materiële variabelen. De - zij het niet zo sterke - positieve rela-
ties met uitgavenposten als schulden en aflossingen zijn verklaarbaar vanuit de 
invloed van de woonsituatie. 
12.5. De relatieve betekenis van belastende omstandigheden in financieel en 
materieel opzicht 
In het voorgaande is een overzicht gegeven van de verschillen tussen langdurig 
werklozen en werkenden ten aanzien van een aantal belastende omstandigheden op 
het financiële en materiële vlak. Deze verschillen bleken vaak aanzienlijk te zijn. 
De voorgaande gegevens hadden een sterk beschrijvend karakter en heten niet toe 
na te gaan welke belastende omstandigheden meer of minder kenmerkend zijn voor 
langdurig werklozen. De belastende omstandigheden hangen uiteraard sterk met 
elkaar samen: de hoogte van het vrij besteedbare inkomen zal bijvoorbeeld in 
sterke mate bepalen wat iemand zich in materieel opzicht kan veroorloven. Ten 
einde te kunnen bepalen, welke belastende omstandigheden het meest kenmerkend 
zijn voor werklozen, zijn allereerst correlaties berekend tussen belastende omstan-
digheden en werkloos/werkend zijn (zie tabel 12.10). 
Zowel bij de jongeren als bij de mannen komen de verschillen tussen werklozen 
en werkenden vooral tot uiting in hun verschil in (besteedbaar) inkomen. Op de 
tweede plaats komt het verschil in vervoermiddelen (auto en fiets). 
Op de derde plaats van de verschillen tussen werklozen en werkenden komen de 
indicatoren voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, namelijk abonnemen-
ten, het hebben van een telefoonaansluiting en het op vakantie gaan. De minst 
grote verschillen worden aangetroffen in bezit van duurzame gebruiksgoederen, 
zeker bij de werkloze mannen. 
Zoals verwacht doet weging naar opleidingsniveau de correlaties ten aanzien van 
het bezit van abonnementen en het op vakantie gaan vooral bij de jongeren met 
ongeveer .10 dalen. 
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Tabel 12.10. - Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden in fi­
nancieel en materieel opzicht en werkloos/werkend zijn, bij jongeren en mannen, 
naar woonsituatie 
-totaal inkomen 
-woonlasten 
-besteedbaar inkomen 
-hoogte schulden 
-aflossingen 
-huishoudelijke apparatuur 
-auto 
-audio-visuele apparatuur 
-bromfiets2 
-fiets2 
-abonnementen 
-telefoon1 
-vakantie 
jongeren, 
ouders 
.62"* 
.63··* 
-
. 3 0 " · 
.22·· 
-
-
.19·· 
18-22 
zelfstandig 
. 7 0 · " 
.35··* 
.72· · · 
.26" 
. 5 4 " · 
. 3 1 " · 
3 4 · " 
3 4 · " 
29" 
. 2 7 " 
mannen, 
alleen 
. 6 6 " · 
. 2 7 " 
.59"* 
. 2 3 " 
.19' 
-
.35· · · 
. 2 7 " · 
. 3 0 · " 
3044 
samen 
. 6 3 · " 
. 2 5 " · 
. 6 1 — 
-.16* 
. 3 9 · " 
.15' 
-
3 7 " · 
•21" 
. 2 5 · " 
1 - = Alleen gemeten bij jongeren die niet meer bij hun ouders thuis wonen (N = 75) 
2 - = Niet gemeten bij mannen, 30-44 jaar 
•p< .05;" ρ < .01;— ρ < .001 
Hogere correlaties wijzen op een sterkere samenhang tussen werkend of werkloos 
zijn en op het voorkomen van (potentieel) belastende omstandigheden in financieel 
en materieel opzicht. Omdat de financiële situatie in sterke mate bepaalt wat 
materieel mogelijk is, en er een grote samenhang bestaat tussen de verschillende 
variabelen die verwijzen naar de materiële en financiële situatie (zie tabel 12.9), 
is daarnaast een discriminantanalyse uitgevoerd op de gegevens van de langdurig 
werklozen en werkenden. Discriminantanalyse geeft net als de bivariate analyse 
het relatieve belang aan van de bij het onderzoek betrokken variabelen, maar 
houdt tevens rekening met de onderlinge samenhang hiertussen. Opgemerkt dient 
evenwel te worden dat hierin geen variabelen opgenomen mogen worden, die re-
kenkundig met elkaar samenhangen. Daarom is hierin alleen de variabele 'besteed-
baar inkomen' opgenomen, niet het totale inkomen of de woonlasten. 
Discriminantanalyse geeft een zo 'zuinig' mogelijke beschrijving van de verschillen 
tussen (in dit geval) twee categorieën, met het minimale aantal variabelen. Hier-
mee wil niet gezegd worden dat variabelen die niet uit de discriminantanalyse te 
voorschijn komen niet zouden duiden op 'echte' verschillen tussen de onderzoeks-
groepen. Deze verdwijnen echter onder mvloed van andere variabelen. Om een 
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voorbeeld te geven: als blijkt dat variabelen die slaan op materieel bezit niet uit 
de discriminantanalyse naar voren komen, wil dit niet zeggen dat de verschillen 
tussen de onderzoeksgroepen in dit opzicht niet reëel zijn, maar dat ze worden 
verklaard door het verschil in inkomen. 
Omdat de financiële en materiële situatie sterk samenhangt met de woonsituatie 
van vooral de langdurig werklozen, zijn de analyses uitgevoerd voor samenwonen-
den en alleenwonenden (bij de mannen) en bij hun ouders en zelfstandig wonenden 
(bij de jongeren) apart. 
In tabel 12.11 wordt per categorie aangegeven wat de belangrijkste belastende 
omstandigheden zijn. 
Tabel 12.11. - Resultaten discriminantanalyses naar financiële en materiële situatie 
van werklozen versus werkenden met cumulatieve partiële r-correlaties en percen-
tage correct geclassificeerd, bij jongeren en mannen, naar woonsituatie 
bij ouders wonende jongeren 
1 besteedbaar inkomen 
2 Tiets 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
alleenstaande mannen 
1 besteedbaar inkomen 
2 abonnementen 
3auto 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
.40 
.42 
90% 
73% 
.35 
.37 
.43 
96% 
93% 
zcUstandig wonende jongeren 
1 besteedbaar inkomen 
2 fiets 
3auto 
4 hoogte schulden 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
samenwonende mannen 
1 besteedbaar inkomen 
2 abonnementen 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
.52 
34 
.56 
.59 
91% 
91% 
.35 
.40 
68% 
87% 
Blijkens het percentage correct geclassificeerde gevallen zijn de verschillen tussen 
de werklozen en werkenden wat betreft hun financiële en materiële situatie zeer 
opvallend. Met name bij de zelfstandig wonende jongeren en de alleenstaande 
mannen is het onderscheid tussen de werklozen en de werkenden vrijwel absoluut, 
met aantallen correct geclassificeerde gevallen van telkens hoger dan 90 procent. 
Op grond van hun besteedbare inkomen en hun materiële bezittingen kan er een 
vrijwel foutloze voorspelling worden gedaan tussen werklozen en werkenden. Bij 
de werkloze mannen die samenwonen met een partner is die mogelijkheid tot 
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voorspelling minder groot. Dit komt vooral omdat him gezinssituatie met zich 
meebrengt, dat hun bezit aan huishoudelijke apparatuur nauwelijks geringer is dan 
dat van de werkenden. 
Bij alle categorieën wordt het verschil tussen langdurig werklozen en werkenden 
vooral gekenmerkt door het verschil in besteedbare inkomen. De samenhang tussen 
de financiële en materiële situatie is echter niet zo groot, dat verschillen tussen 
werklozen en werkenden wat hun materiële situatie betreft volledig verdwijnen in 
de discriminantanalyse. Daarnaast blijft bij de jongeren het verschil in bezit van 
vervoermiddelen (fiets en auto) bestaan, terwijl er bij de zelfstandig wonende 
jongeren ook verschil in het hebben van schulden büjkt te zijn. Bij de mannen 
blijft naast het besteedbare inkomen ook het verschil in het bezit van abonnemen-
ten bestaan. Bij de mannen die samenwonen is ook het verschil in auto-bezit nog 
kenmerkend voor de verschillen tussen werklozen en werkenden. 
12.6. Samenvatting en discussie 
De gegevens laten zien dat er grote verschillen in inkomen gesignaleerd kunnen 
worden tussen de langdurig werklozen en werkenden in het onderzoek. De opvat-
ting dat er geen financiële prikkel zou bestaan om te gaan werken is voor lang-
durig werklozen met een RWW-uitkering m ieder geval niet juist. Dit geldt niet 
alleen voor de mannen van 30 tot 45 jaar, maar ook voor de langdurig werkloze 
jongeren. 
Ondanks hun veel lagere inkomen hebben werklozen niet aanzienlijk vaker of 
hogere schulden dan de werkenden. Wel kan gesteld worden dat de aflossingen 
voor de werklozen relatief een zwaardere belasting vormen dan voor de werken-
den. Ruim een derde van de langdurig werkloze mannen heeft, gezien de hoogte 
van hun inkomen, gemiddeld hoge aflossingen van schulden. Dit gemiddelde ligt 
boven de norm van het Volkskredietwezen. Het Volkskredietwezen heeft richtlijnen 
geadviseerd over de hoogte van de aflossingen bij schulden. Deze variëren momen-
teel van ruim tachtig tot ruim negentig gulden per maand (bij respectievelijk 
alleenwonenden en samenwonenden). De gemiddelde aflossing waartoe de langdurig 
werklozen met schulden bij een financieringsinstelling toe verplicht zijn ligt dus 
duidelijk boven de richtlijnen die in het Volkskredietwezen worden geadviseerd. 
De financiële beperkingen maken maar een gebrekkige deelname aan het maat-
schappelijk verkeer mogelijk. Het minder hoge bezit aan vervoermiddelen maakt 
werklozen minder mobiel, terwijl werkloze mannen ook minder vaak geabonneerd 
zijn op kranten en tijdschriften. Uit een later hoofdstuk zal blijken dat werklozen 
hun tijd meer in en rond het huis gaan besteden. Dit vormt wellicht de verklaring 
waarom het televisie- (en bij de gezinnen ook het video)bezit niet lager is dan 
bij de werkenden; juist hun aan huis gebonden zijn maakt het belangrijk de ont-
spanning ook thuis te zoeken. We willen hierbij nog wijzen op een aspect van 
televisie kijken dat niet onderschat mag worden, juist voor mensen die te kampen 
hebben met een gebrek aan tijdstructurering. Via de televisie wordt structuur 
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aangebracht in de dag en de week, door de vaste tijden waarop bijvoorbeeld het 
nieuws wordt gepresenteerd, en vaste dagen voor bepaalde programma's. 
Zowel de geringere mogelijkheden tot mobiliteit als de beperking in het sociale 
verkeer worden overigens niet volledig verklaard uit het geringere inkomen van de 
werklozen. Een mogelijk verklaring zou kunnen zijn dat het toch willen handhaven 
van een zeker niveau van (noodzakelijk geachte) duurzame gebruiksgoederen zoals 
huishoudelijke apparatuur en televisie juist een grote druk legt op andere uitga-
ven. Ook kan het zijn dat, wanneer de deelname aan het sociale verkeer beneden 
een bepaalde drempel komt, er geen stimulans meer is om daar toch nog zoveel 
mogelijk aan mee te doen. 
We willen hier ook nog aandacht besteden aan de invloed van de woonsituatie op 
de financiële belasting van de werklozen. Wanneer werkloze mannen in een ge-
zinssituatie verkeren, blijken zij toch zoveel mogelijk een niveau aan materiële 
bezittingen te willen handhaven dat ook gebruikelijk is in gezinnen van werken-
den. Dat hiervoor overigens een prijs betaald moet worden, zal in het volgende 
hoofdstuk naar voren komen. Bij de jongeren zien we dat er een groot onder-
scheid is tussen jongeren die nog bij hun ouders wonen en jongeren die zelfstan-
dig wonen. De laatsten lijken wat hun schuldsituatie, hun materiële bezittingen en 
hun maatschappelijke participatie betreft sterk op de alleenstaande werkloze man-
nen. 
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Hoofdstuk 13 
PROBLEEMHANTERING OP FINANCIEEL GEBIED 
13.1. Inleiding 
De inkomensachteruitgang die individuen ondervinden op het moment dat ze in de 
bijstand komen dwingt hen tot strategieën om deze situatie op te vangen. Perso-
nen die voordat ze in de bijstand komen een redelijk tot hoog inkomen hebben 
(of een eigen huis of spaartegoeden) kunnen eventueel nog een tijdje op de oude 
voet voortleven, maar na korte of langere tijd moeten ook zij zich aan hun nieu-
we inkomen aanpassen. Voor de langdurig werkloze mannen in dit onderzoek is 
het gemiddeld vijf jaar geleden (zie hoofdstuk 10) dat hun inkomen begon terug 
te lopen. Dit is de reden dat er niet naar is gestreefd te onderzoeken hoe zij 
zich hebben aangepast aan een plotselinge terugval in hun inkomen of aan een 
stapsgewijze teruggang (zoals de meeste werklozen die in het eerste stadium van 
hun werkloosheid meemaken). In dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect van 
inkomensachteruitgang is op de lange termijn, hoe langdurig werklozen zich heb-
ben aangepast aan een situatie met een continu laag inkomen. De term 'financiële 
strategieën' wordt gebruikt als verzamelterm voor financieel gedrag, dat erop is 
gericht uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen. In dit 
onderzoek is vooral mgegaan op het feitelijke financiële gedrag, dat wil zeggen op 
probleemoplossend gedrag, en niet op de vraag hoe de langdurig werklozen in het 
onderzoek in cognitief of emotioneel opzicht omgaan met het gegeven dat ze 
moeten zien rond te komen met een inkomen op het minimumniveau. 
Met de term 'strategieën' wordt overigens niet geïmpliceerd dat aan de toegepaste 
methoden om rond te komen een precieze kosten- en batenanalyse ten grondslag 
ligt, of dat er sprake is van uitgedacht planmatig handelen. Wel wordt met deze 
term tot uitdrukking gebracht dat mensen die op een minimumniveau leven, moe-
ten nadenken over hun uitgaven, en voortdurend prioriteiten moeten stellen en 
keuzes moeten maken. 
Hoe beoordelen de werklozen en werkenden hun financiële situatie? In het denken 
van Lazarus en zijn navolgers (in: Kleber, 1982) gaat de 'appraisal' van een situa-
tie vooraf aan de manier waarop zij met het probleem omgaan, met hun coping. 
Met de 'appraisal' wordt een situatie ingeschat vanuit de vraag of ze problemen 
inhoudt voor het persoonlijk welzijn. 
Voorafgaand aan de behandeling van de wijze waarop werklozen feitelijk omgaan 
met hun financiële problemen zal eerst worden mgegaan op de vraag in hoeverre 
de werklozen zelf hun financiële situatie als problematisch beschouwen. Daarna 
wordt ingegaan op de financiële strategieën. Door de onderzoeksgroepen met el-
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kaar te vergelijken wordt het mogelijk na te gaan in hoeverre en hoe sterk de 
subjectieve beoordeling van het inkomen en de financiële strategieën van de werk-
lozen zich onderscheiden van die van de werkenden. Ook zal aandacht worden 
besteed aan de samenhang met achtergrondkenmerken en aan de onderlinge sa-
menhang van de financiële strategieëën. Vervolgens wordt een overzicht gegeven 
van de financiële strategieën bij de werklozen en de werkenden, waarna tot slot 
de samenvatting en discussie volgt. 
Omdat verschillen in financiële strategieën tussen werklozen en werkenden ook 
kunnen samenhangen met hun verschil in opleidingsniveau, zijn deze gegevens te-
vens berekend na weging naar opleidingsniveau. Voorzover dit aanleiding geeft tot 
beduidende verschillen met de ongewogen gegevens, zal dat vermeld worden. Meer 
uitvoerige gegevens vindt men in de bijlagen bij dit hoofdstuk. 
13.2. Het oordeel over het Inkomen 
Het oordeel over het inkomen is onderzocht aan de hand van twee vragen. De 
eerste luidde: 'Kunt U met uw huidige inkomen rondkomen of heeft U problemen 
om rond te komen? Hoe moeilijk of gemakkelijk kunt U dat?' De antwoorden 
konden worden aangegeven op een vijfpuntschaal, variërend van heel gemakkelijk 
tot heel moeilijk. De tweede vraag was: 'Hoeveel geld denkt U per maand meer of 
minder dan nu nodig te hebben om net te kunnen rondkomen met Uw huishouden, 
of kunt U met het inkomen dat U nu hebt net rondkomen?' De antwoorden hierop 
werden gescoord op een negenpuntschaal, met op het midden het antwoord 'het 
huidige inkomen', en aan weerszijden daarvan oplopende bedragen (in klassen van 
100 gulden) die men meer of minder dacht nodig te hebben. (Deze twee variabelen 
vertonen een sterke onderlinge samenhang; jongeren: r = .68, ρ < .001, mannen: 
г = .41, ρ < .001.) In tabel 13.1. staan de gegevens van de onderzoeksgroepen ver­
meld, uitgedrukt in gemiddelde scores. Voor beide vragen betekent een hogere 
score, dat men meer problemen heeft met het inkomen. Bij de vraag naar het 
kunnen rondkomen betekent een score hoger dan 3, dat men moeilijk kan rondko­
men; bij de vraag naar het al of niet nodig hebben van meer geld duidt een score 
hoger dan 5, dat men in financieel opzicht in de problemen zit. 
Uit tabel 13.1 blijkt, dat de langdurig werklozen gemiddeld moeilijk tot zeer moei­
lijk menen te kunnen rondkomen, terwijl de werkenden te kennen geven, dat zij 
dit gemiddeld gemakkelijk kunnen doen. 
Verder duidt het gemiddelde voor 'meer of minder geld nodig hebben' erop, dat de 
langdurig werklozen gemiddeld 100 tot 200 (de mannen die in gezinsverband wonen 
zelfs 200 tot 300) gulden meer in de maand denken nodig te hebben om nog net 
te kunnen rondkomen, terwijl de werkenden van mening zijn, dat zij het met hun 
huidige inkomen of zelfs met minder kunnen doen. (Weging naar opleidingsniveau 
brengt geen noemenswaardige verandering in de gegevens van de werkenden.) 
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Tabel 13.1. - Vergelijking tussen de werklozen en de werkenden met betrekking 
tot de beoordeling van het inkomen 
moeite met meer 
rondkomen nodig hebben 
(scoring 1-5) (scoring 1-9) 
jongeren, bij oudcis wonend 
werkloos 
werkend 
jongeren, zelfstandig 
werkloos 
werkend 
mannen, alleenstaand 
werkloos 
werkend 
mannen, samenwonend 
werkloos 
werkend 
· · · ρ < .001 
Uit tabel 13.1 blijkt eveneens, dat de werkloze mannen negatiever oordelen over 
de hoogte van hun inkomen dan de werkloze jongeren. Dit wordt vooral veroor­
zaakt door het zeer negatieve oordeel van de mannen die in gezinsverband leven. 
In hoeverre leeftijd verder nog een rol speelt, vindt men in tabel 13.2; daar wor­
den ook de relaties met de overige achtergrondkenmerken gepresenteerd. Alleen de 
significante samenhangen worden vermeld. 
Binnen de leeftijdscategorie van de jongeren speelt de leeßjd nog een rol: hoe 
lager de leeftijd is, hoe moeilijker zij kunnen rondkomen van hun inkomen. Dit 
hangt ongetwijfeld samen met het gegeven dat de uitkering van de jongeren sterk 
gebonden is aan de leeftijd, en stijgt naarmate zij ouder worden. Nadere analyse 
laat dan ook zien, dat deze relatie alleen voorkomt bij degenen die nog bij hun 
ouders thuis wonen (r = -33, ρ < .001). Zolang zij hun woonsituatie niet verande­
ren, blijven hun kosten vermoedelijk gelijk: wanneer een kind met een uitkering 
ouder wordt en dus een hogere uitkering krijgt, is dat voor ouders kennelijk geen 
reden het kostgeld te verhogen. 
3.57 
2.25**· 
3.63 
2.24··· 
3.68 
2.37··· 
4.24 
2.69·'· 
658 
4 . 4 6 · " 
6.57 
3.76**· 
6.76 
4 . 2 8 · · · 
750 
5.01 ·** 
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Tabel 13.2. - Significante r-correlaties tussen achterffondkenmerken en beoorde­
ling van het inkomen, bij werklozen 
jongeren, 18-22 mannen, 30-44 
moeite met meer nodig moeite met meer nodig 
rondkomen hebben rondkomen hebben 
.31· '* .20·· 
-.22·· -.26" -.18·· 
1 mannen: alleenstaand/samenwonend; jongeren: bij ouders/zelfstandig wonend 
2 man/vrouw 
** ρ < .01;*·· ρ < .001 
Hoewel bij jongeren naast de leeftijd, ook de woonsituatie van invloed is op de 
hoogte van de uitkering, hangt deze niet samen met het oordeel over het inko­
men. De hogere uitgaven van de zelfstandig wonende jongeren wegen in hun bele­
ving kennelijk op tegen hun hogere inkomsten. Anders ligt het bij de werkloze 
mannen. Bij hen bestaat wel een samenhang tussen woonsituatie en oordeel over 
het inkomen. De mannen die in gezinsverband wonen oordelen daar negatiever 
over dan de mannen die alleen of bij hun ouders wonen. De uitkering van samen­
wonende mannen is weliswaar hoger dan die van de alleenstaanden, maar hun 
uitgaven, samenhangend met hun woonsituatie en de omvang van hun huishouden, 
zijn zoveel hoger dat dit niet gecompenseerd wordt door de hogere inkomsten, 
zoals al eerder is geconstateerd. 
Als laatste de relatie tussen de hoogte van de opleiding en het oordeel over het 
inkomen. Naarmate de opleiding van de werklozen hoger is, hebben zij een minder 
negatief oordeel over het inkomen. Dit geldt zowel voor de jongeren als voor de 
ouderen. 
De duur van de werkloosheid heeft geen relatie met het oordeel over het inkomen. 
Evenmin zijn er bij de jongeren verschillen tussen meisjes en jongens. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen de 
financiële en de materiële omstandigheden en de beoordeling van het inkomen. We 
verwachten dat het inkomen negatiever beoordeeld zal worden, naarmate de finan-
ciële situatie slechter is. De relatie tussen de materiële situatie en het oordeel 
over het inkomen is minder goed te voorspellen, omdat hierbij sprake kan zijn 
van tegengestelde richtingen in het verband. Enerzijds kan een goede materiële 
situatie leiden tot een positief oordeel. Anderzijds is het mogelijk dat, om tot die 
woonsituatie 
leeftijd -.21·· 
geslacht 
opleiding -.27·· · 
duur werkloosheid 
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goede materiële situatie te komen, er een zodanige aanslag is gedaan op het mini-
muminkomen van de werklozen, dat hun oordeel over het inkomen juist negatief 
uitvalt. De gegevens hierover, die ook nu zijn uitgesplitst naar woonsituatie, vindt 
men in tabel 13.3. 
Tabel 13.3. - Significante r-correlades tussen belastende omstandigheden in finan-
cieel opzicht en beoordeling van het inkomen, bij werklozen, naar woonsituatie 
-totaal inkomen 
-woonlasten 
-besteedbaar 
inkomen 
-hoogte schulden 
-aflossingen 
-huishoudelijke 
apparatuur 
-auto 
-audio-visuele 
apparatuur 
-bromfiets 
-fiets2 
-abonnementen 
-telefoon1 
-vakantie 
jongeren, 18-22 
moeite met 
rondkomen 
bij 
ouders 
- .38"' 
- . 35 ·" 
.23* 
-
• 
• 
zelf-
standig 
-.27* 
-.32" 
.34" 
-.35" 
meer nodig 
hebben 
bij zelf-
ouders standig 
-.23· 
.24' 
-.20' 
.27' .38*" 
-
-.23· 
.26* 
-
mannen, 30-44 
moeite met 
rondkomen 
alleen samen 
.35*** 
.19* 
-
-
-.20* 
meer nodig 
hebben 
alleen samen 
.29" 
.25" 
.22' 
-
-
1 - = alleen gevraagd bij jongeren die niet meer bij hun ouders thuis wonen (N 
2 - = niet gevraagd bij mannen, 30-44 jaar 
• p < .05;" ρ < .01; « " ρ < .001 
75) 
Bij de jongeren bestaat er een sterke samenhang tussen belasting in fmancieel 
opzicht en oordeel over het inkomen. Hoe lager het (besteedbare) inkomen, en hoe 
hoger de woonlasten of de schulden, hoe negatiever dit oordeel is. Bij de werkloze 
mannen blijkt er géén sprake te zijn van een sterke samenhang tussen belastende 
omstandigheden en oordeel over het inkomen. Bij de alleenstaande mannen ont-
breekt deze samenhang vrijwel geheel. 
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Verder is opmerkelijk dat bij de mannen die in gezinsverband wonen, de richting 
van de relatie tussen de hoogte van het inkomen en het oordeel over het inkomen 
tegengesteld is aan wat men zou verwachten. Hoe hoger het inkomen is, des te 
negatiever hun oordeel. Een verklaring voor dit onverwachte resultaat zou kunnen 
zijn, dat bij langdurig werklozen met een gezin de hoogte van het totale inkomen 
mede wordt bepaald door de kinderbijslag. Zoals bekend is deze niet kostendek-
kend (NIBUD, 1988). Een hoog inkomen bij langdurig werklozen met een gezin in 
de bijstand duidt dan ook op hoge uitgaven. Er is bij de mannen dan ook geen 
relatie tussen het oordeel over het inkomen en het besteedbare inkomen. 
Noch bij de jongeren, noch bij de ouderen hangt het bezit van duurzame ge-
bruiksgoederen samen met het oordeel over het inkomen. Hiervoor is al gewezen 
op de mogelijkheid dat het ontbreken van deze samenhang veroorzaakt kan zijn 
door het bestaan van tegengestelde richtingen in het verband. Deze tegengestelde 
richtingen zien we optreden in de samenhang tussen het oordeel over het inkomen 
en enkele indicatoren voor deebame aan het maatschappelijk verkeer. Bij de jon-
geren hangt enerzijds het niet bezitten van een fiets, en bij de ouderen het ont-
breken van een telefoonaansluiting samen met een negatief oordeel over het inko-
men. Daarnaast gaat echter het wel hebben van abonnementen bij de jongeren 
eveneens gepaard met een negatief oordeel over het inkomen. 
13.3. Financiële strategieën 
De financiële strategieën die mensen kunnen toepassen om rond te komen met een 
(on)toereikend inkomen kunnen worden onderscheiden in twee typen (Oppedijk van 
Veen en Schelbergen, 1984). Mensen kunnen reageren door hun bestedingen te 
beperken, dat wil zeggen te bezuinigen (door bijvoorbeeld minder te kopen of 
goedkoper te kopen), maar ze kunnen ook proberen hun budget te verruimen (door 
bijvoorbeeld bij te verdienen). Ook kunnen ze een combinatie van beide typen 
strategieën toepassen. Deze tweedeling geeft echter in onvoldoende mate specifie-
ke aspecten van financiële strategieën weer. Lenen, of het maken van schulden, is 
bijvoorbeeld een methode om het budget te verruimen. Deze methode werkt echter 
alleen op de korte termijn; op de langere duur moeten leningen en schulden im-
mers afgelost worden, en bovendien moet er rente over betaald worden. Als me-
thode om het huishoudbudget te verhogen is het lenen van geld dus anders van 
aard dan het hebben van bijverdiensten. Andere voorbeelden van strategieën die 
moeilijk ingepast kunnen worden in deze tweedeling zijn die waarbij gepoogd 
wordt bepaalde uitgaven te verminderen zonder dat er sprake is van een vermin-
dering of achteruitgang in het consumptiegedrag, zoals het vragen van kortingen, 
of van kwijtschelding van belastingen. 
Toch is een tweedeling in 'beperking van bestedingen' en 'verruiming van het 
budget' bruikbaar omdat deze verwijst naar een onderscheid in de aard van het 
confronterend gedrag als reactie op de financiële problemen. In hoofdstuk 5 is 
ingegaan op vormen van probleemhantering (coping) die in de literatuur worden 
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onderscheiden, waarbij bleek dat de meeste auteurs onderscheid maken naar con-
fronterende, vermijdende en aanvaardende vormen van probleemhantering. Het 
verruimen van het huishoudbudget duidt erop dat het lage inkomen zelf als het 
probleem wordt beschouwd waar men iets aan denkt te kunnen doen. Het confron-
terende gedrag richt zich op de situatie zelf, die men poogt te wijzigen. Bezuini-
gen, zonder dat tegelijkertijd pogingen worden ondernomen het budget te verrui-
men, duidt er daarentegen op dat de achteruitgang in het inkomen op zich zelf 
wordt geaccepteerd, maar dat confronterend wordt opgetreden ten aanzien van de 
consequenties van die achteruitgang. 
De financiële strategieën die in het onderzoek zijn betrokken, zijn beperkt tot die 
methoden, die - formeel althans - gelijkelijk toegankelijk zijn voor langdurig 
werklozen en werkenden en waarop deze dus kunnen worden vergeleken. Daarom 
worden een aantal methoden die vrij vaak worden toegepast door langdurig werk-
lozen, hier niet behandeld. Wettelijke beperkingen maken sommige methoden name-
lijk meer toegankelijk voor de ene inkomensgroep dan voor de andere. We doelen 
hiermee op enkele methoden waar alleen personen met een inkomen beneden een 
bepaalde grens recht op hebben, zoals het aanvragen van huursubsidie, kwijtschel-
ding van belastingen, of het aanvragen van een incidentele bijstandsuitkering. 
Gegevens over het gebruik van deze methoden staan wel vermeld in het oor-
spronkelijke onderzoeksverslag (Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987). 
De financiële strategieën die in dit hoofdstuk successievelijk aan de orde zullen 
komen zijn: 
- bezuinigingstactieken; 
- methoden om het inkomen te verhogen en; 
- lenen c.q. het maken van schulden. 
Bezuinigingstactieken 
Van Raaij en Eilander (1983) hebben in Nederland onderzoek gedaan naar consu-
mentenbezuinigingstactieken. Zij gingen uit van de veronderstelling dat er vier 
typen bezuinigingstactieken zijn, oplopend in de mate waarin aanpassing aan het 
gebruikelijke gedragspatroon wordt vereist. Deze vier zijn: 
a) aanpassing via de prijs (goedkoper kopen); 
b) aanpassing via de kwantiteit (minder kopen, uitstel van aankoop); 
c) aanpassing via de kwaKteit (hogere of lagere kwahteit kopen); 
d) verandering van levensstijl (huishoudelijke produktie, stoppen met het gebruik 
van bepaalde goederen, samen doen). 
Deze bezuinigingstactieken specificeerden zij aan de hand van een tiental ge-
bruiksgoederen. Bij de analyse van hun gegevens stootten zij op twee dimensies in 
het bezuinigingsgedrag. De ene dimensie was de tegenstelling tussen enerzijds 
stopzetten/verminderen en anderzijds substitutie/aanpassing. De tweede dimensie 
verwees naar de tegenstelling tussen de afweging van prijs versus kwaliteit. Ook 
troffen zij verschillen tussen categorieën consumenten aan. Zij vonden dat consu-
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menten uit hogere sociale klassen meer voor substitutie en hoge kwaliteit kiezen, 
terwijl consumenten uit lagere sociale klassen hun consumptie moeten verminderen 
of stopzetten of moeten uitwijken naar het goedkoopste alternatief. Dit is in 
overeenstemming met wat Dillman e.a. (1983) in de Verenigde Staten hebben aan-
getroffen, die tot de conclusie kwamen dat huishoudens met een hoog inkomen de 
mogelijkheid hebben om te investeren (om later te kunnen besparen), terwijl huis-
houdens met een laag inkomen gedwongen worden tot verlaging van hun consump-
tieniveau. 
Daarnaast besteedden Van Raaij en Eilander nog aandacht aan de invloed van het 
vertrouwen dat consumenten hebben in de algehele economische situatie en de 
eigen huishoudelijke financiën, de leeftijd en de prioriteiten die consumenten 
stellen. 
Op grond van wat Van Raaij en Eilander gevonden hebben, valt te verwachten dat 
de langdurig werklozen in het onderzoek andere en extremere bezuinigingsstrate-
gieën toepassen dan de werkenden. Deze verwachting berust enerzijds op het 
verschil in inkomen tussen werklozen en werkenden, anderzijds op het verschil in 
consumentenvertrouwen tussen beide categorieën. We veronderstellen dat de wer-
kenden meer vertrouwen hebben dan de werklozen. 
De bevindingen van Van Raaij en Eilander wijzen erop dat het verschil in inko-
men op tweeërlei manier invloed uitoefent op het toepassen van bezuinigingstac-
tieken. In de eerste plaats kennen consumenten met een laag inkomen een grotere 
noodzaak om bezuinigingen toe te passen, aan de andere kant hebben zij minder 
mogelijkheden of toegang tot specifieke strategieën. Een hoger inkomen maakt 
meer en andere strategieën mogelijk dan een laag inkomen, zoals de aanschaf van 
goederen van hoge kwaliteit die lang meegaan, of het aanbrengen van woningisola-
tie. 
Daarnaast willen we in dit onderzoek aandacht besteden aan een ander soort 
mogelijkheid, namelijk die welke samenhangt met het aantal volwassenen in een 
huishouden. De veronderstelling is dat het vermogen van een huishouden het eigen 
inkomen te verhogen of aan zelfproduktie te doen, samenhangt met het aantal 
volwassenen in dat huishouden. Daarom zullen de gegevens van de langdurig werk-
lozen en de werkenden worden uitgesplitst naar woonsituatie (namelijk naar alleen 
wonen of samen wonen) naast de andere gebruikelijke achtergrondskenmerken, 
zoals leeftijd, opleiding en geslacht. 
Van Raaij en Eilander hebben zich alleen gericht op het toepassen van bezuini-
gingstactieken voor wat betreft de aankoop van consumptiegoederen. Zoals hier-
voor al is opgemerkt zijn de mogelijkheden om op uitgaven te bezuinigen hiermee 
niet uitgeput. In ons onderzoek is nog een verdere beperking aangebracht. Hier 
wordt ingegaan op een specifiek soort consumptiegoederen, namelijk die welke 
behoren tot de noodzakelijke uitgaven. Het wel of niet aanschaffen van consump-
tiegoederen is een beslissing die niet alleen wordt bepaald door de prijs ervan en 
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het inkomen van de consument. Sommige goederen, zoals de dagelijkse levensbeno-
digdheden, zijn zo noodzakelijk dat men er niet zonder kan; bij andere is het een 
kwestie van persoonlijke voorkeur of men het noodzakelijk vindt om het aan te 
schaffen of niet. Om deze persoonlijke voorkeur als motief om iets al of niet aan 
te schaffen zoveel mogelijk uit te sluiten, is het onderzoek naar bezuinigingstac-
tieken met betrekking tot de aanschaf van consumptiegoederen gericht op enkele 
noodzakelijke uitgaven, namelijk die voor kleding en maaltijden. 
Uitgaande van de hiervoor behandelde vier bezuinigingstactieken die Van Raaij en 
Eilander hebben onderzocht zijn in dit onderzoek negen items geformuleerd over 
mogelijke tactieken om op kleding te bezuinigen en tien om op de maaltijden te 
bezuinigen. In tabel 13.4 vindt men de resultaten van de gegevens voor de vier 
onderzoeksgroepen vermeld. Voor de volledigheid zij vermeld dat de vragen bij de 
gehuwde werkenden en langdurig werklozen zijn gesteld aan hun echtgenotes, en 
dat de vragen over bezuinigingen ten aanzien van maaltijden niet zijn voorgelegd 
aan jongeren die nog bij hun ouders thuis wonen. 
Uit tabel 13.4 blijkt dat er sterke verschillen zijn, niet alleen in de mate waarin, 
maar ook in de manier waarop werklozen en werkenden bezuinigen. Dit geldt 
zowel voor de mannen van 30 tot 45 jaar als voor de jongeren van 18 tot 23 jaar. 
De werklozen passen vaker (dan de werkenden) 'minder' of 'goedkoper' kopen als 
bezuinïgingsmethode toe, terwijl werkenden vaker (dan de werklozen) bezuinigen 
door kleding zelf te maken, goede kwaliteit kleding te kopen of door levensmidde-
len in het groot in te kopen of in de diepvriezer te doen. Met dit laatste bedoe-
len we niet dat dit methoden zijn die door de werkenden het meest worden ge-
bruikt. Ook de werkenden (althans de mannen van 30-44 jaar) passen het meest 
'goedkoper' en 'minder' kopen als bezuinigingsmethode toe. 
Er zijn ook enkele bezuinigingsmethoden die door de werkenden vrijwel niet, maar 
door de werklozen wel gebruikt worden, hoewel het ook bij hen relatief weinig 
gebruikte bezuinigingsmethoden zijn. Deze zijn het tweedehands kopen van kleren 
of het overnemen van kleren, en de warme maaltijd overslaan of (vanwege de 
kosten) bij familie en vrienden eten. 
De gegevens in tabel 13.4 zijn uitgesplitst naar woonsituatie. De verschillen tus-
sen werklozen en werkenden blijken bij de samenwonende mannen groter te zijn 
dan bij de alleenstaande mannen. De verschillen in bezuinigingsgedrag wijzen bij 
de alleenstaande mannen wel in dezelfde richting, maar zijn toch minder groot 
dan bij de samenwonenden. 
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Tabel 13.4.- Vergelijking tussen werklozen en werkenden met betrekking tot een 
aantal bezuinigingstactieken ten aanzien van kleding en maaltijden, naar woon­
situatie, in percentages 
t a ν kledine 
-goedkopere winkels 
-langer met kleren doen 
-minder kleren 
-goedkopere kleren 
-uitverkoop 
-overnemen 
-zelf maken 
-tweedehands 
-goede kwaliteit 
t a ν maaltnden 
-goedkopere winkels 
-goedkopere levensmiddelen 
-speciale aanbiedingen 
-bepaalde dingen niet meer 
kopen 
-zelf maken 
-afgepaste hoeveelheden 
-warme maaltijd overslaan 
-bij familie of vrienden 
eten (door kosten) 
-m het groot inslaan en 
in diepvriezer doen 
-samen met anderen in het 
groot inkopen 
Totaal (N = 100%) (104) 
jongeren, 18-22 
bij ouders 
werk­
loos 
52 
52 
40 
56 
49 
7 
16 
7 
35 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
wer­
kend 
3 3 · ' 
36* 
27* 
3 0 · · · 
2 8 · · · 
2 
31· · 
5 
35 
(129) 
zelfstandig 
werk­
loos 
60 
60 
73 
53 
61 
21 
25 
23 
17 
73 
57 
61 
59 
20 
15 
25 
29 
13 
9 
(75) 
wer­
kend 
38' 
36» 
3 8 " 
36 
38* 
7 
36 
10 
29 
50* 
52 
43 
2 9 · " 
17 
7 
5 " · 
10** 
14 
5 
(42) 
mannen, 30-44 
alleen 
werk­
loos 
63 
64 
67 
56 
44 
14 
3 
18 
22 
62 
51 
42 
48 
21 
27 
29 
22 
7 
4 
(100) 
wer­
kend 
37 
50 
40 · · 
32· · 
40 
21 
11 
13 
26 
3 2 · · ' 
32* 
32 
26' 
8 
13 
1 1 " 
16 
16 
3 
(38) 
samen 
werk­
loos 
78 
70 
65 
57 
68 
36 
43 
25 
13 
84 
79 
85 
60 
38 
21 
10 
8 
17 
3 
(110) 
wer­
kend 
53·** 
3 9 · · ' 
41*·* 
40' 
3 5 ' · · 
17·* 
44 
б * " 
28* 
65** 
4 2 · · ' 
5 9 · · · 
35· ·* 
24· 
6 ' · · 
2 
1 
30* 
3 
(109) 
1 - = alleen gesteld aan de jongeren die nog bij hun ouders thuis wonen 
• p < 05, * * p < 01 > ***p< 001 
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Uit tabel 13.4 kan eveneens opgemaakt worden dat er verschillen zijn in de mate 
waarin de werkloze jongeren en de mannen de diverse methoden om te bezuinigen 
toepassen. De mannen moeten vaker op kleding bezuinigen dan de jongeren. Aan 
de andere kant bezuinigen jongeren vaker op hun maaltijden door wel eens de 
warme maaltijd over te slaan of door bij anderen te gaan eten. Ook nu treffen we 
de grootste verschillen aan tussen de werkloze jongeren die nog bij hun ouders 
wonen en de samenwonende mannen. De zelfstandig wonende werkloze jongeren en 
de alleenstaande werkloze mannen nemen een tussenpositie in, en vertonen in hun 
antwoordpatronen een grote gelijkenis met elkaar. 
Om het grote aantal bezuinigingsmethoden ten behoeve van verdere analyse te 
reduceren tot een geringer aantal, is een factoranalyse toegepast op de gegevens 
van de vier onderzoeksgroepen gezamenlijk. Deze procedure heeft wel een nadeel. 
De vragen over het bezuinigen op maaltijden zijn immers alleen aan de jongeren 
gesteld die nog bij hun ouders wonen, en bij de factoranalyse zijn dan ook alleen 
deze jongeren betrokken. 
In het resultaat van de factoranalyse, dat hierna wordt gepresenteerd, worden 
alleen de ladingen, hoger dan 0.40, vermeld. Verder zijn de variabelen, die hoog 
laden op meer dan één factor, en die welke een lading vertonen die minder dan 
.20 verschilt met een andere factor, niet in dit overzicht opgenomen. 
Onderaan de resultaten van de factoranalyse staat vermeld hoe sterk de items die 
behoren tot dezelfde factor met elkaar samenhangen. Deze samenhang is uitge-
drukt in Cronbach's alpha. Deze alpha's zijn zowel over de vier onderzoeksgroepen 
gezamenlijk berekend, als over de beide categorieën werklozen afzonderlijk. Ten 
aanzien van de te verwachten hoogte van de Cronbach's alpha's willen we overi-
gens opmerken dat niet te verwachten valt dat deze hoog zullen zijn. De items 
betreffen in dit geval gedragsstrategieën, die ook kenmerken in zich dragen van 
gedragsalternatieven. Wanneer een bepaalde bezuinigingsmethode succesvol is, 
wordt de noodzaak om een andere methode toe te passen immers minder groot. Dit 
kan leiden tot een minder sterke samenhang tussen dergelijke items. 
Uit het bovenstaande blijkt dat de eerste factor slaat op bezuinigen op kleding 
(door goedkoper en minder te kopen) met als drie voornaamste items 'goedkopere 
kleren kopen', 'langer met kleren doen' en 'minder kleren kopen'. De maatstaf 
voor interne betrouwbaarheid is voldoende hoog te noemen, namelijk .68. 
De tweede factor is door ons benoemd als bezuinigen op maaltijden (door goedko-
per te kopen), met als drie voornaamste items 'ingaan op speciale aanbiedingen', 
'bij goedkopere winkels kopen' en 'goedkopere levensmiddelen kopen'. Ook hier is 
Cronbach's alpha voldoende hoog te noemen, namelijk .64. Voor de afzonderlijke 
categorieën werklozen zijn deze in dezelfde orde van grootte. 
De derde factor duidt op (extreem) bezuinigen op maaltijden, met als twee hoogla-
dende items 'regelmatig warme maaltijd overslaan' en 'vanwege de kosten bij 
familie of vrienden eten', met een alpha van .57. 
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Tabel 13.5. - Resultaten factoranalyse van de bezuinigingsmethoden voor basisuil· 
gaven, bij de vier onderzoeksgroepen. 
-goedkopere winkels kleding 
-goedkopere kleren 
-uitverkoop 
-minder kleren 
-langer met kleren doen 
-goedkopere winkels voeding 
-goedkopere levensmiddelen 
•speciale aanbiedingen 
•warme maaltijd overslaan 
-bij familie/vrienden eten 
-tweedehands kleren kopen 
-kleren overnemen 
-goede kwaliteit kleding kopen 
-samen met anderen levensmid-
delen in het groot inkopen 
Cronbach's alpha 
vier groepen gezamenlijk 
werkloze mannen 
werkloze jongeren 
fac-
torl 
.61 
.68 
.46 
.66 
.68 
.68 
.61 
.64 
fac-
tor2 
.66 
.57 
.67 
.64 
.62 
.67 
fac-
tors 
.79 
.78 
57 
51 
.60 
fae-
ton! 
.78 
.62 
.46 
.33 
56 
íac-
torS 
.80 
fac-
toró 
.80 
Totaal percentage verklaarde variantie: S3 procent 
De vierde factor slaat op (extreem) bezuinigen op kleding, met als twee hoogla-
dende items 'tweedehands kopen' en 'kleren overnemen', met een alpha van .46. 
Deze laatste alpha is niet sterk, en met name binnen de onderzoeksgroep van 
werkloze mannen is de alpha vrij laag. Omdat de r-correlaties waarop deze alpha's 
berusten echter minstens .20 bedragen, is besloten deze toch acceptabel te vinden. 
De hoogte van Cronbach's alpha wordt immers in sterke mate bepaald door het 
aantal samenstellende items, in dit geval twee. 
De beide laatste factoren tellen ieder slechts één item, namelijk respectieveüjk 
goede kwaliteit kleding kopen en samen met anderen in het groot levensmiddelen 
inkopen. 
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Op grond van de resultaten van de factoranalyse en de sterkte van de onderlinge 
relatie tussen de items is besloten vier nieuwe variabelen te construeren. Dit is 
gedaan door middeling van de scores op de hoogladende items van iedere factor. 
Verhogen van het inkomen 
De methoden die gebruikt kunnen worden om het inkomen te verhogen zijn geme­
ten aan de hand van twee onderwerpen. Het eerste betreft het hebben van bijver­
diensten. De respondenten is gevraagd of ze wel eens bijverdiensten hebben, en zo 
ja, of dit af en toe of regelmatig gebeurt. Bij deze vraag dient bedacht te worden 
dat eventuele eigen inkomsten van werklozen met een bijstandsuitkering worden 
verrekend met hun uitkering, althans wanneer zij deze opgeven bij de sociale 
dienst. Dit kan van invloed zijn geweest op de correctheid van de beantwoording: 
de langdurig werklozen kunnen geneigd zijn geweest hun eventuele bijverdiensten 
te verzwijgen. 
Het tweede onderwerp betreft het verkopen van eigen goederen om aan extra 
inkomsten te komen. 
In tabel 13.6 vindt men de onderzoeksresultaten weergegeven. 
Tabel 13.6. - Vergelijking tussen werklozen en werkenden met betrekking tot 
enkele methoden om het inkomen te verhogen, naar woonsituatie, in percentages 
jongeren, 18-22 mannen, 30-44 
bij ouders zelfstandig alleen samen 
werk- wer- werk- wer- werk- wer- werk- wer-
loos kend loos kend loos kend loos kend 
eigen bijverdiensten 
verkoop eigen goederen 
Totaal (N = 100%) 
23 
17 
(104) 
9 · · 
6 · · 
(129) 
19 
37 
(75) 
2 
7 · " 
(42) 
17 
25 
(100) 
29 
11· 
(38) 
14 
40 
(110) 
18 
Q * * * 
(109) 
•p < .05;-· ρ < .01; · · · ρ < .001 
Bij de jongeren blijken de langdurig werklozen de beide methoden om het inkomen 
te verhogen vaker toe te passen dan de werkenden. Bij de mannen is dat ook het 
geval ten aanzien van het verkopen van eigen goederen, maar niet wanneer het 
gaat om het hebben van bijverdiensten. De werkende mannen van 30-44 jaar blij­
ken zelfs vaker (hoewel niet significant vaker) op te geven bijverdiensten te 
hebben dan de langdurig werklozen. Dit onderzoeksresultaat zou een gevolg kun­
nen zijn van wat hiervoor al is gesteld, namelijk dat langdurig werklozen met 
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bijverdiensten redenen kunnen hebben om deze te verzwijgen. Vergelijking met 
ander onderzoek over het hebben van bijverdiensten of over zwart werk geeft 
geen uitsluitsel over de betrouwbaarheid van deze gegevens. Het aantal werkloze 
mannen dat opgeeft bijverdiensten te hebben is in overeenstemming met gegevens 
uit CBS-onderzoek (CBS, 1983). Ook in dit CBS-onderzoek bleek het percentage 
van werkenden met bijverdiensten zeker niet lager dan dat van werklozen. Ander-
zijds laat een (zij het beperkt) onderzoek uit 1985 (OSA-werkdocument nr. W16) 
percentages zien die bij loontrekkenden overeenkomen met onze gegevens, maar 
bij uitkeringsgerechtigden veel hoger liggen, namelijk 37 procent. Wel komen 
gegevens over verschillen in de hoogte van de bijverdiensten in de drie onder-
zoeken met elkaar overeen. Steeds is het gemiddelde inkomen uit bijverdiensten 
bij de werkenden hoger dan bij de werklozen. In dit onderzoek bedroegen de 
bijverdiensten in de maand voorafgaand aan het interview bij de werkende en 
werkloze mannen gemiddeld respectievelijk ƒ 471,- en ƒ 345,-. 
Geld lenen en schulden maken 
In hoofdstuk 12 is besproken of de langdurig werklozen schulden hebben, en hoe 
hoog deze zijn, vergeleken met de werkenden. Hier zal behandeld worden wat de 
aard is van die schulden, bij wie ze deze hebben uitstaan, en hoeveel schulden zij 
hebben. De respondenten zijn een vijftal mogelijke vormen van schulden voorge-
legd, met de vraag of zij hiervan gebruik hadden gemaakt of niet. De som hiervan 
is het aantal schuldvormen waar zij gebruik van maken. Door deze som te midde-
len over het totaal aantal respondenten is het gemiddeld aantal manieren om 
schulden te maken per onderzoeksgroep berekend. 
Uit tabel 13.7 blijkt, dat enkele categorieën werklozen, namelijk de zelfstandig 
wonende jongeren en de samenwonende mannen, bij meer instellingen of personen 
schulden hebben dan de werkenden. Ook blijkt uit deze tabel, dat langdurig werk-
lozen de voorkeur geven aan (of misschien is het juister om te zeggen: aangewe-
zen zijn op) andere schuldvormen dan de werkenden. Dat werklozen vaker schul-
den hebben uitstaan dan werkenden geldt namelijk niet voor alle vormen van 
schuld, maar alleen voor die met bepaalde kenmerken. Dit kenmerk is het informe-
le karakter ervan. Een persoonlijke lening of een afbetalingsregeling loopt via de 
bank of een financieringsinstelling dan wel via de detailhandel c.q. een postorder-
bedrijf. Langdurig werklozen maken hier niet significant vaker gebruik van dan 
werkenden. Dat is wel het geval met die vormen van schuld waarvoor meestal 
geen toestemming vooraf wordt gevraagd (namelijk rood staan en achterlopen met 
betalingen) en schulden bij familie of vrienden. 
Na weging naar opleidingsniveau blijven de verschillen tussen de samenwonende 
werkloze en werkende mannen bestaan, maar worden wel minder groot. 
In het voorgaande zagen we dat de werkloze mannen over het algemeen vaker 
(moeten) bezuinigen dan de werkloze jongeren. Hier büjkt dat zij ook vaker 
schulden aangaan. 
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Tabel 13.7. - Vergelijking tussen werklozen en werkenden met betrekking tot 
afsluiten van leningen of maken van schulden, naar woonsituatie, in percentages 
-persoonlijke lening 
-rood staan bij giro/bank 
-afbetalingsregeling 
-achterlopen van beta­
lingen 
-schulden bij familie/ 
vrienden 
gemiddeld aantal schulden 
Totaal (N = 100%) 
jongeren, 18-22 
bij ouders 
werk­
loos 
5 
6 
4 
2 
14 
0.3 
(104) 
wer­
kend 
4 
1 
11· 
2 
7 
0.2 
(129) 
zelfstandig 
werk­
loos 
20 
7 
31 
28 
24 
1.1 
(75) 
wer­
kend 
14 
2 
19 
7 · · 
5 " 
0.5 
(42) 
mannen, 30-44 
alleen 
werk­
loos 
26 
19 
16 
14 
23 
1.0 
(100) 
wer­
kend 
24 
13 
16 
11 
13 
.76 
(38) 
samen 
werk­
loos 
33 
22 
34 
26 
27 
1.4 
wer­
kend 
27 
8 " 
21 
12·· 
1 0 · " 
.78 
(110)(109) 
• ρ < .05; *· ρ < .01; · · · ρ < .001 
13.4. Relatie met achtergrondkenmerken en onderlinge samenhang tussen 
financiële strategieën 
In de vorige paragraaf zijn een groot aantal financiële strategieën behandeld. Deze 
zijn deels gereduceerd tot nieuwe variabelen. De bij de verdere analyses betrokken 
variabelen met betrekking tot het toepassen van financiële strategieën zijn de 
volgende: 
- bezuinigen op kleding; 
- extreem bezuinigen op kleding; 
- bezuinigen op maaltijden; 
- extreem bezuinigen op maaltijden; 
- maken van schulden; 
- verkoop van eigen goederen; 
- bijverdiensten. 
Relatie met achtergrondkenmerken 
Hoe personen him inkomen besteden, is niet alleen een kwestie van de hoogte van 
het inkomen. Al dan niet in de opvoeding meegekregen persoonlijke voorkeuren en 
maatschappelijk bepaalde opvattingen over wat belangrijk is en wat niet, zullen 
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mede van invloed zijn op het patroon van uitgaven en bestedingen, en dus ook op 
de zaken waarop wordt bezuinigd of waarvoor geld wordt geleend. In deze para-
graaf zal eerst worden ingegaan op de relatie tussen financiële strategieën en 
enkele persoonsgebonden kenmerken, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, woonsi-
tuatie, burgerlijke staat en duur van de werkloosheid. In tabel 13.8 vindt men de 
relatie tussen persoonsgebonden kenmerken en financiële strategieën binnen de 
afzonderlijke categorieën van langdurig werklozen weergegeven. 
Tabel 13.8. - Relatie tussen financiële strategieën en achtergrondkenmeiken, bij 
werklozen1 
-bezuinigen maaltijden 
-extreem bezuinigen 
maaltijden 
•bezuinigen kleding 
-extreem bezuinigen 
kleding 
-schulden 
-verkopen eigen goederen 
-bijverdiensten 
jongeren, 
woonsi-
tuatie 
-
-
.18" 
.27· · · 
.40 · · · 
.22'· 
1 jongeren 
woonsituatie:bij ouders/zelfstandig 
18-22 (N = 179) 
leef- ge-
tijd slacht 
-.29·· 
.20·· 
-.20* 
mannen 
burgerlijke staat: 
mannen, 
ge-
huwd 
.37· · · 
-.21·· 
.16' 
.22··* 
. 2 1 " 
.14· 
30-44 
leef-
tijd 
.14' 
-.13« 
niet-gehuwd/gehuwd 
(N = 212) 
oplei-
ding 
- .18 ·" 
geslacht: man/vrouw 
2 - = alleen gemeten bij jongeren die niet meer bij hun ouders wonen 
• ρ < .05; " ρ < .01;*·* ρ < .001 
Uit de verschillen tussen werkloze jongeren en werkloze mannen, die in de voor­
gaande paragraaf werden aangetroffen, bleek al dat mannen vaker op hun kleding 
bezuinigen dan de jongeren, en ook vaker schulden aangaan. Aan de andere kant 
bezuinigen jongeren vaker in extreme mate op hun maaltijden. Binnen deze twee 
globale leeftijdscategorieën blijkt de leeftijd ook verder nog een rol te spelen. 
Het extreem bezuinigen op maaltijden door wel eens een maaltijd over te slaan of 
bij anderen te gaan eten komt minder voor naarmate de werkloze jongeren ouder 
zijn. Omgekeerd bezuinigen de oudere werkloze jongeren juist vaker in extreme 
mate op hun kleding, door deze tweedehands te kopen of over te nemen. 
We zagen in hoofdstuk 12 dat werkloze jongeren die zelfstandig wonen, en man-
nen die in gezinsverband wonen, in financieel en materieel opzicht zwaarder belast 
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zijn dan thuiswonende jongeren respectievelijk niet-gehuwde mannen. Hier blijkt 
dan ook dat zelfstandig wonende jongeren vaker financiële strategieën toepassen 
dan thuiswonende, terwijl hetzelfde geldt voor gehuwde mannen ten opzichte van 
niet-gehuwde mannen. De enige uitzondering hierop is het extreem bezuinigen op 
maaltijden, wat door niet-gehuwde mannen juist meer wordt gedaan dan door 
mannen die gehuwd zijn. 
Verder blijken opleiding en geslacht nog een (weliswaar beperkte) rol te spelen. 
Hoger opgeleide mannen hebben minder schulden dan mannen met een lagere op-
leiding. Langdurig werkloze jongens weten vaker hun inkomen te verhogen door 
goederen van zichzelf te verkopen dan langdurig werkloze meisjes. 
Tot slot wordt vermeld dat de duur van de werkloosheid geen invloed uitoefent op 
het al dan niet toepassen van financiële strategieën. 
Onderlinge samenhang tussen financiële strategieën 
In de inleiding van dit hoofdstuk is al gesteld dat het toepassen van financiële 
strategieën om rond te kunnen komen, beschouwd zal worden als een vorm van 
probleemgerichte coping. Hierbij kon nog onderscheid gemaakt worden naar pro-
bleemgericht gedrag gericht op de aanpassing aan het tekortkomende inkomen door 
de uitgaven te verminderen en naar gedrag gericht op de aanpassing van het 
tekortkomende inkomen door te proberen dit te verhogen. Of er een samenhang 
bestaat tussen deze twee vormen van aanpassing, en mocht dat het geval zijn, of 
deze positief of negatief is, zal hierna worden onderzocht. Op voorhand zijn geen 
uitspraken te doen over de verwachte richting van het verband. Enerzijds is het 
mogelijk dat beide vormen van aanpassing een alternatief voor elkaar vormen: een 
succesvolle aanpassing in de richting van de hoogte van het inkomen zou dan een 
aanpassing in sfeer van de uitgaven overbodig maken. Het is echter ook goed 
denkbaar dat beide vormen van aanpassing op zich niet voldoende zijn, en elkaar 
aanvullen, in plaats van dat ze een alternatief vormen voor elkaar. Tenslotte 
kunnen beide effecten zich tegelijkertijd voordoen, wat dan resulteert in het 
ontbreken van een verband. 
De financiële strategieën die verwijzen naar aanpassingen aan het inkomen zijn 
het (extreem) bezuinigen op kleding en maaltijden, terwijl het maken van schul-
den, het verkopen van eigen goederen en het hebben van bijverdiensten be-
schouwd kunnen worden als aanpassingen van het inkomen. 
Uit de gegevens in tabel 13.9 blijkt in de eerste plaats dat de aanpassmgen aan 
en de aanpassingen van het inkomen elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist aan-
vullen. Er zijn alleen significante positieve correlaties, geen negatieve. Eén varia-
bele blijkt evenwel geen enkele samenhang te vertonen met de overige methoden 
om rond te komen, namelijk het hebben van bijverdiensten. 
Dat de hoogte van het inkomen invloed heeft op de hoogte en richting van de 
correlaties, blijkt als de gegevens van de werkenden worden vergeleken met die 
van de werklozen. Bij de werkende mannen bestaat er een significante negatieve 
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relatie tussen bijverdiensten en bezuinigen op maaltijden (r = -.17, zie bijlagen bij 
dit hoofdstuk, tabel B.13.4). 
Afgezien van de bijverdiensten, vormen de methoden om het inkomen te verhogen 
bij de werkloze mannen niet vaker een aanvulling op de methoden om de uitgaven 
te beperken dan bij de werkende mannen. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde 
hoogte van de correlaties tussen de aanpassingen aan en de aanpassingen van het 
inkomen bij de werkloze mannen evenwel gelijk zijn aan die van de werkende 
mannen (namelijk bij beide .07). 
De werkloze jongeren passen echter beide globale strategieën vaker tegelijkertijd 
toe dan de werkende jongeren. Bij de jongeren is de gemiddelde correlatie tussen 
de aanpassingen aan en die van het inkomen bij de werkenden namelijk lager dan 
bij de langdurig werklozen (respectievelijk .09 en .16; zie voor de gegevens van de 
werkenden de bijlagen bij dit hoofdstuk, tabel B.13.4). 
Tabel 13.9. - Significante onderlinge r-correlaties tussen methoden om rond te 
komen, bij werkloze jongeren en mannen 
werkloze jongeren 
.36" 
.23· 
.25' 
.22' 
-
.31** 
.34" 
-
.28*" 
.22" 
-
.26"* 
.15* 
1. bezuinigen op maaltijden 
2. extreem bezuinigen op maaltijden 
3. bezuinigen op kleding 
4. extreem bezuinigen op kleding 
5. schulden maken 
6. verkopen van eigen goederen '* .27* 
7. bijverdiensten 
werkloze mannen 1 2 3 4 S 
1. bezuinigen op maaltijden 
2. extreem bezuinigen op maaltijden 
3. bezuinigen op kleding .47* " 
4. extreem bezuinigen op kleding .19·* 
5. schulden maken .20'· 
6. verkopen van eigen goederen .15' .15' .34' 
7. bijverdiensten 
1 - = alleen gevraagd aan jongeren die niet bij hun ouders wonen 
• p < .05; " p < . 0 1 ; " p < .001 
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Vooral bij de werkloze jongeren blijken de zeven onderzochte methoden om rond 
te komen met elkaar samen te hangen. Centrale variabelen bij hen zijn in de 
eerste plaats het maken van schulden, dat een positieve samenhang met vijf van 
de zes andere methoden om rond te komen vertoont, en het bezuinigen op maal-
tijden, dat een positieve samenhang vertoont met vier van de zes overige variabe-
len. Verder kan bij hen worden gewezen worden op de onderlinge samenhang 
tussen juist de extreme bezuinigingsmethoden enerzijds en het maken van schulden 
en verkopen van goederen anderzijds. 
De relaties tussen de onderscheiden financiële strategieën zijn bij de werkloze 
mannen minder sterk dan bij de jongeren. De sterkste relaties doen zich bij hen 
voor binnen de sfeer van de uitgaven (namelijk het bezuinigen op kleding en de 
maaltijden) en binnen de sfeer van de aanpassing van het inkomen (namelijk het 
verkopen van eigen goederen en het maken van schulden). De meest centrale 
variabelen zijn bij de langdurig werkloze mannen het bezuinigen op maaltijden en 
het verkopen van eigen goederen. Ook bij hen is er een samenhang tussen het 
verhogen van het inkomen en bezuinigen, hoewel die samenhang niet identiek is 
aan die welke bij de langdurig werkloze jongeren werd aangetroffen. Bij de lang-
durig werkloze mannen is er een samenhang tussen het verhogen van het inkomen 
met 'gewoon' bezuinigen, en juist niet met extreem bezuinigen, zoals dat bij de 
jongeren wel het geval is. 
13.5. De relatieve betekenis van de financiële strategieën bij langdurig 
werklozen en werkenden 
In het voorgaande zijn een aantal methoden behandeld die werklozen kunnen 
gebruiken om rond te komen met hun inkomen. Om inzicht te krijgen in de mate 
waarin deze methoden kenmerkend zijn voor werklozen, zijn hun gegevens verge-
leken met die van de werkenden in het onderzoek. 
In deze paragraaf zal een totaal overzicht worden gegeven van de methoden die 
werklozen toepassen om rond te komen. Dit wordt gedaan door de gegevens van 
de werklozen te relateren aan die van de werkenden. Bovendien zal structuur in 
de gegevens worden aangebracht door de verschillen tussen langdurig werklozen 
en werkenden te analyseren met behulp van een discriminantanalyse. De werkwijze 
zal dezelfde zijn als die welke in het vorige hoofdstuk is toegepast. 
De belangrijkste financiële strategie waarop werklozen en werkenden van elkaar 
verschillen is het bezuinigen op kleding. Bij de mannen komt het bezuinigen op 
maaltijden op de tweede plaats, terwijl bij beide categorieën ook het verkopen 
van goederen nog belangrijk is om de verschillen tussen langdurig werklozen en 
werkenden te kenschetsen. Uit tabel 13.10 blijkt eveneens duidelijk, dat de 
grootste en de meeste verschillen tussen werkenden en werklozen voorkomen bij 
de zelfstandig wonende jongeren en de samenwonende mannen. 
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Tabel 13.10. - Significante r-correlatìes tussen financiële strategieën en wer· 
kend/werkloos zijn, naar woonsituatie 
bezuinigen op maaltijden1 
extreem bezuinigen op maaltijden1 
bezuinigen op kleding 
extreem bezuinigen op kleding 
aantal schulden 
verkopen eigen goederen 
bijverdiensten 
jongeren, 
bij 
ouders 
_ 
-
.30»·· 
.18" 
.20·' 
18-22 
zelf-
standig 
.21* 
.28·· 
.35" · 
.21· 
.28·· 
3 2 · · · 
.23·* 
mannen, 
alleen 
.23*· 
.26·· 
,30-44 
samen 
.40· · · 
.21 · · · 
. 4 0 · " 
.29" · 
.26· · · 
. 35" · 
1 - = alleen gemeten bij jongeren die niet meer bij hun ouders thuis wonen 
• ρ < .05; ·* ρ < .01; · · ρ < .001 
Weging naar opleidingsniveau heeft geen noemenswaardige invloed op de hoogte 
van de correlaties, behalve bij de alleenstaande mannen. Na weging blijken de 
verschillen tussen werkenden en werklozen zelfs groter te zijn geworden. 
In tabel 13.11 worden de resultaten van de discriminantanalyses gepresenteerd. 
Hierbij wordt het relatieve belang van de diverse financiële strategieën in hun 
onderlinge samenhang bekeken. 
Uit de percentages correct geclassificeerde respondenten blijkt, dat op grond van 
de gegevens een redelijk goede voorspelling gegeven kan worden voor de werken-
den. Telkens wordt minstens tachtig procent van hen goed geclassificeerd. Dit 
aantal ligt bij de langdurig werklozen soms beduidend lager, en is in twee geval-
len (de bij him ouders thuis wonende jongeren en de samenwonende mannen) niet 
hoger dan op grond van toeval verwacht kon worden. 
Bij de jongeren speelt het bezuinigen op kleding de voornaamste rol in de ver-
schillen tussen werkenden en werklozen, naast het hebben van bijverdiensten en 
het verkopen van eigen goederen. Bij de mannen blijken de bijverdiensten geen 
rol te spelen als het er om gaat verschillen tussen werklozen en werkenden te 
kenschetsen. Verder lijkt het patroon van de alleenstaande mannen op dat van de 
jongeren. Bij de samenwonende mannen wordt het voornaamste onderscheid tussen 
werklozen en werkenden gevormd door het bezuinigen op maaltijden, naast het 
verkopen van eigen goederen en het (extreem) bezuinigen op kleding. 
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Tabel 13.11. - Resultaten discriminantanalyses naar financiële strategieën van 
werklozen versus werkenden met cumulatieve partiële r<orrelaties en percentage 
correct geclassificeerd, bij mannen en jongeren, naar woonsituatie 
bij ouders wonende jongeren 
1 bezuinigen kleding 
2 bijverdiensten 
3 verkopen eigen goederen 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
alleenstaande mannen 
1 bezuinigen kleding 
2 verkopen eigen goederen 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
.09 
.13 
.15 
46% 
81% 
.07 
.09 
66% 
82% 
zelfstandig wonende jongeren 
1 bezuinigen op kleding 
2 extreem bezuinigen op 
maaltijden 
3 bijverdiensten 
4 verkopen eigen goederen 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
samenwonende mannen 
1 bezuinigen op maaltijden 
2 verkopen eigen goederen 
3 bezuinigen op kleding 
4 extreem bezuinigen op kleding 
percentage correct geclassificeerd 
werklozen 
werkenden 
.12 
.18 
.22 
.24 
70% 
83% 
.16 
.24 
.28 
.31 
51% 
90% 
Bij de financiële verschillen die het meest kenmerkend zijn voor de verschillen 
tussen werkenden en langdurig werklozen komen dus evenzeer aanpassingen aan 
het inkomen (vooral het bezuinigen op kleding) als aanpassingen van het inkomen 
(met name verkopen van eigen goederen) naar voren. Dit geldt zowel voor de 
langdurig werkloze jongeren als voor de mannen. 
13.6. Samenvatting en discussie 
De verschillen tussen langdurig werklozen en werkenden in hun oordeel over het 
inkomen vormen een weerspiegeling van de verschillen in hun inkomenspositie. Bij 
de jongeren komt dit ook tot uiting in de relatie tussen hun financíele situatie en 
hun oordeel over het inkomen. Dat deze relatie bij de mannen nagenoeg ont-
breekt, komt waarschijnlijk omdat de gezinssituatie waarin de langdurig werklozen 
verkeren in sterke mate bepaalt of een gegeven inkomen voldoende is of niet. De 
invloed van de hogere uitgaven in verband met kinderen is waarschijnlijk de reden 
waarom bij de werklozen die met een partner samenwonen een hoger inkomen 
samengaat met een negatiever oordeel over dat inkomen. 
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De hoogte van het inkomen van consumenten is eveneens van invloed op de wijze 
waarop zij bezuinigen. Bezuinigingsmethoden die een zekere investering vereisen 
alvorens ze kunnen worden toegepast, zoals het zelf maken van kleren, het kopen 
van goede kwaliteit kleding of levensmiddelen in het groot inslaan en in de diep-
vriezer doen, worden vaker aangewend door de werkenden dan door de werklozen. 
Aan de andere kant worden bezuinigingsmethoden die een aanpassing in het leef-
patroon met zich meebrengen, zoals het overslaan van de warme maaltijd, vanwege 
de kosten bij anderen gaan eten, het tweedehands kopen van kleren of het over-
nemen van kleren, vaker door werklozen dan door werkenden gebruikt. 
De financiële strategieën die gericht zijn op het verhogen van het inkomen, met 
inbegrip van het maken van schulden, blijken verdeeld te kunnen worden in me-
thoden die specifiek zijn voor langdurig werklozen en die welke evenveel worden 
gebruikt door werklozen als door werkenden. Gemiddeld gaat een kwart tot een 
derde van de langdurig werklozen wel eens over tot het verkopen van eigen goe-
deren, wat goed beschouwd toch een tamelijk extreme methode is om aan geld te 
komen. Van de werkenden doet minder dan een tiende deel dit. Schuldvormen die 
specifiek voor langdurig werklozen geacht kunnen worden zijn die welke een min 
of meer informeel karakter hebben, zoals het rood staan bij giro of bank, het 
achterlopen met betalingen en het lenen van geld van familie of vrienden. Metho-
den om het inkomen te verhogen die niet specifiek kenmerkend zijn voor werklo-
zen, maar evenzeer worden gebruikt door werkenden, zijn het lenen bij een bank 
of fmancieringsinstelling of het hebben van bijverdiensten. 
We willen hier ook aandacht besteden aan het betrekkelijk geringe percentage van 
de werklozen (althans in de oudere leeftijdscategorie), dat zegt wel eens bijver-
diensten te hebben. In het voorgaande is al opgemerkt dat inkomsten uit bijver-
diensten worden verrekend met de uitkering. Dit is uiteraard geen stimulans om 
deze methode toe te passen om aan extra geld te komen. Daarnaast kunnen nog 
andere factoren een rol spelen ter verklaring voor de betrekkelijk geringe deelna-
me van werklozen aan de zwarte of grijze arbeidsmarkt. Engbersen (1987) geeft 
een aantal veronderstellingen waarom mensen met een inkomen op het sociaal 
minimum zo weinig deelnemen aan zwarte arbeid, die ons inziens ook opgaan voor 
langdurig werklozen. Armen, zo stelt hij, zijn laag geschoold, beschikken over 
weinig bureaucratische vaardigheden, hebben een beperkt netwerk van sociale 
relaties en missen sociale vaardigheden die nodig zijn om in de informele sector 
aan de slag te komen. Daardoor komt er voor hen maar weinig informele arbeid 
beschikbaar. Tot slot nemen zij uit angst voor strafkorting minder deel aan zwar-
te arbeid. 
Uit de positieve samenhang tussen de onderscheiden financiële strategieën blijkt 
dat deze eerder een aanvulling op elkaar vormen dan eikaars alternatieven zijn. 
Vooral bij de langdurig werkloze jongeren is dat het geval. Dit hangt samen met 
hun lage inkomen. Dit is kennelijk zo laag, dat ook pogingen om het inkomen te 
verhogen niet voldoende zijn om de noodzaak om te bezuinigen overbodig te ma-
ken. Het kan ook anders gesteld worden: hun mogelijkheden om hun lage inkomen 
aanzienlijk te verhogen zijn zo gering, dat ook eventuele bijverdiensten en het 
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verkopen van eigen goederen geen effect hebben op de noodzaak om de uitgaven 
te blijven beperken. 
Het gegeven, dat bezuinigen en het aangaan van schulden met elkaar samengaan 
duidt er op, dat het toepassen van financiële strategieën als probleemoplossend 
gedrag slechts een beperkte reikwijdte heeft. Langdurig werklozen met een bij-
standsuitkering verkeren in de bijzondere omstandigheid, dat ze nauwelijks toe-
gang hebben tot de echte oplossing voor hun probleem, namelijk het verhogen van 
hun inkomen. De werking van de bijstandswet is zodanig, dat het voor personen 
met een bijstandsuitkering onmogelijk is op legale wijze hun inkomen te verhogen, 
tenzij ze erin slagen zich een zodanig hoog inkomen te verwerven, dat ze niet 
langer onder de bijstandswet vallen. 
Mannen die in gezinsverband wonen hebben een negatiever oordeel over het inko-
men en passen vaker financiële strategieën toe om de eindjes aan elkaar te kno-
pen dan alleenstaande mannen. Dit gegeven is in overeenstemming met bevindingen 
uit hoofdstuk 12, waar bleek dat de woonsituatie sterk van invloed is op de mate 
waarin langdurig werklozen in materieel opzicht belast worden. Mannen die in 
gezinsverband wonen worden zwaarder belast dan alleenstaande mannen, en zelf-
standig wonende jongeren zwaarder dan bij hun ouders wonende jongeren. De 
slechte materiële positie van langdurig werkloze mannen met een gezin hangt ook 
samen met het aantal kinderen in die gezinnen; uit een analyse van het onder-
zoeksmateriaal, specifiek gericht op gezinnen in de bijstand (dit zijn gezinnen van 
langdurig werklozen en twee-oudergezinnen) blijkt dat, naarmate het aantal kinde-
ren hoger is, er vaker wordt bezuinigd of schulden worden gemaakt om rond te 
komen (Woldringh en Miltenburg, 1988). 
In het vorige hoofdstuk bleken er nauwelijks verschillen te zijn tussen werkende 
en werkloze samenwonende mannen naar bezit van huishoudelijke apparatuur, en 
ook maar weinig naar audio-visuele apparatuur. We veronderstelden toen dat de 
gezinssituatie met zich meebracht dat het, ondanks het lage inkomen, toch wel 
noodzakelijk was dit soort zaken te handhaven. Uit de gegevens van dit hoofdstuk 
büjkt dat zij daarvoor een hoge prijs moeten betalen: op beide basisposten, zowel 
maaltijden als kleding, moet in sterke mate bezuinigd worden. Ondanks de gezins-
situatie moet in de gezinnen van de samenwonende mannen hier meer op bezuinigd 
worden dan bij de andere categorieën werklozen het geval is. Dit betekent tevens 
dat de consequenties van de financiële belasting als gevolg van de werkloosheid 
vooral op de schouders van de partners van de werklozen komt te liggen. Zij 
zullen immers degenen zijn, die deze bezuinigingen in feite moeten doorvoeren. 
De situatie waarin langdurig werklozen verkeren (hun geringe inkomen en woonsi-
tuatie) is dus sterk bepalend voor hun financiële gedrag. Verschillen tussen werk-
loze jongeren van 18-22 jaar en werkloze mannen van 30-44 jaar zijn dan ook 
vooral verklaarbaar vanuit hun verschil in woonsituatie. Het financiële gedrag van 
zelfstandig wonende jongeren komt sterk overeen met dat van alleenstaande man-
nen. 
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Ook andere factoren zijn van invloed op dit financiële gedrag. Langdurig werklo-
zen met een hoge opleiding hebben een minder negatief oordeel over hun inkomen 
en blijken minder vaak schulden te hebben dan degenen met een lagere opleiding. 
Ook uit de hierboven al genoemde analyse onder gezinnen in de bijstand bleek, 
dat het opleidingsniveau (in dit geval: het opleidingsniveau van de vrouw) van 
invloed is op de hoogte van de schulden en daarnaast op de aard van de bezuini-
gingen. Hoger opgeleiden bezuinigen vaker in extreme mate maar minder vaak 
'gewoon', en bezuinigen vaker op ontspanning maar minder vaak op vakanties, dan 
lager opgeleiden (Woldringh en Miltenburg, 1988). Het zou kunnen zijn dat hoger 
opgeleiden beter in staat zijn tot lange termijn-planning dan lager opgeleiden: het 
feit dat ze minder vaak schulden maken en vaker op vakantie gaan (wat alleen 
kan als daarvoor is gespaard) wijst in die richting. 
AL· laatste willen we ingaan op het gegeven dat het verkopen van eigen goederen 
een oplossing is voor financiële problemen die vooral wordt toegepast door man-
nen. Ook in de analyse die werd uitgevoerd bij de gezinnen in de bijstand bleek, 
dat in twee-oudergezinnen vaker eigen goederen worden verkocht dan in eenou-
dergezinnen. Wellicht is het zo, dat mannen er vanuit hun traditionele taak aL· 
kostwinner meer op zijn gericht het inkomen te vermeerderen dan vrouwen. 
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Hoofdstuk 14 
DE ROL VAN WERKLOZE 
14.1. Inleiding 
In de vorige hoofdstukken zijn de belastende omstandigheden besproken die ver-
bonden zijn met de positie op de arbeidsmarkt en met de financiële situatie van 
langdurig werklozen. Daarnaast zijn aan het afhankelijk zijn van een uitkering 
nog andere aspecten te onderscheiden die als een (potentiële) belasting kunnen 
worden opgevat. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke belastende aspec-
ten verbonden zijn aan de rol van langdurig werkloze. 
Werkloosheid brengt, naast het verlies van de beroepsrol, ook een nieuwe rol met 
zich mee (Warr, 1987; Kleber en Brom, 1983). Deze rol noopt tot regelmatige con-
tacten met uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid, zoals de gemeentelijke 
sociale dienst en het gewestelijk arbeidsbureau. 
Verder verandert de verhouding tot de maatschappij: in plaats van een inkomen 
uit arbeid ontvangt de werkloze een uitkering. De werkloze wordt niet langer 
gezien als iemand die door de betaling van belastingen en premies bijdraagt aan 
sociale verzekeringen en voorzieningen maar als iemand die een uitkering vanuit 
die belastingen en premies ontvangt. Werklozen krijgen mede daardoor te maken 
met een negatieve beeldvorming (Maassen en de Goede, 1987). 
In hoofdstukken 4 en 5 is de theoretische benadering, die bij dit onderzoek wordt 
gevolgd, beschreven. Daarbij is een onderscheid gemaakt in drie typen variabelen: 
belastende levensomstandigheden, modererende factoren en stressreacties. In dit 
hoofdstuk staan de (potentiële) belastende levensomstandigheden centraal die sa-
menhangen met de rol van langdurig werkloze. We beperken ons daarbij uiteraard 
tot de situatie van de werklozen; de werkenden verkeren immers in dit opzicht 
niet in een vergelijkbare situatie. We wijzen er op dat in hoofdstuk 17 zal worden 
nagegaan in hoeverre er verband bestaat tussen de verschillende belastende om-
standigheden enerzijds en de ervaren stressreacties anderzijds. In de stressbenade-
ring worden de omstandigheden die samenhangen met stressreacties als de 'echte' 
belastende omstandigheden beschouwd. 
In dit hoofdstuk worden nu eerst de belastende omstandigheden, die verbonden 
zijn aan de rol van langdurig werkloze, afzonderlijk besproken, daarna wordt de 
samenhang met achtergrondkenmerken en de onderlinge samenhang van de belas-
tende omstandigheden geanalyseerd. 
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14.2. Belastende levensomstandigheden die voortkomen uit de rol van 
werkloze 
Werklozen zijn, tot de leeftijd van SlVi jaar, verplicht als werkzoekende inge-
schreven te staan bij een gewestelijk arbeidsbureau. Verder dienen langdurig 
werklozen die een RWW uitkering ontvangen, contacten te onderhouden met de 
gemeentelijke sociale dienst. Een aantal aspecten van het bestaan worden door 
deze instanties gecontroleerd. Werklozen zijn verplicht alle informatie te ver-
schaffen die naar het oordeel van deze instanties daarvoor nodig is. Als werklozen 
zich niet aan de regels houden kan een sanctie worden opgelegd in de vorm van 
een korting gedurende een bepaalde periode op de uitkering. 
In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan de frequentie van contacten 
met het arbeidsbureau en de gemeentelijke sociale dienst en aan de onderwerpen 
van gesprek bij deze contacten. Daarna wordt ingegaan op de mate waarin werk-
lozen sancties ontvangen hebben. Tenslotte worden negatieve reacties van de 
omgeving op het werkloos zijn, besproken. 
Contacten met het arbeidsbureau en de sociale dienst 
Hoewel het voor alle respondenten toch minstens een jaar geleden was dat zij 
voor het eerst een RWW uitkering ontvingen, en de periode waarin het meest 
frequent contact bestond met de sociale dienst dus achter de rug is, hebben de 
respondenten nog steeds regelmatig persoonlijk contact met de sociale dienst. 
Voor alle onderzoeksgroepen ligt dit gemiddeld op ongeveer één of twee keer in 
het half jaar voorafgaand aan het onderzoek. De contacten met het arbeidsbureau 
zijn minder frequent. Van de werkloze jongeren en mannen heeft circa 60 tot 70 
procent geen persoonlijk contact gehad met het arbeidsbureau in het half jaar 
voorafgaand aan het onderzoek. Dit geeft aan dat het arbeidsbureau het ten tijde 
van het onderzoek (1984) weinig zinvol vond om voor haar primaire taak - de 
arbeidsbemiddeling - contacten met langdurig werklozen te onderhouden. 
Tabel 14.1. - Aantal gesprekken gedurende het afgelopen half jaar met de sociale 
dienst en met het arbeidsbureau, van werkloze jongeren (18-22 jaar) en mannen 
(30-44 jaar), in percentages 
geen 
l o f 2 keer 
3 of meer keer 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
GSD 
23 
S6 
21 
(178) 
GAB 
62 
28 
10 
(176) 
mannen 
GSD 
30 
48 
22 
(208) 
GAB 
68 
22 
9 
(209) 
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De onderwerpen van gesprek 
Ambtenaren van de sociale dienst met wie de werklozen contact hebben, hebben 
tot taak advies nit te brengen over het al dan niet toekennen van een uitkering 
en over de gevolgen van eventuele wijzigingen in de leefsituatie van de werkloze 
voor de uitkering. Verder hebben zij een administratief controlerende taak. Ten-
slotte behoort het tot hun taak om informatie te geven en zonodig hulp te verle-
nen. Wat feitelijk van deze verschillende taken wordt gerealiseerd kan per dienst 
variëren en hangt onder meer samen met de werkdruk van de ambtenaren. 
De inschrijving als werkzoekende bij het gewestelijk arbeidsbureau moet geregeld 
vernieuwd worden. Deze gelegenheid wordt vaak benut om de werklozen op te 
roepen voor een gesprek, om na te gaan in hoeverre zij voldoende aktief zijn op 
de arbeidsmarkt, om hen attent te maken op openstaande vacatures of om te 
overleggen over deelname aan scholings- of arbeidsvoomeningsmaatregelen. 
Tabel 14.2. - Vergelijking van de onderwerpen waarover het afgelopen half jaar 
contact is geweest met de sociale dienst en het arbeidsbureau tussen werkloze 
jongeren (18-22 jaar) en werkloze mannen (30-44 jaar), in percentages 
jongeren mannen 
sociale dienst 
uitkering 
knjgen van werk 
hulp bij persoonlijke problemen 
financien 
alternatief werk 
gewestcliik arbeidsbureau 
knjgen van werk 
49 
37 
24 
14 
10 
32 
40 
30 
27 
27' 
12 
26 
Totaal (N = 100%) (179) (212) 
• ρ < .01 
Aan de respondenten is, aan de hand van een aantal voorgegeven onderwerpen, 
gevraagd welke onderwerpen aan de orde kwamen tijdens de contacten met de 
sociale dienst en het arbeidsbureau, in het half jaar voorafgaand aan het inter­
view. 
In de gesprekken met de sociale dienst vormen de uitkering zelf en de sollicitaties 
de belangrijkste onderwerpen van gesprek. Verder wordt door één op de vier 
werklozen met medewerkers van de sociale dienst gesproken over hun persoonlijke 
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problemen. Over financiële onderwerpen wordt door een kleiner deel van de res-
pondenten - en met name door de werkloze mannen - met de sociale dienst ge-
praat. Voorzover bij jongeren het onderwerp aan de orde komt, wordt zowel over 
het besteden van het inkomen als over schulden gesproken. Bij de mannen zijn 
vooral de schulden dan onderwerp van gesprek. Dit betekent overigens dat slechts 
één op de drie werkloze mannen die schulden heeft, hierover contact heeft met 
de sociale dienst (zie ook hoofdstuk 12). Opvallend is dat het krijgen van werk 
minstens even vaak onderwerp van gesprek is in de contacten met de sociale 
dienst als met het gewestelijk arbeidsbureau (zie tabel 14.2). 
Sancties van de sociale dienst 
In de RWW zijn bepalingen opgenomen waardoor langdurig werklozen, die te wei-
nig besef vertonen van hun verantwoordelijkheid voor de voorziening in hun be-
staan, gestraft kunnen worden met een tijdelijke korting op hun uitkering. Ver-
wijtbaar gedrag is bijvoorbeeld ontslag door eigen toedoen, niet ingeschreven 
staan bij het arbeidsbureau, niet of onvoldoende solliciteren, niet aanvaarden van 
passend werk, niet voldoen aan de informatieverplichtingen. 
Van de werkloze jongeren heeft 15 procent in het verleden een sanctie gekregen, 
van de werkloze mannen 23 procent (p < .05). De verschillen in het aantal sanc-
ties tussen werkloze jongeren en mannen hangen vermoedelijk samen met het feit 
dat een relatief groot deel van de mannen voorafgaand aan de RWW uitkering, een 
WWV uitkering heeft gehad waarvoor een wat andere, een strengere, sanctierege-
ling gold. Bovendien is de gemiddelde uitkeringsduur van werkloze mannen langer 
dan van jongeren. 
De sanctie betekende gemiddeld een korting van 20 procent op de uitkering gedu-
rende gemiddeld 6 weken (bij de jongeren) of 12 weken (bij de mannen). De be-
langrijkste redenen voor het krijgen van een sanctie waren niet solliciteren, niet 
inleveren van werkbriefjes, het niet aanvaarden van werk en zwart werk. Bij circa 
30 procent van degenen die een sanctie hebben gehad is dit meer dan eens voor-
gekomen. 
Stigmatisering 
Bij een deel van de Nederlandse bevolking bestaat een negatief beeld over werklo-
zen. Bijna een kwart van de Nederlanders is van mening dat er veel tot zeer veel 
misbruik van de sociale verzekeringen wordt gemaakt, terwijl daarnaast nog een 
derde deel van de bevolking denkt dat daar tamelijk veel misbruik van wordt 
gemaakt (Maassen en de Goede, 1987). 
In de publieke opinie leven dus een aantal negatieve denkbeelden over werklozen 
die deze in het dagelijkse leven, in gesprekken met familie, vrienden, bekenden of 
bij vluchtige ontmoetingen, te horen kunnen krijgen. 
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In het onderzoek is daarom met een open vraag geïnformeerd in hoeverre langdu-
rig werklozen zelf negatieve reacties krijgen over het feit dat zij leven van een 
uitkering. Voorzover werklozen negatieve opmerkingen te horen kregen, is hen 
gevraagd een voorbeeld daarvan te geven. Verder is de werklozen gevraagd hoe zij 
op deze uitingen van stigmatisering gereageerd hebben. De reacties van werklozen 
op deze opmerkingen komen in hoofdstuk 15 aan bod. 
Werkloze jongeren blijken meer negatieve opmerkingen over him situatie te krij-
gen dan de langdurig werkloze mannen van 30 tot 44 jaar (43 tegen 30 procent, 
ρ < .01). Dit laatste percentage komt vrijwel overeen met het percentage werklo­
zen dat, volgens een ander onderzoek, zegt dat hun omgeving hen er op aankijkt 
dat ze niet werken (Valkenburg en ter Huume, 1983). De inhoud van de negatieve 
opmerkingen zijn bij de oudere en jongere werklozen vrijwel van gelijke aard. De 
opmerkingen die het meest gemaakt worden, slaan op vermeende luiheid (bij voor­
beeld de opmerking: 'als je geen werk vindt, zoek je niet hard genoeg, volgens 
mij wil je geen werk') en op de opvatting dat werklozen profiteurs zouden zijn, 
anderen voor zich laten werken. ('Je doet toch geen klap, wij werken wel voor 
jou. Er is wel werk maar je wilt niet'). Ook bleek uit een aantal opmerkingen dat 
de uitkeringen van werklozen gevoelens van jaloezie bij werkenden oproepen ('dat 
kan jij wel betalen, je loopt toch bij de soos' en 'jij hoeft geen kosten te maken, 
dus jij kunt sparen'). Verder krijgen werklozen te maken met de bemoeizucht van 
anderen, zoals aanmerkingen op de wijze waarop zij hun geld besteden, of onge­
vraagde raadgevingen over vacatures. Als er bepaalde klusjes te doen zijn bestaat 
wel eens de neiging die werklozen in de schoenen te schuiven. Opvallend is dat de 
werklozen geen enkele keer vermelden dat ze opmerkingen krijgen over al dan 
niet vermeend zwart werk. Kennelijk wordt werklozen vooral verweten dat ze de 
norm 'wie niet werkt zal ook niet eten' overtreden, of ergeren ze zich het meest 
aan dit type opmerkingen. 
De inhoud van de negatieve opmerkingen is dus van drieërlei aard; het zijn voor-
namelijk verwijten, jaloerse opmerkingen en bemoeizuchtige reacties. 
Uit de gegeven voorbeelden blijkt verder dat veel negatieve opmerkingen gemaakt 
worden door gezins- of familieleden en door buren. Op grond daarvan veronder-
stellen we dat deze vormen van stigmatisering bij een deel van de langdurig 
werklozen uitingen zijn van een vrij continue spanning tussen de personen die tot 
een en hetzelfde huishouden of dezelfde familie behoren. Daarnaast voegen derge-
lijke negatieve opmerkingen ook spanning toe aan de bestaande situatie. Dat die 
spanning hoog op kan lopen, blijkt uit het feit dat één van de werklozen vertelde 
dat hij om die reden met zijn gezin naar een andere plaats is verhuisd. In hoofd-
stuk 20 wordt verder aandacht besteed aan de negatieve invloed die de naaste 
omgeving kan hebben op de langdurig werkloze. 
Naast de hiervoor genoemde vormen van stigmatisering die samenhangen met de 
rol van werkloze, noemen de langdurig werklozen ook andere uitingen van stigma-
tisering. Enkele werklozen, die tot een andere etnische groep behoren en de Ne-
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derlandse nationaliteit hebben, signaleerden dat zij op grond van hun uiterlijk 
werden gediscrimineerd. Dat het aantal uitingen van discriminatie vrij gering is 
komt waarschijnlijk omdat, zoals in hoofdstuk 7 is vermeld, werklozen die niet 
over de Nederlandse nationaliteit beschikten, niet in de steekproef zijn opgenomen 
en omdat de vraagstelling over stigmatisering niet expliciet op dit aspect was 
gericht. Ook iemand die vroeger in een woonwagen had gewoond, een werkloze 
homosexuele man en een vader die alleen voor zijn kind zorgde, vertelden dat zij 
met negatieve vooroordelen geconfronteerd werden. 
14.3. Relatie tussen belastende omstandigheden samenhangend met de rol 
van werkloze en achtergrondkenmerken 
In deze paragraaf wordt eerst nagegaan in hoeverre er significante correlaties 
bestaan tussen de belastende omstandigheden die samenhangen met de rol van 
langdurig werkloze en achtergrondkenmerken van werkloze jongeren en mannen. 
Daarna wordt aandacht besteed aan de onderlinge relaties tussen deze belastende 
omstandigheden. 
De achtergrondkenmerken die met de belastende omstandigheden in verband zijn 
gebracht, zijn voor jongeren opleiding, geslacht en duur van de werkloosheid en 
voor mannen opleiding, burgerlijke staat, leeftijd en duur van de werkloosheid. 
Van de negen mogelijke relaties voor jongeren en de twaalf mogelijke relaties 
voor mannen, blijken er slechts twee significant te zijn. 
Bij de werkloze jongeren krijgen de meisjes meer stigmatiserende opmerkingen te 
horen dan de jongens (r = .16; ρ < .05). Verder blijkt bij de werkloze mannen het 
contact met het arbeidsbureau af te nemen naarmate de duur van de werkloosheid 
toeneemt (r = -.19; ρ < .01). 
Ook de onderlinge samenhang tussen de hiervoor genoemde belastende omstandig­
heden is nader geanalyseerd. 
Zowel bij de jongeren als bij de mannen is er een correlatie tussen de contact­
frequentie met de sociale dienst en met het arbeidsbureau (r = .18, ρ < .05, res­
pectievelijk r = .22, ρ < .01). 
Verder blijkt bij de werkloze jongeren en bij de mannen het ervaren van stigma­
tiserende opmerkingen positief samen te hangen met het aantal contacten met de 
sociale dienst (r = .17, ρ < .05, respectievelijk г = .14, ρ < .05). 
14.4. Samenvatting en discussie 
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de vraag welke belastende omstandighe­
den samenhangen met de rol van werkloze. 
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De werklozen blijken gemiddeld 1 à 2 keer per half jaar contact met de gemeen-
telijke sociale dienst te hebben. Daarentegen heeft 60 à 70 procent van de lang-
durig werklozen met het arbeidsbureau in het voorafgaande half jaar geen enkel 
persoonlijk contact gehad. Op de sociale dienst blijkt vaak over het krijgen van 
werk te worden gesproken. Een op de vier werklozen spreekt op de sociale dienst 
over zijn of haar persoonlijke problemen. Over schulden wordt slechts door een 
van de drie werklozen die schulden heeft, gesproken met een medewerker van de 
sociale dienst. De sociale dienst blijkt aan 23 procent van de werkloze mannen en 
aan 15 procent van de jongeren in het verleden een sanctie te hebben opgelegd. 
Vooral de werkloze jongeren maar ook de werkloze mannen zeggen regelmatig 
negatieve opmerkingen te horen over hun werkloosheid. Veel van deze verwijten-
de, bemoeizuchtige of jaloerse opmerkingen zijn afkomstig van huisgenoten, fami-
lieleden en buren. 
De onderzochte belastende omstandigheden blijken nauwelijks samen te hangen met 
de onderscheiden achtergrondkenmerken. Er bestaat wel onderlinge samenhang 
tussen de belastende omstandigheden. Het ervaren van stigmatiserende opmerkingen 
hangt samen met de contacten met de sociale dienst en de contacten met sociale 
dienst hangen samen met de contactfrequentie met het arbeidsbureau. 
Verder is opmerkelijk dat de contacten tussen langdurig werklozen en het ar-
beidsbureau, de instantie die vrijwel een monopoliepositie op het gebied van de 
arbeidsbemiddeling in Nederland heeft, minimaal zijn. De categorie werklozen die 
over de minste mogelijkheden beschikt om op eigen kracht werk te vinden, ont-
vangt de minste ondersteuning. Hoe verdedigbaar het beleid van de arbeidsbureaus 
ook mag zijn om zich te profileren als bureaus die de werkgever behulpzaam zijn 
om op een efficiënte wijze goede kandidaten voor vrijkomende plaatsen te zoeken, 
vanuit het perspectief van langdurig werklozen bezien leidt het er slechts toe dat 
zij nog minder kans maken dan tevoren. Overigens moet hierbij opgemerkt worden 
dat er inmiddels een ontwikkeling op gang is gekomen waarbij, veelal vanuit sa-
menwerkingsverbanden van arbeidsbureaus en sociale diensten, zogenaamde herori-
enteringsgesprekken met langdurig werklozen worden gevoerd. Deze gesprekken 
hebben tot doel om langdurig werklozen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
individuele plannen om langs een of andere weg terug te keren op de arbeids-
markt. Vooralsnog ziet het er - op grond van de eerste berichten over deze her-
oriënteringsgesprekken - echter niet naar uit dat deze ontwikkeling tot een we-
zenlijke verandering in aantal en aard van decontactten met zeer langdurig werk-
lozen leidt. 
In dit verband is ook van belang te constateren dat op de sociale dienst vaker 
over het krijgen van werk wordt gesproken, dan op het arbeidsbureau. Dit wijst 
er op dat werklozen, ten tijde van het onderzoek, op een verschillende wijze 
werden benaderd: enerzijds is het arbeidsbureau van mening dat langdurig werklo-
zen niet bemiddelbaar zijn voor een positie op de arbeidsmarkt, anderzijds infor-
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meert de sociale dienst regelmatig in hoeverre de werkloze zich aan zijn verplich-
ting houdt om zich actief beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Dit tegen-
strijdig optreden vormt naar onze mening een extra belasting voor de langdurig 
werklozen. 
De onderzoeksresultaten ten aanzien van stigmatisering wijzen er op dat werklo-
zen vaak op een negatieve wijze worden benaderd, althans zij ervaren dit zo. Uit 
de voorbeelden die werklozen zelf geven blijkt dat dit veelal binnen de eigen 
huishouding, door familieleden, schoonfamilie of buren gebeurt. 
We veronderstellen dat dit juist daarom als een zeer belastend aspect van de rol 
van werkloze zal worden ervaren. 
Aan de rol van langdurig werkloze zijn een aantal negatieve belastende omstan-
digheden verbonden. Werklozen zijn verplicht contacten te onderhouden met het 
arbeidsbureau en de sociale dienst, zij zijn verplicht zich in te zetten om al het 
mogelijke te doen om weer zelfstandig in de kosten van het bestaan te voorzien 
en tegelijk blijkt uit de lange duur van hun werkloosheid dat zij daar niet in 
geslaagd zijn. In hoofdstuk 11 bleek dat de eigen inschatting van de kans op werk 
zeer somber en vermoedelijk nog te optimistisch was. In dit hoofdstuk is gebleken 
dat de contactfrequentie met het arbeidsbureau zeer gering is en dat er vaker op 
de sociale dienst over het krijgen van werk wordt gesproken. Daarnaast brengt de 
rol van werkloze negatieve reacties met zich mee die voor een belangrijk deel uit 
de directe omgeving van de werkloze naar voren worden gebracht. Onze veronder-
stelling is dat het uiterst problematisch is om op eigen kracht een rol te verlaten 
waaraan vrijwel uitsluitend negatieve condities zijn verbonden en die inmiddels 
gedurende langere tijd is vervuld. Dit roept de vraag op of het mogelijk is een 
rol voor langdurig werklozen te ontwikkelen waarbij aan de bekleder ook positieve 
prikkels gegeven kunnen worden. 
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Hoofdstuk 15 
PROBLEEMHANTERING EN DE ROLVAN WERKLOZE 
15.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de belastende aspecten die verbonden zijn aan de rol 
van werkloze besproken. De werkloze heeft een nieuwe rol verkregen en een oude 
rol verloren. Een betaalde baan heeft, blijkens de literatuur (Warr, 1987; Jahoda, 
1982), een aantal functies die gevolgen hebben voor de deelname aan het maat-
schappelijk leven. Een inkomen uit arbeid maakt het mogelijk om deel te nemen 
aan méér sociale activiteiten en aan activiteiten die méér kosten met zich brengen 
dan mogelijk is met een uitkering op minimumniveau. Verder structureert werk 
ook de tijd en de besteding van tijd en het geeft het leven een vast dagelijks en 
wekelijks ritme. Vrije tijd wordt duidelijk onderscheiden van werktijd. Daarnaast 
biedt werk de gelegenheid om sociale contacten aan te knopen die ook van bete-
kenis kunnen zijn voor de vrije tijdsbesteding. De sociale steun van collega's kan 
een hulpmiddel zijn om problemen die buiten de werksituatie liggen, te boven te 
komen. Verder kan werk afwisseling bieden en de gelegenheid geven vaardigheden 
te ontwikkelen die ook bij deelname aan het maatschappelijk leven van belang 
kunnen zijn. Werknemers krijgen een bepaalde waardering voor him arbeid, die 
onder andere in de beloning tot uiting komt, maar ook buiten de werkorganisatie 
geeft de aard van het werk dat iemand verricht, anderen een beeld over de per-
soon en dit leidt tot een bepaalde maatschappelijke waardering. Werklozen missen 
deze verschillende functies die in de literatuur aan werk worden toegeschreven. 
Het verhes van de beroepsrol brengt voor de werkloze dus een groot aantal ver-
anderingen met zich mee met mogelijke gevolgen voor de deelname aan het maat-
schappelijk leven. 
In dit hoofdstuk worden de manieren besproken waarop werklozen omgaan met 
enkele aspecten die verbonden zijn aan het vervullen van hun nieuwe rol en het 
verhes van de beroepsrol. 
Allereerst wordt ingegaan op enkele aspecten die met de subjectieve beoordeling 
van hun rol van werkloze te maken hebben. We zullen nagaan in hoeverre werklo-
zen de hen opgelegde verphchtingen als onrechtvaardig ervaren. Verder zal be-
sproken worden in hoeverre werklozen minder goede ervaringen met de gemeente-
lijke sociale dienst hebben gehad. Daarna wordt aandacht besteed aan drie aspec-
ten van probleemhantering in de rol van langdurig werkloze namelijk het omgaan 
met de rol van langdurige werkloze, het omgaan met het wegvallen van de tijds-
structuur die het werk bood en deelname aan het maatschappelijk leven. 
Eerst komen de hiervoor genoemde onderwerpen afzonderlijk aan de orde. Daarna 
worden de relaties tussen deze vormen van probleemhantering en de achtergrond-
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kenmerken besproken. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de onderlinge 
relaties tussen deze vormen van probleemhantering. Tot slot wordt nagegaan wat 
de relatieve betekenis is van de variabelen die in dit hoofdstuk besproken zijn, 
voor het werkloos blijven. Aangezien een vergelijking tussen werklozen en wer-
kenden met name zinvol is ten aanzien van de tijdsstructurering en de deelname 
aan het maatschappelijk leven, zullen alleen de betreffende variabelen in deze 
laatste analyses worden meegenomen. 
15.2. De beoordeling van de rol van werkloze 
In het vorige hoofdstuk zijn enkele belastende aspecten van de rol van werklozen 
aan de orde gekomen: het aantal contacten met de sociale dienst en het arbeids-
bureau, de onderwerpen van gesprek en het al dan niet gestraft zijn met een 
sanctie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de beoordeling door werklozen van 
enkele aspecten van him rol: 
. menen werklozen dat aan hen onrechtvaardige verplichtingen worden opgelegd? 
. in hoeverre hebben zij kritiek op de werkwijze van de sociale dienst? 
Verplichtingen van werklozen 
In eerdere hoofdstukken is er al op gewezen dat de wetgever een aantal verpüch-
tingen aan werklozen heeft opgelegd. Werklozen zijn verplicht zich beschikbaar te 
stellen voor de arbeidsmarkt. Zij dienen ingeschreven te staan als werkzoekende 
bij het gewestelijk arbeidsbureau en zij dienen actief passend werk te zoeken (de 
zogenaamde 'sollicitatieplicht'). Verder horen zij aangeboden werk dat passend 
wordt geacht, te aanvaarden. Werklozen dienen voor een voorgenomen afwezigheid, 
bijvoorbeeld in verband met vakantie, toestemming te vragen, zij moeten regelma-
tig werkbriefjes inleveren en inkomsten van henzelf of van hun partner opgeven 
bij de sociale dienst. Zij zijn verplicht de sociale dienst van alle informatie te 
voorzien die nodig is om het recht op een uitkering en de hoogte van de uitke-
ring vast te stellen. 
Vanuit het standpunt dat geen misbruik gemaakt mag worden van de sociale ze-
kerheidsregelingen en vanuit de opvatting dat werklozen al het mogelijke dienen 
te doen wat redelijkerwijs van hen gevergd mag worden om weer zelfstandig in de 
kosten van het bestaan te voorzien, zijn deze verplichtingen begrijpelijk. De lang-
durig werklozen die in hun dageUjks leven met de uitvoering van de regelgeving 
geconfronteerd worden, kunnen daar echter anders over denken. Daarom is in het 
onderzoek aandacht besteed aan de vraag of er verpüchtingen verbonden zijn aan 
de bijstand, die door werklozen als onrechtvaardig worden beschouwd. 
Zowel van de jongeren als van de mannen meent 44 procent dat de bijstand on-
rechtvaardige verpüchtingen kent. De respondenten is gevraagd om voorbeelden te 
geven van verplichtingen die zij als onrechtvaardig beschouwen. De werkloze 
jongeren en de mannen noemen de sollicitatieplicht en het aftrekken van bijver-
diensten het meest. De informatieplicht over vakantie, verblijfplaats en het inleve-
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ren van werkbriefjes en formulieren scoren daarna het hoogst. Bij de gehuwde 
werkloze mannen speelt ook het korten op de uitkering in verband met inkomsten 
van de partner een rol. De genoemde onrechtvaardig gevonden verplichtingen 
hebben in 30 procent van het totaal betrekking op verplichtingen die verband 
houden met de werkloosheid en in 15 procent van de gevallen op de financiële 
regelingen. Enkele langdurig werklozen - met name de mannen - hebben de inter-
viewers laten weten dat ze in juridische procedures verwikkeld zijn geraakt over 
hun uitkering of het eraan voorafgaande ontslag. We wijzen er op dat dit als een 
extra belastende omstandigheid kan worden ervaren die langdurig door kan wer-
ken. 
De werkwijze van de sociale dienst 
Kritiek op de verplichtingen die door de regelgeving worden opgelegd is nog iets 
anders als kritiek hebben op de werkwijze van de sociale dienst. Omdat ook de 
werkwijze van de sociale dienst als een belastende omstandigheid kan worden 
opgevat, is de respondenten gevraagd of zij nooit, soms of vaak negatieve erva-
ringen met de sociale dienst hebben gehad. 
Tabel 15.1. - Vergelijking tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze man-
nen (30-44 jaar) van het percentage respondenten dat soms of vaak bepaalde 
negatieve ervaringen heeft gehad met de sociale dienst 
jongeren mannen 
ambtenaren hebben weinig begnp voor mijn situatie 
uitkering is wel eens verkeerd berekend/te laat betaald 
ik voel mij niet op mijn gemak op de sociale dienst 
de ambtenaren kennen de nchthjnen zelf niet goed 
ik moet lang wachten in het gebouw van de sociale dienst 
ik kan niet altijd volgen wat ambtenaren tegen me zeggen 
de ambtenaren stellen teveel persoonlijke vragen 
richtlijnen van de dienst belemmeren me in mijn vnjheid 
Totaal (N = 100%) (179) (209) 
* ρ < 05, ·* ρ < 01 
Gemiddeld heeft bijna 40 procent van de werklozen soms of vaak bepaalde nega­
tieve ervaringen met de sociale dienst. De uitspraken 'ik moet lang wachten in 
het gebouw van de sociale dienst', 'ik voel me niet op mijn gemak op de sociale 
42 
42 
41 
28 
55 
34 
28 
27 
44 
37 
45 
39' 
40' 
28 
32 
35 
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dienst' en 'de ambtenaren hebben weinig begrip voor mijn situatie' worden het 
meest bevestigd. 
De werkloze mannen klagen vaker dat ambtenaren de richtlijnen zelf niet kennen 
dan de jongeren. Dit blijkt samen te hangen met het feit dat mannen vaker een 
zelfstandige huishouding hebben waardoor zij met meer regelgeving geconfronteerd 
worden. (Van de mannen die met een partner wonen, heeft 38 procent kritiek, van 
degenen die zonder partner wonen 21 procent.) Bovendien zijn de mannen langer 
werkloos dan de jongeren. De jongeren onderscheiden zich van de mannen doordat 
ze vaker klagen over lange wachttijden bij de sociale dienst. 
De items blijken redelijk met elkaar te correleren. De onderlinge correlaties tus­
sen de items schommelen tussen de r = .25 en r = .41 bij de werkloze jongeren en 
г = .27 en r = .54 bij de werkloze mannen en de Cronbach's alpha's zijn resp. .75 
en .79. Op grond hiervan is besloten voor de verdere analyse een nieuwe schaal 
te construeren - kritiek op de werkwijze van de sociale dienst - bestaande uit de 
gemiddelde scores op de acht items. 
De relatie met achtergrondkenmerken 
De in de voorgaande paragraaf besproken vormen van probleemhantering van 
werklozen zijn in verband gebracht met de achtergrondkenmerken opleiding, ge­
slacht en duur van de werkloosheid (jongeren) en opleiding, leeftijd, burgerlijke 
staat en duur van de werkloosheid (mannen). 
Bij de werkloze jongeren zijn er geen significante relaties. Bij de werkloze man­
nen blijken de ongehuwden verphchtingen die verband houden met de bijstand 
vaker als onrechtvaardig te beschouwen dan de gehuwden (r = -.18; ρ < .01). 
De onderlinge relaties tussen vormen van probleemhantering van langdurig werklo­
zen 
Zowel bij de werkloze jongeren als bij de mannen blijkt kritiek op de sociale 
dienst samen te hangen met het ervaren van onrechtvaardige verplichtingen 
(respectievelijk r = .32, ρ < .01 en г = .30, ρ < .01). 
15.3. Omgaan met de rol van werkloze 
Werklozen hebben beperkte mogelijkheden om met problemen die met de rol van 
werkloze samenhangen, om te gaan. In deze paragraaf wordt aan drie aspecten van 
probleemhantering in de rol van werkloze aandacht besteed: 
. in hoeverre hebben werklozen zelf het initiatief genomen om bepaalde problemen 
te bespreken op de sociale dienst? 
. hoe hebben zij gereageerd op uitingen van stigmatisering? 
. hoe open waren werklozen tegenover hun sociale omgeving over hun werkloos­
heid? 
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Initiatief nemen ten opzichte van de sociale dienst 
In het onderzoek zijn drie uitspraken opgenomen waarin wordt verwezen naar de 
mate waarin de werkloze zelf bepaalde problemen aan de orde stelt en het initia-
tief neemt voor een gesprek op de sociale dienst. 
Tabel 15.2. - Vergelijking tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze man-
nen (30-44 jaar), van het percentage respondenten dat soms/vaak bepaalde initia-
tieven neemt ten opzichte van de sociale dienst 
jongeren mannen 
1. ik heb ambtenaren van de sociale 
dienst bij mijn financiële 
problemen betrokken 31 5 5 " * 
2. ik heb ambtenaren van de sociale 
dienst ook bij problemen die niet 
direct met de uitkering te maken 
hebben betrokken 17 25 
3. ik heb uit eigen initiatief 
contact opgenomen met ambtenaren 
van de sociale dienst 56 60 
Totaal (N = 100%) (179) (211) 
* · * ρ < .001 
Uit de gegevens van tabel 15.2 blijkt dat werkloze mannen de ambtenaar vaker 
betrekken bij financiële problemen dan de werkloze jongeren. Tussen de onder-
zoeksgroepen is er geen verschil in de mate waarin ze de ambtenaar betrokken 
hebben bij problemen die niet direct met de uitkering te maken hebben en even-
min in de mate waarin ze op eigen initiatief contact hebben opgenomen met amb-
tenaren van de sociale dienst. 
Verder zijn de items 1 en 2 uit tabel 15.2 gecombineerd met enkele in hoofdstuk 
14 gepresenteerde onderwerpen van gesprek, namelijk financiën en hulp bij per-
soonlijke problemen. Zo ontstonden twee nieuwe gegevens, namelijk op eigen initi-
atief versus op initiatief van de ambtenaar praten over respectievelijk financiën 
en persoonlijke aangelegenheden (zie tabel 15.3). 
Opvallend is dat werklozen vooral initiatief nemen om financiële problemen aan de 
orde te stellen op de sociale dienst. Ambtenaren beginnen daar slechts zelden zelf 
over. Dat werkloze jongeren minder vaak dan de mannen het gesprek openen over 
financiële problemen, is in overeenstemming met gegevens over hun verschillende 
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financiële situatie (zie hoofdstuk 12). Het merendeel van de jongeren woont faog 
thuis en schulden komen bij hen weinig voor. 
Tabel 15.3. - Vergelijking tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze man-
nen (30-44 jaar) van de percentages respondenten die op eigen initiatief versus op 
initiatief van de ambtenaar praten over financiële en persoonlijke aangelegenheden 
jongeren 
praten over financiën 
geen onderwerp van gesprek 
op initiatief ambtenaar 
op eigen initiatief 
praten over persoonlijke zaken 
geen onderwerp van gesprek 
op initiatief ambtenaar 
op eigen initiatief 
86 
4 
10 
76 
16 
8 
7 3 " 
4 
2 3 · · · 
73 
19 
9 
Totaal (N = 100%) (179) (212) 
'p < .01;'*· ρ < .001 
Bij mannen vormen de financiën vaker dan bij de jongeren een onderwerp van 
gesprek. Bovendien stellen zij dit onderwerp vaker op eigen initiatief in de con-
tacten met de sociale dienst aan de orde. 
Slechts een klein deel van de werklozen neemt zelf het initiatief om over per-
soonlijke problemen op de sociale dienst te praten. Kennelijk wordt de sociale 
dienst voor dit soort problemen niet als een mogelijke bron van steun gezien. 
Voor de verdere analyse is, uitgaande van de items uit tabel 15.2, een nieuwe 
variabele geconstrueerd: initiatief ten opzichte van de sociale dienst. (De hoogte 
van Cronbach's alpha bedraagt voor de werkloze jongeren .63 en voor de werkloze 
mannen .63.) 
Reacties op stigmatisering 
In hoofdstuk 14 is gebleken dat 43 procent van de werkloze jongeren en 30 pro-
cent van de werkloze mannen geconfronteerd is met stigmatiserende opmerkingen 
over hun werkloosheid (p < .01). In een open vraag is de respondenten verzocht 
te vertellen hoe ze daarop hebben gereageerd. 
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De reacties blijken redelijk goed gecategoriseerd te kunnen worden. In meer dan 
de helft van de gevallen is de reactie defensief, namelijk niet reageren (ongeveer 
60 procent). Meestal heeft het niet reageren de teneur van 'laat maar praten, 
niets van aantrekken'. Voor het overige geven de respondenten een emotionele 
reactie of proberen ze zich te rechtvaardigen door uitleg te geven. Een meer 
offensieve reactie (heb jij werk voor mij?; wil je ruilen, ik jouw werk, jij mijn 
uitkering?) zien we met name bij de jongeren, maar deze reactie komt maar zel-
den voor. 
Tabel 15.4. - Vergelijking van reacties op stigmatisering tussen werkloze jongeren 
(18-22 jaar) en werkloze mannen (30-44 jaar), in percentages 
werkloze jongeren werkloze mannen 
niet reageren 60 61 
boos, aggressief 8 18 
rechtvaardigen 21 18 
offensief reageren 11 3 
Totaal (N = 100%) (75) (61) 
De uitkering en contacten met familie, vrienden en buren 
Na het werkloos worden dienen werklozen keuzen te maken in de wijze van om-
gang met werkloosheid. Een van de eerste vragen is, in hoeverre zij in contacten 
met familie, vrienden en buren open zullen zijn over hun nieuwe rol. Om steun te 
krijgen zowel in emotioneel als in instrumenteel opzicht, is het immers allereerst 
van belang dat anderen weten wat er aan de hand is. 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij, toen zij werkloos werden, dit 
aan familie, vrienden en buren hebben verteld. 
Uit tabel 15.5 blijkt een zekere terughoudendheid in het aan anderen vertellen 
over de eigen werkloosheid, zowel naar familie en vrienden, als ook - en in wat 
sterkere mate - naar buren. Jongeren en mannen verschillen niet in de mate van 
openheid over hun werkloosheid naar familie en vrienden. Werkloze mannen ver-
tellen wel vaker aan buren dat zij werkloos zijn dan jongeren. Werklozen vertel-
den overigens niet vaker dan ex-werklozen dat zij werkloos zijn geworden (Wol-
dringh, Miltenburg en Peters, 1987). 
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Tabel 15.5. - Vergelijking tussen werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze man­
nen (30-44 jaar) van de mate waarin zij aan familie, vrienden en buren hebben 
verteld dat zij werkloos zijn geworden, in percentages 
jongeren manne 
familie/vrienden 
niet verteld 14 15 
enkelen verteld 17 21 
allen verteld 69 64 
buren 
niet verteld 33 16· ·* 
enkelen verteld 17 19 
allen verteld 50 6 5 " 
Totaal (N = 100%) (168) (202) 
" p < . 0 1 ; · " ρ < .001 
De onderlinge samenhang tussen de berichtgeving over het werkloos worden aan 
enerzijds familie en vrienden en anderzijds buren blijkt groot te zijn (r = .65). 
Daarop is de constructie van een nieuwe variabele 'openheid' gebaseerd. Deze 
nieuwe variabele laat zien in hoeverre werklozen naar beide soorten relaties open 
zijn geweest over hun werkloosheid. 
Van de werkloze jongeren blijkt 7 procent het werkloos zijn noch aan familie, 
vrienden noch aan buren verteld te hebben, terwijl 35 procent het werkloos wor­
den zowel tegenover familieleden en vrienden als tegenover buren zeer open ver­
teld heeft. Van de werkloze mannen blijkt 3 procent het aan niemand of vrijwel 
niemand verteld te hebben, terwijl 43 procent van de werkloze mannen er zeer 
open over is geweest tegenover vrienden, familieleden en buren. 
15.4. De relatie tot achtergrondkenmerken en de onderlinge relaties 
Eerst komt de relatie tussen de hiervoor besproken vormen van probleemhantering 
en de achtergrondkenmerken aan de orde en vervolgens de onderlinge relaties 
tussen de vormen van probleemhantering. 
De relatie met achtergrondkenmerken 
De in de voorgaande paragraaf besproken vormen van probleemhantering van 
werklozen zijn in verband gebracht met de achtergrondkenmerken opleiding, ge-
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slacht en duur van de werkloosheid (jongeren) en opleiding, leeftijd, burgerlijke 
staat en duur van de werkloosheid (mannen). 
Jongeren die zeer langdurig werkloos zijn, hebben minder vaak aan familie en 
vrienden verteld dat zij werkloos zijn (r = -.22, ρ < .01). Werkloze meisjes vertel­
len minder vaak dan jongens aan buren dat zij werkloos zijn (r = -.15, ρ < .05). 
Verder blijken de oudere werkloze mannen minder vaak aan familie en vrienden te 
hebben verteld dat zij werkloos zijn (r = -.16, ρ < .05). Naarmate mannen langer 
werkloos zijn, nemen zij minder vaak zelf initiatieven ten opzichte van de sociale 
dienst (r = -.16, ρ < .05). 
De onderlinge relaties tussen vormen van probleemhantering van langdurig werklo­
zen 
Werkloze jongeren die zelf initiatief nemen ten opzichte van de sociale dienst, 
blijken opener over hun werkloosheid te zijn, dan degenen die geen initiatief 
nemen (r = .15, ρ < .05). Bij de werkloze mannen zijn de onderlinge relaties tus­
sen deze vormen van probleemhantering niet significant. 
15.5. Vormen van probleemhantering ten aanzien van de tijdsbesteding 
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde hoe werklozen zijn omgegaan met 
het wegvallen van hun tijdsstructurering. Het wegvallen van de beroepsrol con­
fronteert werklozen met de vraag hoe zij hun tijd zullen gaan besteden. De tijds­
besteding van het werk is immers weggevallen. Dat opent nieuwe mogelijkheden 
voor tijdsbesteding zowel binnens- als buitenshuis. Tegelijkertijd is minder geld 
voor activiteiten beschikbaar. Eerst zal in deze paragraaf aandacht worden be­
steed aan de veranderingen die in een aantal vormen van tijdsbesteding optreden. 
Daarna wordt nagegaan hoeveel tijd door werklozen aan het huishouden besteed 
wordt. 
Veranderingen in tijdsbesteding 
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of zij nu meer, evenveel of minder 
tijd besteden aan een twaalftal activiteiten zoals huishoudelijk werk, televisie 
kijken, sporten en vrijwilligerswerk dan toen zij nog werkten c.q. toen zijn nog 
werkloos waren. De score per activiteit kon van 3 (meer tijd besteed) tot 1 (min­
der tijd besteed) lopen. Van deze antwoorden is per activiteit een gemiddelde 
berekend. De gemiddelde scores van werklozen en werkenden vormen dus in feite 
eikaars spiegelbeeld. 
Uit de hoogte van de scores per activiteit blijkt dat zowel werkloze jongeren als 
mannen de extra vrije tijd vooral besteden aan bezigheden in en om het huis, die 
zowel actief als passief van aard zijn. Daarnaast wordt meer tijd besteed aan de 
omgang met familie en vrienden. 
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Dat ook de kosten een rol spelen bij de tijdsbesteding blijkt duidelijk uit het 
gegeven, dat de werkloze jongeren en mannen minder vaak uitgaan, of naar de 
bioscoop of een café gaan, dan vóór hun werkloosheid. Uitgaven voor uitgaan, 
café-bezoek en de aanschaf van boeken en platen vormen een post waar werklo-
zen veel op bezuinigen (Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987). De resultaten ten 
aanzien van de verandering in tijdsbesteding komen overeen met de bevindingen 
van andere studies (SCP, Waar blijft de tijd?, 1983). 
Tabel 15.6. - Gemiddelde van het meer, minder of evenveel tijd besteden aan een 
bepaalde activiteit, door werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en mannen 
(30-44jaar)1 
jongeren mannen 
werklozen werkenden werklozen werkenden 
huishoudelijk werk 
TV kijken, muziek luisteren 
wandelen, fietsen 
vrienden/familie 
tuin, huisdieren 
lezen 
slapen, niets doen 
hobby's, sport 
zorg voor kinderen 
vrijwilligerswerk, buurtwerk 
de stad in, winkelen 
uitgaan, bioscoop, café 
25 
25 
2.4 
2.4 
2.35 
2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.05 
2.05 
1.7 
1.6 
1.7 
1.85 
1.9 
1.7 
1.7 
1.5 
1.9 
1.9 
1.75 
1.7 
1.9 
25 
25 
25 
2.35 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
2.0 
1.8 
IS 
1.6 
1.7 
1.8 
1.75 
1.7 
15 
1.65 
1.8 
1.9 
1.7 
1.8 
Totaal (N = 100%) (179) (171) (212) (14η 
1. Een gemiddelde hoger dan twee wil zeggen dat werklozen meer tijd aan die activiteit zijn gaan beste­
den; een gemiddelde lager dan 2 dat zij er minder tijd aan zijn gaan besteden dan voor hun werkloos­
heid. De werkenden hebben hun huidige situatie vergeleken met de tijd dat zij werkloos waren. 
De tijd die aan hobbies en sport besteed wordt is maar weinig toegenomen. Hierbij 
kan nog opgemerkt worden dat een deel van de werklozen hun lidmaatschap van 
verenigingen of clubs hebben opgezegd nadat ze werkloos zijn geworden: van de 
werkloze jongeren heeft 25 procent en van de werkloze mannen heeft 30 procent 
het lidmaatschap van een vereniging of club opgezegd. 
Werkenden (zowel jongeren als mannen) zijn aan alle activiteiten minder tijd gaan 
besteden sinds zij weer werk hebben, ook aan die activiteiten die geld kosten, 
zoals uitgaan en bioscoopbezoek. 
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Kennelijk is de beschikbare tijd bij hen meer bepalend voor het uitgaansgedrag 
dan de financiële middelen. Opmerkelijk is dat de meer sociaal gerichte activitei-
ten bij hen een hoge prioriteit hebben behouden (met vrienden en familie omgaan, 
uitgaan en verder bij jongeren hobby's en sport en bij mannen vrijwilligerswerk). 
Voor de verdere analyse is over de verschillende vormen van tijdsbesteding een 
factoranalyse uitgevoerd. Er zijn twee factoren getrokken: 
. tijdsbesteding thuis en 
. tijdsbesteding uitgaan. 
Hiervan zijn twee variabelen geconstrueerd door de scores op de items te midde-
len. De Cronbach's alpha over de eerste factor is vrij hoog (.81). Voor de tweede 
factor geldt dit niet maar de onderlinge relatie tussen de items is voldoende hoog 
om een nieuwe variabele te rechtvaardigen. 
Tabel 15.7. - Factoranalyse over vormen van tijdsbesteding van werkloze en wer-
kende jongeren (18-22 jaar) en werkloze en werkende mannen (30-44 jaar) 
factor 1 factor 2 
huishoudelijk werk 
zorg voor kinderen 
tuin en huisdieren 
TV en muziek 
lezen 
wandelen/fietsen 
slapen/niets doen 
de stad in/winkelen 
uitgaan/bioscoop/café 
.78 
.58 
.70 
.70 
.63 
.65 
.58 
Cronbach's alpha 
vier onderzoeksgroepen gezamenlijk .81 .45 
werkloze jongeren -51 -50 
werkloze mannen .61 .48 
Totaal percentage verklaarde variantie: 48 procent 
Tï/d besteed aan het huishouden 
Voor één activiteit, namelijk het huishouden (exclusief de zorg voor kinderen), is 
de respondenten gevraagd hoeveel uur zij ongeveer per dag hieraan besteden. In 
de volgende tabel zijn de resultaten daarvan samengevat. 
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Tabel 15.8. - Vergelijking van het gemiddeld aantal uren per dag dat aan het 
huishouden besteed wordt, tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en 
tussen werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), in percentages 
geen tijd 
1 uur per dag 
2 uur en meer p.d. 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
werkloos 
18 
27 
55 
(173) 
werkend 
3 1 · ' 
47 
2 2 — 
(165) 
mannen 
werkloos 
18 
28 
54 
(198) 
werkend 
4 0 — 
42 
1 9 · · · 
(144) 
••p < . 0 1 ; " * ρ < .001 
Het algehele beeld is dat mensen die werkloos zijn vaker tijd aan het huishouden 
besteden en ook meer tijd aan het huishouden besteden dan werkenden. Zowel bij 
de jongeren als bij de mannen blijft de omvang van de bijdrage echter meestal 
beperkt. Uit de opgave van de bestede tijd büjkt dat in twaalf procent van de 
gezinnen van werklozen, de man per dag 4 uur of meer aan het huishouden be-
steed. 
De verschillen in deelname aan huishoudelijk werk tussen werklozen en werken-
den, wijzen er op dat na het weer vinden van werk het aantal ex-werklozen dat 
nog tijd besteed aan het huishouden en de hoeveelheid tijd, die zij eraan beste-
den, snel terugloopt. 
15.6. Deelname aan het maatschappelijk leven 
In deze paragraaf wordt een beeld van enkele aspecten van de deelname aan het 
maatschappelijk leven gegeven: 
. in hoeverre nemen werklozen deel aan vrijwilligerswerk? 
. in hoeverre volgen zij het nieuws? 
. in hoeverre stemmen zij nog bij verkiezingen? 
We wijzen er op dat in hoofdstuk 13 al enkele gegevens aan de orde kwamen die 
vanuit het perspectief van deelname aan het maatschappelijk leven van belang 
zijn. De nnanciële achteruitgang van langdurig werklozen leidt onder meer tot een 
verminderd gebruik van sommige massamedia (met name kranten en tijdschriften) 
en tot een vermindering van mobiliteit. Er treedt een vermindering op in sociale 
activiteiten waaraan kosten verbonden zijn, zoals vakantie, uitgaan en dergelijke. 
Het leven op een financieel minimumniveau leidt dus tot een beperking van de 
contacten met de buitenwereld. 
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Vaak wordt de vraag gesteld in hoeverre werklozen die langdurig zijn buitengeslo­
ten van een van de meest centrale rollen in onze maatschappij, zich nog betrok­
ken zullen voelen bij het maatschappelijk leven. In het onderzoek is daarom ge­
vraagd in hoeverre werklozen het nieuws volgen met name over onderwerpen die 
voor werklozen van belang geacht mogen worden en of zij al dan niet deelnemen 
aan verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast kan deelname aan vrijwilli­
gerswerk worden beschouwd als een indicatie voor betrokkenheid bij het maat­
schappelijk leven. Op deze drie onderwerpen zal nu ingegaan worden. 
Het volgen van het nieuws 
Ten tijde van het onderzoek stond de positie van uitkeringsontvangers sterk in de 
politieke belangstelling. Het was duidelijk dat de positie van uitkeringsgerechtig­
den slechter zou worden (verlaging van de WW en WAO van 80 naar 70 procent; 
beperking van de duur van de werkloosheidsuitkering; beperking van de eenmalige 
uitkering tot de echte minima), maar het was hoogst onzeker welke maatregelen 
er nog te verwachten waren en hoe groot de totale achteruitgang in inkomen voor 
langdurig werklozen zou zijn. 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij letten op nieuws van de media 
over plannen van de regering die gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen. 
Ongeveer 70 procent van de werklozen (66 procent van de werkloze jongeren, 74 
procent van de werkloze mannen) let meestal of altijd op nieuws over de hoogte 
van de uitkeringen via televisie, krant of radio. De werkende mannen hebben even 
vaak belangstelling voor dergelijke berichtgeving als de werklozen (70 procent). 
De belangstelling van de werkende jongeren ligt echter met 41 procent duidelijk 
op een lager niveau dan die van de werkloze jongeren (p < .01). 
Stemgedrag 
De respondenten is verder gevraagd of ze zouden stemmen als er de volgende dag 
Tweede Kamer verkiezingen gehouden zouden worden. 
Van de mannen zegt driekwart tot ongeveer 80 procent te zullen stemmen bij 
Tweede Kamer verkiezingen tegen ongeveer tweederde deel van de jongeren. Uit 
het al dan niet gaan stemmen blijkt, dat de leeftijd sterker van invloed is op de 
poUtieke interesse dan het al of niet ontvangen van een werkloosheidsuitkering. 
De verschillen tussen werkloze en werkende jongeren en die tussen werkloze en 
werkende mannen zijn namelijk niet significant, maar de verschillen tussen werk­
loze jongeren en werkloze mannen en die tussen werkende jongeren en werkende 
mannen zijn wel significant, namelijk beide ρ < .05 (zie tabel 15.9). 
Als de gegevens van de werkenden worden gewogen naar opleiding, dan daalt het 
percentage werkende jongeren dat aan de verkiezingen zou deelnemen tot 55 pro­
cent (zie bijlage tabel B.15.1). 
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Tabel 15.9. - Vergelijking van voorgenomen deelname aan verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en werkloze en 
werkende mannen (30-44 jaar), in percentages 
niet stemmen 
wel stemmen 
Totaal(N = 100%) 
jongeren 
werkloos 
37 
63 
(178) 
werkend 
30 
70 
(171) 
mannen 
werkloos 
25 
75 
(210) 
werkend 
20 
80 
(147) 
Aan de niet-stemmers zijn acht antwoordmogelijkheden voorgelegd met redenen om 
niet te stemmen. Bij de werkloze jongeren behaalde de hoogste score ' ze beloven 
van alles maar doen dat meestal niet' (60 procent van de niet-stemmers). De be-
langrijkste reden voor de werkloze mannen om niet te gaan stemmen was 'ik heb 
geen vertrouwen in de poütiek' (65 procent van de niet-stemmers). 
Deelname aan vrijwilligerswerk 
De respondenten is een lijst met mogelijke vormen van vrijwilligerswerk voorge-
legd met de vraag van ieder ervan aan te geven of zij er als vrijwilliger actief in 
zijn of niet. In alle onderzoeksgroepen blijkt ongeveer een derde van de respon-
denten één of meer vormen van vrijwilligerswerk te doen. Bij werklozen vallen 
hier echter ook onder het werken met behoud van uitkering en vrijwilligersprojec-
ten die speciaal op werklozen zijn gericht. Voor de vergelijking tussen werkenden 
en werklozen is het zuiverder om deze buiten beschouwing te laten. Werkloze 
jongeren en werkloze mannen büjken ook dan (met respectievelijk 26 en 32 pro-
cent) niet minder dan werkenden deel te nemen aan vrijwilligerswerk dat voor 
iedereen toegankelijk is. Dit is in overeenstemming met het SCP rapport (1984) 
dat aandacht besteed aan de deelname aan vrijwilligerswerk van werkenden en 
uitkeringsgerechtigden. Voor een overzicht van de deelname aan specifieke vormen 
van vrijwilligerswerk verwijzen we naar het onderzoeksrapport (Woldringh, e.a., 
1987). 
Op één punt verschillen vooral werkloze en werkende jongeren duidelijk van el-
kaar: werklozen nemen minder deel aan vrijwilligerswerk in sport- en ontspan-
ningsverenigingen dan de werkenden (werkloze jongeren 6, werkende jongeren 13 
procent, ρ < .05; werkloze mannen 10, werkende mannen 17 procent, ρ < .10). Dit 
gegeven is goed verklaarbaar uit het feit dat vrijwilligerswerk in sportverenigin­
gen vrijwel altijd samen gaat met het lidmaatschap van zo'n vereniging. De kosten 
die dát met zich meebrengt vormen vermoedelijk een drempel. 
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In het algemeen is het merendeel van de werklozen die vrijwilligerswerk doen 
hiermee begonnen tijdens hun uitkeringsperiode (werkloze jongeren: 70 procent, 
werkloze mannen: 54 procent). Voor de werkenden geldt dit in veel mindere mate. 
Werkenden namen voorafgaand aan hun werkloosheid al vaker aan vrijwilligers-
werk deel. Dit kan er op wijzen dat voor werkenden deze vorm van deelname aan 
het maatschappelijk leven wat meer een onderdeel van hun normale leefpatroon 
uitmaakt terwijl werklozen er vaker vanwege hun werkloosheid aan zijn begonnen. 
Hierbij dienl echter opgemerkt te worden dat bij de werkenden de werkloosheids-
periode veel korter heeft geduurd, zodat dit vertekenend kan werken. 
Tabel 15.10. - Vergelijking van de deelname aan vrijwilligerswerk tussen werkloze 
en werkende jongeren (18-22 jaar) en tussen werkloze en werkende mannen (30-44 
jaar), in percentages 
neemt niet deel 
deelnemer vrijwilligerswerk: 
. vóór werkloosheid 
. sinds werkloosheid 
. na werkloosheid 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
werkloos 
66 
34 
30 
70 
-
(179X54) 
werkend 
73 
27 
57*· 
3 4 . . . 
9 
(171)(44) 
mannen 
werkloos 
67 
33 
46 
54 
-
(212)(65) 
werkend 
66 
34 
61 
2 5 " 
14 
(147X44) 
1 berekend over de deelnemers aan vrijwilligerswerk 
" ρ < .01; *** ρ < .001 
15.7. Tijdsbesteding, deelname aan het maatschappelijk leven en achtergrond-
kenmerken 
Er is een nadere analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de samenhang tussen 
enerzijds vormen van probleemhantering bij de tijdsbesteding en de deelname aan 
het maatschappelijk leven en anderzijds de achtergrondkenmerken van werkloze 
jongeren en mannen (zie tabel 15.11). 
Bij de werkloze jongeren zijn van de 18 correlaties er 4 significant. Werkloze 
meisjes besteden sinds hun werkloosheid meer tijd aan activiteiten in en om het 
huis. Verder stemmen werkloze meisjes vaker. 
Naarmate de werkloosheid langer duurt stemmen werklozen vaker. Tenslotte volgen 
de hoger opgeleide jongeren vaker het nieuws. 
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Bij de werkloze mannen blijkt dat van de 24 onderzochte correlaties er slechts 1 
significant is. Gehuwde werklozen besteden gemiddeld minder tijd aan uitgaan als 
ongehuwden. 
Tabel 15.11. - Significante correlaties tussen vormen van probleemhantering en 
achtergrondkenmerken bij werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze mannen (30-
44 jaar) 
werkloze jongeren opleiding geslacht duur werkloosheid 
1. tijd huishouden 
2. tijd thuis -.16* 
3. tijd uitgaan 
4. deelname vrijwilligerswerk 
5. nieuws -.19·· 
6. stemgedrag .18* .17' 
werkloze mannen opleiding gehuwd duur werkloosheid 
1. tijd huishouding 
2. tijd thuis 
3. tijd uitgaan .27'* 
4. deelname vrijwilligerswerk 
5. nieuws 
6. stemgedrag 
• p < .05;'· p < .01 
1 toelichting bij de variabelen: 
1 meer tijd besteed aan huishouden 
2 minder tijd besteed aan activiteiten thuis 
3 minder tijd besteed aan activiteiten uitgaan 
4 deelname aan vrijwilligerswerk 
5 volgt soms/nooit nieuws over hoogte uitkeringen 
6 stemmen bij verkiezingen 
geslacht: man/vrouw, gehuwd: niet-gehuwd/gehuwd 
15.8. Onderlinge samenhang tussen vormen van probleemhantering 
Verder is nagegaan in hoeverre de onderscheiden vormen van probleemhantering 
onderling samenhangen (zie tabel 15.12). 
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Tabel 15.12. - Significante onderlinge r-correlatìes tussen vormen van probleem-
hantering bij tijdsbesteding en deelname aan het maatschappelijk leven 
werkloze jongeren 
1. tijd thuis 
2. tijd uitgaan 
3. tijd huishouden 
4. volgt niet nieuws 
5. stemt wel 
6. vrijwilligerswerk 
werkloze mannen 
1. tijd thuis 
2. tijd uitgaan 
3. tijd huishouden 
4. volgt niet nieuws 
5. stemt wel 
6. vrijwilligerswerk 
.25" 
•.25·' 
-.16· 
-.17· 
•.28' 
-.23·« 
.17' 
-.18· 
-.16· 
.19· 
" ρ < . 0 5 ; · · ρ < . 0 1 ; ' * * ρ < .001 
1 minder tijd besteed aan activiteiten thuis 
2 minder tijd besteed aan activiteiten uitgaan 
3 meer tijd besteed aan huishouden 
4 volgt soms/nooit het nieuws 
5 neemt deel aan verkiezingen 
6 deelname vrijwilligerswerk. 
Van de 30 berekende correlaties zijn er bij de werkloze jongeren zes en bij de 
werkloze mannen vier significant. Er blijkt zowel bij jongeren als bij mannen een 
samenhang te bestaan tussen de verschillende maten voor tijdsbesteding. Bij de 
werkloze jongeren is er een samenhang tussen tijd besteed aan activiteiten in en 
om het huis met zowel meer tijd voor activiteiten als de stad ingaan, winkelen 
en dergelijke, als meer tijd voor het huishouden zelf. Bij de werkloze mannen is 
de samenhang beperkt tot de tijdsbesteding aan activiteiten in en om het huis en 
aan de huishouding. 
Verder blijkt er zowel bij de werkloze jongeren als de mannen een samenhang te 
bestaan tussen de verschillende vormen van deebame aan het maatschappelijk 
leven. Zo blijkt bij de jongeren dat degenen die het nieuws niet volgen, ook niet 
deelnemen aan verkiezingen en niet deelnemen aan vrijwilligerswerk. Bij de werk­
loze mannen zien we soortgelijke samenhangen. Binnen de categorie langdurig 
werklozen is er dus een groep te onderscheiden die zich in maatschappelijke op­
zicht passief gedraagt. 
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15.9. De relatieve betekenis van de verschillende vormen van probleemhante­
ring 
Allereerst wordt aandacht besteed aan de correlaties tussen de vormen van pro­
bleemhantering die betrekking hebben op de tijdsbesteding en de deelname aan het 
maatschappelijk leven en het werkloos of werkend zijn. Daarna wordt met behulp 
van twee discriminantanalyses nagegaan welke vormen van probleemhantering de 
verschillen tussen werklozen en werkenden het meest verklaren. 
Tabel 15.13. - Significante r-correlaties tussen enkele vormen van probleemhante­
ring met betrekking tot tijdsbesteding en deelname aan het maatschappelijk leven 
met werkend/werkloos zijn, voor jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar) 
jongeren mannen 
1. tijd thuis .71·*· .77· · · 
2. tijd uitgaan .11' .13*· 
3. tijd huishouden -.29'·· -.35'· · 
4. nieuws . 2 5 " · 
5. stemgedrag 
6. vrijwilligerswerk -.15** -.14*· 
•p < .05;· · ρ < .01; ' · · ρ < .001 
Werklozen onderscheiden zich vooral van werkenen, doordat zij veel meer tijd 
thuis zijn gaan besteden in vergelijking met vroeger. Dit geldt zowel voor werklo­
ze jongeren als voor mannen. Bij weging van de gegevens naar opleiding, blijkt 
dat bij de jongeren en bij de mannen de significante correlatie tussen uitgaan en 
werkloos/werkend zijn, verdwijnt. Kennelijk is er dus een relatie tussen 
opleidingsniveau en meer tijd besteden aan activiteiten buitenshuis. 
In tabel 15.14 worden de resultaten van de discriminantanalyses samengevat. De 
richting van de variabelen geeft de situatie voor de werklozen weer in vergeUj-
king met de werkenden. 
Zowel werkloze jongeren als werkloze mannen onderscheiden zich van werkenden 
voornamelijk doordat ze meer tijd besteden aan activiteiten in en om het huis. De 
vijf andere variabelen blijken in deze analyse dus onbelangrijk te zijn. 
Als dezelfde analyse wordt uitgevoerd over de naar opleiding gewogen gegevens, 
dan is het resultaat zowel bij jongeren als bij mannen gelijk: de verklaarde vari-
antie stijgt tot .53, respectievelijk daalt tot .57. Verder is de discriminantanalyse 
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bij mannen nog uitgevoerd over naar burgerlijke staat gewogen gegevens. Het 
resultaat van de analyse blijft in dat geval gelijk. 
Tabel 15.14. - Resultaten discriminantanalyses over vormen van probleemhantering 
ten aanzien van tijdsbesteding en deelname aan het maatschappelijk leven van 
werkloze versus werkende jongeren (18-22 jaar) en werkloze versus werkende 
mannen (30-44 jaar), met partiële r-correlaties en percentage correct geclassifi-
ceerd 
jongeren mannen 
1. meer tijd besteed 1. meer tijd besteed 
aan activiteiten thuis SI aan activiteiten thuis 59 
percentage goed geclassificeerd: percentage goed geclassificeerd: 
werkloze jongeren 84 %; werkloze mannen 88 % 
werkende jongeren 91 % werkende mannen 94 % 
15.10. Samenvatting en discussie 
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze werklozen aan hun rol 
invulling geven. Eerst is aandacht besteed aan de beoordeling van twee aspecten 
die nauw verbonden zijn met de rol van werkloze: de mate waarin werklozen de 
verplichtingen die hen worden opgelegd als onrechtvaardig beschouwen en de mate 
waarin zij kritiek hebben op de werkwijze van de sociale dienst. 
Bijna de helft van de werklozen is van mening dat aan een bijstandsuitkering als 
de RWW onrechtvaardige verplichtingen verbonden zijn. De bezwaren zijn met 
name op de sollicitatieplicht, de bijverdienstenregeling, de informatieplicht met 
betrekking tot vakanties en dergelijke en de regelmatige inlevering van werkbrief-
jes gericht. Zo'n 40 procent van de werklozen heeft kritiek op de werkwijze van 
de sociale dienst: men voelt zich niet begrepen door de medewerkers van de soci-
ale dienst, voelt er zich niet op zijn gemak en zegt vaak lang te moeten wachten. 
Dit wijst er op dat de contacten als een last en niet als een ondersteuning wor-
den ervaren. Het zal duidelijk zijn dat het feit dat sociale diensten alleen nega-
tieve sancties kunnen geven daarbij niet bevorderlijk is. 
Deze bevindingen wijzen er op dat de rol van werkloze als een negatieve rol 
wordt beleefd. Naarmate een dergelijke rol langer wordt vervuld, wordt het steeds 
moeilijker om nog uit zo'n rol te ontsnappen. 
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De overheid dient de zin van de verpUchtingen, bijvoorbeeld om regelmatig infor-
matie te verschaffen aan de uitvoeringsorganen, af te wegen tegen de emotionele 
belasting die deze verpUchtingen voor de betreffende langdurig werklozen bete-
kent. ledere gevraagde informatie over sollicitaties of over inkomsten confronteert 
de werkloze opnieuw met het gegeven dat deze gefaald heeft om aan de verwach-
tingen te voldoen. Zouden werklozen om nog een kans op de arbeidsmarkt te 
maken, ondanks alle belastende omstandigheden, niet juist behoefte hebben aan 
een positief zelfbeeld? 
Ook vanuit een ander perspectief bezien is het van belang de rol van werkloze te 
herzien zoals die onder andere door wetgeving en uitvoering wordt bepaald. Men 
dient zich af te vragen in hoeverre de verplichtingen die aan werklozen worden 
opgelegd nog wel passen bij hedendaagse arbeidsverhoudingen. Dit geldt zowel 
voor de wijze waarop verantwoording aan uitvoeringsorganen wordt afgelegd als 
voor de gerichtheid op full-time arbeid. 
Verder is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan drie vormen van probleemhante-
ring die direct met de rol van langdurig werkloze samenhangen: initiatieven van 
werklozen om contact met de sociale dienst op te nemen, reacties op stigmatise-
ring en de mate waarin de werklozen familie, vrienden en buren over hun werk-
loosheid hebben geïnformeerd. 
Gelet op de problematische financiële situatie van werklozen (zie hoofdstuk 12) is 
het opmerkelijk hoe weinig werklozen zelf het initiatief nemen om hun financiële 
situatie aan de orde te stellen op de sociale dienst. Vermoedelijk zijn veel werk-
lozen er van overtuigd dat dat geen zin heeft of vrezen ze dat het slechts tot 
problemen aanleiding zal geven. Overigens nemen bijstandsmaatschappelijk werkers 
nog minder het initiatief om te informeren naar eventuele problematische financië-
le situaties. 
Een dergelijke defensieve houding van werklozen spreekt ook uit de reacties op 
stigmatisering. De meeste werklozen reageren niet en proberen zich er ook emoti-
oneel niets van aan te trekken. Anderen rechtvaardigen zich, maar meer offensie-
ve reacties komen nauwelijks voor. 
Vervolgens is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan twee vormen van probleem-
hantering die samenhangen met de rol van werkloze, namelijk de besteding van de 
tijd en de deelname aan het maatschappelijk leven. 
In het alledaagse leven noodzaakt het wegvallen van de werktijd tot een herori-
ëntatie op de tijdsbesteding. Dit leidt met name bij de werkloze mannen tot een 
toename van tijdsbesteding aan activiteiten in en om het huis inclusief de huis-
houding. Ook werkloze meisjes gaan meer tijd aan het huishouden besteden. Al-
hoewel meer mannen en jongens meer tijd aan het huishouden gaan besteden is 
van een rolwisseling tussen man en vrouw is geen sprake. Werkloze jongeren gaan 
ook meer tijd besteden aan activiteiten buitenshuis. 
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Werklozen en werkenden verschillen niet van elkaar in gerichtheid op het maat-
schappelijk leven. Noch wat betreft het volgen van het nieuws, het deelnemen aan 
verkiezingen of het doen van vrijwilligerswerk zijn er verschillen tussen de werk-
lozen en de werkenden. Hierbij moet opgemerkt worden dat werklozen wel vaker 
na hun werkloosheid gestart zijn met vrijwilligerswerk dan werkenden. 
Uit de discriminantanalyses, die betrekking hebben op de vormen van tijdsbeste-
ding en de deelname aan het maatschappelijk leven, komt duidelijk naar voren 
dat de variabelen 'tijd die aan activiteiten thuis besteed wordt', de verschillen 
tussen werklozen en werkenden het meest verklaart. 
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Hoofdstuk 16 
KENMERKEN VAN SOCIALE NETWERKEN 
16.1. Inleiding 
In hoofdstuk 5 is aandacht besteed aan de rol die modererende factoren in de 
stressbenadering spelen. Tot die modererende factoren worden sociale netwerken 
gerekend waar werklozen deel van uitmaken. Verondersteld wordt dat naarmate 
het sociale netwerk uitgebreider is en het meer ondersteuning biedt, de werkloze 
beter opgewassen zal zijn tegen de belastende omstandigheden en minder stressre-
acties zal vertonen. 
In de literatuur zijn verschillende interpretaties te vinden over de wijze waarop 
sociale netwerken invloed uit zouden oefenen op het voorkomen van stressreacties. 
Er zijn twee modellen denkbaar (zie bijvoorbeeld Cohen en Wills, 1985) als verkla-
ring voor het effect van sociale steun op het welzijn. Het eerste model stelt dat 
personen die aan belastende omstandigheden worden blootgesteld, door de sociale 
steun die him omgeving kan bieden, daartegen beschermd worden. Sociale steun 
werkt dus als een 'buffer' tegen belastende omstandigheden. Het andere model 
gaat ervan uit dat het beschikken over sociale bronnen een gunstig effect heeft 
op het welbevinden ongeacht de vraag of er sprake is van belastende omstandig-
heden. 
In dit hoofdstuk zal aan twee aspecten van sociale netwerken aandacht besteed 
worden. Allereerst wordt ingegaan op de structuur van het sociale netwerk: hoe 
ziet het (primaire) sociale netwerk van werklozen er, vergeleken met dat van wer-
kenden, uit? Op de tweede plaats komt de vraag aan de orde in hoeverre het 
sociale netwerk een steunfunctie kan vervullen. In de discussie zal op de twee 
modellen, die iets zeggen over de werking van sociale steun, worden terugkomen. 
16.2. Structuurkenmerken van sociale netwerken 
In hoofdstuk 9 is gebleken dat in de totale populatie langdurig werklozen in Ne-
derland het aandeel van de niet-gehuwden onder de werkloze mannen relatief hoog 
is. Dat bleek onder andere met twee processen die met relatievorming te maken 
hebben, samen te hangen: niet-gehuwde werklozen maken minder kans op het 
sluiten van een huwelijk en de kans op echtscheiding is onder werkloze gehuwde 
mannen wat groter dan onder werkende gehuwde mannen. Dit werkt uiteraard door 
naar de kenmerken van sociale netwerken die in de populatie van werkloze en van 
werkende mannen aanwezig zijn. Omdat de onderzoeksgroepen van werkloze en 
werkende mannen tevoren gestratificcerd zijn op burgerlijke staat, zullen de ken-
merken van primaire sociale netwerken apart voor de niet-gehuwden en de gehuw-
den besproken worden. 
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Eerst zal aandacht worden besteed aan kenmerken van primaire sociale netwerken 
van jongeren en van niet-gehuwde mannen, daarna wordt ingegaan op enkele 
kenmerken van primaire sociale netwerken waartoe gehuwde mannen behoren. 
Daarbij komt de samenstelling van het huishouden als het primaire sociale netwerk 
aan de orde. Aan de jongeren en aan de niet-gehuwde mannen is gevraagd of ze 
al dan niet een vaste vriend of vriendin hebben. Tevens is gevraagd of de partner 
een betaalde baan heeft, een opleiding volgt of een uitkering ontvangt. Aan de 
partner van de gehuwde mannen zijn vragen over het arbeidspatroon gesteld. We 
beschouwen de relatie van de partner met de arbeidsmarkt als een structuurken-
merk van het primaire sociale netwerk. Het geeft immers een indicatie van de 
mate waarin het sociale netwerk verbonden is met een maatschappelijke institutie 
die een centrale rol in dit onderzoek speelt. 
Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre werklozen vrienden hebben die ook een 
uitkering ontvangen. Met wie iemand vriendschap sluit, en met wie niet, berust 
niet op toeval. Voor het sluiten van vriendschap is het nodig mensen te leren 
kennen via een of ander ontmoetingspunt: werk, een opleiding, vereniging of 
buurt. Voor het onderhouden van vriendschappen is het van belang dat er gemeen-
schappelijke activiteiten, interesses of gespreksthema's zijn. Het valt dus te ver-
wachten dat mensen die langdurig werkloos zijn, hun vrienden uit de vroegere 
werksituatie zullen kwijtraken en vaker en meer vrienden of vriendinnen zullen 
hebben die ook een uitkering ontvangen, dan mensen die geen uitkering ontvan-
gen. Dit niet alleen omdat zij hun uitkeringsafhankelijkheid gemeenschappelijk 
hebben, en zij elkaar dus eerder als vriend zullen kiezen, maar ook omdat in hun 
kring van bekenden waarschijnlijk meer personen voorkomen die ook een uitkering 
ontvangen dan bij werkenden het geval is. 
Tenslotte wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de vraag inhoeverre in de 
families van werklozen meer personen een uitkering ontvangen. Dit geeft een 
beeld over de mate waarin werkloosheid geconcentreerd bij families voorkomt. 
Beide kenmerken - familie of vrienden met een uitkering - zouden sociale netwer-
ken van werklozen en van werkenden van elkaar kunnen onderscheiden. 
Het huishouden van jongeren en niet-gehuwde mannen 
Allereerst wordt ingegaan op de samenstelling van het huishouden van de jonge-
ren. Van de werkloze jongeren woont 58 procent nog bij de ouders, 11 procent 
woont samen met een partner en 31 procent woont op kamers, doorgaans met 
anderen. De werkende jongeren wonen vaker thuis bij de ouders (76 procent) en 
wonen minder vaak op kamers (17 procent). Van de werkende jongeren wonen 
vrijwel evenveel jongeren samen met een partner (7 procent). Het is opmerkelijk 
dat van de werkloze jongeren een groter deel niet meer bij de ouders woont dan 
van de werkende jongeren. Dit omdat thuiswonen voor de jongeren in het alge-
meen goedkoper zal zijn. 
Van de niet-gehuwde werkloze mannen woont 56 procent alleen en 31 procent 
woont bij de ouders. De overigen wonen samen met een partner (6,5 procent) of 
met een of meer kinderen (met name gescheiden mannen; 6,5 procent). Van de 
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niel-gehuwde werkende mannen woont 50 procent alleen, 20 procent woont bij de 
ouders en 30 procent woont samen. Bij de niet-gehuwde werkloze mannen komt 
samenwonen met een partner dus minder voor dan bij de werkenden (p < .001). 
Een vaste partner 
Dat niet-gehuwde werkende mannen vaker samenwonen met een partner dan niet-
gehuwde werklozen, zou een effect van de regelgeving van de bijstand kunnen 
zijn. Een alleenstaande krijgt immers 70 procent van het normbedrag voor een 
echtpaar en als de partner een eigen inkomen heeft dat boven de norm uitkomt, 
dan komt het huishouden in het geheel niet voor een bijstandsuitkering in aan-
merking. Voor een werkloze is het dus voordeliger om niet samen te wonen met 
een partner. Het is echter de vraag in hoeverre mensen de vormgeving van hun 
primaire relaties door dergelijke overwegingen laten beïnvloeden. Niettemin is 
nagegaan of er verschil bestaat tussen werklozen en werkenden in het aandeel 
niet-gehuwden dat een vaste partner heeft, met wie zij niet samenwonen. 
Uit tabel 16.1 blijkt dat de niet-gehuwde werkenden vaker een vaste partner heb-
ben dan de niet-gehuwde werklozen. De verschillen tussen werklozen en werken-
den zijn het grootst bij de niet-gehuwde mannen van 30-44 jaar. De werkloze 
jongeren en de werkloze niet-gehuwde mannen hebben vaker als vaste vriend of 
vriendin iemand die ook een uitkering heeft dan de werkenden. Zowel bij de wer-
kende jongeren als bij de werkende mannen die een vaste relatie hebben, heeft 
de vaste partner vaker een betaalde baan of volgt een opleiding dan bij de werk-
lozen (bij de mannen zijn de aantallen te klein om significantie te kunnen beoor-
delen). 
Tabel 16.1.- Vergelijking tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en 
tussen werkloze en werkende niet-gehuwde mannen (30-44 jaar) van het hebben 
van een vaste partner, in percentages 
vaste partner 
. werkt/opleiding 
. uitkering 
. plan samenwonen 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
werkloos 
40 
31 
46 
37 
(179)(59) 
werkend 
51· 
8 0 · · · 
19·** 
47 
(171)(70) 
niet-gehuwde 
werkloos 
24 
48 
43 
33 
(113) (23) 
mannen 
werkend 
54"* 
67 
30 
41 
(52)(27) 
1 de percentages zijn berekend op degenen met een vaste partner 
•p < .05;*"p< .001 
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De gehuwde werklozen 
Van de gehuwde werklozen woont 91 procent samen met partner en kinderen en 
heeft 8 procent geen kinderen. Van de gehuwde werkenden woont 83 procent 
samen met een partner en kinderen, 17 procent heeft geen kinderen. Het verschil 
in het aandeel huishoudens zonder kinderen hangt samen met een verschil in 
leeftijd: de gehuwde werkende mannen zonder kinderen zijn jonger dan de werklo-
ze mannen zonder kinderen. Inwonen bij de ouders komt zowel bij de gehuwde 
werklozen als bij de werkenden niet voor. 
Aan de partner van de gehuwden is gevraagd mhoeverre zij een relatie met de 
arbeidsmarkt heeft of heeft gehad. In Nederland stoppen veel vrouwen na hun 
huwelijk of de komst van het eerste kind met werken. Slechts een klein deel 
blijft werken. Een deel van degenen die gestopt zijn met werken, in verband met 
huwelijk of de geboorte van kinderen, hervat het werk. 
Om bij onze onderzoeksgroepen inzicht te krijgen in de relaties vanuit het pri-
maire sociale netwerk met de arbeidsmarkt, is de gehuwde vrouwen gevraagd naar 
het patroon van hun arbeidsverleden. Daaruit komen enkele duidelijke verschillen 
tussen vrouwen gehuwd met werkloze en gehuwd met werkende mannen naar voren 
(zie tabel 16.2). 
Tabel 16.2. - Vergelijking van het arbeidsverleden van vrouwen, tussen vrouwen 
gehuwd met werkloze en met werkende mannen (30-44 jaar), in percentages 
vrouwen gehuwd met 
werklozen werkenden 
nooit gewerkt 
altijd gewerkt 
gewerkt daarna gestopt 
. na stoppen werk hervat 
. na werkhervatting opnieuw gestopt 
. blijven werken na werkhervatting 
11 
3 
86 
15 
13 
2 
1 
7 
92 
4 6 · " 
18 
2 8 " · 
Totaal (N = 100%) (93) (71) 
• " p < .001 
Vrouwen van werklozen onderscheiden zich van vrouwen van werkenden doordat 
een groter deel van hen nooit gewerkt heeft en slechts een klein deel na huwelijk 
of geboorte van het eerste kind tot werkhervatting komt. Van de vrouwen van 
werklozen heeft slechts vijf procent een duurzame verhouding met de arbeidsmarkt 
opgebouwd, dat wil zeggen heeft altijd gewerkt (3 procent) of is na werkhervat-
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ting blijven werken (2 procent). Bij de vrouwen van v/erkende mannen is dit 35 
procent (p < .001). Het is mogelijk dat een deel vai de vrouwen, gehuwd met 
werklozen, gestopt is met werk, omdat een betaalde baan niet aantrekkelijk is 
vanwege de werking van de bijstandswet. Van een relatie tussen het stoppen met 
werk van de vrouw en werkloosheid van de man is blijkens de vraaggesprekken 
echter geen sprake. Verder is het mogelijk dat de werkhervatting van de vrouw 
na het huwelijk of de geboorte van kinderen wordt belemmerd door de werkloos-
heid van de partner. De relatieve invloed van een meer traditionele rolverdeling 
tussen man en vrouw en de invloed van de bijstandsregelingen valt niet precies 
aan te geven. 
Vrouwen van werklozen blijken overigens betaald werk voor zichzelf wel belang-
rijk te vinden: circa 50 procent vindt dit (heel) belangrijk. Het motief om meer 
inkomsten te willen hebben is daarbij overheersend. Slechts een klein deel van de 
vrouwen heeft echter concrete initiatieven genomen om werk te zoeken. 
Het primaire sociale netwerk van gehuwde werkende mannen onderscheidt zich dus 
van dat van gehuwde werkloze mannen doordat de partner zich vanaf het begin 
van haar arbeidsverleden vaker actief op de arbeidsmarkt heeft begeven. 
Familie met een uitkering 
Circa 60 procent van de werkloze jongeren en van de werkloze mannen hebben 
een vader, moeder, broer, zus of schoonfamilie die een uitkering ontvangt wegens 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bijna 20 procent van alle werkloze jonge-
ren en mannen en 11 procent van de werkende jongeren heeft zelfs twee familie-
leden die een loondervingsuitkering ontvangen (zie tabel 16.3). Families met méér 
dan een uitkering komen dus vaker voor bij werklozen dan bij werkenden. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de werkenden in dit onderzoek ex-werklozen zijn 
zodat verwacht mag worden dat de verschillen met de beroepsbevolking aanzienlijk 
groter zijn. Deze bevinding wijst er op dat netwerkkenmerken een rol spelen bij 
werkloosheid. 
Vrienden met een uitkering 
De verwachting dat werklozen meer vrienden met een uitkering hebben dan de 
werkenden blijkt juist te zijn (zie tabel 16.3). Dit geldt zowel voor de jongeren 
als voor de mannen. Werkloze jongeren en werkloze mannen hebben vaker vrien-
den met een uitkering en kennen ook méér vrienden met een uitkering dan de 
werkenden. Ook dit is een aanwijzing dat netwerkkenmerken een rol bij werkloos-
heid spelen. 
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Tabel 16.3. - Vergelijking tussen werkloze en werkende jongeren (18-22 jaar) en 
werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), naar het hebben van een familielid 
met een uitkering en het aantal vrienden met een uitkering, in percentages 
Familie met uitkerinE? 
nee 
ja 
vrienden met een uitkering? 
nee 
ja, 1 tot 4 vrienden 
ja, 5 of meer vrienden 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
werkloos 
43 
57 
19 
39 
42 
(176) 
werkend 
52 
48 
30* 
45 
25*** 
(171) 
mannen 
werkloos 
40 
60 
27 
28 
45 
(208) 
werkend 
54 
46*· 
39* 
33 
28** 
(146) 
•p < .05;**p< .01;··· ρ < .001 
16.3. Sociale steun 
Op voorhand valt niet aan te geven in hoeverre de variabelen die kenmerken van 
sociale netwerken beschrijven, ook als een indicator voor sociale steun geïnter-
preteerd mogen worden. Immers of werklozen die samenwonen met een partner of 
die vrienden of familie met een uitkering hebben, daarvan ook ondersteuning ont-
vangen, staat niet bij voorbaat vast. In hoofdstuk 20 zal hier nader op worden 
ingegaan. 
Verder kan ook de aard van de sociale steun verschillen. In sociaal en emotioneel 
opzicht zouden werklozen die tot eenzelfde sociaal netwerk behoren elkaar kunnen 
steunen, maar voor instrumentele steun gericht op het krijgen van werk zijn 
vooral contacten met werkenden belangrijk, zoals in hoofdstuk 11 naar voren 
kwam. 
In deze paragraaf wordt aan twee aspecten van sociale steun aandacht besteed. 
Allereerst aan het emotionele aspect van sociale steun: in hoeverre onderhouden 
werklozen vertrouwelijke contacten? Daarna wordt ingegaan op een meer instru-
menteel aspect van sociale steun. Aan de gezinnen van werklozen is de vraag 
gesteld in hoeverre zij voor een aantal activiteiten een beroep op anderen denken 
te kunnen doen. 
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Vertrouwelijke contacten 
Werkloze jongeren blijken minder vertrouwelijke contacten te hebben dan werken­
de jongeren. Er zijn echter geen verschillen in aantallen werkloze en werkende 
mannen die vertrouwelijke contacten onderhouden (zie tabel 16.4). 
Tabel 16.4. - Vergelijking van vertrouwelijke contacten tussen werkloze en wer­
kende jongeren (18-22 jaar) en werkloze en werkende mannen (30-44 jaar), in 
percentages 
jongeren mannen 
werkloos werkend werkloos werkend 
geen 10 2 " 19 13 
lof 2 46 33 37 41 
3ofmeer 44 64*·* 44 46 
Totaal (N = 100%) (177) (171) (208) (147) 
*· ρ < .01; · " ρ < .001 
Instrumentele steun 
In het onderzoek is de vraag gesteld in hoeverre de gezinnen van de gehuwde 
werkloze en werkende mannen een beroep kunnen doen op anderen voor problemen 
of gezamenlijke activiteiten, zoals het oppassen op eikaars kinderen, het lenen 
van spullen, uitgaan, uitstapjes maken en dergelijke. Vragen hierover zijn gesteld 
aan de echtgenotes van de werklozen en werkenden in het onderzoek. Met opzet 
is gevraagd of zij een beroep kunnen doen op anderen, en niet of zij dit feitelijk 
doen. We zijn niet zozeer geïnteresseerd in de noodzaak van gezinnen om hulp te 
vragen of gezamenlijke activiteiten te ondernemen, als wel in de mogelijkheden 
die ze via hun netwerk denken te hebben. De vraag is dus een indicatie voor de 
instrumentele steun die een gezin van zijn netwerk denkt te kunnen krijgen. 
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Tabel 16.5. - Vergelijking van de percentages van de ondervraagden dat een be­
roep op anderen denkt te kunnen doen voor een aantal zaken, tussen twee-ouder­
gezinnen van werkloze en werkende mannen (30-44 jaary 
twee-oudergezinnen 
werklozen werkenden 
81 
39 
24 
31 
49 
47 
56 
57 
33 
16 
35 
46 
47 
93' 
39 
15 
50' 
72·* 
67' 
80 
69 
43 
30' 
63··· 
50 
52 
Kunt U een beroep doen op anderen voor 
1. het oppassen op Uw kinderen 
2. het ruilen van kinderkleding 
3. het ruilen van speelgoed 
4. hulp bij huiswerk 
5. samen uitgaan 
6. samen uitstapjes maken 
7. logeren van kinderen 
8. bij elkaar eten 
9. samen doen met de krant 
10. samen doen met tijdschriften 
11. samen vieren van Sinterklaas 
12. samen klussen doen 
13. onderhoud/werk aan huis en tuin 
Totaal (N = 100%) (83) (74) 
1 De percentages met de 'ja-antwoorden' slaan telkens op degenen die de vraag op zichzelf van toepassing 
achtten. 
•p < .05;· · ρ < . 0 1 ; " · ρ < .001 
Duidelijk is dat gezinnen van de werkenden vaker gebruik denken te kunnen ma­
ken van hun sociale netwerk voor gezamenlijke activiteiten dan de gezinnen van 
de werklozen. Slechts op één van de dertien items scoren werklozen hoger dan 
werkenden (item 3). De werkenden kunnen met name vaker anderen vragen om 
samen uit te gaan, uitstapjes te maken en Sinterklaas te vieren en doen ook va-
ker dan de werklozen samen met tijdschriften. Gezien de aard van die activiteiten 
zijn het waarschijnlijk mede de beperkte financiële mogelijkheden van de werklo-
zen die ertoe leiden dat ze via hun netwerk deel denken te kunnen nemen aan 
dit soort gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zijn er nog twee vormen van sociale 
steun, waar werkenden vaker een beroep op denken te kunnen doen dan de werk-
lozen, welk resultaat niet goed verklaarbaar is uit het verschil in financiële moge-
lijkheden, namelijk het oppassen op de kinderen en de hulp bij het huiswerk. Dit 
is een aanwijzing dat het sociale netwerk van gezinnen, waartoe een werkloze 
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man behoort, kleiner is of minder steun verleent, dan het sociale netwerk van 
gezinnen van werkenden. 
Voor de verdere analyse is met de items uit tabel 16.5 een nieuwe variabele ge-
construeerd. Daarbij is allereerst rekening gehouden met het feit dat de aantallen 
respondenten die de bovengenoemde items met 'niet van toepassing' beantwoordden 
vrij groot waren: variërend van 10 tot 15 procent (items 7-9, 11-13), via ongeveer 
15 tot 25 procent (items 1, 2, 5, 6, 10) tot 30 à 40 procent (items 3 en 4). Daar-
om zijn bij de constructie van de nieuwe variabele alleen de items betrokken die 
door tenminste 80 procent van de respondenten beantwoord zijn. Op grond van de 
onderlinge correlaties tussen de items zijn de items 9, 10, 11 en 13 geselecteerd 
voor een nieuwe variabele: instrumentele steun. (Cronbach's alpha bedraagt voor 
werkloze gehuwde mannen .65, voor werkende mannen .66 en voor de totale groep 
.67). 
16.4. De samenhang met achtergrondkenmerken en de onderlinge samen-
hang tussen kenmerken van sociale netwerken 
De kenmerken van sociale netwerken die hiervoor zijn besproken, zijn allereerst 
in relatie gebracht met de achtergrondkenmerken (zie tabel 16.6). Bij de werkloze 
jongeren zijn 4 van de 12 relaties significant, bij de werkloze mannen 3 van de 
16. 
Bij de werkloze jongeren blijkt een hogere opleiding met meer vertrouwelijke 
contacten en met minder uitkeringen in de familie samen te hangen. Werkloze 
meisjes hebben vaker een vaste vriend en hebben minder vrienden met een uitke-
ring dan werkloze jongens. 
Bij de werkloze mannen hangt een hogere opleiding eveneens samen met het min-
der voorkomen van uitkeringen in de familie. Verder hebben gehuwden minder 
familieleden met een uitkering. Dit is een opmerkelijk gegeven omdat gehuwden 
over het algemeen genomen een groter aantal familieleden (inclusief schoonfamilie) 
zullen hebben. 
Verder is nagegaan in hoeverre er samenhangen bestaan tussen de activiteiten van 
de vaste partner van jongeren en ongehuwde mannen en de achtergrondkenmerken 
van jongeren en ongehuwde mannen. 
Bij de werkloze jongeren bestaat er een significante relatie tussen geslacht en het 
hebben van een vaste partner en de arbeidsmarktpositie van de vriend of vriendin. 
Meisjes hebben vaker een vaste partner dan jongens en deze heeft vaker een 
uitkering dan bij jongens (r = .33, ρ < .01). Dit wijst er op dat een slechte ar­
beidsmarktpositie van een meisje een minder grote belemmering is voor het aan­
gaan van een vaste relatie dan voor een werkloze jongen. Verder hebben de part­
ners naarmate de werkloosheid langer duurt, vaker een uitkering (r = .25, ρ < 
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.01). Er lijkt, naarmate de werkloosheid langer duurt, dus een toenemende oriënta-
tie op lotgenoten op te treden. 
Tabel 16.6 - Significante r-correlaties tussen kenmerken van sociale netwerken 
en achtergrondkenmerken, bij werkloze jongeren (18-22 jaar) en werkloze mannen 
(30-44 jaar) 
wcitlozc jongeren 
vertrouwelijke contacten 
vaste partner 
uitkering vrienden 
uitkering familie 
.18* 
-.21· 
.16· 
-.17* 
werkloze mannen 
vertrouwelijke contacten 
vaste partner 
uitkering vrienden 
uitkering familie 
-.22' 
-22· 
-.21· 
1 opleiding 
2 man/vrouw 
• ρ < .05; · · ρ < .01; · · · ρ < .001 
3 niet-gehuwd/gehuwd 
4 leeftijd. 
Bij de niet-gehuwde langdurig werkloze mannen is er een relatie tussen het heb­
ben van een vaste vriendin en de leeftijd: mannen in de leeftijd van 30 tot en 
met 34 jaar hebben vaker een vaste vriendin dan de hogere leeftijdsgroepen (r = 
-.22, ρ < .01). Net als bij de werkloze jongeren zien we dat, naarmate de werk­
loosheid langer duurt, de vaste partner vaker een uitkering heeft (r = .24, ρ < 
.01). 
Bij de gehuwde werkloze mannen is nagegaan in hoeverre er verbanden bestaan 
tussen de achtergrondkenmerken opleiding, leeftijd en duur van de werkloosheid 
en het al dan niet denken te kunnen beschikken over sociale steun. Deze relaties 
zijn niet significant. 
Tot slot zijn nog de onderlinge samenhangen tussen kenmerken van de sociale 
netwerken nagegaan. Uit de correlatiematrix blijkt dat er bij werkloze jongeren 
een verband bestaat tussen het hebben van vrienden met een uitkering en het 
beschikken over vertrouwelijke contacten (r = .19, ρ < .01) en tussen het hebben 
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van vrienden met een uitkering en het hebben van een vaste vriend of vriendin 
(r = .21, ρ < .01). 
Bij de niet-gehuwde werkloze mannen bestaat er een verband tussen het hebben 
van vertrouwelijke contacten en het minder vaak hebben van een vaste vnendin 
(r = -.19, ρ < .05). Kennelijk spelen met name lotgenoten een belangrijke rol in 
meer vertrouwelijke contacten. Bij de gehuwde werkloze mannen is er een verband 
tussen het aantal vertrouwelijke contacten en het kunnen beschikken over sociale 
steun (r = .21, ρ < .05). 
16.5. De relatieve betekenis van kenmerken van sociale netwerken 
Om inzicht te krijgen in de relatieve betekenis van de verschillende netwerkken-
merken zijn correlaties berekend met het werkloos en werkend zijn (zie tabel 
16.7). 
Tabel 16.7. - Sigiificante r-correlaties tussen kenmerken van sociale netwerken in 
relatie tot werkend/werkloos rìjn 
een vaste partner 
vertrouwelijke contacten 
vrienden met uitkering 
familie met uitkering 
instrumentele steun 
jongeren 
-.13·· 
- .22· · · 
.21 · · · 
.12· 
-
mannen 
niet-gehuwd 
-.25"· 
-.15' 
-
gehuwd 
. 
.17* 
.15· 
-.16· 
- dit gegeven is bij deze groep niet onderzocht 
• p < . 0 5 ; · * ' ρ < .001 
Als de gegevens van de werkenden gewogen worden naar opleiding, dan blijkt bij 
de jongeren het hebben van een vaste partner sterker samen te hangen met het 
werkend/werkloos zijn (r = .-18, ρ < .001). Bij de niet-gehuwde mannen valt bij 
weging naar opleiding, de betekenis van de factor vertrouwelijke contacten weg, 
maar wordt de variabele vrienden met een uitkering van betekenis (r = .20, ρ < 
.01). De factor het hebben van een vaste partner neemt iets in betekenis af. Bij 
de gehuwde mannen blijft na weging naar opleiding alleen een verband tussen 
instrumentele steun en werkloos/werkend bestaan. 
Verder is over de kenmerken van sociale netwerken voor jongeren, voor niet-
gehuwde en voor gehuwde mannen een discriminantanalyse uitgevoerd. 
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Tabel 16.8. - Resultaten discriminantanalyse naar kenmerken van sociale netwer-
ken bij werkloze versus werkende jongeren (18-22 jaar) en bij werkloze versus 
werkende mannen (30-44 jaar), met cumulatieve partiële r-correlaties en percen-
tages correct geclassificeerd 
jongeren 
1. minder vertrouwelijke contacten 
2. meer vrienden met uitkering 
nict-gehuwde mannen 
1. minder vaste relaties 
2. minder vertrouwelijke contacten 
gehuwde mannen 
1. meer vrienden met uitkering 
2. minder instrumentele steun 
.05 
.10 
.06 
.08 
.03 
.05 
goed geclassificeerd: 
werkloos 57 % 
werkend 80 % 
goed geclassificeerd: 
werkloos 70 % 
werkend 67 % 
goed geclassificeerd: 
werkloos: 57 % 
werkend: 62 % 
Werkloze jongeren onderscheiden zich van werkende jongeren doordat zij minder 
vertrouwelijke contacten onderhouden en meer vrienden hebben met een uitkering. 
Als de discriminantanalyse bij de jongeren wordt uitgevoerd over naar opleiding 
gewogen gegevens, dan blijken ook het al dan niet zelfstandig wonen en het al 
dan niet hebben van een vaste relatie bij te dragen aan het totaal percentage 
verklaarde variantie van 15 procent. 
De niet-gehuwde werkloze mannen en de gehuwde werkloze mannen verschillen 
nauwelijks van de werkende mannen ten aanzien van de onderzochte netwerkken-
merken. De totale verklaarde variantie bedraagt immers slechts 5 à 8 procent. Na 
weging van de gegevens naar opleiding worden de verschillen niet groter. 
16.5. Samenvatting en discussie 
Allereerst herinneren we aan de bevinding uit hoofdstuk 9 waar bleek dat in 
Nederland in de populatie langdurig werklozen veel meer niet-gehuwden voorkomen 
dan op grond van het aandeel van niet-gehuwden in de beroepsbevolking verwacht 
mocht worden. In dezelfde richting wijst de bevinding dat van de niet-gehuwde 
werkloze mannen een veel kleiner deel een vaste partner heeft dan van de wer-
kende mannen. Bij de jongeren zijn de verschillen tussen werklozen en werkenden 
in dit opzicht kleiner. We veronderstellen dat dit samenhangt met het feit dat de 
onderzoeksgroep van jongeren nog veel meer in een levensfase van relatievorming 
verkeert en dat hun werkloosheid van kortere duur is, waardoor het verschil in 
kansen op het aangaan van een relatie nog niet zo sterk is doorgewerkt. Zowel 
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voor werkloze jongeren als voor niet-gehuwde mannen geldt dat, voorzover ze een 
vaste vriend of vriendin hebben, deze veel minder vaak werkt of een opleiding 
volgt dan bij de werkende jongeren en mannen het geval is. 
We kunnen dus concluderen dat het primaire sociale netwerk van werklozen klei-
ner is dan dat van werkenden. Verder zijn er duidelijke aanwijzingen dat werklo-
zen minder sociale steun kunnen ontvangen vanuit hun primaire netwerk die rele-
vant kan zijn voor hun positie op de arbeidsmarkt omdat, voorzover ze althans 
een partner hebben, deze veelal evenmin werkt of een opleiding volgt. We ver-
wachten daarom dat deze partners zowel minder contacten hebben die relevant 
zijn voor een herintrede op de arbeidsmarkt, als minder kennis hebben over het 
functioneren van de arbeidsmarkt. Het zal hen - omdat ze niet thuis zijn in de 
wereld van de betaalde arbeid - ook moeilijker vallen passende sociaal-emotionele 
steun te bieden. 
Bij de gehuwde mannen is een vergelijkbare situatie waar te nemen. De partners 
van werkloze mannen hebben een overwegend traditioneel arbeidspatroon. Slechts 
een klein deel is na het huwelijk nog gedurende korte tijd als lid van de beroeps-
bevolking actief geweest. Zowel sociaal-emotionele als een meer instrumentele 
steun is van deze partners minder te verwachten dan van de partners van wer-
kenden. 
Verder hebben werklozen vaker vrienden die een uitkering ontvangen dan werken-
den. Bij werkende mannen - ex-werklozen - was de duur van de werkloosheid 
korter naarmate ze meer vrienden met een uitkering hebben. Dit wijst erop dat 
sociale steun van vrienden met een uitkering een positief effect op werkhervatting 
kan hebben. Bij de werkloze mannen is een dergelijk verband niet aanwezig. Wel-
licht komt dit verband met name voor in situaties waar perioden van tijdelijk 
werk en werkloosheid afgewisseld worden zoals bij de werkende mannen in dit 
onderzoek vaak het geval is. 
Werkenden denken vaker een beroep te kunnen doen op hun sociale netwerk voor 
ondersteuning. Daarvoor blijken twee verklaringen te geven. De gezinnen van wer-
kenden hebben een ruimer sociaal netwerk dan de gezinnen van werklozen en zij 
kunnen, als gevolg van hun ruimere financiële mogelijkheden, beter in staat zijn 
de onderlinge relaties te onderhouden dan de gezinnen van werklozen. 
Voor beide interpretaties zijn in dit onderzoek aanwijzingen gevonden. Werkenden 
denken voor meer activiteiten een beroep op anderen te kunnen doen. Dit blijkt 
zowel voor activiteiten die geld kosten als voor activiteiten die geen kosten met 
zich hoeven te brengen op te gaan. Werkenden hebben weliswaar niet meer ver-
trouwelijke contacten dan werklozen maar er zijn geen vragen gesteld die een 
beeld geven van de wat minder diepgaande relaties. We wijzen op het feit dat de 
partner van de werkende mannen vaker een betaalde baan heeft - met de kans op 
de bijbehorende sociale contacten - dan de partners van werklozen. 
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Tot slot van deze discussie willen we nog twee opmerkingen maken over de wer-
king van sociale steun. Vaak wordt gesteld dat sociale steun als een 'buffer' tegen 
de mvloed van belastende omstandigheden kan werken. Hierover valt aan de hand 
van onze gegevens vast te stellen dat de invloed van netwerkkenmerken kennelijk 
aanzienlijk verder kan gaan. Het sociale netwerk vormt niet slechts een bescher-
ming tegen negatieve invloeden van belastende omstandigheden, het voorkomt zelfs 
het optreden van bepaalde belastende omstandigheden. Niet-gehuwden worden 
immers frequenter met langdurige werkloosheid geconfronteerd dan gehuwden. 
De tweede opmerking is dat er een relatie bestaat tussen het optreden van be-
paalde belastende omstandigheden en de sociale steun waarover men kan beschik-
ken. Bepaalde belastende omstandigheden hebben als gevolg dat het moeilijker is 
sociale steun te krijgen; zo blijkt langdurige werkloosheid, die een sterke daling 
van het inkomen tot gevolg heeft, er toe te leiden dat men minder kan investeren 
in het aangaan en onderhouden van relaties die sociale steun zouden kunnen ver-
schaffen. Ook anderen wijzen er op dat er een contaminatie bestaat tussen belas-
tende omstandigheden en het verkrijgen van sociale steun (Thoits, 1982). Een 
voorbeeld is echtscheiding. Dit is zowel een 'stressful life-event' dat tegelijkertijd 
een vermindering van sociale steun inhoudt. 
In hoofdstuk 20 zullen we dieper op de werking van sociale steun ingaan. 
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Hoofdstuk 17 
STRESSREACTIES 
17.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk is gericht op een beschrijving en analyse van eventueel verminderd 
sociaal- en psychisch functioneren van langdurig werklozen als gevolg van, of in 
verband met, hun langdurige werkloosheid. In het voorgaande is er al op gewezen 
dat in een onderzoek als dit niet strikt kan worden aangetoond dat bepaalde 
psychische en lichamelijke klachten van werklozen het gevolg zijn van diens 
werkloosheid. Niet uitgesloten mag worden dat juist individuen die in sociaal en 
psychisch opzicht minder functioneren dan anderen, eerder werkloos zullen worden 
en langer werkloos zullen blijven. Op twee manieren is in dit onderzoek gepoogd 
inzicht te krijgen in het oorzaak-gevolgkarakter van de door ons bij het onder-
zoek betrokken maatstaven voor sociaal en psychisch functioneren. In de eerste 
plaats is dit gedaan door het psychisch en sociaal functioneren van de langdurig 
werklozen te vergelijken met dat van de werkenden. Omdat de werkenden in dit 
onderzoek ook (hoewel voor een gemiddeld veel kortere periode) werkloos zijn 
geweest, zullen eventuele verschillen tussen de werkenden en de langdurig werklo-
zen duiden op gevolgen van werkloos blijven. Strikt genomen moet echter niet 
worden uitgesloten, dat juist die werklozen werkloos blijven, die al voor hun 
werkloosheid meer klachten hadden dan werklozen die weer een baan vinden. In 
de tweede plaats is geprobeerd inzicht te krijgen in oorzaak-gevolgrelaties, door 
de langdurig werklozen zelf te vragen naar gevolgen van hun werkloosheid in psy-
chisch en sociaal opzicht. Dit is gedaan door hen een aantal mogelijke gevolgen 
voor te leggen en hen te vragen of deze voor hen opgaan, en door hen hun hui-
dige situatie met die van vroeger te doen vergelijken. Ook deze methode kent 
echter zijn beperkingen: eigen opgave van eventuele nadelige gevolgen van werk-
loosheid kan ingegeven zijn door sociale wenselijkheid, terwijl de vergelijking met 
de vroegere situatie dezelfde problemen met zich meebrengt die aan iedere retro-
spectieve vraagstelling kleven. De combinatie van beide methoden leidt weliswaar 
niet tot een strikte bewijsvoering over oorzaak- en gevolgrelaties, maar maakt 
deze wel plausibel. 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op eventueel verminderd functioneren in 
sociaal en psychisch opzicht in verband met langdurige werkloosheid. De psychi-
sche gezondheid is in dit onderzoek niet rechtstreeks gemeten; de maatstaven die 
hieronder volgen moeten dan ook worden beschouwd als indicaties voor de ge-
zondheid in dit opzicht. In termen van het stressmodel dat veel wordt gebruikt bij 
onderzoek naar werk- en organisatiestress zijn in dit onderzoek wel de strains 
gemeten, maar niet de effecten van deze strains op de gezondheid. 
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De gevolgen van werkloosheid voor het sociaal en psychisch functioneren zullen 
worden behandeld aan de hand van de volgende onderwerpen: 
- ervaren gevolgen van langdurige werkloosheid; 
- gevolgen voor relaties binnen het gezin; 
- gebruik van hulpverleningsinstellingen voor psycho-sociale zorg. 
17.2. Ervaren gevolgen van langdurige werkloosheid 
Verhes van werk hoeft niet alleen maar negatieve gevolgen te hebben, werd in 
hoofdstuk 4 al gesteld. Werk zelf kan zodanig vervelend en belastend zijn, dat het 
maar weinig positieve functies heeft (Jahoda, 1982 en Warr, 1983) en het verües 
van dergelijk soort werk hoeft dan ook niet tot negatieve effecten te leiden maar 
kan eerder als voordehg worden ervaren. Ook aan deze mogelijke positieve kanten 
van werkloosheid hebben wij in dit onderzoek aandacht willen besteden. 
Afweging van de voor- en nadelen 
In hoeverre voor de langdurig werklozen de negatieve dan wel de positieve kanten 
van hun werkloosheid overheersen, is onderzocht met behulp van de vraag: 'Je 
hoort wel eens zeggen dat het in de RWW zitten zowel voor- als nadelen kent. 
Wat overweegt voor U, de voor- of nadelen?' met als antwoordcategorieën: de 
voordelen, voor- en nadelen wegen tegen elkaar op, en de nadelen (zie ook: Van 
Wezel, 1972). De resultaten van deze vraag vindt men in tabel 17.1. 
Tabel 17.1. - Afwegen van de voor- en nadelen van werkloosheid, bij werkloze 
jongeren en mannen, in percentages 
voordelen overwegen 
voor- en nadelen wegen tegen elkaar op 
nadelen overwegen 
Totaal (N = 100%) 
jongeren 
18-22 
12 
31 
57 
(179) 
mannen 
30-44 
5" 
24 
7 1 · · 
(212) 
• ρ < .05; " ρ < .01 
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Uit tabel 17.1 blijkt, dat voor het merendeel van de langdurig werklozen de nade-
len overheersen. Slechts bij uitzondering zijn zij van mening, dat de voordelen 
groter zijn dan de nadelen. Wel spelen de nadelen bij de langdurig werkloze man-
nen van 30-44 jaar een grotere rol dan bij de jongeren van 18-22 jaar, met res-
pectievelijk 71 en 57 procent, en zien de jongeren iets vaker voordelen. 
Specifieke ervaren voor- en nadelen 
De ervaren gevolgen van de langdurige werkloosheid zijn gemeten aan de hand 
van een aantal specìfìeke voor- en nadelen van de langdurige werkloosheid (zie 
voor een vergelijkbare benadering: Valkenburg en Ter Huurne, 1983; Becker en 
Vink, 1984 en Maassen en De Goede, 1984). De selectie van deze ervaren voor- en 
nadelen berustte op het verlies van in de literatuur genoemde positieve en nega-
tieve functies van werk (Jahoda, 1981 en 1982; Warr, 1983). In de literatuur komt 
ook naar voren dat werkloosheid van de echtgenoot en vader consequenties kan 
hebben voor de relaties binnen het gezin (zie hoofdstuk 3). Op grond hiervan is 
er naar gestreefd met betrekking tot de nadelen de volgende dimensies bij het 
onderzoek te betrekken: 
- verlies van inkomen; 
- verlies van sociale contacten; 
- consequenties voor het gezin; 
- gebrek aan tijdstructurering en verlies van regelmatige activiteiten; 
- psychische consequenties; 
- onvoorspelbaarheid van het bestaan. 
Wat de positieve aspecten betreft is vooral aandacht besteed aan: 
- consequenties van het hebben van meer tijd; 
- grotere vrijheid. 
Deze dimensies zijn met behulp van uitspraken, waar de respondenten met ja, nee 
of niet van toepassing op konden antwoorden, geoperationaliseerd. 
Er is naar gestreefd voor de langdurig werkloze mannen en de jongere langdurig 
werklozen zoveel mogelijk gemeenschappelijke uitspraken te selecteren; aan de 
langdurig werklozen zijn echter ook enkele voor- en nadelen met betrekking tot 
de gezinssituatie voorgelegd, wat bij de jongeren niet het geval was, omdat deze 
bij hen verder niet van toepassing zijn. 
De uitspraken over de voor- en nadelen van werkloosheid, met de percentages van 
de langdurig werklozen die van mening waren dat deze op hen van toepassing 
waren, vindt men in tabel 17.2. Deze percentages worden voor de beide categorie-
en langdurig werklozen afzonderlijk weergegeven. (Hier wordt nog niet ingegaan 
op eventuele verschillen tussen de langdurig werkloze mannen en jongeren; dit zal 
verderop in deze paragraaf aan bod komen.) 
Het is goed mogelijk, dat bepaalde gevolgen als nadelig of voordelig worden erva-
ren, zonder dat dit in de beleving van de werklozen een sterke rol speelt. Om het 
belang van de onderscheiden voor- en nadelen te kunnen analyseren, wordt daar-
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Tabel 17.2. - Percentage van de werkloze jongeren en mannen dat een aantal 
nadelen en voordelen van bijstandsaßankelijkheid op zich van toepassing acht, en 
de samenhang hiervan in Pearson's r-correlaties met de totale afweging van de 
voor- en nadelen 
de nadelen: 
- je kunt moeilijker rondkomen 
- de kinderen kunnen niet meedoen met anderen 
- je kunt niet op vakantie 
- je verliest je vrienden 
- het is niet goed voor je huwelijk/relatie/ 
- je kunt geen partner vinden 
- je hebt vaker ruzie met je kinderen 
- je voelt je op een zijspoor gezet 
- je krijgt minder respect van je omgeving 
- je voelt je vaker nerveus en gespannen 
- je wordt onzeker over wat je wel en niet kunt 
- je verveelt je overdag 
- je bent bang voor de toekomst 
de voordelen: 
- je hebt meer tijd voor je vrouw of partner/ 
vriend/vriendin 
- je hebt meer tijd voor je kinderen 
- je leeft meer ontspannen 
- je doet meer aan je hobby's 
- je gaat vaker met vrienden en kennissen om 
- je kunt meer dingen doen die je leuk vindt 
- je hebt meer tijd voor opleiding of studie 
- je kunt het werk thuis beter verdelen 
tussen man en vrouw 
- je hebt tijd om thuis klussen te doen 
- je bent afvan de belasting die werk 
met zich brengt 
- je krijgt geld 
- je hoeft niet te werken 
jongeren mannen 
18-22 3044 
Totaal (N = 100%) (179) (212) 
1 De percentages zijn berekend exclusief de categorie 'niet van toepassing'. 
87 (-.20) 
-
72 
15 (-.27) 
20 
-
41 (-.27) 
30 (-.17) 
44 (-.30) 
50 (-.20) 
49 (-.16) 
56 (-.22) 
66 
-
20 (.32) 
59 
50 
51 (.24) 
60 (.18) 
-
78 
29 (.24) 
64 (.31) 
20 (.19) 
98 (-.16) 
71 (-.26) 
87 
34 (-.17) 
48 (-.19) 
27 
54 (-.28) 
35 
60 (-.29) 
50 (-.17) 
43 (-.17) 
54 (-.23) 
68 
82 
19 (.29) 
52 
38 
44 (.31) 
51 
57 (.27) 
77 (.16) 
28 (.24) 
44 (.32) 
18 (.34) 
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om niet alleen gekeken naar de hoogte van de percentages bevestigende antwoor-
den, maar wordt ook nagegaan hoe de specifieke ervaren voor- en nadelen samen-
hangen met de totale afweging van de voor- en nadelen die hiervoor is behandeld. 
Naarmate de relatie sterker is, dragen specifieke voor- en nadelen sterker bij aan 
een positieve of negatieve beleving van de bijstandsafhankelijkheid, zo is de ver-
onderstelling. In tabel 17.2 staan bij de voor- en nadelen die een significante 
samenhang (p < .05) met de totale afweging vertonen, deze correlaties vermeld. 
De gegevens zullen voor de beide categorieën werklozen afzonderlijk worden be-
handeld. 
Werkloze mannen 
Na toepassing van voornoemd criterium van de samenhang met de variabele 'afwe-
ging van de voor- en nadelen' blijken uiteindelijk bij de langdurig werkloze man-
nen negen van de twaalf nadelen, en zeven van de twaalf voordelen belangrijk te 
zijn in hun beleving. In volgorde van belangrijkheid (op grond van het aantal 
positieve antwoorden) zijn dat: 
- je kimt moeilijker rondkomen; 
- je hebt tijd om thuis klussen te doen; 
- de kinderen kunnen niet meedoen met anderen; 
- je voelt je vaker nerveus en gespannen; 
- je kunt het werk thuis beter verdelen tussen man en vrouw; 
- je voelt je op een zijspoor gezet; 
- je bent bang voor de toekomst; 
- je wordt onzeker over wat je wel of niet kunt. 
- het is niet goed voor je huwelijk/je kunt geen partner vinden; 
- je krijgt geld; 
- je kunt meer dingen doen die je leuk vindt; 
- je verveelt je overdag; 
- je verliest je vrienden; 
- je bent af van de belasting die werk met zich meebrengt; 
- j e leeft meer ontspannen; 
- je hoeft niet te werken. 
Voor de overzichtelijkheid zijn de zestien belangrijke voor- en nadelen gegroe-
peerd in vier groepjes. Het bovenste groepje wordt door meer dan 75 procent van 
de langdurig werklozen belangrijk gevonden, het tweede groepje door 50 tot 75 
procent, het derde door 25 tot 50 procent en het vierde tenslotte door minder dan 
25 procent. Door deze groepering springt het relatieve belang van de onderschei-
den voor- en nadelen beter in het oog. Bij de voornaamste acht voor- en nadelen, 
die voor minstens de helft van de respondenten opgeld doen, worden zes nadelen 
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genoemd, en twee voordelen. De nadelen hebben in de eerste plaats betrekking op 
financiële problemen (je kunt moeilijker rondkomen, de kinderen kunnen niet 
meedoen met anderen), en in de tweede plaats op enkele nadelige consequenties in 
psychisch opzicht (je voelt je vaker nerveus en gespannen, je voelt je op een 
zijspoor gezet, je bent bang voor de toekomst, je wordt onzeker over wat je wel 
of niet kunt). De twee voordelen die, naast de nadelen, bij een groot aantal 
werklozen een rol spelen hebben betrekking op de extra tijd om thuis werkzaam-
heden uit te voeren (je hebt tijd om thuis klussen te doen, je kunt het werk 
thuis beter verdelen tussen man en vrouw). 
Bij de minder belangrijke acht voor- en nadelen worden vijf voordelen genoemd, 
en drie nadelen. Deze voordelen hebben vooral betrekking op de grotere ontspan-
ning als gevolg van het ontbreken van werkbelasting, terwijl deze minder belang-
rijke nadelen vooral slaan op de achteruitgang in de persoonlijke relaties (het is 
niet goed voor je huwelijk/je kunt geen partner vinden, je verhest je vrienden). 
Ook de verveling overdag behoort bij de minder belangrijke nadelen. 
De specifieke voor- en nadelen die geen significante samenhang vertonen met de 
totale afweging van de voor- en nadelen, en daarom door ons niet worden gere-
kend tot de belangrijke voor- en nadelen zijn: 
- je kunt niet op vakantie; 
- je hebt vaker ruzie met je kinderen; 
- je krijgt minder respect van je omgeving; 
- je hebt meer tijd voor je partner/vriend/vriendin; 
- je hebt meer tijd voor je kinderen; 
- je doet meer aan je hobby's; 
- je gaat vaker met vrienden en kennissen om; 
- je hebt meer tijd voor opleiding of studie. 
De voordelen die niet belangrijk zijn volgens het door ons aangelegde criterium 
hebben dus vooral betrekking op het aspect dat men als gevolg van werkloosheid 
nu meer tijd heeft om tijd te besteden aan de persoonlijke contacten met gezin 
en vrienden. 
Werkloze jongeren 
Vervolgens de resultaten bij de langdurig werkloze jongeren. Bij hen laat het 
toepassen van het gehanteerde criterium zien, dat acht van de tien voorgelegde 
nadelen, en zes van de tien voordelen, een belangrijke rol spelen in hun beleving. 
Deze zijn in volgorde van belangrijkheid: 
- je kunt moeilijker rondkomen; 
- je krijgt geld; 
- je hebt meer tijd voor opleiding of studie; 
- je bent bang voor de toekomst; 
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- je kunt meer dingen doen die je leuk vindt; 
- je wordt onzeker over wat je wel of niet kunt; 
- je verveelt je overdag; 
- je voelt je vaker nerveus en gespannen; 
- je voelt je op een zijspoor gezet; 
- je krijgt minder respect van je omgeving; 
- je bent af van de belasting die werk met zich meebrengt; 
- je hoeft niet te werken; 
- je leeft meer ontspannen; 
- je verliest je vrienden. 
Op dezelfde wijze als dat bij de langdurig werkloze mannen is gebeurd, zijn de 
belangrijke voor- en nadelen weer gegroepeerd in groepjes van vier. De financiële 
aspecten van de langdurige werkloosheid blijken een belangrijke rol te spelen in 
de beleving van werkloze jongeren, en dan zowel in positieve als negatieve zin. 
Negatief is het moeilijker kunnen rondkomen, maar het krijgen van geld (zonder 
ervoor te hoeven werken) wordt positief beoordeeld. De negatieve financiële as-
pecten overheersen echter. Daarnaast zijn het enkele negatieve psychische conse-
quenties van de langdurige werkloosheid, die een belangrijke rol spelen in de 
beleving van de jongere werklozen, namelijk de angst voor de toekomst en de 
onzekerheid over zichzelf. De werkloosheid brengt verder ook nog twee belang-
rijke voordelen met zich mee, namelijk meer tijd voor opleiding of studie en de 
mogelijkheid om leuke dingen te doen. 
Het niet hoeven te werken is duidelijk een minder belangrijk voordeel, terwijl het 
verhes van vrienden, verveling, op een zijspoor gezet zijn, minder respect van de 
omgeving krijgen en nervositeit en gespannenheid minder als belangrijke nadelen 
genoemd worden. 
De volgende specifieke voor- en nadelen vertoonden bij de jongeren geen signifi-
cante samenhang met de totale afweging van de voor- en nadelen, en worden 
daarom door ons niet gerekend tot de belangrijke voor- en nadelen: 
- je kunt niet op vakantie; 
- het is niet goed voor je huwelijk/relatie/je kunt geen partner vinden; 
- je hebt meer tijd voor je partner/vriend/vriendin; 
- je doet meer aan je hobby's; 
- je gaat vaker met vrienden en kennissen om; 
- je hebt tijd om thuis klussen te doen. 
De voordelen die volgens ons criterium niet belangrijk zijn betreffen vooral het 
meer tijd hebben voor persoonlijke relaties en voor ontspanning. 
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Werkloze jongeren en mannen met elkaar vergeleken 
Om het grote aantal voor- en nadelen ten behoeve van verdere analyse te reduce-
ren tot een geringer aantal, is een factoranalyse toegepast op de gegevens van de 
langdurig werkloze mannen en jongeren gezamenlijk. Alvorens de ervaren voor- en 
nadelen zijn gefactoriseerd, zijn deze eerst uitgezuiverd op die voor- en nadelen, 
die door een relatief groot aantal (15 procent of meer) langdurig werkloze mannen 
respectievelijk jongeren met 'niet van toepassing' werden beantwoord. Als gevolg 
van deze procedure vielen de voor-en nadelen die de gezinssituatie betreffen uit 
(deze zijn immers niet van toepassing op alleenstaanden), evenals 'je hebt meer 
tijd voor opleiding of studie'. In het resultaat van de factoranalyse, dat hieronder 
wordt gepresenteerd, worden alleen de ladingen, hoger dan 0.40, vermeld. 
Verder zijn alleen die items opgenomen, die slechts op één factor een hoge lading 
vertoonden. Dit criterium had tot resultaat, dat één item (je doet meer aan je 
hobby's) niet is opgenomen. 
Tabel 17.3. - Resultaten factoranalyse van de ervaren voor- en nadelen bij langdu-
rig werkloze jongeren en mannen 
factorl factor2 factorS factor4 factorS 
-verlies vrienden 
-op zijspoor gezet 
-minder respect omgeving 
-vaker nerveus en gespannen 
-onzeker over wat je kunt 
-meer ontspannen leven 
-geen werkbelasting 
-je knjgt geld 
-met hoeven werken 
-vaker omgaan met vrienden 
-tijd thuis te klussen 
-verveling overdag 
-bang voor toekomst 
-moeilijker rondkomen 
-je kunt niet op vakantie 
.56 
.74 
.74 
.71 
.70 
.48 
.66 
.75 
.76 
.61 
.66 
.73 
SI 
.79 
.75 
Cronbach's alpha 
mannen en jongeren 
mannen 
jongeren 
76 
.78 
.72 
.65 
69 
.59 
.37 
.23 
.50 
.41 
.45 
.37 
.46 
23 
.50 
Totaal percentage verklaarde vanantie: 55% 
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Onderaan de resultaten van de factoranalyse staat vermeld hoe sterk de items die 
behoren tot dezelfde factor met elkaar samenhangen. Deze samenhang is uitge-
drukt in Cronbach's alpha. Deze alpha's zijn zowel over de beide categorieën 
werklozen gezamenlijk berekend, als over de langdurig werkloze mannen en jonge-
ren afzonderlijk. 
Uit tabel 17.3 blijkt dat de eerste factor slaat op de ervaren negatieve gevoelens 
met als drie hoogsüadende items 'minder respect van omgeving krijgen', 'het 
gevoel hebben op een zijspoor gezet te worden' en 'vaker nerveus en gespannen 
zijn'. De items die aan deze factor ten grondslag liggen vertonen een sterke on-
derlinge samenhang, met een Cronbach's alpha van .76. De tweede factor is be-
noemd als de positieve gevoelens (in verband met wegvallen van werkbelasting), 
met als voornaamste items 'je hoeft niet te werken', 'je krijgt geld' en 'je bent 
af van de belasting die werk met zich mee brengt'. De items die aan deze factor 
ten grondslag liggen vertonen een redelijke onderlinge samenhang, met een Cron-
bach's alpha van .65. 
De overige drie factoren bestaan telkens uit slecht twee items, en zijn benoemd 
als respectievelijk meer tijd voor werkzaamheden thuis en sociale contacten (je 
hebt tijd om thuis klussen te doen, je gaat vaker met vrienden en kennissen om), 
angst voor de toekomst in verband met gebrek aan tijdsstructurering (je bent 
bang voor de toekomst, je verveelt je overdag) en financiële problemen (je kunt 
moeilijker rondkomen, je kunt niet op vakantie). De angst voor de toekomst blijkt 
vooral verband te houden met verveling, en veel minder met eventuele financiële 
problemen. 
Met behulp van de resultaten van deze factoranalyse zijn enkele nieuwe variabelen 
geconstrueerd. Hiertoe zijn die items gebruikt die tot dezelfde factor behoren en 
een voldoende onderlinge samenhang vertonen. Als criterium voor de onderlinge 
samenhang wordt, zoals gezegd, Cronbach's alpha gehanteerd. Volgens dit criteri-
um kunnen, met behulp van de items die ten grondslag liggen aan respectievelijk 
de eerste en de tweede factor, twee nieuwe variabelen worden geconstrueerd, 
namelijk negatieve gevoelens en positieve gevoelens in verband met wegvallen van 
werkbelasting. De interne consistentie van deze twee itemsets wordt voldoende 
hoog geacht om deze te kunnen gebruiken voor een schaalconstructie. Hierbij is 
niet alleen gelet op Cronbach's alpha van de gegevens over de beide categorieën 
langdurig werklozen tezamen, maar is ook rekening gehouden met de Cronbach's 
alpha over beide groepen afzonderlijk. 
Daarnaast is ook een nieuwe variabele geconstrueerd van de vierde factor, angst 
voor de toekomst in verband met gebrek aan tijdsstructurering. De Cronbach's 
alpha hiervan is eigenlijk te laag om nog acceptabel te zijn. De r-correlatie tus-
sen de twee items die samen de vierde factor bepalen wordt door ons voldoende 
hoog geacht (namelijk minstens .20 over de beide categorieën werklozen gezamen-
lijk en voor beide afzonderlijk) om te rechtvaardigen dat een nieuwe variabele 
wordt geconstrueerd. 
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De onderlmge samenhang van de items van de beide overgebleven factoren is over 
beide onderzoeksgroepen tezamen genomen eveneens voldoende hoog (met een r-
correlatie van minstens .20), maar niet sterk genoeg wanneer gekeken wordt naar 
de correlaties binnen de afzonderlijke categorieën werklozen. Daarom zijn geen 
nieuwe variabelen geconstrueerd met de items van de factoren 3 en 5. 
De drie nieuwe variabelen zijn geconstrueerd door de scores op de samenstellende 
items in de itemsets te middelen. De scores variëren telkens van 0 tot 1. In tabel 
17.4 worden de gegevens van de twee groepen werklozen gepresenteerd. 
Tabel 17.4. - Vergelijking tussen werkloze jongeren en mannen met betrekking tot 
enkele stressindicatoren, in gemiddelden 
- negatieve gevoelens 
- positieve gevoelens 
- angst voor de toekomst 
Totaal (N=100%) 
jongeren 
18-22 
.36 
.35 
.53 
(179) 
mannen 
30-44 
. 4 8 " 
.28' 
.49 
(212) 
*p < .05;·· ρ < .01 
De langdurig werkloze mannen onderkennen meer negatieve gevoelens dan de 
werkloze jongeren. Dit komt vooral omdat zij vaker het gevoel hebben op een zij­
spoor gezet te zijn, vaker nerveus en gespannen zijn en ook vaker verlies van 
hun vrienden signaleren. Ook vermelden zij minder vaak positieve gevoelens dan 
de jongeren. Vooral het aspect dat je als werkloze geld krijgt spreekt hen minder 
aan dan de werkloze jongeren. Er is geen verschil tussen de beide categorieën 
werklozen in angst voor de toekomst. 
17.3. Gebruik van hulpverleningsinstellingen voor psycho-sociale zorg 
Uit de voorgaande paragrafen bleek dat de negatieve gevoelens, behalve op het 
financiële vlak, vooral worden aangetroffen op het psychische vlak, zoals gevoe-
lens van onzekerheid, nervositeit, van zich achteruitgezel voelen en angst voor de 
toekomst. In deze paragraaf wordt ingegaan op een meer indirecte indicatie voor 
de nadeüge effecten die langdurige werkloosheid kan hebben, namelijk het bezoek 
aan hulpverleningsinstanties voor psycho-sociale problemen. Wanneer dit bezoek bij 
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langdurig werklozen hoger is dan bij hun vergelijkingsgroepen dan is dat eveneens 
een aanwijzing dat de langdurige werkloosheid negatieve effecten heeft. 
Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven of ze in de afgelopen drie 
maanden voor zichzelf gebruik hebben gemaakt van een aantal hulpverleningsin­
stellingen. 
De gegevens van de vijf instellingen waar (onder meer) psycho-sociale hulp wordt 
verleend (namelijk instellingen voor maatschappelijk werk, geestelijke gezondheids­
zorg, psychiater en consultatiebureau voor alcohol en drugs) zijn gesommeerd, 
waardoor een nieuw gegeven ontstond, namelijk gebruik van psycho-sociale hulp­
verlening. Vragen hierover zijn niet alleen voorgelegd aan de langdurig werkloze 
mannen en jongeren en him vergelijkingsgroepen, maar ook aan de echtgenotes 
van de gehuwde werklozen en werkenden. 
In tabel 17.5 staat weergegeven, welk deel van de respondenten een bezoek aan 
een instelling voor psycho-sociale hulpverlening brengt. 
Tabel 17.5. - Vergelijking van werklozen en werkenden met betrekking tot gebruik 
van psycho-sociale zorg, in percentages 
N 
jongeren 18-22 jaar 
- werklozen 
- werkenden 
mannen 30-44 jaar 
- werklozen 
- werkenden 
vrouwen van 
- werklozen 
- van werkenden 
· · · ρ < .001 
Uit deze tabel blijkt dat de werklozen in de drie maanden voorafgaand aan het 
vraaggesprek vaker een beroep hebben gedaan op de psycho-sociale hulpverlening 
dan de werkenden. Dit geldt ook voor de vrouwen van werklozen respectievelijk 
werkenden. 
Er is geen verschil tussen de werklozen van 30 tot 45 jaar en die van 18 tot 23 
jaar wat betreft hun gebruik van instellingen voor psycho-sociale zorg. 
12 
2 
13 
4 
16 
1 
(179) 
(171) · · · 
(212) 
(147)· · · 
(101) 
( 9 2 ) ' · · 
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17.4. Relatie binnen het gezin 
In hoofdstuk 3 bleek, dat de onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn over de 
gevolgen van werkloosheid voor het gezin. Sommig onderzoek (Thomas, McCabe en 
Berry, 1980) laat zien, dat werkloosheid niet altijd hoeft te leiden tot een achter-
uitgang in de relatie met de echtgenote of met de kinderen. Dit is dan vooral het 
geval wanneer er nauwelijks sprake is van een achteruitgang in de gezinsfinanci-
en, bijvoorbeeld wanneer de echtgenote de achteruitgang in inkomen kan opvangen 
door te gaan werken. Eveneens worden in huishoudens waarin de sexeroUen niet 
strikt gescheiden zijn minder problemen gesignaleerd. Ook wordt wel eens gesteld, 
dat de extra belasting binnen het gezin als gevolg van werkloosheid kan leiden tot 
een grotere onderlinge betrokkenheid, met name in het begin van de werkloosheid 
(Bahnmuller, 1978). Voydanoff (1983) vond echter dat werkloosheid niet alleen tot 
een verbetering van al goede relaties kan leiden, maar ook tot een vermindering 
van de al slechte. Ander onderzoek laat ook spanningen in de gezinsrelaties zien 
(de Lange en Senhorst, 1985). Uit dit onderzoek onder vrouwen van werklozen 
komt naar voren, dat de werkloosheid van hun man niet alleen financiële proble-
men met zich meebrengt, maar ook een druk geeft op het gezinsleven. Het feit 
dat de man de hele dag thuis is, en zich gaat bemoeien met zaken die zijn vrouw 
daarvoor zelfstandig regelde, zoals bij voorbeeld de huishouding en de opvoeding, 
kan voor het gezin ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. De aantasting 
van de positie als kostwinner kan ook leiden tot verlies van autoriteit over de 
kinderen, waardoor eerder verzet ontstaat tegen zijn optreden. Dit komt echter 
vooral voor in gezinnen met een traditionele rolverdeling (zie ook: Voydanoff, 
1983). 
In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan enkele samenhangen met lang-
durige werkloosheid die alleen opgaan voor de gehuwden of samenwonenden onder 
de werklozen, namelijk de samenhangen met de relaties binnen het gezin. Eerst 
zal hierbij aandacht worden besteed aan de samenhang van langdurige werkloos-
heid met de relatie tussen man en vrouw. Daarna komen ervaren gevolgen van de 
langdurige werkloosheid voor de (relatie met de) kinderen aan de orde. Vanuit de 
veronderstelling dat de vrouw binnen een gezin de beste informant is over gezins-
relaties, zijn de vragen hierover gesteld aan de vrouwen van de gehuwde werklo-
zen en werkenden in het onderzoek. 
Relatie tussen de echtgenoten 
In hoeverre langdurige werkloosheid samenhangt met de relatie tussen de echtge-
noten is onderzocht aan de hand van een aantal uitspraken over het voorkomen 
van onenigheden tussen man en vrouw. De vraag luidde: 'Heeft U wel eens on-
enigheid of ruzie met Uw man over: ....', met als antwoordmogelijkheden nooit, af 
en toe en vaak. 
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Tabel 17.6. - Vergelijking tussen de vrouwen van de werklozen en van de vrouwen 
van werkenden met betrekking tot onenigheid met de echtgenoot over enkele 
onderwerpen, in percentages 
vrouwen 
van 
werklozen 
vrouwen 
van 
werkenden 
Onenigheid met echtgenoot over 
- wie wat doet in huis 
- de tijd en aandacht die ieder aan de 
kinderen besteedt 
- de manier van omgaan met de kinderen 
- de hoeveelheid tijd die U met elkaar 
doorbrengt 
- de manier van omgaan met elkaar 
- de hoeveelheid tijd die U met familie, 
vrienden of buurvrouwen door wil brengen 
- de hoeveelheid tijd die hij met 
familie, vrienden of buren door wil 
brengen 
- de omgang met ouders en schoonouders 
- de wijze waarop het geld wordt uitgegeven 
34 
18 
27 
20 
31 
24 
25 
14 
40 
11· 
10· · 
11 
13 
22 
12 
16 
16 
Totaal (N = 100%) (100) (92) 
•p < .05;' · ρ < .01 
In tabel 17.6 vindt men weergegeven welk deel van de vrouwen van werklozen en 
van werkenden zegt wel eens (dit is 'af en toe' en 'vaak' bij elkaar genomen) 
met hun man te twisten over een aantal zaken. Zoals in de inleiding is geschreven 
veronderstellen we dat eventuele verschillen tussen beide categorieën samenhangen 
met de langdurige werkloosheid en daar wellicht door veroorzaakt worden. 
Binnen de gezinnen van werklozen komt vaker dan binnen de gezinnen van de 
werkenden ruzie of onenigheid tussen de echtgenoten voor over de relatie met 
elkaar. Zowel de tijd die ze met elkaar doorbrengen, als de manier van omgaan 
met elkaar, zijn significant vaker onderwerp van onenigheid. Er zijn echter geen 
verschillen tussen de gezinnen van de werklozen en van de werkenden wanneer 
het gaat over onderwerpen die geen betrekking hebben op de relatie met elkaar, 
zoals het uitgeven van geld en de omgang met de kinderen en met familieleden, 
buren en vrienden. 
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Werkloosheid kan dus tot onenigheid over de onderlinge relatie leiden. 
Ten behoeve van de verdere analyse is een factoranalyse uitgevoerd op de gege-
vens van de vrouwen van langdurig werklozen en werkenden gezamenlijk. In het 
resultaat van de factoranalyse, dat hieronder wordt gepresenteerd, worden alleen 
de ladingen, hoger dan 0.40, vermeld. 
Tabel 17.7. - Resultaten factoranalyse van de uitspraken over eventuele onenigheid 
met de echtgenoot bij vrouwen van werklozen en werkenden 
factorl factor2 
-wie wat doet in huis 
-tijd en aandacht voor kinderen 
-manier van omgaan met kinderen 
-hoeveelheid tijd met elkaar 
•manier van omgaan met elkaar 
-wijze van uitgeven van geld 
-tijd van U voor familie en bekenden 
-tijd van Uw man voor familie en bekenden 
-omgang met ouders en schoonouders 
.66 
.57 
.64 
.64 
.73 
.59 
.84 
.88 
S6 
Cronbach's alpha 
vrouwen van werklozen en werkenden 
vrouwen van werklozen 
vrouwen van werkenden 
.72 
.77 
.61 
68 
.62 
76 
Totaal percentage verklaarde vanantie. 50% 
Uit de negen uitspraken die de respondenten waren voorgelegd konden twee facto-
ren worden getrokken. Ter controle van de interne consistentie van de items die 
hoog laden op deze factoren zijn Cronbach's alpha's berekend. 
Deze twee factoren zijn benoemd als onenigheid over het geñnsleven, met als 
hoogstladende items 'manier van omgaan met elkaar', 'wie wat doet in huis' en 'de 
hoeveelheid tijd die U met elkaar doorbrengt' en als onenigheid over omgang met 
familie, met als hoogstladende items 'de hoeveelheid tijd die hij met familie, 
vrienden of buren wil doorbrengen', 'de hoeveelheid tijd die U met familie, vrien-
den of buren wil doorbrengen' en 'de omgang met ouders en schoonouders'. 
De nieuwe variabelen zijn geconstrueerd door middeling van de scores van de 
samenstellende items. De scores variëren voor de variabele 'onenigheid over ge-
zinsleven' van 1 tot 3, en voor de variabele Onenigheid over omgang met familie 
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van 1 tot 2. In tabel 17.8 staan de gegevens van de vrouwen van werklozen en 
werkenden vermeld. 
Tabel 17.8. - Vergelijking tussen vrouwen van werklozen en vrouwen van werken­
den over eventuele onenigheid tussen echtgenoten, in gemiddelde scores 
onenigheid over gezinsleven 
onenigheid over omgang met familie 
Totaal (N = 100%) 
vrouwen 
van 
werklozen 
1.30 
1.16 
(100) 
vrouwen 
van 
werkenden 
1.20· 
1.13 
(92) 
• ρ < .05 
Wanneer de afzonderlijke items worden samengevoegd tot twee variabelen, blijkt 
dat er wel sprake is van verschil in de mate waarin er tussen gezinnen van werk­
lozen en werkenden onenigheid bestaat over het gezinsleven, maar niet over de 
omgang met familie. 
Gevolgen voor de (relatie met de) kinderen 
Wat zijn de gevolgen van de langdurige werkloosheid voor de kinderen? Merken 
zij iets van de financiële achteruitgang? Heeft de werkloosheid van hun vader 
gevolgen voor de stemming in huis? 
Aan de vrouwen van werklozen is de vraag gesteld of er nu verschillen zijn met 
de periode toen ze nog geen uitkering hadden met betrekking tot een aantal za-
ken die de kinderen betreffen. De vrouwen van de werkenden is de hieraan tegen-
gestelde vraag voorgelegd, namelijk of er nu verschillen zijn met toen ze nog een 
uitkering hadden. De antwoordcategorieën waren: nu meer/vaker, gelijk en nu 
minder/minder vaak1. In tabel 17.9 staat, welk deel van de respondenten te ken-
1 Gezien de aard van de vraagstelling was overwogen om alleen die respondenten bij de analyse te 
betrekken, die nog niet zo lang een uitkering ontvangen, bijvoorbeeld minder dan drie jaar. De rech-
te tellingen van de totale groep bleken echter nauwelijks af te wijken van degenen die minder dan 
drie jaar een uitkering ontvangen, zodat is besloten de analyse over de totale groep (dat wil zeggen 
de totale groep van vrouwen met kinderen) uit te voeren. 
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nen geeft dat er geen veranderingen zijn opgetreden en welk deel zegt dat de 
uitkeringssituatie een negatieve invloed heeft gehad. 
Bij de beoordeling van de gegevens in tabel 17.9 zijn drie zaken van belang. In 
de eerste plaats is het relevant te weten welk deel van de respondenten te ken-
nen geeft dat de uitkeringssituatie geen gevolgen heeft gehad voor de kinderen. 
Zo er wel sprake is van gevolgen, dan is het van belang na te gaan of er sprake 
is van een achteruitgang dan wel een vooruitgang als gevolg van de langdurige 
werkloosheid. En in de derde plaats geeft een vergelijking tussen de gegevens van 
de vrouwen van langdurig werklozen en die van de werkenden inzicht in de gevol-
gen voor de kinderen. 
Allereerst wordt ingegaan op de beantwoording van de eerste twee vragen, name-
lijk die naar gelijk blijven of verandering in de relatie met de kinderen als gevolg 
van de werkloosheid, en de richting van de eventuele verandering. We gaan er van 
uit, dat sprake is van een gelijkblijvende situatie, wanneer het merendeel van de 
respondenten te kennen geeft dat de situatie gehjk is gebleven, én wanneer het 
aantal dat een positieve verandering meldt ongeveer even hoog is als het aantal 
dat te kennen geeft dat er een verandering in negatieve zin heeft plaatsgevonden. 
De berekening van de afwijking van de werkelijke verdeling van de toevalsverde-
ling dient dus in twee stappen te gebeuren. Als criterium voor gelijk blijven of 
verandering kan de toevalsverdeling van de antwoorden over de antwoordcatego-
rieën nu meer, gelijk en nu minder gehanteerd worden. In beginsel zijn er in dit 
geval twee mogelijke toevalsverdelingen denkbaar. De eerste is die, waarbij het 
aantal respondenten gelijkelijk wordt verdeeld over de drie antwoordcategorieën. 
Een andere mogelijke toevalsverdeling is de normaalverdeling. Deze normaalverde-
ling geeft aan hoe de verdeling van de antwoorden over de drie antwoordcatego-
rieën er uit zou zien wanneer die alleen volgens het toeval wordt bepaald. Vol-
gens de normaalverdeling zal 16 procent van de respondenten in respectievelijk de 
categorieën nu meer en nu minder vallen, wat neerkomt op een percentage van 32 
dat in totaal zal veranderen, terwijl 68 procent gelijk zal blijven. Gezien de aard 
van de vraagstelling lijkt het ons juister de normaalverdeling ab toevalsverdeling 
te hanteren dan de gelijke verdeling over de antwoordcategorieën. Met behulp van 
de chikwadraattoets kan vervolgens worden berekend in hoeverre het percentage 
van degenen die zeggen dat de situatie gelijk is gebleven significant afwijkt van 
het aantal dat op grond van het toeval verwacht kon worden (zie Garret en 
Woodworth, 1958). 
Vervolgens zal worden nagegaan, in welke richting een eventuele verandering 
heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt niet uitgegaan van de normaalverdeling als 
toevalsverdeling, maar van een derde mogelijke toevalsverdeling, namelijk die 
waarbij het percentage 'gelijk' gelijk blijft, en het percentage 'nu meer' even 
hoog wordt gesteld als het percentage 'nu minder'. Ter verduidelijking een voor-
beeld: de toevalsverdeling bij een item als 'een sombere stemming in huis' wordt 
dan respectievelijk 23.5, 53 en 23.5 procent. De afwijking van de feitelijk gevon-
den verdeüng van deze toevalsverdeling zal weer worden getoetst met de chikwa-
draat-toets. 
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In de tabel betekent een asterix bij de kolom 'gelijk' dat het percentage dat 
gelijk is gebleven significant lager is dan op grond van toeval waarschijnlijk zou 
zijn. Een asterix bij de kolom 'nu minder' geeft aan dat de richting van de ver­
andering significant afwijkt van datgene wat op grond van toeval verwacht mocht 
worden. 
Tabel 17.9. - Gevolgen van de langdurige werkloosheid voor kinderen: al dan niet 
vaker voorkomen van een aantal specifieke gevolgen, bij vrouwen van werklozen 
en vrouwen van werkenden, in percentages 
-gemopper van kinderen over 
te weinig geld voor hen 
-een sombere stemming in huis 
-kinderen voelen zich gespannen 
-ruzie tussen U en de kinderen 
-leuke dingen doen met de kinderen 
-ruzie tussen Uw man en de kinderen 
-respect van kinderen voor man 
-bezoek van vriend(inn)en 
bij Uw kinderen thuis 
-moeite om op school mee te komen 
vrouwen van 
werklozen (N = 
nu 
meer 
48 
44 
30 
15 
21 
9 
11 
5 
6 
ge­
lijk 
4 7 · · · 
53· · 
62 
83 
4 8 · · · 
87 
86 
80 
93 
= 84) 
nu 
minder 
6 " * 
3 · · · 
9 " 
3* 
31 
4 
3 
15 
1 
vrouwen van 
werkenden (N • 
nu 
meer 
4 
2 
4 
2 
13 
2 
5 
0 
0 
ge­
lijk 
82 
53· 
84 
81 
64 
71 
95 
99 
95 
= 70) 
nu 
minder 
14 
45*· · 
12 
1 7 " 
23 
2 7 * " 
0 
1 
5 
•p < .05;·· ρ < . 0 1 ; ' " ρ < .001 
Toepassing van de criteria laat zien, dat de vrouwen van werklozen vooral een 
achteruitgang signaleren ten aanzien van de stemming in huis, en dat zij van 
mening zijn dat hun kinderen nu vaker mopperen omdat er te weinig geld voor 
hen is. Verder zeggen zij dat de kinderen zich nu meer gespannen voelen, en dat 
zij vaker ruzie hebben met hun kinderen. De werkloosheid heeft volgens de vrou­
wen evenwel geen verandering gebracht in de relatie tussen de werkloze vader 
en de kinderen, terwijl de relatie met eventuele vriendjes of vriendinnetjes ook 
niet is veranderd, en de kinderen ook niet meer moeite hebben om op school mee 
te komen. 
De gegevens van de vrouwen van de werklozen en van de werkenden vormen in 
een aantal opzichten eikaars spiegelbeeld. Het resultaat dat wordt aangetroffen bij 
de gezinnen van de werkloze mannen, namelijk dat werkloosheid een negatieve 
invloed uitoefent op de relatie met de kinderen en de stemming in huis, wordt 
bevestigd door de onderzoeksgegevens die bij de gezinnen van de werkenden zijn 
gevonden. 
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In de gezinnen van de werkenden blijkt namelijk, dat de situatie er in een aantal 
opzichten juist op vooruit is gegaan nadat het gezin niet langer afhankelijk is 
van een uitkering. De vrouwen van de werkenden vermelden vooral een verbete-
ring van de stemming in huis, terwijl ze daarnaast aangeven dat er nu minder 
vaak ruzie is met de kinderen. Anders dan bij de gezinnen van de werklozen, 
constateren de vrouwen van de werkenden wel een invloed van de werkloosheid op 
de relatie tussen de kinderen en de vader. 
Een verdere uitzondering op het algemene (spiegel)beeld wordt gevormd door de 
uitspraak met betrekking tot de financiële situatie. De kinderen van de werkenden 
mopperen nu niet beduidend minder vaak dan vroeger over te weinig geld. 
Ten behoeve van verdere analyse is een factoranalyse uitgevoerd op de uitspraken. 
Omdat de antwoorden van de vrouwen van langdurig werklozen enerzijds en van 
de werkenden anderzijds bij het merendeel van de items eikaars spiegelbeeld 
vormden, leek het verantwoord een factoranalyse uit te voeren over de gegevens 
van beide categorieën gezamenlijk. Deze factoranalyse is uitgevoerd op acht van 
de negen uitspraken met betrekking tot de gevolgen voor de kinderen. Het item 
over de moeite van de kinderen om op school mee te komen vertoonde een zoda-
nig ongelijke verdeling dat het niet zinvol leek deze in de factoranalyse op te 
nemen. 
Tabel 17.10. - Resultaten factoranalyse uitspraken over de gevolgen voor de (rela-
tie met de) kinderen 
factorl factor2 
-een sombere stemming in huis 
-ruzie tussen U en de kinderen 
-ruzie tussen Uw man en de kinderen 
-gemopper van kinderen over te weinig geld 
-kinderen voelen zich gespannen 
-leuke dingen doen met de kinderen 
-respect van kinderen voor man 
-bezoek van vriend(inn)en bij kinderen 
.80 
.80 
.82 
.69 
.76 
Cronbach's alpha 
vrouwen van werklozen en werkenden .84 31 
vrouwen van werklozen .82 .39 
vrouwen van werkenden .74 .05 
Totaal percentage verklaarde variantie: 55% 
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In het resultaat van de factoranalyse zijn alleen de ladingen, hoger dan .40, ver-
meld. 
Er konden twee factoren worden getrokken in de factoranalyse van de acht uit-
spraken. Ter controle van de interne consistentie van de items zijn Cronbach's 
alpha's berekend. Zoals hierboven is vermeld berust de factoranalyse op de gege-
vens van de vrouwen van langdurig werklozen en werkenden gezamenlijk. Cron-
bach's alpha is verder ook voor de gegevens van de vrouwen van langdurig werk-
lozen en werkenden afzonderlijk berekend. 
De eerste factor is benoemd als onenigheid met de kinderen, met als drie 
hoogstladende items 'een sombere stemming in huis', 'ruzie tussen man en kinde-
ren' en 'ruzie tussen U en kinderen'. 
De tweede factor werd benoemd met een goede sfeer in huis, met als hoogstladen-
de items 'bezoek van vriend(iim)en van uw kinderen bij U thuis', 'er worden leuke 
dingen gedaan met de kinderen' en 'er is respect van Uw kinderen voor Uw man'. 
Deze items vertonen echter slechts een geringe onderlinge samenhang. Gelet op de 
geringe hoogte van de alpha's zal deze factor verder buiten beschouwing worden 
gelaten. 
Er is daarom één nieuwe variabele onenigheid met de kinderen geconstrueerd door 
middeling van de scores van de samenstellende items (met scores die verlopen van 
1 tot 3). In tabel 17.11 staan de (afgeronde) gegevens van de vrouwen van werk-
lozen en werkenden vermeld. De gegevens worden gepresenteerd in tabelvorm, 
omdat de toetsing ook nu weer plaatsvindt door de gevonden verdeling bij de 
beide categorieën vrouwen te relateren aan de toevalsverdeling. 
Tabel 17.11. - Onenigheid met kinderen, in gezinnen van werklozenen werkenden, 
vergeleken met vroeger, in percentages 
nu meer dan vroeger 
gelijk 
nu minder dan vroeger 
Totaal (N=100%) 
vrouwen van 
werklozen 
2 5 · · · 
73 
2 
(84) 
vrouwen van 
werkenden 
0 
74 
26·*· 
(70) 
• • • p < .001 
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Uit tabel 17.11 kan geconcludeerd worden, dat in het merendeel van de gezinnen 
van de werklozen en de werkenden de uitkeringssituatie geen verandering heeft 
gebracht. In de gezinnen waar evenwel wel sprake was van een verandering, bete-
kende de uitkeringssituatie een verslechtering. 
17.5. Onderlinge samenhang indicatoren voor stressreacties 
Uit de voorgaande paragrafen kwam naar voren dat de volgende variabelen als 
indicatoren voor stressreacties in dit onderzoek zullen worden gebruikt. 
- negatieve gevoelens; 
- positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid; 
- angst voor de toekomst in verband met gebrek tijdsstructurering; 
- bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg; 
- onenigheid tussen echtgenoten over relatie binnen het gezin; 
- onenigheid tussen echtgenoten over omgang met familie; 
- onenigheid met kinderen. 
In de onderstaande matrices vindt men, bij respectievelijk de langdurig werkloze 
jongeren en mannen, een overzicht van de onderlinge samenhang tussen deze 
stressindicatoren. Bedacht dient wel te worden dat de indicatoren met betrekking 
tot de gezinsrelaties niet van toepassing zijn op de jongeren, en bij de langdurig 
werkloze mannen alleen slaan op de gehuwden onder hen. 
De samenhang tussen deze indicatoren is uitgedrukt in r-correlaties. Alleen de 
significante samenhangen worden vermeld. 
Van de bij dit onderzoek betrokken indicatoren van stressreacties blijkt de varia-
bele 'negatieve gevoelens' een centrale positie in te nemen. Deze vertoont bij de 
langdurig werkloze mannen een significante samenhang met vier van de zes andere 
variabelen, namelijk de positieve gevoelens, de angst voor de toekomst en de 
beide variabelen met betrekking tot de onenigheid tussen echtgenoten. De variabe-
le 'positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid' neemt bij de langdurig 
werkloze mannen niet zo'n centrale plaats in, en heeft zoals gezegd alleen een 
significante samenhang met de negatieve gevoelens. Kennelijk heeft een eventuele 
opluchting van de kant van de echtgenoot en vader niet te hoeven werken een 
minder sterke uitstraling naar de overige gezinsleden dan de psychische belasting 
van het niet-werken. 
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Tabel 17.12. - Sigtiificante r-correlaties tussen de onderscheiden indicatoren van 
stressreacties, bij werkloze jongeren en mannen 
werkloze jongeren 1 2 3 4 
1 negatieve gevoelens 
2 positieve gevoelens 
3 angst toekomst 
4 gebruik psycho-sociale 
zorg 
-.15* 
.40"* -.20· 
.17* .15· .18* 
wcikkjzc mannen 
1 negatieve gevoelens 
2 positieve gevoelens 
3 angst toekomst 
4 gebruik psycho-sociale 
zorg 
5 onenigheid over gezins­
leven 
6 onenigheid over omgang 
familie 
7 onenigheid met kinderen 
-.18** 
.44*** 
.20* 
.19· 
34* .20* 
.27** .25* 
*p < .05;·· ρ < .01;*·· ρ < .001 
1. negatieve gevoelens (-- > veel) 
2. positieve gevoelens in verband met wegvallen werkbelasting (-- > veel) 
3. angst voor de toekomst in verband met gebrek tijdsstructurering 
4. gebruik instellingen voor psycho-sociale zorg (-- > veel) 
5. onenigheid over relatie binnen het gezin (—> vaak) 
6. onenigheid over omgang met familie (— > vaak) 
7. onenigheid met kinderen (-> meer) 
Het bezoek aan hulpverleningsinstellingen voor psycho-sociale zorg door de lang­
durig werkloze mannen heeft geen (significante) relatie met eventuele positieve 
of negatieve gevoelens ten aanzien van de werkloosheid, en evenmin met een 
eventuele slechte relatie met de echtgenote, maar wel met angst voor de toekomst 
en onenigheid met de kinderen. 
2 De relatie tussen bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg en negatieve gevoelens is bijna 
significant (.10 < ρ < .05). 
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Bij de langdurig werkloze jongeren blijken de vier stressindicatoren (positieve en 
negatieve gevoelens, angst voor de toekomst en bezoek aan hulpverleningsinstel-
lingen), een onderlinge samenhang te vertonen. Deze samenhang is echter in één 
opzicht niet in de verwachte richting. Het bezoek aan instellingen voor psycho-
sociale zorg blijkt positief samen te hangen met ervaren positieve gevoelens in 
verband met werkbelasting: hoe meer positieve gevoelens, hoe vaker bezoek aan 
hulpverleningsinstellingen. Bij nadere analyse (waarbij het bezoek aan instellingen 
voor psycho-sociale zorg werd gerelateerd aan de samenstellende items van de 
variabele 'positieve gevoelens') bleek dat deze omgekeerde relatie werd veroor-
zaakt door twee items, namelijk 'je krijgt geld' en 'je hoeft niet te werken'. 
Degenen die dit noemen als voordeel van werkloosheid, brengen vaker een bezoek 
aan een instelling voor psycho-sociale zorg (met name het maatschappelijk werk) 
dan degenen die dit niet noemen als voordeel. 
17.6. Samenvatting en discussie 
In de vraagstelling zijn zes dimensies geoperationaliseerd die worden onderschei-
den in de nadelen van werkloosheid. Deze dimensies zijn: verlies inkomen, verlies 
sociale contacten, consequenties voor het gezin, gebrek aan tijdstructurering en 
verlies van regelmatige activiteiten, psychische consequenties en onvoorspelbaar-
heid van het bestaan. Het verlies van het inkomen wordt, zowel door de werkloze 
jongeren als de mannen, als het voornaamste nadeel van de werkloosheid be-
schouwd, gevolgd door de negatieve gevoelens (onzekerheid, gevoel op een zij-
spoor gezet te zijn) en de onvoorspelbaarheid van het bestaan (angst voor de 
toekomst). Twee van de genoemde zes dimensies komen evenwel niet voor in de 
opsomming van de nadelen die belangrijk worden gevonden. Dit zijn het verlies 
van contacten en de problemen als gevolg van het gebrek aan regelmatige activi-
teiten. Het relatief geringe belang van deze twee nadelige gevolgen van werkloos-
heid is opmerkelijk, omdat in de literatuur juist veel aandacht wordt geschonken 
aan het verlies van contacten en van regelmatige activiteiten als gevolg van 
werkloosheid. Blijkens de inhoud van de twee voordelen die als belangrijk worden 
ervaren (meer tijd om thuis klussen te doen, en meer tijd om het werk thuis 
tussen man en vrouw te verdelen) wordt eventuele verveling vermoedelijk deels 
verdreven met werkzaamheden in en om het huis. In hoofdstuk 15 is immers ge-
bleken, dat werkloze mannen die samenwonen gemiddeld ruim drie maal zoveel tijd 
aan het huishouden besteden als werkende samenwonende mannen. 
Het relatief geringe belang van het verlies van sociale contacten komt vermoede-
lijk mede voort uit het feit, dat werkloosheid voor een deel van de werklozen 
positieve en voor een ander deel negatieve effecten heeft. Het aantal werkloze 
mannen dat het een voordeel vindt dat ze nu vaker met vrienden kunnen omgaan 
is even groot als het aantal dat zegt het een nadeel te vinden dat ze hun vrien-
den kwijtraken. Wel dient hierbij bedacht te worden dat het verlies van vrienden 
wel een 'belangrijk' nadeel is (volgens het criterium dat door ons is aangelegd), 
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maar het meer kunnen omgaan met vrienden geen belangrijk voordeel. Dit geldt 
ook voor de langdurig werkloze jongeren. 
Jahoda (1982) en Warr (1983) merkten op, dat de positieve functies van werk (en 
dus de nadelen van werkloosheid) waarschijnlijk een minder sterke rol zouden 
spelen in de beleving van werklozen die vervelend en belastend werk hebben ge-
had. Hoewel hier op dit moment nog geen uitspraken over kunnen worden gedaan 
(dit komt in een later hoofdstuk aan de orde) blijkt wel uit de gegevens dat de 
opluchting niet meer te hoeven werken en niet meer belast te zijn door het werk, 
slechts een geringe rol speelt in de beleving van de langdurig werklozen. De psy-
chische nadelen van de werkloosheid worden veel sterker ervaren dan de eventuele 
psychische voordelen. Dit geldt zowel voor de oudere leeftijdscategorie als voor de 
jongeren. Wel is het zo, dat de psychische nadelen relatief het sterkst worden 
ervaren door de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar, en de psychische voordelen 
naar verhouding het sterkst door de werkloze jongeren van 18 tot 23 jaar. 
Gezien het geringe tijdsverloop waarover de vraag naar het bezoek aan instellin-
gen is gesteld (niet langer dan drie maanden), mag het bezoek aan instellingen 
voor psycho-sociale zorg door langdurig werklozen bijzonder hoog genoemd wor-
den. Dit blijkt ook uit de vergelijking met de gegevens van de werkenden. Het 
gebruik van psycho-sociale zorg is bij de langdurig werklozen in het onderzoek 
drie tot zes maal zo hoog als bij vergelijkbare categorieën werkenden. 
In dit onderzoek zijn (zeer) langdurig werklozen betrokken, met een gemiddelde 
werkloosheidsduur van drie tot vijf jaar (zie hoofdstuk 10). Ook maakt de bij-
standswetgeving het onmogelijk om (op legale manier) het inkomen te verhogen. 
Het valt dan ook te verwachten, dat de langdurige werkloosheid zijn weerslag zou 
hebben op het gezin. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Binnen de gezinnen 
van de langdurig werklozen heerst vaker onenigheid tussen de echtgenoten over 
het gezinsleven (de manier van omgaan met elkaar, wie wat doet in huis, de om-
gang met kinderen). Ook heeft de langdurige werkloosheid gevolgen voor de kin-
deren. In de gezinnen van de langdurig werklozen is vaker dan vroeger (vóór de 
werkloosheid) onenigheid met de kinderen, waarbij die onenigheid vooral gaat over 
het gebrek aan geld. Ook is er vaker een sombere stemming in huis en voelen de 
kinderen zich vaker gespannen. In de gezinnen van de werkenden is, nu de werk-
loosheid is afgelopen, juist minder vaak (dan toen de vader werkloos was) een 
sombere stemming in huis en ruzie tussen de man en de kinderen. De kinderen in 
de gezinnen van de werkenden mopperen nu niet minder vaak over gebrek aan 
geld. Het feit, dat de werkenden, toen ze werkloos waren, een WWV-uitkering 
ontvingen, die (ten tijde van het onderzoek) niet veel lager was dan het loon, kan 
hier een verklaring voor vormen. 
In dit onderzoek is via twee benaderingswijzen nagegaan in hoeverre langdurige 
werkloosheid een negatieve samenhang vertoont met het sociaal en psychisch 
functioneren. In de eerste plaats is dit gedaan door de werklozen zelf te wagen 
naar eventuele negatieve ervaringen, en ten tweede door gegevens van de werklo-
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zen te vergelijken met die van de werkenden in het onderzoek. Beide benade-
ringswijzen laten zien dat langdurige werkloosheid gepaard gaat met verminderd 
welbevinden en met slechtere relaties binnen het gezin. 
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Deel В 
SAMENVATTING 
In de hoofdstukken 9 tot en met 17 is onderzocht welke factoren mogelijk samen­
hangen met langdurige werkloosheid. Allereerst is nagegaan met welke (potentieel) 
belastende omstandigheden werklozen worden geconfronteerd. Ook werd ingegaan 
op enkele 'appraisal-variabelen', die een subjectieve waardering van de situatie 
weergeven. Verder zijn de relaties tussen langdurige werkloosheid en vormen van 
probleemhantering en van sociale steun onderzocht. Hierbij werd uitgegaan van 
een drietal terreinen of levensgebieden, namelijk de arbeidsmarkt, de financiële en 
materiële situatie en de rol van werkloze. We zullen nu de belangrijkste verschil-
len tussen langdurig werklozen en werkenden per levensgebied bespreken. 
Uit de hoofdstukken 9 en 10 bleek dat langdurig werklozen relatief vaak (ten 
opzichte van ex-werklozen) negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt vertonen: 
velen hebben een lage opleiding, hun arbeidsverleden is minder stabiel, zij zijn 
vaker afkomstig uit bedrijfstakken met fysiek belastende omstandigheden en de 
oorzaak van hun ontslag ligt vaker op het persoonlijke vlak (zelf ontslag geno-
men, ontslag wegens een conflict of wegens ziekte). Dergelijke negatieve kwali-
ficaties op de arbeidsmarkt bestempelen werkzoekenden tot minder aantrekkelijke 
werknemers. Daar komt voor langdurig werklozen de duur van de werkloosheid nog 
bij, die de kans om weer een baan te vinden ook negatief beïnvloedt. De proble-
men, die langdurig werklozen daardoor ontmoeten wanneer zij op zoek zijn naar 
werk, kunnen worden beschouwd als even zovele belastende omstandigheden waar-
mee zij op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd. Ook de maar matige kans die 
zij zichzelf geven om binnen afzienbare tijd een baan te vinden kan een belasting 
vormen (hoofdstuk 11). Langdurig werklozen solliciteren minder frequent dan wer-
kenden en maken daarbij minder gebruik van sollicitatiekanalen die bij werkenden 
succesvol bleken te zijn. Verder verlagen werklozen hun eisen ten aanzien van 
een nieuwe baan met name in de eerste drie jaar van werkloosheid, daarna treedt 
een zekere berusting op. 
In het hoofdstuk over de financiële en materiële situatie bleek dat het netto 
inkomen per huishouden van langdurig werklozen en werkenden zeer sterk ver-
schilt. Het lagere inkomen van langdurig werklozen ertoe leidt dat zij slechts be-
perkt kunnen deebemen aan het maatschappelijk verkeer: zij hebben minder vaak 
een auto, gaan minder op vakantie, hebben minder vaak een abonnement op kran-
ten of tijdschriften, en hebben minder audio-visuele apparatuur dan werkenden. 
Ook is bij een niet gering deel (een derde) de schuldenlast zo hoog, dat die niet 
binnen afzienbare termijn is af te betalen. Hiermee komt overeen, dat zij hun 
inkomen als heel laag beoordelen. Het lage inkomen, de schulden, de beperkte 
mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappeUjk verkeer en dit negatieve 
oordeel over het inkomen zijn te beschouwen als belastende omstandigheden op 
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financieel en materieel gebied. De hoogte van het inkomen is van invloed op het 
financiële gedrag: werklozen maken vrijwel geen gebruik van bezuinigingsmethoden 
die eerst een investering vragen (hoofdstuk 13). Zij maken meer gebruik van me-
thoden die een aanpassing in het leefpatroon met zich mee brengen, zoals het 
overslaan van warme maaltijden, het kopen van of overnemen van tweedehands 
kleding en dergelijke. Een deel van de werklozen maakt verder gebruik van meer 
extreme vormen om het inkomen te verhogen zoals het verkopen van eigen goede-
ren. 
Het derde levensgebied dat bij het onderzoek is betrokken, en dat in hoofdstuk 14 
is behandeld, gaat over de problemen die langdurig werklozen ondervinden omdat 
ze een andere maatschappelijke positie zijn gaan bekleden. In hoofdstuk 4 werd 
gezegd dat de rolovergang van werkloze naar werkende niet alleen het verües van 
een rol betekent, namelijk die van werknemer en kostwinner, maar ook het krij-
gen van een nieuwe rol, die van werkloze met een uitkering (Warr, 1984). Deze 
nieuwe rol heeft een aantal minder aangename kenmerken, zoals gedwongen regel-
matig contact met het arbeidsbureau en uitkeringsinstanties, het zich beschikbaar 
houden voor de arbeidsmarkt, het geven van informatie en het toestaan van con-
trole. Daarnaast is een kenmerk van deze rol dat er een negatieve maatschappelij-
ke waardering voor bestaat (Maassen en de Goede, 1988). Zowel de meer 'objec-
tieve' kenmerken van de rol van werkloze worden door ons als belastende omstan-
digheden beschouwd, als de meer subjectieve, zoals kritiek op de werkwijze van 
de sociale dienst en het onrechtvaardig vinden van verplichtingen die verbonden 
zijn aan het krijgen van een uitkering, zoals de sollicitatieplicht. Werklozen heb-
ben regelmatig contact met de sociale dienst maar slechts zelden met het arbeids-
bureau. Werklozen reageren meestal passief op stigmatiserende opmerkingen. De 
meest typerende veranderingen die werkloosheid in de tijdsbesteding met zich 
heeft gebracht, is dat werklozen veel meer tijd in en om het huis zijn gaan be-
steden (hoofdstuk 15). 
Verder is in dit deel van het onderzoek ook aandacht besteed aan kenmerken van 
sociale netwerken die samenhangen met langdurige werkloosheid. In hoofdstuk 9 
bleek al een samenhang tussen langdurige werkloosheid en het niet-gehuwd zijn 
voor te komen. In hoofdstuk 16 is gebleken dat met name niet-gehuwde werkloze 
mannen minder vaak een vaste partner hebben dan de niet-gehuwde werkende 
mannen. Uit hoofdstuk 9 bleek eveneens dat werkloze jongeren minder vaak nog 
bij hun ouders wonen dan werkende jongeren. Zij wonen echter niet vaker (eerder 
minder vaak) samen met een vaste partner. We kunnen dus concluderen dat het 
primaire sociale netwerk van werklozen kleiner is dan dat van werkenden. De 
band van werklozen met de arbeidsmarkt is niet alleen minder sterk dan die van 
de werkenden omdat zij zelf geen werk hebben. Voor zover werklozen een partner 
hebben is deze band ook indirect minder sterk; de partners van werklozen werken 
minder vaak of hebben minder vaak gewerkt dan de partners van de werkenden. 
Verder hebben werkloze mannen vaker vrienden of famihe met een uitkering dan 
de werkende mannen. Ook dit gegeven duidt erop dat werklozen ook indirect (via 
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hun sociale netwerk) een geringere band met de arbeidsmarkt hebben dan de wer-
kenden. 
In hoofdstuk 17 zijn stressreacties in kaart gebracht. De belangrijkste ervaren 
nadelen van werkloosheid zijn - naast het verhes van inkomen - negatieve gevoe-
lens en angst voor de toekomst. Een deel van de werklozen ervaart ook positieve 
gevoelens ten aanzien van hun werkloosheid, maar deze zijn van veel minder 
gewicht dan de negatieve gevoelens. De negatieve gevoelens worden het sterkst 
ervaren door de werkloze mannen, de positieve gevoelens komen relatief het meest 
voor bij de werkloze jongeren. Verder is ook het bezoek aan instellingen voor 
psycho-sociale zorg door werklozen relatief hoog in vergelijking met dat door de 
werkenden. 
In de gezinnen van langdurig werklozen is vaker onenigheid tussen de partner 
over het gezinsleven en er is meer onenigheid met de kinderen dan in de gezinnen 
van de werkenden. 
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Deel С 
ANALYSE VAN RELATIES TUSSEN BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN 
EN STRESSREACTIES 
INLEIDING 
In het voorgaande deel van dit onderzoek is aandacht besteed aan (potentieel) 
belastende omstandigheden, aan vormen van probleemhantering en sociale steun en 
aan stressreacties. 
In deel С onderwerpen we de verschillende typen variabelen aan nadere analyses 
om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge relaties tussen deze variabelen. 
Eerst wordt in hoofdstuk 18 nagegaan welke van de (potentiële) belastende om-
standigheden waarmee langdurige werklozen worden geconfronteerd, ook een sa-
menhang met stressreacties vertonen. 
In hoofdstuk 19 staat de vraag centraal in hoeverre de verschillende vormen van 
probleemhantering samengaan met een vermindering in het optreden van stressre-
acties. 
In hoofdstuk 20 staan de verschillende vormen van sociale steun centraal. In dit 
hoofdstuk komt de vraag aan bod in hoeverre kenmerken van sociale netwerken en 
bepaalde vormen van sociale steun invloed uitoefenen op de relatie tussen belas-
tende omstandigheden en stressreacties. 
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Hoofdstuk 18 
RELATIE TUSSEN BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN EN STRESSREACTIES 
18.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan in hoeverre er een relatie bestaat tussen de 
mogelijke belastende omstandigheden op de drie levensgebieden en de stressindi-
catoren die in hoofdstuk 17 zijn behandeld. Volgens de stresstheorie moeten belas-
tende omstandigheden leiden tot stressreacties c.q. tot een verminderd gevoel van 
welbevinden. Worden in het onderzoeksmateriaal dergelijke relaties aangetroffen, 
dan wijst dit er ons inziens op dat de bij het onderzoek betrokken negatieve 
kwalificaties op de arbeidsmarkt, slechte financiële en materiële omstandigheden 
en enkele aspecten van de rol van werkloze niet alleen potentieel, maar ook fei-
telijk een belasting vormen voor langdurig werklozen. 
De stressindicatoren die bij het onderzoek zijn betrokken zijn de volgende (zie 
hoofdstuk 17): 
- negatieve gevoelens; 
- positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid; 
- angst voor de toekomst in verband met verveling; 
- gebruik van hulpverleningsinstellingen op het gebied van psycho-sociale zorg; 
- onenigheid tussen echtgenoten over relaties binnen het gezin; 
- onenigheid tussen echtgenoten over omgang met familie; 
- onenigheid met kinderen. 
In de volgende drie paragrafen zal eerst per levensgebied worden onderzocht, in 
hoeverre er een relatie bestaat tussen belastende omstandigheden en stressindica-
toren. Hiertoe wordt met een bivariate analyse nagegaan hoe de belastende om-
standigheden onafhankelijk van elkaar samenhangen met de stressindicatoren. 
Verder wordt met behulp van multipele regressie-analyse nagegaan (forced entry) 
hoe sterk de belastende omstandigheden gezamenlijk en in hun onderlinge samen-
hang zijn gerelateerd aan de stressindicatoren. De R-kwadraat die het resultaat is 
van de multipele regressie-analyse, geeft aan welk deel van de totale variantie 
van een afhankelijke variabele (in ons geval: de stressindicatoren) wordt verklaard 
door de bij de analyse betrokken onafhankelijke variabelen (de belastende omstan-
digheden per levensgebied). Als maatstaf voor het percentage verklaarde variantie 
wordt de 'adjusted' R-kwadraat gehanteerd. Dit is de R-kwadraat, gecorrigeerd 
naar het aantal variabelen in verhouding tot het aantal respondenten. Deze geeft 
een nauwkeuriger schatting van het percentage verklaarde variantie in de totale 
populatie dan de niet gecorrigeerde R-kwadraat. Het nadeel van de formule die 
voor de berekening van de adjusted R-kwadraat wordt gebruikt is dat deze, bij 
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een lage oorspronkelijke R-kwadraat, negatief kan worden. In dit geval is het 
percentage verklaarde variantie door ons op 0 gesteld. Omdat de belastende om-
standigheden in hun onderlinge samenhang met de stressindicatoren worden gerela-
teerd, kan het gebeuren dat de (adjusted) R-kwadraat laag is, ondanks significante 
samenhangen van de afzonderlijke belastende omstandigheden met stressindicato-
ren. Bij de beschrijving van de gegevens zal in de tekst alleen aandacht worden 
besteed aan percentages verklaarde variantie van 10 procent en hoger. 
In paragraaf 18.5 zal vervolgens worden onderzocht hoe sterk de belastende om-
standigheden op de drie levensgebieden gezamenlijk samenhangen met de stressin-
dicatoren. 
Van de zeven hiervoor genoemde stressindicatoren betreffen de eerste vier het 
persoonlijk welbevinden van de langdurig werklozen. De laatste drie slaan op de 
relaties binnen het gezin. Deze drie stressindicatoren hebben dus alleen betrekking 
op de gehuwde langdurig werklozen. Om nu de samenhang van belastende omstan-
digheden met de stressindicatoren die betrekking hebben op het persoonlijk welbe-
vinden goed te kunnen vergelijken met die welke de gezinsrelaties betreffen, zijn 
de eerste ook steeds uitgesplitst naar burgerlijke staat. 
18.2. Belastende omstandigheden als gevolg van negatieve kwalificaties op 
de arbeidsmarkt 
De belastende omstandigheden die bij de analyse zijn betrokken betreffen aller-
eerst de negatieve kwalificaties waarmee de langdurig werklozen m de huidige 
arbeidsmarktsituatie zijn belast als gevolg van hun persoonskenmerken, zoals een 
lage opleiding, voortijdig schoolverlater zijn, vrouw zijn en niet gehuwd zijn. In 
hoofdstuk 9 bleek dat deze kenmerken het risico vergroten om werkloos te worden 
en/of te büjven. Verder worden in de analyse negatieve kwalificaties op de ar-
beidsmarkt als gevolg van het arbeidsverleden betrokken. Verondersteld wordt dat 
een minder stabiel arbeidsverleden (geïndiceerd door de (korte) duur van de laat-
ste baan, meerdere werkgevers en wisselingen in de aard van het werk) een han-
dicap vormt op de arbeidsmarkt. Ook van ontslag op eigen initiatief of ontslag dat 
te maken heeft met persoonsgebonden kenmerken, zoals een conflict of een slech-
te gezondheid, wordt verondersteld dat het negatieve gevolgen heeft. Tenslotte 
worden ook enkele kenmerken van het uitkeringsverleden bij de analyse betrok-
ken, namelijk het aantal uitkeringen in het verleden en de duur van de huidige 
werkloosheid. Vaak een uitkering gehad hebben wijst eveneens op een onregelma-
tig arbeidsverleden, terwijl het voortduren van de werkloosheid de kans op werk-
hervatting sterk doet verminderen. Ook dit zijn daarom negatieve kwalificaties op 
de arbeidsmarkt die potentieel een belasting kunnen vormen. 
Er zijn twee verwachtingen mogelijk over de relatie tussen negatieve kwalificaties 
op de arbeidsmarkt en stressreacties. De eerste is dat belastende omstandigheden 
leiden tot meer stressreacties. Dit ligt in de lijn met het meer algemene gegeven 
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dat een minder goede (psychische) gezondheid samenhangt met een lage sociaal-
economische status (Mackenbach en Van der Maas, 1987). Deze verwachting berust 
op de veronderstelling dat deze negatieve kwalificaties een negatieve invloed 
uitoefenen op de inschatting van de eigen kansen op de arbeidsmarkt, werklozen 
frustreren in hun pogingen om werk te vinden en daarom een negatieve invloed 
uitoefenen op het welbevinden of relaties binnen het gezin. 
Een hieraan tegengestelde relatie moet echter ook niet uitgesloten worden geacht. 
Jahoda (1982) wijst er op dat voor werknemers met zwaar en onaangenaam werk 
het verües van dit werk een bevrijding kan betekenen. Op grond van deze veron-
derstelling kan men daarom verwachten dat belastende omstandigheden die te 
maken hebben met het soort werk dat men heeft verricht, samengaan met minder 
stressreacties. Met name valt dan een samenhang met de stressindicator 'positieve 
gevoelens ten aanzien van werkloosheid' te verwachten. 
In hoeverre de eerste veronderstelling juist is, is nagegaan door de variabele 
'inschatting van de eigen kansen om werk te krijgen' te relateren aan de stress-
reacties. Noch bij de werkloze jongeren, noch bij de mannen bleek er een signifi-
cante samenhang te bestaan tussen 'kansen' en de stressindicatoren. (Uit de vol-
gende paragraaf zal blijken dat uitsplitsing naar burgerlijke staat wel, zij het 
tegengestelde, relaties laat zien.) Wel was er bij de werkloze mannen een signifi-
cante samenhang tussen de combinatie van 'kansen' en 'belang van werk' met 
enkele stressindicatoren: geen kans zien om werk te krijgen, maar werk wel be-
langrijk vinden, gaat samen met minder positieve gevoelens over werkloosheid (r = 
-.20, ρ < .01) en meer angst voor de toekomst (r = .15, ρ < .05). 
Gezien het voorgaande kunnen, zeker bij de werkloze jongeren, geen sterke rela­
ties tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en stressindicatoren 
verwacht worden. 
De vragen over het arbeidsverleden zijn - uiteraard - niet van toepassing op de 
werklozen die nog nooit een baan hebben gehad, en zijn ook niet gesteld aan de 
ex-zelfstandigen in het onderzoek. Daarom zijn er per onderzoeksgroep twee cor-
relatiematrices geanalyseerd, voor respectievelijk alle werklozen en alleen werklo­
zen met een arbeidsverleden. Verder slaan de stressindicatoren over de gevolgen 
voor het gezin alleen op gehuwden, en die over de gevolgen voor de kinderen 
alleen op de gehuwden met kinderen. 
Werkloze jongeren 
Bij de werkloze jongeren met een arbeidsverleden is niet meer dan één correlatie 
(van de in totaal 48) significant, wat minder is dan op grond van toeval verwacht 
mocht worden. De correlatiematrix die slaat op alle jongeren, vertoont niet meer 
dan twee significante correlaties, op in totaal 24 correlaties. Dit is nauwelijks 
meer dan op grond van toeval verwacht kon worden. (Deze opmerking wordt ge-
maakt omdat volgens de kansberekening vijf procent van de gevonden relaties in 
werkelijkheid op toeval berust.) In de beschrijving van de resultaten zullen we 
daarom beknopt zijn. Jongeren met een arbeidsverleden die ontslag hebben gekre-
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gen om niet-bedrijfsgebonden redenen (dus door een conflict of ziekte, niet door 
bedrijfssluiting, reorganisatie of beëindiging van het contract), hebben meer angst 
voor de toekomst (r = .24, ρ < .05). Daarnaast ervaren jongeren vaker negatieve 
gevoelens en hebben ze vaker angst voor de toekomst naarmate ze vaker een 
uitkering hebben gehad (respectievelijk г = .15, ρ < .05 en г = .22, ρ < .01). 
De multipele regressieanalyse van de belastende omstandigheden op de stressindi­
catoren is uitgevoerd op de gegevens die betrekking hebben op alle jongeren. 
Zoals op grond van het geringe aantal significante correlaties te verwachten is, 
zijn de percentages verklaarde variantie laag, variërend van 0 tot 5 procent. 
Bij de jongeren is er dus nauwelijks een verband tussen belastende omstandighe-
den op de arbeidsmarkt en stressreacties. Wel kan gesteld worden dat jongeren die 
al eerder een uitkering hebben gehad meer stressreacties vertonen dan jongeren 
voor wie deze periode van werkloosheid de eerste is. 
Werkloze mannen 
Bij de werkloze mannen wordt er een sterkere samenhang tussen belastende om-
standigheden op de arbeidsmarkt en stressindicatoren aangetroffen. Het aantal 
significante verbanden is drie tot vier keer zo hoog als op grond van toeval ver-
wacht mocht worden. De gegevens over de werkloze mannen met een arbeidsverle-
den in loondienst vindt men in tabel 18.1; in de bijlagen staan de gegevens over 
de totale onderzoeksgroep vermeld. 
Zowel voor gehuwden als voor niet-gehuwden geldt, dat een lager opleidingsniveau 
samengaat met meer angst voor de toekomst. Omdat zowel de correlatiematrix als 
de multipele regressie-analyse een aantal verschillen tussen niet-gehuwde en ge-
huwde langdurig werklozen laten zien, zal verder eerst op deze verschillen worden 
ingegaan. 
Opmerkelijk is, dat er bij de niet-gehuwden een sterkere relatie bestaat tussen 
negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt en negatieve gevoelens (met een per-
centage verklaarde variantie van 27 procent) dan bij de gehuwden het geval is 
(met een percentage verklaarde variantie van 16 procent). Bij de niet-gehuwden 
hangen een lange duur van de werkloosheid, vroeger fysiek belastend werk, een 
instabiel arbeidsverleden en geringe kansen op de arbeidsmarkt samen met deze 
negatieve gevoelens. 
Bij de gehuwden worden de sterkste relaties tussen de belastende omstandigheden 
op de arbeidsmarkt en de stressreacties aangetroffen bij die welke slaan op de 
gevolgen van werkloosheid voor de relatie met de echtgenote. De onenigheid met 
de echtgenote betreft vooral de omgang met de (schoon)familie. De twee arbeids-
marktvariabelen die hier het sterkst mee samenhangen zijn 'zelf ontslag nemen' en 
'(korte) duur van de laatste baan'. Deze gegevens suggereren dat de omgang met 
familieleden een bron van conflict tussen een werkloze en zijn vrouw kan zijn, en 
wel dan wanneer hij de werkloosheid in de ogen van de familie (mede) aan zich-
zelf te wijten heeft. Ook de relatie met 'inschatting van de kansen op de ar-
beidsmarkt' wijst in deze richting. Juist wanneer die kansen door de werklozen als 
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Tabel 18.1. - Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en stressindicatoren en resul­
taten multipele regressie-analyse, bij werkloze mannen met een arbeidsverleden in loondienst, naar burgerlijke staat 
negatieve 
gevoelens 
positieve 
gevoelens 
angstvoor 
toekomst 
gebruik 
psycho-so-
ciale zorg 
onenigheid 
gezins­
relaties 
onenigheid 
omgang 
met familie 
onenigheid 
met kinderen 
to 
gehuwden (N = 82) 
opleidingsniveau 
fysieke belast werk 
duur werkloosheid 
aantal uitkeringen 
duur laatste baan 
aantal werkgevers 
veranderingen werk 
on tslag (— > pers geb.) 
ontslag (— > gekregen) 
kansen (--> genng) 
% verklaarde vanantie 
-33* 
27· 
26* 
-.25* 
- .33" 
16% 11% 
27* 
15% 
-32* 
4% 
-.25· 
- 2 3 ' 
0% 
-29' 
27% 15% 
met-gehuwden (N = 81) 
opleidingsniveau 
fysieke belast, werk 
duur werkloosheid 
aantal uitkeringen 
duur laatste baan 
aantal werkgevers 
veranderingen werk 
ontslag (-- > peis geb ) 
ontslag (-- > gekregen) 
kansen (--> genng) 
% verklaarde vanantie 
. 2 8 " 
. 3 1 " 
. 3 6 " ' 
.27" 
27% 0% 
-29* 
26* 
3 1 " 
13% 
1 Alleen bij gehuwden met kinderen (N = 70) 
• p < . 0 5 , " ? < .01, ·** ρ < .001 
hoger worden ingeschat, ontstaat meer onenigheid met de echtgenote over de 
onderlinge relatie. 
Opmerkelijk is verder, dat een aantal relaties bij gehuwden en niet-gehuwden aan 
elkaar tegengesteld zijn. Zo gaat bij gehuwden een relatief lange duur van de 
werkloosheid samen met meer positieve gevoelens ten aanzien van de werkloos-
heid (dit is het als positief ervaren van de vergrote hoeveelheid vrije tijd, en de 
ontspanning van niet hoeven te werken), terwijl bij niet-gehuwden een langere 
duur juist samengaat met meer negatieve gevoelens. Verder hangt bij niet-gehuw-
den het feit dat men ontslag gekregen heeft samen met angst voor de toekomst, 
terwijl er bij gehuwden juist indicaties voor de tegengestelde relatie bestaan: 
ontslag op eigen initiatief hangt samen met angst voor de toekomst (r = -.15, niet 
significant). Ook uit relaties met enkele andere stressindicatoren blijkt, dat het 
feit dat ze zelf ontslag hebben genomen voor de gehuwden een stresserende wer-
king heeft; zij maken meer gebruik van instellingen voor psycho-sociale zorg, 
kennen meer onenigheid met hun echtgenote over de gezinsrelaties en over de 
omgang met familie dan gehuwde werklozen die ontslag hebben gekregen. Een 
laatste opmerkelijk verschil tussen niet-gehuwden en gehuwden is, dat bij niet-
gehuwden een lage inschatting van de kansen op de arbeidsmarkt samengaat met 
meer stressreacties (meer negatieve gevoelens, meer angst voor de toekomst), 
terwijl bij de gehuwden juist een hogere inschatting van de kansen op de arbeids-
markt samengaat met meer stressreacties (meer negatieve gevoelens, meer onenig-
heid met de echtgenote over de onderlinge relatie). Deze samenhang tussen veel 
kansen op de arbeidsmarkt en negatieve gevoelens is in overeenstemming met de 
expectancy-valence theorie (Feather en Davenport, 1981), die zegt dat hoogge-
spannen verwachtingen die worden teleurgesteld, aanleiding geven tot depressieve 
gevoelens. Onze gegevens leiden echter eerder tot de veronderstelling, dat niet 
zozeer de teleurgestelde verwachtingen, maar het 'eigen schuld' aspect (althans in 
de ogen van de naaste omgeving) het mechanisme vormt via welke er een samen-
hang bestaat tussen een positieve inschatting van de kansen op de arbeidsmarkt 
en negatieve psychische gevolgen van werkloosheid. In de paragraaf waarin de drie 
levensgebieden gezamenlijk worden besproken komen we hierop terug. 
De uitsplitsing naar burgerlijke staat brengt met zich mee dat de relatie tussen 
deze variabele en de stressindicatoren nog niet aan bod is gekomen. We willen 
hier wat dieper ingaan op al of niet gehuwd zijn als mogelijke negatieve kwalifi-
catie op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 9 is gebleken dat de populatie van werklo-
zen met een RWW-uitkering in de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar voor onge-
veer de helft bestaat uit niet-gehuwden. Vandaar dat hier de burgerlijke staat bij 
de analyse betrokken wordt als een van de variabelen die van belang kunnen zijn 
als mogelijke negatieve kwalificatie op de arbeidsmarkt. Over de richting van het 
verband tussen burgerlijke staat en stressindicatoren zouden twee (tegengestelde) 
hypotheses geformuleerd kunnen worden. Enerzijds kan men veronderstellen dat 
gehuwden, vanwege hun gezinsverplichtingen, meer mogelijkheden hebben om 
structuur in hun leven aan te brengen dan niet-gehuwden. Resultaten uit vorig 
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onderzoek (Woldringh en Van Rossum, 1983) wezen in deze richting. Daar bleek 
dat gehuwden minder te kampen hadden met verveling dan niet-gehuwden. Op 
grond daarvan zou men verwachten dat gehuwden minder negatieve gevoelens 
ervaren niet-gehuwden. Aan de andere kant heeft werkloosheid een negatieve 
invloed op de positie van de man en vader binnen het gezin, wat tot de verwach­
ting leidt dat gehuwden juist meer negatieve gevoelens kennen niet-gehuwden. 
Wanneer een tweedeling wordt gemaakt naar wel gehuwd versus niet gehuwd (zo­
als in de statistische gegevens die in hoofdstuk 9 zijn gepresenteerd), dan blijkt 
er geen sprake te zijn van een relatie tussen burgerlijke staat en stressindicato­
ren. Dat is echter wel het geval als een tweedeling wordt gemaakt naar nooit 
gehuwd versus gehuwd (geweest). De nooit-gehuwden hebben minder negatieve 
gevoelens dan degenen die gehuwd (geweest) zijn (r = -.18, ρ < .05) en minder 
angst voor de toekomst (r = -.19, ρ < .05). Hoewel ook deze correlaties tamelijk 
zwak zijn, geven de resultaten van ons onderzoek geven dus steun aan de tweede 
hypothese. 
De richting van het verband is schijnbaar tegengesteld aan wat we hierboven 
aantroffen, namelijk dat er bij niet-gehuwden een sterkere relatie bestaat tussen 
belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en persoonlijk welbevinden. In 
hoofdstuk 20 zal meer gedetailleerd worden ingegaan op de werking van de varia­
bele 'burgerlijke staat'. 
18.3. Belastende omstandigheden als gevolg van de financiële en materiële 
situatie 
Zoals in de inleidende paragraaf is beschreven beschouwen we een laag inkomen 
en een slechte materiële situatie als potentieel belastende factoren. In deze para-
graaf zal worden nagegaan in hoeverre dit lage inkomen en die slechte materiële 
situatie ook feitelijk een belasting vormen. De bij de analyse betrokken variabelen 
zijn de hoogte van het besteedbare inkomen, de hoogte van de schulden en aflos-
singen, het bezit van enkele duurzame gebruiksgoederen en enkele indicatoren 
voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, zoals op vakantie gaan, het heb-
ben van abonnementen en het hebben van een telefoonaansluiting. 
Werkloze jongeren 
Er blijkt bij werkloze jongeren nauwelijks een relatie te bestaan tussen de feite-
lijke financiële en materiële situatie enerzijds en de stressindicatoren anderzijds. 
Niet meer dan één van de 32 correlaties wijst op een (en dan nog zwakke) sa-
menhang. Alleen de hoogte van de schulden blijkt positief samen te hangen met 
het gebruik van instellingen voor psycho-sociale zorg (r = .17, ρ < .05). Wel be­
staat er een (zij het evenmin sterke) samenhang tussen het oordeel over het 
inkomen en stressindicatoren: naarmate het oordeel negatiever is, ervaren jongeren 
meer negatieve gevoelens (r = .17, ρ < .05) en naarmate zij meer moeite hebben 
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om rond te komen, ondervinden zij minder positieve gevoelens (r = -.16, ρ < .05) 
en kennen zij meer angst voor de toekomst (r = .18, ρ < .01). 
De samenhang tussen belastende omstandigheden op financieel en materieel gebied 
en stressindicatoren kan bij de jongeren worden vertroebeld door hun woonsitua­
tie, het al of niet nog bij de ouders wonen. Daarom is nagegaan of de gegevens 
een ander beeld geven de woonsituatie constant wordt gehouden. De hiervoor 
genoemde relaties blijken dan niet te verdwijnen, maar wel bij de ene categorie 
sterker voor te komen dan bij de andere. De relatie tussen de hoogte van de 
schulden en het bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg blijkt vooral 
voor te komen bij jongeren die nog bij hun ouders wonen (r = .26, ρ < .01), even­
als de relatie tussen moeite om rond te komen en angst voor de toekomst (r = 
.25, ρ < .01). Bij de jongeren die zelfstandig wonen gaat een lager besteedbaar 
inkomen samen met meer angst voor de toekomst (r = -.23, ρ < .05) en een hoger 
bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg (r = -.26, ρ < .05). Eveneens gaat 
bij hen een negatief oordeel over het inkomen samen met negatieve gevoelens (r = 
.25, ρ < .05). Sommige relaties komen dus vooral voor bij jongeren die nog bij hun 
ouders, en andere vooral bij jongeren die zelfstandig wonen. 
De multipele regressie-analyse laat slechts lage percentages verklaarde variantie 
zien, variërend van 3 tot 8 procent. 
Bij de jongeren bestaat er dus nauwelijks een relatie tusesn het persoonlijk wel-
bevinden en de mate van finaniciële en materiële belasting. 
Werkloze mannen 
Bij de langdurig werkloze mannen is de relatie tussen belastende omstandigheden 
en stressindicatoren sterker dan bij de werkloze jongeren. Het aantal gevonden 
significante relaties is drie keer zo hoog als op grond van toeval verwacht mocht 
worden. 
Multipele regressie laat zien dat de financiële en materiële situatie van gehuwde 
langdurig werklozen het sterkst samenhangt met de stressindicatoren die de rela-
ties met de kinderen meten. Vooral zij vinden de beperkte financiële mogelijkhe-
den kennelijk onacceptabel. Gezien de richting van de samenhangen (onenigheid 
met de kinderen gaat samen met geen vakantie, geen audio-visuele apparatuur, 
maar wel aflossingen en wel huishoudelijke apparatuur) lijkt het gewettigd te 
veronderstellen dat spanningen met de kinderen vooral veroorzaakt worden door 
verschil van mening over prioriteiten die binnen het gezin worden aangelegd. De 
financiële middelen zijn niet voldoende om te voorzien in alles wat noodzakelijk 
of wenselijk wordt gevonden waardoor er tussen de gezinsleden een strijd kan 
ontstaan over de besteding van het inkomen. De onderzoeksresultaten ten aanzien 
van het op vakantie gaan zijn in dit opzicht tekenend: wel op vakantie gaan, gaat 
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Tabel 18.2. Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden als gevolg van financiële en materiële situatie eri 
stressindicatoren en resultaten multiple regressie-analyse, bij langdurig werkloze mannen, naar burgerlijke staat 
negatieve 
gevoelens 
positieve 
gevoelens 
angst voor 
toekomst 
gebruik 
psycho-so-
ciale zorg 
onenigheid 
gezins-
relaties 
onenigheid 
omgang 
met familie 
onenigheid 
met kinderen 
g 
gehuwden (N = 100) 
besteedb. inkomen 
hoogte schulden 
wel aflossingen 
bezit huish. app. 
bezit auto 
bezit audio-vis. app. 
bezit abonnementen 
bezit telefoon 
op vakantie gaan 
neg. oordeel inkomen 
moeite met rondkomen 
% verklaarde variantie 
-.21· .24' 
•21" 
3 1 " 
14% 10% 
-.22' 
. 3 5 · · ' 
18% 8% 
.25·· 
.20· 
11% 8% 
.21* 
.28·· 
-.22' 
-.31·* 
31% 
niet-gehuwdcn (N = 112) 
besteedb. inkomen 
hoogte schulden 
wel aflossingen 
bezit huish. app. 
bezit auto 
bezit audio-vis. app. 
bezit abonnementen 
bezit telefoon 
op vakantie gaan 
neg. oordeel inkomen 
moeite met rondkomen 
% verklaarde variantie 
, 2 5 " 
. 2 8 " 
8% 
- . 2 5 " 
- . 25" 
-.22' 
.22' 
17% 3% 
1 Alleen bij gehuwden met kinderen (N = 83) 
• ρ < .05; " ρ < .01 
samen met meer onenigheid tussen de echtgenoten (een onenigheid die blijkens 
verdere analyse vooral is gebaseerd op verschil in inzicht in hoe het inkomen te 
besteden), terwijl niet op vakantie gaan, samengaat met spanningen met de kinde-
ren. 
De beperkte financiële en materiële mogelijkheden van langdurig werklozen blijken 
niet alleen samen te hangen met negatieve consequenties voor het gezin. Daar-
naast gaan deze, zowel bij de gehuwden als bij de niet-gehuwden, samen met meer 
angst voor de toekomst. Vooral bij de niet-gehuwden blijken gebrekkige mogelijk-
heden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer samen te gaan met angst 
voor de toekomst in verband met verveling. Bij de gehuwden speelt het negatieve 
oordeel over het inkomen de grootste rol. Dit negatieve oordeel over het inkomen 
hangt bij de gehuwden ook sterk samen met negatieve gevoelens. Bij hen hangt 
het persoonlijk welbevinden sterker samen met de subjectieve waardering van het 
inkomen, dan met de feitelijke financiële en materiële situatie. Bij de niet-gehuw-
den is dat niet het geval. Bij hen hangt de objectieve situatie (met name hun 
schuldsituatie en de deelname aan het maatschappelijk verkeer) even sterk samen 
met hun persoonlijk welbevinden als de subjectieve waardering van hun situatie. 
Bij de werkloze jongeren merkten we op dat de relatie tussen (negatief) oordeel 
over het inkomen en (negatieve) gevoelens ten aanzien van werkloosheid veroor-
zaakt kunnen worden door een achterliggende negatieve factor. Diezelfde opmer-
king kan ook nu worden gemaakt, maar het zal duidelijk zijn dat - zowel bij de 
gehuwden als bij de niet-gehuwden - de objectieve situatie deze negatieve gevoe-
lens in belangrijke mate beïnvloedt. 
18.4. Belastende omstandigheden samenhangend met de rol van werkloze 
Het derde levensgebied dat bij deze analyse is betrokken omvat de (potentieel) 
belastende omstandigheden die samenhangen met de (nieuwe) rol van werkloze. Het 
gaat hierbij om de vier Objectieve' belastende omstandigheden die in hoofdstuk 14 
zijn behandeld (de confrontatie met stigmatisering, contact met sociale dienst en 
gewestelijk arbeidsbureau, het krijgen van een sanctie) en de twee variabelen die 
betrekking hebben op een subjectieve waardering van hun situatie die in hoofdstuk 
15 aan bod kwamen (kritiek op werkwijze van de sociale dienst en het onrecht-
vaardig vinden van verplichtingen). 
De verwachting is dat er een samenhang bestaat tussen (meer) belastende omstan-
digheden en (meer) stressreacties. 
Werkloze jongeren 
In tabel 18.3 staan de gegevens van de werkloze jongeren vermeld over de relatie 
van deze mogelijke belastende omstandigheden met de stressindicatoren. 
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Tabel 18.3. - Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden als ge­
volg van rol van werkloze en stressindicatoren en resultaten multiple regressie­
analyse, bij werkloze jongeren 
negatieve positieve angstvoor gebruik 
gevoelens gevoelens toekomst psycho-so­
ciale zorg 
stigmatisering .39'** 
contact g.s.d. 
contact g.a.b. 
strafkorting 
kritiek op sociale dienst .43* * * 
onrechtvaardige verplichtingen .16* 
% verklaarde variantie 25% 
•p < .05;*·* ρ < .001 
Bij de werkloze jongeren blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen enkele 
variabelen die samenhangen met de rol van werkloze en negatieve gevoelens, met 
een percentage verklaarde variantie van 25 procent. De rolkenmerken die hierbij 
het sterkst meespelen zijn het ervaren van stigmatisering en de kritiek op de 
werkwijze van de sociale dienst. Het hebben van slechte ervaringen op de sociale 
dienst hangt daarnaast, hoewel minder sterk, ook samen met angst voor de toe­
komst. Het aantal significante samenhangen is weliswaar niet hoog te noemen (op 
grond van toeval was niet meer dan één correlatie te verwachten), maar de ge-
vonden samenhangen zijn wel redelijk sterk. 
Werkloze mannen 
Bij de langdurig werkloze mannen treffen we een nog sterkere relatie dan bij de 
jongeren aan tussen mogelijk belastende omstandigheden als gevolg van de rol van 
langdurig werkloze en de stressindicatoren. 
Net als bij de werkloze jongeren is er een sterke relatie tussen deze belastende 
omstandigheden en negatieve gevoelens. Dat geldt zowel voor de gehuwden (met 
een percentage verklaarde variantie van 23 procent) als voor de niet-gehuwden 
(met een percentage verklaarde variantie van 28 procent). Bij de gehuwden hangen 
de belastende omstandigheden verder ook sterk samen een andere indicator voor 
het persoonlijk welbevinden, namelijk het gebruik van instellingen voor psycho-
sociale zorg. 
.28*·* 
1% 8% 1% 
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Tabel 18.4. - Sigriificante r-correlaties tussen belastende omstandigheden als gevolg van rol van langdurig werkloze en 
stressindicatorenen resultaten multiple recessie-analyses, bij langdurig werkloze mannen, naar burgerlijke staat 
negatieve 
gevoelens 
positieve 
gevoelens 
angst voor 
toekomst 
gebruik 
psycho-so-
ciale zorg 
onenigheid 
gezins-
relaties 
onenigheid 
omgang 
met familie 
onenigheid 
met kinderen 
gehuwden (N = 100) 
stigmatisering 
contact g.s.d. 
contact g.a.b. 
strafkorting 
kritiek op g.s.d. 
onrechtv. verplicht. 
% verklaarde variantie 
.42·** 
23% 1% 
22' 
32·" 
15% 
.25' 
39* ·• 
25* 
22% 
.23" 
.35" 
14% 
niet-gehuwden (N = 112) 
stigmatisering 
contact g.s.d. 
contact g.a.b. 
strafkorting 
kritiek op g.s.d. 
onrechtv. verplicht 
.25· 
25· 
.44* 
34* 
3 verklaarde variantie 28% 4% 3% 
20· 
5% 
1 alleen bij gehuwden met kinderen (Ñ = 83) 
* ρ < .05; ** ρ < .01; " * ρ < .001 
Verder bestaat er bij de gehuwde werklozen een sterke relatie tussen de gezamen-
lijke belastende omstandigheden en de stressindicator Onenigheid met de echtge-
note over de omgang met (schoonfamilie'. In paragraaf 18.2 hadden we al gezien 
dat met name dan de (schoon)familie een bron van spanningen kan zijn tussen de 
echtgenoten, wanneer de werkloze mogelijk zelf schuld heeft aan zijn werkloos-
heid. Gezien de aard van de belastende variabelen die een rol spelen (stigmatise-
ring en het onrechtvaardig vinden van verpüchtingen die aan de rol van werkloze 
zijn verbonden) zal deze schuldkwestie ook nu een rol spelen. Een van de voor-
naamste verplichtingen waar werklozen mee worden geconfronteerd is immers de 
sollicitatieplicht. Vervelende opmerkingen van (schoon)familieleden over te weinig 
solliciteren zullen de omgang met hen tot een belasting maken, wat ook weer 
terugslaat op de relatie tussen man en vrouw. 
Tot slot kan opgemerkt worden dat ook de relatie met de kinderen negatief wordt 
beïnvloed door het feit dat de vader geconfronteerd wordt met enkele belastende 
rolkenmerken die kleven aan het werkloos zijn: het contact met de sociale dienst 
en het onrechtvaardig vinden van verplichtingen gaan samen met meer onenigheid 
met de kinderen. 
18.5. Overzicht van de relaties tussen belastende omstandigheden en de 
stressindicatoren 
In de voorgaande paragrafen werd de invloed van de verschillende levensgebieden 
op de stressindicatoren afzonderlijk nagegaan. Langdurig werklozen en hun gezin-
nen worden echter niet geconfronteerd met hetzij belastende omstandigheden op 
de arbeidsmarkt, hetzij financiële problemen dan wel problemen in verband met 
het krijgen van een uitkering. In deze paragraaf zal daarom aandacht worden 
besteed aan de relatie van belastende omstandigheden op de drie levensgebieden 
gezamenlijk met de stressindicatoren. 
De analyses in de voorgaande paragrafen hadden betrekking op het maximaal aan-
tal respondenten op wie de gegevens van toepassing waren, dat wil zeggen op de 
werkloze mannen met een arbeidsverleden bij de analyse over de belastende om-
standigheden op de arbeidsmarkt, en op alle werkloze mannen bij de analyses op 
de twee andere levensgebieden. Bij de werkloze jongeren sloegen de analyses op 
alle jongeren. 
Omdat een aantal kenmerken van het arbeidsverleden in de analyse van de werk-
loze mannen als belangrijke belastende variabelen naar voren kwamen, kunnen 
deze in de analyse over het totaal van de levensgebieden, die in deze paragraaf 
wordt gepresenteerd, niet worden veronachtzaamd. Dit heeft echter wel als conse-
quentie dat de totale analyse bij de werkloze mannen ook alleen maar betrekking 
heeft op degenen met een arbeidsverleden. Net zoals in de voorgaande paragrafen 
zullen de gegevens van de werkloze mannen weer worden uitgesplitst naar burger-
üjke staat. Het merendeel van de jongeren heeft echter geen arbeidsverleden. 
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Daarom is de analyse bij hen uitgevoerd over alle jongeren, en zijn alleen die 
belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt bij de analyse betrokken die slaan 
op alle werkloze jongeren. 
De stappen in de analyse zijn als volgt. Eerst wordt per levensgebied een staps-
gewijze multipele regressie-analyse uitgevoerd om de belangrijkste belastende 
omstandigheden op die levensgebieden te selecteren. De stapsgewijze multiple 
regressie-analyse begint met het opnemen van die variabele die de sterkste parti-
ële correlatie vertoont met de afhankelijke variabelen, en voegt daar in stappen 
steeds variablen (die telkens opnieuw de hoogste partiële correlatie vertonen) aan 
toe. Deze procedure stopt wanneer de significantie van de partiële correlatie van 
de laatste toe te voegen variabele lager wordt dan .15. De laatste opgenomen 
variabelen verhogen het totaal percentage verklaarde variantie vaak slechts in 
geringe mate. Wij beperken daarom het aantal geslecteerde variabelen tot die 
welke minstens 2,5 procent van de variantie van de afhankelijke variabelen ver-
klaren (dit is minstens een partiële correlatie van .15 of hoger vertonen). Gekozen 
is voor de hoogte van de partiële correlaties, en niet voor r-correlaties als selec-
tiecriterium, omdat in de partiële correlaties de onderlinge samenhangen tussen de 
variabelen worden uitgezuiverd en deze dus in combinatie met elkaar maximaal met 
andere variabelen samenhangen. 
Vervolgens wordt per levensgebied en over de drie levengebieden gezamenlijk het 
percentage verklaarde variantie (met adjusted R-kwadraat) van de belastende om-
standigheden op de onderscheiden stress-indicatoren berekend. Dit percentage 
wordt berekend over de belastende omstandigheden die uit de stapsgewijze multi-
pele regressie-analyse naar voren komen. Deze procedure heeft wel een bezwaar. 
Zoals al eerder is gezegd houdt de adjusted R-kwadraat rekening met het aantal 
variabelen in vergelijking met het aantal respondenten. Omdat de adjusted R-kwa-
draat wordt uitgevoerd op een selectie van de variabelen, namelijk die welke uit 
de stapsgewijze multipele regressie-analyse naar voren komen, wordt het aantal 
variabelen in deze berekening kunstmatig verlaagd, en de adjusted R-kwadraat dus 
verhoogd. 
We bespreken nu de resultaten van de uitgevoerde analyses. 
Werkloze jongeren 
De eindanalyse voegt nauwelijks iets toe aan datgene wat we in de voorgaande 
paragrafen al waren tegengekomen, en we kunnen daarom kort zijn. Noch eventu-
ele negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt, noch de slechte financiële situatie 
hangen sterk samen met de vier stressmdicatoren. Dat is wel het geval met de rol 
van werkloze. Met name gaan negatieve gevoelens sterk samen met kritiek op de 
gang van zaken op de sociale dienst en vervelende reacties van de omgeving. 
In tabel 18.5 vindt men de gegevens van de jongeren vermeld. 
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Tabel 18.5. - Resultaten multiple regressie-analyses: selectie van belangrijke varia-
belen, uitgedrukt in partiële R-kwadraat en relatie tussen belastende omstandighe-
den en stressindicatoren, uitgedrukt in percentage verklaarde variantie bij werk-
loze jongeren (N = 72) 
negatieve 
gevoelens 
% verklaarde 
variantie 
positieve 
gevoelens 
% verklaarde 
vanantie 
angst voor 
de toekomst 
% verklaarde 
vanantie 
gebruik psycho-
sociale zorg 
% verklaarde 
variantie 
arbeidsmarkt 
0 
0 
-aantal uitke-
ringen .04 
4% 
-lage opleiding 
.23 
0 
financiële 
situatie 
-neg. oordeel 
inkomen 03 
3% 
-auto 
.02 
1% 
-moeite om rond 
te komen 04 
3% 
-schulden 
.03 
-laag inkomen 
.04 
5% 
rol werkloze 
-kritiek gsd 
.18 
-stigmatisering 
.08 
25% 
0 
-kntiek gsd 
08 
8% 
0 
levensgebieden 
gezamenlijk 
26% 
1% 
12% 
4% 
Werkloze mannen 
In de voorgaande paragrafen is per levensgebied al de relatie tussen belastende 
omstandigheden en stressindicatoren besproken. Omdat de analyse bij de mannen 
met een arbeidsverleden niet noemenswaard andere resultaten oplevert dan de 
analyses over alle werkloze mannen (zie paragraaf 18.3 en 18.4), zal de bespreking 
van de onderzoeksresultaten hier heel globaal worden gehouden. De gegevens vindt 
men in tabel 18.6. 
Begonnen zal worden met de vraag met welke stressindicatoren de belastende 
omstandigheden op de drie levensgebieden afzonderlijk samenhangen. Zoals gezegd 
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zullen we de bespreking beperken tot die samenhangen die minstens ongeveer tien 
procent van de variantie van de onderscheiden stressindicatoren verklaren. De 
belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt hangen bij de gehuwden met vijf 
van de zeven stressindicatoren samen, het sterkst met onenigheid tussen de echt-
genoten over de omgang met familie, en verder nog met negatieve gevoelens, 
positieve gevoelens, angst voor de toekomst en met onenigheid met kinderen. Bij 
de niet-gehuwden hangen de belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt sterk 
samen met negatieve gevoelens en angst voor de toekomst. De financiële en mate-
riële beperkingen hangen bij de gehuwden met zes stressindicatoren samen. De 
sterkste samenhangen bestaan met twee van de vier stressindicatoren die slaan 
op het persoonlijk welbevinden, namelijk negatieve gevoelens en angst voor de 
toekomst, en met een van de drie stress-indicatoren die slaan op problemen in de 
gezinsrelaties, te weten onenigheid met kinderen. Daarnaast vertonen de financiële 
en materiële beperkingen nog een samenhang met gebruik van instellingen voor 
psycho-sociale zorg en met onenigheid met de echtgenote over de gezinsrelaties 
en over de omgang met familie. Bij de niet-gehuwden hangen de financiële en 
materiële beperkingen samen met één stressindicator, en wel de negatieve gevoe-
lens. De samenhang met deze stressindicator is lager dan die bij de gehuwden. De 
rol van werkloze als belastende factor hangt bij de gehuwden samen met twee van 
de vier stressindicatoren die slaan op het persoonlijk welbevinden. Dit zijn de 
negatieve gevoelens en het gebruik van instellingen voor psycho-sociale zorg. 
Verder hangt de rol van werkloze samen met twee van de drie stressindicatoren 
die slaan op gezinsrelaties, namelijk onenigheid met echtgenote over omgang met 
familie en onenigheid met kinderen. Bij de niet-gehuwden hangt de rol van werk-
loze sterk samen met negatieve gevoelens en verder ook nog met het gebruik van 
instellingen voor psycho-sociale zorg. 
Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten in tabel 18.6 zullen we ons vervol-
gens concentreren op de laatste kolom, waar de samenhang van de belastende 
omstandigheden op de drie levensgebieden gezamenlijk met de stressindicatoren 
staat vermeld. Bij de bespreking maken we weer onderscheid naar de stressindica-
toren die slaan op het persoonlijk welbevinden en die welke slaan op de gezinsre-
laties. 
De belastende omstandigheden als gevolg van het life-event 'werkloosheid' blijken 
zowel bij gehuwden als bij niet-gehuwden zeer sterk samen te hangen met nega-
tieve gevoelens. Omstreeks veertig procent van de variantie van deze stressindica-
tor wordt verklaard door de belastende omstandigheden op de drie levensgebieden 
gezamenlijk. Belastende omstandigheden op alle drie de levensgebieden dragen bij 
aan deze negatieve gevoelens. Bij de gehuwden zijn het vooral de financiële en 
materiële beperkingen, naast de belastende omstandigheden die samenhangen met 
de rol van werkloze, die bijdragen aan de negatieve gevoelens. Van de onderschei-
den aspecten heeft het negatieve oordeel over het inkomen de sterkste invloed, 
terwijl daarnaast stigmatisering en wel kansen menen te hebben op de arbeids-
markt ook een beduidende rol spelen. Hieronder zullen we overigens de combinatie 
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Tabel 18.6. - Resultaten multiple regressie-analyses: selectie van belangrijke varia-
belen, uitgedrukt in partiële R-kwadraat en relatie tussen belastende omstandighe-
den en stressindicatoren, uitgedrukt in percentage verklaarde variantie, bij gehuw-
de en niet-gehuwde werkloze mannen met een arbeidsverleden 
gphuwden (N=82) 
negatieve 
gevoelens 
% verklaarde 
variantie 
positieve 
gevoelens 
% verklaarde 
variantie 
angst voor 
de toekomst 
% verklaarde 
variantie 
gebruik psvcho-
sociale zorg 
% verklaarde 
variantie 
onenigheid over 
gezinsrelaties 
% verklaarde 
variantie 
arbeidsmarkt 
-veel kansen 
.09 
-lage opleiding 
.06 
-lang werkloos 
.03 
12% 
-lang werkloos 
.06 
-geen uitkeringen 
gehad .06 
•hoge opleiding 
.04 
11% 
-lage opleiding 
.14 
-wel fysieke be-
lasting .03 
11% 
-weinig werk-
gevers .07 
0% 
0 
financiële 
situatie 
-neg.oordeel 
inkomen .24 
-geen audio-vis. 
app. .05 
20% 
-geen aflossingen 
.06 
-geen huishoud. 
app. .05 
5% 
-neg.oordeel 
inkomen .15 
-hoog besteedbaar 
inkomen .04 
-geen moeite met 
rondkomen.02 
16% 
-wel schulden 
.11 
-geen aflossin-
gen .05 
10% 
-wel vakantie 
.08 
-schulden 
.04 
10% 
rol werkloze 
-stigmatise-
ring 
16% 
0 
-strafkorting 
2% 
-strafkorting 
-stigmatise-
nng 
-contact gsd 
16% 
-strafkorting 
5% 
.16 
.03 
.09 
.06 
.03 
.06 
levensgebieden 
gezamenlijk 
40% 
11% 
19% 
23% 
13% 
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Vervolg Tabel 18.6 
onenigheid 
over откапе 
met familie 
% verklaarde 
variantie 
onenigheid 
met kinderen 
% verklaarde 
variantie 
niet-gehuwden (N 
negatieve 
gevoelens 
% verklaarde 
variantie 
positieve 
gevoelens 
% verklaarde 
vanantie 
angst voor 
de toekomst 
% verklaarde 
vanantie 
arbeidsmarkt 
-korte duur laat­
ste baan .11 
-ontslag geno­
men .13 
-veel kansen 
.03 
-lang werkloos 
.04 
20% 
-fysiek belastend 
werk .06 
-ontslag genomen 
.06 
-geen veranderin­
gen werk .04 
10% 
= 81) 
-veranderin­
gen werk .11 
-fysieke belas­
ting .09 
16% 
0 
-lage opleiding 
.11 
-veranderingen 
werk .04 
-ontslag gekre­
gen .03 
15% 
financíele 
situatie 
-geen audio-vis. 
app. 07 
-wel auto 
.04 
9% 
-geen vakantie 
.10 
-wel auto 
.07 
-schulden 
.05 
-wel huishoud. 
app. .04 
-geen audio-vis. 
app. .03 
20% 
-aflossingen 
.10 
-geen abonnemen-
ten .04 
13% 
-wel vakantie 
.04 
-geen aflossin-
gen 05 
-geen telefoon 
05 
7% 
-geen abonnemen-
ten .07 
-neg.oordeel 
inkomen .04 
5% 
rol werkloze 
-stigmatisering 
.16 
-verplichtingen 
.09 
23% 
-contact sociale 
dienst .08 
-verplichtingen 
.06 
12% 
-kritiek gsd 
.22 
-verplichtin-
gen .05 
25% 
-geen verplich-
tingen .08 
7% 
0 
levensgebieden 
gezamenlijk 
39% 
29% 
36% 
12% 
17% 
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Vervolg Tabel 18.6 
eebiuik psycho­
sociale ΖΟΓΕ 
% verklaarde 
variantie 
arbeidsmarkt 
-fysieke belas­
ting .06 
0% 
financiële 
situatie 
-geen aflos-
singen 
1% 
.04 
rol werkloze 
-contact gab 
.08 
-strafkorting 
.04 
-contact gsd 
.03 
11% 
levensgebieden 
gezamenlijk 
14% 
van stigmatisering en indicaties dat de werkloosheid misschien wel aan de (gehuw-
de) werkloze zelf te wijten is, nog een keer tegenkomen. Bij de niet-gehuwden 
zijn het, naast belastende rolkenmerken, juist de negatieve kwalificaties op de 
arbeidsmarkt die een negatief stempel drukken op zijn gevoelens van welbevinden. 
De meest belastende aspecten voor de niet-gehuwden zijn hun slechte ervarmgen 
met de sociale dienst, een instabiel arbeidsverleden en de noodzaak schulden af te 
lossen. 
De drie andere stressindicatoren die slaan op het persoonlijk welbevinden hangen 
veel minder sterk samen met de belastende omstandigheden op de drie levensge-
bieden gezamenlijk, en voor zover ze er mee samenhangen, dragen daar maar 
belastende omstandigheden van één of twee levensgebieden aan bij. Angst voor de 
toekomst hangt bij gehuwden vooral samen met de gebrekkige financiële situatie 
en pas in de tweede plaats met negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt. Meest 
belastende aspecten zijn het negatieve oordeel over het inkomen en een lage 
opleiding. Bij de niet-gehuwden wisselen deze levensgebieden van plaats: angst 
voor de toekomst hangt bij hen in de eerste plaats samen met negatieve kwali-
ficaties op de arbeidsmarkt en in de tweede plaats met hun beperkte financiële 
situatie. Het gebruik van instellingen voor psychosociale zorg hangt bij de ge-
huwden samen met twee van de drie levensgebieden, in de eerste plaats met be-
lastende rolkenmerken, en in de tweede plaats met de financiële situatie (met als 
meest belastende aspecten het hebben van schulden en het krijgen van strafkor-
ting). Bij de niet-gehuwden hangt het gebruik van instellingen voor psycho-sociale 
zorg vrijwel alleen samen met belastende rolkenmerken. Positieve gevoelens ten 
aanzien van werkloosheid tenslotte vertonen alleen bij gehuwden nog enige noe-
menswaardige samenhang met arbeidsmarktkwalificaties. Opvallend is, dat de duur 
van de werkloosheid niet alleen samengaat met meer negatieve gevoelens, maar 
ook met meer positieve gevoelens. 
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Vervolgens bespreken we de stressindicatoren die slaan op de gezinsrelaties. 
De belastende omstandigheden als gevolg van werkloosheid blijken verreweg het 
sterkst samen te hangen met spanningen tussen echtgenoten over de omgang met 
(schoon)familie, met een percentage verklaarde variantie van omstreeks veertig 
procent. Deze spanningen vinden hun oorsprong in belastende omstandigheden op 
twee van de drie de levensgebieden, namelijk de belastende omstandigheden op de 
arbeidsmarkt en die welke samenhangen met de rol van werkloze. Belastende as-
pecten zijn vooral stigmatisering, het zelf nemen (in plaats van krijgen) van ont-
slag en een korte duur van de laatste baan. Hier komt dus duidelijk het 'eigen 
schuld' aspect weer naar voren. Wanneer de werkloze in de ogen van de familie 
zijn werkloosheid aan zichzelf te wijten heeft, zullen zij geneigd zijn daar verve-
lende opmerkingen over te maken, wat de onderlinge relatie tussen de echtgenoten 
niet ten goede komt. De tweede plaats wordt ingenomen door Onenigheid met de 
kinderen'. Deze stressindicator hangt samen met belastende omstandigheden op alle 
drie de levensgebieden. Wel vormen de beperkte financiële mogelijkheden echter 
de voornaamste belasting, waarbij het niet op vakantie gaan het zwaarst weegt. 
Onenigheid tussen de echtgenoten over gezinsrelaties hangt vooral samen met de 
slechte financiële situatie, en daarnaast ook nog met de rol van werkloze. In de 
relatie met de echtgenote is juist het wel op vakantie gaan de voornaamste belas-
tende variabele. 
Tot slot willen we nog even aandacht besteden aan de relatie tussen de hoogte 
van het besteedbare inkomen en enkele stressreacties. Uit de stapsgewijze analyse 
komt naar voren, dat een relatief hoog besteedbaar inkomen samenhangt met meer 
angst voor de toekomst. Dit onderzoeksresultaat is dus precies tegengesteld aan 
datgene wat men zou verwachten. Het feit, dat deze onverwachte relatie zich 
alleen voordoet bij de gehuwde werkloze mannen, en niet bij de ongehuwde of 
bij de werkloze jongeren, en het feit dat bij de gehuwde werkloze mannen de 
relaties met het oordeel over het inkomen wel in de verwachte richting gaan (en 
ook tamelijk sterk zijn), doen ons een verklaring zoeken in de relatie tussen de 
hoogte van het bijstandsinkomen en de gezinsgrootte. Bij de berekening van het 
inkomen is de kinderbijslag meegerekend, en het zal bekend zijn dat de kinderbij-
slag niet kostendekkend is. Bij gehuwde werklozen met een bijstandsuitkering kan 
een relatief hoog inkomen dus op nog hogere uitgaven duiden. 
18.6. Samenvatting en discussie 
De verschillende situatie waarin werkloze jongeren, en gehuwde en niet-gehuwde 
langdurig werklozen verkeren wordt weerspiegeld in de aard van de (potentieel) 
belastende variabelen die ook feitelijk als een belasting worden ervaren. Daarom 
zullen in deze samenvatting deze categorieën afzonderlijk worden behandeld. 
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Werkloze jongeren 
Het meest opvallend bij de werkloze jongeren is het geringe belang van hun 
slechte positie op de arbeidsmarkt als belastende omstandigheid. Een relatief 
slechte financiële en materiële situatie blijkt bij langdurig werkloze jongeren van 
18 tot 23 jaar eveneens nauwelijks samen te hangen met stressreacties. Alleen bij 
de zelfstandig wonende jongeren is er een samenhang tussen de hoogte van het 
besteedbare inkomen en (minder) stressreacties. Deze relatie wordt niet aangetrof-
fen bij de jongeren (het merendeel), die nog bij hun ouders thuis wonen. Wellicht 
heeft het feit dat een groot deel van hun leeftijdsgenoten, de scholieren en stu-
denten, in een financiële situatie verkeren die niet beter is dan die van henzelf 
hiermee te maken. Werkloze jongeren van die leeftijd hoeven zich, in financieel 
opzicht althans, niet altijd in negatieve zin te vergelijken met hun leeftijdsgeno-
ten. Verder - en dat is wellicht belangrijker - beschouwen zij zich vermoedelijk 
als in een overgang tussen school en werk. Ten opzichte van hun situatie toen zij 
op school zaten zijn zij er niet op achteruit gegaan. Bovendien biedt het feit dat 
zij veelal bij de ouders thuis wonen, compensatie. Deze betalen immers feitelijk 
een deel van de kosten van levensonderhoud. Verder kunnen jongeren gebruik 
maken van de voorzieningen thuis. 
Alleen eventuele schulden vormen bij de thuiswonende jongeren een belastende 
omstandigheid. Wellicht is het de kritiek van de ouders op hun financiële beheer 
die maakt dat zij zwaarder belast zijn. 
Dit alles betekent niet dat langdurige werkloosheid niet op negatieve manier sa-
menhangt met het welbevinden van werkloze jongeren. Het zijn vooral aspecten 
die betrekking hebben op de rol van werkloze, namelijk slechte ervaringen met de 
sociale dienst en confrontatie met stigmatisering, die als een sterke belasting 
worden ervaren, blijkens de samenhang met 'negatieve gevoelens'. 
Niet-gehuwde werkloze mannen 
Het persoonlijk welbevinden van niet-gehuwden hangt in ongeveer gelijke mate 
samen met negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt (zoals een instabiel arbeids-
verleden met laag gekwalificeerd werk, lange duur van de werkloosheid) en enkele 
belastende omstandigheden die betrekking hebben op de rol van langdurig werklo-
ze. Vooral de contacten met de uitvoerende instanties en de slechte ervaringen 
die zij daarmee hebben zijn voor hen belastend. Opvallend is dat de (gedwongen) 
contacten met de sociale dienst en hun slechte ervaringen met de werkwijze van 
de sociale dienst voor de niet-gehuwde werkloze mannen een veel grotere belas-
ting vormen dan voor de gehuwde. Zou het kunnen dat uitvoerende ambtenaren 
ervan uit gaan dat bij gehuwde werklozen de gezinssituatie op zichzelf al vol-
doende stimulans vormt om zich in te zetten een baan te zoeken, en dat die sti-
mulans bij de niet-gehuwden door de sociale dienst gegeven moet worden? Of zou 
men wantrouwender staan tegenover niet-gehuwden? 
De gebrekkige financiële situatie neemt een minder belangrijke plaats in dan de 
andere twee levensgebieden, maar ook de samenhang hiervan met het persoonlijk 
welbevinden is niet te veronachtzamen. De noodzaak schulden af te lossen, een 
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negatief oordeel over het inkomen en geringe mogelijkheden om aan het maat-
schappelijk verkeer deel te nemen spelen hierbij de voornaamste rol. 
Gehuwde werkloze mannen 
Nam bij de niet-gehuwden de gebrekkige financiële situatie de minst belangrijke 
plaats in temidden van de drie levensgebieden, bij de gehuwden is het juist vooral 
de gebrekkige financiële en materiële situatie die samenhangt met gevoelens van 
persoonlijk welbevinden. De subjectieve (negatieve) waardering van het inkomen 
draagt overigens sterker bij aan onwelbevinden dan de feitelijke financiële en 
materiële situatie. Alleen het hebben van schulden heeft een zekere relatie met 
het persoonlijk welbevinden. Deze gebrekkige relatie met de objectieve financiële 
en materiële omstandigheden kan zijn grondslag hebben in de aard van de gezins-
situatie van de werkloze mannen. Wanneer zij kinderen hebben, is hun besteedbaar 
inkomen (als gevolg van de kinderbijslag) hoger dan bij gehuwde werklozen zonder 
kinderen het geval is. Omdat kinderbijslag niet kostendekkend is, en omdat boven-
dien een gezin met kinderen hogere eisen stelt aan duurzame gebruiksgoederen 
dan gezinnen zonder kinderen, is dit hogere inkomen echter niet voldoende om 
deze extra kosten te dekken. 
De tweede plaats in de rij van de levensgebieden wordt bij gehuwden ingenomen 
door belastende omstandigheden die betrekking hebben op de rol van werkloze. 
Binnen dit levensgebied zijn het vooral stigmatisering en het krijgen van een 
strafkorting die negatief worden ervaren. De negatieve invloed van het krijgen 
van een strafkorting wordt des te begrijpelijker, wanneer men zich realiseert dat 
deze een (zij het tijdelijke) aanslag op het inkomen betekent. Opvallend is dat 
stigmatisering nauwelijks een rol speelt bij de niet-gehuwde werklozen. In het 
hoofdstuk dat ging over de rol van werkloze bleek, dat stigmatiserende opmerkin-
gen vaak afkomstig zijn van familieleden. Wellicht zijn gehuwde werklozen minder 
in staat hun famiheleden te ontlopen dan niet-gehuwde. Dat zou de reden kunnen 
zijn waarom gehuwden meer worden belast door stigmatiserende opmerkingen dan 
niet-gehuwden. Bovendien kunnen bij gehuwden stressreacties nog versterkt wor-
den door uiteenlopende opvattingen tussen de echtgenoten over de reactie op 
dergelijke uitingen van stigmatisering. Negatieve kwalificaties op de arbeidsmarkt 
spelen slechts een ondergeschikte rol bij het persoonlijk welbevinden van gehuwde 
langdurig werklozen. Alleen een lage opleiding hangt samen met meer angst voor 
de toekomst. 
Hierboven bleek dat de feitelijke financiële en materiële positie waarin gehuwde 
langdurig werklozen verkeren slechts in geringe mate samenhangt met hun gevoe-
lens van persoonlijk welbevinden. Dit in tegenstelling tot hun subjectieve waarde-
ring ervan, die wel sterk met het persoonlijk welbevinden samenhangt. Wel heeft 
de precaire financiële en materiële situatie waarin werklozen met een bijstandsuit-
kering verkeren gevolgen voor de relaties binnen het gezin. Deze bevindingen zijn 
in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van Wilhelm en Ridley (1988). 
Ook dezen concludeerden dat de financiële belasting als gevolg van werkloosheid 
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geen gevolgen had voor het persoonlijk welbevinden (geïndiceerd aan de hand van 
depressieve gevoelens), maar wel voor de relatie tussen echtgenoten. Onenigheid 
tussen echtgenoten over de relaties binnen het gezin hangen in ons onderzoek 
vooral samen met de slechte financiële situatie, en veel minder met belasting op 
de twee andere levensgebieden. De gegevens geven aanleiding tot de veronderstel-
ling, dat discussies over uitgaven binnen het gezin leiden tot gespannen gezinsre-
laties, vooral met de kinderen. De penibele situatie binnen gezinnen van werklozen 
wordt sprekend geïllustreerd door de problemen die het al of niet op vakantie 
gaan met zich meebrengt. In gezinnen die wel op vakantie gaan neemt de kans op 
onenigheid tussen man en vrouw toe als gevolg van de aanslag die daardoor wordt 
gedaan op de gezinsfinanciën. In gezinnen die niet op vakantie gaan valt echter 
een verslechtering met de relatie met de kinderen te constateren. Wilhelm en 
Ridley stellen, dat hun gegevens er op wijzen dat werkloosheid leidt tot grotere 
onenigheid over de aard van de bestedingen. Blijkens ons onderzoek geldt dat niet 
alleen voor onenigheid tussen echtgenoten onderling, maar ook voor die tussen 
ouders en kinderen. Bij de kinderen vormt het slechte inkomen echter niet de 
enige bron van spanningen. Daar komen de slechte positie op de arbeidsmarkt en 
negatieve aspecten van de rol van werkloze, zoals contacten met het arbeidsbu-
reau en de sollicitatieplicht, nog bij. 
De onenigheid tussen de echtgenoten over de gezinsrelaties kan wellicht worden 
beschouwd als onenigheid over ongewenst gedrag. Deze onenigheid blijkt namelijk 
vooral samen te hangen met, in de ogen van een van beide, onverantwoorde uitga-
ven (vakantie, hoogte van de schulden) en met het feit dat de man een strafkor-
ting (wat immers neerkomt op een tijdelijke vermindering van het inkomen) heeft 
gekregen. Dit gegeven krijgt nog extra reliëf wanneer men bedenkt dat schulden 
bij zo'n zestig procent van de gezinnen van werklozen voorkomen. 
Het onderzoek heeft zich niet gericht op gevolgen van werkloosheid voor de rela-
tie met de naaste omgeving. Dat langdurige werkloosheid echter wel tot gespannen 
situaties aanleiding kan geven blijkt uit de relaties met de stressindicator 'onenig-
heid tussen echtgenoten over omgang met familie'. Deze onenigheid betreft de 
tijd die de echtgenoten bij anderen doorbrengen en de omgang met ouders en 
schoonouders. Dit is een stressindicator die bij gehuwde werklozen sterk samen-
hangt met de belastende omstandigheden. De specifieke belastende omstandigheden 
waar het om gaat (stigmatisering, onrechtvaardig vinden van verplichtingen, nemen 
van ontslag, korte duur van de laatste baan, duur werkloosheid, maar wel relatief 
veel kansen op de arbeidsmarkt en wel een auto) doen veronderstellen dat discus-
sies en verwijten binnen de familiekring over de oorzaak van werkloosheid en het 
bestedingspatroon spanningen teweeg kan brengen tussen de echtgenoten over 
contacten met de (schoon)familie. Directe familieleden zijn op deze manier eerder 
een vorm van sociale belasting dan van sociale steun. In een onderzoek naar soci-
ale steun bij echtscheiding bleek ook al, dat juist van familieleden géén emotione-
le steun te verwachten is (Oosterbaan en Zeldenrust, 1985). Zowel bij echtschei-
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ding als bij werkloosheid is in een deel van de gevallen de famihe in emotioneel 
opzicht waarschijnlijk te nauw bij de problematiek betrokken om steun te kunnen 
bieden. In hoofdstuk 20 komen we daar op terug. 
Tot slot willen we nog aandacht besteden aan het gegeven, dat bij de werkloze 
jongeren en bij de gehuwde werkloze mannen de relatie tussen het persoonUjk 
welbevinden en het oordeel over het inkomen sterker is dan die tussen het welbe-
vinden en de feitelijke financiële en materiële situatie. Hierdoor zijn twee verkla-
ringen mogelijk. De eerste is dat het oordeel over het inkomen een betere indica-
tor is voor de feitelijke financiële belasting dan het besteedbare inkomen en de 
bij dit onderzoek betrokken variabelen die de materiële situatie meten. De tweede 
verklaring luidt dat er een gemeenschappelijke factor is, die zowel van invloed is 
op het (negatieve) oordeel als op een geringe mate van welbevinden. In Nederland 
vond Ormel (1980) bijvoorbeeld, dat de persoonlijke kwetsbaarheid, zoals neuroti-
cisme, in sterke mate de relatie tussen het voorkomen van persoonsgebonden 
belasting en welbevinden verklaart. Onder persoonsgebonden belasting verstaat hij 
stressvolle gebeurtenissen, die iemand overkomen als gevolg van zijn of haar eigen 
handelen. De samenhang tussen omgevingsgebonden belasting kon in zijn onderzoek 
echter niet worden wegverklaard door persoonlijke kwetsbaarheid. Omdat Oordeel 
over het inkomen' een variabele is, waarin een subjectieve waardering wordt ge-
geven van een objectieve situatie die werklozen wordt opgelegd, lijkt ons dat 
twee verklaringen voor de relatie tussen het oordeel over het inkomen en het 
persoonlijk welbevinden mogelijk zijn, en dat deze elkaar versterken. Enerzijds 
bestaat er een directe relatie tussen een (negatief) oordeel over het inkomen en 
een verminderd welbevinden, en daarnaast is deze relatie des te sterker wanneer 
personen kwetsbaarder zijn. 
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Hoofdstuk 19 
PROBLEEMHANTERING, BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN EN STRESS-
REACTIES 
19.1. Inleiding 
In eerdere hoofdstukken (namelijk de hoofdstukken 10, 12 en 14) is aandacht 
besteed aan omstandigheden die langdurig werklozen als belastend kunnen ervaren 
en aan methoden die zij gebruiken om deze belastende omstandigheden het hoofd 
te bieden (hoofdstukken 11, 13 en 15). De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde 
komt, luidt of de door hen toegepaste methoden van probleemhantering effectief 
zijn en hen helpen om de problemen die ontstaan als gevolg van hun werkloosheid 
het hoofd te bieden. Volgens de stresstheorie ontstaan stressreacties wanneer 
individuen onderhevig zijn aan belasting vanuit hun omgeving en zij niet in staat 
zijn daar op de juiste wijze mee om te gaan (Folkman en Lazarus, 1980). Dit 
hoofdstuk besteedt aandacht aan de vraag in hoeverre de door de langdurig werk-
lozen gehanteerde methoden om met hun werkloosheid om te gaan effectief zijn. 
Zoals in hoofdstuk 5 uiteen is gezet, kan bij probleemhantering (of coping) onder-
scheid worden gemaakt naar functie. Een gebruikelijk onderscheid is een driede-
ling, namelijk probleemgerichte coping, het ingrijpen in de situatie die als belas-
tend wordt ervaren; cognitieve coping, het proberen betekenis te geven aan het 
probleem nadat het is ontstaan en emotiegerichte coping, het omgaan met de 
emotionele gevolgen van het probleem (zie bijvoorbeeld Pearlin en Schooier, 1978). 
Bij probleemgerichte coping kan daarbij in dit onderzoek nog onderscheid worden 
gemaakt naar probleemhantermg gericht op de werkloosheid zelf (zoals sollicite-
ren) en probleemhantering gericht op de directe gevolgen van werkloosheid, de 
belastende omstandigheden op de drie door ons onderscheiden levensgebieden. Door 
een goed financieel beheer kunnen werklozen bijvoorbeeld proberen hun malcríele 
situatie (zoals het blijven rijden van een auto, of op vakantie gaan) op een zo 
hoog mogelijk niveau te handhaven. Om een ander voorbeeld te noemen, door 
vrijwilligerswerk te doen kunnen zij hun tijd structureren. De bij dit onderzoek 
betrokken gedragingen en reactiewijzen van langdurig werklozen zijn over het 
algemeen te beschouwen als probleemgerichte coping, terwijl ook enkele hiervan 
gerekend kunnen worden tot cognitieve coping. In dit onderzoek zijn geen vragen 
gesteld over emotiegerichte coping. 
In de literatuur over coping wordt verder onderscheid gemaakt naar reactiewijzen, 
waarbij sommigen een tweedeling hanteren, namelijk confronteren versus vermijden 
van het probleem (zie bijvoorbeeld Billings en Moos, 1981). Anderen maken het 
onderscheid tussen actieve en passieve probleemhantering (Kornhauser, 1965). Weer 
anderen kennen een indeling in drie reactiewijzen, namelijk confronteren, vermij-
den en ondergaan (Fineman, 1979; Stal en Scheffer, 1982). In de ogen van Stal en 
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Scheffer heeft ook vermijden een actief karakter, omdat hier ook het bewust 
zoeken naar afleiding onder valt. Het merendeel van de bij dit onderzoek betrok-
ken reactiewijzen kan gerekend worden tot confronterend gedrag. 
Pearlin en Schooier (1978) hebben er op gewezen dat probleemgerichte coping een 
wijze van probleemhantering is die relatief weinig voorkomt. Zij vroegen in een 
open vraagstelling wat mensen deden om met hun problemen op een aantal levens-
terreinen om te gaan. Gedrag gericht op het aanpakken van een probleem werd 
relatief weinig genoemd. Veel vormen van probleemhantering hadden het karakter 
van cognitieve aanpassing aan het probleem. Pearlin en Schooier noemen verschil-
lende mogehjke redenen om dit te verklaren. Ten eerste moeten mensen inzien 
dat een bepaalde situatie de oorzaak is van hun probleem, voordat ze gericht actie 
kunnen ondernemen. Vervolgens, ook als dit inzicht er is, kan de kennis of de 
ervaring ontbreken die noodzakelijk is voor deze gerichte actie. In de derde plaats 
kunnen acties, gericht op de verandering van een situatie, een andere ongewenste 
situatie creëren, wat een belemmering kan zijn om deze acties uit te voeren. De 
laatste mogelijke verklaring die zij geven luidt dat sommige problemen niet op 
individueel niveau oplosbaar zijn. 
In ons onderzoek wordt langdurige werkloosheid als een complex van belastende 
omstandigheden beschouwd (zie hoofdstuk 6). Voor de werkloosheid zelf als belas-
tend probleem hebben de werklozen in het onderzoek geen oplossing gevonden (ze 
zijn immers nog steeds werkloos). Voor belastende omstandigheden die samenhan-
gen met werkloosheid zullen de beschikbare middelen niet altijd toereikend zijn 
om daar op bevredigende wijze een oplossing voor te vinden (zoals een ontoerei-
kend inkomen). Daarom valt niet op voorhand te verwachten, dat het toepassen 
van methoden van probleemhantering leidt tot een vermindering van klachten of 
een verhoogd gevoel van welbevinden. Reiche (1982) merkt op dat vormen van 
coping die niet succesvol zijn tot meer spanningen kunnen leiden. 
De analyse in dit hoofdstuk is gericht op de vraag of en in hoeverre de verschil-
lende methoden van probleemhantering leiden tot minder stressreacties. Deze ana-
lyse zal in drie stappen plaatsvinden. In figuur 19.1 zullen deze stappen worden 
verduidelijkt. Allereerst (stap 1) zullen de relaties worden nagegaan tussen belas-
tende omstandigheden en methoden van probleemhantering. Op die manier wordt 
nagegaan bij welke belastende omstandigheden bepaalde methoden meer of minder 
worden toegepast, of welke categorieën werklozen bepaalde methoden meer of 
minder toepassen. Vervolgens (stap 2) zal worden nagegaan hoe de relatie is tus-
sen methoden van probleemhantering en stressreacties. Tenslotte (stap 3) worden 
mogehjke interactie-effecten van de belastende omstandigheden en methoden van 
probleemhantering op de stressreacties onderzocht. De relatie tussen belastende 
omstandigheden en stressreacties was onderwerp van het vorige hoofdstuk. De 
interacties zijn berekend met behulp van multipele regressie-analyses, waarbij 
wordt nagegaan hoe de samenhang is tussen de afhankelijke variabelen enerzijds 
en de onafhankelijke variabelen (afzonderlijk van elkaar en in combinatie met 
elkaar) anderzijds. 
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Figuur 19.1. - Analyseschema 
belastende 
omstandigheden 
methoden 
probleemhantering 
Verder zal de analyse per levensgebied worden uitgevoerd. Eerst wordt ingegaan 
op de wijze waarop werklozen met hun problemen omgaan die samenhangen met 
hun (slechte) positie op de arbeidsmarkt (paragraaf 19.2), daarna op de wijze 
waarop zij met hun financiële problemen omgaan (paragraaf 19.3) en op de wijze 
waarop zij met (kenmerken van) de rol van werkloze omgaan (paragraaf 19.4). 
Voorts wordt nog aandacht besteed aan de wijze waarop werklozen met het pro-
bleem van de tijdsbesteding omgaan (paragraaf 19.5). 
Over het gebrek aan tijdsstructurering als belastende omstandigheid zijn geen 
aparte variabelen in het onderzoek opgenomen. Daarom zal de analyse met betrek-
king tot de manier waarop de extra vrije tijd wordt ingevuld, beperkt blijven tot 
het onderzoeken van de samenhang tussen methoden van probleemhantering en 
stressreacties. 
19.2. De positie op de arbeidsmarkt 
De variabelen die betrekking hebben op de positie op de arbeidsmarkt (ook wel 
risicofactoren genoemd) en methoden om problemen op de arbeidsmarkt het hoofd 
te bieden die in dit onderzoek zijn opgenomen, zijn al in de hoofdstukken 10 en 
11 beschreven. 
Eerst zal worden ingegaan op de relatie tussen kenmerken van de positie op de 
arbeidsmarkt en de methoden van probleemhantering. 
Samenhang tussen kenmerken van de positie op de arbeidsmarkt en methoden van 
probleemhantering 
De gegevens van de jongeren en mannen zullen afzonderlijk worden behandeld. 
De gegevens van de beide categorieën werklozen vindt men in tabel 19.1. 
De werkloze jongeren 
Bij de werkloze jongeren zijn de significante samenhangen geconcentreerd bij zes 
van de twaalf variabelen die slaan op de belastende omstandigheden; bij vier van 
de twaalf (namelijk duur van de werkloosheid, opleidingsniveau, ontslag om be-
drijfsgebonden redenen en inschatting van de kansen op de arbeidsmarkt) zijn er 
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significante samenhangen met twee of meer methoden van probleemhantering. 
Verder zijn de samenhangen met de variabelen die probleemgerichte coping meten, 
over het algemeen sterker dan die met de vormen van cognitieve coping. 
De achtergrond van het ontslag laat de meeste samenhangen zien. Jongeren die 
zijn ontslagen om redenen waar zij zelf buiten staan (bedrijfssluitingen, reorga-
nisaties, tijdelijk werk) solliciteren vaker en maken gebruik van meer sollicitatie-
kanalen om een baan te zoeken. Vooral informele sollicitatiekanalen (familie, 
vrienden, vroegere collega's) worden door hen vaker gebruikt om een baan te 
zoeken. Ook zien zij hun kansen op de arbeidsmarkt vaker beïnvloed door exter-
ne, buiten henzelf gelegen factoren, zoals de slechte situatie op de arbeidsmarkt. 
Tot slot vinden zij het hebben van werk vaker belangrijk. 
De duur van de werkloosheid en het opleidingsniveau hangen beide samen met het 
sollicitatiegedrag. Naarmate de werkloosheid langer duurt, wordt een minder grote 
variatie aan sollicitatiekanalen gebruikt. Degenen die heel lang werkloos zijn zoe-
ken vooral minder vaak werk via formele kanalen en door informatie in te winnen 
bij de naaste omgeving. Hoger opgeleiden solliciteren vaker en zoeken via een 
grotere variatie aan sollicitatiekanalen werk. Zij gebruiken vaker formele kanalen 
dan de lager opgeleiden. 
Ook de kans die jongeren zichzelf geven om binnen een afzienbare tijd een baan 
te vinden hangt samen met het sollicitatiegedrag. Naarmate zij zichzelf meer kans 
geven, solliciteren zij vaker en zoeken zij vaker werk via allerlei sollicitatiekana-
len, vooral via formele kanalen. Jongeren die zichzelf weinig kans geven wijten 
dat relatief vaak aan factoren die in henzelf zijn gelegen, zoals weinig ervaring, 
een slechte opleiding, gebrekkige gezondheid en dergelijke. 
Degenen die al meerdere keren werkloos zijn geweest, wijten hun geringere kan-
sen op de arbeidsmarkt echter vaker aan externe factoren, zoals de slechte situa-
tie op de arbeidsmarkt. 
De werkloze mannen 
Het algehele beeld dat bij de langdurig werkloze mannen wordt aangetroffen, is 
wat diffuser dan dat bij de werkloze jongeren. Vrijwel alle variabelen die betrek-
king hebben op de belastende omstandigheden vertonen op de een of andere ma-
nier een samenhang met de methoden van probleemhantering. Toch zijn ook bij de 
werkloze mannen de samenhangen geconcentreerd bij vier van de twaalf belastende 
omstandigheden, namelijk duur van de werkloosheid, inschatting van kansen op de 
arbeidsmarkt alsmede twee variabelen die verwijzen naar de stabiliteit van het 
arbeidsverleden, namelijk het aantal vroegere werkgevers en de duur van de laat-
ste baan. De samenhangen bij de werkloze mannen doen zich, anders dan bij de 
jongeren, niet vooral voor bij de probleemgerichte coping; ook enkele vormen van 
cognitieve coping (namelijk interne attributie en de variabele 'belang van het 
hebben van werk') laten een hoog aantal samenhangen zien. In hoofdstuk 18 is 
gebleken dat uitsplitsing naar burgerlijke staat laat zien dat de onderzoeksresulta-
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Tabel 19.1. - Significante r-correlaties van methoden van probleemhantering met belastende omstandigheden op 
de arbeidsmarkt, bij langdurig werkloze jongeren en mannen 
jongeren 
•geslacht 
-opleidingsniveau .24*' 
-duur laatste baan 
-wisselingen in soort werk 
•aantal vroegere werkgevers 
-ontslag krijgen 
-ontslag om persoonsgebonden 
redenen -.25' 
-aantal eerdere uitkeringen 
-duur werkloosheid 
-weinig kansen -.17* 
.18" 
.24· 
-.33·· 
-.30'·· 
-.17· 
.22' 
-.28' 
-.16· 
-.24· 
-.21* 
-.23· -.23· 
.14* 
.28* 
.15* 
-burgerlijke staat 
-opleidingsniveau 
-duur laatste baan 
-wisselingen in soort werk 
-aantal vroegere weikgeveis 
-fysiek belastend werk 
-ontslag krijgen 
-ontslag om persoonsgebonden 
redenen 
-aantal eerdere uitkeringen 
-duur werkloosheid 
-weinig kansen 
-.18' 
-.24'· · 
-.28·*· 
-.23*· 
.19·· 
-.17* 
-.22*· 
-.16· 
.16* 
.20·· 
-.25*·· 
-.15· 
•.13* 
-.18* 
Ж' 
.15* 
.22* 
-.17* 
.16* 
.15* 
.16* 
•22* 
• ρ < .05; ·" ρ < .01; * · · ρ < .001 
1 sollicitatiefrequentie 
2 gebruik sollicitatiekanelen 
3 formele sollicitatiekanalen 
4 persoonlijke sollicitatiekanalen 
5 informele sollicitatiekanalen 
6 offerbereidheid 
7 interne attributie 
8 externe attributie 
9 weinig belang hechten aan werk 
ten van gehuwden en niet-gehuwden niet geheel aan elkaar geüjk, en soms tegen-
gesteld zijn. Daarom is nu ook nagegaan of er opvallende verschillen tussen ge-
huwde en niet-gehuwde mannen worden aangetroffen. Dat blijkt niet het geval te 
zijn. De onderzoeksresultaten die hieronder worden vermeld, gelden in grote lijnen 
zowel voor gehuwden als voor niet-gehuwden. 
Van de belastende omstandigheden vertoont de inschatting van de kansen op de 
arbeidsmarkt de meeste samenhang met de methoden van probleemhantering. Naar-
mate de werkloze mannen zichzelf minder kans geven op een baan, solliciteren zij 
minder vaak en gebruiken zij een minder grote variatie aan kanalen om een baan 
te vinden. Ook zijn de werklozen in de leeftijdscategorie van 30 tot 45 jaar, net 
als de jongeren, geneigd hun slechte kansen vaker toe te schrijven aan interne 
attributie, dat wil zeggen aan factoren die met hun persoon te maken hebben, 
zoals een gebrekkige gezondheid, slechte opleiding, de duur van de werkloosheid. 
Naarmate de werkloosheid langer voortduurt, neemt de sollicitatiefrequentie en de 
variatie in het zoekgedrag af. Ook blijkt dat de neiging om de oorzaak van de 
werkloosheid in zichzelf te zoeken toeneemt bij het voortduren van de werkloos-
heid. 
De belastende omstandigheden die verwijzen naar de stabiliteit van het arbeidsver-
leden laten een samenhang zien met de variatie in het zoekgedrag. Werkloze man-
nen die een groot aantal werkgevers hebben gehad voordat ze werkloos werden, 
en van wie de laatste baan van korte duur was, gebruiken een grotere variatie 
aan sollicitatiekanalen. Kanalen die zij onder andere vaker gebruiken zijn de meer 
formele kanalen (zoals arbeidsbureau, reageren op advertenties) en het inwinnen 
van informatie bij vroegere collega's en bedrijven. 
Net als bij de jongeren hangt de achtergrond van het ontslag samen met het 
arbeidsmarktgedrag, hoewel de samenhang bij de werkloze mannen beduidend min-
der sterk is. Degenen die zijn ontslagen wegens bedrijfsgebonden redenen maken 
bij het zoeken van werk gebruik van een grotere variatie aan sollicitatiekanalen, 
en vinden het ook vaker belangrijk om werk te hebben. 
Tot slot willen we nog wijzen op de samenhang tussen de inschatting van de 
kansen op de arbeidsmarkt en het belang dat aan het hebben van werk wordt 
gehecht. Naarmate de werkloze mannen hun kansen lager inschatten, vinden ze het 
minder belangrijk werk te hebben. 
Relatie tussen methoden van probleemhantering en stressindicatoren 
Vervolgens gaan we over op de beschrijving van de relaties tussen de methoden 
van probleemhantering en de stressreacties (tabel 19.2). 
Volgens de stresstheorie zijn de methoden van probleemhantering te beschouwen 
als modererende variabelen die de relatie tussen de mate van belasting en stress-
reacties beïnvloeden. In een dergelijk model valt ook te verwachten dat het toe-
passen van methoden van probleemhantering leidt tot minder stressreacties. Zoals 
al eerder is opgemerkt kan aan de andere kant probleemhantering die geen succes 
heeft, ook tot meer spanningen leiden, zoals Reiche (1982) opmerkt, en zoals ook 
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uit de expectancy-valence theorie afgeleid kan worden (Feather en Davenport, 
1981). 
Onze gegevens wijzen er op dat dit laatste het geval is met betrekking tot de 
gedragsreacties, zoals sollicitatiefrequentie, het gebruik van solhcitatiekanalen en 
offerbereidheid. Dit geldt zowel voor de jongeren als voor de mannen, hoewel bij 
de jongeren sterker dan bij de mannen. Bij de mannen (althans de gehuwden on-
der hen) hangt actief zijn op de arbeidsmarkt niet zozeer samen met een vermin-
derd gevoel van persoonlijk welbevinden, als wel met meer spanningen in de rela-
tie met de echtgenote. 
Opvallend is vooral de sterke samenhang met de stressindicator 'positieve gevoe-
lens ten opzichte van werkloosheid'. Deze variabele verwijst naar de voordelen 
van de extra vrije tijd en de grotere ontspanning die het niet werken met zich 
meebrengt. Activiteiten op de arbeidsmarkt hangen dus vooral samen met positie-
ve gevoelens, dit in tegenstelling tot de belastende omstandigheden op de arbeids-
markt, waarvan in hoofdstuk 18 was gebleken dat ze vooral samenhingen met 
negatieve en juist niet met positieve gevoelens. Gedrag dat geen succes heeft-
zoals hier het geval is, de werklozen zijn ondanks hun sollicitaties immers nog 
steeds werkloos - leidt kennelijk tot minder positieve gevoelens. In het laatste 
gedeelte van deze paragraaf wordt verder ingegaan op dit gegeven, en op de rol 
die de duur van de werkloosheid daarbij speelt. 
Ook de omgekeerde interpretatie is mogelijk: positieve gevoelens ten opzichte van 
werkloosheid gaan samen met minder pogingen om werk te vinden. 
Dit onderzoeksresultaat is tegengesteld aan wat Schaufeli (1988) in zijn onderzoek 
vond, namelijk dat jongeren minder psychische klachten ondervinden naarmate zij 
intensiever naar werk zoeken. 
De samenhang tussen de variabelen die slaan op het oordeel over het belang van 
werk en op de causale attributie van werkloosheid en stressindicatoren is wel in 
de verwachte richting. 
Volgens de Uteratuur (o.a. Shamir, 1985, 1986; Jackson, Stafford, Banks en Warr, 
1983) is het belang dat aan het hebben van werk wordt gehecht een belangrijke 
modererende variabele tussen werkloosheid en stressreacties. Een aanwijzing voor 
de modererende werking van het belang van werk wordt gevonden in onze gege-
vens. Naarmate de langdurig werklozen in het onderzoek het minder belangrijk 
vinden om werk te hebben, kennen zij meer positieve gevoelens over hun werk-
loosheid. De jongeren hebben in dat geval ook minder angst voor de toekomst. 
Tot slot willen we aandacht besteden aan de - zij het zwakke - samenhang tussen 
interne attributie en het voorkomen van negatieve gevoelens bij de werkloze man-
nen. Volgens de attributietheorie van Weiner (1980) leidt het zoeken van de oor-
zaak van problemen bij in de persoon zelf gelegen factoren (interne attributie) 
eerder tot een aantal psychische klachten dan wanneer de oorzaak buiten de eigen 
persoon wordt gezocht. Volgens onze gegevens gaat dit op voor de leeftijdscate-
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Tabel 19.2. - Significante r-correlaties van methoden van probleemhantering met stressreacties, bij langdurig 
werkloze jongeren en mannen 
jongeren (N = 179) 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
-angst toekomst 
-gebniik psycho-sociale zorg 
mannen (N = 212) 
-.24* 
.18· 
-.23* 
-20·· 
-.24* 
.17* 
-.27* 
.26*** 
.21*' 
-.18* 
•negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
-angst toekomst 
-gebruik psycho sociale zorg 
-onenigheid over gezinsrelaties 
-onenigheid over omgang 
met familie 
-onenigheid met kinderen 
•.15* -.21· -.17* 
.23* 
-.14* 
.15* 
-.17* 
.27* 
.13* 
.20* 
.41· 
* ρ < .05; ** ρ < .01; *·*ρ < .001 
1 soUicitatiefrequentie 
2 gebruik sollicitatiekanalen 
3 formele sollicitatiekanalen 
4 persoonlijke sollicitatiekanalen 
5 informele sollicitatiekanalen 
6 offerbereidheid 
7 interne attributie 
8 externe attributie 
9 weinig belang hechten aan werk 
gone van 30 tot 45 jaar, maar niet voor de jongere werklozen. Ook gaat bij ge-
huwde mannen interne attributie samen met meer spanningen in de relatie met de 
echtgenote. 
Ook nu is nagegaan in hoeverre uitsplitsing naar burgerlijke staat belangrijke 
verschillen tussen gehuwden en niet-gehuwden laat zien. Dat blijkt niet het geval 
te zijn. 
Interactie van de methoden van probleemhantering en de belastende omstandighe-
den op de arbeidsmarkt met de stressindicatoren 
Op wat voor manier wordt de relatie tussen belastende omstandigheden op de 
arbeidsmarkt en stressindicatoren beïnvloed door de manier waarop de werklozen 
reageren op hun werkloosheid? We hebben in het voorgaande gezien dat het ge-
bruik van enkele vormen van probleemgerichte coping samengaat met meer stress-
reacties. Bij werklozen gaan activiteiten op de arbeidsmarkt dus niet gepaard met 
een verhoogde mate van welbevinden. Op grond van dat gegeven is daarom niet 
alleen nagegaan, in hoeverre deze activiteiten op de arbeidsmarkt een 'modereren-
de' werking hebben op de relatie tussen belastende omstandigheden op de arbeids-
markt en stressreacties, maar is ook nagegaan onder welke condities (hoge belas-
ting versus lage belasting) de gevonden relaties tussen activiteiten op de arbeids-
markt en stressreacties zich meer of minder voordoen. Zoals hiervoor is aangege-
ven is dit gedaan in een analyse waarbij het interactie-effect tussen methoden 
van probleemhantering en de belastende omstandigheden op de stressindicatoren 
kan worden nagegaan. 
In beginsel was het mogelijk geweest bij de werkloze jongeren en mannen respec-
tievelijk 396 en 693 analyses uit te voeren (elf kenmerken van een slechte positie 
op de arbeidsmarkt, negen methoden van probleemhantering en vier respectievelijk 
zeven stressindicatoren). Om dit aantal te beperken zijn alleen analyses uitge-
voerd, wanneer of de belastende omstandigheid en/of de methode van probleem-
hantering een significante relatie vertoonde met een stressindicator. Op deze 
manier werd het aantal analyses bij de werkloze jongeren beperkt tot 125, en bij 
de mannen tot 218. 
Bij de werkloze jongeren werden in deze analyses zeven significante interactie-
effecten aangetroffen, en bij de werkloze mannen 27. Vooral bij de jongeren is 
dit een aantal dat het toeval (vijf procent van het aantal berekende interacties 
berust volgens de kansberekening op toeval) nauwelijks overschrijdt. Daarom is er 
een risico meer aandacht aan de significante uitkomsten te schenken dan deze 
waard zijn. Toch is dit risico ons inziens niet zo groot. Het blijkt namelijk dat de 
significante interacties zich concentreren bij enkele belastende omstandigheden 
en/of methoden van probleemhantering. 
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De werkloze jongeren 
Bij de werkloze jongeren komen bij de variabelen 'achtergrond van het ontslag1 en 
'al of niet eerder een uitkering hebben gehad' twee interactie-effecten voor, 
evenals bij de drie variabelen die slaan op de methoden die gebruikt worden om 
werk te zoeken (zie tabel 19.3). 
Tabel 19.3. - F-ratio van de interacties van de methoden van probleemhantering 
en de belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt op stressindicatoren, bij 
werkloze jongeren (N = 72) 
neeatieve eevoelens 
-aantal uitkeringen 
in verleden 
positieve eevoelens 
-geslacht 
-ontslag krijgen 
-kansen 
angst toekomst 
-aantal uitkeringen 
in verleden 
-duur werkloosheid 
gebruik sol­
licitatie-
kanalen 
4,0' 
4,3· 
formele 
kanalen 
5,9' 
5.1· 
persoonlijke 
kanalen 
6,7·· 
4,4» 
belang 
werk 
3.9' 
* p < .05; · ·ρ< .01 
Als hulpmiddel bij de interpretatie van de interactie-effecten zijn de belastende 
omstandigheden en de methoden van probleemhantering in klassen ingedeeld, en 
zijn gemiddelden berekend over de combinaties van klassen. Dit maakt het moge­
lijk de resultaten van de analyses te visualiseren. In de volgende figuren wordt 
steeds de relatie tussen wel of niet toepassen van bepaalde methoden van pro­
bleemhantering en stressindicatoren weergegeven, onder condities van lage belas­
ting en hoge belasting op de arbeidsmarkt. 
In het voorgaande (zie tabel 19.2) werd gevonden dat het gebruik van weinig 
sollicitatiekanalen en met name van weinig formele sollicitatiekanalen samengaat 
met positieve gevoelens ten opzichte van de werkloosheid. Uit de fíguren 19.2a en 
19.2b blijkt dat dat met name het geval is bij jongeren die zelf ontslag hebben 
genomen. De relatie ontbreekt nagenoeg bij jongeren die ontslag hebben gekregen. 
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De fîguren 19.2c en 19.2d laten verder zien, dat de relatie tussen (geen) gebruik 
van sollicitatiekanalen en (weinig) negatieve gevoelens c.q. angst voor de toekomst 
met name voorkomt bij jongeren, voor wie de huidige periode van werkloosheid 
niet de eerste is, die dus al eerder een uitkering hebben gehad. 
Figuur 19.2. - Interactie-effecten van enkele risicofactoren op de arbeidsmarkt en 
gedrag op de arbeidsmarkt met enkele stressindicatoren, bij werkloze jongeren 
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Deze gegevens wijzen er op, dat er een groep jongeren bestaat die al eerder 
werkloos is geweest en/of zelf ontslag heeft genomen, en die niet actief is op de 
arbeidsmarkt en redelijk positief staat tegenover hun werkloosheid. Nadere analyse 
laat zien dat vrijwel al deze jongeren voortijdig zijn opgehouden met hun school­
opleiding, en niet meer bij hun ouders thuis wonen. Deze groep jongeren is echter 
niet erg groot, niet meer dan circa vijf procent van het totaal aantal jongeren in 
de steekproef. 
Tot slot willen we nog ingaan op vier interactie-effecten, die betrekkelijk op 
zichzelf staan. 
De relatie tussen (wel) informeren bij de naaste omgeving om een baan te krijgen 
en (wel) angst voor de toekomst blijkt zich vooral voor te doen in de eerste 
periode van de werkloosheid; na drie jaar werkloos te zijn geweest verdwijnt dit 
effect (figuur 19.3a). Kennelijk kan de directe omgeving van jongere werklozen 
een negatieve invloed uitoefenen op hun welbevinden, wat vooral in het begin van 
de werkloosheid gebeurt. In het volgende hoofdstuk zal nadere aandacht worden 
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besteed aan de rol die de naaste omgeving speelt bij het welbevinden van werklo­
zen. 
De relatie tussen (geen) gebruik van formele sollicitatiekanalen en (wel) positieve 
gevoelens ten opzichte van werkloosheid doet zich met name voor bij werkloze 
meisjes, niet bij de jongens (figuur 19.3b). 
Het laatste interactie-effect dat we willen behandelen biedt nogmaals de moge­
lijkheid in te gaan op de expectancy valence theorie (Feather en Davenport, 
1981). Deze theorie houdt in dat die werklozen de meeste stressreacties zullen 
vertonen, die erg gemotiveerd zijn om werk te vinden, hun kansen daar op hoog 
inschatten en wie dat desondanks niet lukt. Onze gegevens ondersteunen deze 
theorie. De werkloze jongeren die zichzelf nog wel enige kans geven op werk en 
tegelijkertijd werk heel belangrijk vinden, hebben de minst positieve gevoelens ten 
aanzien van werkloosheid. De jongeren die zichzelf geen kans geven, maar werk 
niet belangrijk vinden, hebben de meest positieve gevoelens. 
Figuur 19.3. - Interactie-effect van enkele risicofactoren op de arbeidsmarkt en 
gedrag op de arbeidsmarkt/belang van het werk, met enkele stressindicatoren, bij 
werkloze jongeren 
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De werkloze mannen 
Vervolgens gaan we over op de gegevens van de werkloze mannen. In tabel 19.4. 
vindt men het overzicht van de significante interactie-effecten die bij hen werden 
aangetroffen. 
Bij de werkloze mannen zijn duidelijker patronen te herkennen in de gevonden 
significante interactie-effecten dan bij de jongeren. De relatie tussen de achter­
grond van het ontslag (genomen of gekregen) en spanningen in het gezin blijken 
in sterke mate beïnvloed te worden door de probleemgerichte vormen van coping 
op de arbeidsmarkt. Ook de relatie tussen de aard van het vroegere werk en de 
spanningen in het gezin staan onder invloed van het arbeidsmarktgedrag. Daar-
naast heeft het arbeidsmarktgedrag invloed op de relaties van twee belastende 
omstandigheden met de stressindicatoren die slaan op het persoonlijk welbevinden, 
namelijk de duur van de werkloosheid en het opleidingsniveau. 
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Tabel 19.4. - F-ratio van de interacties van de methoden van probleemhantering en de belastende omstandighe­
den op de arbeidsmarkt op stressindicatoren, bij werkloze mannen (N = 163) 
negatieve gevoelens 
-opleidingsniveau 
-ontslag gekregen 
-duur werkloosheid 
positieve gevoelens 
-burgerlijke staat 
-opleidingsniveau 
-fysiek belastend werk 
-ontslag krijgen 
-duur werkloosheid 
onenigheid over 
gezinsrelaties 
-wisselingen in soort werk 
-fysiek belastend werk 
-ontslag krijgen 
onenigheid over 
omgang met familie 
-ontslag krijgen 
onenigheid 
met kinderen 
-fysiek belastend werk 
6 , 6 " 5,7' 7,7'* 
8 , 1 " 8,2·· 
4,9* 4,1* 
10,3*" 
8,4·* 1 1 , 3 · " 
15,7*** 14,4·** 6,0* 4,7* 11,9*·* 8,5* 
5,1· 4,8' 8,1*· 4,8* 
4,0* 
3,8* 
6,7* 
5,7* 
4,0* 
4,0* 
4,2' 
• p < .05;·* ρ < .01;*·* ρ < .001 
1 sollicitatiefrequentie 
2 gebruik sollicitatiekanalen 
3 formele sollicitatiekanalen 
4 persoonlijke sollicitatiekanalen 
5 informele sollicitatiekanalen 
6 offerbereidheid 
7 interne attributie 
8 externe attributie 
9 weinig belang hechten aan werk 
Verder blijken ook de cognitieve variabelen enkele interactie-effecten te vertonen, 
namelijk het belang dat aan het werk wordt gehecht en de interne en externe 
attributie. 
Ook nu worden de interactie-effecten weer verduidelijkt aan de hand van een 
aantal figuren. Eerst zal worden ingegaan op de interactie-effecten van belastende 
omstandigheden, gemeten met de kenmerken van een (slechte) positie op de 
arbeidsmarkt en het gedrag op de arbeidsmarkt. 
Duur werkloosheid 
In hoofdstuk 18 is gebleken dat, naarmate de werkloosheid langer voortduurt, er 
niet alleen sprake is van een toename van negatieve gevoelens, maar daarnaast 
ook van positieve gevoelens ten opzichte van de werkloosheid. De duur van de 
werkloosheid is ingedeeld in drie klassen. Uit de gegevens blijkt in de eerste 
plaats, dat stressreacties sterk toenemen bij zeer langdurige werkloosheid (na zes 
of zeven jaar). Dit doet zich alleen voor bij de werkloze mannen die actief zijn 
op de arbeidsmarkt. Uit de analyse van de interactie-effecten blijkt verder, dat er 
in bepaalde gevallen sprake is van een kromlijnig verband tussen de duur van de 
werkloosheid en stressindicatoren (zie de figuren 19.4a-f). 
In deze figuren staat de relatie tussen de duur van de werkloosheid, gedragsvaria-
belen en stressindicatoren afgebeeld. Uit de eerste drie figuren blijkt, dat in het 
begin van de werkloosheid solliciteren samengaat met minder negatieve gevoelens. 
Kennelijk heeft het sollicitatiegedrag in de eerste jaren van de werkloosheid nog 
een positief effect op het welbevinden, zoals een vermeerderd gevoel van eigen-
waarde, minder nervositeit, meer zekerheid over het eigen kunnen. Als het succes 
echter uitblijft, slaat dat om in een negatief effect van het sollicitatiegedrag op 
het psychisch functioneren, op een toename van de negatieve gevoelens. Nadere 
analyse toont aan dat dit optreedt na een werkloosheid van ongeveer zes tot 
zeven jaar. 
Er is overigens ook nog een andere verklaring mogelijk voor de in de figuren 
19.4a-c getoonde samenhangen. Deze alternatieve interpretatie gaat uit van het 
optreden van een selectie-effect. De assumptie hierbij is dat werklozen die in 
psychisch opzicht sterk zijn eerder een baan zullen vinden dan werklozen die niet 
zo sterk zijn. Hierdoor zullen onder werklozen die al heel lang werkloos zijn 
minder psychisch sterke individuen worden aangetroffen dan onder werklozen die 
nog niet zo lang werkloos zijn. Dit geldt uiteraard alleen voor werklozen die 
actief proberen werk te zoeken; werklozen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt 
zullen geen baan vinden, onafhankelijk van hun psychische gesteldheid. 
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Figuur 19.4. - Interactie-effecten van duur van werkloosheid en gedrag op de 
arbeidsmarkt met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
Ficus 194а Figur 194b Figuur 194c 
negatieve gevoelens negatieve gevoelens negatieve gevoelens 
Figur 1940 Figur 194e Figur 194t 
posine^ gevoelene positieve gevoelens poallleve gevoelens 
Een vergelijkbaar patroon zien we optreden in figuur 19.4e. In de eerste periode 
van de werkloosheid kennen degenen die wel bereid zijn offers te brengen om 
weer werk te krijgen (dat wil zeggen minder hoge eisen te stellen aan een aantal 
aspecten van het werk, zoals hoogte van het loon, soort werk, reistijden, arbeids­
voorwaarden en dergelijke) meer positieve gevoelens ten aanzien van hun werk­
loosheid dan degenen die niet offerbereid zijn en juist meer eisen stellen aan het 
werk dat ze zouden willen doen. 
Figuur 19Ad wijkt wat af van het beeld van de voorgaande gegevens; onafhanke­
lijk van de duur van de werkloosheid kennen degenen die wel sollicitatiekanalen 
gebruiken minder positieve gevoelens dan degenen die dit niet doen. Wel zijn de 
verschillen bij zeer langdurige werkloosheid groter dan wanneer de werkloosheid 
nog niet zo lang duurt. 
Volgens de attributietheorie leidt interne attributie van werkloosheid, dus het 
zoeken van de oorzaak van de werkloosheid in factoren die bij de persoon zelf 
zijn gelegen, eerder tot psychische klachten dan externe attributie. Bij degenen 
die heel lang werkloos zijn blijkt echter juist externe attributie (dat wil zeggen 
het zoeken van de oorzaak van de werkloosheid in de slechte arbeidsmarkt) tot 
minder positieve gevoelens te leiden (zie figuur 19.4f). 
Tot slot willen we nog de aandacht vestigen op de tendens tot een kromlijnig 
verband tussen de duur van de werkloosheid en de stressreacties dat we in enkele 
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van de zes figuren zien optreden. Nadere analyse laat zien dat de omslag optreedt 
omstreeks het zesde of zevende jaar van de werkloosheid. 
Opleidingsniveau 
Vervolgens gaan we in op de invloed van het opleidingsniveau. Uit de figuren 
19.5a en 19.5b blijkt, dat de gevonden relatie tussen sollicitatiegedrag en stressre­
acties vooral voorkomt bij werklozen die na de lagere school nog een diploma 
hebben behaald. Bij de werklozen met alleen lagere school maakt het voor de mate 
van positieve gevoelens niets uit of ze wel of geen zoekgedrag vertonen; bij de 
werklozen die wel een vervolgopleiding na de lagere school hebben gehad kennen 
degenen die geen gebruik maken van een variatie aan sollicitatiekanalen, onder 
andere niet van formele sollicitatiekanalen, meer positieve gevoelens dan degenen 
die wel op een dergelijke manier werk zoeken. 
Figuur 19.5. - Interactie-effect van opleidingsniveau en gedrag op de arbeidsmarkt 
met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
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Achtergrond ontslag 
Bij gehuwde werkloze mannen is het arbeidsmarktgedrag sterk van invloed op de 
samenhang tussen de achtergrond van het ontslag en spanningen in de relatie 
tussen de echtgenoten. Aan die spanningen zijn twee aspecten te onderscheiden, 
namelijk die over de onderlinge relatie, en die over de omgang met familie. In 
hoofdstuk 18 is gebleken, dat spanningen tussen de echtgenoten vaker voorkomen 
bij werkloze mannen die zelf ontslag hebben genomen dan bij degenen die ontslag 
hebben gekregen. Dit geldt zowel voor spanningen over de onderlinge relatie, als 
over de omgang met familie. De invloed van het arbeidsmarktgedrag blijkt echter 
te verschillen voor beide aspecten. 
Wanneer het gaat om spanningen over de onderlinge relatie, blijken de negatieve 
effecten van arbeidsmarktgedrag en het zelf ontslag genomen hebben elkaar te 
versterken (zie de figuren 19.6a-f). Een mogelijke interpretatie hiervan luidt, dat 
het mislukken van het zoeken naar werk bij werklozen die door eigen toedoen 
hun werk zijn kwijtgeraakt een dubbele bron van spanningen is in de relatie 
tussen man en vrouw. Deze interpretatie wordt bevestigd door de werking van 
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interne attributie op de relatie tussen het nemen van ontslag en het voorkomen 
van negatieve gevoelens. Zoals hierna zal blijken kennen werklozen, die ontslag 
genomen hebben en de oorzaak van hun werkloosheid bij zichzelf leggen, meer 
negatieve gevoelens dan werklozen die ontslag hebben gekregen of die de oorzaak 
van hun werkloosheid niet bij zichzelf leggen (figuur 19.6g). 
Figuur 19.6. - Interactie-effecten van achtergrond ontslag en gedrag op de ar­
beidsmarkt met onenigheid tussen echtgenoten over onderlinge relatie, bij gehuwde 
werkloze mannen 
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Zoals hierboven al is gesteld vertoont de interactie tussen arbeidsmarktgedrag en 
de achtergrond van het ontslag een ander patroon wanneer het effect ervan op de 
spanningen tussen echtgenoten over de omgang met familie wordt nagegaan. Dan 
blijkt het arbeidsmarktgedrag juist wel een verzachtend effect te hebben: gehuwde 
werklozen die ontslag hebben genomen en wel pogingen doen om werk te zoeken, 
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kennen minder spanningen over de omgang met familie dan zij die ontslag hebben 
genomen en niet actief zijn om werk te vinden (zie figuren 19.7a-d). 
Figuur 19,7. - Interactie-effecten van achtergrond ontslag en gedrag op de ar­
beidsmarkt met onenigheid tussen echtgenoten over omgang met familie, bij ge­
huwde werkloze mannen 
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Het verschil in patronen tussen de beide aspecten van spanningen tussen echtge-
noten is consistent, waardoor het plausibel is dat deze niet toevallig zijn veroor-
zaakt. 
Het lijkt erop dat in de relatie met de familie (we gaan uit de assumptie dat 
spanningen tussen echtgenoten over de omgang met familie een weerspiegeling zijn 
van spanningen met familieleden) het actief zijn om werk te vinden tot minder 
spanningen leidt, terwijl de relatie met de echtgenote juist onder druk komt te 
staan door het mislukken van die pogingen. 
Aard van het vroegere werk 
Volledigheidshalve zullen ook de interactie-effecten van het arbeidsmarktgedrag en 
de twee variabelen die slaan op de aard van het vroegere werk worden vermeld. 
Dit zijn de mate van fysieke belasting door het vroegere werk, en de variatie in 
de aard van de vroegere werkzaamheden. Binnen de vier interactie-effecten die 
zich voordoen, worden drie verschillende patronen aangetroffen; de gegevens zijn 
in dit opzicht dus niet erg duidelijk (zie figuren 19.8a-d). 
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Figuur 19.8. - Interactie-effect van aard van het vroegere werk en gedrag op de 
arbeidsmarkt met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
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Belang van het werk 
Zoals hiervoor al is gezegd kennen werklozen die werk heel belangrijk vinden 
meer negatieve gevoelens en minder positieve gevoelens dan werklozen die werk 
minder belangrijk vinden. De analyse van de interactie-effecten laat zien (zie 
figuren 19.9a-d), dat deze relatie zich met name voordoet bij werklozen met alleen 
een lagere opleiding, bij niet-gehuwden, bij werklozen die voor hun werkloosheid 
fysiek belastend werk hebben gedaan en bij degenen die werkloos zijn geworden 
omdat ze zelf ontslag hebben genomen. Voor een deel zijn dit elkaar overlappende 
categorieën. Er is immers een samenhang tussen opleidingsniveau en fysieke belas-
ting door werk. Bij de andere categorieën werklozen heeft de mate waarin werk 
belangrijk wordt gevonden ook invloed op de mate waarin zich stressreacties 
voordoen, maar niet zo sterk als bij de eerstgenoemde categorieën. 
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Figuur 19.9. - Interactie-effect van enkele risicofactoren op de arbeidsmarkt en 
belangriß vinden van werk met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
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Uit de figuren 19.9a-d blijkt verder, dat werklozen die vroeger onaangenaam werk 
deden en die werk niet zo belangrijk vinden, relatief weinig stressreacties verto­
nen, maar werklozen die vroeger onaangenaam werk deden maar werk wel heel 
belangrijk vinden, relatief veel. 
19.3. De financiële en materiële situatie 
In de hoofdstukken 12 en 13 waarin een beschrijving werd gegeven van de finan-
ciële situatie van langdurig werklozen en van de wijze waarop zij proberen rond 
te komen met een tekortkomend inkomen, kwam het probleem naar voren hoe een 
onderscheid aan te brengen tussen belastende omstandigheden en methoden van 
probleemhantering. Met name het onderscheid tussen kenmerken van de materiële 
situatie als belastende omstandigheid (zoals bezit van duurzame gebruiksgoederen 
en mdicatoren voor de mogelijkheid om aan het maatschappelijk verkeer deel te 
nemen) en bezuinigingsgedrag had een arbitrair karakter. Conceptueel gezien die-
nen belastende omstandigheden beschouwd te worden als onontkoombare gevolgen 
van werkloosheid. Zodra er sprake is van een zekere mate van keuzevrijheid en 
gedragsmogelijkheden wordt van probleemhantering gesproken. Een eventuele 
slechte materiële situatie kan aan de ene kant beschouwd worden als een onont-
koombaar gevolg van werkloosheid, maar aan de andere kant wordt deze toch ook 
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bepaald door de aard van de prioriteiten die worden aangelegd bij het bestedings-
gedrag. Het was dus ook mogelijk geweest de kenmerken van de materiële situatie 
te beschouwen als vormen van probleemhantering. Dat de plaats waar financiële 
problemen en financieel gedrag in een stressmodel thuis horen een betrekkelijk 
arbitrair karakter heeft, blijkt ook wel uit de verschillende keuzes die hierover in 
bestaand onderzoek zijn gemaakt. Payne (1988) rekent bij zijn onderzoek naar het 
welbevinden van werkloze mannen het financiële gedrag en financiële problemen 
bij de conditionerende (modererende) variabelen. Wilhelm en Ridley (1988) daaren-
tegen plaatsen alle veranderingen in het financiële beheer als gevolg van werk-
loosheid bij de potentiële belastende omstandigheden, vanuit de gedachte dat een 
evenwichtsverstoring is opgetreden die gevolgen kan hebben voor het welbevinden. 
De aard en richting van de samenhangen zal moeten uitmaken welk model het 
meest geschikt is om de gegevens te interpreteren. In een model waarin de aan-
passingen in het financiële gedrag worden beschouwd als potentiële stressoren, 
valt te verwachten dat het toepassen van de onderscheiden methoden om met een 
tekortkomend inkomen rond te komen samengaat met een verminderd welbevinden. 
In een model, waarin de aanpassingen worden beschouwd als vormen van pro-
bleemhantering, kunnen echter eerder positieve relaties met het welbevinden wor-
den verwacht. De onderliggende assumptie in dit model is dan wel dat aanpassin-
gen effectief zijn. 
Samenhang tussen kenmerken van de financiële en materiële situatie en methoden 
van financieel beheer 
De werkloze jongeren 
Eerst zal weer worden ingegaan op de gegevens van de werkloze jongeren (tabel 
19.5). De kenmerken bij de jongeren zijn beperkt tot die gegevens die zowel bij 
de thuiswonende als bij de niet-thuiswonende jongeren zijn verkregen. Vragen 
over het bezit van huishoudelijke apparatuur, van een telefoonaansluiting en van 
abonnementen op krant of tijdschriften zijn niet gesteld aan de thuiswonende 
jongeren, vanuit de veronderstelling dat zij gebruik kunnen maken van de voor-
ziening van hun ouders. 
Een slechte financiële en materiële situatie blijkt bij jongeren samen te gaan met 
vooral meer financieel gedrag gericht op het verhogen van het inkomen (lenen en 
verkopen van eigen goederen). De sterke relatie tussen hoogte van de schulden en 
aflossingen en het lenen van geld ligt uiteraard voor de hand. Daarnaast hangt 
het lenen van geld ook samen met een negatief oordeel over het inkomen, en met 
een slechte materiële situatie (geen fiets hebben, niet op vakantie gaan). Opval-
lend is de samenhang tussen een slechte financiële en materiële situatie en het 
verkopen van eigen goederen. Dit is des te opvallender, omdat er geen relatie 
bestaat tussen een slechte financiële en materiële situatie en het hebben van 
bijverdiensten. 
Het hebben van schulden en het moeten aflossen van die schulden hangt bij de 
jongere werklozen eveneens samen met (extreem) bezuinigen op kleding. 
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Er komt in de tabel één negatieve correlatie voor: bezit van audio-visuele appara-
tuur hangt samen met juist meer extreem bezuinigen op kleding. Onze interpreta-
tie hiervan is dat er in dit geval sprake is van het stellen van prioriteiten of het 
maken van een keuze: om de (toch vaak prijzige) audio-visuele apparatuur te 
kunnen aanschaffen is het noodzakelijk geweest verregaand op kleding te bezuini-
gen. 
De hier vermelde gegevens zijn vooral kenmerkend voor jongeren die zelfstandig 
wonen. Bij de jongeren die nog bij hun ouders wonen worden deze relaties niet 
aangetroffen, met uitzondering van de voor de hand liggende relaties tussen de 
hoogte van de schulden en de aflossingen en het lenen van geld (voor de gege-
vens van de werkloze jongeren, uitgesplitst naar woonsituatie, zie de bijlagen, 
tabeUen B.19.1 en B.19.2). 
De werkloze mannen 
Vervolgens gaan we over op de gegevens van de werkloze mannen. Omdat de 
financiële situatie en het financiële gedrag van niet-gehuwde werklozen nogal 
afwijkt van dat van de gehuwde (zie hoofdstukken 12 en 13), zijn de gegevens 
uitgesplitst naar burgerlijke staat (zie tabellen B.19.3. en B.19.4. in de bijlagen). 
Eerst zullen de gegevens van de onderzoeksgroep als totaal worden behandeld; 
daarna zal worden ingegaan op die van de gehuwden en niet-gehuwden afzonder-
lijk. 
Met twee uitzonderingen (waarover hierna meer) gaat een slechte financiële situa-
tie samen met meer bezuinigingsgedrag en met meer gedrag gericht op het verho-
gen van het budget. Net als bij de jongeren, hangt een relatief slechte financiële 
positie niet samen met het hebben van meer bijverdiensten, maar wel met het 
meer verkopen van eigen goederen. 
Een slechte materiële situatie hangt daarentegen over het algemeen niet samen 
met sterkere aanpassingen in het financiële gedrag. Eerder is het omgekeerde het 
geval. De richting van de samenhangen laat zien dat juist een relatief goede ma-
teriële situatie (bezien binnen de totale groep langdurige werklozen) vrijwel steeds 
samengaat met meer bezuinigingsgedrag op het gebied van maaltijden en kleding. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat hier sprake is geweest van een zekere 
keuzevrijheid. De aanschaf van duurzame gebruiksgoederen is mogelijk geweest 
dank zij het bezuinigen op maaltijden en kleding; omgekeerd kan het niet willen 
bezuinigen op deze basisposten ertoe leiden dat er minder duurzame gebruiksgoe-
deren aangeschaft kunnen worden. 
Uitsplitsing naar burgerlijke staat doet een aantal relaties verdwijnen, zoals die 
tussen een slechte financiële situatie en minder bezuinigen op maaltijden. De hier 
vermelde gegevens blijken vooral typerend te zijn voor de langdurig werklozen die 
niet gehuwd zijn. Bij de gehuwde werkloze mannen ontbreekt het merendeel van 
de relaties, met uitzondering van die tussen de slechte financiële situatie en het 
lenen van geld. Wel blijken bij de gehuwde werkloze mannen twee relaties voor te 
komen, die zich niet voordoen bij de niet-gehuwden. Deze slaan beide op het 
hebben van bijverdiensten. Gehuwde werkloze mannen die bijverdiensten hebben, 
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Tabel 19.5. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering met kenmerken van de financiële 
en materiele situatie, bij werkloze jongeren en mannen 
bezuinigen 
maaltijden 
bezuinigen 
kleding 
extreem 
bezuinigen 
maaltijden 
extreem 
bezuinigen 
kleding 
bijver-
diensten 
schulden 
maken 
verkopen 
eigen 
goederen 
jongeren (N = 179) 
laag besteedbaar inkomen 
negatief oordeel inkomen 
hoogte schulden 
aflossingen 
geen auto 
geen fiets 
geen audio-visuele app. 
geen vakantie 
mannen (N = 212) 
laag besteedbaar inkomen 
negatief oordeel inkomen 
hoogte schulden 
aflossingen 
geen auto 
geen huishoudelijke app 
geen audio-visuele app 
geen abonnementen 
geen telefoon 
geen vakantie 
.1 
-25*· · 
2 6 " · 
- 3 4 · · · 
- .26— 
-.40··* 
.14· 
-.21· 
-.19' 
.21· 
•20· 
.25 · · · 
8 2 " · 
.71· · · 
.17* 
.17' 
18' 
24*"· 
2 6 · " 
21 · · 
.25·** 
22·*· 
.14·· 
17*' 
15* 
-24*·* 
- 2 2 " 
16·* 
-20* 
-.17« 
-.14' 
.28*·* 
.71 · · · 
.59 · · · 
18' 
26' 
1 Omdat gegevens over het bezuinigen op maaltijden met bij thuiswonende jongeren zijn verzameld, zijn deze 
vanabelen niet bij de analyse over de jongeren betrokken. 
• p < .05;**p< 0 1 , · " ρ <001 
gaan vaker op vakantie en hebben vaker een auto dan gehuwde werkloze mannen 
die geen bijverdiensten hebben. 
Dit alles zou er op kunnen wijzen dat het voor niet-gehuwden minder noodzake-
lijk is prioriteiten te stellen dan voor gehuwden. De gezinssituatie brengt met 
zich mee dat een bepaald basispakket aan goederen noodzakelijk wordt geacht; 
bezuinigingen daarop zijn niet mogelijk. Kennelijk worden bepaalde uitgaven zoals 
voor vakantie of een auto met name gedaan als er mogelijkheden zijn het inkomen 
te verruimen, vooral via het lenen van geld, en in mindere mate via bijverdiensten 
en het verkopen van eigen goederen. 
Samenhang tussen financieel gedrag en stressreacties 
In het voorgaande is de vraag opgeworpen in hoeverre aanpassingen in het finan-
cieel beheer beschouwd kunnen worden als vormen van (effectieve) probleemhante-
ring, dan wel een extra belasting betekenen. Is het eerste het geval, dan valt te 
verwachten dat aanpassingen in het financieel beheer samengaan met minder 
stressreacties. Wanneer aanpassingen in het financieel beheer evenwel samengaan 
met meer stressreacties, dan wijst dit eerder op het belastende karakter van deze 
aanpassingen. 
De werkloze jongeren 
De gegevens van de werkloze jongeren laten zien (tabel 19.6) dat financieel ge-
drag gericht op bezuinigen en het verhogen van het besteedbare inkomen samen-
gaat met meer stressreacties, en niet met minder. Bij uitsplitsing naar woonsitua-
tie (zie bijlagen tabel B.19.1 en B.19.2) blijkt dat de samenhangen zich zowel 
voordoen bij de thuiswonende jongeren als bij de zelfstandig wonende jongeren. 
Bij deze laatsten wordt één samenhang aangetroffen die er op wijst dat bezuinigen 
ook een effectieve methode van probleemhantering kan zijn: extreem bezuinigen 
op kleding (overnemen, tweedehands kopen) gaat samen met meer positieve gevoe-
lens over werkloosheid. 
De werkloze mannen 
Ook bij de werkloze mannen wijzen de gegevens vooral in de richting van het 
belastende aspect van aanpassingen in het financieel beheer. Dit geldt dan met 
name voor de methoden om het besteedbare inkomen te verhogen, zoals lenen en 
verkopen van eigen goederen. Ook de andere methoden, zoals bezuinigen en bij-
verdiensten, gaan echter samen met meer stressreacties. Eén samenhang gaat een 
andere richting uit. Net als bij de (zelfstandig wonende) jongeren, gaat bij de 
werkloze mannen extreem bezuinigen op kleding samen met meer positieve gevoe-
lens. Bij de werkloze mannen blijkt de woonsituatie of samenlevingsvorm, evenals 
dat bij de jongeren het geval was, de relatie tussen financieel beheer en stressre-
acties te beïnvloeden (zie bijlagen tabellen B.19.3 en B.19.4). Het algemene beeld 
dat hier is geschetst, blijkt voornamelijk voor te komen bij de niet-gehuwden. Het 
voornaamste verschil dat zich tussen de gegevens van de gehuwden en niet-ge-
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Tabel 19.6. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering met stressindicatoren, bij werk­
loze jongeren en mannen 
jongeren ( N = 179) 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
-angst toekomst 
-gebruik psycho-sociale 
zorg 
mannen (N = 212) 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
-angst toekomst 
-gebruik psycho-sociale 
zorg 
•onenigheid over 
gezinsrelaties 
-onenigheid over 
omgang met familie 
-onenigheid met 
kinderen 
bezuinigen 
maaltijden 
.1 
-
-
-
.15' 
bezuinigen 
kleding 
.38·*· 
.15· 
extreem 
bezuinigen 
maaltijden 
.1 
-
-
-
.17' 
-.22· 
extreem 
bezuinigen 
kleding 
.20· 
bijver­
diensten 
-.16' 
schulden 
maken 
.17* 
.28 ' · · 
.21·· 
.15' 
.19» 
3 0 · · 
verkopen 
eigen 
goederen 
.23·* 
.16' 
.24·*· 
.14* 
.18*· 
1 Omdat gegevens over het bezuinigen op maaltijden niet bij thuiswonende jongeren zijn verzameld, 
zijn deze variabelen niet bij de analyse over de jongeren betrokken. 
• p < . 0 5 ; · ' ρ < .01;·*· ρ < .001 
huwden voordoet, betreft het extreem bezuinigen op maaltijden en kleding. Bij de 
niet-gehuwden gaat het extreem bezuinigen op maaltijden samen met meer stress-
reacties, terwijl bij de gehuwden drie van de vijf significante samenhangen laten 
zien dat extreem bezuinigen samengaat met minder stressreacties. 
Interactie van het financiële gedrag en de financiële en materiële situatie met de 
stressindicatoren 
Als laatste onderdeel van deze paragraaf zullen de interacties van de financiële 
gedragingen en de slechte Financiële en materiële situatie worden onderzocht op 
het voorkomen van stressreacties. Uit deze interacties zal welücht verder inzicht 
worden verkregen in de plaats van het financiële gedrag in het stressmodel. Ook 
nu zijn, net als bij de analyse op de arbeidsmarkt, niet alle mogelijke interacties 
geanalyseerd, maar is de analyse beperkt tot die interacties, waarbij hetzij het 
financiële gedrag, hetzij de financiële of materiële situatie, een significante sa-
menhang met een stressindicator vertonen. 
Omdat de woonsituatie c.q. samenlevingsvorm de richting van het verband met de 
twee variabelen die slaan op extreem bezuinigen en de stressreacties beïnvloedt, 
zijn deze methoden van probleemhantering niet in de analyse opgenomen. Vanwege 
dezelfde relatie met de woonsituatie c.q. samenlevingsvorm is eveneens de hoogte 
van het vrij besteedbare inkomen niet bij de analyse betrokken. 
Al met al zijn zo in totaal bij de werkloze jongeren 44, en bij de werkloze man-
nen 139 interacties onderzocht. Bij de jongeren resulteerde dit in geen enkele 
significante interactie, en bij de mannen in dertien. In tabel 19.7 vindt men een 
overzicht van deze significante interacties. Bij de interpretatie hiervan zijn de bij 
de analyse betrokken variabelen met betrekking tot het financiële gedrag en de 
financiële en materiële situatie ieder in twee klassen ingedeeld en zijn per combi-
natie van klassen de gemiddelden van de stressindicatoren berekend. 
De werkloze jongeren 
We zagen in het voorgaande hoofdstuk al dat er bij de jongeren nauwelijks een 
relatie bestaat tussen hun financiële en materiële situatie en stressreacties. Het is 
dus niet vreemd dat de manier waarop zij met him geld omgaan, geen invloed 
heeft op deze relatie. Het feit dat het merendeel van de werkloze jongeren nog 
thuis woont - waardoor een deel van hun kosten door de ouders wordt gedragen 
- kan mogelijk een verklaring vormen voor dit verschijnsel. 
De werkloze mannen 
Uit de analyse van de interactie-effecten die bij de werkloze mannen voorkomen 
blijkt dat hierin drie patronen kunnen worden onderscheiden. 
In het eerste patroon heeft het financiële gedrag een verzachtend effect op de 
relatie tussen een slechte financiële of materiële situatie en stressreacties (zie 
figuren 19.10a-d). Bij degenen die niet bezuinigen is de samenhang tussen enkele 
kenmerken van een relatief slechte financiële of materiële situatie met stressindi-
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Tabel 19.7. - F-ratio van de significante interacties van het financiële gedrag en 
de financiële en materiële situatie op stressindicatoren, bij werkloze mannen (N = 
212) 
bezuinigen bezuinigen bijver- schulden 
maaltijden kleding diensten maken 
verkopen 
eigen 
goederen 
neeatieve gevoelens 
schulden 
aflossingen 
telefoon 
vakantie 
positieve gevoelens 
abonnementen 
angst voor de toekomst 
schulden 
aflossingen 
abonnementen 
vakantie 
gebruik psycho-sociale 
zorg 
negatief oordeel inkomen 
onenigheid over 
gezinsrelaties 
bezit auto 
abonnementen 
6.3·* 
13.3*·· 
4.4' 
5.3* 
7,1** 
4,8* 
4,7* 
3,9* 
74* 
8.9" 
4,3* 
6,3* 
5,5* 
• ρ < .05; ** ρ < .01; · · · ρ < .001 
catoren sterker dan bij degenen die wel bezuinigen. Opgemerkt dient te worden 
dat dit verzachtende effect beperkt blijft tot bezuinigingsgedrag, en niet voorkomt 
bij financieel gedrag dat is gericht op het vermeerderen van het besteedbare 
inkomen. Dit laatste gedrag is kenmerkend voor het derde patroon, waarover hier­
onder meer. 
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Figuur 19.10. - Interactie-effecten van financiële/materiële situatie en financieel 
gedrag met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
Figuur 19 Юв 
negatieve gevoelens 
Flgiur 19ΚΧ> 
negatieve gevoelens 
^ - ' " met baidnlgm 
niet bujntgen 
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Figur 19 Юа 
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In het tweede patroon is er sprake van een cumulatief effect van het fmanciële 
gedrag en de slechte fmanciële of materiële situatie (zie figuren 19.11a-d). Bij 
degenen bij wie wel aanpassingen plaatsvinden in het fmanciële beheer is de sa-
menhang tussen enkele kenmerken van een relatief slechte fmanciële of materiële 
situatie met stressindicatoren sterker dan bij degenen bij wie geen aanpassingen 
plaatsvinden. Het nadelige effect van een slechte financiële of materiële situatie 
wordt dus versterkt door de aanpassingen in het financiële beheer. Dit cumulatieve 
effect doet zich zowel voor bij financieel gedrag gericht op het beperken van de 
uitgaven (bezuinigen) als op het vermeerderen van het besteedbare inkomen. 
Het derde patroon is moeilijker te interpreteren en te benoemen dan de twee 
voorgaande. Op het eerste gezicht lijkt het wat onwaarschijnlijk, maar het doet 
zich te vaak voor om het te kunnen negeren. Als eerste dient opgemerkt te wor-
den dat dit patroon zich vooral voordoet bij kenmerken van de fmanciële situatie 
als belastende omstandigheid en bij het vermeerderen van het besteedbare inkomen 
als methode van probleemhantering. Het patroon ziet er als volgt uit. Bij degenen 
die niet proberen het besteedbare inkomen te vermeerderen is de relatie tussen de 
fmanciële situatie en stressindicatoren zoals we die verwachten: hoe slechter de 
financiële situatie, hoe meer stressreacties. Tot zover lijkt het derde patroon 
sterk op het eerste patroon dat hiervoor is beschreven. Bij degenen die wel pro-
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Figuur 19.11. - Interactie-effecten van financiële/materiële situatie en financieel 
gedrag met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
Flgiur te m 
negallevQ gevoelens 
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beren het inkomen te vermeerderen is er echter juist sprake van een omgekeerde 
relatie: hoe slechter de financiële situatie, hoe minder stressreacties (zie figuren 
I9.12a-e. De meeste stressreacties doen zich dus voor bij degenen die een relatief 
goede (of minder slechte) financiële situatie combineren met het vermeerderen van 
hun besteedbare inkomen. 
Een mogelijke interpretatie van dit patroon wordt wellicht gevonden in de aard 
van de methoden om het besteedbare inkomen te vermeerderen. Het gaat hierbij 
om het lenen van geld en het verkopen van eigen goederen. Dit zijn allebei me-
thoden die op de korte termijn het inkomen verhogen (waardoor verbeteringen in 
de materiële situatie mogelijk zijn), maar die op de lange termijn bekeken nega-
tief kunnen uitwerken. Over leningen moeten niet alleen rente maar ook aflos-
singen worden betaald; wanneer eigen goederen worden verkocht, verbetert welis-
waar de financiële situatie, maar de materiële situatie gaat er op achteruit. Het 
toepassen van deze methoden gaat dan ook in eerste instantie samen met een 
betere financiële situatie, maar kan op den duur tot een slechtere leiden. Deze 
tegenstelling die aan deze methoden van financieel beheer inherent is, zou wel-
licht de achtergrond kunnen zijn van het beeld van het derde patroon. In deze 
visie leidt het conflict tussen de korte en de lange termijnoplossing tot stressre-
acties. 
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Figuur 19.12. - Interactie-effecten van financiële/materiële situatie en financieel 
gedrag met enkele stressindicatoren, bij werkloze mannen 
Figuur 19 ¡2a 
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Een interpretatie die hier op lijkt, luidt dat het toepassen van deze methoden bij 
een heel slechte financiële situatie als onontkoombaar gezien kan worden. Bij een 
minder slechte financiële situatie hadden misschien ook andere oplossingen geko-
zen kunnen worden. Deze interpretatie is vooral geïnspireerd door figuur 19.12d. 
Hieruit blijkt dat er een conflictueuze situatie tussen echtgenoten kan ontstaan, 
wanneer het bezit van een auto samengaat met het lenen van geld. De noodzaak 
prioriteiten aan te leggen (en de mogelijke conflicten daarover) is in deze inter-
pretatie de achtergrond van de stressreacties. 
19.4. De rol van werkloze 
De variabelen met betrekking tot belastende omstandigheden als gevolg van de rol 
van werkloze en de methoden van probleemhantering zijn besproken in de hoofd-
stukken 14 en 15. In de methoden van probleemhantering komt vooral tot uiting 
of de werklozen m het onderzoek op actieve wijze omgaan met hun situatie, of 
dat ze daar passief op reageren. Het actief reageren op stigmatisering wil zeggen, 
dat de respondenten bij stigmatiserende opmerkingen zich teweer stellen en/of hun 
situatie proberen te verduidelijken; wanneer ze in dergelijke gevallen zeggen niet 
te reageren, noemen we dit passief gedrag. Actief gedrag ten opzichte van de 
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sociale dienst wil zeggen dat de respondenten op eigen initiatief de sociale dienst 
bij him problemen betrekken. 
Relatie tussen kenmerken van de rol van werkloze en methoden van probleemhan­
tering 
De zes variabelen die verwijzen naar belastende aspecten van de rol van werkloze, 
zijn zeer divers van aard. Vier ervan hebben betrekking op de relatie met de 
sociale dienst, maar ook deze verwijzen naar verschillende aspecten, zoals de 
contactfrequentie, kritiek op de regelgeving, kritiek op de werkwijze van de soci­
ale dienst, en het krijgen van een strafkorting. De andere twee variabelen betref­
fen respectievelijk de belasting die de dagelijkse omgang met anderen mee kan 
brengen, en de frequentie van contact met het arbeidsbureau. Gezien de diversiteit 
in de variabelen die slaan op de belastende aspecten van de rol van werkloze ver­
wachten we maar een gering aantal significante relaties tussen die belastende 
aspecten en de methoden van probleemhantering. 
Tabel 19.8. - Sigpificante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering met 
kenmerken van de rol van werkloze, bij werkloze jongeren en werkloze mannen 
werkloze 
actief 
t ov 
stigmati­
sering 
-stigmatisering 
-contacten arbeids­
bureau 
-onrechtvaardige ver­
plichtingen 
-strafkorting 
-contacten sociale dienst 
-kritiek werkwijze gsd 
jongeren (N = 179) 
actief 
t ov 
sociale 
dienst 
.19· 
13* 
openheid 
in contacten 
3 7 · · · 
3 0 · · · 
werkloze 
actief 
t ov 
stigmati­
sering 
_1 
.19· 
mannen (N = 
actief 
t ov 
sociale 
dienst 
14· 
.31· · · 
14' 
 212) 
openheid 
in contacten 
4 2 · · * 
33· ·* 
1 Omdat de vraag over reacties op stigmatisering alleen is gesteld aan diegenen die deze stigmatisering 
feitelijk hadden ervaren, is deze relatie niet berekend 
•p < 05," ρ < 01, * · · ρ < .001 
Uit tabel 19.8, waarin zowel de gegevens van de jongeren als van de mannen 
staan vermeld, blijkt dat er vrijwel alleen samenhangen voorkomen tussen de 
belasting die de contacten met de sociale dienst met zich meebrengen en een 
actieve opstelling ten opzichte van de sociale dienst. De voor werklozen negatieve 
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aspecten van de sociale dienst zijn kennelijk geen belemmering om de sociale 
dienst bij hun problemen te betrekken. Dit wat onverwachte resultaat wijst ons 
inziens op het dubbelkarakter van de sociale dienst. Aan de ene kant is dit, via 
het bijstandsmaatschappelijk werk, een hulpverleningsinstantie. Aan de andere kant 
is dit een controlerende instantie, die de juistheid van de door de werklozen 
verstrekte gegevens nagaat en toezicht uitoefent op het gedrag. Veelvuldige con­
tacten met de sociale dienst, ook als deze door de werklozen zelf gezocht worden, 
leiden kennelijk tot het benadrukken van belastende aspecten van de rol van 
werkloze. 
Relatie tussen methoden van probleemhantering en stressindicatoren 
Actief gedrag ten opzichte van de sociale dienst gaat samen met meer stressreac­
ties (tabel 19.9). Vooral bij de werkloze mannen zijn deze relaties echter niet 
sterk te noemen. 
Tabel 19.9. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering met 
stressindicatoren, bij werkloze jongeren en werkloze mannen 
werkloze jongeren (N = 179) werkloze mannen (N = 212) 
actief actief openheid actief actief openheid 
t.o ν t.o.v. in contacten t.o.v. t.o.v. in contacten 
stigmati· sociale stigmati- sociale 
senng dienst senng dienst 
.14' 
-.14' 
.14' 
.15' 
52" 
1 Vragen over de relaties binnen het gezin zijn met gesteld aan de jongeren. 
• ρ < 05; •· ρ < .01; · · · ρ < .001 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
-angst toekomst 
-gebruik psycho­
sociale zorg .25*** 
-onenigheid over 
gezinsrelaties 
-onenigheid over 
omgang met familie 
-onenigheid met 
kinderen 
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Opvallend is de sterke samenhang bij gehuwde werklozen tussen actief reageren 
op stigmatisering en meer onenigheid tussen de beide echtgenoten. Uit een open 
vraag in de afgenomen interviews was gebleken dat stigmatiserende opmerkingen 
vooral afkomstig zijn van de naaste omgeving, van familie en huisgenoten. Hieruit 
valt dan ook de sterke relatie tussen actief reageren op stigmatisering en onenig­
heid met de echtgenote te verklaren: actief reageren leidt vermoedelijk eerder tot 
conflicten in het gezin dan passief gedrag. 
Interactie van methoden van probleemhantering en de rol van werkloze met de 
stressindicatoren 
Evenals dat bij de voorgaande levensgebieden is gebeurd, zijn interacties van de 
belastende omstandigheden en de methoden van probleemhantering met betrekking 
tot de stressreacties nagegaan. De berekening van deze interacties is ook nu weer 
beperkt tot die waarbij hetzij de belastende omstandigheden, hetzij de methoden 
van probleemhantering significant samenhangen met de stressindicatoren. Verder is 
nog een beperking aangebracht. Alleen die interacties zijn onderzocht, waarbij de 
belastende omstandigheden en methoden van probleemhantering op hetzelfde ter­
rein liggen: de vijf variabelen die betrekking hebben op de relatie met de sociale 
dienst en het gewestelijk arbeidsbureau en de actieve opstelling ten opzichte van 
de sociale dienst. Dit leidde bij de jongeren tot het onderzoeken van 11 interac­
ties, en bij de mannen van 23 interacties. Bij de jongeren resulteerde dit in twee 
Tabel 19.10. - F-ratio van de significante interacties van methoden van probleem­
hantering en kenmerken van de rol van werkloze op stressindicatoren, bij lang­
durig werkloze jongeren en mannen 
werkloze jongeren (N = 179) werkloze mannen (N = 212) 
actief t.o.v. actief t.o.v. 
sociale dienst sociale dienst 
positieve gevoelens 
-onrechtvaardige 
verplichtingen 3,8" 
gebruik psycho-sociale 
zorg 
-contacten sociale dienst 6,0* 
-contacten arbeidsbureau 3,8* 
• ρ < .05 
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significante interacties, en bij de mannen in één. Dit laatste is een aantal dat het 
toeval niet overstijgt, en we zullen het dan ook laten met het vermelden van het 
gegeven. 
Bij de jongeren wordt de relatie tussen de contactfrequentie met de sociale dienst 
en het arbeidsbureau enerzijds en het bezoek aan instellingen voor psycho-sociale 
zorg anderzijds versterkt wanneer zij zich daarnaast actief opstellen ten opzichte 
van de sociale dienst (figuren 19.13a en 19.13b). Hiervoor werd al opgemerkt dat 
contacten met formele instanties een negatief effect kunnen hebben voor werklo-
zen, omdat die hen bevestigen in hun rol van werkloze. Een alternatieve verkla-
ring voor de uitkomsten is, dat 'actief gedrag ten opzichte van de sociale dienst', 
zoals dat in dit onderzoek is gemeten, en 'bezoek aan instellingen voor psycho-
sociale zorg* variabelen zijn die in eikaars verlengde liggen. Deze verklaring wijst 
dus niet naar het belastende aspect van contacten met formele instellingen, maar 
juist naar het hulpverlenende karakter ervan. De actieve opstelling ten opzichte 
van de sociale dienst werkt bij de langdurig werkloze mannen wel verzachtend op 
de relatie tussen het onrechtvaardig vinden van verplichtingen en (ontbreken van) 
positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid (zie figuur 19.13c). 
Figuur 19.13. - Interactie-effecten van enkele kenmerken van de rol van werkloze 
en een actieve opstelling ten opzichte van de sociale dienst met enkele stressindi-
catoren, bij werkloze jongeren en mannen 
Figuur I9t3c 
positieve делюі пэ 
onrechtvaardige verpllch Ungen 
19.5. Gebrek aan tijdsstructurering 
Werklozen staan voor het probleem dat zij zelf hun tijd moeten vullen, zelf struc­
tuur in hun dag moeten brengen. Bij werkenden en scholieren die een opleiding 
volgen wordt de dagindeling voor een groot deel door anderen bepaald. Jahoda 
(1982) noemt het gebrek aan tijdsstructuur een van de voornaamste problemen van 
werklozen. 
In dit onderzoek zijn alleen variabelen meegenomen die slaan op de wijze waarop 
de extra vrije tijd besteed kan worden, maar geen variabelen die verwijzen naar 
de mate van belasting die dit gebrek aan tijdstructurering met zich meebrengt. 
Figuur ЮІЭа 
geUulK psyctusociaJe zorg 
Figuur I» ;эй 
gebruik psytfosociaie zcrg 
contact sociale dlenai contect sodate dienst 
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Tabel 19.11. - Significante r-correlaties tussen tijdsbesteding en stressindicatoren, bij werkloze jongeren en 
mannen 
werkloze jongeren (N = 179) werkloze mannen (N = 212) 
vnjwil- meer tijd meer tijd meer tijd vnjwil-
hgeis- uitgaan in en om huis- ligers-
wer uit- huis houden werk 
meer tijd meer tijd meer tijd 
uitgaan m en om huis-
uit- huis houden 
negatieve gevoelens 
positieve gevoelens 
angst toekomst 
gebruik psycho-
sociale zorg 
onenigheid over 
gezinsrelatie 
onenigheid over 
omgang met familie 
onenigheid met 
kinderen 
15· 
18* 
-18** 
-.17* 
.22* 
-.13· 
32" 
- 2 2 ' 
.18' 
.14* 
.23· 
1 Vragen over de relaties binnen het gezin zijn niet gesteld aan de jongeren. 
* ρ < .05; " ρ < .01; *** ρ < 001 
Daarom worden de gegevens in deze paragraaf beperkt tot de relatie tussen beste-
ding van de tijd en stressindicatoren. 
Bij de werkloze mannen zijn er meer en sterkere relaties tussen de wijze waarop 
met de tijd wordt omgegaan en stressreacties dan bij de werkloze jongeren het 
geval is. Bij de jongeren vertoont slechts één van de vier vanabelen een signifi-
cante samenhang met het welbevinden (meer tijd thuis doorbrengen gaat samen 
met minder welbevinden), terwijl bij de mannen alle vier de variabelen significante 
samenhangen laten zien. 
Het vullen van de extra vrije tijd met meer activiteiten in de uitgaanssfeer gaat 
bij werkloze mannen samen met minder negatieve en meer positieve gevoelens 
over de werkloosheid, terwijl er ook minder vaak onenigheid is met de echtgenote 
wanneer er (door hen samen?) meer tijd dan voorheen wordt besteed aan uitgaan-
sactiviteiten. De relatie tussen stressindicatoren en meer tijd besteden aan bezig-
heden in en om het huis blijkt juist omgekeerd te liggen: naarmate werklozen 
meer thuisblijven, ontstaan meer stressreacties. Dit verband zagen we ook al bij 
de werkloze jongeren. Bij de gehuwde mannen gaat dat ook samen met meer on-
enigheden met de kinderen. 
Omdat het geen vrije keuze hoeft te zijn, of werklozen hun tijd vooral thuis 
doorbrengen of er ook op uittrekken (dit laatste kan immers kosten met zich 
meebrengen) is nagegaan in hoeverre de hoogte van het inkomen (geïndiceerd aan 
de hand van het oordeel over de hoogte van het inkomen) hierbij een rol speelt. 
Dit blijkt inderdaad invloed uit te oefenen: de relatie tussen 'angst voor de toe-
komst' en 'meer tijd thuis doorbrengen' komt alleen voor bij degenen die een 
relatief gunstig oordeel hebben over hun inkomen (bij de jongeren: г = .22, ρ < 
.01; bij de mannen: r = .21, ρ < .01), maar niet bij degenen die dat heel negatief 
beoordelen. Juist bij degenen die, wat hun inkomen betreft, wel een alternatief 
hebben voor thuisblijven, is er dus een relatie tussen het voorkomen van negatie­
ve gevoelens en 'meer bezigheden thuis ondernemen'. 
Vrijwilligerswerk wordt vaak gezien als het alternatief dat werk het meest nabij 
komt. Het geeft weliswaar geen inkomen, maar biedt wel allerlei andere functies 
van een betaalde baan, zoals contacten, tijdsstructuur, mogelijkheid tot zelfont­
plooiing en dergelijke. Toch blijkt het doen van vrijwilligerswerk niet onverdeeld 
gunstig uit te werken. Aan de ene kant gaat het weliswaar samen met minder 
angst voor de toekomst, maar aan de andere kant is er een samenhang met minder 
positieve gevoelens ten opzicht van werkloosheid. Er is een (zij het zwakke) ten­
dens, dat degenen die vrijwilligerswerk doen relatief veel belang hechten aan 
werk. Dat kan de reden zijn waarom zij de positieve kanten van werkloosheid 
minder ervaren. 
Ook gaat het doen van vrijwilligerswerk samen met meer ruzie met de echtgenote. 
Nadere analyse leert dat dit laatste effect pas optreedt wanneer de man veel 
vrijwilligersactiviteiten heeft. 
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19.6. Samenvatting en discussie 
In dit hoofdstuk is voor de drie onderscheiden levensgebieden en voor het gebrek 
aan tijdsstructurering nagegaan hoe de onderlinge relatie is tussen belastende 
omstandigheden, methoden van probleemhantering en stressreacties. 
De wbeidsmarkt 
Bij de jongeren hangen de kenmerken van een (slechte) positie op de arbeidsmarkt 
sterker samen met de gedragsvariabelen dan met de cognitieve variabelen. Er is 
tussen verschillende categorieën werkloze jongeren dus een sterkere variatie in 
wat ze doen aan hun werkloosheid, dan in hoe ze daarover denken, dat wil zeggen 
wat ze als oorzaak daarvan zien, of hoe belangrijk ze het vinden om een baan te 
krijgen. 
Wat ze doen hangt sterk samen met de duur van de werkloosheid (hoe langer 
werkloos, hoe minder zoekgedrag), met hun opleidingsniveau (hoe hoger hoe meer 
zoekgedrag), hun inschatting van de kans op werk (hoe slechter hoe minder zoek-
gedrag) en de achtergrond van hun ontslag (jongeren die zijn ontslagen om rede-
nen die buiten henzelf zijn gelegen, vertonen meer zoekgedrag). 
Bij de mannen is er, naast een variatie tussen categorieën werklozen in wat ze 
doen aan hun werkloosheid, ook een variatie in hoe ze daarover denken. Evenals 
bij de jongeren hangen een lange duur van de werkloosheid en een lagere inschat-
ting van de kansen op de arbeidsmarkt samen met een afnemend zoekgedrag. 
Tegelijkertijd gaan deze beide belastende omstandigheden samen met een sterkere 
mate van interne attributie van de oorzaken van de eigen werkloosheid. Ons in-
ziens maakt dit laatste hun situatie extra triest. Werklozen die al heel lang werk-
loos zijn, zijn dus niet geneigd om de oorzaak vaker bij de slechte situatie op de 
arbeidsmarkt te leggen, maar zoeken de oorzaak vaker bij zich zelf, wellicht 
omdat ze om zich heen zien dat het anderen wel lukt om weer aan de slag te 
komen. 
Anders dan bij de jongeren hangt het opleidingsniveau en de achtergrond van het 
ontslag nauwelijks samen met het gedrag op de arbeidsmarkt. 
Wel hangt het arbeidsverleden er mee samen. Degenen die vaak van baan zijn 
gewisseld, vertonen meer zoekgedrag via het arbeidsbureau en via ex-collega's of 
vroegere werkgevers. Kennelijk kennen zij de weg beter, en kennen zij, als gevolg 
van hun vroegere sterk wisselende arbeidscontacten, meer mensen die hen daarbij 
zouden kunnen helpen. 
Bij beide categorieën langdurig werklozen is er in het algemeen sprake van een 
negatieve relatie tussen gedrag op de arbeidsmarkt en mate van welbevinden. Meer 
pogingen van werklozen om werk te vinden, gaan samen met meer negatieve en 
minder positieve gevoelens over hun werkloosheid. Bij de werkloze mannen is dat 
een verschijnsel dat echter pas op termijn optreedt, na een werkloosheid van zo'n 
vijf of zes jaar. In de eerste fase van hun werkloosheid gaat het zoeken van werk 
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nog samen met positieve gevoelens. De voortdurende confrontatie met hun falen 
om werk te krijgen gaat kennelijk op den duur samen met een vermindering van 
hun welbevinden. 
In de literatuur is er over het algemeen een teneur dat confronterend gedrag 
beter is dan vermijdend gedrag. Dat lijkt ons alleen op te gaan wanneer er een 
redelijke kans is op succes. Als dit succes te lang uitblijft, kan confronterend 
gedrag juist een negatieve werking hebben. In dit licht bezien is het begrijpelijk 
dat de sollicitatieplicht bij vele werklozen op weerstand stuit, en dat langdurig 
werklozen niet massaal reageren op extra inspanningen om hen weer aan het werk 
te helpen. Het dilemma waarin langdurig werklozen verkeren is dan ook zeer 
groot. Aan de ene kant zal hun situatie er, ook in psychisch opzicht, op vooruit 
gaan wanneer zij weer werk vinden, en dit laatste zal pas gebeuren ab zij zich 
daarvoor inspannen. Aan de andere kant raken zij door mislukte pogingen om 
werk te vinden extra in de put. Dit gegeven is een ondersteuning van de expec-
tancy-valence theorie, die zegt dat hooggespannen verwachtingen die niet gereali-
seerd worden, leiden tot psychische klachten. 
De andere interpretatie van hetzelfde gegeven mag overigens niet onvermeld blij-
ven. Deze houdt in dat er bij de werklozen een selectie optreedt naar psychische 
gezondheid; van de werklozen die solliciteren zullen degenen die zelfvertrouwen 
hebben en niet nerveus of gespannen zijn een grotere kans op werk hebben dan 
werklozen die in psychisch opzicht minder sterk zijn. 
Een ondersteuning van de expectancy-valence theorie wordt eveneens gevonden in 
het gegeven, dat jongeren die zichzelf nog wel kans geven op werk en werk heel 
belangrijk vinden, de minst positieve gevoelens hebben. 
Uit het onderzoek blijkt dat er een type jongeren bestaat dat voortijdig is opge-
houden met zijn of haar schoolopleiding, niet meer thuis woont, zelf ontslag heeft 
genomen en/of al eens eerder werkloos is geweest en redelijk positief staat ten 
opzichte van hun werkloosheid. Dit type jongeren bepaalt in sterke mate de beeld-
vorming over werkloze jongeren, maar büjkt slechts in geringe mate voor te ko-
men. Niet meer dan zo'n vijf procent van de steekproef behoort hiertoe. 
Jahoda (1982) benadrukt in haar studie over effecten van werkloosheid sterk de 
negatieve effecten, maai stelt tegelijkertijd dat mensen met onaangenaam werk er 
wel eens op vooruit zouden kunnen gaan als ze werkloos worden. Onze gegevens 
wijzen ook in die richting, tenminste bij diegenen die onaangenaam werk hebben 
gedaan en werk niet belangrijk vinden. Dit is de categorie die het meest positief 
staat ten opzichte van de werkloosheid. De opvatting over het belang van werk 
speelt hierbij een belangrijke rol. Degenen die onaangenaam werk hebben gedaan 
maar werk wel belangrijk vinden, horen namelijk tot de werklozen met de minst 
positieve gevoelens ten opzichte van werkloosheid. 
Voorts willen we nog ingaan op de samenhang tussen arbeidsmarktgedrag en de 
relatie met de echtgenote. Bij langdurig werklozen die zelf ontslag hebben geno-
men en die vaak solliciteren, ontstaat (vermoedelijk als gevolg van de voortduren-
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de confrontatie met mislukking), een slechtere relatie met de echtgenote. De rela-
tie met de familie verbetert echter in dit geval. In het volgende hoofdstuk zal 
verder worden ingegaan op de invloed van de familie op het psychisch welzijn van 
werklozen. 
De financiële en materiële situatie 
Al eerder is gezegd dat het niet duidelijk is op welke plaats in het stressmodel de 
door ons bij het onderzoek betrokken methoden van probleemhantering met be-
trekking tot de financiële problemen van langdurig werklozen ondergebracht moe-
ten worden. De grenzen tussen belastende omstandigheden en methoden van pro-
bleemhantering werden arbitrair geacht. Ook de resultaten van de analyse geven 
geen uitsluitsel hierover, maar onderstrepen eerder dit arbitraire karakter. Sommi-
ge resultaten wijzen op het copingkarakter van methoden van financieel beheer, 
andere op het karakter van stressor. In het laatste geval vormen de methoden van 
financieel beheer een extra belasting voor langdurig werklozen. Wilhelm en Ridley 
(1988) wijten dit aan de evenwichtsverstoring, waar de aanpassingen in het finan-
cieel beheer in hun visie op neer komen. Ons inziens is dat ds verklaring niet 
voldoende. Dan zouden immers ook de aanpassingen aan een plotselinge verhoging 
van het inkomen tot stressreacties moeten leiden. Ons onderzoek biedt niet de 
mogelijkheid om dat na te gaan, maar het lijkt plausibel te veronderstellen dat de 
aanpassingen aan een lager inkomen eerder stresserend zullen zijn dan de aanpas-
singen aan een hoger inkomen. 
De onderlinge relaties tussen een slechte financiële en materiële situatie, bezuini-
gen dan wel het verhogen van het inkomen en stressreacties zijn bij de werkloze 
mannen sterker dan bij de jongeren. Voorzover er bij de jongeren relaties voor-
komen, betreffen die alleen het verhogen van het inkomen, niet het bezuinigen. 
We willen bij dit onderzoeksresultaat overigens opmerken dat de gegevens zijn 
verkregen in 1984, en dat de bijstandsuitkering van met name jongeren daarna 
aanzienlijk is verslechterd. 
Ook bij de werkloze mannen hangt een slechtere financiële situatie vooral samen 
met een grotere noodzaak om het inkomen te verhogen door geld te lenen of 
eigen goederen te verkopen. Dit gaat bij hen samen met meer negatieve gevoelens 
en meer angst voor de toekomst, terwijl ook de gezinsrelaties negatief worden 
beïnvloed door de noodzaak schulden te maken. 
Verder willen we nog ingaan op de bijverdiensten, met name op de geringe mate 
waarin bijverdiensten worden aangegrepen als methode om het inkomen te verho-
gen als er extra geld nodig is. Vooral opvallend is dat langdurig werklozen eerder 
overgaan tot het verkopen van eigen goederen om hun financiële problemen op te 
lossen dan dat ze wat bij gaan verdienen. Dit geldt dan met name voor de werk-
loze jongeren en de niet-gehuwde werkloze mannen in het onderzoek. Bij de ge-
huwde mannen zijn de bijverdiensten wel een manier om met financiële proble-
men om te gaan, met name wanneer het gaat om de mogeüjkheden voor gezinsre-
creatie te vergroten. 
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Hoe het komt dat jongeren en niet-gehuwden minder dan gehuwde mannen gebruik 
maken van bijverdiensten, weten we niet uit dit onderzoek. De voornaamste reden 
is uiteraard dat bijverdiensten geen legale mogelijkheid vormen om het inkomen te 
verhogen: volgens de bijstandswet dienen ze opgegeven te worden, waarna ze bij 
de berekening van de uitkering verrekend worden. Daarbij komt dat de mogelijk-
heden die langdurig werklozen hebben om bijverdiensten te krijgen gering zijn. In 
een vorig hoofdstuk is hier al op ingegaan. We noemen de geringe kennis en erva-
ring, en vooral het gebrek aan contacten als oorzaak van de geringe mogelijkhe-
den. Het grotere sociale netwerk van de gehuwden is wellicht de achtergrond, dat 
bij hen wel een samenhang bestaat tussen financiële problemen en het hebben van 
bijverdiensten. In een eerder hoofdstuk over de arbeidsmarkt bleek immers, dat 
gehuwden vaker via informele kanalen een baan kregen dan niet-gehuwden. Aange-
zien bijverdiensten vrijwel volledig worden verkregen en toegekend via informele 
kanalen, betekent dit dat gehuwden daar meer kans op hebben dan niet-gehuwden. 
Een andere mogelijke verklaring ligt in de verschillen in mogelijkheden tussen 
gehuwden en niet-gehuwden met betrekking tot him financiële beheer. De gege-
vens wijzen er op dat gezinnen van werklozen, ondanks de toegepaste bezuini-
gingsmethoden, veel meer moeite hebben om op een minimumniveau rond te komen 
aan de niet-gehuwden. Gehuwden die iets extra's willen, zoals een auto, of met 
vakantie gaan, kunnen zich dat alleen veroorloven wanneer zij hun inkomsten 
verhogen. Niet-gehuwden hebben echter nog wel enige mogelijkheden om te schui-
ven in hun bestedingen. 
Rol van werkloze 
Hulpzoekend gedrag ten opzichte van de sociale dienst blijkt samen te kunnen 
gaan met een kritische houding ten opzichte van de sociale dienst en van de 
regelgeving waar de sociale dienst als uitvoerende instantie op moet toezien. Be-
halve als een hulpverlenende, wordt de sociale dienst dus ook gezien als een con-
trolerende instantie die werklozen bevestigt in hun negatieve rol. Deze twee op-
vattingen over de functie van de sociale dienst sluiten elkaar niet uit, maar ko-
men - ook op individueel niveau - naast elkaar voor. In de jaren '70 werd het 
bijstandsmaatschappelijk werk uitgebouwd, met als expliciet doel naast materiële, 
ook immateriële hulp te verlenen. In de afgelopen jaren is dit in veel gemeenten 
weer afgebouwd, omdat sociale diensten zich, onder meer door de sterke stijging 
van het aantal uitkeringsgerechtigden, moesten concentreren op hun meest centra-
le taak, het berekenen, toekennen en verstrekken van een bijstandsuitkering. Er 
zijn twee tegengestelde theorieën over de voor- en nadelen van de mtegratie 
tussen materiële en immateriële hulpverlening ten aanzien van de bereidheid van 
uitkeringgerechtigden om hulp te zoeken (Piliavin en Gross, 1977). Aan de ene 
kant zal deze integratie weerstand oproepen, omdat het de vrijheid vermindert en 
van de uitkeringsgerechtigde wordt verwacht dat deze al zijn problemen, niet 
alleen zijn materiële, aan de orde brengt. Aan de andere kant moet een hulpvra-
ger een drempel overschrijden om tot zijn hulpvraag te komen en hoeft deze stap 
maar een keer genomen te worden wanneer er sprake is van geïntegreerde hulp-
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verlening. De gegevens uit dit onderzoek laten zien dat de sociale dienst deze 
twee strijdige functies heeft, maar dat de controlerende functie in de beleving 
van de werklozen de overhand heeft. 
Gebrek aan tijdsstructurering 
Bij de werkloze jongeren blijken er nauwelijks relaties te bestaan tussen tijdsbe-
steding en stressindicatoren. We veronderstellen dat dit samenhangt met het feit 
dat jongeren nog in een overgangsperiode tussen school en werk verkeren; zij 
zullen gemakkelijker hun tijd kunnen vullen met contacten met leeftijdgenoten 
die nog een opleiding volgen of ook werkloos zijn. Indicaties voor stress treden 
met name op bij jongeren die hun tijd vooral thuis doorbrengen. 
Bij de werkloze mannen zijn er veel meer samenhangen tussen tijdsbesteding en 
stressindicatoren. Ook bij hen blijkt dat meer tijd thuis doorbrengen tot meer 
stressreacties leidt. Deelnemers aan vrijwilligerswerk hebben minder last van nega-
tieve stressreacties, maar van relatief veel positieve gevoelens ten opzichte van 
werkloosheid is bij hen geen sprake. 
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Hoofdstuk 20 
SOCIALE STEUN, BELASTENDE OMSTANDIGHEDEN EN STRESSREACTIES 
20.1. Inleiding 
Steun van de sociale omgeving kan mensen helpen beter met hun problemen om te 
gaan. Zoals uit hoofdstuk 5 bleek, wordt steun vanuit de omgeving onderscheiden 
in instrumentele steun (het bieden van praktische hulp), emotionele steun (bij-
voorbeeld steun waarbij üefde en vertrouwen wordt geschonken), waarderingssteun 
(waardoor het gevoel van eigenwaarde wordt verhoogd), gezelligheidssteun (het 
bieden van afleiding en prettige gebeurtenissen) en informatiesteun (waardoor 
geholpen wordt het probleem op te lossen of er anders tegen aan te kijken). Zoals 
de term sociale steun al zegt is dit de steun die wordt geboden door de sociale 
omgeving van een individu, door de netwerken waartoe hij of zij behoort. Hiermee 
is niet gezegd dat het behoren tot een sociaal netwerk per definitie inhoudt dat 
iemand daarvan steun ondervindt: netwerken kunnen immers ook bronnen van 
conflict of spanningen zijn. 
Bij de relatie tussen sociale steun en stressreacties wordt onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds hoofdeffecten en anderzijds de bufferende rol van de sociale 
steun. Er is sprake van een hoofdeffect, als het krijgen van sociale steun of het 
deel uitmaken van een sociaal netwerk ertoe leidt dat het psychisch welbevinden 
wordt verhoogd, onafhankelijk van de mate van belastende omstandigheden waar-
mee iemand wordt geconfronteerd. Van een bufferende werking van sociale steun 
is sprake, wanneer er alleen een relatie bestaat tussen mate van sociale steun en 
psychisch welbevinden bij sterk belastende omstandigheden, en wanneer deze rela-
tie ontbreekt of vrijwel ontbreekt bij afwezigheid van belastende omstandighe-
den (bijvoorbeeld Cohen en Wills, 1985). Anderen (bijvoorbeeld Kessler e.a., 1985) 
verstaan onder een buffereffect de vermindering die als gevolg van sociale steun 
optreedt in de stressreacties die opgeroepen worden door belastende omstandig-
heden: bij een hoge mate van sociale steun hebben de belastende omstandigheden 
geen effect op de mate van psychisch welbevinden, bij een lage mate van sociale 
steun wel. In feite bestaan er dus twee bufferdefinities. 
In de volgende figuren (figuren 20.1a en 1b zijn ontleend aan Cohen en Wills) 
wordt het verschil tussen hoofd- en buffereffecten visueel weergegeven. 
Allereeist dient opgemerkt te worden dat het in beide bufferdefinities gaat om 
hetzelfde interactie-effect. De figuren 20.1b en 1c geven aan wat de verschillen 
zijn tussen de twee genoemde bufferdefinities. Als de situatie optreedt die in 
figuur 1b is weergegeven, is volgens beide definities sprake van een buffercffect. 
De situatie zoals in figuur 1c geschetst, zou door Kessler worden gedefinieerd als 
een situatie waarbij zowel hoofd- als buffereffecten optreden. Cohen en Wills 
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merken over dit patroon slechts op dat het in de bestaande literatuur zelden 
wordt aangetroffen. 
Figuur 20.1. - Weergave van hoofd- en buffereffecten van sociale steun op stress-
reacties 
Figuur 20. ie FlguM 201b Figur 2010 
atressreaclles stressreacties stressreacties 
belastende omstsndlgneden belastende omsiendlgheden belastende omstandigheden 
Cohen en Wills (1985) voorspellen in hun overzichtsartikel dat netwerkvariabelen 
in het algemeen alleen hoofdeffecten en geen buffereffecten zullen vertonen op 
belevingsvariabelen. Het behoren tot een of meerdere sociale netwerken heeft een 
algeheel positief effect op het welbevinden, vermoeden zij, maar dit soort variabe-
len is te algemeen van aard om buffereffecten te kunnen aantonen. Dat is wel het 
geval met variabelen waarmee specifieke vormen van sociale steun worden geme-
ten. Gerelateerd aan specifieke problemen zullen deze een buffereffect kunnen 
vertonen. 
Cohen en Wills noemen als meest gebruikte analysemethoden twee-factoriële vari-
antie-analyse, waarbij de belastende omstandigheden en de steunvariabelen als 
factoren worden ingevoerd, en daarnaast multipele regressie-analyse waarbij ook 
het interactie-effect tussen steun en belastende omstandigheden wordt geanaly-
seerd. Zij zelf geven, als de gegevens zijn te beschouwen als continue variabelen, 
de voorkeur aan multipele regressie-analyse. Om de gegevens in dit onderzoek 
optimaal te gebruiken zijn covariantie-analyses toegepast. In een covariantie-ana-
lyse wordt het gezamenlijke effect van een continue (in ons geval: de mate van 
belasting) en een klassevariabele als covariaat (wel steun of geen steun) op de 
afhankelijke (continue) variabele (in dit geval: stressindicatoren) gemeten. Omdat 
het merendeel van de steunvariabelen in dit onderzoek dichotoom is gemeten (na-
melijk wel steun en geen steun), zijn ook de andere steunvariabelen teruggebracht 
tot twee klassen van wel steun en geen steun. 
Het resultaat van de covariantie-analyse laat de hoofdeffecten van de mate van 
belasting en de sociale steun op het welbevinden zien, alsmede hun interactie-
effect. Als hulpmiddel bij de interpretatie van de interactie-effecten zijn in die 
gevallen, waarbij sprake is van een significant interactie-effect, de belastende 
omstandigheden eveneens in twee of drie klassen ingedeeld, en is bij combinaties 
van wel en geen steun en hoge en lage belasting de gemiddelde mate van welbe-
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vinden berekend. Vergelijking van de gemiddelden is dan een hulpmiddel bij de 
interpretatie van interactie-effecten. 
Verder stellen Cohen en Wills (1985) dat het alleen zin heeft buffereffecten te 
testen wanneer er een significante relatie bestaat tussen belastende omstandighe-
den en stressreacties. Daarom zijn in dit onderzoek alle significante relaties tus-
sen belastende omstandigheden en stressreacties, die in hoofdstuk 18 werden aan-
getroffen, getoetst op het bestaan van een buffereffect van sociale steun. Evenals 
in het vorige hoofdstuk is gebeurd, zijn ook nu zijn de variabelen die de subjec-
tieve beoordeling van de situatie meten (appraisalvariabelen) bij de analyse be-
trokken, voor zover ze althans significant samenhangen met de stressindicatoren. 
De analyse vindt als volgt plaats. (In figuur 20.2 wordt de analyse schematisch 
verduidelijkt.) In hoofdstuk 18 is nagegaan welke significante relaties bestaan 
tussen belastende omstandigheden en stressreacties. Op deze relaties worden in 
dit hoofdstuk covariantie-analyses met de sociale steunvariabelen toegepast met als 
doel hoofd- en buffereffecten op te sporen. Om de processen waardoor eventuele 
buffereffecten tot stand komen, te interpreteren vindt verdere analyse plaats, 
waarbij de hoogte van de gemiddelden van de stressreacties over de vier mogelijke 
combinaties van hoge steun versus lage steun en hoge belasting versus lage belas-
ting met elkaar wordt vergeleken. 
Figuur 20.2. - Analyseschema 
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omstandigheden 
sociale steun 
1 
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stressreacties 
In dit hoofdstuk wordt eerst, in paragraaf 20.2, aandacht besteed aan de rol die 
het behoren tot een bepaald type primaire netwerk speelt bij de relatie tussen 
belastende omstandigheden en stressreacties (gemeten aan de hand van de zeven 
stressindicatoren). Deze primaire netwerkvariabelen zijn het met een partner sa-
menwonen c.q. het hebben van een vaste partner en (bij de jongeren) het al of 
niet nog bij de ouders wonen. 
Het tweede type netwerk dat bij het onderzoek is betrokken, betreft eventuele 
relaties met personen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren als werklozen. 
In dit onderzoek is gevraagd of langdurig werklozen behoren tot netwerken waar 
familieleden of vrienden met een uitkering deel van uit maken. Op de effecten van 
deze twee netwerkvariabelen zal in paragraaf 20.3 worden ingegaan. 
Verder biedt het onderzoek de mogelijkheid de invloed van emotionele en instru-
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mentele steun na te gaan. Deze twee steunvariabelen vormen het onderwerp van 
paragraaf 20.4. 
20.2. Invloed van het primaire netwerk 
Uit de literatuur blijkt (zie bijvoorbeeld De Jong-Gierveld, 1984; Veenhoven, 1988), 
dat in het algemeen gehuwden een grotere mate van psychisch welbevinden rap­
porteren dan niet-gehuwden. Toch moet ook, juist bij werklozen, een negatief 
effect van het met anderen samenwonen niet uitgesloten worden (Voydanoff, 1983; 
Spruit e.a., 1987). In hoofdstuk 18 troffen wij aan, dat er geen onderscheid be­
staat tussen gehuwde en niet-gehuwde werklozen wat betreft hun persoonlijk 
welbevinden, maar wel tussen nooit gehuwde werklozen en zij die gehuwd (ge­
weest) zijn. De eersten kennen minder negatieve psychische gevoelens en minder 
angst voor de toekomst dan de laatsten. 
Van de stressindicatoren zijn die welke betrekking hebben op de gevolgen voor 
het gezin niet bij de analyse betrokken; vragen hierover zijn immers alleen ge­
steld aan de gehuwden. 
Allereerst de gegevens van de werkloze jongeren. Hoofdeffecten van netwerkva­
riabelen op stressindicatoren komen alleen voor bij de variabelen 'al of niet bij 
ouders wonen' en 'al of niet alleen wonen', in samenhang met het bezoek aan 
instellingen van psychosociale zorg. Uitgedrukt in r-correlaties zijn deze samen­
hangen als volgt. De langdurig werkloze jongeren die nog bij hun ouders wonen of 
die niet alleen wonen, brengen vaker een bezoek aan instellingen voor psycho­
sociale zorg dan de jongeren die wel alleen wonen (r = .34, ρ < .001) of die niet 
meer bij hun ouders thuis wonen (r = .17, ρ < .05). 
Het samenwonen met een partner of het hebben van een vaste partner laat geen 
relatie met de stressindicatoren zien. 
Van de in totaal 24 uitgevoerde covariantie-analyses blijkt geen enkele een signi­
ficant buffereffect te vertonen. Bij de werkloze jongeren is er dus geen sprake 
van een stressreducerende rol van sociale steun. 
Vervolgens de gegevens van de werkloze mannen. Allereerst dient vermeld te 
worden dat er slechts één (van de mogelijke 28) significante correlatie bestaat 
tussen de primaire netwerkvariabelen en de vier stressindicatoren: allcenwonenden 
kennen meer positieve gevoelens ten aanzien van het werkloos zijn dan degenen 
die met anderen samenwonen (r = .17, ρ < .01). Dit ontbreken van significante 
relaties wil niet zeggen dat er geen hoofdeffecten zijn van de primaire netwerk-
variabelen op de stressindicatoren. In samenhang met (dat wil zeggen onder con­
stanthouding van) de belastende omstandigheden is er wel sprake van hoofdeffec­
ten, zoals hierna zal blijken. 
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Tabel 20.1. - Resultaat covariantie-analyses over belastende omstandigheden, 
stressindicatoren en primaire netwerkvariabelen: F-ratio van de hoofd- en inter­
actie-effecten, bij mannen en jongeren 
burgerlijke 
staat 
hfd 7 int" 
samenwonen alleen wonen partner 
hfd int hfd int hfd int 
jongeren (N = 179) 
gebruik 
psvcho-socmle zore 
-eerdere uitkering 
-schulden 
mannen (N = 212) 
пекаііе е eevoelens 
-wisselingen in 
soort werk 
-duur werkloosheid 
-negatief oordeel 
inkomen 
-kntiek op gsd 
-onrechtvaardige 
verplichtingen 
anest voor de 
toekomst 
-wisselingen in 
soort werk 
-fysiek belastend 
werk 
-ontslag krijgen 
-kntiek op gsd 
positieve eevoelens 
-duur werkloosheid 
-hoogte schulden 
-geen abonnementen 
-onrechtvaardige 
verplichtingen 
6,9·* 
3,9* 
5,0* 
6,1** 
9,2·* 
14,4··· 
5,4' 
4,2* 
5,6' 
7,9-
10,5*·· 
4,2' 
5,6' 
6 ,2" 
3,9' 
7,8·· 
5,6· 
4,3* 
5,8' 
6,4·* 
7,5*' 
5,8' 
21,7*·· 
6,9·· 
7,1·· 
3,9' 
4,7· 
3,8' 
5,7· 
5,6' 
4,6' 
6,6· 
4,6* 
6,5*· 
3,8* 
6,1* 
3,9* 
4,0* 
3,8* 
1 hfd = hoofdeffect, 2 int = interactie-effect 
* p < 05, " p < 01;* ·* ρ < 001 
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In tabel 20.1 is een overzicht gegeven van de covariantie-analyses die significante 
resultaten opleveren. In deze tabel wordt de F-ratio van de significante hoofd- en 
buffereffecten weergegeven. 
Van de veertig covariantie-analyses die zijn uitgevoerd met 'negatieve gevoelens' 
als stressindicator, vertonen er negen een significant hoofd- en buffereffect, één 
alleen een hoofdeffect en eveneens één alleen een significant buffereffect. Dit is 
niet een echt hoog aantal, maar gaat ver uit boven het aantal dat op grond van 
toeval verwacht zou worden. De oogst aan significante relaties is bij 'angst voor 
de toekomst in verband met verveling' minder hoog: in de 40 analyses worden vijf 
significante hoofd- en buffereffecten aangetroffen en twee vertonen alleen een 
hoofdeffect. 
Bij de variabele 'positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid' is het aantal 
significante relaties slechts gering. In de twintig analyses komt één hoofd-en 
buffereffect voor, en verder drie met alleen een hoofdeffect, een aantal dat nau-
welijks uitkomt boven dat wat op grond van toeval verwacht mag worden. 
Tot slot de variabele 'bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg*. De twaalf 
analyses die hierbij zijn uitgevoerd laten geen van alle significante effecten zien. 
Gezien de onderUnge samenhang tussen de vier primaire netwerkvariabelen zullen 
deze ongeveer dezelfde onderzoeksresultaten moeten opleveren. Dit blijkt, in het 
algemeen gesproken, ook het geval te zijn. De invloed van het primaire netwerk 
als hoofd- of als buffereffect concentreert zich bij enkele variabelen die verwij-
zen naar belastende omstandigheden. Daarbij vertonen telkens twee of drie van de 
vier primaire netwerkvariabelen een hoofd- of buffereffect in de samenhang tussen 
belastende omstandigheden en stressindicatoren. De bespreking van de onderzoeks-
resultaten zal dan ook tot deze beperkt worden. We nemen aan dat verbanden die 
zich voordoen bij meerdere primaire netwerkvariabelen, echte samenhangen zijn 
die niet berusten op toeval. 
De relaties die in tabel 20.1 worden gepresenteerd zullen onderstaand per stress-
reactie worden besproken. 
Negatieve gevoelens 
Allereerst bespreken we de relatie tussen belastende omstandigheden en negatieve 
gevoelens. In hoofdstuk 18 is gebleken dat belastende omstandigheden die voort-
komen uit de rol van langdurig werkloze een sterke samenhang vertonen met 
negatieve gevoelens. Hier blijkt dat met name de relatie tussen negatieve gevoe-
lens en de belastende omstandigheden die te maken hebben met de sociale dienst 
of met de regelgeving waar de sociale dienst op moet toezien wordt beïnvloed 
door de burgerlijke staat c.q. het samenwonen met of hebben van een partner. De 
rol die de burgerlijke staat daarbij speelt is niet gemakkelijk te begrijpen, omdat 
de richting van het buffereffect tegengesteld is aan die van het hoofdeffect. Het 
hoofdeffect houdt in dat de gehuwden/samenwonenden meer negatieve gevoelens 
hebben dan niet-gehuwden. Maar als de belasting hoog is blijken bij gehuwden/ 
samenwonenden minder negatieve gevoelens voor te komen. Ter verduidelijking van 
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de rol van het buffereffect staan de onderzoeksresultaten hieronder visueel weer­
gegeven. Deze figuren zijn niet meer dan een hulpmiddel bij de interpretatie. Ze 
pretenderen niet een precieze grafische weergave te zijn van de significante in­
teractie-effecten zoals die uit de covanantie-analyses naar voren kwamen. Zoals 
in de eerste paragraaf bij dit hoofdstuk al is gezegd, zijn voor het maken van 
deze figuren ook de belastende omstandigheden, evenals de supportvariabelen, in 
twee klassen ingedeeld. Zo zijn vier gemiddelden berekend van mate van negatieve 
gevoelens over de twee dimensies wel/geen belastende omstandigheden en wel/geen 
steun. 
Figuur 20.3. - Interactie-effect van het primaire netwerk op de relatie tussen 
'kritiek op de sociale dienst' en 'onrechtvaardig vinden van verplichtingen' en 
negatieve gevoelens, bij werkloze mannen 
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Uit de figuren blijkt dat de relatie tussen belasting en negatieve gevoelens zich 
vooral voordoet bij niet-gehuwden. Bij de gehuwden/samenwonenden is de relatie 
hetzij afwezig (zoals het geval is bij het onrechtvaardig vinden van verplichtin­
gen), hetzij minder sterk (bij kritiek op de sociale dienst). Het gehuwd zijn c.q. 
samenwonen heeft dus een bufferende werking op de invloed van belastende om­
standigheden, hoewel gehuwden gemiddeld meer negatieve gevoelens kennen dan 
niet-gehuwden. 
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Het primaire netwerk blijkt eenzelfde effect te hebben op de relatie tussen stabi-
liteit van het arbeidsverleden en negatieve gevoelens. Het algemene gegeven, dat 
langdurig werklozen met een instabiel arbeidsverleden (geïndiceerd aan de hand 
van veel of weinig wisselingen in de aard van het werk voorafgaand aan de werk-
loosheid) meer negatieve gevoelens rapporteren dan werklozen met een stabiel 
arbeidsverleden, blijkt alleen op te gaan bij niet-gehuwden, en niet voor te komen 
bij gehuwden/samenwonenden. Bij de laatsten vormt de instabiliteit van het ar-
beidsverleden geen extra belasting in psychisch opzicht bovenop de andere belas-
tende omstandigheden. 
Figuur 20.4. - Interactie-effect van primaire netwerk op de relatie tussen 'wisse-
lingen in soort werk' en negatieve gevoelens, bij werkloze mannen 
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Het primaire netwerk blijkt een geheel ander effect te hebben op de samenhang 
tussen het oordeel over het inkomen en het voorkomen van negatieve gevoelens. 
In het algemeen geldt dat een negatief oordeel samengaat met negatieve gevoe-
lens. Deze samenhang blijkt sterker te zijn bij de samenwonenden c.q. degenen die 
niet alleen wonen dan bij degenen die niet samenwonen met een partner/alleen 
wonen. Het primaire netwerk laat hier dus een negatief buffereffect zien. Het 
Figuur 20.5. - Interactie-effect van 'al of niet samenwonen' op de relatie tussen 
'oordeel over het inkomen' en negatieve gevoelens, bij werkloze mannen 
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gegeven duidt er op dat financiële problemen voor samenwonende werklozen tot 
meer negatieve gevoelens leiden dan voor de alleenstaanden onder hen. 
Angst voor de toekomst 
Vervolgens gaan we over op de bespreking van de invloed van het primaire net-
werk op de relatie tussen belastende omstandigheden en de stressindicator 'angst 
voor de toekomst'. Het primaire netwerk heeft een duidelijke mvloed (met drie 
van de vier netwerkvariabelen) op de relatie tussen de achtergrond van het ont-
slag en angst voor de toekomst. In hoofdstuk 18 is gebleken dat deze angst voor 
de toekomst vooral is gerelateerd aan belastende omstandigheden die samenhangen 
met een slechte positie op de arbeidsmarkt. Een van deze belastende omstandig-
heden was het ontslag krijgen. Dat ontslag krijgen, in vergelijking met ontslag 
nemen, als belastend wordt ervaren en leidt tot angst voor de toekomst, blijkt 
vooral bij niet-gehuwden voor te komen. Bij gehuwden/samenwonenden is er eer-
der sprake van een omgekeerd verband: gehuwden die ontslag hebben genomen 
kennen meer angst voor de toekomst dan gehuwden die ontslag hebben gekregen 
(zie figuur 20.6). 
Figuur 20.6. - Interactie-effect van het primaire netwerk op de relatie tussen ont-
slag nemen/krijgen en angst voor de toekomst, bij werkloze mannen 
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Ook heeft het primaire netwerk invloed op de relatie tussen 'kritiek op de sociale 
dienst7 en angst voor de toekomst. Samenwonenden (c.q. degenen met een vaste 
partner) zijn in het algemeen meer bevreesd voor de toekomst dan alleenwonen-
den. Figuur 20.7 laat zien dat het samenwonen met een partner echter wel een 
bufferende rol speelt bij de relatie tussen kritiek op de sociale dienst en angst 
voor de toekomst. Bij de samenwonenden voegt de extra belasting van onaangena­
me ervaringen op de sociale dienst niet zoveel toe aan angst voor de toekomst. 
Bij de alleenwonenden vinden we daarentegen bij een hogere belasting, ook meer 
angst voor de toekomst. 
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Figuur 20.7. - Interactie-effect van het primaire netwerk op de relatie tussen kri­
tiek op de sociale dienst en angst voor de toekomst, bij werkloze mannen 
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Positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid 
Tot slot wordt ingegaan op de invloed van het primaire netwerk op de relaties 
tussen belastende omstandigheden en de positieve gevoelens ten aanzien van werk­
loosheid als stressindicator. Hiervoor werd gesteld dat het primaire netwerk zo 
weinig hoofd- en buffereffecten vertoont bij deze relaties, dat het aantal dat op 
grond van toeval zou worden verkregen nauwelijks wordt overschreden. In de 
relatie tussen duur van de werkloosheid als belastende omstandigheid en positieve 
gevoelens heeft het hoofd- en interactie-effect van de burgerlijke staat echter 
een zo hoog significantieniveau, dat we aannemen dat deze effecten niet op toeval 
berusten. 
Figuur 20.8. - Interactie-effect van de burgerlijke staat op de relatie tussen werk­
loosheidsduur en positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid, bij werkloze 
mannen 
Figur гае 
posttlew дздоеі лэ 
duur werkloosheid 
In hoofdstuk 18 bleek dat de duur van de werkloosheid geen eenduidige relatie 
heeft met het welbevinden van werklozen. Aan de ene kant nemen met het toene­
men van de werkloosheidsduur de negatieve gevoelens toe, maar aan de andere 
kant werd ook een toename van de positieve gevoelens gesignaleerd: werklozen 
gaan ook steeds meer voordelen zien. Dit laatste blijkt alleen bij de gehuwden 
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voor te komen. Bij de niet-gehuwden is er eerder sprake van een afname van de 
positieve gevoelens. Wanneer er ook bij de niet-gehuwden een soortgelijk verband 
tussen werkloosheidsduur en positieve gevoelens was geweest, dan zou als verkla-
ring voor de positieve relatie tussen werkloosheidsduur en zien van voordelen van 
werkloosheid gedacht kunnen worden aan een selectie-effect: vooral die werklozen 
blijven langdurig werkloos die positieve kanten aan hun werkloosheid ontdekken. 
Het is echter niet goed te begrijpen waarom dat wel zou gelden voor gehuwden, 
en niet voor niet-gehuwden. Daarom lijkt de interpretatie in de vorm van een 
reëel bestaand buffereffect het meest plausibel. 
20.3. Invloed van andere netwerkkenmerken 
Praten met anderen over de eigen situatie of over de eigen problemen geeft men-
sen steun om hun problemen op te lossen of daar beter tegen bestand te zijn. 
Deze veronderstelling zal des te meer opgeld doen, wanneer de anderen deze 
problemen ook kennen omdat ze in dezelfde situatie verkeren of hebben verkeerd. 
In deze paragraaf zal worden nagegaan, in hoeverre het behoren tot netwerken, 
waar ook andere uitkeringsgerechtigden deel van uitmaken, een verzachtende wer-
king heeft op de effecten van de belastende omstandigheden waarin langdurig 
werklozen verkeren. Een alternatieve veronderstelling luidt, dat het kennen van 
veel anderen met een uitkering de eigen werkloosheid tot een minder hoge uitzon-
dering maakt, of wijst op het behoren tot netwerken waar de norm dat een ge-
zond mens hoort te werken minder stringent wordt aangehangen. De achtergrond 
van deze veronderstelling is dat het behoren tot dergelijke netwerken het gemak-
kelijker maakt om zich in positieve zin met anderen te vergelijken. Pearlin en 
Schooier (1978) beschouwen het maken van dergelijke positieve vergelijkingen als 
een belangrijke vorm van cognitieve coping. Ongunstige levensomstandigheden zijn 
beter te verdragen wanneer men zich vergelijkt met anderen die er even slecht of 
nog slechter aan toe zijn als zijzelf ('Misery truly loves company5, aldus Pearlin 
en Schooler, p. 6). Verder kunnen personen die in dezelfde belastende omstandig-
heden verkeren, voor elkaar een bron zijn van instrumentele steun en informatie-
steun, zoals het uitwisselen van praktische kennis over hoe problemen aan te 
pakken, het bieden van langdurige hulp en dergelijke. Het bestaan van zelfhulp-
groepen bijvoorbeeld berust erop dat personen met dezelfde problemen bij uitstek 
geschikt zijn om elkaar steun te bieden en elkaar te helpen. 
Een eventuele bufferende werking van dit type netwerk berust dus op twee me-
chanismen. Aan de ene kant kunnen familieleden of vrienden met een uitkering 
een bron van emotionele of informatiesteun zijn, en verder vergemakkelijken zij 
het maken van positieve vergelijkingen. 
Een hieraan tegengestelde hypothese berust op de overweging dat juist andere 
werklozen een mentale bedreiging kunnen vormen (namelijk voor die werklozen die 
nog geneigd zijn tot terugkeer in het arbeidsproces, Sprengers en Tazelaar, 1987), 
waardoor contacten met hen worden vermeden. Ook de voorbeelden die Tjadens 
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(1986) vond van het soort positieve vergelijkingen die langdurig werklozen maken 
om een positief zelfbeeld te bewaren (zie hoofdstuk 5) wijzen op het mentaal 
bedreigende karakter van contacten met andere werklozen. Hun positieve vergehj-
kingen komen in feite neer op een zich afzetten tegen andere categorieën werklo-
zen (zoals zwartwerkers en werklozen die om financiële redenen gaan scheiden). 
In het onderzoek zijn twee afzonderlijke netwerkvariabelen opgenomen, namelijk 
het hebben van vrienden met een uitkering, en het hebben van familie met een 
uitkering. Deze zijn als afzonderlijke variabelen gehandhaafd; in hoofdstuk 16 is 
immers gebleken dat er geen samenhang bestaat tussen het hebben van familie met 
een uitkering en het hebben van vrienden met een uitkering. 
Zowel bij de jongeren als bij de mannen wordt er niet meer dan één significante 
correlatie (van de 22 in totaal) tussen de beide netwerkvariabelen en de stressin-
dicatoren aangetroffen. Hoewel dit nauwelijks het aantal dat op grond van toeval 
wordt aangetroffen overstijgt, lijkt het ons wel een 'echte' relatie omdat deze bij 
de jongeren en de mannen dezelfde is. Langdurig werklozen met familieleden die 
eveneens in een uitkeringssituatie verkeren, kennen meer angstgevoelens voor de 
toekomst in verband met verveling dan langdurig werklozen zonder dergelijke 
familieleden (jongeren: r = . 17, ρ < .05; mannen: r = .24; ρ < .001). Dit gegeven 
is strijdig met wat we op grond van onze veronderstellingen verwacht hadden, 
waardoor we deze zullen moeten herzien. Hieronder zullen we daar verder op in 
gaan. 
Ook de covariantie-analyses laten slechts een gering aantal significante effecten 
zien. Bij de jongeren vertoont slechts één van de twaalf analyses een significant 
resultaat. 
Van de 56 analyses die bij de mannen zijn uitgevoerd met de individuele stressin-
dicatoren (dat wil zeggen de stressindicatoren die niet op de relaties in het gezin 
slaan), vertonen er tien een significant hoofd- en/of buffereffect. Dit aantal is 
laag, maar overstijgt wel de toevalsgrens. Ook kan er een zekere structuur in de 
relaties worden aangebracht. 
Van de 28 analyses die bij de gehuwde mannen zijn uitgevoerd met de drie stres-
sindicatoren die op de relaties binnen het gezin slaan, laten er niet meer dan drie 
een significant hoofd- en/of buffereffect zien. 
In de tabel 20.2 wordt een totaaloverzicht gegeven van de analyses die significan-
te resultaten opleveren. Evenals in de voorgaande tabel worden de F-ratio's ge-
presenteerd van de significante hoofd- en buffereffecten. 
Uit tabel 20.2 blijkt dat het hebben van familie met een uitkering als hoofd- of 
buffereffect vooral samengaat met (meer) negatieve psychische gevolgen van werk-
loosheid en de angst voor de toekomst, terwijl het hebben van vrienden met een 
uitkering enerzijds samengaat met (meer) positieve gevolgen, maar ook met (meer) 
bezoek aan instellingen voor psycho-sociale zorg. Het hebben van familieleden met 
een uitkering heeft kennelijk andere (in de zin van meer negatieve) effecten dan 
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Tabel 20.2. - Resultaat covariantie-anafyses over belastende omstandigheden, 
stressindicatoren en netwerkvariabelen: F-ratio van de hoofd- en interactie-effec-
ten, bij mannen en jongeren 
vrienden met 
een uitkering 
hfd.1 mt.' 
familie met 
een uitkering 
hfd. int. 
jongeren(N = 179) 
gebruik van 
psycho-sociale zorg 
-schulden 
mannen(N = 212) 
negatieve gevoelens 
-wisselingen in 
soort werk 
•eerdere uitkeringen 
-stigmatisering 
angst voor de toekomst 
-hoogte schulden 
-geen auto 
-geen abonnementen 
-niet op vakantie 
-fysiek belastend werk 
positieve gevoelens 
-geen abonnementen 
gebruik 
psycho-sociale zorg 
•contact arbeidsbureau 
-strafkorting 
onenigheid echtgenote 
over gezinsrelaties 
•strafkorting 
onenigheid echtgenote 
over omgang met familie 
-ontslag krijgen 
onenigheid met kinderen 
-fysieke belasting 
5,4' 
Aß' 
5,1* 
4,7' 5,6· 
3,8' 
5,5-
4,1' 
7 , 7 " 
7 , 8 " 
10,2· 
6,0* 
5,2' 
5,3' 
4,0· 
6,5*· 
7 ,4' · 
4,4' 
4,7' 
4,8' 
5,2· 4,2' 
1 hfd. = hoofdeffect; 2 int. = interactie-effect 
• ρ < .05; " ρ < .01 
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het hebben van vrienden met een uitkering. Hiervoor bleek ook al dat angstgevoe-
lens groter zijn bij langdurig werklozen die familie hebben met een uitkering. Dit 
hoofdeffect komt ook terug in tabel 20.2; het treedt vooral op onder constant-
houding van hoogte van aflossingen, bezit auto, en al of niet op vakantie gaan. 
Het netwerkkenmerk 'vrienden met een uitkering' laat zoals gezegd twee tegenge-
stelde hoofdeffecten zien ten aanzien van de stressindicatoren. Zowel het positieve 
hoofdeffect als het negatieve hoofdeffect komt evenwel slechts één keer voor, en 
zijn geen van beiden sterk. We zullen er daarom niet verder op in gaan. 
Evenak in de vorige paragraaf zullen de interactie-effecten worden geïnterpre-
teerd aan de hand van het verloop van de gemiddelden. 
Negatieve gevoelens 
Uit de figuren 20.9a/b blijkt dat het hebben van familie met een uitkering een 
bufferende werking heeft op het voorkomen van negatieve gevoelens die samen-
hangen met een instabiel arbeidsverleden (vroegere wisselingen in de aard van het 
werk). Dit ondanks het feit dat in het algemeen het hebben van familieleden met 
een uitkering juist tot meer negatieve gevoelens leidt. In dit opzicht heeft deze 
netwerkvariabele een gelijksoortig effect als de primaire netwerkvariabelen. 
We zien ook dat voor werklozen met familie met een uitkering andere omstandig-
heden aanleiding geven tot negatieve gevoelens dan voor werklozen die geen fami-
lieleden hebben met een uitkering. Bij deze laatste categorie leidt het achter de 
rug hebben van meerdere uitkeringsperioden tot een toename van de negatieve 
gevoelens, terwijl er bij werklozen die wel andere uitkeringsgerechtigden in hun 
familie hebben, vermoedelijk sprake is van een zekere gewenning aan het werkloos 
zijn: hun negatieve gevoelens nemen af naarmate ze vaker een uitkering hebben 
gehad. 
Figuur 20.9. - Interactie-effect van het hebben van familie met een uitkering op 
de relatie tussen negatieve gevoelens en wisselingen in soort werk' en 'eerdere 
uitkeringen', bij werkloze mannen 
Figuur 20 9i 
negatieve gevoelens 
esen fsriM met littering 
Figur гаеь 
negalleve gevoelens 
tanlH mat liMnng 
0МЛ temila met ulttorlng 
wisselingen In soorl werk eerder uitkering 
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Angst voorde toekomst 
Het hoofdeffect houdt in dat het hebben van familie met een uitkering tot meer 
angst voor de toekomst leidt. Verder heeft dit netwerkkenmerk een sterk buffer­
effect op de relatie tussen angst voor de toekomst en fysieke belasting van het 
vroegere werk en het niet hebben van abonnementen. De twee figuren vertonen 
het vertrouwde beeld van een buffereffect dat qua richting tegengesteld is aan 
het hoofdeffect. Het hebben van familieleden met een uitkering brengt kennelijk 
een aantal belastende elementen met zich mee, die niet gelden voor werklozen die 
geen familieleden hebben met een uitkering, terwijl aan de andere kant de familie 
met een uitkering wel een bufferende werking heeft op eventuele negatieve effec­
ten van het niet hebben van abonnementen en vroegere fysieke belasting van het 
werk. Dit gegeven verwijst wellicht naar het bestaan van bepaalde typen families 
waar fysiek zwaar werk gewoon is en weinig culturele participatie voorkomt. 
Figuur 20.10. - Interactie-effect van familie met een uitkering op de relatie tussen 
angst voor de toekomst en 'niet hebben van abonnementen' en 'fysieke belasting 
van vroeger werk', bij werkloze mannen 
Figur 20 ІОа Figur 20.10b 
angsl voor de toekomsi angst *эог de toekomst 
wol tandis mot ulthorlng 
, ' ' geen tanni« met utturirg 
Mt IMI ( M Ml 
аЬоппегпетеп tyslehe betasllng vroeger м г к 
Gebruik van psychosociale zorg 
De onderzoeksgegevens laten drie significante buffereffecten zien van de twee 
netwerkvariabelen op de relatie tussen belastende omstandigheden en bezoek aan 
instellingen voor psycho-sociale zorg. Deze relaties doen zich alle drie voor bij 
belastende omstandigheden ten gevolge van de rol van werkloze, namelijk het 
krijgen van een strafsanctie en contacten met het arbeidsbureau. Werklozen kun­
nen een strafsanctie krijgen wanneer hun gedrag verwijst naar 'het betonen van 
onvoldoende verantwoordelijkheid voor de zorg voor het bestaan', zoals het te 
laat inleveren van werkbrieljes, onvoldoende solliciteren, vrijwillig ontslag en 
dergelijke. Uit de figuren blijkt heel duidelijk de verschillende effecten van de 
'vrienden met een uitkering' en de 'familie met een uitkering". Het hebben van 
vrienden met een uitkering heeft een bufferende werking op stressreacties. Dit 
effect treedt zowel op bij de mannen bij het krijgen van een strafsanctie (figuur 
20.11b) als bij de jongeren bij het hebben van schulden (figuur 20.11c). 
' geen lamine met Jtkering 
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Het hebben van familie met een uitkering heeft juist een hieraan tegengesteld 
effect. Bij werklozen die een strafsanctie achter de rug hebben, wordt het nega­
tieve effect hiervan juist versterkt door de aanwezigheid van familie die ook een 
uitkering heeft (figuur 20.11a). 
Dit is ook begrijpelijk omdat het krijgen van een strafsanctie aanleiding kan 
geven tot discussies binnen de familie over gewenst gedrag. 
Het laatste buffereffect dat hier besproken wordt betreft weer de vrienden met 
een uitkering, en wel in relatie met contacten met het arbeidsbureau. In dit geval 
blijken de vrienden met een uitkering, anders dan hiervoor het geval was, juist 
een negatief buffereffect te vertonen (figuur 20.11d). Een en ander is begrijpelijk 
als we veronderstellen dat contacten met het arbeidsbureau - die immers zijn 
gericht op het krijgen van een baan - tot veranderingen in de vriendschapsrelaties 
kunnen leiden (zie Sprengers en Tazelaar, 1987). 
Figuur 20.11. - Interactie-effecten van de twee netwerkvariabelen met betrekking 
tot het bezoek aan instellingen voor psychosociale zorg, bij werkloze mannen en 
jongeren 
Figuur ZO 11а 
gebruik paychû-sodalo z>rg 
Figuur 20.110 
gebruik psytfO-soclele srg 
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Gevolgen voor relaties binnen hetgenn 
Over de effecten van sociale steun op de stressindicatoren die betrekking hebben 
op de gevolgen voor het gezinsleven dient allereerst te worden opgemerkt, dat 
hoofd- en buffereffecten slechts beperkt voorkomen. Ze zijn veel geringer in 
aantal dan de effecten met de stressindicatoren die verwijzen naar het persoonhj-
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ke welbevmden. We willen ze evenwel toch bespreken, omdat ze overeenkomen 
met wat we in het voorgaande al hebben aangetroffen. Wanneer het gedrag van de 
werkloze afwijkt van wat in het algemeen als sociaal wenselijk kan worden be­
schouwd (dat wil zeggen wanneer deze wel eens een strafsanctie heeft gehad, of 
zelf ontslag heeft genomen) worden de relaties binnen het gezin van de werkloze 
extra zwaar belast wanneer er familieleden zijn die ook een uitkering ontvangen 
(zie figuren 20.12a/b). 
Ook nu laten de vrienden met een uitkering weer een buffereffect zien op de 
relatie tussen belastende omstandigheden en stressindicator (zie figuur 20.12c). 
Figuur 20.12. - Interactie-effecten van de twee netwerkvariabelen met betrekking 
tot gevolgen voor de relaties binnen het gezin, bij gehuwde werkloze mannen 
Figux гаюв 
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20.4. Invloed van vertrouwelijke contacten en instrumentele steun 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de twee sociale 
steunvariabelen, namelijk het hebben van vertrouwelijke contacten en het kunnen 
krijgen van instrumentele steun. Deze twee variabelen zijn operationaliseringen 
van respectievelijk emotionele en instrumentele steun. Opgemerkt dient te worden 
dat de mate van instrumentele steun slaat op de verwachting gemakkelijk hulp te 
kunnen krijgen; de vraagstelling luidde: 'Kunt U een beroep doen op anderen voor 
?' Verder zijn gegevens over dit onderwerp alleen verkregen bij gehuwden, 
omdat deze vraag was voorgelegd aan de vrouwen van de gehuwde werkloze man­
nen. 
In de lijn van het denken van Cohen en Wills kunnen alleen buffereffecten wor­
den verwacht wanneer de steunvariabele van toepassing is op de aard van de 
belasting. Bij emotionele problemen helpt emotionele steun; bij praktische proble­
men zal instrumentele steun eerder van dienst zijn. Omdat in ons onderzoek de 
mate van belasting is gemeten aan de hand van een groot aantal specifieke belas­
tende omstandigheden, zullen niet veel buffereffecten verwacht kunnen worden. 
Verder verwachten Cohen en Wills geen hoofdeffecten. 
De onderzoeksresultaten laten zien, dat 'vertrouwelijke contacten' een positief 
effect hebben op het welbevinden van langdurig werklozen. Bij de mannen is er 
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een significante r-correlatie tussen het hebben van vertrouwelijke contacten ener­
zijds en (minder) negatieve gevoelens (r = -.17, ρ < .05) en minder onenigheid met 
de echtgenote over de relatie met familie (r = -.20, ρ < .05) anderzijds. Bij de 
jongeren is er een significante relatie tussen het hebben van vertrouwelijke con­
tacten en het bezoek aan instellingen van psycho-sociale zorg (r = -.17, ρ < .05). 
Bij de gehuwde werkloze mannen is er één relatie tussen het krijgen van instru-
mentele steun en stressindicatoren; het krijgen van praktische steun gaat samen 
met minder onenigheid over de omgang met familie (r = .-28, ρ < .01). 
Tabel 20.3. - Resultaat covariantie-analyses over belastende omstandigheden, 
stressindicatoren en emotionele en instrumentele steun: F-ratio van de hoofd- en 
interactie-effecten, bij werkloze mannen en jongeren 
vertrouwelijke instrumentele 
contacten steun 
hfd.1 int.2 hfd. int. 
jongeren (N = 179) 
gebruik 
psychosociale zorg 
-eerdere uitkeringen 3,2* 
mannen (N = 212) 
negatieve gevoelens 
-eerdere uitkeringen 4,8* 
•opleidingsniveau 6,1* 4,6* 
angst voor de toekomst 
-hoogte schulden 6,0* 
gebruik 
psycho-sociale zorg 
-strafkorting 9,1** 10,8* 
onenigheid met echtgenote 
over omgang met familie 
•duur laatste baan 6,3* 
-bezit audio-visuele app. 4,1* 
-stigmatisering 8,6** 
1 hfd. = hoofdeffect, 2 int = interactie-effect 
3 alleen bij gehuwde mannen (N = 100) 
•p < .05, » ' p < .01 
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Bij de mannen zijn in totaal 84 covaiiantie-analyses uitgevoerd om de invloed van 
de twee steunvariabelen op de relatie tussen belastende omstandigheden en welbe-
vinden na te gaan. Hiervan vertoont het hebben van vertrouwelijke contacten één 
hoofdeffect, en de mate van instrumentele steun zes hoofd- en/of buffereffecten. 
De zes covariantie-analyses die bij de jongeren zijn uitgevoerd op de variabele 
'vertrouwelijke contacten' (de mate van instrumentele steun was bij hen niet 
gemeten) laten alleen één hoofdeffect zien, geen buffereffecten. 
In tabel 20.3. worden de F-ratio's gepresenteerd van de significante hoofd- en 
buffereffecten. 
De hoofdeffecten van de vertrouwelijke contacten en de instrumentele steun gaan 
in de verwachte richting. De werkloze mannen en jongeren die deze hebben res-
pectievelijk kunnen krijgen scoren beter op de stressindicatoren dan de mannen 
bij wie dat niet het geval is. 
De drie interactie-effecten zullen weer aan de hand van enkele figuren worden 
verhelderd. 
Figuur 20.13. - Interactie-effect van het krijgen van instrumentele steun op de 
relatie tussen enkele belastende omstandigheden en enkele stressindicatoren, bij 
gehuwde werkloze mannen 
Figuur го 13e Figuur 20.13b Figuur ZO 13c 
negatieve eevoelens onenigheid lussen echtgenoten over omgang gebrkik peycho-soclale x r g 
ao-t 1 o4 1 o — 
In« IM « l ι* Mèi 
oplekJlng3ni>«eu stigmatisering strafkorting 
Het beeld dat deze figuren opleveren is niet eenduidig. Twee figuren (20.13a/b) 
laten een buffereffect zien; de andere is echter te betitelen als een negatief buf-
fereffect. Het kunnen krijgen van praktische steun verergert de problemen. Een 
mogelijke verklaring zou de aard van de betreffende steunvariabele en de stressin-
dicator kunnen zijn. Deze laatste slaat op de gevolgen voor de relaties binnen het 
gezin. In de vorige paragraaf bleek dat de netwerkvariabele 'familie met een uit-
kering' juist een extra belasting kan vormen voor de gezinsrelaties van werklozen. 
De mogelijkheid praktische hulp te kunnen krijgen verwijst met alleen naar het 
feitelijk krijgen van hulp, maar ook naar het behoren tot een netwerk (gezien de 
aard van de vraagstelling: een netwerk van gezinnen). Zoals gezegd hoeft bij 
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gehuwde werklozen het behoren tot een netwerk geen positief effect te hebben op 
het welbevinden. 
20.5. Samenvatting en discussie 
De onderzoeksgegevens wijzen er op, dat de verwachting van Cohen en Wills 
(1985), namelijk dat netwerkvariabelen wel hoofd-effecten zullen vertonen, maar 
geen buffereffecten, niet blijkt op te gaan. Hun verwachting was gebaseerd op de 
veronderstelling, dat het behoren tot een netwerk een algemeen positief effect 
heeft op het welbevinden, vanwege de bescherming die door netwerken aan indivi-
duen wordt geboden. Er zijn drie netwerkvariabelen bij het onderzoek betrokken, 
namelijk het primaire netwerk, familie met een uitkering en vrienden met een 
uitkering. Beide verwachtingen blijken door de onderzoeksresultaten weerlegd te 
worden. Uit de correlaties tussen primaire netwerkvariabelen en stressindicatoren 
blijkt, dat er bij de werkloze mannen, in het algemeen gesproken, geen verschil is 
tussen gehuwden en niet-gehuwden wat betreft de mate van hun welbevinden. Bij 
het constant houden van de sterkte van belastende omstandigheden blijkt er ech-
ter wel sprake te zijn van een hoofdeffect. Deze hoofdeffecten gaan evenwel in 
een andere richting dan verwacht: gehuwden of samenwonenden ervaren niet min-
der negatieve gevoelens van hun werkloosheid, maar juist meer dan niet-gehuwden. 
Ook bij de werkloze jongeren blijken degenen die nog bij hun ouders wonen meer 
stressreacties te vertonen (namelijk vaker instellingen voor psycho-sociale zorg te 
bezoeken) dan jongeren die niet meer bij hun ouders wonen. 
In hoofdstuk 18 zagen we al dat gehuwde langdurige werklozen andere potentieel 
belastende omstandigheden ook feitelijk als een belasting ervaren dan niet-gehuw-
de. Allereerst wordt de financiële situatie door de gehuwde langdurig werkloze 
mannen als negatiever ervaren dan door de niet-gehuwde. Verder houdt de aard 
van de levensgebeurtenis 'werkloosheid' (waar de specifieke belastende omstandig-
heden in dit onderzoek een afgeleide van zijn), in dat er een sociale norm wordt 
overschreden, die zegt dat mensen horen te werken. Aangezien het juist de ge-
huwden zijn voor wie stigmatisering een feitelijke belasting vormt, lijkt het waar-
schijnlijk dat deze norm sterker geldt voor kostwinners dan voor mannen en jon-
geren die geen kostwinner zijn. 
Verder laten de burgerlijke staat en de overige primaire netwerkvariabelen wel 
degelijk een interactie-effect zien in de relatie tussen belastende omstandigheden 
en welbevinden. Op wat voor manier het primaire netwerk de relatie tussen belas-
tende omstandigheden en stressreacties beïnvloedt, hangt samen met de aard van 
de belastende omstandigheden. Sommige belastende omstandigheden (vooral die 
welke de sociale dienst en de verplichtingen die verbonden zijn aan het werkloos 
zijn betreffen) hebben alleen bij niet-gehuwden een negatief effect op het welbe-
vinden, niet bij gehuwden. In dit geval is er dus sprake van een buffereffect. 
Echtgenotes en partners kunnen eventuele negatieve ervaringen op de sociale 
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dienst relativeren en emotionele steun verlenen bij onrechtvaardig gevonden rege-
lingen van de bijstandswet. 
Andere belastende omstandigheden laten juist bij gehuwden/samenwonenden meer 
samenhang met het welbevinden zien dan bij niet-gehuwden. Het huwelijk of het 
samenwonen versterkt in dit geval dus de negatieve effecten. Dit komt voor bij 
een negatief oordeel over het inkomen. Wanneer het lage inkomen als negatief 
wordt ervaren, komt dit bij samenwonenden harder aan dan bij niet-samenwonen-
den. Bij een belastende omstandigheid als een ontoereikend inkomen is de partner 
eveneens slachtoffer omdat ook haar bestedingsmogelijkheden worden beperkt. 
Gezinsrelaties worden dan eerder gekenmerkt door onenigheid dan door steun. 
Ook de familie met ook een uitkering kan een extra belasting vormen, wat blijkt 
uit de richting van de hoofdeffecten op de stressindicatoren 'negatieve gevoelens' 
en 'angst voor de toekomst'. Verder vormt familie met een uitkering een extra 
belasting voor werklozen die gedrag hebben vertoond dat strijdig is met wat soci-
aal wenselijk wordt geacht (zelf ontslag genomen hebben, een strafsanctie achter 
de rug hebben). In hoofdstuk 5 hebben we er al op gewezen dat het zich afzetten 
tegen andere werklozen een methode is om een positief zelfbeeld te handhaven. 
Een werkloze die een strafsanctie heeft gekregen of werkloos is omdat hij zelf 
ontslag heeft genomen, kan voor degenen in zijn directe omgeving die ook een 
uitkering hebben, een gemakkelijk object vormen om zich tegen af te zetten. Aan 
de andere kant heeft de familie een, zij het niet zo sterk, bufferend effect bij 
een aantal specifieke belastende omstandigheden. 
De netwerkvariabele 'het hebben van vrienden met een uitkering vertoont slechts 
enkele hoofd- en buffereffecten, waarin bovendien geen duidelijk patroon te vin-
den is. Wel zijn enkele relaties in overeenstemming met de oorspronkelijke ver-
wachtingen: een hoofdeffect duidt er op, dat werklozen met vrienden met een 
uitkering positiever aankijken tegen hun werkloosheid dan werklozen die geen 
vrienden met een uitkering hebben, terwijl in eveneens twee gevallen deze net-
werkvariabele een bufferende werking heeft. 
Al deze gegevens duiden er op, dat de rol van familie met een uitkering duidelijk 
verschilt van die van vrienden met een uitkering. Vrienden kiest men zelf uit, en 
die vrienden zullen worden uitgekozen die een ondersteuning betekenen. Zijn 
familie kiest men evenwel niet uit. De gegevens wijzen er ook op dat werklozen 
die sociaal onwenselijk gedrag vertonen negatief worden bejegend door hun fami-
lie, ook als deze familie zelf in een uitkeringssituatie verkeert. 
Ook Buunk (1983) en Weeda (1983) komen tot de conclusie, dat familie bij sociale 
steun een andere rol speelt dan vrienden: van vrienden wordt vooral emotionele 
steun verkregen, terwijl familie meer praktische hulp verleent. 
We willen hier terugkomen op de verwachting van Cohen en Wills (1985), dat 
buffereffecten vooral zullen voorkomen bij specifieke steunfuncties. Het is evenwel 
opmerkelijk dat in dit onderzoek de variabelen die een indicatie vormen voor het 
krijgen van emotionele steun en instrumentele steun meer hoofdeffecten laten zien 
dan buffereffecten. Verder verwachten Cohen en Wills, dat netwerkvariabelen 
alleen hoofdeffecten zullen opleveren, en geen buffereffecten. Hun redenering was 
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dat het behoren tot een netwerk de sociale integratie bevordert, wat een positief 
effect heeft op het algehele gevoel van welbevinden. Omdat het behoren tot een 
netwerk niet per definitie inhoudt dat ook in de vijf specifieke steunfuncties 
(emotioneel, waardering, instrumenteel, informatief en companionship) wordt voor-
zien, verwachten zij geen buffereffecten. In dit onderzoek worden echter zowel 
buffer- als hoofdeffecten aangetroffen onder invloed van de betrokken netwerkva-
riabelen. Hiervoor kunnen twee verklaringen worden gegeven. In de eerste plaats 
de aard van de netwerken. Dit waren het primaire netwerk, en het hebben van 
familieleden of vrienden met een uitkering. Dit zijn netwerken waarvan verwacht 
kan worden dat ze ook een bron zijn van specifieke steunfuncties, zoals emotio-
nele steun, of 'companionship'. Dat is zeker het geval bij primaire netwerkvaria-
belen aL· burgerlijke staat of samenwonen. Maar ook van familieleden of vrienden 
met een uitkering kan verwacht worden dat zij een bron zijn van bijvoorbeeld 
praktische hulp, of informatiesteun. Een tweede opmerking is van meer algemene 
aard. Cohen en Wills verwachten alleen hoofdeffecten, omdat met een netwerkva-
riabele geen specifieke steunfuncties worden gemeten. Wij zouden echter willen 
stellen dat een kenmerk van netwerken is dat ze een variatie aan steunfuncties 
bieden, en het lijkt ons daarom voor de hand te liggen dat netwerkvariabelen 
hoofdeffecten opleveren en daarnaast een variatie aan buffereffecten. 
Tot slot willen we terugkeren naar de beide definities van het buffereffect die in 
het begin van dit hoofdstuk ter sprake kwamen. De ene luidt dat er sprake is 
van een bufferende werking van sociale steun, wanneer er alleen een (positieve) 
relatie bestaat tussen mate van sociale steun en psychisch welbevinden bij sterk 
belastende omstandigheden, en wanneer deze relatie ontbreekt of vrijwel ontbreekt 
bij afwezigheid van belastende omstandigheden. De andere verstaat onder een 
buffereffect de vermindering die als gevolg van sociale steun optreedt in de 
stressreacties die opgeroepen worden door belastende omstandigheden: bij een hoge 
mate van sociale steun hebben de belastende omstandigheden geen effect op de 
mate van psychisch welbevinden, bij een lage mate van sociale steun wel. De aard 
van de interacties die in dit onderzoek worden aangetroffen, pleiten ons inziens 
voor de laatste definitie. Interacties zoals die bijvoorbeeld voorkomen in de figu-
ren 20.3, 20.4, en 20.7 vallen wel onder de laatste bufferdefinitie, maar niet onder 
de eerste. In al deze gevallen zijn er, bij afwezigheid van belastende omstandighe-
den, meer stressreacties wanneer er wel sociale 'steun' voorkomt dan wanneer 
deze er niet is. Zijn er wel belastende omstandigheden, dan helpt de sociale steun 
echter wel. Omdat de tweede definitie ruimer is dan de eerste, zijn deze interac-
ties niet in strijd met de tweede definitie. 
Beide definities veronderstellen echter een positieve invloed van netwerken en/of 
steun op het voorkomen van stressreacties. Uit dit onderzoek blijkt echter dat 
netwerken ook een negatieve invloed kunnen uitoefenen. 
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Deel С 
SAMENVATTING 
Deel В van dit onderzoek was er op gericht een zo goed mogelijk inzicht te geven 
in welke belastende omstandigheden, vormen van probleemhantering en kenmerken 
van sociale steun samenhangen met langdurige werkloosheid op de drie onderschei­
den levensgebieden. Daarnaast is een beeld gegeven van de stressreacties die 
samengaan met langdurige werkloosheid. Deze samenhangen werden getraceerd door 
de gegevens van de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen te vergelijken met 
de onderzoeksgroepen van werkenden. Deel В geeft dus een beschrijving van ken­
merken van langdurig werklozen. 
Deel С van dit onderzoek is gericht op het analyseren van onderlinge relaties 
tussen belastende omstandigheden, vormen van probleemhantering, sociale steun en 
stressreacties. Allereerst zijn de relaties tussen belastende omstandigheden en 
stressreacties onderzocht. Daarnaast zijn in dit deel de relaties tussen vormen van 
probleemhantering en sociale steun enerzijds en stressreacties anderzijds onder­
zocht. Verder is nagegaan in hoeverre vormen van probleemhantering en kenmer­
ken van sociale netwerken inwerken op de relatie tussen belastende omstandighe­
den en stressreacties. Volgens de stresstheorie moeten deze een verzachtende 
invloed uitoefenen op het voorkomen van stressreacties. Het onderzoek in dit deel 
is gericht op de onderzoeksgroepen van langdurig werklozen. 
De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
Belastende omstandigheden en stressreacties 
De verschillende situaties waarin werkloze jongeren en werkloze gehuwde en niet-
gehuwde mannen verkeren, wordt weerspiegeld in de aard van de relaties tussen 
belastende omstandigheden en stressreacties. 
Bij de werkloze jongeren zijn het met name de belastende omstandigheden die uit 
de rol van werkloze voortkomen, die met negatieve gevoelens samenhangen. 
Bij de niet-gehuwde mannen hangen stressreacties zowel samen met negatieve 
kwalificaties op de arbeidsmarkt als met belastende omstandigheden die voortko­
men uit de rol van werkloze. Het is opmerkelijk dat de contacten en de ervarin­
gen met de sociale dienst voor de niet-gehuwde mannen een grotere belasting 
vormen - gelet op de negatieve gevoelens die met deze contacten samenhangen-
dan voor de gehuwde mannen. De belasting die voortkomt uit de financiële situatie 
is voor de niet-gehuwden mannen van minder belang, maar de betekenis is zeker 
niet verwaarloosbaar. Bij de gehuwde mannen vertoont daarentegen de subjectief 
ervaren belasting van de financiële situatie de meeste samenhang met stressreac-
ties. Daarnaast hangen ook belastende omstandigheden die betrekking hebben op 
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de rol van werkloze samen met stressreacties. Met name ervaren stigmatisering en 
het krijgen van een strafkorting vertonen een samenhang met optredende stressre-
acties. De belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt spelen bij de gehuwde 
mannen een ondergeschikte rol bij het optreden van negatieve gevoelens. 
Vormen van probleemhantering 
Zowel bij langdurige werkloze jongeren als bij de mannen blijkt dat er sprake is 
van een negatieve relatie tussen arbeidsmarktgedrag en stressreacties: hoe fre-
quenter werklozen solliciteren des te meer stressreacties zij vertonen. Dit ver-
schijnsel blijkt op te treden na een eerste werkloosheidsfase waarin het zoeken 
naar werk nog samengaat met positieve gevoelens. 
Het toepassen van fmanciële strategieën werkt bij werkloze mannen niet eenduidig 
in op de relatie tussen financiële belasting en stressreacties. Soms heeft het ge-
bruik van financiële strategieën een verzachtend effect op deze relatie, soms 
versterkt het toepassen van fianciële strategieën juist de mate waarin stressreac-
ties voorkomen. Zo hangt het lenen van geld en het verkopen van eigen goederen 
samen met het voorkomen van meer stressreacties. 
Wat betreft de vormen van probleemhantering die samenhangen met de rol van 
werklozen, blijkt dat actief gedrag ten opzichte van de sociale dienst samengaat 
met meer stressreacties. Verder blijkt dat bij werkloze mannen het actief reageren 
op uitingen van stigmatisering - in plaats van deze passief te ondergaan - samen-
gaat met meer onenigheid in de relatie tussen echtgenoten. 
Al met al blijken actieve vormen van probleemhantering die door langdurig werk-
lozen toegepast kunnen worden om hun situatie te verbeteren (zoals solliciteren, 
proberen het inkomen verhogen dan wel te bezuinigen) vaak samen te gaan met 
minder welbevinden en meer spanning in het gezin. 
Sociale steun 
De hoofdeffecten van het behoren tot een primair netwerk op het voorkomen van 
stressreacties zijn bij werkloze mannen in een aantal gevallen tegengesteld aan de 
buff er effecten. Enerzijds ervaren gehuwden - onder constanthouding van afzonder-
lijke belastende omstandigheden - meer stressreacties dan niet-gehuwden. Ander-
zijds blijkt bij de belastende omstandigheden als gevolg van de rol van werklozen 
(met name die welke voortvloeien uit de contacten met de sociale dienst) het pri-
maire netwerk bij gehuwde werklozen wel een bufferende rol te spelen. Echtgeno-
tes en partners blijken bij deze vormen van belasting emotionele steun te verle-
nen. Bij belastende omstandigheden op financieel gebied daarentegen vormt het 
primaire netwerk een extra belasting: gehuwden met een negatief oordeel over 
het inkomen rapporteren meer stressreacties dan niet-gehuwden. 
Verder blijkt de rol van familieleden met een uitkering te verschillen van die van 
vrienden met een uitkering: het hebben van vrienden met een uitkering gaat sa-
men met minder stressreacties, terwijl het hebben van familie met een uitkering 
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daarentegen samengaat met meer stressreacties. Dit is vooral het geval bij lang-
durig werklozen die gedrag hebben vertoond dat strijdig is met wat sociaal wense-
lijk wordt geacht, zoals zelf ontslag nemen en dergelijke. Ook bij de werkloze 
jongeren blijkt het primaire netwerk (namelijk de ouders) een belasting te kunnen 
vormen. 
Dit deel van het onderzoek maakt dus duidelijk dat het mogelijk is wij specifieke 
onderlinge relaties te traceren tussen bepaalde belastende omstandigheden, vormen 
van probleemhantering, kenmerken van sociale netwerken en stressreacties. Wat 
hierbij opvalt is, dat de categorieën langdurig werklozen die bij het onderzoek 
zijn betrokken onderling verschillen in welke potentieel belastende omstandigheden 
ook feitelijk in psychisch opzicht een belasting vormen. Welke potentieel belas-
tende omstandigheden feitelijk belastend zijn, hangt dus sterk samen met de le-
vensfase van langdurig werklozen en de leefsituatie waarin zij verkeren. Verder 
valt op, dat vormen van probleemhantering als het zoeken van werk en het toe-
passen van methoden om rond te komen met het inkomen een extra belasting 
kunnen zijn in de beleving van langdurig werklozen. Tot slot moet nog opgemerkt 
worden, dat de primaire netwerken van langdurig werklozen (partner, ouders) 
eerder een extra belasting kunnen zijn dan dat deze als steun worden ervaren. De 
samenhangen met stressreacties blijken in een aantal gevallen dus duidelijk anders 
te verlopen dan in de stressbenadering veelal wordt verondersteld. 
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DeelD 
DISCUSSIE EN SAMENVATTING 
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Hoofdstuk 21 
DISCUSSIE 
21.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk valt in enkele delen uiteen. Allereerst komen een aantal aspecten 
aan de orde die met name vanuit theoretisch oogpunt van belang zijn. Daarbij zal 
aandacht worden besteed aan enkele centrale thema's van dit onderzoek en de 
verkregen resultaten. Tenslotte worden een aantal bevindingen van dit onderzoek 
besproken die, naar onze mening, vanuit een beleidsmatige invalshoek relevant 
zijn. 
21.2. Enkele theoretische aandachtspunten 
De theoretische invalshoeken 
In dit onderzoek is van verschillende theoretische invalshoeken gebruik gemaakt. 
Uitgaande van segmenteringstheorieën is met name aandacht besteed aan de verde-
ling en herverdeling van arbeid over de beroepsbevolking. Waardevol in deze theo-
retische stroming is dat deze inzicht geeft in achtergronden van verdelingsproces-
sen die zich op de arbeidsmarkt afspelen. 
De vergelijking van kenmerken van werkloze jongeren en mannen met die van 
werkende, ex-werkloze jongeren en mannen en met die van werkenden uit de 
beroepsbevolking ondersteunen een aantal gedachten uit deze benadering. Zo zijn 
er duidelijk aanwijsbare verschillen tussen deze drie categorieën, bijvoorbeeld in 
opleidingsniveau. Verder is ook het gegeven dat van de ex-werklozen een groot 
deel tijdelijk werk heeft gekregen en deels daarna weer werkloos is geworden, een 
aanwijzing voor het optreden van segmenleringsprocessen op de arbeidsmarkt. 
Een opmerkelijke bevinding uit ons onderzoek is de veel grotere kans van niet-
gehuwden om werkloos te worden en te blijven. Het is een omissie van veel on-
derzoek dat zich met selectievraagstukken op de arbeidsmarkt bezighoudt dat 
vrijwel geen aandacht wordt besteed aan de betekenis van primaire relaties en de 
rol van primaire sociale netwerken bij selectieprocessen op de arbeidsmarkt. On-
derzoek naar werving en selectie is doorgaans beperkt tot factoren die relevant 
worden geacht voor de functievervullmg, zoals opleiding en ervaring. Ook in de 
segmenteringstheorieën wordt vrijwel geen aandacht aan de betekenis van deze 
factor besteed. In publicaties waarin als invalshoek de beeldvorming over werklo-
zen gebruikt is en aandacht besteed is aan het voorkomen van statistische discri-
minatie, is de burgerlijke staat wel in de beschouwingen betrokken, maar dan in 
relatie tot de arbeidsmarktpositie van vrouwen (Oudijk, 1983). In enkele onderzoe-
kingen wordt wel gesignaleerd dat onder langdurig werklozen het aandeel niet-
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gehuwden groot is, maar wordt dit gegeven verder niet betrokken bij het onder-
zoek (bv. ter Huurne, 1988), of er wordt geen interpretatie voor gezocht (Spruit 
en Tazelaar, 1987). 
Het grote aandeel van niet-gehuwden in de totale populatie langdurig werkloze 
mannen kan gezien worden als een resultaat van een langdurig proces van voort-
durende selectie. Verschillen in kansen op werk van gehuwde en niet-gehuwde 
werklozen leiden, naarmate de selectie vaker herhaald wordt, tot steeds grotere 
verschillen in het resulterende bestand. Op de factoren die bijdragen aan deze 
scheve verdehng zal straks nog verder worden ingegaan. 
Verder is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de stressbenadering. In deze 
benadering wordt veel aandacht besteed aan modererende factoren zoals vormen 
van probleemhantering en de rol van sociale netwerken. In ons onderzoek komt 
duidelijk naar voren hoe belangrijk deze factoren zijn. Zo is bijvoorbeeld de bete-
kenis van het primaire netwerk voor de aard van de relaties tussen belastende 
omstandigheden en stressindicatoren belicht. Welke belastende omstandigheden tot 
welke stressreacties leiden, is afhankelijk van de categorie werklozen die met 
deze belastende omstandigheden geconfronteerd wordt. Zo bleken bij niet-gehuw-
den negatieve gevoelens de sterkste samenhang te vertonen met belastende om-
standigheden die verbonden zijn met de rol van werkloze. Bij gehuwde werklozen 
bleken negatieve gevoelens juist de sterkste samenhang te laten zien met belas-
tende omstandigheden op financieel gebied. Uit ons onderzoek blijkt dat het 
mogelijk is om ingewikkelde relatiepatronen tussen specifieke belastende omstan-
digheden, vormen van probleemhantering of sociale steun en stressreacties te 
traceren. De relaties tussen langdurige werkloosheid als een complex van belasten-
de omstandigheden en de stressreacties die bij werklozen optreden, behoeven dus 
niet als een 'black box5 te worden opgevat, maar laten zich ontrafelen. 
Bij het gebruik van begrippen uit de stressbenadering hebben we een aantal pro-
blemen ervaren die overigens ook ten dele door andere onderzoekers zijn onder-
kend. Deze problemen zijn met name terug te voeren op de operationalisering van 
de begrippen die in de stressbenadering gebruikt worden. 
Het onderscheid tussen belastende omstandigheden en vormen van probleemhante-
ring is daar een voorbeeld van. Zo kan een slechte materiële situatie opgevat 
worden als een belastende omstandigheid die samenhangt met het langdurig afhan-
kelijk zijn van een uitkering. Maar die materiële situatie is tegelijk het resultaat 
van vormen van probleemhantering die in het verleden zijn toegepast. In een 
longitudinaal onderzoek kan men er naar streven dit soort ontwikkelingen in de 
tijd vast te stellen. Bij eenmalig onderzoek is aan die dynamiek echter moeilijk 
recht te doen en zijn een aantal arbitraire keuzen nodig. 
Een ander voorbeeld is het begrip probleemhantering. Dit begrip veronderstelt een 
vorm van bewust, doelgericht gedrag. Maar zeker bij belastende omstandigheden 
die langdurig optreden en complex van aard zijn, is het moeilijk om te bepalen of 
een bepaald gedrag nu als een vorm van probleemhantering voor bepaalde belas-
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tende omstandigheden moet worden beschouwd. Aangenomen mag worden dat be-
paalde vormen van probleemhantering bij het voortduren van de belastende om-
standigheid zozeer tot het dagelijkse gedragspatroon zijn gaan behoren, dat ze 
door de betrokkenen niet meer als een vorm van doelgericht gedrag worden be-
schouwd. Daar komt nog bij dat er wellicht ook van een zekere min of meer vaste 
stijl van probleemhantering sprake is, die vrij constant is in verschillende situa-
ties. 
Een laatste voorbeeld betreft het onderscheid tussen persoonsgebonden modereren-
de factoren en cognitieve probleemhantering. Bij dat laatste heeft de betrokkene 
zijn visie tegenover de situatie aangepast om deze te kunnen blijven hanteren. 
Moeten bijvoorbeeld uitspraken van langdurig werklozen over 'het belang van 
werk' opgevat worden als een indicatie van een relatief stabiele persoonsgebonden 
modererende factor of als een aanwijzing voor vormen van cognitieve probleem-
hantering? 
Centraal in de stressbenadering staat de relatie tussen belastende omstandigheden 
en stressreacties. Het is uiteraard van belang welke omstandigheden als belastende 
omstandigheden beschouwd dienen te worden. Dat speelt met name als, zoals in dit 
geval, het life-event uit een complex van belastende omstandigheden bestaat met 
een extreem lange duur. In dit onderzoek is een strenge maat aangehouden. Uit de 
vergelijking tussen werklozen en werkenden blijkt of werklozen vaker met bepaal-
de potentieel belastende factoren geconfronteerd worden. In hoeverre sprake is 
van 'werkelijke' belastende factoren, is vastgesteld door na te gaan of er een 
relatie met stressreacties bestaat. De maatstaf die voor het vaststellen van poten-
tieel belastende factoren is aangelegd is de vergelijking met werkenden. Deze 
vergelijkingsgroep wordt echter niet gevormd door een dwarsdoorsnede van de 
werkende beroepsbevolking, maar bestaat uit mensen die in het verleden werkloos 
zijn geweest en ten tijde van de steekproeftrekking weer circa een Yi jaar tot IY2 
jaar werk hadden. Tijdens het onderzoek is gebleken dat deze ex-werklozen ge-
middeld vrij langdurig werkloos zijn geweest: jongeren bijna een jaar en mannen 
iets meer dan een jaar. De vergelijkingsgroep van werkenden lijkt ook in een 
aantal andere kenmerken wat arbeidsmarktpositie betreft veel op de onderzoeks-
groep van langdurig werklozen: zij staat slechts een tree hoger op de maatschap-
pelijke ladder. We wijzen hierop omdat dit tot gevolg heeft dat de verschillen in 
potentieel belastende omstandigheden die in dit onderzoek tussen werkenden en 
langdurig werklozen worden geconstateerd, daardoor beslist niet tot een over-
schatting van de belasting van langdurige werkloosheid leiden. 
Aan de hand van verschillende centrale onderwerpen zullen we nu enkele meer 
algemene aspecten bespreken. 
Psychosociale gevolgen van langdurige werkloosheid versus selectie-effect 
In het onderzoek zijn een aantal verschillende stressindicatoren betrokken. Deze 
indicatoren verwijzen enerzijds naar enkele aspecten van persoonlijke welbevin-
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den, anderzijds geven ze een indicatie van psychosociale gevolgen voor het gezin 
als het primaire sociale netwerk. 
Bij het vinden van een verband tussen werkloosheid en stressindicatoren is het 
uiteraard steeds de vraag in hoeverre deze stressindicatoren nu als een gevolg van 
werkloosheid opgevat mogen worden dan wel dat er sprake is van een selectie-
effect: werknemers met een slechte psychische gezondheid worden eerder en blij-
ven langer werkloos. Naar onze mening is het meest aannemelijk dat er zich ver-
schillende processen voordoen: een slechte gezondheidssituatie kan aan een grotere 
kans op werkloos worden bijdragen, een slechte gezondheidssituatie kan het werk-
loos blijven bestendigen en werkloosheid kan tot gezondheidsproblemen leiden. Uit 
het onderzoek blijkt dat een deel van de langdurig werklozen van mening is dat 
gezondheidsproblemen, die voorafgaand aan het ontslag bestonden, een rol hebben 
gespeeld bij dat ontslag. Verder blijkt bij de groep zeer langdurig werklozen een 
groter deel niet actief te solliciteren in verband met de gezondheid dan bij dege-
nen die minder langdurig werkloos zijn. Tenslotte is het opmerkelijk dat uit het 
onderzoek bij de werkenden gebleken is dat het weer vinden van werk samenhangt 
met een snelle verbetering van de psychosociale situatie in gezin. Dit wijst er op 
dat het weer vinden van werk bevorderlijk is voor het welbevinden. 
Langdurige werkloosheid als complex van belastende omstandigheden 
In het onderzoek is aandacht besteed aan belastende omstandigheden die verbon-
den zijn met de arbeidsmarkt, met de financiële en materiële situatie waarin het 
huishouden verkeert en aan belastende omstandigheden die samenhangen met de 
rol van werkloze. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat langdurige werkloosheid inderdaad als een 
complex van belastende omstandigheden mag worden gekarakteriseerd (zie met 
name hoofdstuk 18). Op alle drie de onderscheiden levensgebieden blijken er sa-
menhangen te bestaan tussen belastende omstandigheden en stressmdicatoren. We 
zullen nog kort op deze samenhang ingaan. 
Bij de werkloze jongeren zijn er slechts enkele relaties tussen de belastende om-
standigheden op de arbeidsmarkt en stressreacties. De belangrijkste relatie is dat 
jongeren, die al eerder een uitkering hebben gehad, meer negatieve gevoelens en 
meer angst voor de toekomst ervaren. Bij de werkloze mannen zijn er sterkere 
samenhangen tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en de stress-
indicatoren. Opmerkelijk is dat er duidelijke verschillen zijn tussen gehuwden en 
niet-gehuwden in de aard van de stressreacties. Bij de nict-gehuwden zijn er 
sterke relaties tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en negatieve 
gevoelens. Bij de gehuwden is de samenhang tussen belastende omstandigheden op 
de arbeidsmarkt en spanningen in de relatie met de echtgenote het sterkst. Verder 
is het opvallend dat de relaties bij gehuwden en niet-gehuwden voor een deel 
tegengesteld aan elkaar zijn. Dit wijst er op dat er geen sprake is van eenduidige 
relaties tussen belastende omstandigheden en stressindicatoren en dat het primaire 
netwerk hier een wezenlijke invloed op uit kan oefenen. 
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Bij de werkloze jongeren bestaan er vrijwel geen relaties tussen de financiële en 
materiële situatie en stressreacties. Bij de langdurig werkloze mannen is er daar-
entegen sprake van een vrij sterke relatie. De financieel belastende omstandighe-
den blijken met name samen te gaan met gespannen verhoudingen met de kinde-
ren. Ook hier lijkt de 'vertaling' van belastende omstandigheden door het primaire 
netwerk samen te gaan met verschillende stressreacties: niet met vakantie gaan 
gaat samen met spanningen met de kinderen, wel op vakantie gaan, gaat - door de 
aanslag die hierdoor wordt gedaan op het gezinsbudget - samen met spanningen 
met de echtgenote. Bij de niet-gehuwde werkloze mannen hangt financiële 
belasting - en dan met name de beperkte mogelijkheden tot contacten met de 
buitenwereld - samen met de stressreactie 'angst voor de toekomst'. 
Bij de werkloze jongeren wordt een sterke relatie gevonden tussen enkele aspec-
ten die samenhangen met de rol van werkloze en de stressreactie 'negatieve ge-
voelens'. Vergeleken met de jongeren zijn bij de werkloze mannen de relaties 
tussen belastende omstandigheden van de rol van werkloze en de stressreacties 
nog sterker. Dit geldt zowel voor niet-gehuwden als voor gehuwden. Bij de ge-
huwden komen relaties met name voor met stressreacties in het gezin, bij niet-
gehuwden hangen belastende aspecten van de rol vooral samen met negatieve 
gevoelens. 
Twee aspecten zijn naar onze mening opmerkelijk. Allereerst het gegeven dat 
relaties tussen belastende omstandigheden en stressreacties bij de langdurig werk-
loze mannen vaker voorkomen en sterker zijn dan bij de langdurig werkloze jon-
geren. Waardoor kan het minder voorkomen van samenhangen tussen belastende 
omstandigheden en stressreacties bij werkloze jongeren nu veroorzaakt worden? 
Verschillende factoren spelen hierbij naar onze mening een rol. Allereerst het 
verschil in werkloosheidsduur. De werkloze jongeren ontvangen gemiddeld drie jaar 
een RWW uitkering, de werkloze mannen vijf jaar. Verder zijn er enkele belang-
rijke verschillen in leefsituatie. Een groot deel van de werkloze jongeren woont 
nog thuis. Doordat zij doorgaans relatief weinig kostgeld betalen en van de mate-
riële voorzieningen thuis gebruik maken, brengen de financiële belastende omstan-
digheden voor de jongere zelf weinig stressreacties met zich mee. De zelfstandig 
wonende jongeren lijken wat de relatie tussen financiële belasting en stressindica-
toren betreft, meer op de werkloze mannen. We wijzen er overigens op dat deze 
gegevens tijdgebonden zijn. De verlaging van uitkeringen voor jongeren die sinds 
het veldwerk van dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de aangekondigde verdere 
verlagingen, kunnen uiteraard tot andere resultaten leiden. Verder hangt het ge-
ringe aantal samenhangen tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en 
stressreacties bij werkloze jongeren vermoedelijk samen met het feit dat een zeer 
groot deel van de jongeren niet over een arbeidsverleden beschikt en zich nog 
beschouwd als in een overgangssituatie tussen school en werk. 
De langdurig werkloze mannen hebben daarentegen een achteruitgang meegemaakt 
zowel in financieel opzicht, als wat betreft de overgang van de rol van werkende 
naar die van werkloze. 
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Een tweede opmerkelijk aspect aan de relaties tussen belastende omstandigheden 
en stressreacties is, dat aan de rol van werkloze zoveel stressreacties zijn ver-
bonden. Stigmatisering vanuit de omgeving, het ervaren van onrechtvaardige ver-
plichtingen, contacten met arbeidsbureau en sociale dienst en het ontvangen heb-
ben van een sanctie dragen aan deze stressreacties bij. Opmerkelijk is dat contac-
ten met de sociale dienst en het arbeidsbureau samenhangen met een toename van 
stressreacties in plaats van dat ze als een ondersteuning worden ervaren. Dit 
geldt met name voor werkloze jongeren en niet-gehuwde mannen. Een mogelijke 
interpretatie van deze bevinding is dat deze instanties vooral contacten onderhou-
den met langdurig werklozen die zich op een of andere wijze afwijkend gedragen. 
In de contacten zouden met name de controlerende activiteiten centraal kunnen 
staan en niet de mogehjke steunende functies van arbeidsbureau en sociale dienst. 
Hoe dit ook zij, de relaties tussen belastende omstandigheden die voortkomen uit 
de rol van langdurig werkloze en de stressreacties zijn met name bij werkloze 
jongeren en niet-gehuwde mannen opvallend hoog in vergelijking met de andere 
belastende factoren. 
Bij de omschrijving van langdurige werkloosheid als complex van belastende om-
standigheden moet ook het tijdsperspectief 'm het oog worden gehouden. Voor 
een deel van de betrokkenen treden (potentieel) belastende omstandigheden al op 
vóórdat van langdurige werkloosheid sprake is. Voor de jongeren is de belangrijk-
ste belastende omstandigheid het voortijdig vertrek van de opleiding. De drie 
redenen die jongeren daarvoor noemen, wijzen alle op een problematische relatie 
van de jongere met de school ('omdat ik er geen zin meer in had', 'omdat ik 
ruzie had op school', 'omdat ik bleef zitten'). Vermoedelijk verliep de opleiding 
van de werkloze mannen net zo problematisch: immers ook bij de mannen beschikt 
zo'n zestig procent niet over een diploma van de laatste opleiding. Verder is bij 
de werkloze mannen een belangrijke belastende omstandigheid die optrad vóór de 
werkloosheid de ervaren gezondheidssituatie. In hoeverre het niet-gehuwd zijn of 
het gescheiden zijn voorafgaand aan het optreden van de werkloosheid door de 
betrokkenen als een belastende omstandigheid is ervaren, is ons niet bekend. 
Wat verder bij de analyses van de relaties tussen belastende omstandigheden en 
stressreacties opvalt, is de complexiteit van de relaties tussen belastende omstan-
digheden en stressreacties. Bepaalde belastende leefomstandigheden blijken met 
zeer uiteenlopende stressreacties samen te hangen. Evenzo hangen bepaalde 
stressreacties samen met verschillende belastende omstandigheden. Van een een-
voudig patroon blijkt geen sprake te zijn. 
Probleemhantering van langdurig werklozen 
In de literatuur wordt veelal imphciet verondersteld dat het gebruik maken van 
'goede' vormen van probleemhantering (coping) tot een vermindering van 
stressreacties zal leiden. In het onderzoek zijn cognitieve en probleemgerichte 
vormen van coping betrokken. Opmerkelijk is dat in dit onderzoek büjkt dat het 
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gebruik maken van op zich 'goede' vormen van probleemgerichte coping juist 
samen kan gaan met méér stressreacties (bijvoorbeeld het gebruikmaken van meer 
bezuinigingsstrategieën, het blijven solliciteren, het hebben van meer contacten 
met de sociale dienst, het reageren op vormen van stigmatisering). Bij de onder-
zochte vormen van cognitieve probleemhantering zijn wel de verwachte samenhan-
gen met stressreacties gevonden. Zo blijkt dat werklozen die minder belang hech-
ten aan werk meer positieve gevoelens over hun werkloosheid ervaren. Deze sa-
menhang komt echter slechts bij een klein deel van de werkloze jongeren voor, 
namelijk bij hen die hoger opgeleid zijn en veelal zelf ontslag hebben genomen 
(circa 5 procent). Interessanter is de bevinding dat meer stressreacties optreden 
bij werklozen die werk heel belangrijk vinden, hun kansen daarop hoog inschatten, 
maar die er niet in slagen werk te krijgen. 
Voor het hiervoor genoemde verschijnsel dat bepaalde vormen van probleemgerich-
te coping met méér stressreacties samengaan, zijn naar onze mening twee ver-
schillende verklaringen aan te voeren. De eerste interpretatie is dat meer 
stressreacties optreden als de gekozen strategie op zich goed is, maar in de gege-
ven omstandigheden niet effectief kan zijn. Om twee voorbeelden te geven: in de 
eerste jaren van werkloosheid hangt frequent solliciteren nog met een verminde-
ring van stressreacties samen. In die eerste jaren blijkt solliciteren samen te gaan 
met meer zekerheid over het eigen kunnen en met minder nervositeit. Maar bij 
werkloze mannen die langer dan vijf jaar werkloos zijn, blijkt frequent sollicite-
ren samen te gaan met juist meer stressreacties. Een ander voorbeeld ligt op het 
vlak van financieel gedrag: werklozen die gebruikmaken van financiële strategieën 
om te bezuinigen of het inkomen te verhogen ervaren meer stressreacties. Kenne-
lijk geldt dat, hoe zorgvuldig het financieel beheer door langdurig werklozen ook 
gevoerd wordt, steeds noodzakelijke of zeer gewenste uitgaven achterwege moeten 
blijven. Een ondersteuning voor deze interpretatie is de bevinding dat binnen de 
groep van werklozen degenen die meer bezuinigen, hun inkomenssituatie niet als 
beter beoordelen. 
Een tweede mogelijke verklaring voor het resultaat dat bepaalde, op zich goede 
vormen van probleemhantering met meer stressreacties samengaan, is dat het 
gedrag als zodanig - dus los van de effectiviteit van het gedrag - werklozen be-
vestigt in hun positie aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. De ge-
dachte is dan dat het voortdurend alert moeten zijn op alle uitgaven en het niet 
kunnen doen van gewenste uitgaven, werklozen steeds weer met hun armoede 
confronteert. Het niet kunnen realiseren van een aantal als heel belangrijk erva-
ren zaken als bijvoorbeeld werk, je kinderen mee laten doen met anderen, zou 
met negatieve gevoelens kunnen samenhangen. 
De rol van sociale netwerken 
In de stressbenadering wordt veelal verondersteld dat het deel uitmaken van soci-
ale netwerken een bron van steun is voor degene die met de belastende omstan-
digheden wordt geconfronteerd. Maar in hoeverre is die veronderstelling juist? 
Daarbij passen enkele kanttekeningen. Allereerst blijkt uit dit onderzoek dat de-
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genen die niet, of althans in mindere mate met belastende omstandigheden worden 
geconfronteerd over méér sociale steun kunnen beschikken dan langdurig werklo-
zen. Werkenden beschikken over het algemeen over een wat groter sociaal net-
werk en zij zijn, als gevolg van hun financiële situatie, beter in staat om de on-
derlinge relaties te onderhouden. Een tweede opmerking bij de hiervoor genoemde 
veronderstelling houdt in dat veelal onvoldoende wordt onderkend dat naast de 
direct betrokkene ook zijn of haar sociale netwerk met dezelfde belastende om-
standigheden geconfronteerd kan worden. In dit onderzoek is daarom ook aandacht 
besteed aan de gezinssituatie. Gehuwden blijken meer negatieve gevolgen van hun 
werkloosheid te ervaren dan niet-gehuwden. Zo hangen financiële belastende om-
standigheden samen met het optreden van spanningen tussen de partners en on-
enigheid met de kinderen. Verschillen van inzicht over de besteding van de 
schaarse inkomsten en het achterwege laten van gewenste uitgaven kunnen een 
bron van spanning vormen. Verder blijkt juist bij gehuwden het voorkomen van 
stigmatisering met stressreacties samen te gaan. 
Ook kunnen, juist door het feit dat de betrokkene deel uitmaakt van een sociaal 
netwerk, nieuwe belastende omstandigheden gaan optreden. Dat een sociaal net-
werk als een ernstige belasting kan worden ervaren, blijkt uit het gegeven dat 
veel voor werklozen stigmatiserende ervaringen in de familiekring plaatsvinden. 
Deze ervaringen lijken zich met name voor te doen als er sprake is van het op 
een of andere wijze afwijken van maatschappelijke normen (bijvoorbeeld zelf 
ontslag nemen, of het krijgen van een sanctie van de sociale dienst). Maar ook 
meer algemeen kan gesteld worden dat werklozen juist in een sociaal netwerk het 
verschil lussen sociaal gewenst gedrag en het niet kunnen realiseren daarvan, 
zullen ervaren. Naast het directe effect dat van dergelijke confrontaties verwacht 
mag worden, zijn er aanwijzingen dat de gehuwde werkloze man en zijn echtge-
note verschillend reageren op dergelijke situaties. Het reageren op stigmatisering 
leidt namelijk ook tot een toename van spanning in de relatie tussen beide echt-
genoten. Verder wijzen we erop dat de relatie met de familie mede gespannen kan 
zijn omdat een aanzienlijk deel van de schulden van werklozen in het informele 
circuit is aangegaan. 
Overigens blijkt uit het onderzoek dat vormen van probleemhantering die ten 
aanzien van de ene primaire relatie positief uitwerken, ten aanzien van een andere 
relatie negatief kunnen uitwerken. Om twee voorbeelden te geven: werklozen die 
zelf ontslag genomen hebben en solliciteren hebben minder onenigheid met de 
echtgenote over de omgang met de familie dan werklozen die ontslag hebben ge-
nomen en niet solliciteren. Maar bij de eerste categorie werklozen leidt 
solliciteren wel tot meer spanning in de relatie met de echtgenote. Op financieel 
gebied is een vergelijkbaar voorbeeld te geven: in gezinnen van werklozen die met 
vakantie gaan is minder onenigheid met de kinderen maar de relatie met de 
echtgenote komt onder meer spanning te staan. 
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Verder blijkt uit het onderzoek dat soortgelijke kenmerken van een netwerk toch 
een heel verschillende uitwerking kunnen hebben. Zo blijkt dat het hebben van 
een familielid of een vriend met een uitkering een verschillend effect te hebben 
op stressreacties. Het hebben van een familielid met een uitkermg gaat doorgaans 
samen met het ervaren van meer stressreacties terwijl het hebben van vrienden 
met een uitkering met meer positieve ervaringen samengaat. Waardoor wordt dit 
verschil nu veroorzaakt? Een reden kan zijn dat men vrienden zelf gekozen heeft. 
Als een vriendschap in stand blijft of ontstaat in een periode van langdurige 
werkloosheid dan is het aannemelijk dat die vriendschap als een positieve relatie 
ervaren wordt. De relatie met familie is van andere aard. In deze relatie kunnen 
gevoelens van schaamte, van schuld of de behoefte om zich van andere familiele-
den te onderscheiden een belangrijke rol spelen. Deze aspecten zouden wel eens 
een belangrijker rol kunnen spelen als er meerdere werklozen in een familie voor-
komen. Bij de bespreking van vormen van stigmatisering bleek ook al dat verwij-
tende of bemoeizuchtige opmerkingen vaak van familieleden afkomstig waren. Of is 
er wellicht sprake van een geheel andere relatie? Sluiten werklozen die meer 
positieve gevoelens over hun werkloosheid ervaren gemakkelijker vriendschap met 
mensen die ook een uitkering hebben en zijn werklozen die meer negatieve gevoe-
lens ervaren meer op sociale contacten met familie gericht? 
In stresstheorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en buffereffecten 
van sociale steun. Daarbij wordt verondersteld dat algemene kenmerken van het 
netwerk - zoals het type netwerk - slechts een algemeen effect op het psychisch 
welbevinden zullen hebben. Specifieke vormen van sociale steun, zoals bijvoorbeeld 
bepaalde vormen van emotionele of informatieve steun zouden tot buffereffecten 
kunnen leiden. Uit ons onderzoek is duidelijk geworden dat netwerkvariabelen 
zowel tot hoofd- als tot buffereffecten kunnen leiden. De veronderstelling is dus 
niet in overeenstemming met onze bevindingen. Geconstateerd moet worden dat er 
sprake is van een ingewikkeld patroon waarbij geen sprake is van eenduidige 
relaties tussen kenmerken van het netwerk en typen sociale steun en bepaalde 
hoofd- of buffereffecten. Bepaalde kenmerken dragen, afhankelijk van meer situa-
tionele variabelen, zowel aan hoofd- als aan buffereffecten bij. Als voorbeeld kan 
het hebben van familie met een uitkering genoemd worden. Dit netwerkkenmerk 
heeft als hoofdeffect dat het met meer stress samengaat, maar in bepaalde situa-
ties treedt een buffereffect op. Een steunende functie van familieleden met een 
uitkering lijkt vooral voor te komen bij respondenten met een sterk wisselend 
arbeidsverleden die al vaker een uitkering hebben gehad. Vermoedelijk gaat het 
om families die vanouds op bepaalde delen van de arbeidsmarkt - zoals bijvoor-
beeld de bouw - actief zijn en in sociaal cultureel opzicht gewend zijn aan een 
sterk afwisselend patroon van werken en werkloos zijn. 
Meer algemeen menen we dat een waarschuwing op zijn plaats is, om al te snel 
een bepaald effect van een bepaald type netwerk te verwachten. Een kenmerk van 
netwerken is juist dat ze een variatie aan functies kunnen hebben voor degenen 
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die er deel van uitmaken. Het ligt daarom naar onze mening voor de hand dat 
netwerkvariabelen zowel hoofd- als buffereffecten opleveren. 
21.3. Enkele beleidsmatige discussiepunten 
Allereerst willen we een relativerende opmerking maken ten aanzien van de 
stressbenadering die in dit onderzoek zo'n centrale plaats inneemt. Als maat voor 
de ingrijpendheid of ernst van een 'life-event' staan in de stressbenadering de 
'stressreacties' centraal. 
We wijzen er op dat vanuit een beleidsmatige optiek bezien, naast de maat die 
vanuit de stressbenadering wordt aangereikt, ook andere maten mogelijk zijn. Als 
maat voor de ernst van langdurige werkloosheid kan bijvoorbeeld ook genomen 
worden het aantal jaren dat men met een veel lager totaal inkomen rond heeft 
moeten zien te komen, of de duur van werkloosheid ten opzichte van de totale 
beroepsloopbaan. 
Bij een onderzoek naar achtergronden en gevolgen van langdurige werkloosheid 
ligt het voor de hand om antwoord te verlangen op de vraag in hoeverre er spra-
ke is van een toename van belastende omstandigheden en van nadelige psycho-
sociale gevolgen bij het voortduren van de werkloosheid. Opgemerkt moet worden 
dat dit onderzoek strikt genomen geen antwoord kan geven op de vraag in hoe-
verre een langere duur van de werkloosheid tot een toename van belastende om-
standigheden en een toename van nadeüge psychosociale gevolgen leidt. Dit onder-
zoek bood immers niet de gelegenheid om werklozen in de tijd te volgen en zo-
doende te constateren in hoeverre er al dan niet van een toename sprake was. 
Wel kunnen we binnen de categorie langdurig werklozen nagaan in hoeverre er 
verschillen bestaan tussen kort-langdurig en extreem langdurig werklozen. Deze 
verschillen kunnen echter zowel samenhangen met een toename van de duur van 
werkloosheid dan wel een gevolg zijn van selectie: werklozen met bepaalde ken-
merken zijn uitgestroomd. 
Ten aanzien van een onderdeel van de financiële situatie, namelijk de schuldposi-
tie ligt dit wat anders omdat bij die vraagstelling ook de situatie voorafgaand aan 
de werkloosheid is betrokken. Uit de gegevens blijkt dat gedurende de werkloos-
heidsperiode het aantal huishoudens met schulden toeneemt. Huishoudens die voor-
afgaand aan de werkloosheid al schulden hadden, slagen er zelden in om van hun 
schuldpositie af te komen. 
We zullen nu eerst stilstaan bij de betekenis van de factor duur van de werkloos-
heid en bij de financiële situatie. Daarna zullen we aandacht besteden aan enkele 
specifieke categorieën langdurig werklozen. 
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Duur van de werkloosheid 
De opzet van dit onderzoek maakt het niet mogelijk om aan te geven in hoeverre 
de duur van de werkloosheid als zelfstandige factor een rol speelt in het proces 
van het werkloos blijven. In ander onderzoek is echter duidelijk aangetoond dat 
de betekenis van de factor duur van de werkloosheid groot is (zie bijvoorbeeld 
Rapportage Arbeidsmarkt, 1987). 
Ons onderzoek heeft een aantal bevindingen met betrekking tot de duur van de 
werkloosheid opgeleverd. Samenhangen met de duur van de werkloosheid doen zich 
vooral voor met belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en daarbij beho-
rende vormen van probleemhantering. De duur van de werkloosheid oefent geen 
invloed uit op het al dan niet toepassen van financiële strategieën. Bij de jonge-
ren is er verder een afname te constateren in de deelname aan het maatschappe-
lijk leven naarmate de werkloosheid langer duurt. Jongeren die langdurig werk-
loos zijn, blijken minder open over hun werkloosheid ten opzichte van familie en 
vrienden te zijn. Verder zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een verminde-
ring van vertrouweüjke contacten met de duur van de werkloosheid. We zullen 
daarom nu nog even stilstaan bij de belangrijkste samenhangen tussen duur van de 
werkloosheid en enkele arbeidsmarktvariabelen. 
Allereerst is in hoofdstuk 10 naar voren gekomen dat de duur van de werkloosheid 
van werkloze jongeren en mannen respectievelijk gemiddeld drie en vijf jaar is. 
Uitgaande van het bij de steekproeftrekking gestelde criterium van tenminste één 
jaar RWW, is de gemiddelde duur van de werkloosheid als bijzonder lang te be-
schouwen. De kortere duur bij de jongeren hangt samen met het feit dat van de 
werkloze jongeren een zeer groot deel rechtstreeks in de RWW stroomt. Verder 
hangt de gemiddelde duur samen met de leeftijd en met de korte leeftijdsklasse 
die gekozen is (18-22 jaar). 
Langdurige werkloosheid is bij jongeren vooral het probleem van het niet slagen 
in het verwerven van een eerste baan: vier van de vijf langdurig werkloze jonge-
ren zijn er niet in geslaagd een startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven. 
Maar ook voor de mannen van 30-44 jaar is het moeilijk om vanuit een situatie 
van werkloosheid weer een baan te verwerven: bij één op de twee langdurig werk-
loze mannen van 30-44 jaar leidde de eerste werkloosheidsperiode gedurende hun 
loopbaan op de arbeidsmarkt direct tot de huidige langdurige werkloosheid. 
Gelet op de grote doorstroming die in het totale bestand van werklozen optreedt 
(zie hoofdstuk 2), geven deze cijfers aan, hoezeer een doorbreking van deze situa-
tie van buitenaf, door specifieke op de populatie van langdurig werklozen gerichte 
beleidsmaatregelen, noodzakelijk is om tot beëindiging van langdurige werkloosheid 
te komen. 
Bij de vormen van probleemhantering op de arbeidsmarkt is vooral de sterke nega-
tieve samenhang tussen duur van de werkloosheid en sollicitatiefrequentie, opval-
lend. De gerichtheid op de arbeidsmarkt neemt af, werklozen maken van minder 
verschillende sollicitatiekanalen gebruik en geven zichzelf steeds minder kans op 
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werk naarmate de werkloosheid langer duurt. Bij de jongere werklozen is er bij 
een duur van circa drie jaar en bij de mannen bij een duur van vijf à zes jaar 
van een zekere berusting in het werkloos blijven sprake. Daarna gaat meer moeite 
om werk te vinden samen met meer stressreacties. Verder schrijven de extreem 
langdurig werklozen de werkloosheid vaker aan zichzelf toe en vinden zij werk 
steeds minder belangrijk. Deze bevindingen kunnen enerzijds een gevolg zijn van 
de duur van werkloosheid waarbij een aanpassing in opvattingen over oorzaken 
van eigen werkloosheid en over de betekenis van werk kan optreden. Ook kunnen 
deze bevindingen een resultaat zijn van selectie. 
Door welke factoren deze verschijnselen ook worden veroorzaakt, het zijn belang-
rijke aanwijzingen voor het beleid. Deze bevindingen maken duidelijk dat het 
benadrukken van sollicitatieverplichtingen bij extreem langdurig werklozen tot 
negatieve gevolgen voor hun psychische gezondheid aanleiding kan geven. Verder 
maken deze gegevens duidelijk dat er wellicht cognitieve aanpassingen plaatsvin-
den, naarmate de werkloosheid langer duurt. Dit soort psychische processen die 
samengaan met een negatief zelfbeeld, een gebrek aan zelfvertrouwen en het 
minder belangrijk vinden van werk, vormen ernstige belemmeringen voor een re-
ïntegratie op de arbeidsmarkt zoals die onder andere met de zogenaamde herori-
ënteringsgesprekken beoogd worden. Het zal duidelijk zijn dat dit soort lange 
termijn processen die ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen hebben, niet zo 
maar te beïnvloeden zijn met enkele heoriënteringsgesprekken. 
Langdurige werkloosheid en de financiële situatie 
Uit dit onderzoek is duidelijk gebleken dat er zeer grote verschillen bestaan tus-
sen de financiële situatie van langdurig werklozen en de gekozen vergelijkings-
groepen. Het is opmerkelijk dat als alle inkomensbronnen van een huishouden bij 
de vergelijking worden betrokken, de verschillen tussen werklozen en werkenden 
nog steeds zo groot zijn. Vrij algemeen wordt immers aangenomen dat de inko-
mensverschillen tussen werklozen en werkenden op de onderste treden van de 
inkomensladder gering zijn onder andere door de werking van maatregelen als de 
individuele huursubsidie. Hoe is dit nu te verklaren? De opvatting dat deze ver-
schillen gering zijn, komt met name voort uit vergelijkingen van bepaalde model-
huishoudens waarbij van een aantal theoretische veronderstellingen wordt uitge-
gaan. Het interessante van ons onderzoek is daarentegen dat er naar gestreefd is 
om in een empirisch onderzoek een zo precies mogelijk beeld te krijgen van alle 
inkomensbronnen van een huishouden. Het verschil in resultaten kan naar onze 
mening uit dit verschil in methode en uit het verschil in het voorkomen van 
modelhuishoudens in de populatie, verklaard worden. 
Dat een verdere vergroting van deze inkomensverschillen gewenst zou zijn om 
werklozen aan te moedigen werk te aanvaarden is dan ook zeer ongeloofwaardig. 
Langdurig werklozen blijken moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen. 
Woonlasten maken een zeer groot deel van de uitgaven uit (circa 35 procent). Een 
aanzienlijk deel van de werklozen bleek tijdens de werkloosheidsperiode een 
schuldpositie op te bouwen. Een belangrijk deel van deze schulden heeft een in-
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formeel karakter (schulden bij familie, achterlopen met betalingen, rood staan en 
dergelijke). Verder bleken werklozen vaker meer en ook extremere bezuinigings-
methoden toe te passen dan werkenden. Bij de werkenden is gebleken dat het 
vinden van werk snel tot een verbetering van de financiële positie leidt. 
Binnen de verschillende categorieën langdurig werklozen blijken er duidehjke 
verschillen in financiële belasting te bestaan. De twee-oudergezinnen van langdu-
rig werkloze mannen verkeren duidelijk in de slechtste financiële positie. De over-
eenstemming tussen de resultaten van de verschillende financiële maatstaven die in 
dit onderzoek gebruikt zijn om de financiële belasting te meten, is opvallend 
groot. Dat is een opmerkelijke bevinding. Immers de Algemene Bijstandswet pre-
tendeert een voor ieder gelijk sociaal minimum te bieden. Dat doel wordt dus 
kennelijk niet bereikt. 
Langdurig werkloze jongens en meisjes 
Opmerkelijk is dat in dit onderzoek slechts enkele verschillen tussen jongens en 
meisjes naar voren komen. Bij deze verschillen willen we nog even stilstaan. 
Werkloze meisjes blijken hun opleiding vaker te hebben afgerond dan jongens, 
toch is de gemiddelde werkloosheidsduur voordat meisjes een baan vinden, langer. 
Dat verschil valt niet toe te schrijven aan minder intensief zoeken naar een baan. 
Het onderzoek heeft de aanwijzing opgeleverd dat meisjes minder vaak dan jon-
gens een nieuwe baan vinden via informele kanalen in hun omgeving. Kennelijk 
vindt de omgeving het vinden van werk voor jongens belangrijker dan voor meis-
jes. Een soortgelijk mechanisme lijkt op de arbeidsmarkt een rol te spelen, gelet 
op het feit dat meisjes over hogere kwalificaties beschikken (zij hebben een wat 
hoger opleidingsniveau en een stabieler arbeidsverleden) en vaker moeten sollicite-
ren voordat ze werk vinden. Dit laatste ondanks het feit dat zij vaker dan jon-
gens bereid zijn de eisen die zij aan een baan stellen, te verlagen. 
Gelet op het voorgaande is het opmerkelijk dat meisjes vaker dan jongens rappor-
teren dat zij stigmatiserende opmerkingen over hun werkloosheid te horen krijgen. 
Wellicht zijn zij gevoeUger voor dit soort opmerkingen. Verder is duidelijk gewor-
den dat langdurig werkloze meisjes meer tijd aan activiteiten in en om het huis 
gaan besteden dan jongens. Werkloze meisjes hebben vaker een vaste partner dan 
werkloze jongens. Beide gegevens wijzen op een bestendiging van de traditionele 
sexe-specifieke rolverdeling. Het is daarom naar onze mening gewenst om in het 
kader van het emancipatiebeleid en het zogenaamde meisjesbeleid meer gericht 
aandacht aan langdurig werkloze meisjes te besteden. 
Langdurig werklozen en burgerlijke staat 
In hoofdstuk 9 is gesignaleerd dat niet-gehuwden een relatief zeer groot deel 
uitmaken van de categorie langdurig werkloze mannen. In dat hoofdstuk zijn ver-
der een aantal mogelijke interpretaties voor dit verschijnsel gegeven. We willen 
hier met name ingaan op enkele aspecten die in de hoofdstukken 10 tot en met 20 
naar voren zijn gekomen. 
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In hoeverre is het werkloos blijven toe te schrijven aan een geringere sociale 
steun bij het hanteren van problemen die uit de langdurige werkloosheid voortko-
men? 
Voor de veronderstelling dat niet-gehuwde werklozen minder sociale steun krijgen 
dan gehuwden, zijn in dit onderzoek een aantal aanwijzingen gevonden. In hoofd-
stuk 16 is gebleken dat niet-gehuwde werklozen minder vaak een vaste partner 
hebben dan de niet-gehuwde werkenden. 
Verder is gebleken dat bepaalde belastende omstandigheden bij niet-gehuwden met 
andere stressreacties samenhangen dan bij gehuwden. Zo blijkt een instabiel ar-
beidsverleden bij niet-gehuwden met meer negatieve gevoelens samen te gaan 
terwijl dit voor gehuwden niet geldt. Het primaire netwerk vervult hier kennelijk 
een bufferfunctie. Bij niet-gehuwden hangt de duur van de werkloosheid samen 
met het minder voorkomen van positieve gevoelens over de werkloosheid terwijl 
bij gehuwden de positieve gevoelens wèl toenemen. Opvallend is verder dat bij 
niet-gehuwden het ontslag krijgen met angst van de toekomst samengaat terwijl 
bij gehuwden dit optreedt bij ontslag nemen. 
We veronderstellen dat deze samenhangen met stressreacties een indicatie voor 
het ontbreken van voldoende steun of voor een grotere behoefte aan steun zijn. 
Uit de vergelijking tussen niet-gehuwde en gehuwde werkenden bleek verder dat 
gehuwden meer instrumentele steun ontvingen. Zij zijn vaker via informele kana-
len aan een nieuwe baan gekomen dan de niet-gehuwden. 
Daarnaast beschikken we over een aantal gegevens met betrekking tot de gezinssi-
tuatie van langdurig werklozen die inzicht kunnen geven in factoren die een snel-
lere uitstroom van gehuwden uit de RWW bevorderen. Uit de analyse van de inter-
actie-effecten tussen verschillende belastende omstandigheden, vormen van pro-
bleemhantering en stressreacties komt naar voren dat er bij de gehuwde werkloze 
mannen een groot aantal verbanden bestaan tussen spanningen binnen het gezin, 
met name in de onderlinge relatie tussen de partners, de belastende omstandighe-
den op de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktgedrag. Dit is een belangrijke bevin-
ding. Enerzijds maakt dit duidelijk dat er wezenlijke verschillen zijn tussen ge-
huwde en niet-gehuwde werklozen vanwege de spanning die door het primaire 
netwerk op de gehuwde werkloze man wordt uitgeoefend. Met het vinden van een 
baan staat méér op het spel dan de baan alleen: ook de relatie met de partner is 
in het geding. Met het vinden van een baan worden vermoedelijk ook de spannin-
gen in de onderlinge relatie voor een belangrijk deel weggenomen. Anderzijds 
maakt deze bevinding duidelijk dat werkloosheid aan spanningen in de relationele 
sfeer kan bijdragen die tot echtscheiding kunnen leiden. Daarbij spelen menings-
verschillen over het arbeidsmarktgedrag in het verleden (zoals het zelf ontslag 
nemen of een eerdere wisseling van baan), het huidige arbeidsmarktgedrag en het 
toeschrijven van de werkloosheid aan bij de werkloze gelegen factoren, een rol. 
Hierbij gaat het verder niet alleen om de wijze waarop de werkloze en zijn part-
ner met de werkloosheid omgaan, maar ook om de wijze waarop met name familie-
leden de werkloosheid en de werkloze beoordelen. 
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In hoofdstuk 9 is al ingegaan op een aantal mogelijke verklaringen voor de relatie 
tussen langdurige werkloosheid en het niet-gehuwd zijn. Uit de latere hoofdstuk-
ken is duidelijk geworden dat belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt bij 
de niet-gehuwden vaker met negatieve gevoelens samenhangen (meer onzekerheid 
over eigen kunnen, gevoelens van nervositeit en dergelijke). Dit kan een 
aanwijzing zijn dat als niet-gehuwden werkloos zijn geworden, negatieve 
stressreacties een belemmering vormen voor een terugkeer op de arbeidsmarkt. De 
grotere kans van niet-gehuwden om werkloos te bhjven zou mede hierdoor 
verklaard kunnen worden. Bij de gehuwde mannen treden deze effecten niet op 
vanwege de steun van het primaire netwerk. 
Een tweede verklaring is dat op de gehuwde mannen, door de spanning die op de 
primaire relaties komt te staan, extra druk wordt uitgeoefend om werk te vinden 
waarbij ook meer feitelijke ondersteuning vanuit het netwerk geboden wordt. 
Langdurige werkloze ex-zelfstandigen 
Een andere categorie langdurig werklozen waar we aandacht aan willen besteden 
zijn de langdurig werklozen die tevoren als zelfstandige hebben gewerkt. Hun 
aandeel onder de langdurig werklozen is wat groter dan op grond van hun aandeel 
in de beroepsbevolking verwacht zou mogen worden. Het is een wat Vergeten' 
categorie onder de langdurig werklozen met een eigen problematiek waar rekenmg 
mee gehouden dient te worden bij pogingen om een terugkeer op de arbeidsmarkt 
te bewerkstelligen. We hebben de indruk dat arbeidsbureaus vooral gericht zijn op 
werkloze werknemers waardoor weinig aandacht besteed wordt aan specifieke 
problematiek van ex-zelfstandigen. Toch is het naar onze mening van belang aan 
deze groep extra aandacht te besteden omdat zij zowel bij een eventuele nieuwe 
start als zelfstandig ondernemer als bij een overschakeling naar werknemer met 
specifieke belemmeringen wordt geconfronteerd. Vermoedelijk hebben deze belem-
meringen ten dele te maken met de gevolgen van het faillissement van de vroege-
re onderneming. 
Langdurig werklozen en gezondheidsproblemen 
In het onderzoek zijn verschillende aanwijzingen gevonden voor een samenhang 
tussen langdurige werkloosheid en de gezondheidssituatie. Voor een klein deel van 
met name de langdurig werkloze mannen was hun gezondheidssituatie volgens hen 
een reden voor het ontslag. Enkele langdurig werklozen hebben voorafgaand aan 
hun RWW uitkering ook een AAW/WAO uitkering gehad. Verder meende een deel 
van de langdurig werklozen dat zij vanwege hun gezondheidssituatie weinig of 
geen kans op een baan hadden en een deel van de werklozen is van mening van-
wege problemen met de gezondheid niet te kunnen solliciteren. Uiteraard kan dit 
voortkomen uit een behoefte aan legitimering. Hoe dit ook zij, voor het beleid is 
het van belang te onderkennen dat een deel van de langdurig werklozen niet op 
de arbeidsmarkt gericht is vanwege ervaren belemmeringen op het gebied van de 
gezondheid. Naar onze mening is het dan ook gewenst dat een beter inzicht wordt 
verkregen in de mate waarin achter langdurige werkloosheid in feite arbeidsonge-
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schiktheid verborgen gaat. Voor de betrokken langdurig werklozen zal het voor de 
hoogte van de uitkermg doorgaans weinig uitmaken of zij een RWW dan wel een 
AAW/WAO uitkermg ontvangen. Maar het onderscheid in regelgeving van deze 
uitkeringen is voor de betrokkene zelf, voor het inkomen van het huishouden en 
voor de rol die van de uitkeringsgerechtigde wordt gevraagd, wel degelijk van 
belang. Ook voor de individuele begeleiding van een uitkeringsgerechtigde is het 
uiteraard van belang of deze als werkloze dan wel als arbeidsongeschikte moet 
worden beschouwd. 
21.4. De bestrijding van langdurige werkloosheid 
Ten aanzien van de bestrijding van langdurige werkloosheid zouden we een onder-
scheid willen maken lussen de bestrijding van nadelige gevolgen van langdurige 
werkloosheid en de bestrijding van langdurige werkloosheid zelf door reïntegratie 
in het arbeidsproces. 
Allereerst gaan we in op de bestrijding van de gevolgen van langdurige werkloos-
heid. De gevolgen van langdurige werkloosheid hangen samen met het verlies van 
werk, met de financiële regelingen die bepaalde effecten voor langdurig werklozen 
hebben en met de maatschappelijke waardering van de rol van werkloze. Uiteraard 
kan het verkrijgen van een baan een groot aantal nadelige gevolgen van langduri-
ge werkloosheid wegnemen. Maar op middellange termijn is een drastische vermin-
dering van langdurige werkloosheid in Nederland niet te verwachten. Daarom die-
nen naar onze mening andere mogelijkheden om de gevolgen van langdurige werk-
loosheid te verzachten, onderzocht te worden. 
De meest reële oplossing, die in feite ook goed aan zou sluiten bij de visie van 
waaruit de Algemene Bijstandswet is opgezet, is een verhoging van het uitkerings-
niveau naarmate de duur van de werkloosheid toeneemt. Immers aan een uitkering 
die nodig is om langdurig in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, 
moeten hogere eisen worden gesteld, dan aan een uitkering die nodig is om een 
periode van werkloosheid tussen twee banen in te overbruggen. Een substantiële 
verhoging van het uitkeringsniveau voor langdurig werklozen achten wij echter 
politiek weinig waarschijnlijk. 
Een andere mogelijkheid is om op enkele punten aanpassing van de financiële 
regelgeving te overwegen. Het nadeel van dergelijke aanpassingen is echter dat ze 
een aantasting betekenen van de systematiek van andere regelingen. 
De nadelige financiële gevolgen van langdurige werkloosheid blijken het grootst te 
zijn voor twee-oudergezinnen met kinderen. Een substantiële verhoging van de 
kinderbijslag specifiek voor huishoudens die langer dan een jaar een RWW uitke-
ring of een uitkering op vergelijkbaar niveau ontvangen, zou de nadelige gevolgen 
kunnen verminderen. Een tweede aanknopingspunt bieden de woonlasten. De lang-
durig werklozen die over eigen woonruimte beschikken, blijken een zeer groot 
deel van hun totale inkomen (inclusief huursubsidie) aan woonlasten te moeten 
betalen. Dit aandeel ligt beduidend boven het aandeel dat de werkenden in dit 
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onderzoek aan woonlasten betalen. Ook op dit punt is een gerichte tegemoetko-
ming denkbaar. Een derde aspect heeft betrekking op de schuldsituatie. Naast een 
verbetering van mogelijkheden om tot sanering van jarenlang bestaande schuldsitu-
aties te komen, is het vanuit preventief oogpunt ook van belang mogelijkheden te 
bieden om kleine kredieten op gunstige voorwaarden te kunnen verkrijgen. Lang-
durig werklozen zijn nu afhankelijk van hun informele circuit of van relatief 
kostbare vormen van persoonlijke kredieten. 
Het lijkt ons verder van groot belang dat er een bezinning tot stand komt op de 
wijze waarop de rol van langdurig werkloze maatschappelijk en dus ook wettelijk 
is gedefinieerd. Naarmate iemand langer werkloos is, wordt de rol van werkloze 
steeds zwaarder. Bijna de helft van de werklozen is van mening dat aan hun rol 
onrechtvaardige verplichtingen verbonden zijn. In een maatschappelijke situatie 
waarin honderdduizenden werklozen jarenlang niet de gelegenheid wordt geboden 
voor een (r)entree op de arbeidsmarkt, heeft een dergelijke definitie uiterst nade-
lige effecten. 
Aan enkele van de belastende omstandigheden die samenhangen met de rol van 
langdurig werkloze, kan de overheid weinig doen. Zo kan de overheid weinig ver-
anderen aan stigmatiserende opmerkingen die vanuit de directe omgeving van 
werklozen komen, en die een sterk nadeUge invloed bleken uit te oefenen. De 
overheid kan er uiteraard wel voor zorgdragen dat haar eigen uitlatingen over 
werkloosheid en achtergronden van werkloosheid geen stimulans zijn voor stigma-
tisering. Verder kan de overheid bij regelgeving en bij de werkzaamheden van de 
uitvoeringsorganen letten op mogelijkheden om nodeloze belastende omstandigheden 
te voorkomen. 
Voor het vergroten van de kans op een succesvolle reïntegratie is het naar onze 
mening heel belangrijk dat er positieve prikkels aan de langdurig werkloze worden 
geboden, maar daarin voorziet noch de wetgeving noch de mogelijke ondersteuning 
vanuit de uitvoeringsorganen. 
Het is de moeite waard om eens na te gaan welke positieve prikkels aan de rol 
van langdurig werkloze verbonden zouden kunnen worden. De beste remedie ter 
bestrijding van langdurige werkloosheid is uiteraard om na verloop van een be-
paalde periode van werkloosheid een al dan niet-tijdelijke baan met de erbij beho-
rende scholing te garanderen. Daarnaast valt te overwegen om positieve prikkels 
te geven om eigen initiatieven aan te moedigen die op langere termijn perspec-
tief op reïntegratie zouden kunnen bieden. Om enkele voorbeelden te geven: 
. biedt werklozen die langer dan een jaar een RWW uitkering ontvangen de gele-
genheid om een half jaar of een jaar bijverdiensten te verwerven met behoud van 
de uitkering. Lukt het om bijverdiensten te verwerven, dan wordt voor een vol-
gende periode van bijvoorbeeld een half jaar de uitkering met een bepaald deel 
van de bijverdienste verminderd. Een dergelijke regeling zou het aantrekkelijk 
kunnen maken om via part-time werk tot reïntegratie te komen. 
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. een variant, die er overigens ook mee samen kan gaan is om na een jaar RWW 
de inkomsten van de partner gedurende een periode van bijvoorbeeld een jaar, 
niet meer in mindering te brengen op de uitkering. 
Naar onze mening is het de moeite waard om vanuit de achtergrondgedachte van 
positieve prikkels onorthodoxe methoden te overwegen waarbij het accent op een 
garantie op werk in combinatie met het stimuleren van eigen activiteiten wordt 
gelegd. Een proef op kleinere schaal zou een indicatie van mogelijke resultaten 
kunnen opleveren. 
Tot slot nog een enkele opmerking over de bestrijding van langdurige werkloos-
heid zelf. In dit onderzoek zijn een groot aantal verschillende aspecten van lang-
durige werkloosheid besproken. Duidelijk zal zijn geworden dat er - zelfs binnen 
vrij homogene categorieën langdurig werklozen - vrij grote verschillen in achter-
gronden, belastende omstandigheden, stressreacties en vormen van probleemhante-
ring voorkomen. 
De overheid heeft de laatste jaren gesteld dat zij hoge prioriteit aan het herstel 
van de werkgelegenheid wilde geven. Groei van de werkgelegenheid zou ten goede 
komen aan een vermindering van werkloosheid. Maar de groei van de werkgele-
genheid die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is met name ten goede geko-
men aan instromers op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, herintredende vrouwen en 
aan kortdurend werklozen. 
Effectieve bestrijding van langdurige werkloosheid vraagt om gerichte beleidsmaat-
regelen die specifiek op deze categorie zijn geënt. Bij de uitvoering van dergelijke 
maatregelen is individueel maatwerk een vereiste. Men zal zich zowel op beleids-
als op uitvoerend niveau moeten realiseren wat er voor komt kijken om een pro-
ces van jarenlange negatieve bevestiging in de rol van langdurig werkloze, zodanig 
te beïnvloeden dat dit kan leiden tot een succesvolle rentree op de arbeidsmarkt. 
Gelet op de omvang van langdurige werkloosheid is het echter een probleem om 
tot dat individuele maatwerk te komen. 
Noodzakelijk is een op het individu toegesneden vorm van begeleiding van 
voldoende intensiteit en duur. Die begeleiding zal niet uitsluitend gericht moeten 
zijn op problemen die direct met de herintreding te maken hebben, zoals een 
onvoldoende opleiding, verouderde werkervaring of te beperkte opvattingen over 
wat men zou kunnen of willen doen. Daarnaast zal aandacht besteed moeten 
worden aan mogeüjke belemmerende factoren als een gebrek aan zelfvertrouwen, 
weinig sociale vaardigheden en een minder goede gezondheid. Er zal zorgvuldig 
met de betrokken langdurig werkloze overlegd moeten worden over een 
heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Nagegaan zal dienen te worden, wat de meest 
gewenste mogelijkheden zijn, en welke stappen het best gezet kunnen worden-
zoals om-, her- of bijscholing, het opdoen van werkervaring - om het uiteindelijke 
doel te bereiken. Om een dergelijke aanpak mogelijk te maken, zijn veel 
voorzieningen nodig, zowel voor individuele begeleiding als voor scholing en 
werkervaring en uiteraard voor de te reahseren plaatsen op de arbeidsmarkt. Niet 
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alleen door de overheid en de gesubsidieerde sector maar ook door het 
bedrijfsleven dienen voldoende arbeidsplaatsen geschapen te worden om een 
terugkeer op de arbeidsmarkt van langdurig werklozen te realiseren. 
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SUMMARY 
Introduction 
In 1987 a report was issued under the Dutch title 'Langdurig in de bijstand'. In 
this research the social position was examined of people who were dependent on 
an 'RWW' or 'ABW benefit for more than one year. These benefits offer an 
income up to the agreed minimum wage level. They are part of the Dutch social 
security system. This thesis is based on a re-analysis of data of this research, 
particularly pertaining to long-term imemployed people and to control groups of 
employed people. The data-collection for the study was carried out in 1984. 
The objective of this thesis is to achieve a better understanding of the 
backgrounds of long-term unemployment, and of the reactions of long-term 
unemployed people to their unemployment. 
Backgrounds, research questions and design 
Backgrounds of unemployment 
First, some aspects of long-term unemployment will be dealt with in greater 
detail. A survey of the existing literature shows that long-term unemployment 
must be regarded as a serious problem, for many unemployed people themselves as 
well as for society at large. The importance of the issue of long-term 
unemployment to society is demonstrated all too clearly by the fact that since 
1984 more than half of the unemployed people have been out of work for over a 
year. 
Unemployment can be viewed as the result of a discrepancy between the extent of 
employment and the size of the labour force. The developments in employment are 
influenced by a large number of factors of an economic, political and social 
nature. For the distribution of unemployment among the labour force, it is 
important to realize that on the labour market, labour - and thus indirectly 
unemployment - is continually being distributed and re-distributed. These 
processes of distribution are influenced by the relations existing between indivi-
duals and groups in the various segments of the labour market to be distinguished 
- such as the wage market, the employment opportunities market and the actual 
organization of labour. In this respect, it is meaningful to distinguish between 
factors related to becoming unemployed and factors related to remaining 
unemployed. Also, employers' and employees' labour market behaviour is of 
relevance to these distribution processes. Segmentation theories have drawn 
attention to the relation between the position of a company or branch of industry 
on their markets, and personnel and recruitment policies. These theories also 
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pointed out the possible co-existence of various labour markets within one single 
company. In doing so, segmentation theories link company characteristics to 
characteristics of employees. 
Literature shows that certain sections of the labour force are relatively heavily 
hit by the distribution of unemployment among the labour force. Among other 
factors, the risk of long-term unemployment correlates with age group, level of 
education and ethnicity. 
Also, the duration of unemployment is a major independent influence on the risk 
of remaining unemployed for a longer period of time. 
Next, this thesis gives a survey of existing research into the effects of 
unemployment. However, a great deal of this research focuses on the effects of 
relatively short-term unemployment. A distinction can be made between the 
effects on the financial situation of an unemployed person and the household to 
which he/she belongs, the effects on physical and mental health, the effects on 
relationships within the household, and on other social networks, and the effects 
on leisure and participation in social life. 
The relation between the duration of unemployment and the effects of unemploy-
ment proves to be complex. The negative effects of unemployment do not increase 
proportionally with its duration. One of the the reasons for this is that unem-
ployed persons adapt to the new situation both in terms of behaviour and 
attitudes. Also, a number of unemployed people are no longer burdened with the 
negative aspects of their formerly working conditions. According to various 
researchers, the specific effects of unemployment furthermore depend on age and 
living conditions of the unemployed involved. 
The stress approach 
In order to understand the reactions of long-term unemployed persons to their 
situation, concepts derived from stress theories were used. 
Stress is regarded as the discrepancy between the demands of an individual's 
environment as perceived by this individual, and the individual's capacity to meet 
these demands. If an individual perceives a situation as threatening, and is not 
capable of adequately coping with this problem, this may result in stress 
reactions. It is generally accepted in stress research that there is a link between 
perceived demanding circumstances, and aspects of mental and physical health. 
Becoming unemployed may be regarded as a so-called 'stressful life-event', as an 
event which the individual experiences as threatening. This threat stems from the 
loss of one's job and from the uncertainty about the future position on the labour 
market. Those who remain unemployed are also faced with the necessity to adapt 
to a dramatic drop in income. Moreover, they experience a transition from the 
role of an employed person to that of an unemployed person. In this research, 
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long-term unemployment is, therefore, conceived as a complex set of potentially 
demanding circumstances of life. 
Research has demonstrated there are substantial individual differences in the 
extent to which certain demanding factors lead to stress reactions. To account for 
these differences various moderating factors have been suggested, especially 
'coping' and 'social support'. According to this stress approach, these factors 
influence the relation between demanding circumstances and stress reactions. 
The research questions 
The analysis of this study is divided into two parts. In the first pail - Part В of 
this thesis - three broad issues are explored. The first concerns the nature of 
long-term unemployment as a complex set of demanding circumstances. In three 
areas of life - the labour market, the financial and material situation, and the 
role of being unemployed - demanding circumstances that confront long-term 
unemployed people are examined. 
A second issue concerns the way in which long-term unemployed people cope with 
these demanding circumstances. Which ways of coping do long-term unemployed 
people use in the three areas of life distinguished? 
According to literature, unemployment can influence the extent and nature of 
social contacts. Support from social networks can lead to a reduction of stress 
reactions. But to what extent does this also apply to long-term unemployed 
people? This research, therefore, pays particularly attention to certain 
characteristics of the social networks of long-term unemployed people. 
The third issue concerns the stress reactions that can be distinguished among 
long-term unemployed people. 
Part С of this thesis contains the second part of the analysis. In this part the 
relations between the various types of factors are further analysed. First, the 
question is posed which demanding circumstances are related to stress reactions. 
Next, attention is paid to the extent to which ways of coping and characteristics 
of social support mitigate or intensify the relations between demanding circum­
stances and stress reactions. 
The research design 
Part В of this study largely consists of a comparative analysis. The research 
groups consist of long-term unemployed young people, aged between 18 and 23, 
and men aged between 30 and 45. A key feature of the research design is the 
inclusion of control groups of employed persons, namely formerly unemployed 
people in the same age groups who were re-employed before the study started. 
The comparisons between long-term unemployed and employed persons in Part В 
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of the research may clarify which aspects may be taken as typical for long-term 
unemployed persons. The size of the four subsamples varies between 
approximately 150 up to approximately 200 respondents. 
The second part of the research - reported in Part С of this thesis - consists of 
a number of more detailed analyses of relations between the demanding 
circumstances studied, the ways of coping, the characteristics of social networks, 
and the stress reactions within the subsamples of the long-term unemployed. 
Differences between long-term unemployed and employed persons 
Some personal characteristics 
Our research shows that the duration of unemployment of the young people and 
men averages between three and five years respectively. Of the unemployed young 
people, nearly 80 per cent came directly under the RWW-type of social security 
benefit, compared to 40 per cent of the unemployed men. Their employment 
histories did not entitle them to an unemployment benefit compensating for loss 
of wages. These data illustrate the long-term unemployed person's weak position 
on the labour market prior to their unemployment. 
The study also shows that the level of education of long-term unemployed young 
people and men is lower than that of employed young people and men. Nearly 60 
per cent of the unemployed young people and men dropped out of formal 
education without any secondary school qualification or certificate. 
From an analysis of secondary sources, it becomes apparent that girls do not run 
a greater risk of becoming unemployed than boys. But once girls have become 
unemployed, they do run a greater risk of long-term unemployment. Also, 
unmarried men aged between 30 and 45 run a greater risk of both becoming 
unemployed and remaining unemployed. In fact, 43 per cent of all unemployed men 
in the labour force are unmarried. Moreover, of the unemployed men aged between 
30 and 45 under an RWW-type of benefit, as many as 65 per cent are unmarried. 
But of the corresponding part of the working labour force aged between 30 and 
45 years old 18 per cent are unmarried. Various factors may explain the 
relatively large proportion of unmarried men among the long-term unemployed: 
regulations in the field of social security, the process in building up relationships, 
the influence of primary social networks, as well as a number of factors on the 
labour market, such as employers' behaviour in recruiting personnel. Segmentation 
theories strongly emphasize the importance of factors such as education and 
training, ethnicity and gender with respect to the division of labour and 
unemployment among the labour force. It appears from these data that marital 
status also plays an important role in the distribution processes on the labour 
market. 
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The position on the labour market 
The position on the labour market which unemployed people were in prior to 
becoming unemployed, has been compared with that of employed persons (formerly 
unemployed) prior to their unemployment. The aspects examined are the reasons 
for dismissal and a few characteristics of employment history, such as the type of 
work and the stability of the employment history concerned. If any, differences 
indicate that remaining unemployed is related to characteristics of the position on 
the labour market. 
There were no differences in the reasons for dismissal between unemployed and 
employed young people. Both in the case of unemployed and of employed young 
people, a conflict with the employer was an important reason for dismissal, and 
also handing in one's resignation occurred regularly. These two reasons for 
dismissal appeared to be related to working under demanding working conditions 
and/or unfavourable terms of employment. It turned out, though, that unemployed 
men had resigned more often than employed men. In the case of unemployed 
men, illness also played a substantial role in dismissal. 
There are no differences between unemployed and employed young people as 
regards the number of their former employers, nor are there differences in the 
changes of the types of work. The unemployed men, though, have a less stable 
employment history than the employed. 
Also, unemployed persons have generally worked for a shorter period of time prior 
to their unemployment than employed persons. In the job they held last, 
unemployed people were more often confronted with demanding labour conditions 
and unfavourable terms of employment than those with employment. 
Especially with men, characteristics of the labour market position, then, are 
related to the risk of remaining unemployed in the long term. Some data from our 
research indicate that the labour market position of the employed persons in our 
research (formerly unemployed) is not a very strong one, either. Employed men, 
for example, were unemployed relatively often and were quite often dismissed 
from their previous job because of the fact that it was a temporary one. It also 
appears that after termination of their unemployment they were often given a 
temporary job. 
Behaviour on the labour market 
Unemployed men apply less frequently for jobs than employed men. Yet 35 to 50 
per cent of the long-term unemployed men and young people appear to apply for 
a job regularly. However, there appear to be no differences in the frequency of 
job applications between unemployed and employed young people when taking into 
account the duration of the unemployment. The longer the period of 
unemployment, the less frequently jobs are applied for. Also remarkable is that, 
when comparing the nature of the channels used by the unemployed to apply for 
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jobs and those successfully used by the employed, the unemployed mainly use job 
application channels that offer a relatively small chance of success. 
Long-term unemployed people highly value gainful employment. But 90 per cent of 
the unemployed men and 75 per cent of the unemployed young people estimate 
their chance of getting a job within six months' time as zero or practically zero. 
The situation on the labour market, their age, the duration of their 
unemployment, their health conditions and the low level of education or training 
are mentioned as the most important reasons for this. In the case of long-term 
unemployed men, it is remarkable that a bad health is seen as a major reason for 
a perceived low chance of succeeding on the labour market. 
The financial situation 
The fmancial situation places great demands on long-term unemployed people. In 
our research, the average total net income of the households of the employed is 
1.5 to 2 times higher than the income of long-term unemployed persons. The 
quota of housing expenses of long-term unemployed people is, at 35 per cent, way 
over the level of the employed. The spendable income, therefore, for employed 
young people and unmarried men is more than two times higher than that of 
long-term unemployed people who are in a similar living and household situation. 
The spendable income of married employed men is over 1.5 times higher than that 
of married unemployed men. Furthermore, roughly 60 per cent of the unemployed 
are in debt, with the exception of the young people who still live with their 
parents. A major part of these debts have been incurred during the period of 
unemployment. In the case of long-term unemployed people, these are usually 
debts incurred in the informal circuit, such as outstanding debts with relatives 
and friends, 'being in the red' at the bank, and so on. The fmancial strain of 
long-term unemployed people is also evident from their material situation. This is 
notably worse than that of the employed, which is especially the case for owning 
a car, subscriptions to newspapers, magazines and telephone, and going on holiday. 
Thus, the fmancial strain leads to a dramatic limitation of contacts with the 
outside world in so far as they cost money. 
Financial strategies 
The differences between long-term unemployed and employed people in the extent 
to which they are satisfied with their income is highly related to the differences 
in factual level of income. The married long-term unemployed men, in particular, 
find that they have a hard time in making ends meet. This is clear both from how 
they evaluate their income as well as from the way in which they spend their 
income. Unemployed persons apply more different strategies of economizing than 
employed people, as well as more extreme methods. Employed people more often 
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apply methods that first need an investment. From an examination of the methods 
used to increase their income, it appears that unemployed young people more 
often have a supplementary income than employed young people. The research 
data show that for long-term unemployed men, a supplementary income definitely 
does not play a more important role than for employed people, and that their 
efforts yield less extra money. For obtaining a supplementary income the same 
requirements probably apply as those for earning an income on the regular labour 
market, namely an adequate level of education, social skills, establishing 
relationships, and so on. 
More often than employed people, unemployed people apply extreme methods of 
supplementing their income, such as selling personal belongings. Within the group 
of long-term unemployed people, those who economize more do not appear to be 
more satisfied with their income. This indicates that economizing is experienced 
as a strain, and not as an effective means to improve the financial situation. 
Financial strategies aimed at economizing and strategies aimed at increasing the 
income appear to be complementary to one another. So apparently the strategies 
only have a limited effect. 
All in all, long-term unemployed persons mainly distinguish themselves from 
employed people in the strategies used to economize and to a lesser degree also 
in extreme methods of increasing their income. 
Although all long-term unemployed people appeared to be in financially dire 
straits, this held most strongly for the two-parent families with children. The 
concordance between the results of the various instruments used to measure the 
financial strain is remarkably great: both the satisfaction with their income, the 
extent to which methods of economizing are applied, their position regarding 
debts and also the level of income indicate that this group is under the heaviest 
strain. 
The role of being unemployed 
Apart from the demanding circumstances related to losing one's job, not 
succeeding in obtaining a new job and the negative consequences for one's finan-
cial position, there are also demanding aspects related to the role of being long-
term unemployed. It appeared that long-term unemployed people had virtually no 
contact with the Employment Exchange, the agency supposed to act as an 
intermediary between the unemployed and the labour market. The long-term 
unemployed were in touch with the Social Services Department approximately once 
or twice every six months, the most important topic of the discussion being 
finding a job. In the case of unemployed men, the frequency of contacts with the 
Employment Exchange appears to decrease proportionally to the duration of the 
period of unemployment. All in all, getting a job was discussed equally often at 
the Social Services Department and at the Employment Exchange. One in every 
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four unemployed individuals discusses personal problems at the Social Services 
Department. Particularly unemployed men also discuss financial problems. 
It is also clear that unemployed people are often confronted with negative rem-
arks about their unemployment. Many negative remarks come from members of 
their family or relatives and neighbours. This indicates rather frequent tensions 
between unemployed people and others in the primary social network. Unemployed 
girls more often notice stigmatizing remarks than unemployed boys. Nearly half of 
the long-term unemployed people think that some social security related 
obligations are unfair. This particularly regards the obligation to apply for jobs, 
the arrangement for supplementary income and the obligations with respect to 
providing information to the Social Services Department. Furthermore, roughly 40 
per cent of the long-term unemployed people criticize the way in which the Social 
Services Departments operate. 
Coping and the role of being unemployed 
In this research, attention has also been paid to the way in which unemployed 
people cope with their role. Unemployed men slightly more often take the initia-
tive in financial matters towards the Social Services Department than young 
people. Also remarkable is that, at the Social Services Department, unemployed 
men themselves more often take the initiative to discuss financial problems than 
the officials of the department. 
Stigmatizing remarks are usually ignored or reacted to in a defensive way by 
unemployed people, while more offensive reactions hardly ever occur. It is 
remarkable that young people who have been unemployed for a very long time, 
hardly discuss their unemployment with relatives and neighbours. 
The aforementioned data demonstrate that the financial strain on the unemployed 
implies that their contacts with the outside world decrease. The extra amount of 
time available to the unemployed because of the loss of regular working hours, is 
mainly spent on activities in and around the house. Also, unemployed young people 
and men also spend more time doing household chores than they did before 
becoming unemployed, but the size of their contribution remains limited. As a 
rule, activities that imply spending money are being economized. 
This research further indicates that the unemployed remain involved in social life. 
They take an interest in the news, take part in elections and do volunteer work 
to the same extent as the employed people in this research. 
Social networks of unemployed people 
This research also compared the primary social networks in which unemployed and 
employed people participate. Data above show that unemployed men are less often 
married than employed men. Furthermore, other data show that the primary 
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network of unemployed persons is less extensive than that of employed persons. 
Unmarried unemployed men cohabit less often and do not as often have a steady 
partner as unmarried employed men. Also, unemployed young people less often 
have a steady partner than employed young people. 
A striking aspect is that a relatively large proportion of the unmarried 
unemployed men, namely a third, still lives with their parents. On the other hand, 
the percentage of the young persons who do not live with their parents any more, 
is greater among the unemployed than among the employed. Other data also show 
that the social network of unemployed persons has different characteristics from 
that of employed people. Certain data indicate that the social network of 
unemployed persons is less extensive: unemployed young persons and unmarried 
unemployed men less often have confidential contacts than employed young 
persons and unmarried employed men, while the married unemployed men expect 
less that they can obtain help from their social network than do their peers with 
a job. Furthermore, there are indications that the social network of unemployed 
persons is different from that of employed people: thus, unemployed young persons 
and married unemployed men more often have friends with a social security 
benefit than employed young persons and married employed men. The different 
character of the social network of unemployed people is also apparent from the 
fact that the partners of the married unemployed and employed men clearly differ 
from each other in their relations to the labour market. Only a very small 
proportion (5 per cent) of the wives of the unemployed men have a non-
traditional employment pattern, as opposed to approximately 30 per cent of the 
wives of men with jobs. Women who are married to employed men more often 
have always had a job or re-entered the labourmarket after the birth of their 
children. A part of these differences could possibly be attributed to the operation 
of the social security regulations. Nonetheless, data on employment histories show 
that in this case it concerns rather enduring differences. 
Stress reactions 
In this study it has been examined to what extent long-term unemployed people 
are characterized by reduced psycho-social functioning. Stress reactions were 
mapped in three following fields: experienced advantages and disadvantages of 
unemployment, family relationships, and the consultation of institutions for 
psycho-social help. 
The majority of the long-term unemployed think that unemployment has more 
disadvantages than advantages. For a small number of the young people there are 
more advantages. The disadvantages being experienced are mainly financial (more 
difficulties in making both ends meet, the children not being able to do what 
other children do) and psychological (feelings of tension and stress, the feeling of 
being put out of action, fears for the future or being uncertain of one's own 
capabilities, i.e. 'negative feelings'). The advantages that emerge most clearly are 
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that unemployed men have more time for activities in and around the house. For 
unemployed young people the main advantages are that they can spend more time 
on education or enjoyable things (i.e. 'positive feelings towards unemployment'). 
In the case of men, it appears that negative feelings play a larger role than in 
the case of the young people, where positive aspects occur a little more often. It 
has already been stated that both among unemployed young people and men the 
negative aspects dominate. The married unemployed have more differences of 
opinion with their partners than people who are employed. These differences of 
opinion mainly concern the family relationships. Tensions in the relationship with 
the children chiefly manifest themselves in a gloomy atmosphere at home that is 
more often experienced then before the father became unemployed. 
It also appears that unemployed people, in the three months prior to the 
interview, turned to institutions for psycho-social help more often than employed 
people. This goes for young people as well as for men. 
Demanding circumstances, methods of coping, characteristics of social 
networks and stress reactions 
Relations between demanding circumstances and stress reactions 
The relations between demanding circumstances and stress reactions have been 
examined for the separate areas of life, namely the labour market, the financial 
and the material situation and the role of being unemployed, as well as for the 
three areas of life together. 
These last analyses show that among unemployed young people only a limited 
number of the relations between demanding circumstances and stress reactions is 
significant, and these are not very strong. The most important correlation found 
is the one between 'negative feelings' on the one hand and some demanding 
aspects of the role of being unemployed, on the other. Stress reactions of young 
people particularly correlate with criticizing the Social Services Department and 
experiencing stigmatization from their environment. 
Among unemployed men a great number of correlations are found between 
demanding circumstances and the various stress reactions. As is the case with 
unemployed young people, there is a relatively strong relation between certain 
demanding characteristics related to the role of being unemployed, and the stress 
indicator 'negative feelings'. Furthermore, there are significant correlations 
between demanding circumstances and family relationships. The two stress 
indicators, which refer to 'difference of opinion with one's spouse', are related 
to demanding circumstances on all three areas of life. Other strong correlations 
are those with the stress indicator 'difference of opinion with one's children'. The 
demanding circumstances on the financial level, in particular, are relevant here. 
These data confirm (that is to say, for the subsample of long-term unemployed 
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men) the image of long-term unemployment as a complex set of demanding 
circumstances. 
Influence of ways of coping 
In this study the influence of the various ways of coping on the relation between 
demanding circumstances and stress reactions has also been examined. The first 
finding regards a number of correlations between demanding circumstances in the 
three areas of life distinguished and various ways of coping. It appears that with 
young people the behaviour on the labour market mainly correlates with the 
reasons for dismissal, the duration of the unemployment, the level of education 
and training, and their perceived chances of success on the labour market. It 
appears then, that young people who resigned or were dismissed because of a 
conflict with their employer, apply for jobs less frequently. With the long-term 
unemployed men the ways of coping are particularly associated with the duration 
of unemployment, their assessment of their chances on the labour market and the 
stability of their employment history. 
Coping on the labour market appears not to correlate with a decrease of stress 
reactions but with an increase. Among young people as well as among men, more 
activities on the labour market correlate with less positive feelings towards 
unemployment. Among married men, there is also a strong correlation between 
more activities on the labour market and differences of opinion with their spouse 
concerning family relationships. In the case of young people who do think they 
have a small chance of getting a job and at the same time find work very 
important, one can speak of relatively few positive feelings about their 
unemployment. 
An analysis of interaction effects with unemployed men shows that with the 
married men there are a great number of significant correlations between tensions 
within the family, especially in the relationships between the partners, the 
demanding circumstances, and the behaviour on the labour market. Particularly in 
situations in which the unemployed person displays 'undesirable' behaviour, for 
example resigning one's job, this appears to coincide with a large number of 
tensions with relatives as well as with the spouse. 
Also, methods of coping financially, such as economizing or increasing the income 
by for example borrowing money, appear to correlate with a larger number of 
stress reactions. This goes for young people as well as men. Among young people, 
there appear to be no significant interaction effects between demanding financial 
circumstances, methods of coping and stress indicators. Among unemployed men 
various patterns can be distinguished. Financial strategies, aimed at economizing, 
appear to have a moderating effect on stress reactions when the financial or 
material situation is bad. On the other hand, if in these situations strategies are 
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used that are aimed at increasing the income, more stress reactions are reported. 
As a rule it concerns borrowing money. 
On closer analysis of the role of being unemployed, correlations between stress 
reactions and methods of coping mainly appear to be present when the attitude 
towards the Social Services Department is an active one and in the case of stress 
indicators that mainly measure the personal well-being. Active behaviour towards 
the Social Services Department correlates with more stress reactions. It is also 
remarkable that among married unemployed men active reactions to stigmatizing 
remarks - usually made by relatives - correlate with more differences of opinion 
between husband and wife. 
Among unemployed young people there appear to be hardly any relations between 
the way of spending one's time and the stress indicators. On the other hand, 
among unemployed men there are many more correlations. Spending more time on 
activities in and around the house appears to lead to more stress reactions. 
Participation in volunteer activities correlates with fewer negative feelings 
although there are in this case not more positive feelings towards unemployment. 
Influence of social networks 
Finally the role of the factor social support has been analysed as a moderating 
factor between demanding circumstances and stress reactions. In this factor a 
distinction is made between characteristics of the network and the nature of the 
social support. 
Among long-term unemployed young people there are hardly any relations 
between characteristics of the primary network and stress reactions. Long-term 
unemployed young people who still live with their parents or do not live on their 
own, more often appear to turn to agencies for psycho-social help than young 
people who live on their own or do not live with their parents any more. 
Generally speaking, men who are married or cohabit, demonstrate more negative 
feelings than unmarried persons or persons living on their own. If, however, one 
takes into account the influence of the primary network on the relations between 
demanding circumstances and stress reactions, it appears that being married 
sometimes correlates with an increase, and sometimes with a decrease of stress 
reactions. In the case of heavy demands connected with the role of being 
unemployed, an unstable employment history and having been dismissed from work, 
being married has a mitigating effect. On the other hand, in case of heavy 
demands related to a negative evaluation of one's income or having resigned, 
being married reinforces the effect on the relation between demanding 
circumstances and certain stress reactions. 
Furthermore, there were a few striking results with respect to the network 
characteristics 'relatives with a social security benefit' and 'friends with a social 
security benefit'. They show correlations that are mutually opposite. Both among 
418 
unemployed young persons and men, having relatives with a social security benefit 
correlates with more negative feelings and more fears for the future. Also, 
relatives with a social security benefit are an additional strain on unemployed 
people who exhibited socially undesirable behaviour, such as resigning from work, 
having been sanctioned by the Social Services Department, and so on. Having 
friends with a social security benefit, on the other hand, correlates with more 
positive feelings towards unemployment, while at the same time they may ease the 
pain of getting sanctioned by the Social Services Department (in the case of men) 
or having debts (in the case of young people). 
Analyses carried out in this part of the research, then, show that it is possible to 
trace rather specific relations between demanding circumstances, methods of 
coping, social network characteristics and stress reactions. 
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BIJLAGEN 
Bijlage bij hoofdstuk 6. 
Een overzicht van belastende omstandigheden, stressreacties en modere 
rende factoren 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste variabelen die in 
het onderzoek betrokken zijn. Zij worden gerubriceerd naar hun plaats in de 
analyse. 
In het onderzoek is ernaar gestreefd belastende omstandigheden, vormen van pro-
bleemhantering, kenmerken van sociale netwerken en stressreacties zoveel mogelijk 
aan de hand van feitelijke gegevens te meten. Bij de bespreking van de onder-
zoeksresultaten in de betreffende hoofdstukken zullen we voorzover nodig een 
nadere beschrijving van de verschillende variabelen geven. 
Belastende omstandigheden 
a. op de arbeidsmarkt: 
. opleiding al dan niet afgerond; 
. wisselingen van beroep/ soort werk; 
. aantal werkgevers; 
. duur laatste baan; 
. aantal uitkeringsperioden; 
. arbeidsomstandigheden en -voorwaarden laatste baan; 
. redenen van ontslag; 
. duur huidige werkloosheid; 
. aantal uitkeringen voorafgaand aan bijstand; 
b. de financiële en materiële situatie van het huishouden; 
. het totale netto inkomen; 
. de woonlasten; 
. het vrij besteedbare inkomen; 
. de schuldpositie; 
. bezit duurzame goederen; 
. uitgaven voor deelname aan maatschappelijke leven 
с de rol van werkloze 
. contacten met de sociale dienst; 
. contacten met het arbeidsbureau; 
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. krijgen van een strafkorting; 
. ervaren van stigmatisering. 
Subjectieve waardering van de eigen situatie 
a. op de arbeidsmarkt 
. eigen oordeel over kansen op de arbeidsmarkt; 
b. de financiële situatie 
. oordeel over inkomen; 
. al dan niet meer nodig hebben om rond te kunnen komen. 
с de rol van werkloze 
. onrechtvaardig vinden van verplichtingen; 
. kritiek op werkwijze sociale dienst. 
Vormen van probleemhantering 
a. op de arbeidsmarkt 
. attributie van ontslag aan persoonsgebonden of externe oorzaken; 
. belang van werk; 
. redenen om al dan niet te solliciteren; 
. redenen voor oordeel over kansen op werk; 
. sollicitatiefrequentie; 
. sollicitatiekanalen; 
. verandering van eisen te stellen aan nieuwe baan. 
b. de financiële en materiële situatie van de huishouding: 
bezuinigingsstragiëen ten aanzien van: 
. maaltijden; 
. kleding. 
strategieën gericht op het verruimen van het huishoudbudget: 
. bijverdiensten; 
. schulden; 
. verkopen eigen goederen. 
с de rol van werkloze 
. nemen van initiatieven ten opzichte van de sociale dienst; 
. onderwerpen van gesprek; 
. openheid over werkloosheid ten opzichte van familie, vrienden en buren; 
. reacties op stigmatisering; 
. deelname aan vrijwilligerswerk; 
. volgen van nieuws; 
. al dan niet stemmen. 
. veranderingen in tijdsbesteding; 
. tijd besteed aan het huishouden. 
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Kenmerken van sociale netwerken. 
. al dan niet gehuwd zijn; 
. al dan niet hebben van een vaste relatie; 
. alleen wonen; bij ouders wonen; samenwonen; 
. vrienden/ familie met een uitkering; 
. beschikken over vertrouwelijke kontakten; 
. het kunnen beschikken over instrumentele sociale steun. 
Achtergrondkenmerken. 
. leeftijd; 
. geslacht; 
. burgerlijke staat; 
. opleidingsniveau; 
. vroeger beroepsniveau. 
Stressreacties 
Voor het meten van reacties op stress op het gebied van gezondheid en sociaal 
functioneren zullen de volgende variabelen worden gebruikt: 
1. ervaren voor- en nadelen van werkloosheid: 
. negatieve gevoelens; 
. positieve gevoelens ten aanzien van werkloosheid; 
. angst voor de toekomst. 
2. ervaren spanningen in het gezin: 
. onenigheid tussen echtgenoten over gezinsleven; 
. onenigheid tussen echtgenoten over omgang met familie; 
. onenigheid met kinderen. 
3. een beroep doen op hulpverlenende instellingen voor psycho-sociale zorg. 
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Bijlage bij hoofdstuk 10 
1. Resultaten van de weging naar opleidingsniveau, uitgevoerd bij werkende 
jongeren (18-22 jaar) en de werkende mannen (30-44 jaar) 
Zoals in hoofdstuk 7 is aangekondigd zijn de gegevens over de verschillen tussen 
de werkenden en de werklozen gecorrigeerd naar het verschil in opleidingsniveau 
en burgelijke staat tussen beide onderzoeksgroepen. 
Bij de volgende variabelen vertoonde het opleidingsniveau een samenhang 
(p < .10) met de variabelen die in dit hoofdstuk besproken zijn: 
. jongeren: fysieke belasting en aantal werkgevers. 
. mannen: fysieke belasting, aantal werkgevers en aantal uitkeringen. 
In de volgende tabellen wordt weergegeven wat het resultaat is van de weging 
met de variabele opleidingsniveau. 
Tabel B.10.1. - Fysieke belasting van werkende jongeren (18-22 jaar) en mannen 
(30-44 jaar) in baan voorafgaand aan werkloosheid, gewogen naar opleiding, ge-
middelde scores . 
werk met stank of lawaai 
vuil werk 
zwaar werk 
jongeren 
2.45 
2.21 
2.23 
mannen 
2.21 
1.93 
1.94 
scores lopen van 1 (ja) tot 3 (nee) 
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Tabel B.10.2. - Aantal werkgevers vóór werkloosheid van werkende jongeren (18-
22 jaar) en mannen (30-44 jaar), gewogpn naar opleiding, in percentages 
l o f 2 
3-5 
6 of meer 
Totaal (N = = 100%) 
jongeren 
66 
34 
0 
(105) 
mannen 
21 
33 
46 
(144) 
Tabel B.10.3. - Het aantal eerdere uitkeringsperioden van werkende mannen (30-
44 jaar), gewogen naar opleidingsniveau, in percentages 
mannen 
0 40 
1 23 
2 of meer 37 
Totaal (N = 100%) (146) 
2. Resultaten van de weging naar burgerlijke staat, uitgevoerd bij werkende 
mannen (30-44 jaar) 
Bij de volgende variabelen vertoonde de variabele burgerlijke staat een samenhang 
(p < .10) met de variabelen die in dit hoofdstuk besproken zijn: 
. duur laatste baan en achtergronden van het ontslag. 
In de volgende tabellen wordt weergegeven wat het resultaat is van de weging op 
de variabele burgerlijke staat. 
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Tabel B.10.4. - Duur van de laatste baan, voorafgaand aan werkloosheid, van wer-
kende mannen (30-44 jaar), gewogen naar burgerlijke staat, in percentages 
< Ijaar 16 
1 jaar 25 
2 jaar 14 
3 of 4 jaar 15 
5 of 6 jaar 11 
7 jaar of meer 19 
Totaal (N = 100%) (145) 
Tabel B.10.5. - Achtergronden van het ontslag van werkende mannen (30-44 jaar), 
gewogen naar burgerlijke staat, in percentages 
zelf ontslag genomen 12 
ontslag gekregen wegens 
conflict, ongeschiktheid 10 
bedrijfssluiting, reorganisatie 24 
tijdelijke aanstelling 47 
wegens ziekte 3 
andere redenen 5 
Totaal (N = 100%) (144) 
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Bijlage bij hoofdstuk 11 
1. Resultaten van de weging naar opleidingsniveau, uitgevoerd bij werkende 
jongeren (18-22 jaar) en werkende mannen (30-44 jaar) 
Nagegaan is met welke variabelen die in dit hoofdstuk besproken zijn, het oplei-
dingsniveau een samenhang (p < .10) of meer vertoont. Dat blijken de volgende 
variabelen te zijn: 
. bij jongeren: sollicitatiefrequentie 
. bij mannen; geen van de variabelen. 
In de volgende tabel wordt het resultaat van de weging weergegeven. 
Tabel B.ll.l. - Sollicitatiefrequentie in het half jaar voorafgaand aan het vinden 
van werk, bij werkende jongeren (18-22 jaar), wel en niet gewogen naar opleiding, 
in percentages 
1-5 keer 
6-10 keer 
10 keer 
Totaal (N = = 100%) 
werkende jongeren 
gewogen 
31 
21 
48 
(167) 
niet-gewogen 
25 
20 
55 
(171) 
2. Resultaten van de weging naar burgerlijke staat, uitgevoerd bij werkende 
mannen 
Nagegaan is met welke van de variabelen, die in dit hoofdstuk besproken zijn, de 
burgerlijke staat een samenhang van (p < .10) of meer vertoont. Dat blijken de 
volgende variabelen te zijn: 
. informele sollicitatiekanalen uit de omgeving; 
. offerbereidheid. 
De volgende tabellen geven het resultaat van de weging weer. 
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Tabel В. 11.2. - Met succes gebruikte sollicitatiekanalen van werkende mannen (30-
44 jaar), gewogen naar burgerlijke staat, in percentages 
mannen werkend 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
fam¡lie,buurt,vTÍenden 
informeren bij G.A.B. 
informeren bedrijven 
kijken in krant 
ingaan aanbod G.A.B. 
reageren advertentie 
kijken in vacaturebank 
via uitzendbureau 
ex-collega's.ex-werkgevers 
via school/stage 
informeren bij G.S.D. 
ingaan suggestie G.S.D. 
25 
24 
27 
22 
17 
24 
16 
12 
22 
3 
5 
2 
Totaal (N = 100%) (147) 
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Tabel В. 11.3. - Offerbereidheid ten behoeve van een baan gedurende de werkloos­
heidsperiode, van werkende mannen (30-44 jaar), gewogen naar burgerlijke staat, 
in percentages 
mannen werkend 
hoogte loon 
hogere eisen 8 
lagere eisen 30 
soort werk 
hogere eisen 7 
lagere eisen 28 
reistijden 
hogere eisen 1 
lagere eisen 38 
aansluiting opleiding/werk 
hogere eisen 6 
lagere eisen 26 
arbeidsvoorwaarden 
hogere eisen 9 
lagere eisen 25 
Totaal (N = 100%) (147) 
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Resultaten van de weging naar opleidingsniveau, uitgevoerd bij de werkenden 
Omdat de gegevens van hoofdstuk 12 al voortdurend zijn uitgesplitst naar woon-
situatie, werd het niet noodzakelijk geacht de vergelijking tussen werkloze en 
werkende mannen te wegen naar burgerlijke staat. De burgerlijke staat (gehuwd/ 
niet-gehuwd) hangt immers nauw samen met de woonsituatie (samenwonend/alleen-
staand). 
Bij de volgende variabelen vertoonde het opleidingsniveau een samenhang 
(p <. 10) met de afzonderlijke variabelen. 
Jongeren: totaal netto-inkomen, vrij besteedbaar inkomen, hoogte schulden, hoogte 
aflossingen, bezit flets, bezit audio-visuele apparatuur, bezit abonnementen, en op 
vakantie gaan. 
Mannen: bezit abonnementen en op vakantie gaan. 
In de tabellen B.12.1-B.12.3. wordt weergegeven wat het resultaat is van de we-
ging met de variabele 'opleidingsniveau'. 
Tabel B.12.1. - De financiële en materiële situatie van werkende jongeren en man-
nen, naar woonsituatie, gewogen naar opleidingsniveau 
jongeren mannen 
ouders zelfst. alleen samen 
totaal netto-inkomen (gem.) 
vrij besteedbaar inkomen (gem.) 
bezit fiets (in %) 
bezit tuner (in %) 
bezit platenspeler (in %) 
bezit cassettedeck (in %) 
abonnement krant (in %) 
abonnement tijdschriften (in 
op vakantie gaan (in %) 
aantal met schulden (in %) 
hoogte aflossingen (gem.) 
*) 
/1211 
ƒ1022 
78 
42 
51 
47 
-
-
44 
15 
ƒ214 
ƒ2294 
ƒ1817 
83 
85 
82 
82 
28 
41 
34 
32 
ƒ256 
-
• 
-
-
36 
40 
24 
-
-
-
-
51 
46 
46 
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Tabel B.12.2. - Correlaties tussen belastende omstandigheden in financieel en ma-
terieel opzicht en werkloos/werkend zijn, bij jongeren en mannen naar woonsitua-
tie, gewogen naar opleidingsniveau 
totaal netto-inkomen 
hoogte woonlasten 
vrij besteedbaar inkomen 
bezit auto 
bezit fiets 
bezit audiovisuele apparatuur 
bezit abonnementen 
bezit telefoon 
op vakantie gaan 
hoogte schulden 
hoogte aflossingen 
jongeren 
ouders 
.60 
.16 
.59 
.29 
.13 
.04 
-
-
.09 
-.09 
.03 
zelfst. 
.72 
.37 
.74 
.62 
.31 
.28 
.25 
.32 
.17 
-.12 
.07 
mannen 
alleen 
SS 
.16 
.52 
.18 
-
.16 
.33 
.21 
.23 
-.16 
.05 
san 
.63 
.25 
.60 
.33 
-
.18 
.28 
.22 
.18 
-.11 
.02 
Tabel B.12.3. - Resultaten van de discriminantanalyse van belastende omstandighe-
den op financieel gebied tussen werkenden en werklozen, naar woonsituatie, gewo-
gen naar opleidingsniveau 
jongeren, 18-22 
bij ouders 
1 besteedbaar 
inkomen 
verklaarde 
variantie 
35% 
zelfstandig 
1 besteedbaar 
inkomen 
2 auto 
3 hoogte 
schulden 
4 audio-vis. 
apparatuur 
5 huishoudelijke 
apparatuur 
6 abonnementen 
7 bromfiets 
verklaarde 
variantie 
78% 
mannen, 
alleenstaand 
1 besteedbaar 
inkomen 
2 abonnementen 
3 vakantie 
verklaarde 
variantie 
35% 
3044 
samenwonend 
1 besteedbaar 
inkomen 
2 auto 
3 abonnementen 
verklaarde 
variantie 
40% 
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Resultaten van de weging naar opleidingsniveau, uitgevoerd bij de werkenden 
Bij de volgende variabelen vertoonde het opleidingsniveau van de werkenden een 
samenhang (p < .10) met de afzonderlijke variabelen. 
jongeren: oordeel over het inkomen, moeite met rondkomen en verkopen eigen 
goederen. 
mannen: oordeel over het inkomen, moeite met rondkomen, extreem bezuinigen op 
maaltijden maken van schulden. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven wat bij de werkenden het resultaat is 
van de weging met variabele 'opleidingsniveau'. 
Tabel B.13.1.- Oordelen over de financiële situatie en financiële strategieën van 
werkende jongeren en mannen, naar woonsituatie, gewogen naar opleidingsniveau 
jongeren mannen 
oudere zelfstandig alleen 
oordeel over inkomen (gemiddeld) 
moeite met rondkomen (gemiddeld) 
warme maaltijd overslaan 
bij familie of vrienden eten 
verkopen eigen goederen (in %) 
aantal schulden (gemiddeld) 
achterlopen met betalingen (in %) 
persoonlijke lening (in %) 
rood staan (in %) 
schulden bij familie/vnenden (in %) 
op afbetaling kopen (in %) 
2.45 
494 
2.45 
4.26 
2.52 
4.89 
10 
7 
066 
15 
17 
11 
11 
13 
2.76 
5.28 
1 
0 
097 
16 
29 
14 
13 
26 
444 
Tabel В. 13.2. - Significante r-correlaties tussen financiële strategieën en 
werkend/werkloos zijn, naar woonsituatie, gewogen naar opleidingsniveau 
bezuinigen op maaltijden 
extreem bezuinigen op maaltijden 
bezuinigen op kleding 
extreem bezuinigen op kleding 
bijverdiensten 
verkopen eigen goederen 
aantal schulden 
jongeren 
ouders 
-
.27 
.13 
.22 
.11 
.02 
zelfstandig 
.24 
.27 
.33 
.25 
.24 
.34 
.24 
mannen 
alleen 
.23 
.24 
.35 
.13 
-.02 
.12 
.12 
san 
.38 
.25 
.36 
.25 
-.07 
.34 
.19 
Tabel B.13.3. - Resultaten van discriminantanalyses, naar de financiële strategieën 
van werklozen versus werkenden, naar woonsituatie, gewogen naar opleidingsniveau 
jongeren, 18-22 
bij ouders 
1 bezuinigen 
kleding 
2 bijverdiensten 
verklaarde 
variantie 
13% 
zelfstandig 
1 verkopen 
eigen goederen 
2 bezuinigen 
kleding 
3 bijverdiensten 
verklaarde 
variantie 
24% 
mannen, 30-44 
alleenstaand 
1 bezuinigen 
kleding 
2 extr. bezuin. 
maaltijden 
verklaarde 
variantie 
16% 
samenwonend 
1 bezuinigen 
maaltijden 
2 verkopen 
eigen goede-
ren 
3 extr.bezuin. 
maaltijden 
4 extr. bezuin. 
kleding 
5 bezuinigen 
kleding 
verklaarde 
variantie 
29% 
445 
Tabel В. 13.4. - Significante r-correlatìes tussen methoden om rond te komen, bij 
werkende jongeren en mannen 
werkende jongeren 
1 bezuinigen op maaltijden 
2 extreem bezuin. op maaltijden 
3. bezuinigen op kleding .47* * · 
4. extreem bezuinigen op kleding .40" .25** 
5. schulden maken .21** 
6. verkopen van eigen goed. .20* 
7. bijverdiensten 
1 alleen gemeten bij jongeren die niet meer bij hun ouders wonen 
werbende mannen 
1 bezuinigen op maaltijden 
2. extreem bezum. op maaltijden 
3. bezuinigen op kleding 
4. extreem bezuinigen op kleding 
S. schulden maken 
6 verkopen van eigen goed. 
7 bijverdiensten 
-
-
.49··* .го­
ле* 
.17* 
-.17* 
-
.30' 
.19' 
.22* 
446 
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1. Resultaten van de weging naar opleidingsniveau, uitgevoerd bij werkende 
jonge-ren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar). 
Bij de volgende variabelen vertoonde bet opleidingsniveau een samenhang 
(p < .10) met de variabelen die in dit hoofdstuk besproken zijn: 
. jongeren: volgen van nieuws, deelnemen aan verkiezingen, deelname aan vrijwil-
ligerswerk; 
. mannen: volgen van nieuws, deelnemen aan verkiezingen, tijd besteed aan uit-
gaan. 
Tabel B.15.1. - Deelname aan het maatschappelijk leven en tijdsbesteding van wer-
kende jongeren (18-22 jaar) en mannen (30-44 jaar), in percentages gewogen naar 
opleidingsniveau 
jongeren mannen 
volgt meestal/altijd nieuws 
neemt deel aan verkiezingen 
neemt deel aan vrijwilligerswerk 
meer/minder tijd besteed uitgaan 2.17 
Totaal (N = 100%) (168) (145) 
34 
55 
22 
64 
75 
447 
2. Resultaten van de weging naar burgerlijke staat, uitgevoerd bij werkende 
mannen 
Alleen bij de variabele tijdsbesteding in het huishouden was er een samenhang 
(p. < .10) of meer met de variabele burgerlijke staat. Het resultaat van de weging 
is in tabel B.15.2. vermeld. 
Tabel B.15.2. - Tijdsbesteding in het huishouden, van werkende mannen (30-44 
jaar), in percentages gewogen naar burgerlijke staat 
mannen 
niet 35 
1 uur 43 
2 uur of meer 22 
Totaal (N = 100 %) (145) 
448 
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1. Resultaten van de weging naar opleiding, uitgevoerd bij werkende jongeren 
(18-22 jaar) en werkende mannen (30-44 jaar) 
Bij de volgende variabelen vertoonde het opleidingsniveau een samenhang 
(p < .10): 
. jongeren: vertrouwelijke kontakten, het hebben van familieleden met een uitke-
ring; 
. niet-gehuwde mannen: het hebben van een vaste relatie. 
Tabel B.16.1. - Aantal vertrouwelijke kontakten en aantal familieleden met een 
uitkering van werkende jongeren (18-22 jaar), in percentages gewogen naar 
opleiding 
jongeren 
aantal vertrouwehike kontakten 
geen 3 
lo f 2 37 
3 of meer 60 
aantal familieleden met uitkering 
geen 40 
ja, 1 tot 4 46 
ja, 5 of meer 14 
Totaal (N = 100 %) (168) 
449 
Tabel В. 16.2. - Al dan niet hebben van een vaste relatie van niet-gehuwde wer­
kende mannen (30-44 jaar), in percentages gewogen naar opleiding 
niet-gehuwde mannen 
vaste relatie 
ja 55 
nee 45 
Totaal (N = 100%) (52) 
450 
2. Resultaten van weging naar burgerlijke staat, uitgevoerd bij werkende 
mannen (30-44 jaar) 
Bij de volgende variabelen vertoonde de variabele burgerlijke staat een samenhang 
(p < .10): 
. vertrouwelijke contacten, vrienden met een uitkering. 
Tabel B.16.3. - Aantal vertrouwelijke contacten en aantal, vrienden met een uitke-
ring bij werkende mannen (30-44 jaar), in percentages gewogen naar burgerlijke 
staat 
aantal vertrouweliike kontakten 
geen 12 
l o f 2 39 
3 of meer 49 
aantal vrienden met uitkering 
geen 37 
ja, 1 tot 4 34 
ja, 5 of meer 29 
Totaal (N = 100%) (147) 
451 
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Tabel B.18.I. - Significante r-correlaties tussen belastende omstandigheden op de arbeidsmarkt en 
stressindicatoren en resultaten multiple regressie-analyse, bij langdurig werkloze mannen, naar bur­
gerlijke staat 
negatieve 
gevoelens 
positieve 
gevoelens 
angst voor 
toekomst 
gebruik 
psycho-so­
ciale zorg 
onenigheid 
gezins­
relaties 
onenigheid 
omgang 
met familie 
onenigheid 
met kinderen 
gehuwden 
opleidingsniveau 
duur werkloosheid 
aantal uitkeringen 
kansen 
percentage ver­
klaarde variantie 
-.21* 
5% 
.41* 
13% 
-29" 
10% 0% 0% 0% 
niet-gehimdcn 
opleidingsniveau 
duur werkloosheid 
aantal uitkeringen 
percentage ver­
klaarde variantie 
.26" 
-.21' 
-.29' 
6% 2% 
1 alleen voorgelegd aan gehuwden met kinderen (N = 80) 
* ρ < .05; ** ρ < .01; *"* ρ < .001 
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Tabel B.19.1. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering 
met kenmerken van de financiële en materiële situatie en met stressindicatoren, 
bij werkloze jongeren die bij hun ouders wonen (N = 104) 
bezui-
nigen 
kleding 
extreem 
bezui-
nigen 
kleding 
bijver-
dien-
sten 
schulden 
maken 
verkopen 
eigen 
goederen 
-laag besteedbaar inkomen 
-negatief oordeel inkomen 
-hoogte schulden .72 
-aflossingen M 
·*· 
*** 
-geen auto 
-geen fiets 
-geen audio-visuele 
apparaten 
-geen vakantie 
-negatieve gevoelens .36*** 
-positieve gevoelens 
t.a.v. werkloosheid 
-angst toekomst .28" .22" 
-gebruik psycho-
sociale zorg 
• p <.05;**p< .01;*** ρ < .001 
453 
Tabel В. 19.2. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering 
met kenmerken van de financiële en materiële situatie en met stressindicatoren, 
bij werkloze jongeren die zelfstandig wonen (N = 75) 
bezui- extreem bijver-
nigen bezui- dien-
kleding nigen sten 
kleding 
schulden verkopen 
maken eigen 
goederen 
-laag besteedbaar inkomen 
-negatief oordeel inkomen 
-hoogte schulden 
-aflossingen 
-geen auto 
-geen fiets 
•geen audio-visuele 
apparaten 
-geen vakantie 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
t a ν werkloosheid 
-angst toekomst 
-gebiuik psycho­
sociale zorg 
.42··· 
.84··* 
.48··· 
40* 
-.24' 
23* 
22* 
.28· 
24' 
33' 
' p < .05;·· ρ < 01, " ' ρ < .001 
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Tabel В. 19.3. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering 
met kenmerken van de financiële en materiele situatie en met stressindicatoren, 
bi] met-gehuwde werkloze mannen (N = 110) 
bezui- bezui-
nigen nigen 
maal- kle-
tijd ding 
extreem extreem byver-
bezui- bezui- dien-
nigen nigen sten 
maal- kle-
tijd ding 
schulden verkopen 
maken eigen 
goederen 
-besteedbaar inkomen 
-negatief oordeel 
inkomen 3 0 " 
-hoogte schulden 
-aflossingen 
-geen auto 
-geen huishoudelijke -.52** 
apparaten 
-geen audiovisuele 
apparaten - 2 7 " 
-geen telefoon - 3 1 " 
-geen vakantie 
21· 
3 8 " · 
72* 
36* 
24* 
•23· 
-22* 
19* 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
t a ν werkloosheid 
•angst toekomst 
-gebruik psycho­
sociale zorg 
3 1 ' " 29· 
•24* 
27' 24* 20· 
20* 
ρ < 05, " ρ < 01, * " p < 001 
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Tabel В. 19.4. - Significante r-correlaties tussen methoden van probleemhantering 
met kenmerken van de financiële en materiële situatie en met stressindicatoren, 
bij gehuwde werkloze mannen (N = 97) 
-besteedbaar inkomen 
-negatief oordeel 
inkomen 
-hoogte schulden 
-aflossingen 
-geen auto 
-geen huishoudelijke 
apparaten 
-geen audio-visuelc 
apparaten 
-geen abonnementen 
-geen telefoon 
-geen vakantie 
-negatieve gevoelens 
-positieve gevoelens 
t.a.v. werkloosheid 
-angst toekomst 
-gebruik psycho-
sociale zorg 
-onenigheid over 
gezinsrelaties 
-onenigheid over 
omgang met familie 
-onenigheid met 
kinderen 
bezui-
nigen 
maal-
tijd 
bezui-
nigen 
kle-
ding 
.20· 
extreem 
bezui-
nigen 
maal-
tijd 
.37··* 
-.22· 
extreem 
bezui-
nigen 
kle-
ding 
-.20· 
.20· 
.20' 
bijver-
dien-
sten 
-.27·· 
- .34·· · 
schulden 
maken 
.39*·* 
.70"·· 
.44·· 
.25' 
.24» 
.19* 
.30"· 
verkopen 
eigen 
goederen 
.22** 
• ρ < .05; " · ρ < .01; · · · ρ < .001 
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STELLINGEN 
1 De vaak geprezen solidariteit van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is 
beperkt na werkloosheid of arbeidsongeschiktheid blijkt de sociale stratificatie die 
op de arbeidsmarkt bestaat slechts gereproduceerd te zijn in de sociale zekerheid 
2 De huidige werkloosheidswetgevmg is opgezet met het oogmerk de loondervings-
aspecten van werkloosheid te regelen Bij de opzet van de wetgeving is geen of 
onvoldoende aandacht geschonken aan de bestrijding van (langdunge) werk-
loosheid 
3 Ook voor langdurige werkloosheid geldt voorkomen is beter dan bestrijden 
4 UiLstotingsprocessen op de arbeidsmarkt en op de relatiemarkt blijken voor een 
relatief groot deel een zelfde categorie mensen te treffen Nader onderzoek naar 
deze samenloop van effecten is gewenst 
5 Het argument dat het verschil tussen het minimuminkomen en inkomen uit een 
RWW- of een andere minimumuitkering onvoldoende groot is om als prikkel te 
dienen om betaalde arbeid te aanvaarden, blijkt in /ijn algemeenheid onjuist te 
zijn 
6 Voor de financiering van sociale zekerheid dienen andere heffingsgrondslagen dan 
een heffing op de kosten van de factor arbeid, zeer serieus overwogen te worden 
7 Voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen verdient een 
vergaande uitbreiding van kinderopvang de voorkeur boven een sterke uitbreiding 
van het ouderschapsverlof 
8 Maatregelen ter bestrijding van de duur van werkloosheid verdienen evenzeer 
aandacht als maatregelen ter bestrijding van de omvang van werkloosheid 
9 Onder langdurige werkloosheid gaat een niet te verwaarlozen deel arbeidsonge-
schiktheid schuil 
10 Onderzoekers die zich bezig houden met toegepast beleidsonderzoek dienen, op 
voor hen onverwachte momenten, uitgendigd te worden om een bijdrage te 
leveren aan de uitvoering van door hen gegeven adviezen 
Theo Miltenburg 

STELLINGEN 
1. Het begrip 'fcminisenng van de armoede' kan in tweeërlei zin worden opgevat 
Gebruikelijk is hieronder te verstaan, dat armoede vooral voorkomt bij alleen-
staande (oudere) vrouwen en vrouwen die alleen hun kinderen verzorgen. 
Daarnaast kan hieronder ook begrepen worden, dat in twee-oudergezinnen met een 
minimaal inkomen de financiële problemen vooral terecht komen op het hoofd van 
de huisvrouw. 
2. In de literatuur over effecten van werkloosheid op sociale isolatie is vooral aandacht 
besteed aan de achteruitgang en slechtere kwaliteit van contacten met vrienden 
Daarnaast zou onderzoek zich moeten richten op consequenties van werkloosheid 
voor de relatie en contacten met familieleden. 
3. De wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid heeft geleid tot de creatie van 
aantal nieuwe rollen Gezien de sterke relatie tussen enkele rolkenmerken en 
stressreacties kan gesteld worden, dat de rol van 'werkloze' of 'uitkerings-
gerechtigde' een rol is die sterk negatief wordt gewaardeerd 
4. Bij onderzoek naar discriminatie bij aanname- en ontslag dient rekening te worden 
gehouden met opvattingen van de 'werkvloer' als factor die het handelen van de 
werkgever beïnvloedt. 
5 Ten aanzien van de effecten van trimmen/joggen/hardlopen op de gezondheid kan 
gesteld worden, dat het positieve effect op de psychische gezondheid minder 
omstreden is dan het positieve effect op de lichamelijke gezondheid 
6 Gezien het soms negatieve effect van primaire netwerken op gevoelens van 
welbevinden van werklozen is het beter om de veel gebruikte term 'buffereffect' van 
sociale steun te vervangen door de meer neutrale term 'interactie-effect'. 
7. In de arbeidssociologie is lang aangenomen, dat lagere beroepsgroepen opereren op 
de locale of regionale arbeidsmarkt, en hogere op de nationale arbeidsmarkt. Het 
zou de moeite waard zijn om na te gaan of, met de afname van vaste diensverbanden 
en de toename van tijdelijke contracten, de geografische oriëntatie van hoger 
opgeleiden op de arbeidsmarkt kenmerken begint te vertonen van die van lager 
opgeleiden. 
8 Momenteel wordt het aantal benodigde plaatsen in verzorgingstehuizen berekend 
op basis van het aantal personen van 65 jaar en ouder Gezien het feit, dat de 
feitelijke verzorgingstehuispopulatie vrijwel geheel bestaat uit 75 plussers en 
gezien het feit dat 75 plussers een steeds groter deel uit gaan maken van de 
leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, verdient het aanbeveling bij de berekening 
van het aantal benodigde plaatsen uit te gaan van de bevolking van 75 jaar en 
ouder 
9 Van de werklozejongeren woont een groter deel niet meer bij de ouders thuis dan 
van de werkendejongeren De verklaring voor dit gegeven kan gezocht worden in 
huiselijke problemen en gezinsconflicten die gepaard gaan met werkloosheid van 
een (bijna) volwassen zoon of dochter 
10 Sinds door het gebruik van de tekstverwerker het knippen en plakken als bezigheid 
in het wetenschappelijk bedrijf overbodig is geworden, heeft het kleuteronderwijs 
als voorbereiding voor een wetenschappelijke carriere aan belang ingeboet 
Het kan dan ook geen toeval zijn dat de grote vlucht van het gebruik van de PC in 
de tijd samenvalt met het onderbrengen van het kleuteronderwijs bij het 
basisonderwijs 
Claartje Woldrmgh 


